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Aver tarde después de las dos 7 media tuvo efecto en el edificio de £ L CARDENAL MERCIER ES U N ! r i " de ,a Habana. 
Celebró ayer sesión el Club Rota-
la Estación Terminal y en el mismo 
recinto que ocupó antiguamente el 
Comité Local, la anunciada entre-
vista entre los representantes de ia 
Hermandad Ferroviaria y el "señor 
Administrador de la Empresa de los 
Unidos. 
Tuvo por objeto la reunión a qu'; 
nos referimos, conocer la repuesta 
de la Compañía a las bases presen 
tadas, por le Hermandad Ferrovia-
ria. 
En esta entrevista se hallaban pre-
sentes, a nombre de la Hermandad 
los comisionados señores Font, Paez, 
Fonseca, Quiñones, Saavedra, Aces-
ia. Cabrera, Ruiz y Martorell , de 
la Habana. 
Los señores Lauznr íque , Brl to y 
Arlas por Matanzas. 
'Por Cruces el señor Vil larreal . 
De Caibarién el señor Sánchez. 
El señor Trespalacios por Sagua. 
Por Cien fuegos el señor Mart ínez 
y el señor Oscer Díaz por Camagüey. 
Ostentando la representac ión de 
la Compañía, hal lábase el General 
Jack, Administrador de la misma a 
quienes acompañaban los señores 
Masgon, Humbert, Sketch y Pérez , 
altos empleados de la Empresa. 
Iniciada la reunión y después de 
breves frases en la que se explicó 
el motivo de la entrevista, el General 
Jack. en su carác te r de Administra-
dor de los Unidos, dió cuenta a los 
representantes de la Hermandad Fe-
rroviaria de La repuesta que la Com-
pañía Ferrocarrilera ofrecía a las 
bases presentadas por la Herman-
dad. 
Conocida aquella por los intere-
sados presentes en el acto, fué apro-
bada en principio por los mismos, 
a reserva de dar cuenta a la A.sam-
blea General de Obreros Ferrovia-
rios. ' * 
He aqu í la contestación lo a 
Compañía «, cada una de las bases: 
BASES 
¡SANTIAGO DE CUBA. A b r i l 3 
DK LA MARINA. -Ha-
P A R A CONSEGUIRLO A P E L A R A SI ES PRECISO A C O M P R A R EN E L « T O A N J E R O GRANDES 
CANTIDADES D E ORO H A S T A QUE E L V A L O R DE L A PESETA ESTE A LA P A R F U E R A DE E S P A Ñ A 
E N U N A E N T R E V I S T A C O N P I O M R O J A J S T E D I C E Q U S " H O Y C A T A L U Ñ A E S 
U N G R A N P U E B L O F A L T O D E D I R E C T O R E S E S P I R I T U A L E S " , Y O T R A S C O S A S 
Entre los inyitados figuraban los | DIARIO 
iNlUUhLU PUK ¿ U S V I R I U D E S , UN presidentes del Senado y de la C á - ' h a n a 
SABIO POR SU CIENCIA Y UN';1131"' señor Aurelio Alvarez y doc-i Firmes en su protesta se mantie 
MFROF POR SU AMOR PATRIO i , Váz9uez B6'1"- ''espectvamente; nen los conductores y motoristas de 
H L K U L KUK AMÜK P A I K I Ü el ingeniero jefe de la provincia, se- t ranvías en esta ciudad, quienes ase ¡ 
ñor Manuel Guerra; el ingeniero se- guran no cejarán en sus propósitos ' MADRID, Abr i l :5. ' 
^ r e S M T ' a L T p I ñ S r ' S í S l r ^ •é tñ í í a r iOS ,,a; an Vue,:! •<* diarios de la. tarde de esta 
.ecreiano de otuas Publicas. do<tor to al trabajo, motivo por el cual los (.a,)¡fai w n tuí̂  orefétei i té 
oandoval. y el señor Luis Morales. I carros si j rueiwuslodiados nnr . ¡ta,)llrfl sp l^e. "ug^r Pror.ienu, 
presidente de la Asnriapiñn rnhQnQ r f A / Msuen-^.usiomaoos por la una nota oficiosa, racilitada en la 
d¿ IníénietOB A ^ ^ ^ ' o n Cubana Policía, .«ajo las ordenes del super- m a ñ a n a por el ministerio de Hacien-
ae jiigenieros>. I visor mi l i ta r , capi tán Manzano 
La sesión estaba dedicada a t ra- j Asegúrase que. de i r a la huelga 
lar del problema de las carreteras. iog Unidos de I * Habana, éstos se-
En primer termino, usó de la pa-j ,An eecundados por todos los em-
labra el doctor Alzugaray. que pre- p iados de la Cuban Companv, fjMie-
sento dstinttíS paralelos entre lo que Les están dispuestos a apoyar a sus 
se ha hecho en CuDa y en otros paí- compañerog de la Habana, 
ses con respecto a construcción de ¿¡v ^ « ^ j i ^ , , ^ . T, i- 1 * 
carreteras, y t e rminó proponiendo: Y^XS^Tn^ f U]*' 
Primaro. Que se empleen de ma- r0J? ™"ltfos. ^ r «' ^ Qorrecclo-
nera adecuada, es decir; con toda l a h a ^ P 0 ' d T n / 1 T ^ 1 * ííSUPerv5?r' 
pericia técnica y con toda la mora ^ otro* var,io8J;an desarmados 
lidad indispensable, los recursos que vor orden de ^ por no ,leVar ,as 
1874-19^1 
o. E. R., Desiderio, Cardenal Mer-
cier. Primado de Bélgica y Arzobis-
po de Malinas, nació el 22 de noviem-
bre de 1851, en la vi l la Braine-
TAlleud, cercana al célebre campo de 
Waterloo. Desciende de una famil ia 
el Estado, las Provincias y los Mu-
nicpjos dediquen a la construcción 
y r eparac ión do calles y careteras. 
Segundo. Que se aumenten, de 
acuerdo con las exigencias de la 
época moderna y con las necesidades 
de nuestro país, completamente In-
cumplidas, las consignaciones que en 
los presupuestos del Estado, las Pro-
vincias y los Municipios se dedican 
a esas atenciones. 
El doctor Alzugaray tuvo, además , 
acerbas crí t icas para lo que calificó 
de "funesta y c r imina l polít ica de 
despilfarro, inejada hace seis años , 
por el Gobierno conservador". 
A cont inuación hab ló el señor A u -
relio Alverez, presidente del Sena-
do, y que. como se sabe, preside tam-
bién el citado partido conservador. 
P ronunc ió un extenso discurso so-
bre lo infecundo quo, a su jucio, re-
sulta una labor de constante crí t ica 
demoledora, y dijo que de esa ma-
nera, y haciendo comparaciones tan 
desfavorables a Cuba como las pre-
sentadas momentos antes por el doc-
tor Alzugaray. se depr imía la con-
ciencia nacional. 
Elogió al Club Rotarlo como una 
Primem.—Esta Administración val ^ ^ V " 1 ' « ' ^ - A d r i á n J . ; ins t i tuc ión , de grandes Drestigioa; 
ha reconocido ampliamente a la H « r - | 2 S S l ? J ^ * ̂ 5 ^ n ! f „ " _ . p.ero agreg6 a su Julcio' no 
mandad Ferroviaria de Cuba y sus 
POR EL GOBIERNO E S P A Ñ O L SE H A PEDIDO QUE SEA C A N C E L A D A L A PROYECTADA 
V I S I T A DE LOS REYES D E R U M A N I A , DE A C U E R D O CON L A P O L I T I C A I T A L I A N A 
"Me parece Bar.celona uña ciudad señol parecen surgidas del seno in 
térnaeional . Hace anos, cuando He 
da, en la que «1 Directorio mi l i ta r 
trata de la sitt táeión que hoy existo 
exhuberante. la cual a pesar de su 
cosmopoljl^mo se mantiene extraor-
dinariamente española. En cuanto a 
la impresión intelectual se ve quo 
algunos dramas catalanes parecen 
oscritof> en noruego y los versos pa-
recen hechos en Montmartre. Las co 
en el mercado internacional de cam-j medias lacrimosas como las de Ru 
bios y se ocupa de la posición en j 
S. B. EL CARDENAL MERCIER 
f .s t i mente religiosa. Un t ío materno 
del Cardenal, el M. R. 
Distintas Delegaciones integradas 
por empleados y obreros de la. Em-
prssa. No puede reconocer a esas 
entidades como "los únicos autoriza-
dos" para representar al personal 
por cuanto ello sería ilegal y esta-
rla en pugna con el principio de " ' l i -
bre asociación" pactado en beneficio 
de todos los empleados en las Ba-
ses del Convenio de 25 de Febrero 
Segunda.—Se au to r i za rá a Comi-
tés de Ajuste integrados por no más 
sioneros de Norte América , sienda sietnipre realizaba labor provechosa, 
su memoria venerada aun hoy en- a causa de abusar de la cr í t ica ne-
tre los pobladores de Oregon que le gativa. 
mencionan siempre con el honroso Hizo un bosquejo de la s i tuación 
t i tu lo de "el Santo de Oregón" ; evl- económica de Cuba, diciendo quo 
que boy figura la moneda de ciertaf, j 
naciones y de la relación que las I 
operaciones efectuadas sobre ellas! 
han tenido y pueden tener con res-
pecto a la peseta española, esforzán-j 
(lose por explicar el influjo que; 
aquél las ejercen en la marcha del 
mercado de cambios y haciendo un 
resumon de lo que ha ocurrido du-j 
rante estos úl l imos días. 
La ñ o l a , citada expresa un ju ic io; 
muy optimista en lo tocante a las j 
posibilid-des que hoy existen de unal 
acentuada mejora en la divisa mo-
netaria española, y dice: 
" E l Gobierno ha visto con sincero 1 
,v legí t ima satisfacción el alza que 
E l vigilante de la. cárcel de e s t a j e ha 0perado on el valor a que sej 
correspondientes licencias de Gobor 
nación. 
A B K / A . 
SUICIDIO DE UN PENADO. 
G U AN ABACO A, A b r i l ,1. 
DIARIO É E LA MARINA.—Ha-
bana. 
vi l la Rogelio Hernández , condu.fo al 
Centro de Socorros al penado Julio 
Alvarez Izquierdo, blanco, de vein-
tinueve años , soltero, que fué asis-
tido por el doctor Darder y practi-
cante Arteaga, de una grave intoxi-
cación, producida al ingerir un ja-
rro de a g u a r r á s , con el propósito de 
suicidarse, por estar aburrido de la 
(Cont inúa en la pág. DIEZ) 
dentementc, el celo de este santo mi' 
sionero se ve nuevamnte reproduci-
do en la vida de su ilustre sobrino, 
el purpurado belga. 
Terminados sus estudios de cole-
gio, en Malinas, pasó el joven estu-
diante al seminario de esta ciudad, 
siendo ordenado sacerdote el 4 de 
Ha tr00 „ M ^ ^ A - -. IÁ abri l de 1874. Para ampliar su» co-de tres empleados eirg,dos por vo-• K.imientos teo]ógicoSi pa8Ó el nue. 
taclón del personal de cada Depar-
tamento, para que traten directa-
mente con los Jefes de los Depar-
tamentos de Tráfico, Tracción y Vía 
y Obras. E l escrutinio de los votos 
en 1877 el nombramiento de ca tedrá-
tico de Fi losof ía del seminario dé 
• Malinas. Cinco años más tarde pasó 
para elegir estos Comités será efec-1 a desempeñar Igual cargo en Lovai-
era muy satisfactoria, y que los ac-
tuales presupuestos se r ían liquida-
dos con un superávi t de 23 millones 
de pesos. 
Dió a conocer después la ley de 
25 de Agosto de 191!), original de 
él, y por la cual es tá dispuesta la 
construcción de la carretera central 
y prevista la forma en que debe rea-
lizarse. 
Terminó abogando por l a unión 
universidad de Lovaina, recibiendo de to(jog los cubanos para encauzar 
mejor en lo sucesivo la acción c iu-
dadana, y ofreciendo el concurso del 
Senado en cuanto al problema de Ids 
vo sacerdote a la antigua y famosa 
tuedo por el Jefe de cada Departa-
mento afectado. En la misma for-
ma se elegirá Comités en los Ta-
lleres de Ciénaga, Luyanó y Sagua, 
los cuales es ta rán autorizados pa>*a 
tratar directamente con los Superin-
tendentes de dichos Talleres. No se 
celebrará más de dos Juntas de es-
na. En 1886 el Papa León X I I I le 
nombró Prelado Doméstico. 
Mucho antes de ^er elevado a la 
p ú r p u r a cardenalicia, figuraba ya 
Monseñor Mercier en el campo de la 
filosofía y de las ciencias físicas, co-
mo una lumbrera de primera magni-
tud. Su fama cruzó el At lánt ico y la 
cotiza el franco francés en el curso 
de las sesionen intimamente cele-
bradas en los mercados de cambios 
de Europa y América, pues cree, 
a teniéndose a las experiencias del 
pasado y a los principios y precep-
tos más elementales de la economía 
j política, que el movimiento ascen-
dente experimentado por la monedn 
i francesa no per judicará en lo. más 
minimr al que se espera tenga en 
breve la pesetf!. movimiento en que 
cifra sus más vivos deseos el Gobier-
no español, y que no será tampoco 
nocivo a la posición de otros signos 
fiduciarios nacionales, y mucho me-
nos al de la República francesa, qu-íj 
por razón de su proximidad a Espa-
ña y de las grandes proporciones! 
, del tráfico con España , que van au- ¡ 
i mentando lenta, pero incesantemen- ¡ 
En la noche de ayer, celebró una! te, der ivar ía más bien efectos benei 
importante sesión el Comité Ejecu- ficiosos de un acontecimiento de ese 
tivo del Sexto Congreso Médico Na- género en el mercado de cambios, 
cional, dándose cuenta de que el nú- > E l Di rec tor i f^b i i l i t a r aspira, ante 
mero de inscripciones es ya superior todo, a que la peseta adquiera un 
P A S A N Y A D E 3 0 0 L A S 
I N S C R I P C I O N E S P A R A E L 
S E X T O C O N G R E S O M E D I C O 
a 300 cont inuándose recibiendo ins-
cripciones de Médicos, Dentistas, 
Parmacéu t icog y Veterinarios, a'síl 
como de las esposas e hijas de los 
mismos. 
valor a la par con respecto a aque-
llas nK)nedas que poseen una equi-
valencia de tipo oro, y para lograrlo 
está dispuesto, en caso de que !e 
parezca necesario, a hacer grandes 
E l B E L A 
Sale hoy con rumbo a New 
York y Europa nuestro buen 
amigo y redactor especial pava 
el extranjero, señor Domingo 
de Battemberg que está comi-
sionado por el DIARIO para 
perfeccionar tanto nuestro ser-
vicio de información, como 
correspondencia li teraria. 
El señor de Battemberg 
i n a u g u r a r á muy pronto nues-
tra nueva oficina en P a r í s ; que 
instalada en un punto céntr ico 
de la "vi l le lumierc" h a r á un 
digno "pendant" a la oficina 
qae ú l t imamente hemos abier-
to en New York. 
Nuestros lectores on particu-
lar y todos los cubanos en ge-
neral serán debidamente aten-
didos' en Par í s y hasta que se 
inaugure nuestro ijuevo despa-
cho del Boulevard Haussmann 
61 el señor de Battemb'.-rg 
a tenderá gustoso a lodos nues-
tros amieos. 
Que lleve feliz viaje y •jue 
tenga mucho éxito en su labor 
desinteresada en pro de Cuije. 
gaba uno a Barcelona se le decía: 
"Usted desconoce el problema, que 
no es sino como todos los problemas 
españoles, una cuestión de libertad 
v de cultura". ' Hace tiempo que el 
espíritu, que dirige a Ca ta luña es pu-
ramente j u d í o " . 
"Hoy Cata luña es un gran pueblo 
falto de directores espirituales". 
SE CANCELA LA VISITA DE LOS 
REYES DE RUMANIA A ESPAÑA 
BUCAREST, abril 3, 
El gobierno español ha sugerido 
que se cancele la visita propuesta 
del rey Fernando y de la rerna Ma-
ría dé Rumania, a Madrid este meo. 
Créese que se enviará una aná lo-
ga súplica por el gobierno belga. 
tos Comités con los respectivos Je-1 Universidad de Washington pidió a 
fes al mea y la discusión de asun-
tos se l imi ta rá a las condiciones ge-
nerales del trabajo y la baja de em-
pleados. Queda entendido g"e no 
(Cont inúa en la pág. DIEZ) 
Su Santidad, aunque sin conseguirlo, 
que el joven prelado pasara a dicho 
centro docente a formar nuevos dis-
cípulos de la escuela neo-escolástica. 
(Con t inúa en la página DIEZ) 
L f l P R O T E S T A 6 f l T 0 L I 6 f l 
Srta, Clara Moreda. 
carreteras y a cualquier otro nooble 
y elevado empeño . 
Le siguió en el uso de la palabra 
el e e ñ o r (Luis Morales, ipreeideirte 
de la Sociedad Cubana de Ingenie-
ros, que habló con gran competencia 
sobre las ventajas que proporcionan 
lae careteras; forma e r rónea en que 
se contribuye en Cuba a la construc-
ción y mantenimiento de las mismas; 
necesidad de una emisión de bonos, 
pagadera en cincuenta años , para 
construir una buena red de caminos; 
clase de carreteras y de pavimentos 
más convenientes en Cuba, costo do 
los mismos y otros interesantes pro-
blemas de índole técnica . 
Atacó también los paralelos o com-
paraciones hechas por el doctor A l -
zugaray, y, entre otras cosas, dijo 
que si en Cuba no hay, proporcional-
mente, tantos au tomóvi les como en 
los Estados Unidos, en cambio, hay 
muchís imos m á s que en Alemania. 
Francia, Inglaterra, E s p a ñ a y otros 
países de Europa. 
Terminó el s eño r Morales ofre-
flco de indeferentismo, que respira-
Habana. I mos—el acicate precursor de las 
Al leer su valiente y decidida cam grandes empresas, y vislumbra en 
paña sostenida desde las columnas | lontananza un alborear más r isueño 
del prestigioso y católico DIARIO j para la Iglesia; por que opino, que 
BE LA MARINA en pro de la santa ¡ no es el siglo más corrompido el queiclendo su concurso personal y el de 
fausa de Cristo, inicuamente vilipen-1 pe apasiona por el error, sino el que | la Sociedad Cubana de Ingenieros, 
desatiende, menosprecia y desdeña , para la solución del problema de los 
la verdad. I buenos caminos. 
Sucede lo que a un enfermo é!i\ Ultimamente usó de la palabra ei 
'que se le ven violentas convulsiones, presidente de la C á m a r a de Repre-
arrebatamientos furiosos, delirios. . . |sentanes, señor Vázquez Bello, 
aún tiene fuerzas y puede esperarse Su discurso g i ró casi todo en de-
su salud; pero cuando cesa en él to- fensa de la obra realizada por Cuba 
do movimiento, desaparece el pulso, ¡en solamente veinte años de indepen-
el frío de las extremidades llega has- deneja; apoyó las manifestaciones 
ta el corazón, ¿qué hay ya qué espe- del señor Aurel io Alvarez, «obre la 
rar sino una próxima e Inevitable i infecundidad de la cr í t ica agresiva; 
disolución: la muerte? Congratulé- i y para demostrar que no siempre 
movimiento, I . 
F u é acordado dar a la publicidad 1 "ompras de ese metal en el extran 
un Boletín conteniendo las designa- jero- operaetón que .sería, induda-
ciones de Ponentes y de sus temas I blemente. decisiva en dar incremento 
oficiales, as í como abrir un Regís-¡:l1 valor de la moneda española, 
tro de trabajos anunciados para ser I Justifica la nota, con numerosos 
leídos y discutidos en las distintas i datos aportados de modo claro y 
Secciones de que cons ta rá el Congre-1 explicativo, las medidas que ha lo-
go I mado recientemente al decretar fle-
La Sección de Medicina Veterlna-1 terminadas restricciones en las ope-
r í a del Congreso quedó constituida i raciones que tienen por objeto ex-
del modo siguiente: ¡por ta r o impcrlar numerario, aun-
Presidente: doctor Angel Iduate. q"R la* encuentra plenamente jus-




Vocales: doctores Franc iso 
Etchegoyen, Saturnino Miranda Lu t 
doctor José Valdés 
aladajpor la que se dice llamar Be-
lpn de Sárraga , siente el á n i m o -
adormecido por este ambiente metí-
E L D O M I N G O H A B R A P A S E O 
D E C A R N A V A L 
gardo de la Torre, Mario Díaz Sil-
velra, Etanislao Hermoso y Arman-
do R. Pascual. 
La Sección de Farmacia quedó in-
tegrada del modo siguiente: 
Presidente: doctor Carlos Moya. 
Vfce-pnesidente: doctorev Gerar-
do F e r n á n d e z Abren, Juan Alui ja , 
Felipe de Pazos, Rosa T.1 Lagomasi-
no, José P. Alacán y Atanasio Her-
nández. 
Secretario: doctor Ignacio G. No-
ble. 
Vice-secretarios: doctores José A. 
Simpson, Rosa Rodr íguez Bravo, 
Amelia Mesa de Ponce, José Capote 
y Díaz, Fél ix Sánchez Catalá y BeU-
sario Rodr íguez Baldoquín . 
Para integrar la Sección de Odon-
tología del Congreso, el Comité Eje-
cutivo, designó los siguiente señore*: 
^Presidente: doctor Marcelino 
Weiss. 
Vice-presidentes: doctores Andrés 
L A S C O W C I E S 
E C O N O M I C A S Y 
E L 
y c mía  e así 
sará t ambién la opinión públ ica en 
España, agregando que no por eso 
se le oculta que esa.-s medidas res-
trictivas no constituyen la apetecida 
solución, y demasiado comprende; 
que no resultan del todo adecuadas, 
ya que por sí solas no pueden resol-
¡ ver el intrincado problema, quo es 
de mucha mayor ampli tud, pues tie-
ne por base principal, que. por su-
puesto, ha de ser muy difícil alterar 
en lo bastante para que pueda ejer-
cer el inf lujo deseado, el estado y 
I marcha de la producción española 
con relación a la de las naciones ex-
t ranjeras que con E s p a ñ a tienen re-
laciones." 
EL ENTIERRO DEL EX-MINI8TRO 
NAVARRO REVERTER 
MADRID, abril 3. 
Se ha verificado el entierro del 
ex-Ministro Navarro Reverter, presi-
diendo el duelo el comandante Uqui-
no en representación del Rey, el con-
de Aguilar representando a la Reina 
Madre, y Antonio Maura por la 
Academia Española . 
Acompañaron el vadáver los repre 
Ayer por la tarde nos visitó ana 
Comisión de la Federac ión de las 
Corporaciones Eco rómicas . formad^ 
por el presidente^de dicha entidad, 
doctor Pedro Pablo Kohly; el presi-
dente de la Cámara Americana de 
Comercio, señor Wi l l i am P. Feld. y 
el presidente de la Cámara de Co-
mercio de Guan t ánamo , señor Juan 
Soler. 
Vino diciha Comisión cumpliendo 
un acuerdo del Directorio de la Fe-
deración de las Corporaciones Eco-1 
nómicas, a felicitarnos por la cam-¡ _ 
paña que venimos sosteniendo para f " 'Un idos de pe'rsonas familiarizada., 
obtener que se derogue el innecesa- con el carácter dé las discusiones que 
rio y odiado impuesto del 4 por 100 
sobre utilidades. 
Agradecemos en lodn lo que" vale 
la cor tes ía ; pero declaramos que a l ' g i ra rán las demás medidas de ord 
La visita del rey rumano fué can-
celada recientemente, según se su-
pone como resultado 'de cierto roza 
miento entre los dos países con mo-
tivo de la deuda de Rumania a I ta-
lia. La polít ica extranjera españCiU 
de algún tiempo a esta parte se in -
clina a conformarse a la de I ta l ia , 
desde 'a reciente visita a Roma del 
general Primo de Rivera, dictador 
mil i tar de España . 
MONUMENTO A L REY ALFONSO 
A f i r EN BARCELONA 
ZARAGOZA, abri l 3. 
En el campo de t iro del moute San 
Gregorio se levantará un monumen-
to al rey Alfonso X I I I , según acuer-
do de la ciudad. 
TRATANDO DE QUE SE REPON-
GA LA MANCOMUNIDAD 
BARCELONA, abril 3. 
La Mancomunidad Catalana ha pu-
blicado hoy una nota, que insertan 
I en sus 'columnas todos los periódi-
¡ eos barceloneses, en la que mani-
| fiesta que el actual consejo perma-
j nenie nombrado hace poco por eso 
| cuerpo deliberativo, fonvencido des-
j pués de haber estudiado las numero-
sas fases que presentan los diverso*! 
asuntos rclaciorados oon la situa-
ción en que hoy se encuentra, se ha 
I decidido a 'hacer todos los esfuerzos 
h medida de su alcance para sacarla 
de la precaria posición económica y 
• vitar que siga siendo víct ima de la 
aguda crisis porque hace a lgún tiem-
po atraviesa, debido a abusos ante-
riores y a la .defectuosa administra-
ción de los que la dir igían antes del 
últ imo cambio efectuado en su orga-
nización adoptando métodos anticua-
dos o perjudiciales a su desarrollo, 
y dejando que intrigas e insidias do-
minasen sus deliberaciones sin que 
nadie se atreviese a poner remedio a! 
mal porque hubiera sido necesario 
avenirse a poner en vigor medidas 
tan enérgicas y radicales con objeto 
de estirparlo, que los que se hubie-
sen atrevido a invocarlas se hubie-
sen visto abrumados por la Inque-
brantable objeción de una irresisti-
ble mayor ía . 
Se sabe, por^ informes fidedignos 
as 
se han llevado a cabo ú l t imamente 
en el seno de ese consejo, que Como 
norma central, eje alrededor del que 
abogar por la supresión de ese gra 
vamen. no hacemos otra cosa que 
cumplir con nuestro deber como ór-
gano de opinión. E l país rechaza el 
oneroso tr ibuto, y no bay mér i to en 
combatirlo cuando, además de ser 
impopular, ninguna razón abona su 
mantenimiento. 
Lo que no se explica es que, a 
pesar de tener por innecesario el 
impuesto en cuest ión, el Ejecutivo 
y una de las ramas del Poder Legis-
lativo, eeté todavía 
G. Weber, Ramón F. Moller, Frr.nk | sentantes de todos los partidos'po-1 Pando molestias"y "(iuebraíu.os' -'''T,, j calidad, sea en los procedimientos 
(Cont inúa en la pág. DIEZ) 
L A C O R R E S P O N D E N C I A 
AVISO AL PI BUCO 
Se bacc saber, para general co-
nocimiento que habiendo cambiado 
las Corporadones de los Pe, 
por la felicitación con I " ° ^ ' f * ^ o s desde ^ día prl 
(nie p-! 016,0 ^ act"al, la correspondencia 
11 en su despacho sufr i rá la siguiente 
practico que so implanten, se ha 
acordado mantener en su totalidad 
la presento organización, pero intro-
duciendo tales reformas y modifica-
ciones en los múl t ip les servicios 
Mué puede considerarse que éstos re-
vestirán formas totalmente nuevas 
amoldándose a las necesidades qué 
se han hecho evidentes durante es-
tos ú l t imos tiempos de resurgimien-
to natural. 
Como es natural se piensa supri-
cau- , r . i0f0 10 qufe ofrezca visos de üc-
ttL ALCALDE FIRMO A Y E R BL 
DECRETO SIGUIENTE: 
Accediendo a las múl t ip les sollcl-
tudea que se han dirigido a esta 
Alcaldía, en uso de las atribuciones 
tjue me confiere la uey, vengo en 
nísponer que se celebre el próxime 
"omingo seis Paseo de Carnaval ,«ri-
Piendo para el mismo todas las pre-
venciones contenidos en los Bandos 
21 de Febrero y 4 de Marzo ú!-
i'mos, excepto en el uso de caretas 
? antifaces que queda en lo absolu-
10 prohibido 
monos, pues, de este 
porque as í es nuestro siglo, al que1 
podemos caracterizai: de indiferen-, 
te, y es necesario el revulsivo de un 
nuevo resurgir que sacuda esta apa-j 
tía religiosa y ia pá t ina que entur-, 
i bia las creencias de nuestra socie- í 
I dad. Del mismo exceso del mal sale, 
i el remedio, fecundo en enseñanzas : ! 
y esta es la hora en que los creyen-
[tea debemos demostrar que a ú n hay' 
fe en nuestra Reoiibllca, y que no. 
¡se nos puede atacar impunemente, 
lo que constituye la síntesis de nues-
tros amores: l a j e , la' Patria y . el . 
(Con t inúa en la pág . DIEZ) 
PERTRECHOS PARA LOS 
REBELDES HONDUREÑOS 
Publlquese éste Decreto en la Ga-1 hogar, 
c e » Oficial de la Repúbl ica y en el I Aparecen, de tiempo en tiempo,. 
Boletín Municipal. Comuníqueseie j hombres dotados en grado eminente ; 
ai señor Jefe de la Policía Nació-1 del talento de seducir, ansiosos del 
^ 1 J e l señor Jefe del Departamen-1 gloria a cualquier precio y escogen; 
o de Gobernación de la Adminls - j i a destrucción como medio para Ue-I 
pac ión Municipal, para su conocí- gar a ella: tales, en fin niales min-
niento y cumplimiento en lo que les i rn dejan ríe aparecer ruando el cielo 
SAN SALVADOR, abril 3. 
Según noticias que llegan aquí 
de Honduras, 25 ametraltadoras, 
15 cañones. 4,000 rifles y dos-
cientos mil tiros han, llegado a 






habana 3 de abril de 1924. 
(P.) -1. M . CUESTA, 
Alcalde Municipal. 
quiere descargar sobre los pueblos! 
a lgún castigo grande. Pero Aquél j 
(Cont inúa en la página DIEZ) 
Los generales 
sio Gutiérrez y 
están avanzando contra Teguci 
galpa, que todavía está 
nos del gobierno de íacto 
en ma-
Hart . Andrés del Port i l lo , Orosmau | uticos 
López, Blás M. Rocafort y Raúl Mas-j 
Mdal. I N T E R V I E W CON PIO BAROJA EN 
Secretarios: doqtoros: Alberto Ba l CATALUÑA 
sart. 
Vicesecretarios: doctores A d o l f i BARCELONA, abril 3. 
d e ' A r a g ó n , ' J o s é M. Pitaluga, Ciri lo j E l diario " E l Progreso" de Bar-
Yar in i , Fausto Tur ró , Jesús M. Clark i relona, publica un interview con Pío 
¡ Agust ín . Basart, José M. Reposo y I Baroja, en la cual, hablando sobre 
Luis T. Santi. I d separatismo ca ta lán , dice lo si-
F u é estudiado el distintivo que j guíente : 
usa rán los congresistas y quo ser?.. I 
de un diseño ar t í s t ico , con los atri-1 " 
butos de las Cienci-as -Médicas y e-I j 
escudo de la República. 
Se dió cuenta de que las gestiono.^;I 
para la visita de personalidades ex-i 
tranjeras del mundo Médico, van 
dando resultados satisfactorio y qu" 
en breve el Comité Ejecutivo podrá 
hacer público algunos de los nom-
bres de dichos Delegados. 
Muy en breve q u e d a r á n integradas 
algunas otras Secciones así como se 
des ignarán las comisiones quo d i r i -
g i rán 1^ Exposición anexa al Con-
greso y los Festejos. 
En la Secre tar ía General del Con-i 
greso, a c^rgo del doctor Francisco i 
María Fe rnández , y establecida como 
se sabe en Prado n ú m e r o 105. se 
con t inúa laborando de modo perraa 
nenie en la organización del Con-
greso, que ha de Resultar algo digno 
de nuestros galenos. 
LOS DESLIZAMIENTOS EN 
A M A L F I 
—ÑAPOLES, abril 3. 
Mientras se celebraban honras 
fúnebres hoy en honor de las víc-
timas del desastre causado por 
los deslizamientos ocurridos el 26 
de Marzo en la espléndida cate-
dral del siglo X I I I en Amalfi , 
ocurrieron nuevos deslizamientos, 
uno de los cuales destruyó el 
acueducto desde donde se con-
duce el agua potable a Monori 
y otros suburbios. 
industria y el comercio. En buena 
lógica, debió derogarse al estable-
cerse el gravamen del 1 por 100 so-
ore la venta bruta, más que por lo 
que éiste produce en exceso para cu-
brir las atenciones del Estado que 
motivaron su implantación y la de 
aquél , porque en el valor de las ven-
tas va incluida la ganancia, y n^ 
hay nada que justifique la doble t r i -
butación por un mismo concepto. 
Quedjmos muy reconocidos a la 
Federación d 
Económicas 
que nos honra, y esperamcv 
Congreso satisfaga, al reanudar e l , 
¡próximo lunes sug tareas, los anhe-' morp lcat'l0D : 
ios de las clames productoras deste-' . ren ,luine'"o 5.-—Habana v San-
rrando el impuestr del ^ por 100.! 'a^0, a<-m,tirá correspondeucja d? 
contra el cual se ha pronunciado el I pos,ta{la (>n 'a Oficina Ceutral, hos-
pueblo en diversos actos cívicos. j t a las dicz de !& niañana . 
• '. ! . Tren número 1.—Habana y San-
tiago. admi t i r á correspondencia de-
positada en la Oficina Ceutral, has-
ta las siete de la noche. 
Tren número 11.—Habana y Clcn-
fuegos, admi r i t a rá correspondencia 
depositada on la Oficina Central 
hasta las siete y cinco de la noche. 
Tren n i mero 7.—Habana y Ca-
m a g ü e y . ' admi t i rá correspondencia 
depositada en la Oficina Cen.rai. 
hasta las ocho de la noche. 
En cnanto al resto de la c o r m -
pondencia no sufr i rá en su despacho 
modificación alguna. 
L A COMISION DE LA C A M A R A 
A P R U E B A E L T R A T A D O DE 
L A U S A N A 
PARIS, abril :5. — . 
La Comisión de Relaciones rixt»-
rieres J3 la Cámara de los Diputa-
dos adoptó hoy por unanimidad- las 
conclusiones presentadas en el :nf<-.r-
me del diputado Conde de CastelH 
ne. recomendando la ratificación de' 
tratado de Lausana. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS 
L a b o r d e N a c i o n a l i s m o 
Entre las proposiciones de ley pre-1 migrantes de raza hispana, constituye 
sentadas a la Alta Cámara figura una un núcleo perfectamente homogéneo, 
del ilustre senador por la provincia j que debe procurar su robustecimiento, 
de la Habana doctor Antonio Gon- su consolidación, la concentración 
D E L N O T I G l ñ S 
P U E R T O 
CUBA' 
zalo Pérez , que tiene para la vida 
nacional extraordinaria importancia 
y gran trascendencia sin duda. 
Trátase de que queden, de facto, 
naturalizados cubanos todos los hijos 
de los extranjeros que residan en i benef^jog 
Cuba. 
En la proposición se advierte el de-
seo de armonizar los intereses de los 
elementos que constituyen el Estado 
y procurar que la energía inyectada 
por la inmigración extranjera no se 
extravíe ni se pierda, y que la inte-
ligencia, el trabajo, la energía y el 
capital se vayan acumulando y sean 
un poderoso factor de resistencia y 
de consolidación para nuestra joven 
nacionalidad. 
La iniciativa no puede ser ni más 
patriótica, ni más acertada, - ni más 
loable. Cuba necesita concentrar to-
das sus fuerzas, laborar, por la cohe-
sión, la unidad de todas sus ener-
gías vitales para robustecerse, para 
consolidarse, para progresar. 
La escasa población que tiene la 
Isla; los grandes contingentes de in-
migrantes la situación, privilegiada 
desde el punto de vista geográfico y 
peligrosa desde el punto de vista po-
lítico, aconsejan, de consuno, una 
obra activa en pro de la unificación 
máxima de sus energías-
La proposición del doctor Gonza-
lo Pérez no puede ser más sensata 
ni más hábil, porque, convirtiéndose 
en ley, prestará a Cuba incalculables 
La enorme cantidad de españoles 
que llega a nuestros puertos y que 
contribuye a fomentar con sus virtu-
des nuestra riqueza, forma general-
' mente su hogar en este país y tiene 
una descendencia cubana, netamente 
cubana, que viene a vigorizar nuestro 
pueblo y a elevar su páNtenda econó-
mica. 
Con el propósito patriótico del doc-
tor Gonzalo Pérez toda esa energía 
procedente de la inmigración españo-
la, y de los elementos afines, se con-
centrará en nuestra población y ele-
vará su nivel en distintos aspectos. 
Es necesario que se preste apoyo 
decisivo a esta proposición, que con-
tribuirá al engrandecimiento, a la 
prosperidad de Cuba, y que hará cada 
vez más estrechos los vínculos que 
existen entre los elementos que "cons-
tituyen nuestro agregado social. 
Basta pensar en la afinidad de creen-
cias, de anhelos, de intereses, de con-
veniencias y de costumbres, para poder 
de todos los factores sociales que ac- j afirmar que cuanto se haga por la 
túan, y la fusión cordial de todos los ' consolidación de todos los factores 
intereses frente a los agentes exóti- 1 nacionales importantes que' están aquí 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
por correo 
pañía TrasDtlánt ica Francesa quei 
representa en la Habana el señor | 
lErnest Gaye. 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
L A m m A G U A D E 
Hoy se esperan de R o L . 
Procedente de Saint Nazaire, San- puertos del norte de EstT- n' Via 
tander y Corupa llegó ayer el va- por holandés Maasdam a' el va 
ñ  francés 'Cuba" .̂e la Com;carga general y pasajeras qUe tra9 
QUEMA DE D R o t a c 
La comisión designada 
| Durante siete días se sintieron los e re ta r ía de Sanidad y nnDof la Se. 
efectos del mal tiempo en el "Cu- na de la Habana se re?in-Ía 
Iba", pero sin que afortunadamente m a ñ a n a de ayer en la t * ea U 
ni los pasajeros n i el buque sufrie- Cuarentena para proceder a ^ 
Ira novedad alguna. ! t rucción de grandes cantiíf ^ 
| Los señores pasajeros se muestran productos heróicos que han • de 
muy agradecidos a la t r ipulac ión pados a distintos pasajeros 0 0cu 
por las muchas atenciones que se fraccin de las dispopsicionl POr 
les p rod igó . % ¡tes sobre intreducción de p Vigei1-
E l buque ha t ra ído 574 pasaje- gas. esas (iro 
ros para la Habana de los cuales Las partidas quemadas 
419 son de tercera clase. Iñana de ayer, tienen en . 
Llegaron en esto vapor los seño- |va lo r comercial de $40.000 Ul1 
res J . Alvarez Relnoso; señora S. de opio, hero ína y morfina ' erai1 
M . Bilbao Arr ie ta ; ' e l barón dej La comisión que intervino 
Cramra distinguido noble ruso que: mencionada operación de d 11 
perteneció como Consejero al Go- ción de dichos productos la i S/;ruc* 
bierno de los zares. E l señor Ba-;ban por la Sanidad los doctor a 
ron posee propiedades rurales ten rales López Jefe Local- doctn^r^0 
Cuba. J . Soto Presidente de la C^S 
Señor E . C. Belonche y ^ B o r a i ^ " ^ ' V E">SaS; ^ 
•eeñor A . Merlnet t l y s eño ra ; señor ' ° ^ ^ . a - ^ d ^ f J o ' ^ 5 » " 
t 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
N a v a r r o ; señor E . Salgado y famí- J ^ . ^ t o ¿ ^ 
ata; J . T i ran ; E . Zacar ías y se^0"ipecLles y el señor Ar̂ñrÁ̂  rí0s £ 
' r a A . Añoro ; señora D . Puebla la P ^ f J l £ s T e ^ ° r C ; * s t e l l 
Fuente; señor J . Dalmaso y señora ; 
' s e ñ o r i t a A . Dubuis; J . Nicolás; 
'Francisco Pérez y señora F . Quin 
tana; J . Sánchez y otros. 
nos. Segundo Jefe de Almacenes 
loa Especiales Alberto Díaz v a 
gel Guinea. ' An-
E l horno se formó frente a Ti 
Jefatura del Cuarentena. 
F L O R I D A tTS LiA, 
eos que pueden moverse aprovechan-
do la disgregación de la colectividad 
convivente. 
Nuestra población, formada en su 
inmensa mayoría por elementos afi-
E n todos los C a f é s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
ligados por vínculos indestructibles, 
redunda en indudable beneficio gene-
ral, y para que se considere que esa sentante a la Cámara Pepito Leo-
nard, Laureano Falla Gutiérrez, doc-
tor. Roque E. Garrigo y Nicolasito tendencia nacionalista y patriótica de-
be contar con el apoyó de la opinión 
nes, descendientes de españoles e in-1 pública 
l i l i 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
•del Cas taño ; Santo Domingo: Ale-
jandro Suárez ; ( Santiago de Cuba: 
doctor Ar tu ro Betancourt Maudu-
ley,- Francisco Rodríguez Mojena; 
Central Araujp: Salvador Guedes; 
Cént ra l Violeta: Cecilio Acosta; Sa-
gua lr# Grande: Manuel Suárea, Jo-
sé M . fPadrón, S. Pé rez Camacho; 
Central Jaronu: Manuel Cuevas Le 
queira; Central S t éwar t : J. Fuste; 
Central Santa Lutgarda: viuda de 
Córdova y familiares; Cá rdenas : 
Avelino H e r n á n d e z ; Camajuanl: se-
ñor i t as L i l a de Armas y Consuelo 
González, s eñora Manuela de Cár-
denas. 
D E P A L A C I O 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS XOTICLIS 
dores Rosendo Collazo y Adolfo Sil-
va. 
UN CARRETON' ALCANZADO POR' T R E N A SANTIAGO DE CUCA 
UN TREN 
Por éste tren fueron a Santiago 
Entre las estaciones de la SaJud | de Cuba: H . L . Cheraidlin, Josefina 
y Rincón el tren de viajeros n ímo- j .Dóy de Cusco e hijo y el señor Cus-
ro 82 arrastrado por la locomotora 
23, sobre las 11 de la m a ñ a n a al-
canzó un ca r re tón tirado por una 
yunta de bueyes en el paso "La Si-
ea", lesionando el carretonero Car-
ios León Pando. 
co, Fernando Granda y señora, Pe-
dro Piderman; Bayamo: el repre-
sentante a la Cámara Olimpo Fon-
seca; Central A g r á m e n t e : José Mar-
zol; Sagua la Grande: Luis Macha-
do; Remedios: Antonio Prieto; Man-
Los bueyes y el carro t a m b i é n . zanil lo: E. Sánchez Queada, ex-al 
sufrieron daños. calde aquel t é rmino y actual 
E l lesionado fué trasladado en el Presidente del Ayuntamiento; Perl-
mismo tren para su curación al Rin- co: José María Barcia; Santa Cla-
c0n' r a : Santos Quevedo y familiares, 
Francisco Vallas, David Rodríguez 
alcalde municipal de aquella ciudad, 
A. S. Medina, Guslavo Bertel, Anto-
nio R. Ramírez , Antonio Muñiz, Jo-
sé V. Fiernández; Matanzas: José 
González Longo, R a m ó n Bosch, An-
tonio Rodr íguez ; Central Victor ia : 
León Elso—colono de ese central— 
Banaguises: Ricardo Lloveres, Adol-
fo Montaño ; Camagüey : s eñora Mon 
són M . de Amy e hijos; Colón: Josó 
Vi l l a , Silvio Dubroca; Buenavitas: 
doctor Robalna y s eño ra ; Jovelia-
nos: doctor Agusó; Limonar: J. J. 
Prado; Calimete: Leandro Casas y 
familiares. 
TREN A JOVELLANOS 
Por éste tren fueron a Colón: Ar-
mando LIzama; Cá rdenas : Ismael 
Bosch y señora , E l ly Fe rnández , 
Gustavo Pérez Maribona y familia-
res, R a m ó n Sánchez; Matanzas: doc-
tor Miguel Caballero, doctor Miguel 
A. Macan, Ju l i án Limes Soler; Ja-
ruco: el Jefe de Sanidad de aquella 
localidad doctor Mar t ínez Verdugo; 
Limonar: Pablo Delgado. 
TREN DE PINAR D E L RIO 
Por éste tren llegaron de Los Pa-
lacios: Francisco Díaz Arjona, A l -
fredo Rodr íguez , la señora Frapa 
de Líaz; Güira de Melena: David 
Bouza. 
E L PADRE VICARIO D E LOS 
ESCOLAPIOS 
Ayer por la tarde r eg re só de (Pi-
nar del Río el padre Vicario de los 
Escolapios Presb í t e ro Francisco Jí'a-
brega. 
E L OBISPO DE C1ENFUEGO» 
Regresó a Cienfnegos el Obispo ds 
aquella Diócesis Monseñor Zubiza-
rreta. 
E L J E F E D E L DEPARTAMENTO 
D E GANADERIA DEL URUGUAY 
Ayer fueron a la Estación Agro-
nómica de Santiago de las Vegas los 
Veterinarios de la Secre tar ía de A g n 
cultura, doctores Crespo e Jtuate 
acompañado al doctor Seoane, Jefe 
del Departamento d» Ganader ía rteJ 
Uruguay, 
E L DECRETO 665 
Una comisión de miembros de la 
Federac ión de Bahía visitó ay-jr al 
Jefe del Estado para reiterar la ur-
gencia de que se ponga en vigor el 
decreto 665 o se nombre una comi-
sión para modificarlo. Esta comisión 
dijo a los r^porters que la Federa-
ción celebrará junta general maña-
na, sábado, y que en ese acto deben 
ellos informar sobre el resultado de 
las gestiones que vienen realizando 
sobre el asunto. 
H E M O F O R I N A < ^ 
E L RADNOR 
Procedente de puertos del leiann 
Debido a un descarrilamiento «u " ^ J ^ . a r n ^ 6 de la ma. 
frido por el tren descendente de Nue Zr J ! trZ 1111* e\ Vapor R̂  
va York a Key West el vapor " G o - i ^ J «ue trae a r r o z 7 efectos asiátl-
vernpr Cobb" que debía llegar en la * r^>., 
tarde de ayer de Key West con la ^ f / ^ P ^ P^tenece a la T̂ n 
correspondencia, pasajeros y carga, | i Iuer u<;cean uo-
no l legará hasta hoy por la maña-
na. 
E L DOCTOR GUITERAS 
E L ' A R T E M I S " 
Anemia, To«, Catarro», Bronquitis 
T TODAS IAS AFECCIONES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 
E L P R O B L E M A D E C A T A L U -
Procedente de Guanaja, Honduras 
llegó ayer el vapor Inglés Artemis 
En compañía de au esposa © hlja^110 conduce carga en tránsito 
embarcaron en el vapor español! w R R T w a 
••Conde Wlf redo" el doctor Grego-¡ i ^ k k i e s 
r io Guiteras, Jefe de los médicos T t , . t-. x ^ „ 
de Sanidad m a r í t i m a de Galvesr.ónl ^os Femes Estrada Palma y 
y hermano del doctor Juan Guite- ^ e n r y M Flager han l l egan de 
„„„ Key West con 26 wagons de :c 
general cada u ñ o . ran 
Le deseamos u n feliz viaje . 
E L " T O L O A " 
"carga 
E L " M A P L E F I E L D 
Procedente de Puerto L imón llegó 
ayer el vapor americano inglés "'i'0 piefield. 
loa" que conduce carga general y 
De Tampa y en lastre llegó la pe 
queña embarcac ión americana Ma-
l í 3 pasajeros en su mayor parte tu-
ristas, 
E L " G R A E C I A " 
E l vapor sueeo Graecia,, 
ayer, 
E L " S A G A L A N D " 
llegó 
Procedente del Marlel ha llegado 
el vapor noruego Sagaland con un 
cargamento de aziácar en t ráns i to 
que comple ta rá en la Habana. 
REUNION D E LOS NAVIEROS 
E L "CONDE WIFREDO" 
Pra Cienfnegos y Galvestón salió 
en la m a ñ a n a de ayer el vapor es-
pañol "Conde Wifredo que lleva 
carga y pasajeros. 
M a t a e l r e u m a 
Para hacerlo con éxito, venciéndo 
el terrible mal, nada es mejor que to-
mar Antlrreumatico del doctor Russell 
Hurst de Flladelfia, que se vende en 
todas las boticas. Esta probado como 
medio eficaz de hacer desaparecer loá 
crueles padecimientos del reuma en to-
EMBELLEOIMIENTO DE L A HA-
BANA 
Conforme h a b í a m o s aíyunciado, 
M ayer tarde se efectuó una reun ión A N T F I A C U I U R A de carác ter privado por la mayor ía das^Bus'fom^*y"tTem"p"oBrReuma'que f U S A U j u t i (je jog m{em^r0g ia "Asociación se acomete con Antirreumático del doc-
rlo rnmprrinntP<? p Industriales de tor Russell Hurst de Flladelfia, es reu-
ae comerciantes e mausinaies ae ma vencjdo Créalo Vt pruébeio y cen-
ia bahía de la Habana. vénzase. 
Esta r eun ión tuvo por objeto tra- al t . 4 Ab. 
zarse una l ínea de conducta por si 
C U B A N A 
El Consejo Directivo del prestigio-
E l Gobernador y el Alcalde de la para dar a conocer ante la cultura 
Habana visitaron ayer al señor Pre 
sidente de la República, acompaña 
ro "Centre Cá ta la ' ' ha organizado determl d03 element s obreros del 
una serie de conferencias publicas d huel 
nc t-q i-íq-p o fnnnon-r anta la on]tuva 1 . _ 
A menudo imitadas, nunca igualadas, Ul 
ga en cualquier momento alegando «ipsulas creosotadas de! Doctor Fournier, 
cubana el problema nacionalista ca- 0 V — . . . . . . ^ -- . ~ • . < . •— c uaua ei ruuie a u a u i u u H u ^ ca- ^ Decreto 655 e6tá incumplido.; 13 rué du Cherche-Midi, París, dan óptimos 
do por dos ingenieros ingleses, par . ^ m é r ^ d ^ . ^ s p u é s de un amplio cambio de :e,ultados en los casos de tos, bronqui.is y 
t ratar de asuntos relacionados'con | s ^ ^ m i n g o £ ^ ^ 1 - . — n o ^ a " 
construcción de un gran parque - l ^ e o ^ c ó de ia l Ier d 0 pet i . Q u e n a s de Cu 
yo costo se calcula en veinte millones 
mostraron al Señor Presidente p.a- ^ ^ . f ^ ^ t S a l n a f r ^ v é s ^ e t 5» " " - r o s dtspuestos a trabajar 
SANTOS Y ARTIGAS 
Pablo Santos y Jesús Artigas fun-
ron a Matanzas donde ac túa su cir-
co. 
nos y memorias referentes al citado 
plan de embellecimiento. 
E l Jefe del Estado ofreció estu-
diar el asunto.' 
E N PRO DE UNA CARRETERA 
E l propio Gobernador Provincial 
estuvo t ambién momentos antes con 
los alcaldes de Bejucal, San Antonio 
de las Vegas y Santiago de las Ve-
gas, conferenciando con el doctor Za 
yas. En esta entrevista se interesó 
del señor Presidente la terminación 
S E V E N D E 
Un automvil Itala, tipo "Roadíter" historia" dentro del actual estado de cosas 
Será públ ica la entrada a esa con- r n o r m a l i z a a r ^ f a ^ v i d r y ̂  T r u b t sin" válvula". 100 H P . " Seis rueda» 
ferencia y a las próximas que opor- * ^ 1 n u e ^ ^ Construido especial para 
tunamente se i rán anunciando. I 'no 'se g a ^ n T n nTn- carreras. Se in fo rmará Personalmen. 
^ gún otro lugar de la ciudad o del te al que lo desee^ Sobr_e_ este j otr« 
2d-4 
TREN A GUANE 
fPor éste tren fueron" a Pinar del 
R í o : el señor Tirso Mesa y su dis-
tinguida esposa, docícr Cerloa Mon 
toro; Güira de Melena: Benito Re 
medios; San Juan y Mar t ínez : Luis 
Guerra; San Diego de los Baños : 
s eñora de Peralta y sus hijas Oris-
tela y René . 
TRENES RETRASADOS 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes legaron de 
^ a , ^ , - ^Tu in icu : señora Rienda y famiiia-
E l tren Central de la m a ñ a n a i reS( señora Elena Torriente; Santa 
procedente de Cuba llegó retrasado i c,lara: el doctor García Ramos- San-
a las 9 y 39 por haberlo entergado 1 tiago Pérez ; Ciego de Avi la : F lonn-
con ese retraso el F. C. de Cuba. . do Reynoso y familiares; Morón- el 
El tren 20 procedente de Jovelli- i representante a la Cámara , señor 
nos l legó retrasado a las 2 y 32 y l p a d i e r n i ; Central Baguanoe: el t e 
el tren 6 Central de la tarrte do' niente coronel Julio Morales Bro-
Santlago de Cuba llegó t ambién r e - " ^ ^ , ^ . Nuevitas: el representan-
te a la C á m a r a : Federico do Miran-
da; Camagüey : Armando Va ldés— 
conbratista—el represefntante a la 
. . C á m a r a Mago Barrete; Cienfuegos: 
E l hacendado señor J o s é Benito Modesto Valle, Domingo Ñazabal y 
Sánchez en el coche sa lón 13 del j iXl apoderado Emi l io Navarro 
Ferrocarr i l de Tunas fué ayer al 
central Manat í del que es condueño . 
5 8 K 
d e U carretera de San Antonio de f ^ ^ d e " ^ ^ ^ P"ede vers 11 103 ^ 
las'Vegas a Managua. j interior de la repuonca, en caso d e A e u a c a t e n ú m e r o 128 
CONSEJO DE SECRETARIOS ^ r j a una huelga se concedan ^ Aguacate num 
Xo se ce lebrará hoy Consejo de 24 l]ov*s l l03 obreros 6̂ habitual! ^ J ü ^ 
Secretarios ¡mente trabajan en muelles y espi-| fl ' I — 
j ^ - p ^ . j . Q Igones para que vuelvan al trabajo! 111* Q i 1 1 0 7 
Ha sido indultado Eladio Roque y cas? de n? seAr aceptado ese pía- y | U U i l U L 
Paniagua. que sufría condena de 30 f entonces la Asociación de Navie- " 
días de arresto por imprudencia te- ^ abr l rá !ina ™ t r l ™ 1 * fdo°de f " 
meraria l ran inscriPtos todos los trabajado-
1 re3 Q116 así Jo deseen preferentemon 
M — m m ^ ^ ^ l ^ ^ |te a los demás quequieran entrar en 
) l i C Z I I I I Z I Z Z ^ l C Z Z Z Z Z I Z Z ) l i C Z ^ €Se pact0 11116 reve'Mxá ventajas pa-
D E V E 
E L "ALFONSO X H I 
SEMINALES, ESTEKILI-
»ai>, v e n e e e o , s i r m a , 
T HERNIAS O QUEBBA-
DtSAS. CONSUIiTAS: X>B 
1 A 4. 
M 0 N S E R R A T E . 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
DE 3 Y M E D I A A 4 . . 
D O C T O R S O L A N O R A M O S 
I Para Veracruz sa ldrá esta tarde 
el vappor correo español "Alfonso! 
X I I I " q"e lleva ca -g i general y 25 
pasajeros entre él'.ya el cónsul do! Cs.tear4tlco ae ^ j . ^ ^ de Medióla» 
I Cuba en Tampico señor José Me-1 Es tómago , intestinos y nutricio» 
néndez y señora - los señorea Ma-( (exclusivamente) 
¡nuei G u t ' é r r e z ; J e s ú s Vázquez; . lu- íSnn Láza ro 2«S , de 3 a 0, Lunes, 
0 
G a b a r d i n a i n g l e s a d e p r i m e r a $ 1 9 . 9 5 
G a b a r d i n a i n g l e s a 1 7 . 0 0 
L a n i l l a i n g l e s a d e p r i m e r a 1 9 . 9 5 
L a n i l l a i n g l e s a 1 7 . 0 0 
P a l m - B e a c h g e n u i n o : 1 6 . 5 0 
P a l m - B e a c h . . . 1 2 . 5 0 
l ián J u b r í a ; Adela* Guerrero y gtcgfM Mit'rcolcs y Viernes. 
JOSE BENITO SANCHEZ 
LOS MIEMBROS DE L A COMPAÑL% 
GOMEZ MENA 
INGENIERO J E F E DE L A 
PROVINCIA D E CAMAGÜEY 
Ayer llegó de Camagüey el se-
ñor Ramiro A. Fe rnández , ingenie-
Hoy por el tren Centra de la ro Jefe de obrag públ ica3 de ¡J ^ 
m a ñ a n a l legarán los miembros de ¡ vincia de Camagüey 
la Compañía Gómez Mena que fue-j 
ron al central "Miranda" hace pocos 
t s 
2 ¿ 7Z 
días . 
SENADORES 
Llegaron de Camagüey los sena-
L A C I U D A D D E L O 
J . L O P E Z 
A V E N I D A HE I T A L I A (antes Gal iano) N U M . 1 1 6 . 
P U R G A N T E 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo que un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
VIAJEROS QUE SALIERON j j C 
Por distintos trenes fueron a Cien-' i 3^ 
fuegos: Joaqu ín Acosta, el repre-1 c 3072 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY son soberanas por su 
eficacia en las afocciones dol hígado, fiebres biliosas, liebres palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que »« ha 
mezclado con la sangic. 
•id-i 4-n«nioR TRUJILLO M A R I N 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
Productos L E RQY, Apartado, i37 , H A B A N A 








A Ñ O X C I I 
d l A R I O DE L A M A R I N A A b r i l de l ! f ¿ ^ PAGINA TRES 
E 
. P E 
. . . .. „ «.«..itsi pn un amblen-,brea que más ne han destacado en 
Dh viHoa encontrar hombres de loe grandes países del mundo, han 
16 d n ^ n ^ á s í h - n c l a moral . ami- | nacido dentro de la mteeria y el 
completa si % ^ trataban, trabajo, y hombres que nacen den-
de todos los 
tan 
jtq verdad ae 
- noble y que fuera jus-
ridlcu-
üe taiem-o i — 
las, defensor 
una causa 
13 No han pasado todav ía diez años 
^innrf/amos con varios amigos, 
^ ^ I f í a c i a n ^ f e r t a s lisonjeras pa-
7 Uzír sus «erviciofi de periodista 
" Hprto periódico capitalino, y con 
en cierto peno sincerldad en sus 
ner0 n o d í l e pagar su trabajo, que 
K í o ^ P a ^ de 
I , I A R . nTARio el que está de luto-
sólo el D I A . ^ g e 0^ ^.e tuvimos el 
eS porque ^ ° J l e ? ^ » 0 8 6enti-
h0n0,r t n í o s 1 orado. Loe propios d0-< 10 ̂ ' Tvln Centro de Dependien-
B0CÍ0Hp1 ¿ o m e ^ i o de la Habana, lo 
te6 v nunca podrán el 
han sei tm0' - v propio Cuer-
rC n p e v ^ e ? ó . por medio de su 
veces que £ atecto, su sin-
P l ^ ¿ V \ g r a d e c i m I e n t o a la buena 
r d m i n i t ^ c K : que rige en ese gran 
rpntro benéfico. 
06 Si ÍOÉ ejemplos se copian y se he-
redan, de la gran publicación DIA 
r i o DE L A MARINA tendrán que 
I r o í a ? muchos más hombres de ese 
temple moral y cívico. No es Preciso 
se? grande por el ta lén to . Los hom 
tro del calor del bregar diario, re-
sultan mayores y más grandes en 
sus méri tos y sus virtudes. 
Loe gobernantee que por su ma-
nera de d i r ig i r los poderes públicos 
han resultado muy grandes, nunca 
han sido hombres que ee hayan 
destacado por su saber. Si han rea-
lizado algo muy notable, ee eólo por 
sus cualidades. 
¿Qué hubieran hecho nuestros 
antepasados si hubieran disfrutado 
de los grandes recursos con que 
cuentan hoy los Poderle públicos? 
Nuestras carreteras, nuestras calles, 
nuestras aceras, toda nuestra Repú-
blica r e su l t a r í a hermosa. No creo 
que el gobierno de una nación eea 
más difícil que él de cualquiera de 
uno de los Centros regionales que 
radican en nuestra capital, por ejem-
plo, el Centro de Dependientes del 
Comercio de la Habana, donde cual-
quiera, el asociado m á s modesto, 
está autorizado para cri t icar un ac-
to que pueda él euponer es tá fuera 
de orden. 
Tenemoe, por ejemplo, un secre-
tario, un Carlos Mar t í , que diaria-
mente predica que los asociados to-
dos deben estar constantemente v i -
gilando los actos que realizan los 
que ee les dan loe amplios poderes 
para di r ig i r . Así a u m e n t a r á en cre-
cimiento constante el n ú m e r o de 
asociados. 
Pedro S. NUÑEZ. 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
Se Ttnde eR Us librería» de El Arte, La Moderna Poesía, Wüsob, 
•erra. Académica, Albela, La Bni^alesa j La Librería Nnera. 
Seguida edición aanenfada y corregida. 
Mi* 
! 
U n a de las incomodidades , 
que padecen las personas seden-
t a r i a s , es el E S T R E Ñ I M I E N T O . 
A d e m á s de u n r é g i m e n poco 
c a r n í v o r o y l i g e r o es necesar ia 
u s a r de cuando en cuando a l g ú n 
e s t i m u l a n t e m o d e r a d o e i n o f e n -
s i v o , que a c t i v e l a s e c r e c i ó n de 
las g l á n d u l a s estomacales e i n -
t e s t ina les . S I N N E C E S I D A D 
D E P U R G A S M O L E S T A S . 
E s t o lo que c u m p l e l a f a m o s a 
h i e r b a p u l v e r i z a d a 
H e p a l í n a 
Conse rva las g l á n d u l a s i n t e s t i -
nales e n estado de p rovee r j u -
gos p a r a l a buena y sana d i -
g e s t i ó n . 
I Distribuido por U U. S. A. CORPORA-
, TION. Chattanoofa. Ttnn-, E. U. lie A. j 
: Habana, Coba; México, D. F.; Barranqoilla, 
; Colombia. 
Chocolate M U N D I A L es e l 
chocolate del pueblo 
L A S U C U R S A L D E C O R R E O S 
D E L A T E R M I N A L 
ESTACION W. G .Y. 
Esta estación pertenece T es ope-
rada por la General Electric Com-
nany, que la tiene instalada en 
Schanectady, Nueva York, y trans-
mite con una longitud de onda de 
38S metros. 
Viernes 4 de A b r i l . 
A las fiéis p. m.f noticias de los 
mercados de negocios. 
A las seis y media, cuentos para 
los niños. 
A las siete y tres cuartos, actos 
estadísticos y consejos sobre sanidad 
pública. 
A las ocho, concierto por miem-
bros del Colegio Alumni of Albany, 
nue será ejecutado en el Hotel Ten 
fiyck, de Albany. 
Se e jecu ta rán las siguientes pie-
zas: Music in Collegs Life , Wik ing 
Song, Souvenir of de Venice. Diá-
logo, l i r i a r Rose.Monning Hymm. 
ra lant . » a n z a húnga ra , Undine, Bud, 
Jake, Sylvia, My Li t t l e Banjo, Adieu. 
De ocho a nueve, concierto dsi 
' Evening Herald". 
De nueve a diez, "Los Angeles 
Examinor". 
De diez a once, vocal e instrumcn-
la l . 
De once a doce, concierto en el 
Hotel Ambassador. 
ESTACION W. O. C. 
Esta estación pertenece a la John 
Wanameker, de Fila^delfia, y trans-
mite con una longitud de onda do 
509 metros. 
VViernes 4, esta estación sólo 
t r ansmi t i r á a las seis de la tarde un 
c34é%o para los n iños . 
ESTACION W . R. C. 
Esta estación pertenece a la Ra-
dio Corporation of American, y la 
tiene inatalada en Washington, D. C, 
The Bim Bims, Invictas, Love L i k e ! l , .ansm¡t¡endo con una longitud de 
ihe Dawn Stealing, Kashmir i Song, cnfia ¿d 459 metros. 
The Dutchman Song, 
Union, danza. 
Ode te Oíd 
ESTACION W. E. A. F . 
De la America Telephone and Te-
legraph Company, de Broadway, 19 f, 
Nueva York, la que transmite con 
una longitud de onda de 492 me-
tros. 
Viernes de siete a, diez p. m., his-
toria cómica de Bed Time, Lerna 
Lincoln, soprano lírica, acompañada 
por Paúl Heuseler Belly Jones, Er-
nest Haré y Harold J. Briay, teno-
res, acompañados por Estelle Ash-
ton, concierto en el Café Astor por 
la orquesta de dicho café. 
ESTACION W . O. O. 
Esta estación es de la Palmer 
School Chitopractic, de Davenport, 
lo-wa, la que transmite con una lon-
gitud de onda de 484 metros. 
Viernes 4, a las seis y media, 
cuentos para n iños . 
A las seis y cincuenta, noticias de 
•port. 
A las siete, programa educacio-
nal. 
A las siete r veinte, lecciones. 
A las ocho, programa musical, que 
durará una hora. 
A las nueve, datos estadís t icos so-
' re el turismo, facilitados por la 
Cámara de Comercio de Davenport. 
Vieres 4, 
los n iños . 
a las seis, historia para 
Í E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
ESTACION K . I ) . K . A . 
Pertenece a l a Westhinghouse co., 
nue la tiene instalada en East Pitts-
l-urgh, y transmite con una longitud 
de onda de 930 kilociclos. 
Viernes 4 de A b r i l , a las seis y 
cuarto, recital de órgano en el tea-
tro Carneo Notion Picture. 
De seis y cuarto a siete y cuaren-
ta, dietiutos asuntos. 
A las ocho, m i t i n por radio de los 
Boy Scouts. 
A las ocho, concierto por la ban-
da de los empleados de la Westhin-
ghouse, quienes e j ecu ta rán Four 
Ages of Man, overtura; Love Secret, 
^lexicano. danza; Princesa of India, 
Showerg of Gold, solo de clarinete; 
Menon of Stephen Foster, Arabiam 
Mghts, Memories of a Rose, Oíd T i -
nie, Song of Long Ago, Mean Mean 
y Memories Garden, solos de ba r í -
tono. 
ESTACION W . C. O. 
Esta estación pertenece a la John 
Wanamaker, de Filadelfia, y trans-
uiife con una longitud de onda de 
metros. 
Viernes 4 de A b r i l , a las siete y 
inedia, programa en el Hotel Adel-
Phia. 
A las ocho y media, especial p r o -
grama en el Teatro Fox. 
A las nueve y cuarto, conferencia. 
A las nueve y media, recital de 
Crgano por Mary E. Wogh. 
A las diez, noticias del t iemjo. 
A las diez y media, programa bai-
lable en el Hotel Adeíh ia . 
Homenaje en Matanzas al Dr. Gon-
zález Manet 
Los alumnos del Inst i tuto Provln-
ciall de Matanzas ofrecerán el día 6 
de este mes, domingo, un homenaje 
de admirac ión y gmititud al doctor 
Eduardo González Manet, Secretario 
do Ins t rucción Públ ica . En los di -
ferentes actos que se e fec tua rán , to-
m a r á n parte Jos e s tud i án t e s y el 
Claustro del Inst i tuto. 
M A T E R I A L ESCOLAR 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Almacén de Efectos Esco-
lares), se ha remitido Libros de tex-
to a las Juntoe de Educación de Cár-
denas, Jatibonico, Jaruco, Los Pa-
lacios, Santo Domingo, SabaniWa del 
Bncomendador, San Antonio de Jos 
Baños y Embajador de Cuba en 
Washington; mobiliario escoltar, a 
las Juntas de Educación de Alqu i -
zar, Santo Domingo, Marianao y Ha-
bana; Material gastable, a las Jun-
tos de Educación de Aguada de Pa-
sajeros, Consolación del Norte, San 
Juan y Mart ínez, y Encargado del 
Material de la Secre ta r ía . 
Libros incorporados ú l t i m a m e n t e a 
las seis Bibliotecas circulantes de 
los Maestros públicos 
Altominm y Crevea, Rafael. — 
Ideario Pedagógico ; Amehino, Flo-
rencio.—Doctrinas y descubrimien-
tos; Aubere, J.—Curso de Pedago-
gía y Metodología; Barga l l é , Mo-
desto.—Como se enseñan las Cien-
cias Fís i 'ooquímieas; Darzin, Luis. 
L a Mitad del Mundo vista desde 
un au tomóvi l ; Boucht, H.—Mannal 
de Arqueología americana; Bolssier 
G. Paseos Arqueológicos ; Bovet, 
Pierre.—El Inst into Luchador; Ca-
brales, Gonzalo. — Epistolario de I 
H é r o e s . Cabrera, Raimundo: Cuba 1 
y sus Jueces; Los Estados Unidos; 
Mis Buenos Tiempos; Cartas a Go-
Vfn-—Comas, ftargéxitííi Cómo se 
enseña 'la Ar i tmé t i ca y Ja Geome-
t r í a .—Comenio , Juan A m ó s : Didác-
tica magna .—Chacón y Calvo, José 
M . : Ensayos de la Li tera tura Cuba-
na—Las cien mejores poesías cu-
bamas.—Dantin Cereceda. J : C ó m o , 
se enseña la Geograf ía .—Dewey. ; 
John: Las Escuelas y la Sociedad.! 
Decroly, Ov., y Boon, G.: Hacia: 
la. Escuela Renovada.—Duque, Dr., i 
Ma t í a s : Nuestra Patria. 
A part ir del día primero del ac-
tual, se ha ampliado hasta las 11 y 
o0 de la noche el servicio que pres-
ta la Sucursal dé Correos y Te légra -
fos establecida en la Es tac ión Ter-
minal. 
Esta medida que beneficia al ptl-
blico que necesita uti l izar esos ser-
vicios, se ha dictado con motivo de 
la salida del ú l t imo tren, que la efec-
t ú a después de .las 11 p. m. 
Cuando quiera usted muebles de bue-
na calidad, modernos y económicos. 
Visítenos. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Consulado ITos. 94 y 96, frente al"* 
Diorama. Telf. A-477S. 
12615. 15d-3. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los c«-
íos en que se necesite tomar Quinina, 
do causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados. La Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma d* E. 
W. GROVE viene con cada cafita. 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
S E A N A T R A C T I V A P E R F E C T A 
D e s p u é s , s e l e s s a c u d e 
Cuando las pencas de Paim che llegan a la fábrica y se 
secan un poco. los obreros las desgranan cuidadosamente; y de 
esa labor—hecha en local l impio yt ventilado—van surgiendo 
los montoncitos de semillas palmict íeras , que más tardo lian de 
constituir la grasa vegetal de que está hecho el Jabón "JXer.-
tu.no". 
Una materia tan limpia, tan sana, tan pura, tan olorosa co-
mo el Aceite de Palmiche, es lógico que dé el mejor Jabón de 
Lavar y fregar que se conoce. L4s materias animales y otros in-
gredientes bastos no pueden producir nada que limpie de veras. 
— P r e g ú n t e n l e a la perspicaz lavandera que lleva dos o 
tres semanas lavando con "Nep-iino". Verán como les dice: 
"Ahora trabajo menos, acabo primero y tengo mis mauos be-
llas y suaves. Aparte de qu se acabaron las quejas del mar-
chante". 
Y cuando ella lo dice, póngale el cuño. 
P A R A L A V A R " Y F R E G A R ; 
J A B O N N E P T U N O 
M E J O R , N I N G U N O 
1 1 ^ 1 1 ^ 1 1 ^ 8 1 1 ^ 1 
Pí y MargaU 30.—naban* 
T̂ a preocupación d© toda mujer es I ir» 1 f i l > • n 1 1 * 
.serlo, porque sólo siéndolo se vive fe- ¥111(121 flA I r 2 K r ! l t f l l K ü l n W i n 
IJz, la mujer que pasa inadvertida, es' 1 l u u a •'• 1 <WvüOl VOlUniU 
desgraciada. Lia flaca, desgarbada y 
fea. es esa por eso, V. muchacha, há-
gase atractiva, engruesando siendo sa-
ludable y consiga esos dones, tomando 
las Pildoras del doctor Vernezobre que 
se venden en todas las boticas y en su 
depósito El Crisol, Neptuno y Manri-
que. Habana. La que no es atractiva, 
se queda para vestir santos. Sépalo y 
engruese. 
alt,. 4 Ab. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
A C L E R I C A L E S Y A N T I C L E R I C A L E S 
ara Vestir con 
e l e g a n c i a , 
e c o n o m í a , y 
c o m o d i d a d , 
Z A P A T O S 
A F S O N S 
« s m discusión 
O r . 
GARGANTA. NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
E l JURAMENTO DE CUARTO GRADO DK M)S C.ABAULEROS DE CO 
VEINTICINCO M I L PESOS DF, PREMIO.— ¿QUE HA 
CEN LOS QARAliliEROS .DE COLON EN CUBA? 
Un periódico anticlerical publicó fuera 
FABRICANTE AGENT5 EXCLUSIVO 
A . F r e e d m a n S^Sons, inc. V i n c e n t e G a r c í a F l o r e z . 
BrocKton, Mata., E. U. de A. Amargura 76 Habana. Cuba . 
C o m p a ñ í a d e J a r c i a d e M a t a n z a s , S . A . 
AVISO A EOS 
A part i r del día 7 de A b r i l de 
1924, e s t a rá al pago en el Banco del 
Comercio, Mercaderes n ú m e r o 36, 
en esta ciudad, el dividendo n ú m e -
ro 25 de las Acciones Preferidas, 
3034 
ACCIONISTAS 
correspondiente al trimestre vene 
do en 31 de Marzo úl t imo. 
Habana. 2 de abri l de 3.924. 




T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
S U C O M P A Ñ E R O : 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNICI-
PAL FRSYBE 1)33 ANDRADE j 
KSPECIALISTA EN VIAS URINARIAS ] 
y enfermedades venéreas. Clstoacopia y 
cateterismo de los uréteros. 
INYECCIONES DE NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DE 10 a 13 T DS 8 A • 
p. m . en la calla de Cuba 69 v 
D R . F E U P E G A R C I A 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey. 80. (altos). Consultas: 
lun?3. miércoles y viernes, de 3 a 6. 
Telefono M-6763. No nace visitas r do-
micilio. 
¡ Q U E TODOS SEAN V I R I L E S ! 
¿Por qué no han de poseer -todos la 
virilidad? ¿Es justo que a unos se les 
acabe la virilidad y a otros les dure to-
da la vida?... 
Para terminar con esa injusticia se 
Inventaron las grageas flamel. cuya efi-
cacia es realmente sorprendente. 
Por gastada o agotada que una per-
sona esté, «on las grageas flamel re-
cupera todo lo perdido. ¡Una prueba 
convencerá al más incrédulo! 
Se toman en casos excepcionales o 
siguiendo un plan. 
Ventas: droguerías y farmacias acre-
ditadas de toda la República. 
A. 
en la segunda página de su edición 
del martes anterior, algo quo in ju-
ria de manera indigna a la Orden de 
los Caballeros de Colón, poniéndo-
los a más bajo nivel que el ÑañJ-
guismo. 
Esta afrentosa calificación la fun-
damenta en el Juramento saii£ul« 
narlo que según los enemigos de los 
Caballeros de Colón afirman, pres-
tan los Miembros de Cuarto Grado. 
He aquí el verdadero Juramento 
de los Caballeros de Colón de Cuar-
to ( irado: 
"Juro apoyar la Const i tución df» 
mi país. Me comprometo, como ciu-
dadano católfco y como Caballera 
de Colón, a instruirme en mis debe-
res cívicos y a ponerlos enteramente 
en práct ica por el mayor bien dft 
m i país y sin consideración a conse-
cuencias personales. 
"Me comprometo asimismo a ha-
cer todo cuanto pueda por preser-
var la integridad y pureza electoral, 
y a fomentar el respeto a la ley y 
al orden. Pronlieto practicar mi re l i -
gión firmemente y con toda fideli-
dad y regular de tal modo mi con-
ducta en los negocios y en el ejer-
cicio de las virtudes públicas, que 
no pueda menos de redundar en glo-
r ia de nuestra Santa Iglesia, a f in 
el nuestro, se perseguir ía « 
los Caballeros de Colón por las auto-
ridades por sanguinarios, asesinos. . . 
Pues, mire usted señora : Los Es-
tados Unidos y Canadá, son dos de 
esos países. En éllos los Caballeros 
de Colón son Alcaldes, Gobernado 
res. Representantes, Senadores. Ma-
gistrados del Supremo, Generales 
Almirantes, Obispos, Arzobispos y 
Cardenales. 
Los -Caballeros de Colón formaror 
narte del Ejérci to de los Estado? 
Unidos, que ayudó a las tropas euro-
peas en la Guerra Mundial, y en 
el socorro a los Ejérci tos aliados 
mereciendo unán imes felicitaciones. 
Usted pide nombres de Caballero; 
de Colón para degollar "La Ligo 
Antic ler ical" . Yo no soy Caballero 
de Colón, pero puedo darle los nom-
bres de varios patriotas cubanos, y 
los de los americanos O'Donoll, F i -
oher, Manihan, Osborné . . . 
Ahora lo malo está en que ustcde8 
debieron degollarlos antes de avi-
sarlos, porque puede suceder que pi-
dan protección a su gobierno. 
¡Bien! quedan cubanos, españo-
les, franceses y sirios que degollar. 
Conque s e ñ o r e a Caballeros de 
Colón, naturales de Cuba, hagan 
testamento y reciban los Santos ík¿* 
cramentos, pues en breve serán 
muertos por los anticlericales cuba-
-9636 
de que ella florezca y nuestra pa-
t r ia prospere para la mayor gloria! nos. 
y honor de Dios." • Los de nacionalidad extranjera 
Este Juramento de los Caballeros] huyan o metánse en sus consulado? 
de Colón de Cuarto Grado es muy. o embajadas.' si no quieren perecer, 
diferente del sanguinario que publi-¡ Pero ahora se me ofrece una du-
có el diario anticlerical antes citado,] da. ¿muer tos y sepultados los Con-
y que no es obra suya sino de un i (¡ejos Cubanos, sus miembros reen-
exaltado novelista norte-americano. I carnarár i en Caballeros de Colón 
Fueron tenazmente perseguidos los americanos? 
D I B 
Para Propagandas i j para 
n las Arles Gráficas o 
M0NSERRATE No. « í . CONSULTAS DE 1 a 
Especial para los pobres de 5 y media a 4 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
No s u f r i r á de las M u e l a s 
, Uo algodoncito sobre la picadura,' 
húmedo en RELAMPAGO quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA BOCA 
. Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando RelAmpaco. 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
se detiene. 
.SC VENDE EN TODAS LAS BOTICA! 
Eso ser ía lo grave. . . 
Resuelvan esta cuestión gravís ima. 
Si no hay reencarnación de Caba-
lleros y Consejos Cubanos en Ame-
ricanos, conforme, en que mañana 
los ahorquen a todos, aunque t endré 
que llevar luto p#.* un hermano, qutí 
es Caballero de Colón. 
Pero hablemos seriamente: Hace 
quince años que residen en Cuba. 
Pues bien esto probará a usted, se-
ñora , la falsedad del juramento 
sanguinario, por cuanto si cierto tue-
ra, no existir ían hoy anticlericales 
en Cuba. 
Además lo prueba, el que el úiv'-
co Jesu í ta , Caballero de Colón, es 
un cubano, el (P. Gustavo Caballe-
ro. 
Ya usted ve que si hay influencia 
jesuí t ica , es gloria de un cubano. 
Por la mañana . Comunión gene 
ral reparadora. Misa solemne, y por 
la tarde, bendición y reserva en ho-
nor al Sacrat ís imo Corazón do j e s ú s 
Por la noche, ejercicios cuares-
males. 
ESTACION K . P . I . 
Perteneciente a l a E . Anthony 
I ' i c . de Los Angeles. California. 
Viernes 4, de seis y cuarenta y 
cinco a siete y treinta, concierto vc-
•*! e instrumental. 
TTneuento Monesla, la medicación de 
los pequeños males, es el compañero de 
as madres de familia. Ucgu'snto Mo-
nesia abre, cierra, encarna y cura gra-
ííos malos, eo'.or.úHnos uñeros, slete-
rM^ros v diviesos. Todos los granos de-
saparecen con Ungüento Monesla. que 
es barato 
boticas 
Monesia. es lo ma 
rio es necesario. 
que se vende en todas las 
Tener en el hogar Ungüento 
•>lo, porque a dia-
alt. 4 Ab. 
E L L I B R O D E R O A ] 
" E X E L SURCO DE DOS RAZAS" 
U N PESO E L EJEMPLAR 
De venta en todaa las l ibrerías úe la Habana. 
Distr ibuidor: "La Moderna Poes ía" . 
Obispo 135 Habana. 
ANTIBILIOSO LAXANTE 
HirciRcgktHdi 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
¡DISOLVENTE DEL ACIDO URICÔ  
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
diarios y personas que lo propaga-
ron en los Estados Unidos, sus Co-
lonias y en el Canadá por la Orden, 
siendo unos y otros severameme 
castigados por su importura. 
Viendo la actuación de la Orden, 
sus Enemigos lo tradujeron al cas-
tellano, y lo es tán haciendo Circu-
lar por la América Española . 
Entonces la Orden lanzó un reto 
ofreciendo $25.000 de premio, a 
cualquiera que consiga demostrar 
la autenticidad de ese sanguinario 
juramento. Esoso $25.000 están de-
positados en un banco por pl Con-
sejo Supremo de la Orden, el cual 
así mismo hizo examinar por un j u -
rado compuesto por altos dignatarios 
do la Masonería y el Protestantism j , 
todo lo concerniente con el Jura-
mento de los Caballeros de Colón. 
El veredicto de inculpabilidad que 
honra a los que la dieron, nosotros; CULTOS CATOLICOS PARA HOY 
lo publicamos en su oportunidad. 
Esta es la gran ocasión para la 
"Liga Anticlerical Cubana". Vnieben 
que el "juramento sangiilnario", oup 
publicaron, es autentico, manden 
las pruebas a cualquier "Consejo 
de los Caballeros de Colón, y reci-
birán $25.000. 
Anímense que no son de perder 
$25.000, que no les vendrán mal 
para gastos de la campaña anticle-
rical. Además de que sería para us-
tedes un gloriosísimo tr iunfo, lle-
varla a cabo, cori el dinero de lo»» 
Caballeros de Colón. 
Ahora preguntamos nosotros: 
;.qué hacen los Caballeros de Colón 
de Cuba: cubanos y americanos, nue' Celebra Mr-a y Comunión men 
constituyen loa Consejos aqu í es t j - jsual reglamentaria, a las ocho a. m 
blecidos? Celebrará la Comunión general,\eJ 
En los Estados Unidos y Canadá . M. P. Fernando Gutiérrez del Olmo, 
se apeló a los Tribunales de Jus t ic i i Provincial de la Compañía de J< 
y 'de honor para probar la imoostu- sús. 
ra. Aquí ven transcurridos tres días Se encarece la asistencia, 
y n i una protesta hemos visto, no Lorenzo BLANCO, 
por el juramento en sí, que el mis-
mo se protesta, pero s'. por equipa; 
la Orden de los Caballeros de Co-
; lón , a los "Cabildos de Ñañ igos" . 
¡ ¿Tendrán que protestar tambie-
| en su nombre las señoras? No lo 
I creemos. Esperamos quo la Orden de 
' los Caballeros de Colón en Cubo. 
j exija el respeto a que tiene derecho 
i por su actuación mundial en lavor 
! del prójimo en todo el mundo ci-
vilizado. 





ayuno con abstinencia do 
CONGREGACION DE LA A NI V 
CIATA 
DIA 4 DK ABRIL 
Este mes está consasrado 




de^ manifiesto en la 
Mnjcs-
iglesi * 
A UNA DAMA ANTICLERICAL 
Dice usted que un país que no 
del Sagrado Corazón de Jesús (Rcim 
Ayuno con abstinencia.—La Preci 
sísinia Sangre de Nuestro Señor J 
sucristo. Santos Isidoro, arzobispo. 
Platón, oonfesores; Tcódulo, márti 
tanta Clotilde, virgen. 
PACUNA C U A T R O D t A K I O OE L A M A R I N A A b r i l 4 de 1 9 2 * 
(Por A X C E L O 
Uno de los mejores jnétodos de en-, del Creador y que menos necesita de 
señar a los niños, como hay que ha- la materia. Esta t r a t ó de tener algo 
cerlo sí se aspira a obtener resulta-j parecido y otra que en lo corporal 
dos satisfactorios y duraderos, es el asume un pape! semejante: la sensi-
que COBfóte en "hacerle aprender una bi l l r lad . 
hermosa línea al d í a " . } Casi todos nosotros logmmos en-
Por supuesto, no hay que tomar seña r a hijos, sobrinos, primos o n i -
a l pío de la letra esa m á x i m a d idác- ño de la familia o de nuestras amis-
t!ca, cuya ut i l idad tiene que ser i n - tades unos cuantos versos, bastante 
d isputare , pues vemos convertida en parecidos a los de las aleluyas y ab-
uno de esos dichos tan proverbiales solutamente inicuos en cuanto a pro-
y con ta l frecuencia usados en los piedades poéticas o didáct icas . Los 
Estados I nidou, revistiendo el aspee-! niños , que nunca se equivocan a l 
l o y la autoridad indiscutible que se juzgar sobre cosas de ese genero, 
•l;v a los refranes, a pesar de que no les dan importancia, los apren-
muchos de ellos resultan absurdos a den de carretilla, y apos ta r í a , dan-; 
Mmple vista, como surgidos de la do buen logro, que. de diez mucha-
mentalidad del pueblo bajo, en eda- ehos no hay uno que sepa explicar 
des en que las mismas clases elevadas su sentido en caso de que lo 
no andaban muy abundantes en ló- gan. 
gica y en el arte de hilvanar razona-j îfls tarde, al hablarse en su pre-
mientes y sacar conclusiones de esa^ seneja de versos y de poesía, el joven 
Ilación. I se a c o r d a r á de cuando era n iño o su 
No se crea pues, n i por un nio- primer instinto, la impresón que de-
mento, que es fuerza e n s e ñ a r a l po-j m i n a r á su juicio, sin darse él mismo 
bre chiquillo una l ínea exactamente palabras, a veces incomprensibles, a 
y cada día, la experiencia por el cuenta, se rá la de una retahila de 
contrario nos enseña que una <iósis,| menu<io insípidas y desprovistas sieni-
por pequeña que sea,—de lo que se pro «jd menor in te rés para él , acor-
llama l i teratura clásica-í—es el medio dándose como de única circunstancia 
más Infalible y seguro de destruir yj atenuante de cierto agradable eos-
extirpar, a veces para siempre, cual-, quilleo que en su oído produc ía el 
quier tendencia que sienta el peque-j r i tmo machacado y las rimas recaí -
fiuelo ^acia esa misma li teratura,] cadas con que las recitaba el igno-
que, una vez maduro su intelecto 1 rante que se las enseñó . 
para poder apreciarla, cons t i tu i r í a 
una revelación fulgurante y lisonje-
ra al irse desarrollando el pintoresco 
panorama de su vida, probablemente 
cuando, aun cu la adolescencia, em-
piezan a sentirse esos impulsos cuyo 
origen desconocemos sin que poda-
mos saber a d ó n d e nos l l e v a r á n . L o 
único que esa m á x i m a , de la que al-
go nos ha alejado nuestra doctoral 
disgres ión, e s t á destinada a indicar, 
es que todos los chiquillos deb ían 
aprender de memoria una l ínea a l 
d ía y si el maestro o los padres se 
prestan a seleccionarlas cuidadosa-
mente, no sólo a u m e n t a r á n su memo-
ria , sino que h a r á n brotar los reto-
Pocos son los hombres que poseen 
el envidiable don do hacer brotar de 
sus labios palabras armoniosas, sa-
biamente combinadas en r í t ima succ-
ión, para expresar la emoción que 
nos embarga al contemplar el pá l ido 
astro de la noche, medio velado 
por nacaradas nubes, caprichosas for-
mas en incesantes cambios permiten 
a la imaginación del que no sabe 
i r m á s al lá , forjarse semejanzas de 
seres u objetos a su antojo, mientras 
aquellos do gustos mas reilnados 
y aficiones m á s leales se deleitnn 
observando sobrecogidos y silencio-
sos las infinitas variaciones que ante 
sus ojos absorto, un tanto humede-
ños de sus aficiones ideológicas , que | c idopor egas lágr lmag que provocan 
de otro modo c o n t i n u a r í a n en estado' sensaciolies placenteras cuando 
latente durante largos a ñ o s . A d e m á s | s o n denuisia<lo a g u ^ , va asumien-
esas l íneas , debidamente r ecop i l adas , ^ una de las Wll t lp lec mailifeSta. 
debieran expresar pensamientos y í c i o n e s de la en la Crcación. 
conceptos, ideas e imágenes , consejos 
A C A S T I G U 
P A T K I N o es d e m a l c a r á c t e r d e l o q u e s u n i ñ o a d o l e c e , u s a i r r u a D i n a a a y esos a c c e s o s o e 
c ó l e r a s o n , g e n e r a l m e n t e , c o n s e c u e n c i a d e l i m p r o p i o f u n c i o n a m i e n t o d e s u e s t ó m a g o . 
C o n v i e n e p u r g a r l o i n m e d i a t a m e n t e , p e r o n o u s a n d o p a r a e l l o esos n a u s e a b u n d o s y 
v i o l e n t o s p u r g a n t e s d e a n t a ñ o , s i n o e l d e l i c i o s o , s u a v e y e f i c a z p u r g a n t e d e f r u t a s , 




año x e n 
L o s N i ñ o s D e l c a d o s 
n e c e s i t a n 
V I N O L 
L a C o r r e a E L E C T R I C , de cuero mejorada, es la que m á s s a t i s f a c c i ó n da 
dut-ante t odo el a ñ o . Resistente al m á x i m o . Flexible en g r a d o 
sumo, empalmable sin f in , absolu tamente impermeable . 
N o i m p o r t a el c l i m a n i el lugar, en todas partes, s iempre es i nme jo rab l e . 
L a indus t r i a que usa Correas E L E C T R I C , nunca sufre in te r rupc iones causadas 
p o r las correas. H a y dos t ipos: a prueba de agua y a prueba de v a p o r . 
T o d o s los anchos, doble y sencilla. 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
H A B A N A . 
C U B A 3 , 
L o a n esto las madres Ha v -
Delicados ^ 
Palmyra, Pensllvania, E t i i 
hlj l ta padecía de una to's « J r í ^ H i 
estaba tan delgada que ñoriLnica t 
társele los huesos, faltándola «i con. 
por completo. Ninguno de Íor J?Detlto 
mentoa que le dábamos la ni «i 
hasta que un día una vecinn r̂,&b4a. 
Sra. Nolbert me recomendó ^ Í S 
Vlnol y ahora tiene muy bupn i **** 
le desapareció la tos está er 
tiene las mejillas sonrosadas 5,a * 
madre que tenga niños dellonH„ To<U 
berá darles Vinol/-_Sra. d e ^ ^ 
Slack. AItreío 
No permita que sus niños cnnti ^ 
delicados y enfermizos. DMpo V,1}0*» 
el Tónico Moderno, superior f3] ,no1. 




manganeso y gju 
peptonas de hígado de bacalao"^ 7 
tonatos de hierro y manearme^ •_I)eP-
cerofosfatos, los 
y enseñanzas que ante todo sean agra-
Shelley ofreció ese estimable galar-
D E H A C I E N D A 
LOS DECflKTOS FIRMADOS. 
Ayer firmó el Presidente de la 
Repúbl ica los sifruientes decretos, 
t ... don 4 la huniamdad' con taI elcva-'cjue le llevó el doctor Pór te la , secre-
dables a l paladar mental del t ierno cióu ^ sentimicnto y (le mo(lo tan tario ^ Hacienda: 
inspirado, que sólo es preciso repet í r l E l de la cancelación de la deuda 
sus l í neas : l^6 $30.000.000, o sea el resto de ia 
pensador, y ya conseguida su bené 
vola y eincera a t e n c i ó n — ( n o l a que 
se concentra para halagar a un maes-
tro , o a f i n de poder alprender l o que 
se ignora por culpa de perezas ante-
riores)—dejen en su cerebro 
plácido recuerdo y una impres ión 
subconsciente en el á n i m o que lo i n -
cl inen hacia l a d i recc ión deseada; 
«s í , cuando sean lo bastante nume-
"That orbed maiden wi tn white 
(fire laden, 
11 Whom Angels cali the Moon" . 
"As t ra l doncella, que blanca luz 
(destella. 
Do Luna un Angel nombre te d i ó " . 
para sentirnos muy por encima de 
misma, ascendente a $6.5000.000 
en bono.j del año 1917. 
Estableciendo la juncdiccicn de 
Aduanas a los puertos cíe Sagua de 
Tánamo, Manatí , Dahfa Honda 
Tuerto Tarafa. 
piedad del Estado, dt; Paula. T.'i. 
LAS VACAí í O M s i>i VKRAXO. 
Los empleados de la Secretaría de 
.Hacienda han áir igido ana inetancia 
al fciecr^tario doctor Pnitela, pialen-1 
•lo que las vacaciones de verano este | 
año las autorice desdo el comiendo; 
de SemaaE Santa, o sen desdt la se-: 
mana próxima. 
CKl.DITOS APROIM DOS. 
L a Comisión de Examen y Cr.l if i- j 
rac ión de Adeudr.s del" EpTaáo. «pro- : 
bó, en su ú l t ima sesión, los siguien-i 
y ¡les crédi tos contra él .Oblado: 
José María .loraju; a, f irraje. i 
mer i anc ía s , 1.3 20 
Barilí, cheques. 
r."50. 
Cesáreo Ruiz, alquileres, $356.70. 
Escuela San Pedro y Santa Rosa-
r io , alquileres. $310. 
Rambla y Bouza. $1.099,47, por 
mercanoias. Improcedente. 
Carlos AÍvnrá, alquileres, $315. 
Francisco Romav Ovando, alqui-
Y concediendo a la Comisión de í?" 53,74. 
Retiro d^ la Policía uaiional, para Riego y Pertv, . 8 . o í C , alf¡'iilo-
cstablecov sus oficinas, ia casa pro- res. $6oj y $1')'>. 
rosas, esaa diarlas c o n s t i t u i r á n laj todas las mezquindades y deleznables 
«rama y l a urdimbre en que se han miserias humanas. 
Acaso sean igualmente escasos los 
que no saben o sabiéndolo obran 
igual que si ignorasen, que la inmen-
factor contingento y variable que 
m á s contribuye a determinar nues-
tros modos de ser, creando las aficio-
nes y gustos que dominan y que tan 
difíciles son de explicar, por l a lógi-
ca de causa y efecto y las Innumera-
bles peculiaridades que hacen que los 
humanos, dentro de u n molde ú n i -
co, representen de modo m á s f ie l y 
adecuado l a inf in i ta variedad de la 
creac ión y en f i n formando eso 
tan indefinible y tan admirable que 
llamamos el ca rác te r , especie de ac-
t i t u d general haca l a vida, los hom-
bres y las cosas que p u d i é r a m o s de-
cir se hallaba en nosotros en estado 
de embr ión a ú n antes de nacer, pero 
ya con sus potencialidades latentes, 
producto Inexplicable de elementos 
congenitales, pero que se ha ido 
modificando de manera Insensible 
hasta en los casos en que fué dejado 
al azar y sin intentar lograr un f i n 
preconcebido 
¡Qué importancia no han de poder 
revestir las reformas que en carác-
jdo entretejer esas misteriosas y com-
pl icad í s imas influencias que los año» 
i han ido depositando en nosotros, co-
lmo del icadís imo tapiz de los que fa-!sa mayor í a de los niños durante un 
Jbrlcaba Gobelin y que son qui2á8 el cierto per íodo de su infancia, son 
grandes poetas, deliciosos soñadores 
e ingenuos ilusos cuyo único alicien-
te en la vida son las creaciones de 
su f a n t a s í a . Ese estado do alma 
se prolonga m á s o menos según el 
n iño, pero sobre todo se adapta al 
modo con que lo t ratan y es el auxi-
l i a r m á s poderoso y ú t i l para los que 
tienen el deber de educarlo y ense-
ñ a r l o . Un cnento de hadas, u n » c.v-
pllcacion Tantaseadora, el uso rte 
nombres o símbolos hacia los que el 
pequeño siente avasalladora atrae 
ción, lo cautivan y dominan do tu l 
modo, que su ca r ác t e r se va tomando 
cada d ía m á s maleable y adquirien-
do mayor duct i l idad. Es más , merced 
al empleo de esos medios, se imprime 
un sello inconfundible e imborrable 
a l modo de ser del muchacho que no 
pe rde rá , cualesquiera que sean las 
vicisitudes que tenga que sufrir o 
los influjos adversos a que tenga que 
someterse.. 
No olviden pues, padres y maes-
tros, lo que he tratado de explicar 
ter pretendemos hacer con él , si en en este a r t í cu lo algo desordenado y 
nuestra mano es tá el manejar a falto de coherencia, porque t a m b i é n 
diversos influjos! y0 qulse remontarme a esas regiones 
en que las cosas no son de color del que han de operar ©1 cambio, y si a 
cierta edad el mismo ser en quien 
se verifica el procedimiento, puede 
enterarse de lo que se e s t á llevando 
a cabo y aprontar ©1 decisivo resfuer 
zo de su propia vluntad, que casi 
siempre es la facultad que m á s i n -
fluye en todo proceso de plastifica-
ción moral para cuya rea l izac ión son 
poco menos quo inú t i l e s otros t r i bu -
tos m á s elevados como la noble y es-
clarecedora inteligencia, l a br i l lante 
y fantaseadora imaginación que en 
sus raudos vuelos se desprende a 
veces de todo lo terreno, la incom-
prensiblo y subj-ugadora Intuición, 
maga poderosa que con su var i l l a 
mágica reviste al que la venera y i 
acata, de mágicos dotes, gracias a! 
los cuales la vida entera cambia ra- ' 
dicalmente en todos sus aspectos; la 
memoria diestra y ági l que maneja, 
ordena, combina y reparte todo lo 
que pertenece a las d e m á s o ha sido 
i reado por ellas y en f i n hasta e l , 
sentimiento, delicado y sut i l , de cu-1 
yas vibraciones o sacudidas, estre-1 
mecimientos y descargas dependen 
los actos m á s trascendentales de la I 
existencia, aquellos que a sangre 
fría no cree posible el hombre ni a ú n 1 
intentar; hero ísmos y sacrificios, re-
signaciones o entus las íhos que nos' 
permiten ascender momentaneamen- i 
te tan sólo a esferas en las que só lo ' 
podr í a v iv i r esa sublime facultad, la 
m á s cercana al alma inmorta l , la 
que es m á s a Imagen y Semejanzaj 
cristal con que se m i r a n . . . 
Todo n iño es un poeta. Si el gran 
sa t í r ico inglés Thackeray di jo que 
todos los tontos eran poetas y que lo 
que precisaba averiguar era s i todos 
los poetas eran tontos, se basaba 
exagerando la nota en la desintere-
sada y bonachona complacencia t íp i -
ca en todos los que no dan gran i m -
portancia a las cosas de este mundo 
Si hacemos surgir el poeta en el n iño , 
podemos pronosticar que su educa-




tamente la comezón producida 
por Ui picadura» da imectos, las ronchas 
T otras irritaciones de la piel. 
Calma el dolor y cicatriza. Además im-
pide Is infección. 
No sofra Ud. por cansa da cortadura*, 
arañazos, magullsdurai, ronchas, proa-
°ura» de insectos o irritación de la piel: 
U«e Unlnentine. Alivia en seguida. 
Téngala siempre • mano. Para Mutitras. tnr'ii 4c m tstcmUlhscntamat 
7rltB,N0RWICH PHARMACAL CO 55 E. llth St.. New York City. N. Y.. B U A 
Rogelio Caslvo, 
rosos. 
zThe N a ü o n a l f '.v 
$1.874.23. ' 
Manuel Hortas. t r a spo r t e , fSOO. 
Venancio C» .:::arel.. n ie reancías , 
So70,10 ' $4Cb,-''' 
Cesáreo SanV.na, %:-:04,í!7. j^or 
•ransporle. j lercs. $!)f;3,86. 
3eni:gno Pricin. forraje $77G,12.! Abelardo Caro, cheques, $522,34. 
José L'. Bl i t ta lco, gratificaciones,; lmProcedftnte-
$1.800. Im proceder te. ¡ Tomasa Acosta. alquileres, $3 60. 
.luán ¡T, Sariol, S374,S8, ñor mer - l F á b r i c a s de Hielo, suministro de 
cancías. ' jh ie lo , $212,47. 
Eduardo Bcl l ráná . $368,59, por! ^ " © n t e . Castillo y Compañía , per 
mercanefae. 'plantas. $8r>7.oU. reduedo a 500. 
¡Jer.iderio Pal ler in , cons t ruc ión do1 Cabriol Torn-s babores, $1.610. 
carreteras. $].?37,03. reducido a Iniprocedente. 
, : j Benito O. López, por honorarios, 
t ?y72.80. Improcode.ite. 
' Juan F. foledo 
ble al paladar los ele entos reSÍÍS" 
tuyentes y nutritivos de la ^o»11-
3  
tOnlcos ^ñasTforn Sí '
y renombrados en la medicina So8 
Solicite hoy mismo de su Farmo-a 
tico una botella de VIWOL. maceu-
De venta en laa Farmacias y Drogue,^ 
Oiastsr Kent & Ce, Distribuidores, Oitrolt, Kich., e. y | 
Cabelleras con caspa 
p ie rden e l cabello 
Si usted desea que su cabello sa» 
Apandante, eaté sedoso, tenga lu¿ 
t í » vida deshágase de la caspa qu, 
• r r n i n a su cabellera. 
No ayuda en nada tratar de lavar. 
, o acepillarla. L a única manara 
para deshacerse de la caspa es disol-
verla, y as í se destruye por compiel 
te. Para lograr eeto, obténgase cua-
tro onzas del preparado Liquid Ar-
von, apliques-alo de noche antes cl9 
acostarse; use su.Kciente cantidad 
para humedecer bien el cuero cabe-
lludo y frótese suavemente con la 
jema de los dedos. 
A l amanecer, toda o si no la ma-
yor parte de la caspa ha deeapare-
cido. Dos o tres aplicaciones má?, 
completamente disolverán y destruú 
rán toda huella, no importa la mu-' 
cha caspa que usted tenga. 
Nota rá que toda picazón y rasca-
zón del cuero cabelludo terminará1 
al momento y su cabello quedará 
más suave y cien vecee mejor Que 
antes. L iqu id Arvon ouede obtenerJ 
so en cualquier farmacia. Cuatro 
onzas es cuanto usted necesita da 
este sencillo remedio que nunca ta-
i • ú A l t 
~DISPONÍBLB ' 
dinero en cualquier cantidad con ga-
rantía de alhajas y objetos de arte. 
M6dfco interés, absoluta reserva. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Consulado Nos. 
Diorama. 
i sc i : 




E n e s t a f e c h o v a a i a 
i m p r e n t a e l D i r e c i o n o 
d e M a y o , 
P a r a c u a l q u i e r c a m b i o 
e n l a i n s e r c i ó n d e s u 
n o m b r e , o 
S i d e s e a q u e s e i n s e r t e 
e n t i p o s g r u e s o s o p r e -
c i o s d e a n u n c i o s e n l a 
S e c c i ó n C l a s i f i c a d a d e ! 
D i r e c t o r i o 
E S C R Í B A N O S 
H O Y 
Es el Directorio Comerrnl jvds roivp̂ fo 
que se publica en (a Repvhhcv.con una cr. 
culación garantizada de 65.000 eje/npíures. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
•-arnés. f:!77,70, 
The National Pyper Co., morcán-1 
' í í as^ $44r,,10. 
Miguel de la Cuardia, alquileres,! 
í : ]30 . 
Manuel Dninínguez. alquileres,-
5 ISO y S-ISO. !| 
Dolores Bclenchea, alquileree, ' 
V'MOO, r.>d']<-ido a Sü25. 
Santa Lucía Cumpany, K. A., ma-
loriales, S(>7:L-j;!. Improcedente. 
Conrado Bf Mart ínez, por t'irtos. 
Sü'<0.70. 
S. Vidal y Hermanos, mercan-
«Hftéi $11.172.27, reducido a 8.744,22 
peso1». 
l A m o r 
M a t e r n a l ! 
Evite el ostar enferma y atfotada, si pre-
tende hallar en sus hijos la fuente de la 
felicidad. Los dolores en la espalda, laa 
jaquecas y otros achaques peculiares a las 
nujerea desaparecen rápidamente con el 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L v d i a E . P i n k h a m 
VYOIA C. PINKHAM HCDICNS CO, UVHW, MAJ»v 
Proguez y Hermanos, alquileres, 
¿(loo y ?250. 
Josh F. Bctancourt, alquileres, 
The Manzanillo Water Coinpauy, 
agua, $460. 
Angel Grimay, alquileres, $200. 
B9Si8$8$n $ 
L á m p a r a s d e B o l s i l l o 
e V E R E A D y 
y A S l á m p a r a s b o l s i l l o E V E -
R E A D Y son las que producen luz 
m á s in tensa y las de m a y o r d u r a c i ó n 
que exis ten. Bas t a co r r e r e l i n t e r r u p -
to r para obtener l u z i n s t a n t á n e a m e n t e . 
N o las apaga n i e l v i e n t o n i la l l u v i a , 
y no ofrecen p e l i g r o de incendio n i de 
accidente. 
L a s pi las " U n i t C e i r E V E R E A D Y 
son de l a rga d u r a c i ó n y p res tan servic io 
m u y sa t is factor io . 
L a s P i l a s S e c a s C o l t l l l l b u l 
—duran más tiempo. 
EM P L É E N S E p i l a s secas C O L U M -B I A para t i m b r e s , z ingalas e l é c -
t r icas , t e l é f o n o s , etc. ; b a t e r í a s " H o t 
Sho t " C O L U M B I A para el encendido 
en motores de gas, t r ac to res , embarca-
ciones con m o t o r , a u t o m ó v i l e s F o r d y 
o t ros . B ú s q u e s e e l n o m b r e " C O L U M -
B I A " en la e t iqueta , pues es la garan-
t í a de excelencia. 
vma 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
No hay m e d i c a m e n t o para c u r a r las e n í v r m e d a d e s de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r ant iguas que sean, c o m o el 
D I G E S T Ú N I C O 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROOUERI.4£ 
Union Carbide Sales Co., Royal Bank of Canadá BIdg., Habana, Cuba 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s I j s a l i m e n t o s 
ftrmcn 





D I G E S T I O N 
S p é c i a l d e l a I D E O M E 
A Ñ O X C I I D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 4 de 1 9 2 4 
P A G I N A CINCO 
¡ C A S O S y C O S A S 
O P O R T U N I D A D 
Mi primera afirma 
mi segunda niega 
v mi todo aalta, 
brilla, alumbra y quema. 
A todo aquel que me envíe 
solución de esta charada, 
le mandaré por correó 
Un librito de cien páginas 
conteniendo cosas mías, 
unas buenas y otras malas. 
Cabe el libro en un bolsillo 
y sC titula "Humoradas' ; 
pero no por ser pequeño 
¿cje de tener sui,:tancia. 
(Y conste, caros lectores, 
que si digo estas palabras 
es porque ya mis abuelos 
eternamente descansan). 
£c0 sí: suplico a todo 
aquel que mande una carta, 
nue en vez de mandarla al DIARIO 
la mande al teatro "Alhambra". 
Además debo advertirles, 
para hacer las cosas claras, 
que es menester que me envíen, 
además de la palabra 
que denuncia o determina 
el todo de la charada, 
treinta centavos en sellos 
de correo. Si me mandan 
la solución solamente, 
meten de lleno la pata, 
porque no les mando el libro 
y se quedan con las ganas. 
Como verán los lectores, 
esto de la adivinanza 
no e i nada más que un señuelo 
que se me ocurrió, pues basta 
con enviarme los sellos, 
que es el precio de "Humoradas' 
Sergio ACEBAL. 
Oí LA S O T A R I A DE SANIDAD 
RFCKj.C(0.\ l>K MUS. PURBUSH 
^ver tn? engalanado con veniente-
* "te d departamento de Sanidad, 
" ra recibir a Mrs. Furbush y pus 
Mstlnguldas acompauantea. 
' En honor de Mrs. Furbush cele-
bró ayer sesión solemne la Junta Na-
•iouai dfi Sanidad y Beneficencia, i 
asistiendo a este acto nuestras m á s ' 
i'tas autoridades sanitarias. 
' presidió la sesión el doctor Enr!- I 
pue Porto, secretario del departa-1 
memo, ocupando lugar preferente, i 
ijnto a las damas visitantes, los doc-; 
;ores López del Valle, director d<í, 
Banidad; Fernando Plazaola. direc-i 
0r de Beneficencia; Juan F. Mo-; 
rales y García, jefe loca! de Sanidad i 
ié la Habana; v Rodríguez Acosta,: 
;ecretario de ese alto organismo. j 
Los vocaleá de la Junta y nume- \ 
osos invitados, presenciaron t a m -
bién este acto oficial. 
El doctor Porto abr ió la sesión,: 
aplicando el objeto de la misma.; 
üespués concedió la palabra al doc-, 
,or López del Valle, quien hizo un i 
•aluroso elogio del coronel Furbush, | 
organizador de Vis escuelas de en-i 
fermeras y de los servicios contra: 
'a tuberculosis, así oomo gran im-1 
.)ulso de las vacunaciones contra la | 
Viruela, eli loe tiempos de la prime-
a intervención americana. 
Terminada la sesión e! doctor Por-
to mostró a Mrs. Furbush los dist iu-
ios departamentos de la Secretarla 
de Sanidad, sirviéndose luego un es-
pléndido buffet. 
Mra. Furbush y las damas que la 
acompañan fueron obsequiadas <"ou 
iendos ramo? de bellas flores. 
LfCEXCIAS DE ESTABLECI- . . 
MIENTOS 
Se han concedido por esta Secreta-
ba las siguientes licencias: 
Máximo Gómez Í87.. f igón; Ave-
nida de la República 279, taller de 
niecánica; Sol 83. M. ebanista; V i - i 
liegas 20. figón en cantina; Avenida i 
le Bélgica 113 t a l a b a r t e r í a ; San Ig - i 
^acio, venta de pan; Indio 53, puoa-i 
:o de frutas. 
Máxime Gómez 137. ba rbe r í a ; Sal! 
vador 5b, Cerro, bodega; Presidentoj 
Menocal 55, café sin cantina; Ll inás¡ 
y Sublrana. departamento de mer-¡ 
:ancfas: Angeles 47, ba rbe r í a ; I n - | 
quisidor 6. figón; Acosta. 35, figón; j 
l̂ uz 95, café sin cantina; Máximo i 
'Jómez 386, café cantina; 23 y Ba- ' 
ños, puesto de frutas; Sn Isidro 47, 
lecher ía ; Indio 53, puesto de 
frutas. 
Han sido denegadas: J. Cárdenas 
2b, f igón; L . Es tévez y Golcuría, ta-
ller. 
INGENIERIA SANITARIA 
Se han aprobado los siguientes 
planos: 
Pasaje entre General Leo y Lacret 
solar 16, manzana 48. de Francisco 
Molina; Pasaje entre Estrada Palma 
y Luís E s t é t e z , de Saturnina Gar-
cía; Felipe Poey solar 11, manzana 
10. Víbora, (casas A. B y C) , de Gas 
tón Larrondo; Delicias 25, de Rosa 
M. González; Fe rnández de Castro 
115-A., de Conrado Gut ié r rez ; Jua-
na A'-'onso entre F e r n á n d e z de Cas-
tro y Pedro Pernas. casas C, D y E.) 
dt J Trabanoo; San Franciseo en-
tre 10 y 11, Víbora, de Petrona R i -
vas; Santos Suárez y Gómez, de A. 
González; Pocito entro San Anasta-
sio y Lawton, de Luisa Floros; 4 
entre 15 y 17, -Vedado, de Luís Fa l -
eón. 
Ilustramos aquí el modelo "Beacon". Hay 
otros dos modelos de Gillette, chapeados de 
oro, el "United Special" y el "College", que se 
venden tam^-n a precios populares. 
í I I M A G I N E S E 
U S T E D ! ! 
DE A G R I C U L T U R A 
• E l señor Mar t ínez Ortlz p resen tó 
ayer al Secretario de Agricul tura a 
la señor i t a María Bernal, profesora 
cubana, que acaba de regresar de' 
Par í s . 
La "señorita Bernal solicitó del ge-
neral Betancourt, que le prestara su 
apoyo para poder llevar a cabo las 
conferencias que se propone dar so-
bre asuntos industriales y comercia-
les, con proyecciones c inematográ-
ficas. 
Los doctores Pedro Pablo Kohly, 
presidente de la Federac ión Nacio-
nal de Corporaciones Económicas y 
Aurelio Portuondo, miembro de laj 
Directiva de la Asociación de Ha-
cendados y Colonos, se entrevistaron 1 
ayer con el secretado de Agr icu l tu - l 
ra, para tratar sobre el movimiento 
que se proponen realizar los obreros 
de, bah ía y la Hermandad Ferrovia-
ria, movimiento que de llevarse a' 
cabo afecta grandemente a las cor-1 
poraciones que dichos señores repre-; 
sentan. 
El secretario Je Agr icul tura ha 
comisionado al doctor Alfredo Bos-1 
que. Director de Comercio, para que 
aconi'pañe al señor Ramón Carballes • 
en sus visitas a las distintas cbmpa- j 
ñías industriales del país. 
ES T A a d m i r a b l e n a v a j a d e s e g u r i d a d G i l l e t t e l e g í t i m a e s t á a h o r a a l a l c a n c e 
d e t o d a s l a s f o r t u n a s ; a u n e l m á s m o d e s t o 
p u e d e c o m p r a r l a . C o m p l e t a , e n h e r m o s o 
e s t u c h e f o r r a d o d e t e r c i o p e l o . H a y t r e s 
m o d e l o s p o p u l a r e s a l a v e n t a e n t o d a s l a s 
t i e n d a s d e l r a m o , e n t o d a s p a r t e s — e l 
" B e a c o n " , e l " C o l l e g e , , y e l " U n i t e d 
S p e c i a l " . S u r t i d o a c a b a d o d e l l e g a r d e l a 
f á b r i c a . 
L a s n a v a j a s y h o j a s 
G i l l e t t e l e g í t i m a s s e 
v e n d e n e n t o d a s p a r t e s . 
Represen tan tes : 
C H A M P L I N I M P O R T C O . 
F i n l a y 6 6 H a b a n a , C u b a 
N A V A J A S D E S E G U R I D A D 
L A C O N S E N T I D A 
de su madre. U n a s i m p á t i c a , v iva 
y hermosa n i ñ a , que e s t á por f r an -
quear los l í m i t e s que separan l a ñ i -
fla de la mujer , es a l a vez origen de 
o rgu l lo y ansiedad para su madre. 
L a naturaleza t iene grandes e x i -
gencias para el esbelto cuerpo. E l 
cut is e s t á reseco, los ojos apaga-
dos,las me j i l l a sy el pescuezo h u n -
didos, el apeti to es caprichoso, y 
los movimientos l á n g u i d o s . T o d o 
esto se debe a t r i b u i r a las i m p u -
rezas de l a sangre. E l sistema ne-
cesita de los elementos revivif ican-
tes, los cuales ú n i c a m e n t e pueden 
dar v igor y salud a l cuerpo. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que contiene una s o l u c i ó n de u n 
extracto que se obtiene de H í g a -
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitos Com-
puesto y Ex t r ac to F l u i d o de Cere-
zo Silvestre, ha salvado muchas 
n i ñ a s . Contiene todas las cua l i -
dades que fortalecen el cuerpo y 
fo rman carnes, s in el asqueroso 
sabor del aceite. Las personas sen-
sibles y delicadas l a pueden tomar 
como toman u n jarabe y l a d ig ie -
r en perfectamente. Tomada antes 
del a l imento, crea u n apet i to , sus-
pende la p é r d i d a de tejidos y susti-
tuye el color amar i l len to del cut is , 
po r una tez clara y fresca, produc-
t o de una buena y saludable diges-
t i ó n . Es una c o m b i n a c i ó n c i e n t í -
fica y es t a n sabrosa como la m i e l . 
E l D r . G. Custodio, de la Habana, 
d ice : "Por espacio de muchos a ñ o s 
he venido prescribiendo l a Prepa-
r a c i ó n deWampole, habiendo t e n i -
do ocas ión de comprobar muchas 
reces sus propiedades al tamente 
t ón i ca s y restauradoras." Probar la 
es creer en el la para siempre. L a 
o r ig ina l y genuina P r e p a r a c i ó n de 
Wampole , es hecha solamente por 
H e n r y K . Wampole & C í a . , I n c . , 
de Filadelf ia , E . 17. de A . , y l leva 
la firma de la casa y marca de f á -
brica. Cualquier o t ra p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , no i m p o r t a p o r quien e s t é 
hecha, es una i m i t a c i ó n de dudoso 
valor. E n las Boticas v D r o g u e r í a s , 
CONVIENE LEERSE 
Infinidad de personas abusan de 
la cantidad de alimentos que tolera 
su estómsiex. otras comen demasiado 
ligero y la genearlidad lo ingiere 
sin masticarlo; de ah í se originan 
los freemnfea dolores de cabeza, la 
dispépsia. el e s t r eñ imien to peligro-
so y la mar de enfermedades que 
nos canrar í r .mcs de citar en breve 
suelto. 
Por 1c tañí o convlen cuidarse de 
cuáles y cómo deben ser los ali-
mentos, pero ya incurrido en la en-
fermedad por alguna causa de las 
que enumeramos al principio d3 es-
ta nota, es conveniente proveerse de 
un fresco d3 f-'aivitae y tomarla en 
dósis de ur a í i u b a r a d i t a después f l i 
cada comida, o u:guir las ins.truc-'le-
nes que 33 a o n i p a ñ a n a cada bote-
1 a. 
a l t . 
A y V i e j i t o , n o t e p r e o c u p e s 
y a t e n e m o s M e n t h o l a t u m 
La apUcadón de Mentholatum calma I n -
mediatamente la comezón y elimina las 
irritaciones causadas por las picaduras de los 
Insectos y plantas Tenenosas. No hay que 
sufrir más la molestia y el dolor de estas 
irritaciones. 
mentholatum 
Indispensable en el hogar 
allria prontamente dolor de cabeza, catarro, 
eczema, irritaciones e inflamaciones de la 
piel. Debe de estar a mano en todos los 
hogares. Se vende en sus tres envases 
originales — pote, tubo y lata—en 






Kepresentante: THB COSMOPOI.ITAN TRADIN» Co. 
Cuba Ko. 110. entr» Sol y Biela-Habana. 
REGALAMOS LAMPARAS 
Nuestros precios son tan bajos que parece que regalamos, debiéndo-
se a que estamos liquidando, porque vamos a trasladar nuestra fá-
brica y exposición a Monte 2, H , al lado de "E l Pensamiento". 
Casa Albareda Zulaeta 38, entre Monte y Dragones Teléfono A 6976. 
alt. 4d-4 
E L MEJOR A L I M E N T O PARA VACAS 
A F R E C H O T O R O " 
FINO HARINOSO 
DEPOSITO: A. PALACIOS y Co. 
APODACA 22. TELEFONO A-1634 
D R . M . R A B A S A 
DES LOS HOSPITALES DE PAJRIS y NEW YORK. 
ENFERMEDAD KS DE LA PIEL 
EXCLUSIVAMENTE. 
SAN UZARO No. 268. CONSULTAS DE 9 a 11 a. m. m m w o k o * , A-9537. 
C297Í. 
¿ V a u s t e d 
a . 
N u e v a l f o i f c ? 
Una sugestión amistosa concerniente 
a su estada en la gi an ciudad. 
Vivir en el ambiente de formalidad de los grandes hoteles es 
acaso la mayor desilusión que ofrecen los viajes. Es entonces 
cuando añoramos la dulce y amable familiaridad que se respira 
en el hogar. 
Teniendo esto presente, la Administración del HOTEL 
McALPIN y sus subalternos satisfacen las necesidades del 
viajero con tnl prontitud, esmero y cortesía que el pensar en 
su próxima visita es para aquél motivo de alegría y de placer. 
El Sr. Arthur L . Lee se complacerá en atender personal-
mente a cualquier huésped, y con las incomparables facilidades 
y los insuperables maestros culinarios de que dispone el 
McALPIN, su visita será una deliciosa y feliz. 
Tendremos mucho gusto en enviarle a usted, al 
separarle su hospedaje, un conveniente plano 
en colores indicador de todas las estaciones de 
los trenes y t ranvías de la ciudad. Solicítese 
un ejemplar de este plano. 
A R T H U R L L E E . Direc tor General. 
*&¿ Cendro d e l a CoríOenCencia" B r o c t d w e t y y X a l l e 3 4 
¡ Excelente snrtido | 
i en velas de cera i 
I para altar. Sel 
; país, y de Ks^; - I 
1 fia. Incienso y ¡ 
i mirra, especial pa- ; 
i ra el culto, cirios \ 
i pascuales, tres Ma ¡ 
rías y milagros. 1 
Oran rábr ica de Velas de Cera 
IiA CARIDAD DEZi COBRE 
SE J O S E S O U R E X B O 
R. del Brasil 80 (T. Rey) 
Teléfono A-4160. Habana 
LOS SEÑORES PARROCOS Y CO-
MUNIDADES CATOLICAS. DAN 
PREFERENCIA A LOS PRODUC-
TOS DE ESTA CASA POR SU ES-
MERO Y PUREZA, Y LA BONDAD 
DE SU PRECIO SIN COMPE-
TENCIA 
P. 
Velas y lirios pa-
ra la Primera Co-
munión. Rosarios, 
Medallones, veli-
tas de noche, flo-
res y todos los 
objetos para e 
culto católico. 
15 d 30. 
Alt . ]5d-2. 
I N o L o s C o r t e ! 
Cortar los callos es peligroso porque 
se puede contraer una infección. Ea 
además innecesario porque 
C E N T R O G A l l E C 0 * " B l u e - j a y " 
SECCION D E ORDEN 
C 3052 alt . 17d-4 
Convenientemente autorizado por 
la Comisión Ejecutiva, el próximo 
domingo, 6 de A b r i l , t e n d r á lugar 
en los salones de este Centro, un 
baile de pensión, el quinto de la so-
ríe de los de Carnaval, que da rá 
principio a las 9 p. m. 
E l precio de los billetes de en-
trada es de UN PESO el personal y 
UN PESO CINCUENTA CENTAVOS 
el famil iar . 
Para tener acceso al salón se re 
quiere además del correspondiente 
billete de entrada, la presentac ión a 
la Comisión de puertas, del recibo 
de Ja cuota social y el carnet de iden-
tificación, tanto pare los socios del 
Centro Gallego como del Centro As-
tulrano. 
Es de advertir que se ha l l a rán en 
vigor todas las disposiciones de or-
den que regulan fiestas de esta cla-
se, no pe rmi t i éndose disfraces n i 
objetos que resulten en molestia u 
ofensa para alguien y reservándose 
le Sección el derecho de hacer re-
t i ra r de los salones a todas aque-
llas personas que estime convenien-
te, sin que por ello haya de dar ex-
plicaciones de n ingún géne ro . 
Habana, 2d eAbri l de 19 24. 
Vto. Bno. J o s é PARDO HER* 
MIDA, «Presidente. J o s é CASAJj RO-
DRIGUEZ, Secretario. 
C 3056 3d-4 
los extermina. Desde la primera apli-
cación se termina con el dolor. El callo, 
se afloja hasta que Vd. lo extrae fácil-
mente con los dedos. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida a l bo t i ca r io ' 'B lue - j ay" 
Diga a los callos: 2Adiós! GRATIS: Escriba a Bauer ék Black, Chicago, IU., E.Ü.A. por un libro de valor "Atención Cuidadosa de ¡os Pies" 
' JOTAS 
No compre sin antes ver nuestros 
precios y la calidad de nuestras joyas 
procedentes de espeños. 
LOS TRES HERMANOS 
Coiurtilado Jfos. 94 y 96. Telf. A-WZ. 
¡«S15. .l5d-3 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l b i e n conocido r e m e d i o E L E P I Z O N E d o m i n a r á l o s 
• t a q u e s y t o d a f o r m a de Desordenes N e r v i o s o s . 
P o r m á s de v e i n t i c i n c o a ñ o s este r e m e d i o h a p r o b a d o sus 
cual idades c u r a t i v a s , y h a r e s t ab lec ido l a s a l u d a m i l l a r e s q u s 
s u f r í a n de E p i l é p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
E l E L E P I Z O N E es u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y adu l tos , y 
es r ecomendado p o r los m é d i c o s . 
De venta e n iodos las Botica» 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A E L E P I Z O N E . 
Preparado por Dr, H. G . Root, S4S Pearl St., Nueva York 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
FOLLETIN 12 POR DISTINTA SENDA 
POS 
M- M A R Y A N 
NOVELA 
Esta Preciosa Novela está de venta en 
librería "Académica', Prado 93. 
Da^s de payret. Telf. A-9421. 
( C o n t i n ú a i 
r i ^ Ü f 86 aleSraba de ver a su que-
antoioK88 Atk^lsoD! E l tiempo se le 
Podía „ mny larg0 desde que no 
lar teál ' 13¿'era ya capaz de mode-
. tlue "Pójelos para tiendas". 
decía con desdén. 
ri08id ^ t u d i o no encerraba las cu-
tías n ™' y meüos a ú n las elegan-
radas rancina había visto ename-
gUos en los l ibros: n i tapices anti-
forja'dai se(ia3 brochadas, ni hierros 
ro3 ni Porcelanas. En los mu-
dalj 61103 de manchas, veíanse me-
trozoal esbozad0s. resaltando sobre 
y fra!r 9 Percal viejo; y barro, yeso 
lo nn, entos de m á r m o l en el sue-
N i o leDt0- En el fondo del es-
^ ' Uria ©statua a medio modelar, 
^ e n t en Un lienz0 húmedo , re-
fi^i Jli^ka el trabajo interrumpido 
k^w rt*sta. y en toscos anaqueles 
reproducciones de obras de 
i t a m a ñ o mayor; reproducciones, na-
! turalmente, desprovistas del valor de 
i la ejecución or iginal ; bustos peque-
' ños de Dante, de Beatriz, de Petrar-
! ca y de Savónarola , y reducciones de 
1 "Los niños aplicados", del "Pensle-
roso" y de otras esculturas célebres. 
—Todo eso lo pagan barato, pero 
me compran tanto cuanto puedo ha-
cer—declaró el pobre hombre, si-
guiendo la mirada de la señor i t a de 
j Albigny. 
—Pues ya es algo tener el pan 
a segurado—obse rvó con dulzura miss 
¡ Atkinson—. Veamos, ¿dónde es tá la 
I lamparil la de alcohol? Hay que pre-
' parar el te. 
De su amplio bolsillo de mano sa-
i có primeramente un mantelillo bor-
dado en rojo; después un paquete de 
i te y otro de azúca r , y, por f in , ga-
lletas inglesas leg í t imas . 
El escultor puso de manifiesto su 
va j i l l a : una tetera japonesa y tazas 
deshermanadas, pero ar t í s t icas y cu-
riosas. 
\ los pocos momentos el agua em-
pezó a silbar en e! recipiente colo-
cado eu e". inf ierni l lo , y miss A t k l n -
ton dijo que iba a ir en busca de 
. leche. 
P e r m í t a m e nue vaya yo, se lo 
ruego—exc lamó Frannna—. Ya áa -
; r é con alguna vaquer í a en el barrio. 
El escultor buscó y ent regó m ja-
! r r i to de loza sin asa. y la señor i t a 
de Albigny bajó r áp idamen te por l i 
leche. I espués c.a ooroprarja cogió 
I eu' el j a rd ín abandonados l ir ios azu-
les y vo&as a m a r ó l a s del rosal que 
tapizaba el muro de la casa, y ^ntr/i 
así, ü evando en equilibrio el Jarri-
ta sin i sa y con un brazado de flo-
res Al «n t ra r , con liexplicabl'5 sor-
presa y con tu rbac ión no meuos grau-
de, a l pie de la escalera de m á ' m o l 
ha l lóse .ca ra a cara con Tadeo y coa 
Esteban. A l notar el estupor Ú3 los 
visitantes rubor izóse Intensamente, 
sin sospechar hasta qué punto podía 
parecer seductora, sobre todo para 
artistas, su act i tud pintoresca y su 
belleza tan lozana y delicada como 
sus rosas. 
— ¡En el nombre del cielo! ¿Es toy 
viendo a mi prima Francina o a su 
sombra en este barrio extraviado y 
en la puerta de este ruinoso santua-
rio del a r t e ? — e x c l a m ó , al f in , Ta-
deo aprox imándose alegremente para 
tomar el jar r i to que contenía la le-
che, i 
—He venido—se apresu ró a decir 
la muchacha—en compañ ía de miss 
Atkinson, que es tá preparando el te 
para un enfermo, compatriota su-
y o . . . 
— E l veterano Matchin, su neófito 
— m u r m u r ó Esteban, sonriendo—.. 
Esa pobre criatura tiene la vocación 
de trabajar por la dicha ajena: quie-
re que Matchin se convierta al ca-
tolicismo para que sea dichoso. 
— ¿ P o d r í a m o s contando con la 
protección de usted, alcanzar el in -
signe favor de que Rosa nos dies» 
una taza de t e ? — p r e g u n t ó Tadeo. 
muy divetrido con la s i tuación. 
Algunas veces solía designar po»j 
el nombre de pila a su antigua ina-
i t i tu t r iz . y era tristemente cómico 
i escuchar aquel nombre que tan mal 
! armonizaba con la persona a quien 
I cor respondía . 
—No sé si habrá bastantes taza» 
—contes tó jovialmente Francina—; 
\ pero me ofrezco para lavar la vaj i -
lla, y todo será tomar el te por tnr-
i no. 
Esteban abrió la puerta y dejó pa-
sar a la señor i t a de Albigny. 
— ¡ O h ! Miister Ernaul t ! ¡Que ra-
I ro es verl^ por aqu í a estas horas! 
| ¡Se marcha usted tan temprano to-
dos los d ías ! 
— ¡ C ó m o ! ¿Vive utsed en esta 
[ c a s a ? — p r e g u n t ó miss Atkinson. sor-
prendida. 
—Si—di jo lacónicamente Esteban, 
imponiendo silencio con un ademán 
: al escultor, que se disponía a con-
| testar—. ¿Tiene usted a lgún reci-
' píente para colocar las rosas, Mat-
chin? 
— X o . . . La tetera, cuando queda 
vacfa. 
—Aguarde un momento. 
El señor E inau l t .valió al descan-
sillo, abr ió una -puerta inmediata, 
ce r rándola cuidadosamente tras él, 
y después volvió con un vaso anti-
guo de ci is tal de Venecia y con doi 
tazas. 
Francina colocó las rosas y los l i -
rios con ese buen gusto instintivo 
que poseen algunas mujeres; mien-
tras tanto miss Atkinson, content í -
sima con la presencia de su amado 
discípulo, mos t rábase extraordinaria-
mente locuaz, y mezclaba eu una je-
rigonza casi ininteligible el inglés 
el francés y el italiano. 
— ¡Oh! ¡Aquello era so lucky! 
La colocación iba a ser exc%lentí-¡ 
sima, voiy nlce! Los cakos procedían ; 
del english store y el te era au tén t i - ¡ 
camente chinóse! ¿Se r íe usted mas-: 
ter Tadeo? Cada cual tiene su parte i 
en my conversación. Siempre me ocu- ¡ 
rre así cuando estoy contenta, oh s» I 
happy! 
La e&cena resultaba graciosa, el 
punto oe reunión no i a r e c í a de ori-
ginalidad y todos los a l l í congrega 1 
dos eran inteligentes y s impát icos i 
Tadeo, en obsequio a su querida 
insti tutr iz, a l valetudinario escultor 
y a su bella y elegante prima, hizo 
gala de su ingenio bril lante y f e -
cundo. Esteban se mos t ró juveni l y 
animado, como nunca hasta entonces 
le había visto Fra'ncina. ¿ a s rosas 
de magnífico color amarillo, perfu-
maban el ambiente, y el pobre y 
achacoso artista saboreaba con f r u i -
ción sü bebida nacional, preparada 
y servida por mano Inglesa. 
Luego pasaron los momentos de i 
a legr ía exuberante, y en tanto quei 
misa Atkinson evocaba con su coin-¡ 
patriotea recuerdos de la inolvidable! 
e inolvidada Inglaterra, Francina, 
mfrando a Esteban, dijo a Tadeo: 
—Acabo de visitar el Carmelo. 
El ojdo finísimo del escultor pescó i 
al vuelo la frase, y el inválido, i h - ' 
terrumplendo el relato de un viaje i 
por el condado de Devon, exclamó- I 
— ¡Ah! ¿Viene usted de contení-1 
pfar a esa Santa de la cual me habla' 
constantemente Rosa Atkinson? Tie-
ne empeño en que vaya a visi tarla. 
— ¿ Y por qué no había usted de 
i r ?—observó Esteban. 
—No me ag radan—respond ió Mat-
chin. rebuscando las palabras—las 
personas. . . inút i les . ¿Por qué la re-
ligión de ustedes declara santos a 
los que han vivido encerrados en 
los conventos? Rosa es más santa, 
puesto que viene a consolarme y a 
prepararme el t e—agregó el pobi ' 
hombre con acento de grat i tud. 
— ¡ C ó m o ! — o b j e t ó afablemente Es-
teban.— ¿Es posible que usted, una 
persona inteligente, un o r t i s t á , no 
sienta jas influencias sutiles que 
ejercen su acción en el dominio de 
las almas? Hay en la t ierra seres 
elegidos que, aun llamados por Dios 
a desempeñar un ministerio de ado-
ración y de alabanza, cumplen, sin 
embargo, cerca de nosotros una mi -
sión misteriosa; nos transmiten los 
favores obtenidos merced a su san-
tidad y nos ofrecen, para ejemplo y 
estímulo, modelos de v i r tud . Cuando 
llegue el día de las recompensas sa-
bremos las gracias celeste que han 
llovido sobre esta ciudad a ruedos 
de la humilde Magdalena de Pazzl, 
y sabremos también la cantidad de 
deudas—de criminales ignorantes de 
su in te rvenc ión— pagadas por ella 
con su persona inocente. El la ha si-
do el invisible raudal fertilizador de 
esta tierra, y todavía hoy su cuerpo 
purís imo de testimonio de un mi -
lagro y atrae hacia Dios a las muche-i 
dumbres amadas apasionadamente 
por la Santa. ' ¡Quien sabe! Tal vez 
ella ha t ra ído a miss Atkinson al la-
do de uM.ed 
— ¡Oh! ¡Iré al convento!— decla-
ró el valotudinario escultor de jándo-
se arrastrar por la firme conviccióu 
que revelaba las palabras del señor 
Ernault—, Rosa dice que son uste-
des felices, aun encont rándose solos 
en el mundo. . . Pero yo creo qus 
algún día Rosa será una santa, por 
haber venido a consolar a los que 
tienen angustia en el corazón y t r is -
teza en la vida. 
Todos, excepto la t ímida « o s a , 
asintieron de buen grado a lo dicho 
por el pobre artista. 
Tadeo, después de consultar el re-
loj , habló así: 
— V a siendo hora de que volvamos 
a casa; Fraucina, ya sabe usted que 
salimos a las c i n c o . . . Señor Mat-
chin, ¿nos autoriza usted para que 
acompañemos a Rosa cuando venga 
a prepararle el te? 
— ¡ O h ! ¡Con muchís imo gusto! 
Miss Atkinson a r reg ló las tazas, 
dejó Intencionadamente olvidados en 
un r incón el te y las pastas sobran-
tes, y se puso el sombreo y el velo 
azul. 
—Voy a buscar un carruaje para 
evitar a ustedes que tomen el t ran-
vía—munifbStó Tadeo.— ¿Me acom-
paña usted; Esteban? 
—No, hoy tengo Ucencia y me que-
do con Matchin. 
—Es verdad, no me acordaba. . . 
Hay cu este estudio esculturas muy 
l i n d a s . . . , Rosa, queda usted encar-
P A G I N A SEIS U T A R i a D E L A BIAR1WX A b r i l 4 de 1 9 2 4 
a ñ o x c n 
C A R T E L D I A R I O 
XZi BENEFICIO DE RAMOS 
Noche dp los Tiernes. género , tomando parte principal en 
La faxorita de Mar t i . su desempeño el s impát ico benefl-
Un doble aliciente t endrá hoy la \ d j 8lempre aplaudida tiple 
velada con el beneficio de Enrique | ^ yMar8Ísli 
Ramos. 
Se po í l i r á en escena La Princesa 
del Dollar, la bella opereta. Joya del 
H a b r á un acto de co- ^ r t o , 
Y otros atractivos. 
ESPECTACULOS DEÜ UTA. 
Noche de moda en el teatro Cu-
bano con un cartel rebosante die 
atractivos. 
H a b r á números de variedades. 
Como de costumbre. 
Anúnc iase la reprisc de Santa Jua-
na de Castilla en el Nacional por la 
Compañía do Margarita Xi rgu . 
Hablo por separado, en la otra 
plana, de la función de mañana . 
P e n ú l t i m a de la temporada. 
De moda. 
L a función de la Comedia. 
También es día de moda, como 
siempre los viernes, en el elegante 
Tr ianón del Vedado. 
En Payrftt, segunda representa-
ción de La Romer ía , sa ínete con que 
se lucieron anoche en su estreno los 
artistas de la hueste que capitanean 
Vittone y Pomar. 
TESE SITA ZAZA 
Zazá l A a p l a u d e el público 
La bella coupletista. « elogia la prensa 
Sigue triunfando, día tras día, en A g u a r á hoy en las ^ndas elegan-
las tandas elegantes de Capitolio. tes, en las que se exhibirá E l Am-
Con su garbo, arte y donaire se bicioso, cinta de asunto in te resan t í -
conquis tó desde el primer momento simo. 
todas las s impat ías Teresita Zazá. I Can ta rá nuevos couplets. 
TORTOLA VALENCIA 
T e n í a 
CAMISAS DE DIA 
\ 
Campoamor. 
Un atractivo más . 
Debutó anoche en el elegante co-
liseo, ejecutando sus bailes clásicos, 
Tór to la Valencia. 
Siguen hoy, y por varios días más , 
las danzas de la artista después de 
las tandas predilectas. 
Tandas ú l t imas de la larde. 
Y de la noche. 
EN EL ANGEL 
Boda. 
En la noche de hoy. 
Para las nueve y media es tá dis-
puesta la de Josefina Auñón y Cal-
vo, bella y gent i l ís ima señor i ta , y 
el joven Narciso Onetti .v Gonsé. 
Boda s impát ica . 
Que se ce lebrará en el Angel. 
r 
3 e a n p a t e a 
F F T f : 
M u y p r o n t o d a r e m o s a c o -
n o c e r a l g u n a s i d e a s s o b r e l a 
m o d a f e m e n i n a d e e s t e c é l e b r e 
y g r a n a r t i s t a , r e f i r i é n d o s e a 
l o s v e s t i d o s d e v e r a n o . 
. T e n e m o s v a r i o s m o d e l o s 
d e V E S T I D O S m u y l i n d o s d e 
P A T Ü U . J E N N Y , P H I L I P E 
E T G A S T O N , L A N V I N y 
P R E M E T 
T L e " p a l a i s 
6 e l a ^ l í o 6 e 
M t l U . C u m o n t . ~ p r a 6 o 8 8 
C 3060 15d-4 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
Licencias Comerciales - i 
De la Alcaldía ge han solicitado 
las licencias comerciales siguientes: 
Eugenio Font Lee, para taller de; 
lavado en San Antonio 23; Cuban Ai r 
Products Co., para fábrica de oxíge-i 
no en el reparto Batista; Juan Suá-i 
rez, para cantina de bebidas en Ro-i 
dr íguez y San Benigno; Juan Mata,; 
para fabrica de tabacos y cigarros en 
Infanta 53; Castaño y Solís, para in 
geniero contratista en Aguiar 7 1 . | 
K I edificio do la Quinta Es tac ión d e 
Policía, 
Como resultado de la visita de 
inspección girada por el arquitecto 
señor J iménez Lanier al edificio que', 
ocupa la 5a estación de policía, eli 
Alcalde ha informado al Departa-' 
mérito de Construcciones Civiles de 
la Secre ta r ía de Obras Públ icas que! 
debe precederse a la reparac ión in -
mediata de la parte del cuerpo del 
edificio destinado a dormitorio de la 
fuerza que se encuentra en malas! 
condiciones de estabilidad, debido ai: 
desplome de las paredes, debiendo,! 
además ; adoptarse las medidas per-| 
tinentes para evitar posibles desgra-
cias, por ofrecer peligro dicha parte 
del edificio. 
L a Avenida de los Presidentes. 
E l Jefe del Departamento de Fo-
mento, señor Brodermann, en informe 
elevado al señor Alcalde le participa 
que las obras de la Avenida de los 
A 95 centavos.—En opal y linón, 
bordadas, corte inglés. Doce modelos 
distintos. 
A $1.05.—En opal y linón, borda-
das y guarnecidas con aplicaciones de 
encaje, corte inglés. Doce modelos di -
ferentes. 
A $1.15.— En linón, guarnecidas 
con calados, corte mperio, forma de 
sobre. 
A $1.30.—En linón clarín, borda-
das y guarnecidas con encajes de Ve-
lenciennes, corte Imperio, forma de 
sobre. 
A $1.50.—En batista, con hombre-
ras de encaje combinado con tul y 
bordados, corte Imperio. 
A $1.75.—En batista tupida, festo-
neadas y bordadas a mano, corte in-
glés. 
A $1.85.—En la fresquísima tela 
Silka, guarnecidas con bordados sui-
zos y aplicaciones de encaje, corte 
Imperio. 
A $1.95.—En tela Silka, guarneci-
das con bordados y aplicaciones, cor-
te inglés. 
A $2.10.—En fino holán de lino, 
guarnecidas con festones, corte Impe-
rio. Varios estilos. 
A $2.20.—En holanes de lino cla-
rín y batista, guarnecidas con dobla-
dillos de ojo hechos a mano, corte 
Imperio. 
A $2.30.—En holanes de lino cla-
rín y batista, festoneadas y bordadas 
en originalísimos estilos, corte Impe-
rio. 
A $2.45.—En holán de lino batis-
ta, festoneadas y bordadas, corte in-
glés. 
A $2.85.—En holán de lino batis-
ta, guarnecidas con calados y bor-
dados, corte Imperio, todo heého a 
mano. 
A $3.45.—En holán de lino clarín, 
guarnecidas con caládos y bordados, 
corte Imperio, todo hecho a mano. 
CAMISAS DE NOCHE 
A $1.20.—En batista con detalles 
bordados. * 
A $1.45.—En batista fina, guarne-
cidas con bordados. 
A $2.15.— En linón, guarnecidas 
con bordados y encajes de Valencien-
nes. 
A $2.25.—E n linón con encajes y 
anchos entredoses de Valenciennes. 
A $2.45.— En linón mftrcerizado, 
guarnecidas con calados, y encajes y 
aplicaciones de malla legítima. 
A $3.15.—En tela Sílka, guarneci-
das con bordados suizos y cintas la-
vables. Doce modelos diferentes. 
COMBINACIONES SYÜELA 
A $3.35.—En nansú tupido, con 
vuelón de nansú clarín guarnecido por 
encajes y entrodeses. 
A $3.65.— En linón tupido, con 
vuelen de linón clarín combinado con 
encajes y entredoses de Valenciennes. 
A $5.45.—En "Tarantulle"—tejido 
tupido—, guarnecidas con finos enca-
jes de Valenciennes y cintas de raso. 
í U e s e a l i d . b a ñ a r l a m e s j 
E m b e l l e c e r s u F i g u r a ? ' | 
LEA LO QUE DICE U N MEDICO^ 
"Muchas personas delgadas comefl 
de 2 a 3 kilos de alimentos nut r i t i -
vos todos los dias y no aumentan ni 
un solo gramo de carne, mientras 
que muchas gentes robustas comen 
muy poca cosa y engordan continua-
mente. Es ridiculo alegar que esto se 
debe a la naturaleza de cada persona^ 
Los delgados continúan siendo dcN 
gados porque carecen de la faculta^ 
de asimilar sus comidas; de ellas ex* 
traen y absorben lo bastante para 
mantenerse con vida y al parecer sa-
ludables, pero nada m á s ; y lo peoi; 
del caso es que nada ganarán con cch 
mer con demasía, pues que n i una 
docena de comidas al día les ayudar* 
a ganar un kilo de carnes. Todos los 
elementos que para producir carnes 
y grasa contienen estas comidas, per-
manecen en sus intestinos, hasta que 
son arrojados del cuerpo en forma 
de desperdicios. L o que dichas per-
sonas necesitan, es algo que prepar^ 
estas substancias que producen car-
nes y grasa y las ponga en condición 
de ser absorbidas por la sangre, asi-
miladas por el organismo y dis t r i -
buidas por todo el cuerpo. 
" A toda persona que desee engor-
dar yo siempre aconsejo que tornft 
una pastilla de C A R N O L con cada 
comida. C A R N O L es una combina-
ción científica de siete de los más po-
derosos y eficaces ingredientes de 
1 que dispone la química moderna 
Ipara producir carnes. Es absoluta-
I mente inofensivo y altamente eficaz, y 
luna sola-pastilla con cada comida 
'a menudo aumenta el peso de una 
'persona delgada a razón de 1 o 3 
1 kilos por semana." C A R N O L se veirt 
^ c ^ e n las siguientes d roguer ía i d i 
Droguer ía Sarra, j o ü u s ü u , AlaJO 
f Coiomer, Taquecbel, Barreras f 
todas las de la Habana. 
L a C o n s t a n c i a d e P e n é l o n e 
Combinaciones sayuela en satin-es-
pejo, con hombreras del mismo géne-
ro. Indispensables para usar con ves-
tidos transparentes. Desde $6.95. 
Hemos mencionado solamente los 
artículos de precio económico, pues 
tanto en camisas de día y de noche, 
como en combinaciones sayuela, te-
nemos una "linea" extensísima cuya 
descripción no ca'be en les reducidí-
simos limites de este anuncio. 
Confituras finas- Inglesas. 
Legítimas Pastillas 
de Café y Leche 
Exquisitas Pastillas^ 
de Crema de ^ 
. Mantequi l la^^ 
Deliciosas ^BMS^F' Carflmelos 
Jaleas de jáBtXá& df Cebadj 
Frutas ^ R ^ E v ^ r Frutas. Especiales 
J Z«nea i Neptuno i 160. 
Teléfono A-8S75. - Habana. 
A G U A S A C C A Y A TINTURA VEGETAL 
neoonrd CABELLO ra BARBA 
su pr imit ivo color. 
IARIS • 86 ' " i Rae it La Tonr-JAnvtrr*» lt venta en La Habana: Orognerl» Sarra 
, f y toda t jna'i J 
Hablaremos otro día de los juegos 
interiores cíe dos, tres y cuatro pren-
das. 
Presidentes desde la calle 25 hasta 
13 se siguen ejecutando sin interrup-
ción y que pronto quedarán termi-
nadas al igual que las del Cuartel 
de Bomberos y Casa de Soorro del 
Vedado. 
E l Pago a la Pol icía 
E l Aqalde visitó ayer al Presiden-
te de la República para pedirle que 
el Estado adelante al Ayuntamiento 
la cantidad de 143,000 pesos para; 
pagar a la policía nacional el mes de 
Marzo, a reserva de Ir reintegrando 
esa su.ma y el anticipo de Febrero 
paulatinamente. 
Si el Jefe del Estado accede a 
esa petición podrán abrirse enseguida 
los pagos al personal del Municipio. 
Caso contrario el dinero que ingresa 
diariamente por la contr ibución ur-
bana puesta al cobro, con t inua rá 
acumulándose en caja hasta cubrir el 
total que corresponde^ a la policía 
y después se p a g a r á a los empleados 
municipales con lo que se vaya re-
caudando ya cubierta aquella aten-
ción . 
CJna resolución 
A la f irma del Alcalde se encuen-
tra una resolución por la cual se 
dispone se ingrese en firme en la Te-
sorer ía la cantidad i de $22.800 que 
el Apoderado del señor Gómez Mena 
ent regó a depósito para reclamar 
contra un expediente, por supuesta 
defraudación con motivo d el amilla-
ramiento de la Manzana de Gómez. 
r " I C n a y t o e f a e n " E s p a ñ a " 
cuando a rd ía en fiestas la famosa Perla d© Sevilla, apareció ra-
diante de belleza y soberana de elegancia en ol Paseo 
SU GRACIOSA MAJESTAD L.A R E I X A VICTORIA EUGENIA 
que iba tocada con una mantil la esplendoroea, tau rica de borda-
dos y de tan originales tonos, que las mujeres del pueblo sevilla-
no prorrumpieron en piropos y en alabanzas a la Reina, que con 
ten augusto garbe sabía enaltecer el prestigio de la admirable 
prenda de Sevilla. Y al día siguiente lució la Soberana otro mode-
lo, j otro luego y* asi hasta mostrar ocho o d l t i maravil loso» aio-
delos de mantillas. 
En ol salón de 
• 
S a r a h e l ^ \ e l n e 
Wi encuentran cuidadosas y exactas reproducciones de aquellos mo-
delos que la Reina de España paseó por el Real de la feria sevi-
llana. Para la p róx ima fiesta del TEATRO NACIONAL, llamada: 
ICna y t o c \ ) t e n ^ E s p a ñ a 
¿ q u é atavío mejor podrán lucir las damas de la Habana qne una 
de esas mantillas, m i s finas que el aroma de las rosas andalu-
zas y m á s bonitas que un reflejo de la Giralda? 
Y como no ee justo hablar de tan delicado asnnto sin presen-
tar la prueba, en el salón de 
S a r a ! ) e t ^ \ e l n e , " p r a d o . 1 0 0 
se encuentran esos modelos regios de mantillas para que quien 
desee admirarlos los admire y celebre su encanto. Así ib« por la 
Feria famosa—podrán decir quienes adquieran una da nuestras 
mantil las— la Reina de E s p a ñ a , tr iunfando por Bu belieza entre 
la a lgarab ía de las calesas y de las coplas flamencas. 
C R E A C I O N " C K A R M I N G " 
. í T - * ^ E x c l u s i v a 
ff^^^ M o d e l o "Xenia"' 
4 Í L A B O M B A ^ 
Manzana de. G ó m e z , frente e Campoamor 
f ^ O j t e m e m o s s u o u R a A t . e s „ 
Amavizcar y Ca., S. en C. 
T e l é f o n o A - 2 9 8 9 H a b a n a A p a r t a d o 9 3 6 
í 
C a b i o E t M 
R I C I N O 
I0OMS 
¡Y aún se moteja la fideli-
dad amorosa de la mujer, dispu-
tándola de tornadiza y veletera 
cuando de sostener sus afectos 
se trata! Sí s e ñ o r . . . Las hay 
volvoretas, endebles, frágiles 
como el aire en sus pasiones; pe-
r o . . . ¿Y el ejemplo de Penelo-
pe? Aquiles, su marido, en la 
guerra durante veinte años; sus 
adoradores—entre los cuales 
¡claro 1 había no pocos amigos 
de su esposo—, asediándola per-
tinazmente en pos de su blanca 
mano y otras gracias; y ella, 
constante, confiada siempre, des-
tejiendo por la noche la tela que 
de día tejía, para eludir el " s í " 
que había prometido a uno cual-
quiera de sus galanes a la hora 
en que su célebre tejido estuvie* 
se terminado. Y con esa haña-
gaza el tiempo fué transcurrien-
do, hasta que una mañana en-
tró el victorioso Aquiles por la 
puerta, dejando a los donjua-
nes que la Suponían viuda con 
un palmo de narices. ¡Un caso 
—¿verdad , lectora?—como para 
anonadar a los feos que juzgan 
con harta ligereza a las muje-
res . . . 
Pues constancia algo seme-
jante a la de Penclope, no exen-
ta de cierta íntima devoción, es 
la que cultiva "La Filosofía" por 
los precios bajos. Hábito invete-
rado de esta casa, durante la ac-
tual Venta Radicalísima, hemos 
probado bien conelusoriamente 
que—sin jerigonzas de lengua-
je, dando de lado la literaria pe-
dantería comercial que, por ig-
norante se atreve a todo—la ba-
ratura de nuer.tras cotizaciones 
es como inscripción lapídea, que 
no se borra ni con el soplo del 
tiempo ni con el uso. 
Veámoslo. una vez más , si 
n o . . . Muselina suiza, bordada, 
31 centavos. Organdí de la mis-
ma nacionalidad, con 1 1 [2 va-
ras de ancho, en todos colores, 
a 25 cts. Y otro más ancho y 
fino, a 31 centavos. 
Voiles. De color entero-^ , 
cluyendo cuantos tono» ,„ j 
?een^, a 4 4 . 5 l y 68 cu Y r 
estampados^-vistosos y a U , 5 
a 23. 38, 49 y 75 ct8 greS^ 
De Helvecia, aquella tranqui. 
la. fehz tierra nos ha 1 ^ 
una novedad digna de enconT 
especial, de económica 8ensaci^ 
nahdad. Unas primorosas tel 
suizas, bordadas con mucho 
y gusto, que' parece bcreíbL 
que podamos cotizarlas al prc-
ció que les ha sido marcado. Un 
lote muy interesante. Otras te* 
las suizas, bordadas también , > 
78 cts.. a $1.19 y . $1.72. ^ 
la nota saliente del día! 
Vichis para camisas, a 25, 48 
y 72 cts. Para que el papit ei 
hermano o el esposo no digan 
que sólo les toca pagar. 
Para vestir la pierna higiéni-
ca y elegantemente, tenemos: me-
dias de muselina blanca, para 
señora, tres pares por un peso; y • 
otras bastante más finas, a 37 
48, 65 y 79 cts. Calcetines dé 
niño, blancos, a 19 cts.; y ¿ t 
Conchita—blancos con orilla de 
color, a 27 y a 37 cts. Para ca-
bailero, vendemos calcetines de 
tres pares por $1.00—a pesar da 
lo "regalados", muy duraderos: 
de 48 cts. el par, y calcetines 
blancos de la marca H . B., fran. 
ceses, a 78 cts. 
Entre las fantasías, -J cuánta 
tela de alcurnia y de belleza su-
premas! Chiffones de seda, fran-
ceses, gama completa de colores, 
de esos que este año se han pro. 
puesto eliminar a una determi-
nada tela rival. ¡Fulares y Gasas 
de fondo blanco con dibujos en 
aegro y colores obscuros que 
constituyen un paisaje mirífico... 
Pero no hay tiempo y lugar 
para todo, lectora. El don de 
multiplicidad sólo se lo ha con-
cedido la Providencia a sí mis-
ma; y nosotros no queremos que 
nos llame P i t á g o r a s . . . Mañana 
u otro día diremos por q u é . * . . 
T E L A P E R S A D E S E D A 
m m m m w u de w m 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p á b l i c a : : 
P R 4 S S E & C O . 
T e l . A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
yarda 
Voile Suizo, todo bordado yarda 
Crepé Cantón yarda . . . . 
Cantón Moharé yarda' . . . i 
Crep, Marrocaín yarda , . ' . . 
Crep, Satín, yarda 
Crep. Francés yarda . . ~ . * 
Crepé de China, yarda 
Seda d'» Camisas, yarda . . . . 
Georgett Francés yarda . . . . 
Georgett primera, yarda . . . . 
Georgett segunda, yarda 
Charmeusse primera, yarda . . . 
Charmeusse segunda, yarda . . . 
Raso tabla, 36 pulgadas, yarda , 
Tafetán en colores, yardas 
Burato én colares, yarda . . , , 
Burato de segunda, yarda . ^ . 
Tisú de seda yarda 
Mesalina. yarda . . 
Tela China de señora, yarda . . 
Tela Kspejn de segunda, yarda . 
Bengalia de seda, yarda . . , . 
Liibertiy mercerizado, para refa-
jos, una yarda, de ancho . . . 
Creas de hijo, pieza de 2.'. yardas 
Olán clarín, lino puro, pzas. de 
17 yardas 
Tela Rica, pza. de 10 vardas . , 
Tela Novia, pza. de 10 yardas . 
Olán Batista, pzas. de 17 yardas . 
Medias de seda de primera . 
































Z E N E A 
t N B P T U N O ) d o N i r 
Los n i ñ o s v a n cambiando p e r i ó d i c a m e n t e de fisono-
m í a . Procure tener u n recorda to r io de ras h i j i tos e n sus 
diferentes edades. L l é v e l o s a la f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
(San Rafael , 3 2 . ) Les h a r á n buenos j e t r a t o s p o r poco precio. 
R . 
San Ignacio No. 82 (entresuelos) 
etre Muralla y Sol 
Teléfono M-7073 
f3923 alt. 9d-l» 
i 
A L O S C A L V O S 
DOWf-"> Dt LARCOi ANOS DI LXPLKltNCIA •AL fW ¡ 
UXttAOO DAR CON LL VLKLtADLRÜ TONICO 
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Acabamos de recibir 
u n extenso y escogi-
do sur t ido de 
M o d elos 
FRANCESÍS 
E n nuestra co l ecc ión 
e n c o n t r a r á V d . cuan-
t o ambic ione , para 
todas las ocasiones y 
para usar en toda ho-
ra y lugar . Los esti-
los son a lgo muy nue-
v o que V d . deb lera 
conocer, de o r ig ina l i -
dad de l í n e a s y cau-
t ivadores de color. 
T O D O L O NECESA-
R I O P A R A V E R A N O 
PRECIOS M U Y R A -
ZONABLES 
T a m b i é n tenemos 
pr imores en 
T r a j e s d e B a ñ o 
T H E 
L E A D E R 
G a l i a n o N o . 7 9 
mo x c i i D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 4 de 1 9 2 4 
P A G I N A SIETE 
.RUMBO A 
í f g ^ o ^ e ' v a e Varadero 
i ^ n e n tomados tres de los mejo-
- J chalets de aquella playa, excep-
Í S n a l por su belleza, p roporc ión y 
f0ndnoÍOdeeSÍo3 chalets es del señor 
h7i¿Mo Argüelles y su elegante espo-
T María Luisa Menocal, quienes sa-
í n mañana en au tomóvi l con sus 
ios simpáticos y quer id í s imos Hijos, 
•riicín y Fernando. 
p Va con ellos Ana Mar ía . 
T a lindísima Ana Mar ía M|nocal . 
. ca idrán t ambién formando parte 
» in eroedición la distinguida se-
E! r¿ l S S Cueto Viuda de Menocal 
cíis dos encantadoras nietas, Mer-
7 ñP* y María Luisa Menocal, ade-
Aa / e l joven matrimonio PepiUo 
Unocal y Leocadia Valdés Fau l i . 
Esperarán allí a los que han de 
' r sus huéspedes, el general Mario 
n Menocal y su interesante señora , 
" — con los distinguidos 
y Te té Bances. 
lunes. 
VARADERO 
acompañado del doctor Frank Me-
nocal. 
En ese tren, fletado por los tem-
poradistas, i rán a otro chalet de la 
poética playa los Marqueses de Pi-
nar del Río y el señor Agapito Ca-1 
giga con su elegante esposa, María dina, considerada como una de nuestras pianistas más notables. 
Luisa Gómez Mena. El programa es muy selecto. 
Más temporadistas. a . • • r- ^ i r j 
De los que van m a ñ a n a . - j • exquisita fiesta de arte dedicamos una de nuestras 
Son los distinguidos esposos Al-1 E n e r a s de Galiano, que llama pocerosamente la atención. 
berto de Armas y Conchita F e r n á n 
1 r ^ c ñ í ü l d b E B a i a i i i n i i 
AÑANA, a las cinco de la tarde, ofrecerá un recital de piano en al 
\ Teatro Nacional la bella y distinguida señorita Ursulina Sáez Me-
frand es 
dez, quienes tienen tomada para su 
alojamiento, por esta temporada, unaj 
de las más hermosas casas de Vara-
ffero. ' 
Van con sus hijos. 
Y tres matrimonios más . 
Son éstos, Manuel de Armas y j 
Georgina Barnct, Mayito Menocal y 
Beba Almagro y Raú l Menocal y i 
Conchita Mart ínez Pedro. 
Los temporadistas, con a lgún otro 
refuerzo que irá más adelante, tie-
nen el propósito de permanecer en 
la linda playa hasta después de la 
Semana Santa. 
F o r m a r á n una colonia. 
Para a legr ía de Varadero. 
Marianita Seva 
esposos José Mar t í 
Salen por tren el 
Menos el general Menocal. 
Va éste por mar, en bu yacht, 
L A S d a m a s d l l a c a r i d a d 
Preliminares de una fiesta. Sánchez Galarraga. 
r n fiesta teatral . i Toman parte en su desempeño tres 
Trátase de la que ha de celebrarse señor i tas tan distinguidas de nuea-
eficio de la Asociación de las | tra sociedad como Poupée Armente-
n mis de la Caridad Cubana, 
ronerosa iniciativa de su ilustre 
la Condesa de Buena 
señor ia l residencia presidenta v^ta en cuya 
la'Avenida de I ta l ia y en junta 
8 rocada al objeto para la tarde lunes se tomaron los primeros coni del. 
"cuerdos. 
' peritísima la ins t i tuc ión. 
Digna de apoyo. 
Establecida en la iglesia de la 
Merced bajo la dirección del bueno 
- n,uy querido Padre Alvarez llena 
fcatisfactoriamente los fines para que 
fué fundada socorriendo a los pobres 
con alimentos, medicinas y ropas en 
cus propios domicilios. 
Quedó decidida la benéfica fiesta 
para el sábado 3 de Mayo. 
Será por la tardo. 
En el teatro Nacional. 
En el programa, que falta toda-
vía por ultimar, f igura rá como nú-
mero saliente el estreno de Libertad 
do Corazón, comedia en dos actos, 
original del laureado poeta Gustavo 
ros, Rita Agostini y Nena Romero 
con los conocidos jóvenes Charles 
Todd, Víctor Batista y Luís F . del 
Valle. 
Habrá cuadros plást icos. 
Interpretados por muchachas. 
Sin estar puestas a ú n de venta 
las localidades pueden anotarse ya 
varias demandas de palcos. 
Adqui r ió uno de ellos antes de 
m E una correspondencia de Sa-lomé Núñez Topete al DIARIO 
DE LA MARINA, el año pasado: 
tos y ceremonias religiosos, asistien-
embarcarse para el extranjero la so- do numeroso público. Las calles y los 
fiora Josefina Pola Viuda de Mesa, | paSeos ofrecieron desde primera ho-
haciendo entrega a la Condesa de ra de la m a ñ a n a an imadís imo aspec-
to, pues la piedad madr i l eña se ex-
carta a El Encanto, el concurso de 
los cronistas sociales para establecer 
la moda de que las mujeres visiten 
los templos, el jueves y viernes de la 
" E l Jueves Santo fué un día ver-j5^3113 Santa ataviada^con la alta 
daderamente primaveral. En todos I Peineta J 'a clasica mantilla. 
los templos, y siguiendo la tradicio-
na costumbre, se celebraron los cul-
Z A P A T O S D E V E R A N O 
Hemos recibido muchos zapatos 
blancos. Cada día nos llega a la 
Aduana una nueva remesa. Como 
hemos prometido tendremos los 
modelos más elegantes, escogidos 
en las exposiciones de Boston, New 
York y Chicago. 
La nueva l ínea de zapatos para 
s eño ra a $6.50, ha de ser un ver-
dadero éx i to . Hay modelos precio-
s í s imos . 
E L ESPECIALISTA SE NOS V A 
Embarca hoy para Chicago vía 
Key West. Mr. Howard . Le de-
seamos un viaje felicísimo y todo 
lleno de atractivos. 
E l éxito ha sido grande, pues no 
han cesado de venir en estos días 
infinidad de personas a buscar re-
medio a sus males. 
Aunque algunos de nuestros clien-
tes no han podido venir en estos 
días , no por eso han de perder la 
oportunidad de curar sus dolen-
cias. Dos de nuestros dependien-
tes han recibido sus t í tu los de 
Pract ipédicos y podrán atenderlo 
con la misma pericia que M r . 
Howard . 
de la Buena Vista, como importe, 
cantidad de 200 pesos. 
Han pagado también sobreprecios 
por los palcos que tienen pedidos el 
doctor Ernesto Sa r r á y los señorea 
Agapito Cagiga y José Mar t í . 
El Marqués de f i n a r del Río. 
Y L i l y Hidalgo de Conil l . 
Con otros ihuchos e interesantes» 
detalles prometo hablar en breve de 
la fiesta de las Damas de la Caridad. 
Será un gran éxlio. 
¿Cómo dudarlo? 
Un alto personaje. 
Mr. Herbert L . Satterlee. 
Acaba de llegar a esta ciudad en 
unión de su distinguida esposa, Mrs. 
Louisa Pierpont Morgan, hi ja del 
DISTINGUIDOS HUESPEDES 
Orador además . 
De fama por su elocuencia. 
Mr. H , Behn, caballeroso Presiden-
te de la Cuban Telephone Company, 
y su interesante esposa, ofrecieron 
Nosotros creemos que, además de 
los cronistas, terciarán en el asunte 
los artistas, los poetas, los escrito-
res, los críticos de a r t e . . . 
Aznar, el ilustre director técnico 
de El País , sin duda escribirá sobre 
t eno r i zó , como siempre, concurr ien- i . .• ~ » » • j 
do a todos los templos a los Divinos lan sugestivo tema una cromca ad-
Oficios muchís imos fieles, entre los i m,raD'e. com0 todas 'as suyas. ' 
que predominaba el elemento femé- Y Mañach. el ático y leidísimo glo-
e S H i ^ ' f i t L i 5 ^ 0 ' 3 ^ue con 'us sador del DIARIO DE L A MARINA, 
gráci les figuras evocaban aquellas . i * • r j i i 
madr i l eñas que en sus lienzos inmor- i ^ saborea el triunfo de su hb 
talizaron los pinceles de Goya y pa-! Glosario, y el donoso y festivo Ace 
asaban por las calles la airosa pei-jbal, y Billiken, el genial humorista 
H ^ d n l ^ r ? 0 1 ^ a ma"t i l !a-ofre- de El Mundo, y otros muchos y nota-
cíendo así la Castellana. Recoletos y i i , • v \ .. i -
la calle de Alcalá un deslumbrante bles periodistas, poetas y literatos 
viejo J. Pierpont Morgan, el famoso j una comida a los prominentes hues 
millonario cuya val iosís ima b ibüote 
ca regaló uno de sus herederos re-
cientemente. 
Tienen dos hijas. 
Mabel y Eleanor Satterlee. 
Con la menor de ellas, Eleanor, 
que cuenta diecinueve años de edad, 
han venido en viaje de recreo a la 
Habana. 
Mr. Herbert LWIngston Satterle-*, 
abogado y presidente de varias aso-
ciaciones poderosas, entre ellas, la 
Morris Plan, fué Subsecretario de 
Marina el año 1908 cuando ocupaba 
Mr. Roosevelt la Presidencia de los 
Estados Unidos. 
Escribe con frecuencia en periódi-
cos y magazines y es uno de los 
trastee de la Universidad de Co-
•umbia. , 
cuadro de color. 
Este "deslumbrante cuadro de co-
Icr" de que nos habla, desde Ma-
drid, la culta escritora cubana ten-
drá el presente año una copia fiel en 
las calles bataneras. 
La incógnita y seguramente bella 
Mfcría del Carmen solicitaba, en su 
pedes en su elegante casa de Paseo 
y 17, en el Vedado. 
Formaban el grupo de invitados 
el doctor Ferrara y su interesante 
esposa, María Luisa Sánchez, el dis-
tinguido matrimonio Ernesto Pérez 
de la Riva y Nena Pons, Ana Mar ía 
Menocal y Luisa Carlota P á r r a g a . 
Otro invitado más . 
El señor Francisco B. del Calvo. 
Condiscípulo és te , y buen amigo 
siempre, de Mr. %Ierbert L . Satterlee. 
Instalados en el Sevilla-Biltmorc 
desde su llegada p ropónense regre-
sar en breve a su residencia de Nue-
va York, en la Avenida de Madison, ] 
al lado del edificio que ocupa la an-|mos ^ nuestro ultlm9 anuncio vmie 
tigua biblioteca de que dejo hecha ! ion las que siguen: 
referencia. Crepé esponja bordado 
cuyos nombres, para orgullo de las le-
tras cubanas, forman una lista tan ex-
tensa como prestigiosa. 
Y no faltarán altos espíritus de mu-
jer—como la señorita Isabelita Rasco, 
cuya magistral carta en las Habane-
ras de ayer todos elogian—que apo-
yen la feliz idea de María del Car-
men. . . 
JFIN1DAD de novedades para 
el verano llegan todos los días. 
Vestidos, sombreros, abanicos, car-
bolsas, adornos ,en general, 
f r . f l a^ l i diversas... 
Ademas de las telas de que habla-
tTíüS 
Se ven aquí muy festejados 
E N 8U PENULTIMA NOCHE 
Margarita X i r g u . 
Está próxima su despedida. 
Será el domingo, en la función 
nocturna, representando La Garra, 
de don Manuel Linares Rivas. 
Del mismo ilustre dramaturgo. 
en coloreo 
lómate, Méjico, Trusia, negro, na-
r an j a . . . Las moticas, blancas. 
Y la misma exquisita tela en opues-
tas combinaciones: fondo blanco con 
fresa, verde, a m a r i l l o . . . 
Senador del Reino^ es L a maya ley, ¡ Cartuja (reflexiones de un día de 
obra que ha elegido la insigne actriz i cuaresma) la d iser tac ión del señor 
Dejará oír su siempre inspirada y 
t r i l l an te palabra el talentoso perio-
dista don Manuel Aznar. fundador i niotas lila, 
del diario E l Sol, de Madrid, y d i - 1 ^ $ | . | 5 . 
rector en la actualidad de un ira 
portante rotativo habanero. 
Tiene por t í tulo De la Guerra a la j cadísimos para trajes de 
centavos la vara. 
Crepés de Rodier con dibujos indi-
ípor t a 75 
para la velada de m a ñ a h a . 
Velada de gala. 
Con un bello aliciente. 
Aznar. 
Tí tulo atrayente. 
De un interés singular. 
URSULINA SAEZ M E D I N A 
En víspera de una fiesta. 
Fiesta de arte. 
Es el recital de plano que ofrece 
mañana con un programa selecto, va-
nado, in teresant ís imo la bella con-
certista Ursulina Sáez Medina. 
Celébrase por la tarde. 
En el Nacional. 
de Rodríguez Toymil , Teresa G. V i u -
da de Mart í y Rafaela Serrano. 
Las señori tas Nena Cañal , Amella 
de Céspedes, Rosita Dirube y Gloria 
Andreu. 
Y entre los caballeros, el doctor 
Emil io dpi Junco, los señores Fer-
nández Mayato, Salvador Baró, A l -
A la relación ya publicada de lasjfcnso Amenábar , Barrientos, Pimen-
Personas que tienen tomadas iocal¡-!tel y el doctor Pedro Pablo Cartafíá. 
dades hay que agregar nuevos: Invitada ha sido especialmente por 
nombres. ; la genial pianista la Primera Dama 
Son, entre las señoras , Nena Sáenz, de la República. 
Con esta tela vino un voile con f i -
nísimos bordados, a rayas caladas en 
tonos diferentes, y un crepé de fon-
do blanco bordado en rojo,- negro, l i -
la y beige. Ambos artículos, como los 
crepés de Rodier, están en la 
ce 75 centavos. 
Más telas de verano: 
Organdí ñipe suizo, doble ancho, 
en todos los colores, y muselinas de 
moticas muy finas, a 85 centavos. 
Crepé-muselina ( inglés) , a rayas 
laberínticas muy originales en fondo 
castaño, melón y azul de Francia, y 
loi le bordado, muy fino, a $1.15. ' 
Y otras muchas telas que llegan 
c'ieriamente con las demás interesan-
tísimas novedades para el verano. 
* * * 
UNA RECOMENDACION 
No dejeiv ustedes de visitar la Sec-
ción Económica de vestidos, que está 
en el segundo piso de Galiano y Sanj 
Miguel, y la Sección Especial de som-
Lreros^ que está en la planta baja. 
Los más lindos sombreros y vestí-1 
mesa j dos a precios que son un pretexto pa-
ra no llevarlos sin pagar n a d a . . . 
I O D O A M I T A D 
= D f P R E C I O = 
Warandol todos colores, a . 0 .25 
Crepé romano a pintas, » . 0 .25 
Organdí finísimo, á . . . . 0 .40 
Voile floreado a 50, 60 y . 0 .70 
Warandol de hi lo 0 .85 
rc Voile color entero, 40, 70 y . 0-85 
Ñipe de seda, a 0 .80 
Seda espejo . ' 1.35 
Tafetán 1.50 
Tuí seda 2 y cuarto varas 
ancho 1.40 
Camisones suizos, a . . . . 0 .50 
Nuestras novedades 9e verano 
complacen el gusto m á s exigente. 
B O H E M I A 
Neptuno 67 
S E D A E S P E J O 
Nuevos colores, incluyendo 
blanco, crema y negro, a $1.35 
Esencia Narciso Negro, de 
Carón, a $4.75 
Loción Narciso Negro, dd» 
Carón, a , . 




L A E P O C 4 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C 3077 ld-4 
N O C O M P R E 
COLLARES NI ARETES DE FANTA-
SIA SIN VER LOS DE 
La Casa Oliva 
flv. de I tal ia 91.-Habana 
BODA E L E G A N T E 
Entre las de Mayo. 
Una boda de alta dist inción. 
Está concertada para el primer do-
mingo de mes la de Paulita Goicoe-
cnea, bellísima señor i ta , de nuestro 
aie.1or rango social. 
Unirá su suerte a la del doctor Lo-
'enzo Estanislao del Valle y Grau, 
estudioso, a quien 
familiarmente por 
abogado joven y 
todos conocemos 
Tanito del Valle. 
Será en la Iglesia de Reina. 
Con misa de velaciones. 
Para la una del día se h a r á n las 
invitaciones de tan elegante boda. 
No t a r d a r á n en repartirse. 
UNA FIESTA I N F A N T I L v 
Fiesta de niños . de su hi j i ta María Amalia. 
Se suceden unas tras otras. Linda criatura. 
Está dispuesta una más y me com- Que cumple hoy cinco años . 
P'azco en anunciarla. Se ha construido un parque wr4« 
La ofrecen esta tarde el doctor de h a b r á diversiones sin cuento pa-
Juan de Dios Romero y su gentil es-, ra la gente menuda, 
josa. Amalita Anglada. en su resi- No fal tará una P i ñ a t a , 
reacia de la Víbora y para obsequio! Con juguetes. 
alta. 
E» la grey católica. 
L i 
NUEVO CRISTIANO 
cisco, en la Iglesia de la Caridad. 
Ln bab'y monís imo, hijo del joven 
ernando de las Cuevas, el querido 
^«evitas de T.* Gnfa Social, y su be-1 
'a esposa. Carmela Pérez Arríete , 
un i baUtizado el miércoles , con el i 
«more de Carlos del Carmen Fran-! 
Ceremonia sencilla. 
Celebrada en famil ia . 
Fueron los padrinos Teodoro Pé-
rez Arr íe te y la señora Gloria de las 
Cuevas de Labr i t . 
Tíos del nuevo cristiano. 
A l que mando un beso. 
R E G A L O S A R T I S T I C O S 
Para hacer un regalo de gusto, cuente usted con nesotros, 
que tenemos el mayor surtido de ar t ículos primorosos y que 
vendemos a los precios más reducidoa. 
Objetos de Plato de Ley, Vajillas, Tapires, 
todas partes del mundo. 
NOVEDADES de 
C A S A V E R S A L L E S 
NEPTUNO 2 1 . T E L E F . : A-4498. 
C A S I U N S I G L O . 
C U R A N D O 
MALES DE LA SANGRE 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e 
B R I S T O L 
El Mejor Depurativo 
"7̂ —o-qTT 9 2S '4 -d ' lo . Anumios f K Ü J Í Í X o MÁRIX" 
L " * " * L A S J O Y E R I A S 
grandes car iños en la vida. rnb le . 
A sus hijos, que la l loran desoía- Es un duelo t ambién mío . 
dos, me sumo en este instante te- Grande y santo. 
¿cabo de saberlo. 
En con tristeza lo escribo las primeras horas de la noche 
L A VIUDA DE SELL 
( Inú t i l todo. 
Después de prac t icárse le la tras-
fusión de la sangre quedó muerta. 
Nu acer ta r í a en el momento 
Enrique FONTANILLS. 




Sandro Seli y Guzmán. 
KO. 
El mayor surtido que ha venido a 
la Habana, a loa precios más reduci-
pluma, bajo la dolorosa emoción que : j o s ^ ^ f de .Benii.porce. 
MOVIMIENTO M A R I T I M O 
NEW YORK, abril 3. 
D E A B R E U S 
Marzo S I . 
Reinado do las Flores. 
•La Sociedad "Club Liceo" de este 
pueblo ce lebrará en el mes de mayo 
un importante concureo en todo el 
t é rmino municipal para elegir una 
Reina de las Flores y sus damas de 
honor. E l presidente de esa ins t i tu-
ción, nuestro amigo el señor Ismael 
Falla Rugama, me comunica que 
muy pronto se impr imi r án loe cupo-
nes y se procederá a nombrar un 
Comité que entienda en este asunto. 
Entre las damitno de la localidad 
existe gran animación por este Cer-
tamen y todos esperan que este 
Concurso a lcanzará el resultado de-
seado. Nosotroo por anticipado le au-
guramos un brillante éxito al "Club 
Liceo" en su reinado de lae florea. 
Nneva telegrafista. 
D E L A N T A L E S 
Presentamos h o y una r e l a c i ó n pormenor izada de 
algunos " t i p o s " de delantales que ofrecemos, en-
tre otros , en el Depar tamento de Confecciones, a 
precios sumamente baratos. Son los siguientes: 
Delantales de i r l anda , con pe to de co lor en-
tero, a rayas y a cuadros, a 
De lona, m u y buenos, p rop ios pa ra la coc i -
na, a l* • • « . . . « 
De m a h ó n azul , pa ra uso de las cocineras. 
t a m b i é n , a 0 .65 
De n a n s ú blancos, sin pe to , m u y finos, a . . . ; 1.00 
De batista de a l g o d ó n , sin pe to , a . . 1-23 
De batista de a l g o d ó n , festoneados, sin pe-
to y de t a m a ñ o grande, a 
De batis ta de a l g o d ó n , c o n pe to , festonea-
dos, t a m a ñ o chico, a . . . . . . . . ... 
De n a n s ú , con pe to , t a m a ñ o chico , a . . . . 
De batista de m u y buena ca l idad , con pe to y 
bols i l lo , t a m a ñ o grande , a . . . . 
Delantales para manejadoras , de n a n s ú , con 
peto , y de t a m a ñ o grande, a 
M E D I A S DE M U S E L I N A 







M u y propias para el verano , de diferentes es-
tilos y calidades, ofrecemos u n ampl io sur t ido de 
medias de musel ina, como sigue: 
Medias de muselina en los colores carmel i ta 
y gris, vanos tonos, a . . . . ^ ,• • «j ¡• •l»j 
$ 0 . 3 9 
Blancas, m u y transparentes, a . . . . . . . 0 . 95 
Con cuchi l lo , en todos los colores, a . . . . ..j 
De m u s e l i n a - c h i f f ó n , de un acabado perfec-
t o , a . . . i , . . . 
Con cuchi l lo , blancas, a . . . , 1.50 
De muselina francesa de la acredi tada mar-
ca " V e r d i e r " , blancas y en ot ros co lo-
res de moda , a . . . t . : . . , 




Insistimos en recomendar , como de verdadera 
conveniencia pa ra toda ama de casa, la adquisi-
c ión de cualquiera de las dos piezas de h o l á n ba-
tista de puro y f i n í s imo l i no , presentadas en ca j i -
tas y con un t i r o de 11 y 12 varas que ofrece-
mos a $ 6 . 9 0 y $ 7 . 5 0 , respectivamente. 
P R O N T O L L E G A R A 
d e P a r í s l a M e j o r 
A G U A D E C O L O N I A 
" E Z A V T K T 
a 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCIOX D K SANIDAD 
Secretaria 
^as rtuf1' recrudeci6ndose en testos 
feenrei .0S, hacía 5'a ineficaces los 
Tod 6 la ciencia. 
0 8o hizo por salvarla. 
me embarga, a expresar el sentimien-
to producido en mi esp í r i tu por la 
pérdida de la ejemplar, de la exce-
lente señora que fué uno de mis 
ríd-
í c i c l a d í a g u s t a m á s 
e l c a f é riquísimo d e " L a F l o r d e T i b e s " 
B o l í v a r , 3 7 . A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 1 
lana inglesa, para seis cu-
biertos, con 57 piezas. . . % 25.00 
Vajilla No. 9. de porcelana de 
Bohemia, con 105 piezas. . „ 50.00 
Vajilla No. 11 de porcelana 
fina, con 114 piezas ,'65.00 
Vajilla No. 20. de porcelana 
de LlmCges, con 110 piezas „ 90.00 
Vajilla No. 18 de porcelana de 
Sajonla, con 111 piezas. . ,,115.00 
La belleza del decorado y la calidad 
insuperable de nuestras vajillas, son 
su mayor recomendación. Verlas es sen-
tfr^ inmediato deseo de comprarlas 
L A C A S A D E H I E R R O 
OBISPO 68. O'REILLY 51 
Én días pasados marchó a la ca 
pital de la Repúbl ica la señora Con 
suelo Cantillo de Salas, para sufrir I se Baca a PUBLICA SUBASTA, el de 
el correspondiente examen como te- recho a la explotación del SERVICIO 
legafista. En el día de hoy hemos | I j E BARBERIA, en la casa de salud 
departido brevemente con tan esti-l "La Benéfica"; con estricta sujección 
mada dama y nos dice que fué apro-jal pliego de condiciones que se en-
jbada por el tr ibunal calificador. No^lcuentra de manifiesto en esta Se-
Llegaron: el Ida, de Ca iba r i én ; eotros felicitamos al importante r a - ! c r e t a r í a a disposición de las perso-
el Anna Sofie, de A n t i l l a ; ' e l Pluto, »>o de comunicaciones por contar ñas que deseen estudiarlos, en las 
de Matenzas: el Almora, de la Ha- desde hoy con una excelente emplea-; horas ce S a 11 a. m. y de 1 a 5 
da y t ambién felicitamos por este: p. m. de todos loa días laborables. 
Debidamente autorizada por la este Centro, de distintos objetos que 
Comisión Ejecutiva de este Centro, 
baña, y e l Phonix, de Nuevitas. 
Salieron: «J Vera Kathleen, para 
Cárdenas , y el President Harrison, 
para la Habana. 
F I L A D E L F I A , abri l 3. 
Llegaron: 






medio a la señora Consuelo Cafitlllo 
de Salas. 
E l Corresponsal. 
También se admi t i r án ofertas en 
pliegos separados para la venta por 
no son út i les al mismo y de los que 
igualmente se Informará en esta Se-
cre tar ía , donde se encuentra la re-
lación de los mismou. 
Estos actos t e n d r á n efecto el lu -
nes, día 7 de A b r i l , a las 8 de la 
noche, ante la Sección de Sanidad. 
Habana. 31 de Marzo do 1,924. 
Vto. Bno. 




C 2917 alt. 3-d l o . 
NEW ORLEANS, abr i l 3. 
L legó : el Sydold, de Nuevitas. 
C A S I N O 
P E R M A N E C E A B I E R T O 
MUSICA POR LA d U E S Í A DEL j O l M CLUB 
Ind. ¿ísaArmo. 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 4 de 1 9 2 4 A Ñ O XGII 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E l h o m e n a j e a E n r i q u e R a m o 
L A T E M P O R A D A A R G E N T I N A 
LAS RO MURIAS" 
La nota más interesante del progra-
ma que anoche nos ofrecieron los no-
tables elementos de la Compañfa Ar-
gentina de Vittone Pomar, la consittu-
yó él estreno de un saínete de ambien-
te típico titulado "Las Romerías", que 
fué muy bien acogido por el púbico. 
Se desarrolla esta obra en ambiente 
pueblerino y es un hondo drama, de 
palpitante humanidad. 
Luis Vittone y Segundo Pomar, con 
la característica Luisa Socato y los 
actores cómicos Pepito Petray, Rafael 
Bracigliano y Romagruloi ofrecieron las 
notas cómicas y la emotiva fué dada 
por la bellísima María Esthcr Pomar, 
el aplaudido barítono José Muñiz y el 
notable actor Juan Poita. 
Vittone y Pomar realizaron labor 
magnífica y merecieron al finalizar su 
labor las más entusiásticas ovaciones 
del auditorio. 
En un lugar de la campiña argen-
tina, en una fiesta pintoresca con que 
celebran una fecha memorable del pue-
blo, llega un hombre aesarrapado mor-
dido por la desesperación de un amor 
infortunado y pone en la alegría del 
momento una trágica nota de sangre. 
Aquel hombre es un andaluz que se 
lanzó al monto para huir de la justi-
cia y que llega a las extensas pampas 
argentinas tras do su amada, que ya no 
lo ama. Lo persiguen, y cuando ha rea-
lizado su venganza, .se entrega a la jus-
ticia como uno de esos personajes de 
leyenda que tienen su campo de acción 
en la nevada Sierra Morena. / t 
Tal es, sintéticamente expresado, el 
conflicto emotivo que se desarrolla en 
"Las Romerías", alrededor del cual gi-
ran personajes muy cómicos que al mis 
mo tiempo que aan hilaridad a la pieza 
contribuyen a la exacta pintura del 
ambiente argentino. 
"Las Romerías" es una valiosa obra 
y fué muy aplaudida y continuará se-
guramente en el cartel de Payret. 
N U E V O S C O U P L E T S D E M A R I A T U B A U 
Ha cantado nuevos couplets María 
Tubau. Esto es siempre motivo para 
hacer una crónica, porque no es un 
couplet en labios de la ilustre artista 
una manifestación de arte secundario. 
Un crítico madrileño dijo un día que 
María Tubau había ido a poner cátedra 
de dicción y gesto; í en París, la 
acreditada revista de teatros titulada 
"Revue du Vrai et dnfBeau" escribió 
lo que luego reproduciremos. 
Los cuatro couplets cantados por la 
Tubau en el Principal de la Comedia 
la tarde del miércoles fueron: "Mj no-
che triste" (canción argentina); "Un 
viejo amor" (canción mejicaan); "La 
berlinesa" y "La Cruz de Mayo'. Tres 
canciones de un sabor bien distinto. 
Como siempre, au presentación en 
escena ilustra, Cantes de comenzar la 
canción, la psicoogía del personaje que 
va a interpretar. Un culto escritor nos 
decía la otra tarde viéndola salir a can-
tar "Flor del mal": Sólo su presencia 
es un triunfo. Desde el color de la ro-
pa, el corte del traje, la mánera de" 
andar, el gesto hermético y duro, amar-
go y sentido. Verdaderamente, es aca-
bado el estudio que de. cada tipo, en la 
rápida sucesión dep ersonajes, hace es-
ta act-iz admirable. 
En "La berlinesa" se muestra picara, 
intenciont'.da y coqueta. En la canción 
argentina todo subyuga: la. cadencia es 
perfecta; asi en la mejicana. Y es en 
"La Cruz de Mayo" la gitanilla dolida 
del mal de amores, desengañada de la 
vida traicionera, implorando de la Cruz 
alzada en el patio sevillano un poco de 
olvido y un* poco de compasión. 
Fué clamorosamente ovacionada. 
Y he aquí los juicios de la prensa 
parisiense: 
"Entre los números interesantes que 
forman esta semana el pograma del 
Olimpia, se señala, como el principal, 
la cancionista española María Tubau." 
"Esta joven artista canta en París 
desde hace'algunos días y gracias a su 
belleza y a su tadento ha conquistado 
la popuaridad merecida. Su repertorio 
comprende dos canciones que ye cono-
cíamos por Raquel Mellar: "Tus besos" 
y "La violetera". Sin embargo, la be-
lla cancionista española, sin temor a 
las comparaciones, ha interpretado es-
tos números de un modo tal, que reci-
bimos la impresión de oírlos por prime-
ra vez. En '"Adelita", pasodoble mi l i -
tar mejicano, María Tubau es del prin-
cipio al fin violenta, apasionada y do-
lorosa; en "Cielito Lindo", es una ale-
gre muchacha adorable; en fin, por su 
encanto, su naturalidad, su fineza, su 
mímica y sú gesto. María Tubau nos 
muestra la riqueza de su temperamen-
to artístico. Dueña de una voz muy 
agradable, de timbre simpático, María 
Tubau no sólo canta; dice e interpre-
ta. -No comprendemos lo que dicen sus 
canciones; pero nos hacen sentir hon-
damente. Es la primera vez que María 
Tubau actúa en el "music-hall". Has-
ta ahora interpretó papees de Ingenua 
en las principales escenlas de Méjico, 
donde, gracias a su talento de actriz 
y da cantante, era el ídolo del públi-
co. Toda la América "del Sur la ha 
aclamado, y, últimamente, viéndola re-
presentar en Madrid M . Paul Franck 
se entusiasmó con su arte y la ha con-
tratado para su "music-hall" de París, 
lo que nunca le agradeceremos bas-
tante". 
"María Tubau va a aparecer de nuevo 
en la escena de la "Cigale" y tendré 
otra vez la felicidad de oiría, puesto 
que guardamos un recuerdo encantador 
de esta artista que nos divierte, nos 
emocina y nos domina". 
ENRIQUE RAMOS, el excelente barí-
tono que celebra esta noche su función 
de gracia en Martí 
"Martí" vestirá esta noche sus me-
jores galas para rendir justo homena-
je a Enrique Ramos el excelente barí-
tono, y director de la Compañía "Sán-
s, e s t a n o c h e e n " M A R T I " , 
chez Peral Ramos" por la brillante tem | 
perada que está realizando. 
En el programa, figura la reposición 
escénica de la encantadora opereta "LA I 
PRINCESA DEL DOLLAR" con la que | 
obtiene uno de sus mas brillantes éxi-
tos, el simpático actor Enrique Ramos, i 
Como fin de fiesta, se ha organizado 
un buen acto de concierto, en el que 
toman parte, además del BJ5NEFTCTA-
DO, que nos deleitará con preciosas . 
fanclones, las tiples cantantes Josefina I 
Peral, y María Luisa Marsili, el tenor I 
Luis Urgell el actor cómico, favorito I 
del público habanero Rafael López, i 
quien recitara el monologo "Buena | 
Crianza" finalizando con bailes de sa-
lón por la pareja Maiquez-Chavez. 
Para mañana so anuncia el estreno de 
I * opereta "LA RKTNA DKL CAHXA-
\ AL", y para el domingo se prepara I 
una soberbia matinee. 
BL SABADO DE GLORIA. DEBITA I 
1.A COMPAÑIA "SANTA CRUZ" i 
Próxima la llegada del vapor " In-
fanta Isabel" en el que vienen los nue-
vos elementos contratados en España, 
por Julián Santacruz. y ultimados los 
detalles, para la inauguración de la tem 
porada oficial de zarzuela, revistas y 
operetas, se ha fijado la fecha del sá-
bado de gloria, para la presentación 
de la Compañía; ningún día mas apro-
p ado. para este debut, que sera día de 
gloria y triunfos para Santacruz. el in-
cansable Empresario, y para los artis 
tas que harán su presentación el diez 
y nueve del actual. 
Augusto Ordoñez, el excelente baríto-
no, llegará procedente de New York, en 
los primeros días de la semana pró-
xima. Sus simpatizadores le preparan 
un magnifico recibimiento, digno de su 
gran valía. 
L a F O X F I L M d e C U B A , p r e s e n t a e l 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A ^ 
Las Qp)c ianQSdQmüpo] icu]a$ TQumdas o n j i n ^ 
A . -.- êŝ Ŝ- JE=SgB^—— ¿ — 11 r I | 
MMMSa 
LAS T A R D E S DE M A R I A T U B A U 
EN L A COMEDIA 
En la sección de Teatros y Artistas 
hacemos la reseña del éxito alcanzado 
por la ilustre actriz María Tubau en 
la Interpretación de nuevas canciones. 
El núblico, ese encantador público de 
damas del gran mundo que concurre 
cada vez en mayor número a las tarde» 
de la Tubau, celebró con resonantes y 
repetidos aplausos cada una de las 
nuevas canciones. Entusiasmado hizo 
también que la artista cantase otras de 
sus inimitables creaciones, como "Flor 
del mal", "Más que guapa", "Ese es mi 
hombre" y "Ya me perdí". 
Desde el primer día que oímos a Ma-
ría Tubau cantar couplets, afirmamos 
que nada parecido habla venido a la 
Habana. El público, especialmente el 
de mujeres, tan comprensivas y aten-
tas a todo lo que suponga exquisitez de 
talento y arte, al flujo y la elegancia, 
nos está dandp con su admiración por 
la Tubáu la razón. 
Esta tarde ofrece la gentil artista 
un programa variado y sugestivo, des-
pués de que la compañía interprete la 
graciosísima cmedia en un acto "La 
real gana". 
L A T E M P O R A D A D E O P E R E T A 
«ne oe pusieron en escena en Mar-
tí la bellísima opereta "Eva" y "El dúo 
de Ja Africana". 
En la primera obra destacaron sus 
facultades líricas Luisa Marsilll y 
Enrique Ramos y sus grandes aptitudes 
cómicas Amadeo Llauradó y Rafael 
López. 
El conjunto resultó magnífico. 
Todos los intérpretes procuraron con-
tribuir al buen éxito de la obra, que 
fué presentada con verdadera esplen-
didez. 
"Eva" es una obra que siempre gus-
ta, y 'os artistas de la Compañía Sán-
chez Peral Ramos hicieron labor exce-
lente. 
La Compañía de Opereta de Martí 
continúa variando el cartel y ofrecien-
do novedades. En esto se funda prin-
cipalmente el interés que manifiesta el 
público por el coliseo de las cien puer-
tas, que Santa Cruz mantiene siempre 
en un alto nivel ofreciendo espectácu-
los valiosos. 
(CcnMnúa un la. pág . D I E Z ) 
NUEVOS COUPLES DE 
T E R E S I T A Z A Z A 
Sigue triunfando en Capitolio la be-
lla y elegante coupletista Ingenua de 
los ojos verdes. Teresita Zazá. Sus cou-
plets son de una delicadeza extraordi-
naria, letra y música primorosas, y tie-
ne esta renombrada artista un reper-
torio tan extenso que a diario ofrece 
programas completamente nuevos. Pa-
ra hoy, en las tandas de cinco y cuar-
to y nueve y media, Teresita Zazá anun-
cia preciosos couplets y canciones, 
completando dichas tandas la exhibi-
ción de la valiosa película "El Ambi-
cioso", interpretada por un conjunto de 
estrellas. 
La tanda de las ocho se cubrirá con 
"No me olvides", interesante cinta por 
Bessie Love. la cual se llevará tam-
bién a la pantalla en la función con-
tinua de una y media a cinco, conjun-
tamente con películas cómicas. 
Una función infantil extraordinaria 
será la gr:in matinee del domingo en 
Capitolio. Santos y Artigas han com-
binado un programa colosal, en el que 
figura entre otras valiosas películas 
"La Promesa de un Valiente" por Les-
ter Kuneo, "Delen aire", comedia Sun-
shine, "Juan Ciclón" espectacular cinta 
del oeste por Bib Boy William, y la 
sensacional creación de Harold Lloyd 
"El Dr. Jack". 
Pronto se estrenara la preciosa f i lm 
por Viola Dana titulada Un baby por 
cinco pesos. 
Otros estrenos anuncia Capitolio: 
"Matrimonio Moderno" por Alice Lake, 
y Violetas Imperiales, por Raquel Me-
iler. 
D E M A R I A N A O . 
H O Y SE ESTRENA " T I O D E M I V I D A " E N E L P R N C I P A L 
Así ha visto "Carlos" el final del 
segundo acto do la ocmedia de Paso y 
Sánchez Gerona titulada "Tío de mi v i -
da", que esta noche estrena, en fun-
ción de moda, la compañía del Princi-
1 
pal de la Comedia. Esta regocijante 
obra, tal vez una de las que mayor éxi-
o de risa hayan alcanzado últimamente 
en Madrid, nos divertirá grandemente; 
porque al prestigio que como escritores 
festivos tienen sus autores hay que 
agregar el reparto, en el que figuran 
Amparo A. Segura, Mátilde Corona. 
Rosa Blanch, Trinidad Rosales, María 
García, Carmen González, Natalia Gen-
til . Blanca Steevers, María Adams, A l -
fonso Castillo, Jesús Izquierdo, José 
Berrio, Francisco Robles, Carlos Ore-
llana, Luis Llaneza, Antonio Rodrigo 
MENOR LESIONADO 
En la casa de Socorro de ésta, 
fué asistido de lesiones en la gar-
ganta de carác te r menos grave el 
menor de 12 años , Tomás Balanda, 
vecino de Mendoza en Buena Vista 
Reparto Almendares. 
Según manifes tó el padre del 
menor las lesiones que presenta su 
hijo se las causó al tratar de t r a 
garse un pito con el cual jugaba 
E l menor fué remitido al Hospi 
tal Calixto Garc ía . 
A B R E U . 
VIERNES DE M O D A EN 
E L T E A T R O CUBANO I 
REPOSICION ESCENICA DE "I iA 
CLAVE DE ORO" Y ACTO DE 
VARIEDADES 
En el interesante programa de las 
funciones de hoy, viernes, en el Tea-
tro Cubano, se anuncia la reposición 
escénica de dos obras, notables por su 
belleza y casticismo; y una de ellas, ! 
por la originalidad del asunto, plena-
mente criollo. Nos referimos al admi-
rable saínete de Arquímedes Pous, "La 
clave de oro", que le valió a su afor-
tunado autor el concepto de ser, qui-
zás, el más ingenioso y castizo de los 
saineteros del patio. "La clave de oro" 
es una joya de nuestro teatro criollo. 
Todo, en el precioso libro, responde a 
la intensidad emotiva, a la certeza en 
el dibujo de tipos, a la gracia sugeri-
dora de las escenas, a la fluidez del 
diálogo. Si Pous no hubiese hecho más 
que esa obra, habría suficiente para 
considerarlo como un gran escritor tea-
tral . 
La música, asimismo, es bellísima. 
Bellísima y típica. 
La otra obra, que figura en el pro-
grama de hoy. es una parodia de la 
opereta de Leo Bard, "La duquesa del j 
Bal Tabarín"; pero una parodia que I 
puede parangonarse con la obra que la 
Inspiró, ^ música y en letra. 
Se titula "La favorita del cabaret".! 
y por la gracia de las escenas y por j 
lo pintoresco de los tipos y la plasti- j 
cldad de los cuadros, llama poderosa-
mente la atención del público. 
"La clave de oro" irá en primera 
tanda sencilla; en la segunda doble, se I 
representará "La favorita del cabaret", 
finalizando con un acto de variedades i 
en el que tomarán parte las primeras 
figuras de la Compañía de Arquímedes 
Pous. 
Se activan los ensayos para el estre- I 
no de la sorprendente revista "Habana-
Barcelona-Habana", la última obra de 
Pous y el maestro Prats. 
Los preparativos que se han hecho 
para la presentación escénica de esa 
producción, son sin precedente en el 
teatro criollo. 
"Habana-Barcelona-Habana' será, por 
lo que se ha hecho hasta ahora en de-
corado y vestuario, la revista más lu-
josa que se haya presentado en Cuba. 
Por las referencias que tenemos del 
libro v de la música, podemos asegu-
rar que asimismo alcanzará un franco 
y ruidoso éxito artístico. 
Se aguarda su estreno con intensa 
curiosidad e interés. 
Será un gran acontecimiento artístico 
social. 
La función de esta tarde, en el Tea-
tro Cubano, dedicada como de costum-
bre a Cinema, tiene un programa en-
cantador. Se estrenarán dos películas. 
,Una. dramática, interpretada por Ben 
wilson y Neva Gerber, titulada "Cami-
no de perdición". 
Y otra, comlcísima, denominada "Las 
tres monadas". 
La tanda tardeña de cine comienza, 
como saben nuestros lectores, a las 
cuatro y media en punto. 
Los precios son a base de 30 centa-
vos la luneta. 
1 0 
9 
M a n o d e l P i i p o 
(THE ELEVENTH HOUR) ENGLISH TITEES 
Un drama social rebosante de mista ríos en que la Intriga y el odio se eatremozclan con escenas de ternura y 
amor sublime. Cinedrama de la más intensa acción de combates entre piratas y otras escenas espeluznantes, 
en las que el interés no decae nunca. 
Admirable y brillante interpretación da 
Shirley Masón, Charles Buck Jones, Alan Hale y Juneelvidge. 
T E A T R O S 
" V E R D V N " Y " T R I A N O N " 
H O Y V I E R N E S 4 H O Y 




siegos, vicisitudes, sustos y espantos, 
son consecuencia de los nervios alte-
rados, apasigüelos usted domínelos to-
mando Elixir Antlnervloso del doctor 
Vernezobre que se vende en todas las 
boticas y en su depósito El Crisol. Nep-
tuno y Manrique. Habana, y volverá 
a sonreír a la vida, gozándola en toda 
su expansión porque le faltan las preo-
cupaciones mortales que los nervios le 
causan. 
alt . 4 Ab. 
C I N E " L I R A " 
INDUSIRIA y SAN iOSL 111. M-7580 
A n ú d e s e e n e l ' D i a r i o 
d e l a M a r i n a " 
Carlos Alba, Ramón Pardo, J . J . Mar-
tínez. 
Mucho fía lia empresa del éxito de 
risa de esta comedia. 
LA TANDA EIiEG-ANTE DE MAÑANA 
"Tío de mi vida" se representará 
por segunda vez en la tanda elegante 
de mañana, función aristocrática cada 
vez más del gusto de'nuestro gran mun-
do, que la prefiere por las horas deli-
ciosas que en ella encuentra. Para la 
de mañana ya hay separadas muchas 
localidades. 
La Cuban Medal F i lm Co., pre-
senta a: 
B E T Y C O M P S O N 
la seductora belleza del cine en su 
mejor drama pasional 
D E M U J E R 
A M U J E R 
OVornan to Wornan) 
la única verdadera tragedia que 
ha impresionado el cinema, cuyo 
estreno se anuncia en 
< í C A M P O A M O R w 
JUEVES 10 y VIERNES 11 DE 
A B R I L 
REGALO NACIONAL E S : 
Una l inda y sorprendente caja . 
Verdadero regalo a l p ú b l i c o cubano, hecho con 
fines de a l ta propaganda . 
Cuesta 2 0 centavos. 
Vale e l d o b l e . 
Contiene u n b o n o c i n e m a t o g r á f i c o . 
Una docena de exquisitos bombones. 
U n jugue te . 
Y se encuentra en las bodegas. 
E n las v idr ie ras (de dulces y de t abacos ) . 
En todas partes. 
D E D A L CIO 
C A M P O A M O R 
2.1 |2 . 5.1|2 y 8.112, 
EL 
por W I L L ROGERS 
7 
AMOR DE ESCLAVA 
por LUCY DORAYNE 
Jueves 10 Jueves 10 
Almas en Venta 
C 3067 ld-4 
TEATRO "IMPEH 
Consulado 116. Teléfono A-54tt 
Viernes 4 de abril 
2 Tandas 7.1|2 
" B E S T I A S D E L PARAISO" 
Episodio 9. 
" L Q S OJOS MISTERIOSOS" 
por EDITH STORET 
Precio: 20 cts. 
5 Tandas Elegantes 10 
" L O Q U E E L ORO NO COMPRA" 
por CLAIRE ADAMS 
Precio: 30 cts. 
Mañana. Mafian» 
" L A I S L A DE LOS BARCOS 
P E R D I D O S " 
CG063. Id-f 
HOY VIERNES HOY 
SABADO 5 Y DOMINGO 6 
DEBUT DE L A UNICA 
MIMICA D A N Z A N T E 
T O R T O L A 
V A L E N C I A 
Con un variado repertorio de 
baile» modernos y danzas clá-
sicas, entre ellas: 
L A FIESTA DE L A DANZA, 
D I A DB ESPAÑA Y O R I E N T E 
Buccallo3si, Granados, Música de los virtuosos: Saint-Saenz, 
Tschaikowsky, Barrachina, etc., etc. 
MARAVILLOSO 1ECORADO ORIENTAL 
\ j 1 cl X i t e r i q F i l m C 0 pr&serñzu _ -
H O Y E l h e r i n o . r o e s k e n o en C í z b a ^ H O Y 
Q U E T O N T O S 5 0 N 
L Q & n O N B R 
WVATH FOOLS nEN A 
ENCLliM TITLttj 
AHCRJCA 
F / S I I ^ E C3.1 NI M E V l _ U J C V r=- CD X 
J O S E r P H * " S T R I K E - f ^ . Y . F l O R E N C E D 1 L L / N G E 
P A L C O S * A-°- G r a n . O r g u e - r t e . L u n e i a , ^ $ 1 ° ° 
T&peZ'IOTio c/eJsb I i b e r t y F I l m Pompan y - r ^ f j í / z / ^ / ' 
4 ( F A U S T O 
5 ' 4 HOY V I E R N E S H O Y 
^. jOSAL ESTRENO EN CUBA 
De la Superproducción "Paramount" t i t u l a d a : 
9 3 4 
D E V O C I O N C O N Y U G A L 
( T H E L A W A N D T H E W'OMAN) 
El drania sensacional. L a historia de un hombre al que los ce-
los de una mujer convirt ieron en malhechor y que el amor de otra 




Un éxito extraordinario 
de la más encantadora be- \ 
lleza del lienzo. 
B E T T Y COMPSON 
Secundada por los nota-
bles artistas: 
GARSON FERGUSON y 
CLAKENCE BURTON 
Una soberbia creación 
d r a m á t i c a de intensas y co-
losales escenas de amor y 
odio. 
Música Selecta. O actos. EngHsh íitlcí' 
Repertoiio de la CARIBBHAX F I L M CQ., Animas 18-
C 3064 
C 3053 l d - i C 3 0 G o ld -4 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S . D E 8 A 1 1 A . M . Y ^ 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 -
M A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 4 de 1 9 2 4 P A G I N A NUEVE 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
e pueie aumentar 
te de peso en ¡nuj 
consideraUemen-
pocas semanas 
(Paseo r'.e 2 I i r t i y San 
dramas y comedias de I »»fael). • compañía de 
Margarita Xirgu. 
nueve: el drama en tres actos, 
de don Benito Pérez Galdós, I A I»5 
San^iuana de Castilla, 
de Marti esquina a ,A-5r»BT. (Paseo 
San Jos*). 
nueve, en función corrida, el 
tres cuadros, de A. Flores, 





Cuídemela^ cuadroai de Carlos Mar{a 
Jldieco y el maestro Francisco Paya, 
La3 Romerías. 
-jONCIPAI. DE COMEDIA. (Anl-
y znlueta). 
de la Tubau. A las cinco: 
teiosa comedia en un acto por 
" compela de este teatro. Couplets 
L r María Tubau. 
nía de moda. A las nueve: estreno de 
, comedia en tres acos Tío de mi v i -
da original de Antonio Paso y José 
Sánchez Gerona. 
híabTI (Drag-ones esquina a Zulueta). 
Función en honor y beneficio del ba-
rítono Enrique Ramos. 
4 las ocho y tres cuartos: la opereta 
' es actos, del maestro Leo Fall, La 
epnrinceSa del Dollar. 
CUBANO. (Avenida do Italia y Juan 
Clemente Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
químedes Pous. 
A Jas ocho: el saínete de Pous y el 
masetro Teódulo Sánchez, La Clave de 
Oro. 
A las nueve: a obra de A. Pous y el 
maestro A . Herr, La Favorita del Gran 
Cabaet. 
ACTUALIDADES. 
8 y 10). 
(Avenida de Bélgica 
A las ocho y cuarto: la comedia en 
un acto, arreglada del francés, ;Se mu-
rió la suegra! 
A las nueve y cuarto: el vodevil en 
tres actos, de Antonio Estremera, E l 
Templo de Cupido yel apropósito La v i -
da es sueño. 
AIiHAMBBA (Consulado esquina a Vir -
tudes). 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: La Flor 
del Arroyo. 
A las nueve: el saínete Por cortarse 
la melena. 
A laa diez: la obra de Vllloch y el 
maestro Anckermann, La, Revista sin 
hiJos. 
No solamente se puede aumentar COMPUESTO L I M A , excita la fago-
de peso en muy pocas semanas, sino citosis aumentando la asimilación y 
que también en fuerzas energ ía y, la reproducción celular. Queremos 
v i r i l i d a l . 'que se sepa que no ee trata de un i 
Esto se obtiene fáci lmente , con el remedio de pacotilla ni de un espe-¡ 
empleo del E L I X I R DE GLICERO- ^ n c 0 secreto, sino de una fórmula : 
FOSFATOS COMPUESTO L I M A (sin definida que consta claramente im-
azúcar ) que está considerado hoy presa,en la etiqueta del frasco, 
por los más eminentes médicos, en-| El E L I X I R GLICEROFOSFATOS 
tre ellos Marfor i , de la Universidad 'COMPUESTO L I M A , restaura la vi-1 
Real de Nápolea, como el medica- taljdad debilitada, prolonga la vida! 
men tó tipo para la formación de los reconstruyendo los tejidos agotados y! 
tejidos y con especialidad del siste- : es tán indicados en todos los casos i 
ma nervioso, los músculos , la sangre desnut r ic ión , enflaquecimiento,! 
y los huesos. 'decaimiento físico, neurastenia, de-i 
El E L I X I R GLICEROFOSFATOS i bilidad sexual, etc. etc. 
COMPUESTO L I M A , a la primera se- E l E L I X I R GLICEROFOSFATOS i 
mana de estarlo tomando, realza COMPUESTOS L I M A , se vende en, 
las fuerzas; a la segunda semana ias farmacias a $1.00 el frasco de' 
laumenta el apetito de una manera una ü b r a . Depósitos principales en; 
¡ sorprendente y después de la tercera Cuba: Sarrá , Jonhson y Taquechel,! 
i el cuerpo empieza a engruesar con gn la Habana. Mestre y Espinosa!! 
,una rapidez no obtenida con ningún Droguistas en Santiago de Cuba, R.' ' 
otro medicamento, de la Arena, Droguista en Cienfue-
E l E L I X I R GLICEROFOSFATOS gos. 
í & b r e k mejor Iribuna. 
/ - l ü m e j o r p r u e b a : 
j i i n e m o s u r a 
POR IOS JUZGADOS DE INSTRUCCION 
C I N E M A T O G R A F O S 
apc lo . (J«ús del Konte>-
,ao sejs y a las ocho y ined'a: epi-.1 Üíimero 1 de Manos arriba, por «odio nuiiíci" 
!, mív Un millón para derrochar. 
A las ocho y media: La senda mis-
teriosa, por David Powell. 
i 9 de Las bestias del Paraíso.. 
A las ocho y a las diez y media: 
que el oro no compra. 
CAPrTOI-IO. (Industria esquina a San 
José), 
De una y media a cinco: Mártir de 
su honra, por Gladys Brockwell; Corri-
da de toros en que toman parte El Ga-
llo y otros ases de la tauromaquia; No 
me olvides, por Bessle Love. 
. las cinco y cuarto y a Jas nueve 
El Ambicioso, por un conjun-
Lo 
y media 
to de csrtellas; presentación de la cou-
pletista española Teresita Zazá en va-
riados números. 
De siete a nueve y media: Corrida de 
toros; No me olvides, por Bessle Love. 
CAMPOAMOB. (Plaza de AVbear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Qué tontos son los hombres, ci-
nedrama por Faire Binney, Lucy Fox, 
Joseph Stiiker y Florence Billings; la 
revista Novedades internacionales y la 
comedia El Repórter. 
En estas tandas actuará la bailarina 
Tórtola Valencia. 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho: Porq ué no me caso, por un gru-
po de estrellas; las comedias Bing Bang 
y El Repórter; la revista Novedades in-
ternacionales. 
A las ocho: el drama Por que no me 
caso; la comedia Bing Bang, por Lu-
pino Lañe. 
BOBA. (Lnyanó). 
A las seis y ?. las ocho y media: epi-
sodio número 1 de jtfanos arriba, por 
Tom Jflx Un millón para derrochar. 
A las oi'ho y inedia: La senda mis-
teriosa, por David Powell. 
XSEN, (Pa<Ve Várela y Nueva del Pi-
lar). 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhiijiclón de cintas dramáticas 
y cómicas. 
TAUSTO. (Paseo de Marti esquina a ' 
Colón), 
A las cinco y cuarto y a ilas nueve i 
y tres cuartos: estreno del drama Ben- t 
dlclón conyugal, en siete actos, por Be- [ 
tty Compson; Revista Fox número 7; 
la comedia Tomasito. 
A las ocho: la comedia Ella es E l . 
A las ocho y media: La escava de la 
vanidad, por Pauline Frederick. 
TLORENCIA. (San Iiásaro entre Espa-
da y San Francisco). 
Punciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
> cómicas. 
OMS. (E. y 17, Vedado). 
A. las ocho y cuarto: El Caballero 
del Tango, por George Larkln. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
V cuarto: la cinta de las carreras No-
che Guayabal Noche; Las travesuras 
de Patricia, por Mae Marsl/. 
^CEBIO. (Consulado entre Animas y 
^rocadero). 
De dos a seis: Lo que el oro no com-
fa . en seis partes, por Clalre Adams; 
estreno del episodol 9 de Las bestias 
d«l Paraíso, por Wllllam Desmond; la 
clnta en seis partes Los ojos misterlo-
Sos. por Edlth 
las cinco 
Pra. 
A las ocho 
árnicas. 
A las ocho: Los ojos misteriosos. 
A las nueve: episodio 9 de Las bes-
tias del Paraíso. 
A las nueve y media: la cinta cómica 
^ «obrinc de su t ío. 
A las diez: Lo 
Pra, 
MAXIM. (Paseo de Martí esquina a 
Animas). 
A las siete y tres cuartos: comedias 
y cintas cómicsa. 
A las ocho y tres cuartos: El Emisa-
rio secreto. 
A las nuevo y tres cuartos: estreno 
de Astucias de mujer, por Corinne Gri-
f f i th . 
MUNDIAL, (San Rafael frente al Par-
que de Tr i l lo) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas. 
MONTECARIiO. (Paseo de Marti entre 
Dragones y Teniente Bey). 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas. 
MENDEZ. (Avenida Santa Catalina y 
Juan Delgado, Víbora). 
No hemos recibido programa. 
NBPTTJNO. (Neptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Almas en venta, por Barbara 
La Marr. Richard Dlx, Frank Mayo y 
Mae Bush. 
En las mismas tandas se exhibe la 
comedia en dos actos La Elegancia pa-
risién . 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Fascinación, por 
Mae Murray. 
NIZA. (Paseo de Mart i entre San Josó 
y Teniente Rey). 
Por ia tarde y por Ja noche: episo-
dios 9 y 10 de La Intrépida Repórter, 
por Helcn Oreen y Gela Kreef; el dra-
ma en cinco actos La senda doracla, 
! por un ^rupo de estrelas; la comedia 
¡El verdadero compinche. 
i OIiXMPIO. (Avenida Wllflon esquina a 
I B., Vedado). 
• A las cinco y cuarto y a las nueve y 
I media; La Isla de los barcos perlddos, 
| por Milton Sills, Anna Nllsson y Wal-
ter Long. 
A las ocho y media: La aventura deü 
velo, por Cohstance Talmaage. 
A las ocho: cintas cómicas. 
E L FRESCO D E L A MADRUGADA 
E l americano R. W. Collen, que 
reside en el Hotel "Las Tu l l e r í a s" , 
Blto en Avenida de Bélgica casi es-
quina a Obrapía , deseando descan-
sar un rato, tomó asiento en una 
de las Billas del Parque Central, y 
debido al aire fresco do la m a ¿ r a -
j gada hubo de quedarse dormido, 
i Cuando mayor era su sueño, ruó 
j despertado Mr. Collen por Manuel 
1 F e r n á n d e z y González, dependiente, 
i vecino de Paseo de Mar t í 109, quien 
j le dijo que dos mestizos acababan 
i do robarle. 
| F e r n á n d e z manifes tó que cuando 
vió a los dos mestizos registrando 
I los bolsillos a Mr . Collen, t r a tó do 
i impedir el robo, pero fué amenazado 
| por los dos rateros, que emprendie-
ron precipitada fuga. 
dad de defenderse a tiros, causa por 
la cual se encuentra procesado. 
Se supone que Felo fué el causan-
te de la muerte de " E l Francesito", 
pues íué golpeado por éste, y como 
represalia los amigos de Felo se j u -
ramentaron contra él. 
YtSiYitzerlaiKi 
H0<U)0l 
I n t r o m i s i ó n a c e p t a b l e 
JieJnpne la mejon 
Pida ue Libro de Recetas pan hacer Postre*, a 
COMPAÑIA " L A L E C H E R A " 
Prclidcste Z«»jj (O'Reill;) núm. 6 - Habana. 
ASALTADO EX L A V I A PUBLICA 
j E l vigilante n ú m e r o 1298. Euse-
, bio Pérez, detuvo a Rafael Gómez 
' y Muñoz, (a) "Felo", por acusarlo 
Benjamín García y Gercía, natural 
de Islas Canarias y vecino del hotel 
i "La Cabaña" , en San Antonio de los 
¡ Baños, de haberlo asaltado en la 
I calle de Sol entre las de Villegas 
I y Bélgica, frente a la posada "La 
Parra". Transitaba por ese lugar 
] García, y se le echó encima Felo, 
pretendiendo arrebatarle el reloj, el 
, cual no pudo llevarse por la tuerte 
j resistencia que opuso aquel, quien 
requi r ió los auxilios del vigilante 
número 1298. 
Felo mani fes tó que García estaba 
en muy malas condiciones, y como 
él viera que no podía sostenerse en 
pié, t r ^ tó de auxiliarle. 
Juana Rodr íguez y Mart ínez, ve-
cina de Economía 24, presenció cuan 
do el detenido trataba do robar el 
reloj al García. 
El Juez de la Sección Primer;» 
dispuso el ingreso de Felo en el 
Vivac. 
Este Pelo fué uno de los indivi-
duos que recientemente agredieron 
a "Negrotico", teniendo este necesi-
PROCESADOS 
K l Juez de la Sección Primera 
procesó ayer a José Ramón Fe rnán -
dez y Sergio Aguil len y P a d r ó n , en 
causa por robo, con fianza de 200 
pesos a cada uno; y a José Campos 
y Mart ínez, por hurto, con 200 pe-
sos de fianza. 
E l Juez de la Sección Segunda 
procesó a Benito Borges y Mart ínez, 
por estafa, en fianza de 300 pesos; 
y a Antonio Moreira y Díaz, Bi rnar -
dino Crego y Anldlv y J e sús Cná-
ves, por falsedad en documento ofi-
cial, con flanaa de 200 pesos a 
cada uno. 
De que se metan en las cosas de Cuba, tenemos que pro-
testar con vehemencia, pues, con razón o sin ella, cada uno 
debe dejar al amigo y vecino que viva como le plazca, y más 
ellos que tienen mucho lío propio que arreglar; ahora que 
se entrometan en el pais, fabricando suntuosos hoteles como 
ese rascacielos de Prado, ya es aceptable, por ahora, aun-
que, a la larga, quizás no sea conveniente. 
Ya que la prohibí :ión les cohibe, en apariencia, de 
humedecerse con el Ro^ único, bien está que la corriente 
comercial nos los acerque para que el Tío no se nos vaya a 
morir prematuramente, como buena hierba que no se riega 
con frecuencia. 
— ¿ C u á n t a s copas de "Especial Añejo" se consumirán 
en este palacio diariamente? 
—Vete tú a saber. Como el Ron único es tan apetitoso 
y como son gente que cuelen tener mantecosos en abundan-
c ia . . . Pero no te creas que se despachan con el tipo más 
caro solamente; tambitin liban del "1873" y del "Carta 
Oro", sobre todo. Y ellas—al f in, mujeres, que gustan de lo 
coqueto—no se olvidan de empinar una de cal y otra de are-
na; es decir, una de "Elíxir", el licor que echa tas canas al 
aire, y otra de "Anisado Doble." 
—Oye, al Ron Bacardí debieran subvencionarlo los de 
la Comisión del Turismo. Atrae más que unos festejos. 
—Y luego, no lo uuieren creer! 
NO PUDO A B R I R 
A la policía manifeátó Mercedes 
Valdés y Ross, vecina de Antón Re-
cio 2-B, que al llegar a sú residen-
cia no pudo penetrar en la misma, 
porque la cerradura estaba obstrui-
da, teniendo que violentarla para 
abrir la puerta. 
Supone la denunciante, natural-
mente, que a lgún ratero ha preten-
dido entrar en su domicilio para 
robarle. 
SE L L E V A B A N LAS 
HERRAMIENTAS 
Castor Ledo Brand, vecino de Vá-
rela 637, denunció á la policía que 
fué avisado de que de la casa en 
construcción José de San Mart in n i -
mero 124 trataban de robarle, y al 
personarse en ese lugar ocupó jun-
to a la puerta dos sacos contó l ien-
do herramientas, que supone trata-
ban de llevarse. 
dente en General Carrillo 214, d:ó 
cuenta o la policía que ayer fué a 
la casa Valle 25, a visitar a su pa-
drastro, nombrado José Arguno y 
Giralt, encont rándose allí t ambién 
a una joven llamada Micaela, la 
cual la amenazó con "picarle" el 
rostro si continuaba trabajando co-
mo rompe-huelga en la fábrica de 
chocolate "La Estrella". 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
DESAPARECIO CON DINERO 
José Mareño, residente en Morua 
Delgado 14, dió cuenta a la policía 
que su lío Antonio Peña e Iglesias, 
natural de España , de 47 años de 
edad, salió antes de ayer para ha-
cer una diligencia en el Matadero, 
llevando encima 573 pesos, y como 
no ha regresado a la casa teme le 
haya ocurrido alguna desgracia. 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
L A AMENAZARON 
Magdalena Díaz y Cabrera, resi-! 
N . G e l a t s & C o . B A N Q U E R O S . H A B A N A Agmar 106-108 
Vendemos Cheques de Viaieros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en Las M e / o r e s Condiciones 
"SECCION DE CAJñ DE AHORROS" 
Recibimos Depósitos en Esta Sicción, Pagando Interés al 3 por 1C9 Anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
Storcy. 
Lo que el oro no com-
nienos cuarto: películas 
que el oro no com-
i»G1.A.TE»ba. (General CarriUo y Es-
trWla Palma). 
la^ laS Cloti' a las clnco y cuarto y a 
nueve: Los dos deberes, en ocbo 
c'os. por Gloria Swanson. 
cu as tres y cuarto, a las siete y tres 
de [0S.y a las diez y cuarto: estreno 
^ clnta en siete actos Nanook del 
-Vorte. 
tres treS y cuarto y a las dlez y 
N'o CUartos: ^ comedia en seis actos 
PM coquetas, por Ethel Clayton. 
(Industria esquina a 
junciones por la tarde y 





(Paseo de Martí esquina a WCa-
yor Goryi 
. De una 
en 
Par,,*' epi80dlo 9 de Las bestias del 
ras) 
a cuatro: cintas cómicas; el 
clnco actos Los ojos mlste-
aralsn- oí 
«1 P. ' ei drama en seis actos Lo que 
Dr° r-o compra. 
«os * ';"atro » siete: Los ojos mlsterlo-
episodio 9 de Las bestias del Pa-
• o que el oro no compra, por 
Are Adcms. 
a8 siete: cintas cómicas episodio 
•"ais 
PALACIO GRIS. (Flnlay esquina a I in -
cena). 
Por la tarde y por la noche se exhi-
ben dramas, ocmcdlas y películas có-
micas. 
REINA. (Avenida Simón Bolívar núme-
ro 52). 
Por la tarde y por la noche, tandas. 
Exhibición de cintas dramática» y có-
micas . 
STRAND, (San Miguel frente al Par-
que de Tri l lo) , 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhblclón de cintas dramátlcaa y 
cómicas. 
TRIANON. (Avenida "WUson entra A. y 
Paseo, Vedado). 
A las ocho: la cinta cómica Centro 
1-2-3; La muñeca de los ricos, por Be-
tty Blythe. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Esposa de nombre solamen-
te, por un conjunto de estrellas, y dos 
números extraordinarios. 
VERDUN. (Consulado entre Animas y 
oTrcadero). 
A las siete y cuarto: películas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: el drama en 
seis actos Mujeres atolonradas, por 
Alma Rubens. 
A las nuevo y cuarto: el drama en 
cinco actos La nvla del desierto, por 
Jack Iloxle. 
A las diez y cuarto: La mano dd 
pulpo, en siete actos, por Shlrley Ma-
són y Buck Jones. 
•VVXLSON. (General Carrillo y Padre 
Várela) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de La mujer que 
Dios cambió, en seis actos, por Seena 
Owen. 
A las ocho y cuarto: la comedia en 
siete actos Un picaro honrado, por Dia-
na Alien y Xrman Kerry. 
LOSIULPABLES: 
Tristeaas. Intranquilidades, desaso-
siegos, vicisitudes, sustos y espantos, 
son consecuencia de los nervios altera-
idos apacftriielos usted, domínelos, to-
mando Elixir Antinervloso dol doc-
tor Verneaobre, que se vende en todas 
¡as boticas y en su depósito El Crisol, 
Neptuno y Manrique, Habana y volve-
rá. a sonreír a la vida, gozándola en | 
toda su expansión, porque le faltan las i 
preocupaciones mortales que los ner- : 
vlos le causan. 
Alt . „ lo. Ab. 
"Dr. PEREZ-VE! 
Enfermedades nerviosas y menta les . Para s e ñ o r a s < 
te« Calle B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . Guanabacca. 
x d u siva 
R e v i s t a d e E d u c a c i ó n D i r i g i d a 
p o r e l D o c t o r A l f r e d o M . 
A g u a y o 
Acaba de aparecer el nümero corres-
pondiente al mes de Marzo, cuyo con-
teniao es tan interesante como el da 
los anteriores y en el que se dan a co-
nocer asuntos de verdadera Importancia 
para todos los educadores. 
Juntamente con este nümero ha apa-
recido también el tercero de la revista 
"Escuela Nueva", en el que se «desarro-
llan temas prácticos de la práctica dia-
rla de la enseñanza. 
Aunque solamente el nombre del Di-
rector de las citadas revistas serla su-
ficiente garantía de la bondad de las 
mismas, la forma en que están tratados 
los asuntos pedagógicos, hacen que sea 
no sólo la primera revista de esta In-
dole, que se publica en Cuba, sino que 
puede parangonarse con las mejores 
similares que se publican en el extran-
Inútll nos parece decir, que la RE-
VISTA DE EDUCACION es de impres-
cindible necesidad para todas aquellas 
personas que se Interesan por conocer 
los últimos adelantos de la Pedagogía 
moderna. 
Precio de la suscripción por un año 
a ambas Revistas: $5.00. 
Podemos servir suscripciones desdo 
el primer número publicado en el pre-
sente. 
LIBRERIA "CERVANTES" 
De RICARDO VELOñO 
AAvenida de Italia 63 (antes Gallano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
ULTIMAS OBRAS RECIBIDAS EKT LA 
MISMA LIBRERIA 
EL PROBLEMA DEL CANCER. 
—Diagnóstico y tratamiento por 
el doctor William Seaman Bain-
brldge. Traducción anotada, de 
la tercera edición inglesa, corre-
gida y ampliada por el autor, 
por los doctores J. Calicó y L. 
Ga. Tornel. Seguida de un apén-
dice sobre la terapéutica físi-
ca de las neoplasias malignas, 
por el doctor Vicente Carulla. 
1 tomo en 4o. profusamente 
Ilustrado y encuadernado, en te-
la . . . . $6.00 
AFECCIONES SIFILIFORMES Y . 
SIFILITICAS DE LA BOCA, 
por ej doctor Fernando Zinser. 
Obra Interesante para médicos, 
odontólogos y estudiantes. 
3a. edición corregida y aumen-
tada e Ilustrada con 54 policro-
mías y 17 fotografías. 
1 tomo en 4o. encuadernado.. . . 6.00 
I TERAPEUTICA APLICADA A LA 
ESTOMATOLOGIA CON SU 
CLINICA E HIGIENE ORAL, 
por el Dr. Ismael Clark. 
1 tomo en 4o. encuadernado.. . . «.OO 
j MANUAL DE DERECHO MART-
i TIMO, por el doctor Juan C. 
- Carlomagno, de la Universidad 
de Buenos Aires. 
1 voluminoso tomo en 4o. rús-
i tica 8.00 
•EL ESTADO-PROVDENCIA.— 
Comentarlos sobr*» el Interven-
cionismo de estado y la pro-
tección social. Ensayo de vul-
garización sociológica por Jo-
sé González Llana. (Bca. do 
la Revista de Legislación y 
Jurisprudencia.) 1 tomo en 
rústica 0.60 
EL PERDON JUDICIAL, por el 
doctor José Antón Oneca. Mo-
nografías del Seminarlo de De-
recho Penal de la Universidad 
de Madrid. 1 tomo en 4o. rús-
tica o.60 i 
CONSTITUCION DE LA MONAR-
QUIA ESPAÑOLA VIGENTE ! 
y recopilación de manifiestos y ! 
exposiciones dirigidos a la Ma-
dre Patria y al Directorio Mi l i - I 
I g"" "recopilados por José Baña 
, í*0^?,-- 1 ton10 en 8í- rústica. 
LA DECADENCIA DE OCCIDEV-
| T E — Bosquejo de una morfo-
( logia de la Historia Universal. 
I por O. Spengier. Traducido del 
• alemán por M. G. Morente. 
volúmen I I . l tomo ^n 4o. rús-
: t ^ a . . . . j 80 
i La misma obra encuadernada en 
tela o 
Librería CERVANTES, de ' Ricardo Ve-
loso, Avenida de Italia (Gallano) 62. 
I Apartado l l l S . Tell . A-4958. Habana 
ind. 30 M.' 
* ^ i 
L a V i c t r o l a l e o f r e c e l a l l a v e p a r a e n t r a r 
e n e l s u b l i m e r e i n o d e l a m ú s i c a 
CURCI 
0.40 
" V I C T R O L A " e s l a p a l a b r a m á g i c a q u e 
a b r e d e r e p e n t e l a s p u e r t a s d e u n n u e v o 
m u n d o , e l m u n d o i d e a l d e l a b e l l e z a y d e l 
a r t e e n s u m á s a l t a e x p r e s i ó n , d e l a a l e g r í a 
y l a f e l i c i d a d , u n v e r d a d e r o o a s i s p a r a o l v i -
d a r l a s f a t i g a s i n h e r e n t e s a l d u r o b a t a l l a r 
d e t o d o s l o s d í a s . L o s e n c a n t o s i n e f a b l e s 
d e l a m ú s i c a s e h a l l a n a l a l c a n c e d e s u 
m a n o s i a d q u i e r e u n o d e e s t o s m a r a v i l l o s o s 
i n s t r u m e n t e s . S i U d . n o c o n o c e l o s p l a c e -
r e s e s p i r i t u a l e s d e e s t a T i e r r a d e l a A l e g r í a 
y l a F e l i c i d a d , d e e s t a A r c a d i a M o d e r n a , 
v i s i t e s i n p é r d i d a d e t i e m p o e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e u n c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s 
V í c t o r . 
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T E A T R O S y A R T I S T A S 
(Viene de la pág ina OCHO) 
E N E L T E A T R O N A C I O N A L 
l N BELLISIMO TRIPTICO D E L DOCTOR FRUCTUOSO CARPEN A. 
comentarios y recitaciones, por su au-
tor el doctor Fructuoso Garpena 
Asf puede llamarse en verdad la se-
rie dp veladas que después del estreno 
de su magnifico drama "La Estrella 
de la Tíjrde" va a celebrarse en el 
primero de nuestros coliseos. , 
^ arios intelectuales, cubanos y espa-
fiolep, han logrado que el doctor Car-
pena se despida de esta espléndida ma-
nera de sus grandes admiradores. 
La .serie organizada se compondrá de 
otro esfreno dramático; de una hermo-
sa conferencia y de una "lectura co-
mentada", a usanza de las de París y 
algunas de Madrid, que será una nueva 
revflación del alma de artista del doc-
tor Fructuoso Carpena. 
IIp hrii'.i el programa: 
T'rimera velada: el próximo 10 de 
Abril, jueves. Conferencia, con recita-
ciones, sobre el original y sugestivo 
tema de "La Poesía Lírica Penitencia-
ria"' no sólo desde el punto de vista 
literario, sino del científico biológico. 
Segunda velada: el 11 do Abril, vier-
nes. Estreno del interesantísimo estu-
dio social, en tres acfos y en prosa, ori-
ginal también del doctor Carpena, t i -
tulado "Rosa-Cruz". Es sencillamente 
el drama de una pobre reclusa. 
Tercera velada: El día 12, sábado. 
Primera lectura pública del poema en 
cinco partes "La Canción Inmotal', con 
Esta obra será puesta con todo lujo 
y propiedad en uno de los mejores tea-
tros de Madrid en la primera tempo-
rada-
i La Comisión que organiza tan her-
mosas veladas, para las cuales ya ae 
ha dado cita la flor y nata de la inte-
lectualidad y de la belleza habaneras, lia 
fijado los siguientes precios por abono 
a las tres solemnidades: 
Pacos grilé con entradas: 40 pesos; 
primeros y segundos, también, asf co-
mo las demás localidades, con entra-
das, 30 pesos; lunetas, 4; butacas. 3; 
delanteros de tertulia, 2; y delanteros 
de paraíso, 1. 
El vbono ha quedado abierto ya, en 
la Contaduría del gran Teatro Nacio-
nal. 
Se espera con verdadero Interés la 
celebración de tan magnífico aconteci-
miento; Inmediatamente después del 
cual, part irá el Dr. Fructuoso Carpena 
unos días al interior; se celebrará en 
nuestra capital el Congreso Crimino-
lógico de la Cruz Penitenciaria y re-
gresará su iniciador a Madrid donde 
estaKfftcerá definitivamente su residen-
cia. 
S i g u e n l o s R o t a r i o s . . . 
(Viene de la primera) 
son justificadas esas cr í t icas sobro 
l( nosotros, recogió afirmaciones del 
señor Morales sobre la competencia 
¡«le los ingenieros cubanos y la exce-
lencia de los métodos que conocen 
y practican en sus obras. 
E l presidente del Club, señor Gó-
mez, dló las gracias a los señores 
Alvarez, Vázquez Bello y Morales, 
por su asistencia al acto, y te rminó 
la sesión, en la que se leyeron tam-
bién mensajes enviados por los go-
bornadores de la Habana. Finar dei 
Río, Matanzas y Oriente, con refe-
rencia ai problema de los buenos ca-
minos. 
Contestación de los Ferrocarr i les , . . 
(Viene de la primera) 
es ta rá sujeto a discusión n ingún mitible, por ejemplo, someter s lau-
asunto relativo e la disciplina ge-
neral reglamentaria. 
Tercera.—Negad a. 
Cuarta.—Esta Administración ya 
viene reconociendo ampliamente el 
principio de ascenso de acuerdo con 
la ant igüedad en el servicio, siem-
pre que los aspirantes .tengan las 
necesarias aptitudes para los puestos 
superiores. 
Quinta.—Ya tenemos implantada 
do las presentes veinte y una de 
mandas que podr ían echar sobre !a 
Empresa en el futuro una carga de 
seis millones de pesos anuales como 
obligación adicional, suma que no 
podr ía en absoluto afrontar. 
Vigés ima primeria.^—La publica-
ción en la Gaceta Oficial, aludida 
en esta demanda, serla ilegal y de 
ninguna eficacia. La mejor garan-
tía de un exacto cumplimiento de ivi3 
venga será la buena voluntad de am 
bas partes; buena voluntad quo no 
ha faltado de parte de esta Adminis-
t rac ión durante los úl t imos cuatro 
años . 
la jornada de ocho horas en estas ¡ bases de cualquier pacto que se cou-
Empresas con carácter general, ex-
cepto en lo relacionado con el mo-
vimiento y manipulación del .Tráfi-
co y donde las exigencias del servi-
cio lo hace imposible o falto de ra-
zón. 
Sexta.—Ya tenemos Impfantario 
en los Talleres de |a Empresa el sis-
tema del pago de tiempo y medio 
por el trabajo fuera de les horas re-
glamentarias, domingos y dia."5 fes-
tivos y no hay motivo para ampliar 
bu alcance. 
Sépt ima .—La Adminis t ración no 
tenía conocimiento de casos qu-,̂  jus-
tifiquen esta demonda; pero t e n d r á 
gusto en investigar los que la Her-
mandad le señale a fin de hacer lo.-J 
arreglos que procedan. 
Octava.—El privilegio de una l i -
cencia anual de dos semanas so vie-
ne concediendo a un gran n ú m e r o 
Las tres bases denegadas por la 
Empresa a la Hermandad son é^ta.;: 
Tercera.—Queda desde esta techa 
en que sean firmadas estas bases 
abolido el sistema de "contratas" en 
los distintos talleres de los Fe^roca-
1 rrlles Controlados, se exceptúa ae 
ésto, obras de nuova construc-
ción realizadas por particulares. 
Décima segunda.—Que la Compa-
ñía equipare a una . categoría , los 
Telegrafistas despachadores de tre-
nes y así mismo de los demás bene-
ficios que se disfrute en general. 
Décima quinta.—-Que a los efectos; '" ' 
de re t r ibución, todos los guardafr 
nos de la Compañía tengan el mismo 
fuegos; Einl l lo Barrera. fPor Sagua: 
Bnrfque Tit*spaiacio.s. Por Cruces; 
Salvador Vlllan-eal. Por Oaibar ién: 
Juan Bánches. Por Cá rdenas : Delfín 
Acosta y Juan Miranda. Por Matan-
zas: Enriquo Iduicii-ic» y Uogielio 
Brl to. 
Por la Habana y Pinar del R ío : 
Plorencio Font, Juan Atrévalo, Pe-
dro P é r e z Borges, AI borlo Herrera, 
J o s é MartoreU, Justo Oliva. 
A los reporters informó después 
el doctor Castellanos, que el Jefe 
i del Estado le había ofrecido comun;-
j carse inmediatamente con el Admi -
I nistrador de los Ferrocarriles Uni-
dos, general Jack, para darle cuen-
ta de la anterior proposición de los 
obreros. 
E L GENERAL JACK CREE 
PREMATURO E L A R B I T R A J E 
Por la noche, a las siete, volvió 
a fPalacio el doctor Castellanos, 
le fué entregada una carta en ta 
cual el señor Presidente de la Re-
pública le informaba que el general 
Jack le parec ía prematuro >el arbi-
traje propuesto, por cuantA aún nn 
hab ían discutido las partes intere-
sadas al asunto, ni recibido él res-
puesta a las contraproposiciones que 
hubo de formular en nombre de la 
empresa que admíñ i s t r a . 
L \ ASAMBLEA DE LA 
HERMAN DAD FERROVIARIA 
A las ocho de la «oche dió comien-
zo la Asamblea de los obreros ferro-
viar ios . Pres idió el señor Florencio 
Fonts . E l local de la Herm-andad, 
a pesar de su amplitud resultaba pe-
tiueño para o! público allí congrega-
do. Una grar: parte de los concu-
rrentes no pudieron entrar y ocupa-
ron el portal v parte de la calle de 
Concha, y otros se acomodaron en 
la calle que da al fondo de la casa. 
Cuando llegó el Presidente de la 
Hermandad do Camagüey, que llegó 
ayer de dicha ciudad, fué ovaciona-
do. Estaban presentes los delegados 
de Camagüey . Cieiífuegos, Santa Cla-
ra, Cruces, Matanzas, Pinar del Río 
y otros. 
Como ya había trascendido l a con-
tes tac ión de M r . Jack, la Asamblea 
| denotaba in te rés en la declaración 
¡ de huelga inmediata, pues las mejo-
ras concedidos no las estimaban su-
ientes. 
Se h a l l a d i s p u e s t o e l . . 
(Viene de la primera) 
B o d a s de O r o d e u n . . . 
(Viene de la primera) 
administrativos o en las práct icas po 
lí t icas y operaciones financieras, des-
a r r a g á n d o s e mediante decisiones 
enérgicas todos los usos viciados y 
haciéndose una campaña intensiva 
para impedir abusos y que vuelva a 
dominar nepotismos e influencia» la-
tentes que tanto daño hicieron en el 
pasado. 
Dentro de una política de estricta 
economía se a t ende rá sin embargo a 
todo lo que sea necesario a la vida 
económica y desarrollo industrial de 
la región, fomentando sus grandes 
recursos y empleándolos a medida 
que vayan adquiriendo, fuerza como 
factores en la prosperidad colectiva, 
do suerte que la mejora sea conti-
nua y acentuada y que la opinión 
pública se pueda dar cuenta de los 
fructíferos resultados que en breve 
tiempo han tenido las gestiones y 
labores de la Mancomunidad Cata-
lana en pleno resurgimiento, después 
de haber' renacido de las cenizas y 
orcombros de la corrunción pasada, 
aniquilada por la ardiente Uama del 
Patriotismo ca ta lán . 
La mejor y m á s evidente prueba 
de ese resurgimiento que da 'alas 
hoy en día a la Mancomunidad Ca-
talana para emprender la senda que 
ha de hacer a Ca ta luña florón pre-
ciado de la Corona de España , es 
la entusiasta y calurosa acogida que 
ha dispensado el Directorio mi l i ta r 
a los trabajos efectuados en tan cor-
to plazo por su Consejo permanente. 
Este se ha impuesto arduos debe-
res y tareas que" adivina han de ser 
do prolongada duración, pues en 
ella figuran espinosos problemas 
cuya resolución no e? cosa baladí , 
inspirado o impelide por el acendra-
do amor a la Patria española, en la 
que Cata luña aspira a figurar como 
factor de ennoblecimiento intelec-
tual y materiales prosperidades, es-
perándese . con fundamento, si se 
presta crédi to a las es tadís t icas re-
copiladas, que en breve puedan sal-
darse las cuentas pendientes. 
Mucho se ha comentado, tanto en 
los círculos de la Mancomunidad co-
mo en centros políticos y hasta en 
los medios en Que ejercen escasa i n -
Duencia las ideas políticas, la not i -
cia publicada en los diarios de ayer 
tarde y en los de la m a ñ a n a de hoy, 
anunciando que el antiguo Consejo 
de la Mancomunidad piensa publi 
car dentro de poco una nota contes-
tando a las iniputacioiies de que ha 
sido objeto y justificando su con-
ducta con documentos fehacientes y 
atacando a su ve za los detractores, 
que tantos cargos gratuitos, a juicio lestial 
de sus partidarios, han pronunciado 
contra ese Cuerpo. 
que ha dicho a las olas del mar: 
L a P r o t e s t a C a t ó l i c a . 
(Viene de la primera) 
Pocos años después Mons. Mcrcicr U 
S e r á n S e c u n d a d o s p o r 
(Viene d e j a Brimera; 
vida, según manifestó en o " - k - " ! ' " — — i i IÁ —"micfLo en n 
— ^ % ^ r o s o ¿ í S ^ * u ^ « j J más ad¿lan(e, ha señalado al error y 
^ las pasiones humanas un té rmino 
que no pueden traspasar. Sería, se-
ñori ta , desconocer la naturaleza üe 
la Iglesia, que se denomina a sí mis-
ma ini l i ianto, el extrañarse que su 
Superior de 
El neo-escolasticismo significa un Este penado cumplía 
nuevo desarrollo y una ampliación ext.086 correccional. faltándoíl(lena S 
tensa de la escolástica medioeval quu ' ",<;k"es para salir. e pocJ 
tuvo a Santo Tomás por egregio y su-j f o r «u pílelo de piutor 
: r , - . / defensor; abarca | utilizando para ios traba/* T' 
Poco, 
se le 
! pétua a través de los tiempos. Con-
tra El la se han coaligado todos los 
i colosos de la t ierra. . . ¿y para qué? 
j para rendir, a la postre, sus armas 
! y prestarle acatamiento y vasallaje 
mente demostrados de la observación aoctor i iurralde. en compañfa"^ 
con temperánoa . Su explicación slnté-j s'Mior Pranchi, giró una vi,.,-.. ^ 
o reconocer en 
fo visible de Ella. ¿Qué se han hecho 
sino, los Maqulavelo y Celso, Lulero 
y Rousseau, Helvecio y Voltaire, Par 
ny y otros muchos?. . . 
Solo queda el triste recuerdo de 
¿us nauseabundas y antisociales doc-
trinas, desempolvadas hoy. por la 
tica de los fenómeiuis observados y ¡cárcel, en el día de hoy '»» ^ 
científ icamente clasificados suponejniuy complacido, el sen-otari an(lí 
naturalmente un Qonoctmiento cabalibuen edtudo de la misma. 0' ^ 
CONrEXTILUTON IMU,!! , , ^ 
Abr i l .-í. 
DJ'.' L a 
su impotencia el t r iun de cada ciencia, hasta cu sus meno-
res detalles así como también de las 
múl t ip les relaciones que guardan en-
tre sí. i 
Monseñor Mercier no era un me- íANTILLA, 
ro aficionado o repetidor, eTft un ver-l DIARIO MAHINA , 11-, 
nm entusiasmo 
incu r r i r el dom,i 
isamblea de >. mi próximo ,- ia gran a l  <ie . 
"Ló- : cen t rac ió r do todos los partidov l" ' 
"His- , líticos con objeto do levantar ¡T 
dadero maestro de la asignatura, do-j liana, 
tado de una claridad meridiana en la! Existo un 
impía Doña Belén, de las'bibfiotecas explicación del-tema y do una pro- Ant i lh . prffa 
en que yacían, y plagiándolas las funda visión en su. desarrollo. Su próximo n la 
expone como ideas, nuevas e Infere-.1 ,ratado á(l "Ps ico logía" , el de 
santos do positivo valor. |g lca" , su "Critereologia" y su 
Si a estos genios, aunque malévo- loria de la f i losof ía en el siglo X I X " ; y negar el voto al representante"2 
los, les cupo tal suerte, ¿cuál será se encuentra en todas las mejores bl- obstruya _ o entorpezca Ir ley CT¿" 
la de Doña Relén, cuyo talento no bliotecas del orbe, y su autoridad es do ol Ayunta miento de Antilla, J 
puede parangonarse con ninguno de reputada como una do las más acre- xima a sor tratada un la CámaraJ 
ellos, sino en odio e impiedad? p i t adas entre ios modernos pensado-i Júzgase de importancia la aaS 
¡Ea, pues, a la lucha!, que es de- res. Los t í tu los académicos con que le ¡Idea, consideráüdoso que son bom 
mostración de vital idad; arrestos han reconocido como sabio las más ^ tres mi l eléctóres I f 
nos sobra para la empresa; a su la-, famosas instituciones del saber son 
do estamos todos, señor i ta ; las da-. numerosas. 
mas y caballeros católicos de este! E l 21 deffebrero de 1 !)06 Monsefior 
pueblo.—cuya representación ogten- Mercier sucedió al C. Coosseus en ol 
to—aceptan, sin vacilaciones n i re- arzobispado de Malinas, en medio de 
servas, el puesto que les pertenezca 1 las lamentaciones de muchos adml-
que creyeron 
ios ih < oncontrnci,-.K 
CORRESPONSAL. 
o n i : i ; i ; n >o é h í t o en un nts. 
L'IiOME. 
SANTIAGO 
A b r i l . 
DIARIO DE 
DE LAS VEGAS. 3 I 
M A R I N A . J LA 
de empleados en servicio contmuo.' tomándose como base ei ma 
La ampliación de este prlvileg'o en | aslgnad0 a los de esta clase, j 
cuanto a su aplicación podra ser es- se en tende rá de esta oat,egoría a los 
tudiada en detalles por los Jefes de camareros de Co<.hos Dormitorios 
Departamento cop la colaboración do 
los Comités. 
Novena.—Siempre ha sido prác t i -
ca invariable de esta Adminis t ración 
consultar a los Representantes de 
los Gremios antes de decretar reba- j E i senador señor Wifredo F e r n á n , 
jas en io« sueldos y jornales con dez> acompañado por una comisión1J 
carácter general en la Empresa y se 
ayer al 
C N \ COMISION DE COLONOS EN 
PALACIO 
Hizo uso de la palabra el señor 
'Aréva lo , recomendando que ante to-
i do dieran pruebas una vez más de 
| su disciplina, y se dispusieran con 
| calma a oir a los que hicieran uso 
1 de la palabra, y a no perder n i por 
• un momento la ecuanimidad, porquo 
1 en la transigencia y consideración 
I que d e m o s t r á i s u , descansaba su 
ción al movimiento y ella ser ía l i 
responsable. 
La Asamblea dió su aquiescenc'a 
con un gri to unán ime , un compás do, 
espera de 4 8 horas; aceptando l i 
resolución iudioada de un á rb i t ro , y 
por unanimidad dió un Voto de Con-
fianza al doctor Castellanos, para quo 
fuera él quien se entendiera con el 
arbitraje, y del resultado del mismo, 
so diera cuenta en una -Asamblea 
Magna, el domingo, a las cuatro do 
la tarde, en la-que se in fo rmar ía do', 
resultado favorabte o adverso. 
El doctor Castellanos dió lectura 
a la siguiente'carta que le hab ía d i -
rigido el doctor Zayas: 
Habana 4 de Abr i l de 19 24. 
Dr. Manuel Castellono. 
Ciudad. 
en la contienda, seguros de que nives- radores suyos verle 
tra causa es la causa do la verdad,' arrebatado, por el nombramiento, al 
que con su luz rasgará las sombras mundo de los grandes obreros de la i bána. 
del error y como un faro perennej inteligencia. Sin embargo, no fué , \ i estar realizando trabajos d e i 
m a r c a r á al bajel de la civilización, así. Si como sabio profesor ilustrara ca-tráoión para la obtención do |,arr( 
el único derrotero seguro, que es e l , la cá tedra , como arzobispo honro el 1 en el tejar do la EUíb Industrial « 
que señala el timón de la Criys. j púlpi to y t ambién los libros. No por ^¡to en Ranisho Hoveros, r e su l t ó ' § 
Con los mayores respetos se ofre-, aceptar ol ministerio pastoral, aban-, vomente lesionado por un enormi 
ce de usted afino. S. S. en Cristo, donó el cargo de filósofo profundo j desplomo de tierra, el jornalero Ti 
José Rragc Caruncho. ¡ y maestro de sus contemporáneos . | moteo Tr i t i o , casado, do la rajj 
Ceiba Mocha, 30 de Marzo de 1924. ¡ P r o n t o se ad ies t ró en e' arte difícil | blanca, de veintiséia años, veclnáj 
de regir una diócesis y el afecto de | esta ciudad calle Mitro J y 1 
sus sacerdotes y de su pueblo le s i - ' Al ser colocado en la mesa de o?» 
guió a todas partes. Sabiendo muy raciones del Hospital Maceo, en fe 
bien el hondo significado del céle-¡ta> falleció, 
bre proverbio "regis ad exemplunT El Juzgado actiki. 
totus componitur orbis", el nuevo 
pastor se desveló desde un principio 
por elevar a su, clero a la cumbre de 
la ciencia y del trabajo moral, esuc-1 _ ( 
rando así obtener de sus miembros, j 
ejemplares sin duda frutos de bendi- i | \ 1 1 Alrt . tnoí» <1a 1 
ción para su pueblo. Enseñando m n K e l a C l O I l 0 6 A l g U u a S 06 ISí 
! el ejemplo, trabaja él mismo incesan 
liA IGLESIA, NO ES. \ f PUEDE 
SER INTI-CUBANii 
; EL PATRIO-c o m a u f l a o e' 
t i c o : 
Sabido es, que la Iglesia Católica 
Universal, es cosmopolita, y que, 
como Institución espiritual y divina, 
no reconoce más bandera que Cris-
to, ni más patria que la mansión ce-
LíENKK 
Corresponf 
f r ^ L , ; ' n?- 0^gratU,t0S ^ ' t e m e n t e . predicando, dando misiones 
^ n n o H ^ r H P Stema qUe ^ ! ^ r e t i ^ pronunciando magníficas 
n ? r a r S n i a f l ^ a r eSgrTe^ / -0" i^n fe renc i aS y propagando la ense-
. n " I T . r Hq f elhcai?.sado ^ " I ñ a n z a religiosa y la acción social por co del anü-cubanismb religioso, he-L^ 
| La diócesis de Malinas no es cual-
1 quier cosa, pues cuenta dos millones 
y medio de catól icos, distribuidos en 
mos de decir hoy algo respecto a 
ese asunto, que pondrá de relieve la 
conexión existente entre la religión 
catól ica en Cuba y nuestros idea le í 
nacionalistas. 
Los anti-clericales—que atacan al 
Clero sin saber lo que es el Clero—-
como que son Improvisados, desco-
nocen quiénes fueorn los sacerdotes 
católicos más caracterizados de Cu-
ba, que sin esgrimir armas, lucha-
ron por la Independencia cubana. 
Toymil , Tristán de Medina, ^.rteaga, 
Dobal. que descollaron en la oraío-
ria y Marrero, Hoyos, Miguel de 
los Santos, que sofrieron b». depor-
tación en Ceuta, por conspS // a íá-
M a g n i f i c a s y N u e v a s Obras 
R e c i b i d a s e n " L a 
M o d e r n a P o e s i a " 
ochocientas parroquias; bastan estos 
datos para conocer el vasto campo 
de actividad que la Santa Sede ha-
bía encomendado a Monseñor Mer-
cier. Su labor entre las clases obre-
Enclclopedla Universal Ilustrada Ea 
ropeo-Americana, Tomo X X I , que trati 
de España. Etimologías. Versiones di 
la mayoría de las voces en francés 
italiano, inglés, alemán, portugués, ca-
ras y su admin i s t r ac ión pastoral son i talán, esperanto, etc. Lujosamente en-
sendllamente ejemplares; su lema cuadernado en tela, con papel de prl-
es mejor for t i te r i n re, suaviter i n 
modo. Su. pastoral sobre "Patriotis-
mo y For tabza" , publicada a raíz de 
los sucesos bélicos de Europa, pasa-
rá a la historia nimbada de admira-
ción por la res ignación heroica que 
demuestra y por el amor patrio que 
mera clase. Precio; 110.00. 
Devanados de Inducido para máqul. 
ñas de corirente continua y alterna, pd 
Rudolf Bichter. ^Traducido del alemái 
por J . A. Pérez del Pulgar, S. ñ 
Prfesr en el Instituto Católico de Ar-
tes e Industrias 3e Madrid. Lujosamen-
seguirá observando esta práctica. 
Déc ima.—Esta Administración no 
tiene conocimiento de la práctica quo 
aquí se alude. Cualquier caso que 
envuelva una injusticia puede ser 
tratado por los Comités de Ajuste 
con los Jefes de Departamento res-
pectivos. 
Cláusula 11.—El restablecimiento 
rio los sueldos pagados en 1920 im-
plicería para la Compañía un gasto 
adicional de $4.000.000 por año . 
Esta Administración está conforme 
con un aumento general de 10 por 
ciento el cual i inpor tará un aumen-
to de $1,000,000 por año cuya suma 
representa el l ímite de lo que pue-
de conceder sin aumentar defini t i -
vamente las tarifas lo cual en e.*-
tos momentos serla perjudicial tan-
to para la empresa como para el 
país. El aumento ofrecido no serífi 
aplicable a sueldos mayores de $250 
mensuales ni a aquellas categor ías 
de empleados que han recibido au 
mentó no menor de 10 por ciento 
desde e] primero de Enero de este 
año. No ¿tuede tenerse en cuenta 
el establecimiento de un sueMo mí-
nimo de $2.00 por día. 
Décima segunda.—Negada. 
Décima tercera.—Los sueldos de 
los Jefes de Estación que viven en 
casas de la Empresa fuerort aumen-
tados en un veinte por ciento, dedu-
ciéndoseles en nóminas el alquilar 
de casa; todo ello para equipararlos 
con otros empleados en si tuación se-
mejante. Con vista de ésto, se de-
niega la demanda que se hace res-
pecto a aumento de sueldos y vivien-
da gratis paradlos Jefes de Esta-
ción. 
Décima cuarta.—En térmi 
aéra les , es inaceptable esta 
da cuañdo la ocupación de 
to superior es temporal, Cuaiqi 
caso de injusticia en relación con és 
te asunto que sea sometido al cono-
cimiento de esta Adminis t ración me 
recerá cuidadosa consideración 
Décima quinta.—Denegada 
fuerza ante la opinión pública, que Distinguido amigo: 
estaba siempre al lado de la justicia | Sin pérdida de tiempo remi t í copia | Ya ven ios señores de la izquler-
del derecho- que para reclamar ! de la comunicación que usted me en-* ua". que el Catolicismo ha teninc 
, . respetos y consideraciones em in-1 t regó , al general Jack, administrador de colonos de han Lnstobal. ^ de los Fe i . rücar ryes Unidos> ex. 
e_ _ - _ 0 u , „ ^ J r v ' j r |que juzgaran de qué lado estaba la i p resándole mi deseo de obtener una 
1 r azón . contes tación en el día de hoy. En 
Les dijo que si el momento de la efecto, el señor Jack, me ha enviado 
lucha llegab-i, a ella i r ían empujados asta tarde su contestación, y me 
por la intransigencia de Mr. Jack, apresuro a comunicar a usted el rb-
y une con ellos es ta r ían como un so- sultado de la gestión realizada, 
lo hombre, todos los ferroviarios allí I B l señor Jack me indica que le 
representados La Asamblea se cal-; parece prematuro pensar someter a 
vor de Cuba. Y se han olv\VuO. d3 incuica gu p0sición internacional era i te encuadernado en tela. Precio:^ $7̂ 1 
aquél gran mentor de la juventud en extremo difícil y sólo el tacto y ' 
cubana, que se llamó Félix Váre la ! j ia energía apostól ica del gran arzo-
bispo pudieron evitar inmensos males 
marle que en una asamblea ceéebra-
da por dichos elementos, se había 
acordado dirigirse a los obreros te-
rroviarios manifes tándoles que en 
atención a los gravísimos perjuicios 
que ocasionaría'1-a la zafra une pa-
ralización de trenes en estos momen-
tos, d e b í | n desistir de ese propó-
sito y someter a arbitraje sus dife-
rencias con las empresas. 
mó aplaudiendo los conceptos del 
señor Arévalo. Habló el señor Pérez 
. y otros más . y a cont inuación el 
E l señor F e r n á n d e z dijo después | doctwr Castellanos. PJste consumió 
a los reporters, que los obreros ha-'cerca de una hora, dando cuenta de 
bían contestado e los colonos d i - | las entrevistas celebradas, de la res-
ciéndoles que veían con gusto la idea. puesta del Administrador de los Fe-
de un arbitraje, y que inmediata- rrocarriles, de su entrevista con el 
mente se d i r ig i r ían al Presidente' señor Presidente de la República y 
de la Repúbl ica indicando algunas ¡ en t ró en detalles y consideraciones 
personas entre las cuales podría re- de los fundamentos que tienen los 
caer la designación de árb i t ro . 
un á rb i t ro los particulares que aun 
no han sido discutidos por él, con 
representantes de la Hermandad y 
después de formular algunas .otras 
observaciones, opina que aque í los 
deben ser primeramente discutidos 
con amplitud entro ambas partes; 
agregando, que si una vez discutido.; 
quedaren puntos sin decidir él acu-
di rá a mí en consulta. Pienso qm-i San Lázaro,en 
en Cuba, patadines de la Iglesia que 
supieron armonizar la sagrada inmu-
tabilidad de Iqs principios religiosos, 
con los ideales de la patria. 
Aquí en Cuba, no podemos ahon-
dar mucho en cuestiones de' patrio 
t ismo; porque para muchos—que se 
jactan hoy de ser tales—el patriotis-
mo sincero y puro de nuestros pró-
ceres, es un terreno muy peligroso. 
Yo conozco, cada "veterana" y 
cada "patriota"—esto va sin alnsio 
que todos temían para la sufrida 
Délgica, deshecha y anfquilida. Y 
bueno es pensar que la célebre pas-
toral no es otra cosa que la expre-
sión escrita de las virtudes vividas 
en aquellos d ías de llanto y desola-
ción por el Primado de los belgas, 
tan sabio como valeroso. 
El C. Mercier es conocido, no me-
nos que por su ciencia, por la senci-
llez de su virtuosa vida. Bélgica le 
considera un santo. Es un hombre de 
gran corazón y de costumbres senci-
nes que pertenecieron al grupo de llísiruas, de actividad estupenda y 
los "rajados" y de los "presentados", de modestia suma. Recibe a sus fieles 
y sin tembargo ostentan la honrosa a todas horas, sean a r i s tóc ra t a s o po-
medal ía y disfrutan de la pensión | bres, sabios o rudos, con una afa-
del Estado' bilidad paternal que a todos encan-
'Por que no se busca el anti-cnba- ta- Lo mismo discute altos proble-
Cemento. Tratado de Ingeniería. Pbí. 
B. Blount, traducido del inglés por/. 
Moreno, Ingeniero de Caminos, Canalíi 
y Puertoe. Lujosamente encuadernadf 
en tela. Precio: $5.50. 
Aparatos Topográficos. OomprobK 
tión. Corrección y Compensación, poi 
José Fernández Ferrer, Comandante • 
lirtilleria, diplomado del Estado Mayoi 
y profesor auxiliar en la Escuela M 
perior de Guerra. Lujosamente encua' 
iternado en tela. Precio: $2.00. 
Hormigón Armado. Por Juan Machín 
t.arrena, Ingeniero de Obras del Ayun-
tamiento de San Sebastián. Lujosamei* 
te encuadernado en tela. Precio: $2.01 
Introducción al Estudio de los Cri* 
tales y la Estructura íntinm de la n* 
terla. por el doctor F . Rinne. Traduci 
do dol alemán por el doctor Fraiicls« 
Pardillo, Catedrático de Cristalografli 
y Mineralogía en la Universidad * 
sus representados, deben proceder 
nismo religioso en el Hospital de! mas. Que resuelve dudas de poca 1 Barcelona. Ele.gantcmente encuadem* 
el que un grupo de j m011^^a todos sirve y de todos es | do en tela. Precio: | l . 2 0 . ^ 
obreros para mejorar su condición, | con calma, serenidad de juicio y no 
después de los sucesivos re'-ajustes de I adoptar medidas redicales, no solo 
LOS FFERROVIARIOS PROPONEN I que fueron-objeto, a pesar de l a ! por las posibles consecuencias la-
ÜN AKHITÜAJF 
Pocos momentos despué í estuvo en 
Palacio el doctor Manuel Castella-
nos Mena, asesor de los ferroviarios, 
haciendo entrega al doctor Zayas de 
la siguiente comunicación: 
Habana, abri l 3 de 102 4. 
Los que suscriben, con la repre-
sentación que ostentan tienen el gus-
to de comunicarle: 
Que en Junta General de la re-
presentación suprema d3 la Herman-
dad Ferroviaria de Cuba, en la que 
se encuentran las Delegaciones de 
Camagüey . Cienfuegos, Sagua la 
Grande. Cruces, Caibarién, Cárde-
nas, Matanzas y Pinar del Río, se 1 j 
acordó enmunicar a usted. 
gran recaudación de la c o m p a ñ í a . I mentables que le indiqué en nuestra 
Habló de la mezquindad de los jor- entrevista, sino también por el pro-
nales, de la si tuación de aquellos j pío in te rés de acjuellos a quienes con 
que viven cas^s de la compañía , para 
el fin de demostrar los obreros Fe-
poder servirla en lugares apartados, 
donde los medios de vida se dif icul-
tan, y la compañía les descuenta al-
quileres, etc., etc. 
Recomendó como Arévalo que tu-
vieran calma,, que dieran a la com-
pañía las facilidades necesarias para 
que reconsiderara su procedimiento 
y sus decisiones, analizando el paso 
que iba a dar, que no dieran pie a 
que se les censurase, pues a veces 
con todos los derechos había que te 
ner en cuenta los intereses de todos 
demostrar que ni eran revoltos.-s 
que con n i intransigentes, que fijaran un pUi-
necesar:o zo de 4 8 horas. 
aceptar un arbitraje de tres perso-
nas, que se des ignarán , una por el 
Administrador de los Ferrocarriles, 
otra por la Hermandad Ferroviaria 
y la tercera por el Gobierno que us-
ted representa, siempre que la de-
Décima sexta.—Esta Administra- s ignación recaiga sobre alguna ner-
íii 5 ™ ! a f J r e , ? 1 ^ 5 ñ 3 U ! J 0 ^ . ,0_n/ sona de reconocida imparcialidad en 
estos asuntos, cuales son el propio 
doctor Alfredo Zayas, Presidente d j 
la Repúbl ica ; el doctor Angel Betan-
court. Presidente del Tribunal Su-
premo de Justicia; Ledo. Ambrosio 
Morales, Presidente de la Audien-
cia de la Habana; doctor Enrique 
Hernández Oartaya, Rector de ta 
Universidad Nacional; Senador W i -
fredo Fe rnández , Representantes 
doctor Santiago Rey o Carlos Manuel 
de la Cruz; Coronel José Miguel Ta-
rafa. y señor Domingo Galdós. 
Que esta designación debería rea-
lizarse antes de las ocho de la no-
che del día de hoy, hora en que so 
celebra la Asamblea General y para 
ductores de la División de Cuban 
Central tengan las mismas facilida-
des de alojamiento que disfruta el 
resto del personal de Traccióa y los 
otros casos especiales que seo, t r a í -
dos a su atención serán considerados 
en justicia. 
Décima sépt ima.—Ningún emplea-
do ha sido separado del servicio de 
la Empresa desde el año 1922 sin 
la concurrencia de una causa jus-
tificada para Cal separación. Sé nie-
ga por tanto la demanda respecto a 
la revisión de los expedientes per-
sonales de tales empleados. 
Décima octava.—Dado que la Em-
presa paga las primas de las PóH-
sería la responsabilidad y la provoca-
viene armonizar para hacer establi 
y duradera la si tuación creada por 
mutuo asentimiento. 
Hágole constar de nuevo m i buen i 
disposición, a cooperar a una solu-
ción cordial de estos problemas y mo 
reitero su affmo. amigo, 
(F.) Alfredo Zayas. 
Después del doctor Castellanos ha 
blaron de nuevo Arévalo y el señor 
Pérez y t e rminó la Asamblea para 
esperar las cuarenta y ocho horas 
que median hasta el domingo por la 
tarde. 
TELEGRAMAS 
En la Hermandad se recibieron 
ayer varios telegramas de distintos 
lugares pidiendo informes. 
De Aguada de Pasajeros llegó uno 
por la noche manifestando que el 
espír i tu de los obreros es tá firme en 
espera de los acontecimientos. 
religiosas abnegadas cuidan y atien-
den con cariños de madre, a los po-
bres corroídos por ia lepra? 
¿Porqué no se busca en el Refor-
matorio de Aldecoa, en donde las 
Religiosas regeneran del vicio a n i -
ñas extraviadas, pobres cabecitas lo-
cas, en su mayoría niñas cubanas? 
¿Porqué no.se busca en la Casa de 
Beneficencia y Maternidad? ¿Porqué 
no se busca en el Asilo de Santove 
nia, en el que p 
Religiosas viven 
admirado. Visita con frecuencia su i Ea decadencia de Occidente, 
vasta diócesis, interesándose por to-r^el Siglo X X . Bos-iuejo de una Morto 
do y por todos cuantos a él recurren. iogIa ¿¡g ia Histori^ Universal. Por 0*; 
Tiene el aspecto de un asceta y lo es; | spengler Traducido del alema' 
la austeridad de su vida es admira 
ble. En esto, como en su sencillez, de-| iujosamnete en 
muestra; más aun que en sus libros. !cio. 52.50. 
que es un verdadero sabio. Su lema 
es "Apos tó las Jesuchristi", y eso es 
el Cardenal Mercier. 
Que el Cielo prodigue sus dones 
sobre el i lustre purpurado que hoy or amor de Cristo las C6lebra( eTltr^ ]og pIácemeg d(>- mun. 
1 consagradas al cul- do enter0) sus hodas de oro Si 
por anuel G. Morente. El volumne U 
cuadernado en tela, 
Nota.—Esta sobras sa envían ai 
ter?or al recibo de su importe mAs ga* 
tof de franqueo. 
Inorgánica' 
& 
dado de la vejez y la decrepitud? 
¿Porqué no concurren los anti-
clericales a estas lugares que seña-
lamos, y así conocerán de frente U 
obra del anti-cubanismo religioso? 
Así es como se puede combatir 
una Religión de veinte centurias 
que no han podido derribarla I03 
ejércitos más poderosos del mundo, 
ni las falsas doctrinas, n i los dioses 
improvisados. . . No es con unas 
conferencias, que sirven para entre-
tener a los noctámbulos del parque, 
y a los que cansados de cines y tea-
tros, van en pos de nuevos espec-
táculos, con lo que se combate una 
sacerdo-
tales y le conceda aún largos años 
de vida y fructuosa actividad. 
\ . L . 
idea arraigada desde Oriente a Oc-
cidente, y del Septemptr ión al Me- iaureado de la Academia d" Agr 
Compendio de Química 
i Por Carlos Oppenhelmer, Dcrtor en 
I losofía y Medicina; Profesor de 
i nich. Traducción de la undécima 
ción alemana. Encuadernado t " 
Precio: $2.50. ; 
Explotación de un dominio afí . lf-
Enciclopedia Agrícola. Por B- • 
Ingeniero agrónomo. Agrien ner. 
dio Día, 
t 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
Pero, fel ic i témonos al f in y al 
cabo, porque la campaña difamato-
ria de los —que por ignorados bus-
can nombre— ha servido de esti-
mulante al catolicismo cubano. , . 
Estamos unidos como nunca, para 
alcanzar la v ic tor ia . . . 
Sigamos luchando con fé y en-
tusiasmo: y acordémonos de aque-
llas frases del glorioso Mariscal 
Joffré, cuando arengaba al Ejérci to 
f rancés : 
— I d en busca de la victoria, pel-
el honor de la patria y la bandera, 
que no se perdonan las derrotas. . . 
Tomás DK LA CRUZ. 
Traducción de la tercera prfr francesa. Encuadernado en tela, 
ció: í.2.r.O. ' 9 
Apicultura. De la Enciclopedia 
cola. Por R. Hommell. Ingeniero a* 
nomo. Director de Agricultura de A ^ 
cia y I.orena. Diploma de Medalla^ 
Oro de la Academia de Agricultura . 
Francia. Introducción por el docto 
d. Traducción de la cuarta ê . 
Con 183 grabados. I 
Regna 
ción írancesa 
Precio: ?2.50. tela. 
LA MODERNA POESIA 
Apartado PI y Margall Ü 
Habana. 
zas de afianzamiento de su personal, | dar en ella cuenta; asi como que el 
se reserva el derecho de selección i laudo aue dictaran esos á rb i t ros so-
dr las Compañías de Fiañza. I bre las solicitudes hechas por los 
Décima noviena.—Esta Adminis- 1 obreros, ser ía por la Hermandad res-
t ración acoge gustosa y celebra sin-1 petado cual si se tratase de una 
E N R I Q U f í A M E J I A S V I U D A D E S E L L 
H a f a l l e c i d o 
manI sdSena t ( l entie;ro hoy viernes a las cuatro de la tarde, sus hijos, hijos políticos, her-
ca-sa ^ n v i - ^ 7 íeÍVa3 famll,ares suplican a sus amistades se sirvan acompañar el cadáver desde la 
• H^banT" a t 0 * 4 * ^ ; ^ 4 e r 0 ' Veda(io' hasta el Cement3rio de Colón favor que agradece rán . 
ceramente los sentimientos expresa-
dos en esta Demanda 7 que es tán 
ampliamente reciprocados por la 
Empresa. 
Vigésima.—El asunto que pueda 
ser motivo de Arbitraje entre la Em 
presa y gl personal debe definirse y 
limitarse estrictamente. No seria ad-
sentencia firme. 
Esperando de su reconocido pa-
triotismo su eficaz intervención pa-
ra resolver el grave problema sus-
citado, quedan de usted, respetuosa-
mente. 
Por la Hermandad Central de Ca-
magüey , ( f . ) Oscar Díaz .—Por Cien-
Enriqueta Sell de Poujol ; Luisa Sell de Sánchez Fucnt< -ñ - , - V - ^ Ju, 'a 81,11 dc Carbonell; Leandro Sell r 
iuejias Francfsca M-j ias . \ m d a do Sell; Belén Mojías, Viuda de Sell (ausente); Isabel Molías 
y Sánchez (ausente); Juan Poujol ; Jklu^rdo Sánchez Fuentes; Arturo (arbonell ; Eduardo San-
chez Puentes y Sell; Luis S .mhc/, Fuentes y Sell; Alfonso Sell y MeJKre; Miguel Guerrero v Seíl-
Marcelino S a n t a m a r í a ; Jul io Merlín y doctor Roberto Mar t ínez . 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
H A ELECTRIC R A M , LIGHT & POWER 
A V I S O 
La JuMa^ Directiva de esta Compañía ha acordado el pago 
15 de Mayo del corriente año de un dividendo de tres por ^ Com"" 
a las acciones Preferidas, y tres por ciento ( 3 % ) a ta8 acc ' ° t e r f l i í ^ 
nes, por cuenta de utilidades correspondiente al semestre 1u 
el día 31 de Marzo de 1924. oionlstas " 
Los pagos se h a r á n por medio de cheques a los ar]L1"" el día l6 
yo nombre aparezcan registradas la < acciones hasta e.in^ ' es t ras of--
de A b r i l del corriente año, enviándose los cheques des(1?.' z v,,?. 1 1 
ciñas en New York. Liberty N» 55, y de la Habana. M. uo™ u-ciofli 
3. a las direcciones en que aparezcan registrados los seno 




l  ti  i i . c int o ^c 
libros de transferencias es tarán abiertos hasta as < . ^ MaVo 
• I día 16 de A b r i l , abr iéndose nuevamente el ella 
Habana, Abr i l 3 de 1924. 
Havan» Electric Railw, 
C3084 
.ight & Powe- CotoP* 
P. S T E I N H A l í l -p re s iden^ 
XC11 D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 4 de - - — 
1 9 2 4 P A G I N A ONCE 
M a n i f i e s t o s 
•n̂ to 2140. vapor americano 
M-"1^, a capitán Thompson, proce-
I ^ ^ ^ » Bocas del Toro y escalas, con-
<lent%r. a M. Daniel. 
¿arca en tránsi t^ 
, ^ 9147 vapor Italia BRON-
Manifiest.°A„ \ procedente 
voKE, capitán ^ 
?e Al Cónsul. 
Lustre. 
9148 vapor americano GO-
M^nfKSCOBB. capitán Phelan. proce-
K X West, consignado a R. ^ 
¿ente de Ke> 
«rannen. 
nañía Cubana de Pesca. 8 barri-
C0r3Pcáís pescado. 
í1108.!^/Cpdi Id accesorios. I'ar,ra^ fnd Ramos, 1 id drogas vjluh"'6 / " S Kxpress 20 bultos ex-American tx ^ ^ 
nre-^ —— 
t 2149 goleta inglesa B .mr}it}?ñ™ capitán Salter, proceden-
1* íHiobUa; consignado a Costa y Hei-
le de 
Biar.o. 
—áipz 6,663 piezas madera 
é o i S S f C u b ¿ ^ y Amerxcana de 
comí'» „. id ^ 
Madera -.<¿in0 ^ id id 
... »tn 9150.— Vapor Inglés Ra-
ManlJ.eh capitán Knight procedente 
venswortn ^ alas consignado a An-
^ T e S a n ' P e t r o l e u m Cp. 
* % lastre. 
2151 — Vapor español Manifiesto ^ ^e proCodente de 
>lonlse.[z contfgnado a M . ofaduy. 
y g f S l S e n j r á n s l t o . 
.*.»«to 2152.—Vapor ameiricano 
jlaniitesi" capltán phelan proce-
Estrada ^» -West consignado a K . L . 
dente de 
Brannen. 
VIvE^8Kenton 75 cajas menudos; 
te de Key West 
Branneit. 
VIVEKES 
consignado a R. L . 
60 
Idem 
Su-ift y Co. 8835 kilos puerco; 15 ca-
jas idem y lomo; 3 idem jamón; 3 tercios 
mantica; 1 caja puerco. 
Annour y Co. 9163 kilos idem: 20 ba-
rril» s; 25 cajas salchichas; 2 barriles 
jamón; 0 atados queso; 15 cajas man-
teca; 1 tercerola cárnero; 00 cajas fru-
tas; 1 idem galletas; 1 ideai drogas; 1 
idem sacos vacíos; 1 idem efectos de 
escritorio. 
MISCELANEAS 
Ford Motor 35 autos. 
Ortega Fernández 4 idem idem. 
B Hoyos y Co. 920 sacos cemento. 
Tarruell Co. 920 idem idem. 
Moore y Moore 37 cajas arados. 
Cudahy Packing Co. 2350 atados cor-
tes. 
Fábrica de Hielo 19 bultos maquina-
ria. 
Sinclair Cuban Gil 25841 kilos aceite. 
Tropical 5831S botellas; 4 calderas. 
J. Z. Horter Co. 14 bultos maquina-
ria 
Líquido Carbónico Co. 349 cilindros 
F. Turrull y Co. 28022 kilos ácido. 
Compañía Mercantil Central 16955 
Idem idem. 
S. F . Bowser 61 bultos accesorios pa-
ra aceitó. ' 
Del Río y Co. 659 piezas maderas. 
CEWTltAEES 
C M r a l Lugareño 10200 ladrillos. 
Conchita 19000 idem idem. 
Vélazco 9500 idem idem. 
Céspedes 8750 idém idem. 
ld¿ni roan^eca^ 20 idem idem. 20 
í&m6li;onnos 25 idem idem. . j Kanios ' Supply 30 Idem Idem. 
Morr0ramDOB 30 idem ídem. 
Caea^or.iVlos Cp. 20 idem idem. 
a- ^a,^ 60 idem puerco y lomo. 
• ^ - ^ w Packing 100 cajas carne; 50 
l d í m e n í d ^ ,240 Idem salchichas; 
170 h ^ i f 3 ¿So cajas huevos; 260 idem 
lanteca. 
annour i-P-
' ^ M o r f f S - 15508 Idem Idem.. 
tones cestos de hierro. 
}; l a t o s a 4 bultos cristalería y 
jeflg. mesas. accesorios auto. 
V^Paíacio Cp. 11 idem talabartería. 
,- z Horter 3 cajas aecs. 
T Cagigas 32 idem calzado. 
t González 18 neveras. 
.RodSgS Hno. 2 cajas accesorios tuvr, l ldem idem, 
, j . ' ^ G ^ r c f a 11 c 
iuto 
4 ' bultos ferreterías. 
rentro de Fomento 1 Idem idem. , 
S e Supply Cp. 16 bultos mate-
"mspano Portuguesa huacal máqui-
caja etiquetas. í M. Gutiérrez 1 
Alvarez Rius 2 barriles tejas. 
M J Freeman Cp. J caja impresos. 
V G. Mendosa Cp. 14 fardos acce-
sorios aut0cs.mpbeii i caJa idem> 
Tome Cp. 6 rollos algodón. 
Crusellas Cp. 26272 kilos grasa 
Cuba Growers 1634 atados cortes. 
A González B. 2100 sacos abono., 
p ' G. Cuervo 700 idem idem. 
Tarruell Cp. 920 Idem cemento.. 
E. J. Rovira 920 Idem Idem. 
V. Hoyos Cp. 920 idem ídem. 
Manifiesto 2153. — Vapor noruego 
Ll&beth capitán Bakke procedente de 
¡íewport consignado a A . J . Martínez. 
En lastre. 
Manifiesto 2154.—Vaipor americano 
fMnland capitán Munro procedente de 
C'ew York consignado a la West Indies Uipplng. Cp. En lastre.' 
"Manifiesto 2135.—Vapor americano 
Excelsior capitán Baldwin procedente 
la New Orleans consignado a Munson 
B, Llne. » 
ITIVERES 
Otero Cp. 50 sacos harina de maíz. 
:• B. Fernández Cp. 50 Idem Idem. 
Kingsbury Cp. 200 idem idem. 
M. Nazabal 100 Idem idem. 
J. Ortega 200 idem harina. 
J. Ortega 200 idem harina. 
Piñan Cp. 300 idem Idem. 
Panadería Royal 200 Idem Idem. . 
'E. R. Margarit 5 barriles camarón. 
Orts Cp. 5 idm idem. 
M. González 5 Idem Idem. 
Ray Cp. 5 Idem Idem. 
Alonso Cp. 5 idem idem. 
San Fao C. 5 Idem Idem. 
P. Inclán Cp. 10 idem Idem. 
Suárez Ramos C. 5 idem Idem. 
Guarendee Sales Cp. 21 cajas con-
ites. 
, .Beis Cp. 600 sacos maíz. 
López Cp. 300 idem Idem. 
F. Ervitl Cp. 300 idem idero. 
B. Fernández 500 idem Idem. 
La Uanadera 300 idem harina. 
Tauler Sánchez C. 60 Idem garbanzos. 
P. Bowman Cp. 50 cajas conservas. 
Beis Cp. 300 sacos maíz. 
M- Vigueras 300 cajas macarrón; 2 
dnas quesos. 
"A. Campos 200 cajas huevos. 
Diego Abascal C. 200 idem Idem. 
MISCELANEAS 
flml' Pérez Barañano 200 sacos estea-
Cudahy Packing 650 cajas polvos. 
Acebo Simón Cp. 150 sacos estearina. 
^. S. Bagley 1017 bultos ferreterías 
G. R Ollipan 1 
Dyer Dubreill 1 
^ • ti. Platt 1 
WIls Bros 880 sacos veso. 
*] ' Wolfc 34 vacas; 8 crias. 
Manifiesto 2157. — Vapor americano 
Parismina Capitán Riptch;e procedente 
de Xew Orleans consignado a W . M , 
Daniels. 
VIVERES 
C. E- C. 339 sacos arroz. 
A. arcía y Co. 50 idem garbanzos. 
J . Várela 300 idem cebollas 
Angel Co 26 atados conservas. 
F . Pereira Co. 50 cajas idem. 
P. Y. Cuadra 100 idem idem. 
M . Nazábal 105 idem idem. 
F . Tañíamos 100 idem idem. 
Fernández Hno. 50 Idem idem; 250 
sacos sal. 
Fernández Peña 250 idem idem. 
E. Suárez 5 barriles camarón. 
C. Echevarri y Co. 300 sacos maíz. 
García y Co. 50 cajas idem. 
A. Armand e Hjo 300 sacos cebollas. 
R. Palacio Co. 500 Idem maíz. 
E. Sustacha Hno. 400 idem idem. 
A. Alonso 400 idem idem. 
M . González 100 sacos cebollas. 
Orco 50 cajas conservas. 
Eonet y Co. 200 sacos sal. 
Libby Me Neil Libby 204 barriles en-
curtidos ., 
Otero y Co. 100 sacos maíz. 
Ramos Larrea y Co. 300 Idem Idem. 
M Barrera Co. 400 idem idem. 
Miranda Gutiérrez 300 idem dem. 
F. Díaz 2 bultos dulcen 
Unión Importación 6 cajas levadura. 
López Hno. 400 cajas huevos. 
Nestle A. S. Milk 7000 idem leche., 
Y. León 600 sacos sal. 
M . Custon 250 sacos harina. 
Fernández Fernández Luis 300 sacos 
maíz. 
Galbó y Co. 75 Idem garbanzos. 
Monzabeitia y Co. 7 cajas dulce. 
J. Jaumira 5 Idem idem. 
Macau. Hno. 25 sacos café. 
Y . Nodarse 50 sacos harina. 
Martínez Ortíz 300 idem de maíz. 
P. Y . C. 126 cajas conservas. 
R. Seibanes 100 sacos harina. 
A. Quiroga 57 jaulas gallinas. 
D. Bereda 50 sacos harina. 
S. F . Guerra 600 idem Idem. 
González y Suárez 300 idem f r i jo l . 
Fersández Trápaga Co. 100 id . Id. 
Galban Lobo Co. 500 idem Idem. 
Orts y Co. 100 idem idem. 
Llamado y Portal 50 Idem Idem. 
Suero y Co. 50 Idem garbanzos. 
Diego Abascal Co. 400 cajas huevos. 
F . Amaral y Co. 1215 sacos cebollas. 
Piñán y Co. 500 idem f r i jo l ; 600 idem 
harina. „ ' 
Costales Fernández Co. 900 Idem maíz. 
H . Astorqui y Co. 200 Idem garban-
zos; 5 barriles camarón; 100 cajas jabón. 
330 sacos cebollas. • ' 
F Bowman Co. 400 idem huevos; 
González Covian Co. 300 Idem gar-
banzos'. ^ „ • 
A. Mon Hno. 300 idem maíz; 800 
idem alimento. „ , „™ 
R. Suárez y Co. 200 idem fr i jo l ; 300 
Idem maíz. 
F . Ervit l y Co. 400 Idem idem. . 
C. S. Oneills 300 idem cebollas; 1 
bulto mal7-
V I C T O R G . M E N D O Z A C o . 
Tiene el gusto de anunciar a sus favorecedores que con esta fecha queda abier to el 
DEPARIAMtNIO DE VENTAS AL DETALLE 
DE MAQUINARIA Y EfECTOS ELECTRICOS 
en la a m p l i a c i ó n de su edif ic io CUBA N Ü M . I ESQUINA A C H A C O N . T E L F . M - 7 9 6 3 
H A G A N O S U N A V I S I T A - A H O R R A R A D I N E R O 
E x p o r t a c i o n e s 
EXPORTACION AZUCA» 
Vapor americano Orizaba para New 
York. 
Central Toledo 1000 sacos azúcar. 
Central Providencia l»0 ldein ^em-
Vapor americano H . M . Flagler para 
Key "West. 
Central Toledo 960 sacos azúcar. 
Vapor holandés Ulbergen para Es-
tados Unidos. 
Central Pilar 2447 sacos a iúea r . 
Central Habana 1600 Idem idem.. 
XZFORTACZOH DE TABACO 
Vapor americano 
Centro América. 
H . Upmann Co. Orden 400 tabacos 
torcidos. 
Lykes Bros Orden 1500 líos cuero. 
Vapor álemón Toledo para Alemania, 
cuero. . 
HXPOriTACJION DE FRITTOS V 
VEGETALES 
Vapor americano Turrlalba para New 
Orleans. 
L . E . Gwuinn J. Meyer 171 cajas 
tomates; 188 idem berengenas. 
de C. Reuter 50 cajas berengenas. 
A . Cejudo Orden 44 cajas habichue-
las; 97 idem quimbombó; 11 Idem pi-
mientos; 25 idem chayóles. 
Vapor amercano H . M . Flagler para 
Calamares para i Key West. 
López Pereda Co. Cuban Amor For-
warding 306 huacales piñas. 
C 3049 alt. 4(1-4 
LA JUNTA DE LA "UNION HISPANO AMERICANA" 
El sábado 29 de mar:*) de 1924 tu -Compañ ías extranjeras por una su-
vo efecto la Junta General de Ac-ma superior a $600,000 de primao, 
cionistas, que ropresentaban en con-todo lo cual debe de servir de sa~ 
junto uñad quince mi l Acciones, can- tisfacción a loa Accionistas de la 
tidad que j a m á s se ha reunido en Compañía . 
ninguna Junta anterior. Conocida por todos la buena mar-
Había gran deseo de conocer la cha de sus negocios, y el c réd i to que 
si tuación de la Compañía , hab iéndo-( i i s f ru ta la Compañía, se procedió, 
se dado a conocer el Balance Gene- dentro dei mayor entusiasmo a ele-
ral practicado por esta Compañía y gir los Consejeros que por cesación 
su subsidiaria, The Union Hispano t n sus cargos de varios de ellos, ha-




Manifiesto 2156.—vapor americano 
a- flagler Capitán Ward proceden-
MAIZ 
National Paper y Type 9 bultos ma-
terial de Imprenta. 
Luis Cowan 11 cajas calzado. 
T. Versida Hno. 1 fardo tejidos. 
Méndez y Co. 2 Idem Idem. 
•15. Sarrá, 31 cajas élixir. 
T. Gómez Cueto y Co. 5 fardos al-
godón. , 
Sevilla Bitmore Hotel 1 huacal ma-
quinaria. 
West india Oil 3900 atados cortes. 
J . B. Illas 5 tambores aguar rás . 
R. Cañáis 1 caja sombrillas. 
F . Riveii*, Co. 56 atados cortes. 
J. Gómez 1 caja mangos. 
Fábrica Unidas de Velas 100 sacos 
parafina. 
D Quintana 480 atados cortes. 
A G. Bullo 260 Idem Idem. 
Gcdinez Hno. 4000 idem idem. 
Armour y Co. 880 idem idem. 
Industral AJcohol Rfg. 30 atados 
efectos de acero. , . , 
O Sánchez 1 caja efectos de hule. 
F . L . Jureix 6 atados accesorios ma-
quinaria. 
Gil Hno. 272 piezas resortes. 
Antiga y Co. 2 bultos mangueras. 
Alegret Pellevá 1228 piezas maderas. 
Eppinger Evertz 20 atados sacos. 
A onzález 1596 piezas maderas. 
M . A. Caballero y Co. 18 cajas aecs. 
para sarcófagos. 
C González Co. 2 huacales neveras. 
FÍores y Fernández 2 cajas calzado; 
1 Idem banquillos. 
A. Mestres 91 fardos millo. 
C. F<>nzález Co. 14 bultos toallas lo-
za y vidrios. 
Escalante Castillo Co. 2 cajas medias. 
H . Mayorkas 1 bulto toallas. 
F . Alvarez 6 fardos sacos. 
ranee Cumpany, de New York, por 
el año terminado el 31 de Diciem-
bre de 1!:)23. 
Seguidamente se dió lectura al I n -
forme presentado por la Comisión 
de Glosa. 
'nmediatamente el Presidente le-
yó un extenso Informo en que se dió 
a conocer a los Accionistas con to-
do detalle la si tuación de la Compa-
ñía, y el funcionamiento de todas 
resultado reelegidos los señores : 
Francisco Tamames, Salvador Br l -
to, Manuel Herrera, R a m ó n Suárez , 
José F e r n á n d e z y Manuel Lozano. 
Y elegidos nuevos Consejeros de 
la Compañía , los señores : 
Francisco Seiglie, Patricio Obre-
gón, José Pasaron y Evaristo Tabea-
da. 
Tanto los Consejeros reelegidos 
cambiaron impresiones en cuanto al 
esfuerzo que la misma necesitaba 
para que le fuese posible engrande-
cerse después de reponerse de los sa-
crificios <iue ha hecho en bien de sus 
asegurados, aunque esto le haya p r i -
vado de construir utilidades en be-
neficio de sus accionistas. 
La Compañía ha hecho un gran 
servicio a los que, fiados en su cré-
dito, han encontrado en ella la jus-
ta a tención a sus demandas, y ha 
cubierto con su conducta correcta 
muchas necesidades en momentos de 
verdadera tristeza, sohre todo para 
las víc t imas que han dejado d e t r á s 
los que han tenido la desgracia de 
perder la vida, habiendo la Compa-
ñía enjugado muchas l ág r imas y ase-
gurado el bienestar de huér fanos , a 
quienes no han. dejado sus ascendien-
tes ninguna otra cosa más que la 
póliza de la Unión Hispano Amer i -
cana. 
NOTA: E l Activo total de la 
Vapor Inglés Toloa para New York. 
Leslle Pantl^ Orden 22500 tabacos. 
H . Üpman Co. J. Frankau Co. 
(Londres) 20100 tabacos. 
Pablo arda Drden 39000 tabacos. 
G EXPORTACION DE CUBRO 
Vapor americano Orizaba para New 
York. 
EXPORTACION' DS MIEL 
C. Arnoldson Orden 215 barriles miel 
encharcados eñ el vapor alemán Toledo 
para Alemania. 
C. Arnoldson Orden (Dinamarca) 50 
barriles miel de purga.' 
TABACO PARA ALEMANIA 
C. Echevarría Allianco Tobaco Co. 
100 pacas palillos tabaco; 23 Id. id . 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E M O V I M I E N T O D E L O S 
V A P O R E S D E C A B O T A J E ENTRADAS 
Manifiesto 1249.—Vapor 
Ilápido de Santiago de Cuba, 
cubano 
Manifiesto 125 0 —Goleta cubana 
Amelia de Los Arroyes. 
Manifiesto 12r-l .-
Aída de Sagua. 
-Goleta cubana 
Manifiesto lo52.—Goleta cubana 
León da Jaruco. 
SALIDAS 
Manifiesto 1259.—Goleta cubana 
Rosita para Cárdenaa . 
Manifiesto 1260.—Goleta cubana 
Unión para Cárdenas . 
Manifiesto 12 61.—Goleta cubana 
San Francisco para Bane^. 
R e v i s t a d e v a l o r e s | 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, abril 3, 
La fuerza y actividad de las accio-
nes ferrocarrileras, particularmente las 
de los más grandes sistemas del Oes-
te, fué lo más notable en el Irregular 
mercado de hoy. 
El avance de las Industriales, que 
empezó hace tres días, se contuvo al 
medio dfa. 
La compra de las ferrocarrileras fué 
pués de la publicación del informe de 
Dawes, sin esperar el resultado de las 
elecciones alemanas, surtió buen efec-
to y fué causa de cierta ostentación 
de fuerza en el grupo del cobre. 
Las acciones petroleras se mantuvie-
ron relativamente firmes. 
Los cambios extranjeros siguieron 
un curso reaccionario con motivo de 
la fuerte distribución de ganancias en 
' influenciada por dos importantes con-1 las monedas francesa y belga. La es 
sideraciones. Las ganancias Inusitadas 
de febrero y la declaración d© la co-
misión del comercio entre los estados, 
fueron los factores influyentes. 
Las noticias cablegráficas de Fran-
cia que dicen que esa nación empren-
dería negociaciones sobre el asunto de 
las reparaciones con sus aliadas des-
terlina a la vista estuvo algo más ba-
ja, a $4-30, mientras los francos fran-
ceses rigieron a 5?4 centavos. Es po-
sible que la venta de los francos fran-
ceses haya sido influenciada por un 
aumento de 300.000,000 de francos en 
los préstamos contraídos por el Go-
bierno francés en el Banco de Francia. 
R E V I S T A D E T A B A C O 
(Por nuestro hilo directo) 
^EVA YORK, abril 3. 
^ mercado local de tabaco en ra-
Permanece quieto, no estando dis-
»nt|St0S to<iavIa los manufactureros a 
^ 'clparsc para los requisitos futuros, 
nque el negocio es de regulares pro-
'orclones. 
Los manufactureros pretenden que 
ist, gocios de primavera todavía no 
^ en su apogeo, por más que se no-
aleuna demanda en el tabaco ela-
wrado. 
rué* deman(ia para la exportación si-
sa t do un rasg:o notable en la ra-
•Orbi t0 extran-'era como del País' ab-
jy 'endo los compradores todos los 
os inferiores que encuentran dis-
'oiUbles. 
•ara^p5 traficantes locales han salido 
•feo.. Uerto Rico y la Habana para 
^ a r compras, 
'•anu ha habido "In&ún cambio impor-
d n̂ la situación del tabaco en ra-
paIs' que se ha vendldd bastan-
te bien, pero parece ser que ha sido 
mucho menos afectado por-la calma 
general de los negocios en todo el país. 
Connecticut, semilla de Habana, pe-
so fijo: Tripas de semilla, 8; capas me-
dianas, 35; capas obscuras, 45 a 50; 
segundas, G0 p. 75; capas claras, 90; 
tripas del Estado de New York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados su-
periores, 95 a 100; segundos, 80 a 85; 
Rezagos, 60 a 65. 
•Habana: Remedios, 125 a 140; Vuelta 
Abajo. 120 a 130. 
Wisconsin, peso fijo: Semilla de Ha-
bana clase B, 18 a 20; bandas del Nor-
te, 48 a 50; bandas del Sur, 40. 
Ohio, peso actual: Gebhardt tipo B, 
35; Lltt le Dutch, 22; Zimmer, 35; t r i -
pas de Ohio, 8 a 10. 
Pensilvania, peso actual: Tripas de 
hoja ancha, 8: hoja ancha tipo B, 30 
a 33. 
Connecticut, peso actual: Tripas de 
hoja ancha, lo; segundas, 95 a 100; 
capas claras, 100 a 125; capas obscu-
ras, 50 a 65., 
como- los nuevamente nombrados, y 
íuis Agencias en el Extranjero, y por i todos los accionista^ en general, de-
úl t imo, la s i tuación actual de la1 mostraron una gran adhesión a la 
Compañía Americana, propiedad de I Compañía , y entre unos y otros se Compañía es de $3.272,357.59. 
esta Compañía . • 
El Presidente advir t ió a los Ac- j 
cionistas los deseos que el Consejo 
ten ía de ser tan explícito como fue-
ra necesario en la explicación de to-
dos los aspectos del negocio, así co-
mo también de n n minucioso exa-
men de todas lap partidas que com-
ponen el Activo y Pasivo, al efec-
to de que todos sacaran la impre-
sión y conocimiento exacto de la 
verdadera si tuación de la Compañía . 
En el curso del Informe leído por 
el señor Presidente se dió cuenta de 
los Inestimables servicios que esta 
Compañía ha prestado a sus asegu-
rados, pues, según se demuestra, ha 
pagado a los herederos de asegura-
dos muertos, $341,000.00, y ha pres-
tado a sus asegurados y devuelto 
por cancelaciones de pólizas m á s de 
setecientos mi l pesos. 
Llamó igualmente la a tenc ión so-
bre la significación de estos desem-
bolsos hechos precisamente en la 
época difícil de los años 1920 a l mi l 
novecientos veintiuno. 
Hizo relación también de'que am-
bas Compañías , en el tiempo de su 
existencia han pagado siniestros de 
todas clases, por una cantidad supe-
rior a $8.000,000.00; a pesar de es-
to la s i tuación, según el Balance pre-
sentado, demuestra ser excelente, 
pues siendo su capital de $2.000,000, 
las reservas que tiene establecidas 
por todos conceptos, se aproximan a 
la suma de $1..S00,000.00, constitui-
da en su inmensa mayor ía , as í co-
mo el capital, por bonos de primer 
orden, aceptado por los Gobiernos 
de todos los países donde trabaja. 
Sólo de esta manera, mostrando 
r.na si tuación tan sólida, ha podido 
ser la Compañía aceptada por un 
grupo extenso de Compañías Ex-
tranjeras, en particular inglesas, con 
las cuales hace negocios importan-
tes, lo que habla muy alto del con-
cepto de seriedad y solvencia en que 
os tenida una Compañía Nacional. 
| En estas explicaciones y aclarado-
¡nes se pasaron p róx imamente cuatro 
horas, l legándose al f inal , a cono-
cer con toda exactitud por los Accio-
nistas, la s i tuación de la Unión His-
pano Americana, y sacando todos la 
agradable impresión de que la Com-
pañía , después -de haber hecho fren-
te a los compromisos creados por la 
crisis pasada, ha podido conquistar 
v sostener una posición prominente 
'dentro del campo del seguro, como 
lo demuestra el hecho de que es la 
sexta Compañía en recaudac ión en-
tre todas las Compañías extranjeras 
que operan en este país , y la prime-
ra entre las Compañías nacionales. 
Además , como un exponente del 
crédi to de que disfruta esta Compa-
ñía en el extranjero, citó el Presi-
dente el que a esta Compañía Cuba-
na se le hab ían cedido negocios por 
Manifiesto 12 62.—Goleta cubana 
Natalia para B a ñ e s . 
Manifiesto 1253.—Goleta cubana Zu-
bieta de Cárdenas. 
Manifiesto 1254.—Goleta cubana Ma-
ri,'.. Torrent de Bañes. 
Manifiesto 1255.—Goleta cubana Ju-
lia do Cárdenas. 
SALIDAS 
Manifiesto 1263.—Vapor cubano 
gua la Grande para Caibarién. 
Gucntánamo: en Cuba. 
Baracoa: cargando para la Cost? 
Norte. 
S^nticgo de- Cuba: en Baracoa. ¿ 
Giba-a: llega el sábado. 
Manzanillo: en reparaciones. 
.Cienfuegcs: en Santiago de Cuba. 
Purísima Concepción: en puerto. 
Las Villas: en Manzanillo. 
Reina de los Angales: en puerto. 
Antolín del Collado: sale mañana pa-
j ra Vuelta Abajo. 
La Fe: llega hoy viernes. 
Habana: en Cuba llegará aquí el lunes. 
Julián Alonso: en Ñipe. 
Caj-o Cristo: en Manzanillo. 
Cayo Mambí: sale hoy para la Cos-
ta Sur 
Rápido: sale hoy para Guantánamo, 
Baracoa y Cuba. 
Puerto Tarafa: en Tarafa. 
Caibarién: sale mañana para Caibi-
rlén. 
F . Coterillo: en reparaciones. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Sa-
Manifiesto 1264.-
fia para Sagua. 
jleta cubana So-
Manifiesto 1265.—Goleta cubana Ma-
ría Vázquez para Río Blanco. 
Manifiesto 1266.—oleta cubana Pa-
blo Sust para Nuevitas. 
Pi-Manifiesto 1267.—Goleta cubana 
lar, y Antonio para Río Blanco. 
Manifiesto 1268.—Goleta cubana Ca-
bállo Marino para R. Blanco. 
Manifiesto 269.—Nada. 
Manifiesto 1270.—Goleta cubana Jua-
na y Mercedes para Cárdenas. 
Manifiesto 1271.—oleta cubana Cri-
fiálida para Cárdenas. 
Manifiesto 1272.—Goleta cubana Ma-
ría Torrent para Bañes. 
Manifiesto 1273.—Goleta cubana Mar-
garita para Río Blanco. 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Caibarién entrado procedente de 
Caibarién y consignado a la Empresa 
Naviera de Cuba. 
N o t a s d e W a l l S t r e e t \ 
1 • 1 § • • 1 • — 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, abril 3. 
Promedios del mercado de acciones: 
20 Industriales 20 Ferrocarrileras 
Hoy 94.91 85.75 
Ayer 95.12 y . . . . 84.91 
Hace una semana 93.60 . . 84.16 
La Warner* Sugar Refining Company 
ha tenido utilidades netas de $1.817,870 
en 1923. 
La Ajax Rubber Company anuncia 
una pérdida neta de $560,390 para 1923. 
Las órdenes para equipos de ferro-
carriles en la pasada semana revela-
ron un aumento sobre la anterior de 
50 locomotoras, 700 carros y nuevos pe-
didos para 11 locomotoras y unos 1,000 
carros. 
Hugo Stlnnes no se propone com-
prar la concesión llamada do Chester 
en Turquía, como se había anunciado 
desde Europa, según se declara en la 
oficina de H . Hollesen, que represen-
ta los Intereses de Stinnes en los Es-
tados Unidos. 
Cuarenta nuevas compañías petrole-
ras se organizaron en marzo, con un 
capital Invertido de $61.465,000. 
C O T I Z A C I O N I ) E C H E Q U E S 
Los cheques de los bacos afectados 
' por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
E27 LA BOLSA 
Comp. Vend. 
R e v i s t a d e c a f e 
futuros de 
baJa de 12 
nuestro hUo directo) 
«na 
Y o r k , abril 3. 
café abrieron con 
23 puntos, bajo órde-
le a,. enta traídas por las reacciones 
s:,">" fe mostró bastante soste-





«••«e a" mbarSo. p  
Ubiepn l3-01 los contratos de h .leron 1 13.23 mientras que 
subieron de 11.90 a 
El cierre entre ó puntos netos 
bajo y 13 puntos más alto.^ 
















Banco Nacional 32̂ 4 
Banco Español. 15 




NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
rUERA SE LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 31% 32% 
Banco Español . 1 4 % 16 
Buico Español, cert. . . . 10 1114 
Banco de Penabad. . . . Nominal 
Banco de H . Upman. . . Nominal 
¿ TIENE UD. INTERES E N SABER 
cuánto más tendrá que pagar sobre el cálculo del carpintero que va a ha-
cer e instalar las puertas y ventanas de su casa 
POR HERRAJES DE MEJOR CLASE? 
Usted no ignora que aquí en Cuba es costumbre de limitar de tal 
manera el presupuesto del carpintero, que él, para no perder dinero y 
para poder ganar algo, ha cogido la costumbre,—casi se puede decir, el 
vicio—de comprar y colocar, en casas que merecen mejor suerte. 
HERRAJES D E CLASE M U Y CORRIENTE 
para no decir ínfima. ¿Usted está conforme? Si su casa es de alquiler, 
¿usted cree que su inquilino está contento? 
¿ P O R Q U E NO A V E R I G U A R C U A N T O M A S CUESTA 
poner en su casa herrajes que lucirán bien, que no deslucirán todo, que 
aumentarán el valor de la casa en lugar de dar Idea de baratez? Pa-
ra tajes presupuestos—claros y detallados 
ESTAMOS A SU DISPOSICION EN MERCADERES 2 2 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
" L a Agencia de Sargent" 
MERCADERES 2 2 . A P A R T A D O 1 2 1 6 . T E L F . A - 7 9 6 6 . 
BE CAIBARIEN 
F . Medina 2 fardos suela. 
J. Fernández Co. caja ferretería. 
J . M . F . 10 pacas esponjas. 
A. J, de Guerra X gafarrón miel. 
M . Carreño 7 carboyes vacíos. 
P. Etcheverry 21 fardos suela. 
S. Ramos 1 caja efectos; 9 saquitos 
frijoles. 
Sportlng Shoe 3 fardos suela. 
S. Castro 4 idem idem; 3 líos idem. 
C. Shoe Corp. 8 Idem Idem. 
•West India 69 bultos vacíos. 
Carga para trasbordar en la Habana 
para Bañes 
United Frult Co.V cajita chorizos. 
Casa Bl-anca 3 A b r i l 1924. 
DIARIO.—Hatona . 
Estado d^l tiempo jueves 7 a. m. 
Estados Unidos alta presión en m i -
tad oriental', y bajas presiones en 
extremo nordeste y mitad oooiden-
tal . Golfo de Méjico tiempo varia-
ble, b a r ó m e t r o alto en mitad orlem-
bafl y bajo y en descenso en la occl-
den tá l , vientos del este al sur de 
moderados a freiscos. Pronós t ico Is-
la: buen tiempo en general boy el 
viernes aoimento en las temperatu-
ras, terrales y brisas frescas, alcan-
zando fuioirza de brisote. 
Observatorio Nacional. 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, abril 3. 
Bajo la jefatura de las emisiones fe-
rrocarrileras especulativas, los precios 
de los bonos subieron hoy a más alto 
t í r reno. 
Aunque los cambios por lo general s í 
mantuvieron dentro de estrechos lími-
tes, el mercado respondió a los más 
bajos tipos monetarios, ofreciéndose el 
dinero en abundancia. 
Las obligaciones de las compañías de 
transporte eran las favoritas, consig-
nando ganancias substanciales por los 
colaterales del 4 por 100 de la Sou-
thern Pacific. 
Corrían rumores de que la ayuda f i -
nanciera a Bélgica asumiría la forma 
de un empréstito a largo plazo en vez 
de un crédito temporal. Aunque J. 
P. Morgan y Ca. y la Guaranty Trut 
Co., se mencionaban como los proba-
bles banqueros, decíase que otro sin-
dicato se estaba preparando para pre-
r.entar sus proposiciones. 
G O M f ñ N I f l flíHGLO - G U B f l l H f l , S . ñ. 
AVISO. 
De acuerdo con lo que previenen los estatutos de esta Compa-
ñía y por orden del señor Presidente de la misma, se cita a los 
señores accionistas para la Junta General Extraordinaria que ha-
brá de celebrarse el día 9 del actual a las cuatro de la tarde en "el 
lugar designado por la citación individual , y con los fines que dicha 
ci tación determina. 
Habana, abr i l 1, de 1924. 
COMPAÑIA ANGLO-CUBANA, S. A. 
K. S. Crespo, 
Secretario y Tesorero. 
C 3046 6d-4 
1 1 
L A 
d e y F i a n z a s , S . A . 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
O3068. ld-4. 
Se ci ta por medio de la presente 
convocatoria a los señorea Accio 
nistas de eeta Compañía para la Jun-
ta General Extraordinaria que ten-
drá lugar el día 7 del mes de Mayo 
i r ó x i m o a las diez de la m a ñ a n a , en 
el domicilio social. Habana n ú m e r o 
121, recomendando la puntual afila 
tencia. 
E n dicha Junta se t r a t a r á y día 
cu t i rá una moción presentada por 
varios Accionistas, relacionada con 
j la disminución de capital y amorti-
zación y conversión de acciones, de 
acuerdo con el Art ículo 5o de los Es-
tatutos Sociales. 
Loa señores Accionlstsa que lo de 
seen pueden recoger en la Dirección 
de esta Compañía , Ha!?ana n ú m . 121, 
copias Impresas de l a moción de re-
ferencia. 
Habana, 81 de Marzo de 1924, 
Dr. Oscar Garc ía H e m á n d e » 
Secretarlo. 
O 300C M 3 
A B R I L 4 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 
L A 
M E R C A D O L O C A L 
DE 
íjostenidp, pero inactivo,»estuvo ayer 
el mercado loial de valores. 
La Compafiia. Havvuia Klectric acor-
dara su dividendo semestral el día 8 
del corriente mes. 
El dividendo de la Compañía de Jar-
cia de Matanzas lo comenzaran, a pagar 
el dia 7 del mes actual. 
Sostenidas rigen las accionen de los 
Ferrocarriles Unidos, de Havana Elec-
tric, JarcH de Matanzas y Navieras, 
preferidas. 
A Z U C A R 
Quieto estuvo durantn el día de 
ayer el mercado local de azúcar . 
Las exportaciones efectuadas du-
rante d día fueron 101.028 sacos de 
azúcar . 
í 
R E V I S T A 
DE 
A Z U C A R 
El mercado de LondVs abr ió con 
vendedores de Cuba a 1.7S centavos 
libra, libre a bordo. 
Los compradores interesados %ara 
abril a 4.61 centavos l ibra, libre a 
bordo. 
bos valore?; del Teléfono Internacio-
nal, Seguro Hispano Americano y Na-
vieras, comunes, permanecen con algu-
na irregularidad. 
Firmes los bonos de ku República es-
pecialment elos del cinco y medio y 
seis por ciento. Los'del Gas y Havana 
Electric muy firmes. 
Los-bonos industriales rigen con t i -
pos sostenidos. 
Fuera de pizarra se operó en accionéis 
de Havana Electric, Cuban Telephone, 
Nh-vleras. Jarcia de Matanzas, bonos do 
Gas y bonos de Cuba del cinco y medio 
y seis por ciento, y deuda interior. 
Cerró el mercado en las mismas con-
diciones de la apertura. 
C O T I Z A C I O N O E C I A L 
























R, Cuba Speyer. . . 94 
R. Cuba D. Int. . . . 90 
R. Cuba 4% olo. , 80 
R. Cuba 1914 Morgan. 84 
R. Cuba 1917 tesoro. . 100 
R. Cuba 1917 puertos. 95 
óM Ti. Cuba 1923 Morgan 93^4 
6 Ayto. l a . Hip 100 
8 Ayto. l a . Hip 
8 GIbara-Holguin l a . Hip 
5 F . C. U . perpetuas. . 
7 Banco Territorial S. A . 
6 Banco Territorial, Serie 
B. $2.000.000 en cir-
culación , 
fl Gas y Electricidad . . 
6 Haviajia Electric Ry. . 
i Havana Elecirlc Ry. 
H . Gra. (J6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . Hip . . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila. , . . 
Cervecera In t . l a . Hip 
Bonos F . del Noroes,. 
de Bahía Honda a 
circulación Nominal 
7 Bonos Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
5 Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional. . . . . 54 60 
6 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . / . Nominal 
í Obligaciones Ca. Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Marianao. Nominal 
8 Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shco Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado. . . . j . . . 50 
8 Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rle B . . j , ; 7q 85 
7 Bonos Hip. Cá. Lico-
rera Cubana 61 62̂ 4 
8 Bonos Hip. Ca. Nacio-
nal de Hielo. . . .. Nominal 
< Bonos Hip. Ca. Curti-
dora Cubana. . . . . 50 
ACCIONES Comp Vend 
Banco Agrícola. 
Banco Territorial 
Banco Territorial benef. , . 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería, $50.000 en cir-
culación' 
F . C. Unidos 
Culwn Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . „ 
F. C. Gibar* y Holguin. . 
Cuba, R. R 
Electric Stgo. de Cuba. . 
Havana Electrio pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica Sancti Splrltus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . pref. . . . 
Cervecera In t . com. . . . 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja Comercio com. . . . 
Comp. Curtidora Cubana. . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes, . . . . 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporatlos. . . . 
Matadero Industrial. . . . 
Industrial de Cuba 
7 olo Naviera, pref, .., . „ 
Naviera, comunes. . . . . 
Cuba Cañe, preferidas. . . 
Cuba Cañe, comunes. A . ,. 
Ciego de Avila „ 
7 ©[o Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación $550.000 en 
circulación loo 
Ca. Cubana de Pesra y Na-
vegación, $1.000.000 en 
circulación com 28 80 
Union Hispano Americana 
de Seguros 34^ 40 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . g g 
Unión Oil Co (650.000 
en circulación Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
7 olo Ca. Manufacturera 
Nacional, preteridas. . . 9 11 
Ca. Manufacturera Naclo-
Nacional, comunes. . . . 3 4 
Constancia Copper Co. . . Nominal 
Ca. Licorera Cubana. . . 4 5 
7 ojo Ca. Nacional de Per-
fumería, pref. ($1.000.000 
en circulación. . . . . 4 5 
Ca. Nacional de Perfume-
cie $1.3'>ü.000 en circu-
lación, com Nominal 
Ca. Acueducto CienfAegos. Nominal 
7 o]o Ca. de J'srcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 79% 81 
7 o|o Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . ., 79% 81 
Ca. de . Jarcia de Matan-
zas, comunes. . . . . . 17% 18 * i 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, com. slnds. . . . 1 7 % 18% 
Ca. Cubana de Accidentes. Nominal 
"La Unión Nacional", Com-
pañia General de Seguros 
y fianzas, pref. . x. . . 60 
Id . id . beneficiarlas. . . 3 4 
Oa. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-
do, pref. (en circulación 
$300.000). Nominal 
Qu.ieto estuvo ayer- el mercado de 
New York, a la hora del cierre. 
Hubo pequeñas ofertas de Puerto 
Rico, al equivalente de 4 13|16 cen-
tavos libra, costo y flete, por-, los do, 
Cuba. 
.. Los compradores estaban interesa-
dos a base de 4 % centavos l ibra, 
costo y flete. 
Poco después anunciaron las si-
guientes ventas: 
16.000 sacos do Puerto Rico, a 
0,53 centavos libra, rosto, seguro y 
fleto, embarque de la primer quin-
cena de abri l , a la Nalional Sugar 
C» 
10.000 sacos de Cuba a 4% sen-
tavos libra, costo ty flete, embarque 
primera quincena de abr i l a Atkins. 
10.000 sacos de Cuba.a .4% cen-
tavos libra, costo y flete, embarque 
primera quincena de abri l a Me Ga-
b á n Sugar. 
Cables recibidos por la tarde anun-
ciaron que se hab ían vendido unos 
70.000 sacos de Cuba y Puerto Rico 
a 4% centavos Mbra, costo y flete. 
A dicho precio quedaban más lotes 
ofrecidos, y para embarque de la 





NEW TORK. abril 3. 
Esterlinas, 60 días 4.27 UjlG 
Esterlinas, a la vista. . . . 4.30 l|16 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos, a la vista. . . 
Francos, rabie 
Francos belgas, vista . . 





Noruega r • 






Prasll . . 
Austria; . . . . ' , . . . . , . . 0014 118 
Dinamarca 
Rumania r.2 1|2 
Tokio 43 ijs 
Marcos, o\ trlllón . . . 
Montreal. 97 15116 
PLATA EN BARRAS 
30.95 
4.34 
















COTíZACION D E L BOLSIN 
Bonos j OblIgacTonss Comp. Vena 
Emp. Rep. Cuba Speyer. . 94 100 
Idem Idem D. Int. . . . 90 91 
Idem Idem 4% ojo. . . . . 80 90 
I d . id. Morgan 1914. . . 85 95 
I d . id . 6 o|o Tesoro. . . . 100% 101% 
I d . Id. puertos . 94% .95% 
I d . id. Morgan 1923. . . . 93 95% 
Havana Electric Ry. Co. . 93 96 
Havt^na Electric H , Gral. 82 88 
Cuban Telephone Co. . . 83% 83 
ACCIONES 
F. C. Unidos Nom 
Havana Electric pref. . , 102 
Havana Electi/c com. . . . 86% 
Teléfono, preferidas. . . . 95 
Teléfono, comunes 98 
Inter. Telephone Co. . . . 66% 
Naviera, preferidas. . . . 75 
Naviera., comunes 18% 
Manufacturera pref. . . . 9 
Manufacturera, com. . . . 3 , 
Licorera, comunes. . . i . 4 
Jarcia, preferidas 79% 
Jarcia, sindicadas 79% 
Jarcia, comunes 17% 













































NEW YORK, abril 8. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 1)2 0|0, 1952. Alto. 
94 518; bajo, 93 3|4; cierre, 94 1|2. 
Deuda Exterior 5 0|0, de 1949. Cie-
rre, 94 3|4. 
Deuda Exterior, 5 OjO, de 1940. Cie-
rre. 90. 
Deuda Exterior 4 1|2 OjO. de 1940.— 
Cierre. 80 1|8. 
Havana E . Cons., 5 0|0 de 1953. Cie-
rre, 92 3|4. 
Cuba Railroad 5 0!0. de 1951. Alto, 
84 112; bajo, 84 1\2; cierre, 84 1|2. 
OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas .':e dinero estuvieron sos-
l tenidas durante el día. 
La más alta. 4 %\Z 
La más baja 4 
Promedio 4 i|4 
Ultimo préstamo , . 4 
Ofrecido 4 114 
Cierre final 4 
Aceptaciones de los bancos. . . 4 
Préstamos a 60 días 4 1|2 
Préstamos a 6 meses 4 1|2 
Papel mercantil 4 1|2 a .4 3|4 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, abril 3. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterlinas, sin cotizar. 
Francos, 44.90. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, abril 3. 
El dollar, sin cotizar. 
BOLSA DE PARIS 
PARTS, abril 3. 
Los precios estuvieron irregulares en 
esta Bolsa. 
Renta del 3 0l0, 56.20 frs. 
Cambios sobre Londres, 74.30 frs. 
Empréstito 5 010, 69:85 frs. 
El dollar se cotizó a 17 frs. 30 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, abril 3. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 57. 
United Havana Railway, 86 314. 
Empréstito Británico, 5 0(0, 102 1(2. 
Empréstito Británico 4 112 010, 99. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA VORK, abril 3, 
La continua lenta demanda de azú-
car refinado, junto con el hecho de 
que los refinadores están bien provis-
tos de crudos de entrega inmediata, 
produjo una baja en el azúcar crudo 
hoy, viéndose los vendedores obligados 
a nombrar precios más bajos a fin de 
atraer a los compradores. 
En las horas de la mañana la Na-
tional compró 16,000 sacos de azúcar 
de Puert.o Rico para pronto embarque 
a 6.53 centavos costo, seguro y flete, 
N . Y., y 5,000 sacos de Cuba para 
pronto embarque a 4% centavos. Los 
vendedores se abstuvieron, ofreciendo 
azúcares para la segunda quincena de 
abril a 4% centavos hasta muy avan-
zada la sesión, pero después se debi-
litaron, resultando ventas de unos l'JO 
mil stu-us a los refinadores locales y 
fuera del puerto y a un operador a 
base d(í 4%, Al cerrar el día los ven-
dedores retiraron los de embarque pa-
ra la 'segunda mitad de abril a 4% 
centavos por más que otros azúcares 
para pronto embarque se ofrecían a ese 
precio, siendo fraccionalinento inferior 
el interés de fompra. Loa refinadores 
Indicaban que estarían dispuestos a 
continuar comprando los de la segun-
da mitad de abril a 4% centavos. 
El precio del de entrega inmediata 
fué de 6.53 centavos pagado el dere-
cho . 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
Los futuros de azúcar crydo declina-
ron hoy por la debilidad del mercad.» 
de .costo y fleíe y por los oables del 
extranjero que anunciaban calma en 
• sos mprcadns. 
Al principio los precios bajaron de 
5 a 7- puntos, después continuaron 
aflojando bajo fuertes ventar por los 
¡argos de Wall SUeet y ofertas de los 
prlnqípalés intereses cubanos. 
El mercado cerró de C a 13 puntos 
más bajo, con excepción de octubre, 
mes inactivo, que estuvo 5 puntos más 
alto. 
Las ventas totales ascendieron a 43 
mil toneladas. 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 





M E R C A D O L O C A L 
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C A M B I O S 
Sostenidas las divisas sobre Nueva 
York. No hubo operaciones. 
DE 
Durante el dia de ayer Ha divisas 
europeas rigieron con muchas fluctua-
ciones . 
Las peseta*? cerraron muy firmes en 
relacICfi con el tipo de la apertura, ope-
rándose en ella en cables a 13.14 y 
13.10. 
Cotización del Cierre 
Mes 
Abril - ." . . 
Mayo . . . 
Julio ti . . 




lOnero. . . 
Marzo. 
99 7! 2; ba-
30132; 
27132; 
NEW TORK. abril 3. 
Libertad 3 lj2 0¡0.—Alto 
Jo, 99 1132"; cierre, 90 7132. 
Prli'*ero 4 010.—Sin cotizar. 
Segundo '4 0|0.—Sin cotizar. 
Primero 4 1¡4 0|0.—Alto. 99 
bajo, 99 26132; cierre, 99 26132. 
Segundo 4 114 0l0.—Alto, 99 
bajo, 99 25|32; cierre, 99 25132. 
Tercero 4 i|4 010.—Alto, 100 7|32; ba-¡ 
jo, 100 3|32; cierre, 100 4132. 
Cuarto 4 114 0¡0.—Alto. 09 30132; ba-1 
jo, 99 27178; cierre, 99 29|32. 
U. S Treasury 4 í\i 010 Alto 100 201-32 
bajo, 100 18132; cierre, 100 20|32. 
Inter. Tel. and Telph. Co. Sin coti-
zar. 
Abre Alto Bajo Vta.Crre 
4.82 -4.S2 4.76 4.7S 4.7S 
4.91 4.94 4-. 80-4. 91 4 . H 1 
! 4.91 
ISS 4.89 4.85 4.86 4.86 
4.65 4.65 4.65 4.65 4.65 
4.38 4.40 4.37 4.40 4.37 
. . 3.87 3.87 3. S7 3.87 3.87 
AZUCAR REPINADO 
Lo notable .del mercado de azúcar 
refinado hoy fué la baja de 10 pun-
tos en la lista do la Federal, hasta 
8.20 'centavos, términos usuales, a .cu-
yo nivel se dice que los corredores han 
rehusado regulares negocios. 
Otros refinadores no nombraron nue-
vo precio, manteniéndose firme a 8.40 
centavos, siendo sumamente ligeros los 
negocios. 
El azúcar de rcmplacha al Oeste del 
rio Mississippi so cotiza a 8.20 conta-
PUTIROS DE AZUCAR REPINADO 











Nrrw VORK, cable. . 
NEW YORK, vista. . 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, vista. . . 
LONDRES. 60 dlv. . 
PARIS, cable. . . . 
PARIS, vista. . . . 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPASA, vipta. . ". 
ITALIA, cable, . . . 
I T A L I A , vista. . . . 
BRUSELAS, cable. . 
PRUSKLAS. vista. . 
/ J R K ' I l . cable. . . 
zurich, vista 
AMST1CRDA.M, cable, 
A MSTIOHOA M, v4stil. 
T< )n< »NTO, cable. . . 
TORONTO. vista. . 
HOÑQ KONG. cable. 




























C L E A R I N G H O U S E 
JkXEH C/.DO UB VT7ERE3 
NEW YORK, abril 3. • 
Trigo rojo, invierno, 1.20 114. 
Trigo duro, invierno, 1.20 Í |4 . 
Maíz, 93. 
Avena, de 58 a 61 . 
Centeno, 79. 
Afrecho. 22.00. 
Havína. de 6.00 a 6.50. 
Heno, de 26.00 a 28.00 . 
Manteea. 12.20. 
Oleo, 9 112. 
Crasa, de 6 1|2 a 0 3¡4. 
Aceite .semilla d.j algodón, 10.05. 
Papas, de 3.00 a 4.75. 
Arroz Fancy Head de 7 112 a 8.00. 
Bacalao, dé 11 a 13 114. 
Cebollas, de 0.50 a 1.00. 
Frijoles, 7.25. 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing llouse do la Habana 
Rscemlieron a í 4 • 313 , 76S , .'^. 
DROGUERIA 
S A R R A 
:U Edificios.—La Mayor. 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hr.ota las 7 de la noche y loa 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana . 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el día ei 
el domingo 4 de Mayo, de 1924. 
VALORES AZUCAREROS 
NEW YORK, abril 3. 
American- Sugar.—Ventas, 1.100; alto. 
52 112; bajo, 51 0; cierre, 52 314. 
Cuban Amer. Sugar .—Ventas, 1.400; 
alto, 3 4 318; bajo, 33 718; .cierre,'33 718 ^ 
Cuba Cañe Sugar.—Sin cotizar. 
Cuba «"rvne Sugar pfd.—Ventas. 1,400 
alto, 05 1|4; bajo, 61 112; cierre,'64 3|4. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas. 1.200; 




LA M I M U R I A ! LA ASOCiACl OE COMERCIAIS 
La Asociación de Comerciantes de 
la Habana, ha rectado un minucioso 
Informe sobre la proyectada reforma 
arancelaria y de él entresacamos los 
siguientes pár rafos por la importan-
cia que tiene este problema para las 
clases económicas nacionales: 
"Por el mes de marzo de 1922, 
nuestro Presidente el doctor Carlos 
Alzugaray, publicó un escrito que 
mereció de la prensa laudatorios co-
mentarlos, en el que se s eña l aban los 
derroteros que haor í a de seguir una 
acertada reforma arancelaria que, 
respetando el derecho de las Indus-
trias que han demostrado tener arrai 
go en el país a una racional protec-
ción, grávase los ar t ículos • importa-
dos en aquella cuant ía indispensable 
para cubrir la cantidad que el Esta-
do necesitase obtener la renta de 
Aduanas, clasificando cuidadosamen-
te esos ar t ículos a f in de que resul-
tasen lo menos recargados posible 
aquellos de mayor consumo entre 
nuestras clases trabajadoras, hacien-
do soportar mayores adeudos, si fue 
se necesario, a los ar t ícu los de lujo 
y los destinados al uso de la clase 
más acomodada. Y este ea el criterio 
que la Asociación ha de sustentar, 
hoy con mayores motivos que al pr in 
cipio de dicho año , en cuya fecha 
no se había promulgado la Ley so-
bre los impuestos que han de garan-
tizar el pago de los intereses y la 
amort ización del emprés t i to de cin-
cuenta millones de pesos, impuestos 
que en su mayor parte pesan inme-
diatamente sobre el comercio. 
Mil i tan a favor de este criterio ra-
zones poderosas que ya se mencio-, 
naban en aquel escrito de nuestro 
Presidente y que subsisten aún y sub-
6istirán por tan largo tiempo como 
sigan siendo los sostenes de nuestra 
economía nacional el azúca r y el ta-
baco. 
Como allí se decía, el Estado cu-1 
baño no puede prestar ninguna cla-
se de protección directa a nuestras 
dos grandes industrias y es, por lo 
tanto de imperativa necesidad que, 
al tratarse de la reforma arancela-
ria, que tanto ha de in f lu i r en e l ' 
costo de la vida y por consiguiente 
en el uso de la mano de obra, se ten-
ga en cuenta la pr imordia l conside-
ración de que esas industrias lian de 
competir con sus similares extran-
jeras, no ya siempre en un terreno 
neutral, sino por el contrario, casi 
siempre con la desventaja de que la 
producción similar extranjera se en-
cuentra fuertemente protegida por 
altos derechos arancelarios. Toda re-
forma arancelaria que eleve incon-
sideradamente los tipos de adeudo 
de aquellos ar t ículos que hemos da- ¡ 
do en llamar de primera necesidad, 
atenta a la vida misma de esas i n -
dustrias y a la vida económica de l a i 
nación que sobre ellas descansa Son 1 
estas verdades incontrovertibles que 
nos eximen de apelar a razones de 
otra índole en apoyo del criterio ¡ 
nuestro, favorable a la implan tac ión 
de adeudos tan reducidos como lo 
consientan las necesidades fiscales. 
No debemos dejar de indicar, sin em 
hargo, algunos de los más importan-
tes aspectos que para el comercio 
reviste la reforma arancelarla. Es 
evidente que el importador no p iga 
en definitiva el importe de los dere-
chos" de aduanas; no hace más que 
adelantarlo; pero a nadie puede ocul 
társe le que el desembolso hecho no j 
es reintegrado en las cajas del co-' 
mercio sino cuando la, mercanc ía ha | 
sido vendida y cobrada. De ésty se\ 
deduce claramente que no puede ser-j 
1* indiferente que el derecho sea-
mayor o menor, piresto que cuando, 
más alto sea, ma^-or será la can'.l-! 
dad de cuyo uso está privado mien-, 
tras no venda y cobre la mercancía 
por cuya importación pagó esos de-' 
rechos. Tampoco puede- ignorarse' 
que la mayor cantidad de dinero! 
que el pago de altos derechos exige < 
disminuye las disposihilidadeg del co' 
merciante para las otras atenciones! 
de sus negocios. De ah í que justa y! 
naturalmente el comercio se inci ine ' 
siempre a favor de un araucnl tan I 
bajo como lo permitan las condicio-
nes que antes hemos aludido. 
Y nótese cómo por una fcíiz coin-
cidencia de intereses, el del comer-
d o 1'/ Cuba, lejos de estar en oposi-l 
clón con el de las clases agricultu-
ras y las principales industrias del 
país como sucede en muchas otras 
naciones concuerda y so identifica 
con el de esas clases, faci l i lámlose 
así la obra del Congreso, al mismo 
tiempo que la señala claramente co-
mo puede mejor servir los intereses 
nacionales. 
No debemos dejar de mencionar 
el hecho de que las fuerzas contr i -
butivas del pueblo cubano soporten 
un peso considerablemente aumen-
tado por los impuestos recientemen-
te establecidos, cuando aún no se 
han repuesto aquellas de las conse-
cuencias de la gravís ima crisis eco-
nómica que todos conocemos y la-
mentamos. Aumentar los tributos en 
estas circunstancias r e t a r d a r í a cuan-
do menos el restablecimiento de la 
normalidad en aquellos órdenes . Eb*-
ta consideración es do muy tenersie 
en cuenta particularmente en los 
momentos actuales en que, sin ha-
berse tomado el pulso, rov decirlo 
así, a la resistencia económica del 
país , se le han echado encima car-
gas contributivas que sin exageración 
puede calificarse de enormes. Si á 
esto se agrega que la importación 
viene siendo mayor desdo hace unos 
meses y que ésta ba -V seguir aumen 
tando tanto por la mejor ía que se 
espera en la s i tuacióu económica del 
país , como por haber desaparecido, 
absorvido por el consumo el sobran-
te de ciertas mercancías , resultante 
del exceso de importación de 192 0, 
agravado por la congestión de los 
muelles y mantenido por más tiem-
po de lo regular a causa de la súbi-
ta contracción del poder adquirente 
del consumidor cuhano, determinada 
p.or la crtsls, claro está que la re-
caudación de las rentas de aduanas 
ha de aumentar al compás del au-
mento de la importación, sin nece-
sidad de gravar aun más al contri-
buyente con excesivos derechos adua-
nales. 
Y hecha esta que podr íamos l la-
mar profesión de fe en materia aran-
celaria, la Asociación de Comercian-
Ies de la Habana, pasa a examinar 
todo p! proyecto del nuevo Arancel. 
MERCADO DE T.ZGTTMBBEa 
JACKSONVILLK, abril 3. 
î as sigu'fcntes cotizacionos yrevale-
tov: 
Judías verdes en cestos, selecciona-
dos, de 3.50 a 4.00. 
Lechuga tipo grande, Boston, de. 2.00 
a 2.50. 
Guisantes" seleccionados, de 2.00 a 
2.50. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 5.50 
a ^ C.00. 
Tomates, de 1.50 a 2.00. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
2.25 a 2.50. * 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 ) 
a 2.25. 
Fresas, lo mpjor, on canastos. 8.00 
F A R M A C I A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
MERCA DC DE VIVERES 
DE CHICAdO 
CHICAGO, abril 3. 
Los siguientes precios reglan a la 
hora del cierre. 
Trigo No. 1. rojo. 1.09 tf2". 
Trigo No. 2, duro. 1.06 112. 
Mafz No. 2, mixto, SO. 
Maíz No. 3, amarillo. 80 1|2'. 
A vena No i 1, blanca, -49 1|4 a 50. 
Avena No. '2, blanca, 47 3]4 a 49. 
Centeno. G7 I|2. 
Manteca, 10.75. 
' Costillas. 9.62. 
I.AS PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, abril 3. 
El mercado estuvo: 
Las papas blancas do Wisconsin se 
cotizaron de 1.25 a 1.50 el quintal. 
L A C A M P A Ñ A C O N T R A 
E L C U A T R O P O R C I E N T O 
La Comisión Central Ejecutiva de 
i contacto y dirección suprema de la 
j c a m p a ñ a en favor de la d e r o g a c i ó n 
del impuesto del 4 % sobre las u,ti-
1 lidades, cuyo organismo e s t á consti-
¡ tu ído por el Consejo de la Federa-
. ción Nacional de Corporaciones Eco-
í nóniicas y por delegados de estas 
: entidades, se reunió ayer tarde pa-
j ra tratar del estado en que se en-
cuentran las gestione^ que se vienen 
¡p rac t i cando con lia finalidad mencio-
nada. 
Pres id ió el doctor Pedro Pablo 
Kohiy, y asistieron los s e ñ o r e s To-
más Fernández Boada, por la Lonja 
del Comercio; Marcelino Santama-
ría, por la Cámara de Comercio, I n -
dustria y Navegación de la Isla de 
Cuba; Tomás Qut ié ivcz Alea, por la 
Asociación de Detallistas de Pelete-
1 ría^ José Fe rnández , por la Asocia-1 
ción de Almacenistas de F e r r e t e r í a ; I 
Wi l l i am P. Field. por la C á m a r a del 
1 Comercio Americana de Cuba; A l - j 
berto González Shclton. por l a Aso-j 
j elación Nacional de Industriales del 
Cuba'; Joaquín Gil del Real, por l a l 
¡ C á m a r a de Comercio, Indus t r ia y 
I Navegación do C a m a g ü e y ; R a m ó n , 
I Infiesta, por la C á m a r a do Comercio, | 
Industria y Navegación de Cienfue-j 
gos; Juan Soler y Canals, por el 1 
Centro de Detallistas de G u a n t á n a - j 
mo; y por la Asociación de Hacenda-i 
dos y Colonos de Cuba, que es tam--
blán secretario del Consejo. 
El docíor Kohiy i n f o r m ó minucio-
samente acerca de los dis t in tos I r a - ' 
bajos realizados para obtener la de-
rogación del impuesto del 4% y de j 
las favorables impresiones qu,e ha', 
recogido en sus visitas a los l iders! 
de los Comités Parlamentarios y a 
varios miembros del Congreso, as í l 
como de la eficaz coope rac ión quel 
es tán prestando las corporaciones del 
interior de la Repúbl ica , enviando 
VIERNES 
Infanta y Maloja. 
Ban Miguel y uquendo. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 614 
Milagros y San Anastasio. 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte número 402. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 218. 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, ontre F. y G. (V«uado) . 
Belascoaín n ú m e r o 127. 
Santa Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja J San Nicolás, 
Agui la número 236. 
Escobar 7 Peña lver . 
Revillaglgedo 7 Apodaca. 
Belascoaín número 645. 
Consulado número 95. 
Obispo n ú m e r o 27. 
Lampari l la y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
P r ínc ipe número 19. 
Caser ío de Luyanó. 
Reina n ú m e r o 115. 
Belascoaín número 1. 
Fernandina 77. 
J e s ú s del Monte número E2-A. 
11 y M. Vedado. 
Santos Suárez y Serrano. 
Cá rdenas y Monte. 
Habana y Jesús María . 
Callo 11 entre H, y F. (Reparte 
Batista). 
Avenida de Wllson 109. esq. a 13 
(Vedado). 
CCAXDO VISITE A JTUBVA 
TORK 
V A T A A 
Í U M A G A L L I H O Ü S E 
KSMERAITA COCINA ESPA-
ÑOLA Y CRIOLLA 
> Casa de Huéspedes 
fierclflo de Tablo d'Hot© 
Precios Moderados. 
259 West 93rd Street, entre 
Broadway y West End Are , 
Teléfono Rhrerelde 7174 
American ('an. , 
American H . and L. pref ' * ' ^ 
American Inter. Cor. ' ' * • 
American Locomotive. '. ' * ' ^ SlJ 
American Smeltlng Ref" ' ' 
American Sugar Ref. r0 * ! • Mi 
Americaa Sumatm Tobacco' * * 
American Woolen. . , ' • .n 
Amer. Ship Bullding Co.' * " ' 
Anaconda Copper Mining. * ' * 
Atchison ' " ' • ¡!| 
Atlantic Gulf and West 1 * * * ' H 
Baldwin Locomotive Works' * ' 'M 
Baltlmore and Oliio. . . * * *''ijj 
Betblehem Steel. , . . '. *. ' " " »sl 
California Petroleum. , ' ^ j 
Canadinn Pacific " ' ' ;i 
Central Leatber 
• "erro de Pasco 
Cuba Company 
ChandleV Mptor 
Chesapeako and Ohlo Ry, 
Ch., Mi lw. and St. Paul com. 
Ch., Mi lw. and St. fVuil pref 
Chic, and N . W 
C , Rock t i and P. . . 
Chino Copper ' A 
Coca Cola 
Col Fuel , 
Com Products. . . . , t \ 
Cosden and Co ' 
Crucible Steel. . . . . . . 
Cuban American Sugar .Vew. 
Cuban Cañe Sugar pref.. . , 
Davidson 
Wblte Motor Co 
j Erie / . 
I Eri'e First . . 
i Endicott Johnson Corp. . . . 
i Famoug Players 
¡ Fisk Tire 
' General Asphalt 
' General Motors . . , . , . 
Great Northern 
' Gulf States SteeH ;,I 
| Hudson Motor Co 
I Illinois Central R. R, . , 
| Inspiratlon 
International Paper. . . . 
Internatl. Mer. Mar, com 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Invlncible Oil 
Kansas City Southern. . . . 
Kelly'Springfield Tire. . . 
Kennécott Copper ¡¡1 
Lehigh Valley. qJ 
Maracaibo. . ' 
Miami Copper 
Midvale St. Olí 
Missouri Pacific Raihvn-y . . , 
Missouri Pacific preferidas. . . 
Marland Olí j ; i 
Mack Trncks Inc 
Maxwell Motor A . . . , . 
Maxwell Motor B 
Nev. . Consol. 
N . Y. Central and H . Rlver. 
N Y N H and H 
Northern Pacclflc 
Nationtal Lead . 
jNorfolk and Western Ry. . . 
Pacific Oil Co . . 
Pan A m . Petl. and Tran. Co. . ll 
Pan A m . Pt . Class B 15 
Pennsylvannia . . , « 
Per» Marquette lí 
Pitts and W. Virginia W 
Punta Alegre Sugar K' 
Puré Oil 
Postum Cereal Comp. Inc. 
Producers and Refiners Oil, . . >) 
Royal Dutch ,N. Y • • • 55 
Eay Consol. . I 
Reading. . . . .5* 
Republlc Iron and Steel *' 
Replogle Seel 5 
St. Louls and St. Francisco. . 
Sears Roebuck 
Southern Pacific ^ 
Southern Railway ^ 
Studebaker Corp . , 94 
Stdard Oil of New Jersey. , . • 
So Porto Rico Sugar 
Skelly Oi l . . . • 
Stromberg Carb 
Stewart Warner 
Shell Union ül l , . 
Texas Co • 
Tiinken Roller Bear Co, . . • 
Transcontinental Oil 
Union Pacific l31* 
United Fruit fl 
U . S. Industrial Alcohol . . • 7' 
U . S. Rubber 3 
U . S. Steel 
Utah Copper 
Vanadiun Corp of Ameriou 
Wíf,basb pref. A 
Westinghou.se. . . . . . . 
Willys Over. .' 
•190 ind . 1S N M 
j C O T I Z A C I O N O F I C I A L DB 
i P R E C I O D E L A Z U C A R 
| Rieportarta* por loa Colegio* ^ 
dores 
(Cienfuegos 1-60 
I>canciat>.s por el procedimiento eei»̂  
en al Apartaiío Quinto Ael 
las copias de comunicaciones do nu-
merosos representantes que han pro-
metido apoyar dicha medida legis-
lat iva. 
Se conoció L mhién. con verdade-
ro agrado, la val iosísima ayuda de 
la prensa local y se acordó nombrar 
distintas comisiones para que persa-
nalmente se acerquen a los señores 
directores de todos lo:-, periódicos 
que en ÍU capital se publican y les 
reiteren los sentimientos de grati-
tud de las corporaciones económicas 
por los trabajos qv° han realizado 
rn el sentido indicado. 
Se celebró despuéf» un amplio cam-
bio de impresiones respecto del mau-
lenimiento de esta campaña , hasta 
que al f in se obtenga el resultado 
ansiado y los miembros dn la Comi-
sión quedaron citados para reunirse 
nuevamente el lunes siete, del mes 
actual, a las cuatro dev la tarde, a 
f i n de trasladarse a la C á m a r a de 
Representantes y asistir a la inau-
gu rac ión del edificio anexo al de di-






Bill • nzan i Ho 
M E R C A D O D E ALGODON 
Ayer, al cerrar el mercado de 
Tork, se cotizó el algodón como 
Mayo ' " 
.fulio • • * 
Octubre 
1 Mcicmbre 1 
| Enero (1925). 
.Marzo ( 1925) 
EN LA PAGINA 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l l 
n x/a Prensa Aeociada es la única 
que posee el derecho de utilizar pa 
ra reproducirlas, las noticias cable 
práficas que en este DIARIO se pu 
bliquen, así eomo la información lo-
cal que en el mismo se Inserte. 
ira ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte, llame a los 
Teléfonos M-6S44 y M-6121, de S a 
I I de la m a ñ a n a y de 1 a 5 de la 
tarde, Departamento de Publicidad 
y Circulación. n 
J 
3 
l R H U R " - D I J O E N U 
Se le A r g i p que A n t e s de los C i n c t n t a A ñ o s 
F i a n S o s t o i á O l í a tora c o n Alemania 
i n r i S s ' P o I n c a r e A m e n a z a O t r a V e z 
UNIDOS PARA BELGICA t r , < n 
l a C á m a r a c o n l a R e n u n c i a 
T R A T A D O f R A N C O - A M E R I C A N O 
SOBRE S I R I A Y E L L I B A N O 
ASCENDERA A UNOS CINCUENTA 
MILLONES QUE SE EMPLEARAN 
EN EMPRESAS INDUSTRIALES ) LA AMENAZA DE UNA NUEVA CRISIS T O T A L SURTIO E L 
EFECTO DESEADO Y L A ENERGIA DE POINCARE LE V A L I O 
OTRA VICTORIA, A PESAR DE LOS OBSTRUCCIONISTAS 
\TKVA YORK. Abr i l 3. 
En ^ distrito financiero neoyor-
quino «e hablaba hoy, entre las per-
^ V S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ESPERA QUE PARA EL LUNES PROXIMO SERA ENTREGADO 
los rumores que ha n e omenzado â | EL INFORME DE L A COMISION PERICIAL RELATIVO A L A 
íuniaria quepis " probable^^prestln | CAPACIDAD FINANCIERA DE ALEMANIA PARA REPARACIONES 
elementos de lo^ Estados Unidos a i 
Uélgica, pudiera revestir la forma 
de un emprést i to a largo plazo, en P^1118. abri l 3. 
vez del crédito provisionad que se M . Poincaré , Presidente del Con-
susirió cuando el franco belga re-|sejo de Ministros de la Repúbl ica 
t'istró su sensacionad alza como re- Francesa, apeló hoy de nuevo a la 
Toedio más adecuado para consolidar energía .adoptando métodos vigoro 
sos para lograr que la Cámara de 
los Diputados obrase con la debida 
premura en lo tocante a la aproba-
ción de las medidas legislativas. pre 
v aliviar la crisis del mercado de 
rambios Internacional en lo relativo 
a las operaciones sobre esa mone-
da ' 
r n grupo dR magnates industriales ¡sentadas por el gobierno. Las tác-
qut- han obtenido seguridades del l ticas obstruccionistas de varias fac-
Gobierno. han entablado negociado-i i.'iones de la oposición impulsaron 
nes para ofrecer un emprés t i to de|a.l Presidente del Consejo a amena-
bierno no acep t a r í a proposiciones 
de n ingún género que tuviesen co-
mo f in directo e indirecto la reduc 
clón de la deuda alemana para con 
Francia. 
M . Herr lot volvió a hablar y di -
jo que Francia no hab ía recibido I 
la parte que por concepto de repa-¡ 
raciones le co r re spond ía si se com-i 
paraban las su.ñas que el gobierno' 
a lemán le ha e? tregado con las q.uoj 
han recaudado otras potencias no; 
solo entre las de primera clase Cp-l 
millones de dólares , cantidad'^ar de nuevo al Parlamento con lajmo la Gran B r e t a ñ a sino de Impor 
que se usaría en diversas empresas ¡ renuncia del Gabinete en pleno de| tanda sec i ida r l a como Serbia. Cul 
que serían potentes factores en el 
futuro desarrollo industrial de Bél-
gica. 
Los bonos que se emitan tendrán 
que ir respaldados por una ga ran t í a 
del Gobierno americano. 
Se supone, basándose en fundadas 
razones, que pronto empezará una 
reñida competencia entre los dife-
rentes Bancos locales a f in de ob-
tener el privilegio de realizar las 
no llevarse hasta el f in el debate 
emprendido sobre la política extran-
jera del gobierno, efectuándose una 
votación sobro el mismo. 
A raíz de este incidente de carác-
ter algo violento, la Cámara se de-
claró en receso por una hora y des-
pués de haber proseguido con in-
soportable mono ton ía las delibera-
clones que se desarrollaron en el 
pó pos ello a la ocupación del Ruhr 
que calificó de lamentable y evi-
dente fracaso^ 
PARA E L IíTJMES SE H A B R A E \ -
TKEGALM> itóL 1¡\FUKMK VVAW-
CIAL A L A COMISION D E REFA-
RACIONES 
PARIS, abr i l 3. 
Los probabilidades que se supo-
IMPUESTOS SOBRE M A H JONG Y ^ ^ ¡ i ^ t t ^ l 
WASHINGTON, abril 3. 
Perfecta igualdad de derechos 
para los subditos de los Estados 
Unidos en la Siria y el Líbano y 
para las propiedades y bienes a 
ellos pertenecientes en esas regio-
nes, constituye la parte principal 
del tratado negociado por el em-
bajador Herrick y el gobierno 
francés, que será firmado maña-
na en Par ís por dicho diplomá-
tico y por el nuevo Ministro de 
Estado del gobierno Poincaré. 
Francia disfruta de un man-
dato sobre la Siria y el Líbano 
que le concedió la Liga de Na-
ciones y un sumario del tratado 
que hoy a una hora avanzada de 
la noche facilitó a la publicidad 
el Departamento de Estado, indica 
que es muy semejante en sus más 
importantes disposiciones al con-
venio concertado hace poco en-
tre el gobierno de Washington y 
el japonés con respecto a las is-
las del Norte del Pacífico que 
fueron delegadas por mandato al 
Japón y a otros tratados con 
Francia y Bélgica, cubriendo te-
rritorios demandados eij Africa 
que ha ratificado el Senado ame-
ricano. 
DOS VENDEDORES DE 
DROGAS, DETENIDOS 
UN ESPAÑOL DE 22 AÑOS SE 
ATRAVESO EL CORAZON CON 
UN CUCHILLO 
En carta que escribió a so hermana 
le decía que no había venido 
a Cuba a ser un vago 
E n e l S e n a d o d e l o s E s t a d o s U n i d o s s e 
D e s c u b r e n G r a n d e s F r a u d e s S o b r e T i e r r a s 
Un Gran B o t í n Cayó en 
de ios R e v o l u c i o n á i s Mejicanos 
A L ASALTAR VARIOS TRENES LOS REBELDES SE APODE RARON 
DE UN M I L L O N DE PESOS, DIEZ CAÑONES Y VARIOS MILES 
DE ARMAS NUEVAS. ASI COMO INFINIDAD DE C/RTUCHOS 
y 'CREEN QUE INFLUENCIAS 
If 3flOS C0™0*5 <A PES0 DE ORÔ  ARREGLARON EL CASO 
FIGURA COMO ACUSADO UNO 
DE LOS MIEMBROS TEJANOS DE 
LA COMISION REPUBLICANA 
AMERICANO QUE SE ESCAPA DE Tonala. se replegó huyendo hasta 
LAS GARRAS DE IíOS BANDIDOS San Gerónimo donde por medio de 
MEJICANOS 
E L PASO. Texas, abri l 3. 
Tomás George McKenzie, director 
de la compañía agrícola de Chihua-
WASH1NGTON, Abr i l 3. 
Hoy se escucharon 'en la vista an-
te el Comité investigador del Sena-
do que se ocupa de hacer pesquisas 
rn lo tocante a ciertoe pretendidos 
Fraudes sobre terenos en el bajo Río 
Grande, que surca un valle de Te-
jas, manifestando que R. B. Crea-
ger, miembro lejano de la Comisión 
republicana nacional, hizo uso de 
"influencias", que se supone com-
pradas a peso de oro, para impedir 
un radiograma está pidiendo al Ge-I*-"'6 d i ^ e n comienzo los procesos 
neral Obregón que le mande refuer ™nlra Compañías que hace,, negó 
zos t cios agrarios y en las que dicho in-
DICE EL GENERAL REVOLUCIONARIO, MARCIAL CAVAZOS. 
QUE EN ESTOS DIAS ESPERA QUE TAIGAN EN SU PODER 
LAS CIUDADES DE QUERETARO Y SAN LUIS DE POTOSI 
dividuo parece estar interesado. 
E l senador Hefl in, demócra ta , dr» 
Alabama, que se ha encargado de 
debate durante una hora y media al nen existir acerca de la entrega a 
operaciones, fii los tratos prelimina- reanudarse la sesión, la Cámara por| la Comisión de Reparaciones del ín-
res actualmente en pie, prepara^ " i j u n a mayor ía da 257 votos expresó forme Dawes-McKenna el domingo 
camino para ese emprés t i to . |su confianza en que el* gobiernojo lunes a más tardar, aumentaron 
_ ^ _ | "pondr í a en vigor la política de re-, considerablemente a primera hora 
e o n o m í a ' d e la noche de hoy cuando M . Louisj de Zapata, n ú m e r o 100 entre 4 v 
- masa. |Barthon, presidente de la citada co-MPaseo, al salir a la puerta de su 
APARATOS DE R A D I O La votación fué de 40S con t ra -mis ión confirmó los rumores que'casa, vió tendido en el suelo a un ¡ 
"WASHINGTON, abri l L'. 151. . circulando desde ayer indican que hombre, con la cabeza cerca de la I 
La comisión financiera del Senado i Durante toda la sesión la opo- ¡ha terminado p rác t i c amen te la ta-| ventana de su casa. Avisó a su h'íi 
Ayer noche poco después de las 
nueve, la señor i ta Adela Guerreiro 
Pérez, de 18 años de edad y vj'-.iufl 
Es absolutamente falso que el Ge 
neral Enrique Brena.se haya rendi-
hua, se escapó de las garras de la do a los imposicionistas, como éstos 
partida de bandoleros de Hipól i to en su mentira diaria aseguran. E l W 1 * " la acusación en los procedí-
Vi l l a en la noche del lunes y ha General Breña sigue al frente dej imelUo6 del Comité pronuncio esos 
llegado al Parral, según noticias sus tropas operando activamente!^11"808 " ^ P 1 1 ^ Qe V5;,e5_-_* ^ 
que han recibido aquí sus amigos por la región del Istmo de Tehuan-
esta tarde. Cayó en manos de los tepec donde están actualmente inte-
bandidos en el mes de enero. rrumpidas las comunicaciones tele-
j gráficas y ferrocarrileras. 
Servicio HadioftelogrWico del l i lA-¡ E l general revolucionario Mar-! 
RIO DE L A M A R I N A . I cial Cavazos informó que el gruesol-
¡de su columna'ha capturado al asalillevar 01 asunto ante los ^ ibuna le s 
(BOLETIN H U K I t T I S T A ) 1 tar varios trenes obregonistas un! hasta que la Adminis t ración de Co-
.mil lón de pesos, miles de armasi1'^03 no verificase una segunda m-
FRONTERA, Vía Mérida, abri l 3. 'nuevas y muchís imos cartuchos asi vestigación. 
^ o m o diez cañones de los .cuales Las Compañías que. probablemen 
Las fuerzas revolucionarias que usa unos y otros tiene ocultos. Dice te- sen,n ma.s censuradas a causa oe 
operan en el Estado de Oaxaca han Cavazos que en estos primeros días 1hs ^ranfu'cl0"es1 irauauiemas q ie 
combatido a los obregonistas co- del presente abril espera capturar !se / ico han « ^ c t u a d o y de los mo-
mandados por e! General Almazan las capitales de Qucré taro y San i10(108 reprensibles que adoptaron pn 
haciéndole muchas bajas. ¡Luis de Po tos í . 
Del mismo Estado comunican los: E l señor Gobernador de Yucatán! 
tura, para que- se incluyese en el 
sumario, a una carta dirigida por 
Mr. Creager al entonces procurador 
general Daugherty, comunicación 
fechada el 14 de Noviembre de 1*921. 
pidiéndole que se aplazase el acto de 
ji ina porción do operaciones sobre la 
Sev/ard Land Company y el Alamo 
García V i g i l . i D o n Juan Ruiz así como el repre 
ma que ya empiezan * sentante de la Jefatura Suprema de l:mas f í l t r a l e s en Alamo, P 0 » 1 ^ 
un importante plan ¡la revolución el C. Diputado Jorge 'le cuyo gerente general es 
decidió hoy que se incluyesen im-
puestos sobre juegos de Mah Jong, 
el pasatiempo chino que a pesar d«l 
poco tiempo que se conoce en este 
país ha creado verdadero furor y so-
bre aparatos de radio que con tal 
abundancia se han instalado úl t ima-
mente en todas partes, aprobando al 
mismo tiempo las rebajas en las 
contribuciones que pagan los-auto 
móviles y rechazando ol impuesto 
contra caramelos y otros dulces. 
El impuesto relativo a regalos 
sición cont inuó sus ataques contrajrea de los peritos a segurándose quejmana Dulce María, de 17 años y an. 
M . Poincaré bien que no se abriga-jel documento e s t a r á listo para su'has le dijeron a su m a m á que c r í -
sen espperanzas de poderlos derrotarj presentación en uno de los dos díafij yendo se t r a t a r á de un hombre bo-
ni tampoco se creyese posible hacer mencionados. r rácho , les dijo fueran a l a tDéc ima 
gala de un despliegue de fuerzas e n j M . Barthou al dar la lisonjera no- ¡Es tac ión de Policía y «dieran cuenta 
proporciones considerables contra el ticia declaró que después de reci- del hecho. 
nueva Gabinete. E l objeto de los bir el informe los miembros de la Así lo hicieron y el vigilante nú 
jefes que dirigen los partidos con-! Comisión de Reparaciones pedirár> rnern '933 , Rufino Cordovés les 
trarios al gobierno a juzgar por las un plazo de 48 hoVas por lo menos pjUimpafi¿ a' ia casa viendo al en-
apariencias fué presentar a ' todos para leer y digerir su voluminoso, Cen(}er ,m fósforo que el hombre as-
ios electores de Francia >js argu-i contenido, y después de hacerlo asi | taba mUerto y tendido en un charco 
mentes sobre que basan su progra-,se r eun i r án en sesión extraoficial en j •sariKre 
ma político los partidos que apela-;la que se decidirá qué forma se de-j Dado Cu6nta del hecho a la Re-
genérales Diéguez, 
Maycotte y Breña 
a desarrollar 
de campaña contra el enemigo y que Prieto Laurens. ofrecieron ayer una Creage 
confían en que dará buen resultado, comida a los Jefes y m a r i n e r í a del 
Perfectamente pertrechadas núes-; nuestra armada, agasa jándolos N ' ' N! ' v ' 
tras tropas con t inúan en la región bordo de sus unidades, 
de Tonala y Veracruz y el General! 
imposicionista Francisco Serrano! Diputado, Oti l io GONZALEZ 
Land and Bagar Company, con ofi-
A BUSPENDER LA 
INVESTIGACION H E L L O N . 
WASHINGTON",Abril S. 
Hoy se hicieren evidentes nuevos 
después del tremendo desastre que' jefe del" Departamento de Publici-¡ ^1^ii^0::S ^ e , ^ ^nejinación en ambos 
sus fuerzas sufrieron en la Barra de! dad y Acción Social. 
PROTESTA DE OTRO GRUPO DE CUBANOS 
CONTRA LA ACTITUD DEL GRAL GARCIA 
YELEZ Y DEL CORONEL MANUEL DESPAIGNE 
nuestra redaccin m \ 
las partidas a que se aplican de mo 
do que el incremento en ingresos de 
$12,000.000 íu que hubieran ascen-
dido los impuestos votados por !a 
Cámara, se obtendrá a pesar de las 
reformas establecidas. 
se supone reves t i rá el informe de niendo a la mayor brevedad 
los peritos acerca de la capacidad .salga para P a r í s . . i centro de socorros reconoció el ca-
de Alemania m cuanto al pago de Una vez escuchado las manifesta-1 ^ f T ' apreciaudole una henda pro-
reparaciones dec l a ró : "Si se acep- cienes que haga el representante1 ?uc.ida Por. 1°struiI11eilto Pérforo cor-
ta ese in fo rmeSer ic ia l será necesa- a lemán la comisión se r e u n i r á para ,ante con intensa hemorrag.a en u 
r io mantener tropas francesas en el redactar 
Ruhr durante 50 a ñ o s " . j dum con 
_ Un diputado de la derecha gr i tó ;conv iene hacer a los gobiernos de| 
PROBABLE SUPRESION DE LAS interrumpiendo al orador: •'. ntes 1 
REDUCCIONES EN IMPUESTOS'de 50 años tendremos otra guerra| tos 
DECRETADAS POR LA CAMARA Reanudando su discurso M . He-ltear 
"WASHINGTON, abr i l 3. r r io t ag regó : "Francia no t e n d r á ¡ lítica» financiera y 
j a m á s las reparaciones y las segu- blando impresiones respecto 
ridades que merece y desea si no .y t ambién acerca de la resolución 
se sustituye en el Ruhr la supervi-lque piensan darle, 
sión de todas las naciones aliadas M . Barthou 
a la actual presencia del e jérci to afirmar que a semejanza del Presi-
f r a n c é s . " Idente del Consejo de Ministros M 
M . Po incaré volvió a subir a lai Po incaré ignoraba por completo t . . 
tr ibuna para asegurar a la Cáma-Iconten ido del informe y que se ha-la g n í o s . diciendo que «u horma 
ra que Francia con t inua r í a en e l lb ía esforzado por continuar igr.o-
Ruhr hasta saldarse por entero la¡ r ándo lo durante In invest igación 
nes en los ir.ipuestos que decre tó lajdetida de reparaciones 




A B R I L 3. 
Ist and Broad-
partidos del Senado a abandonar la 
I invest igacón que se proponía iniciar 
i dicha alta Cámara para determinar 
jal los intereses que posee el ^.ena-
|dor Meilon en distintas empresa:» 
• comerciales1 le impiden continur.r 
alendo secretario del Tesoro, por ser 
ilegal su s i tuación en tal caso, 
i Cuando en la orden del día se 
¡llegó a la proposición presentada 
por el senador McKellar, demócra ta , 
¡de Tennessee, en la que se decreta 
Mía indagación, el senador Wads-
¡Tvorth, republicano, de Nueva York, 
contra de todo in-ise opuse» a que se plantease una de-
couiiisiou h« reun i rá uara . , . ~ . j .r. l v - s. -a \ • \ , i 
una especie de memoran- res'^11 precordial, sin apreciar!? n r j - de t uba en Nueva roprlc; ^eñor Fe-ipaigne contra el Gobierno y poderesj 
las recomendaciones que1 guna otra Jesión. Upe Taboada. el periódico " L a Prenj públicos de Cuba y la persona del 
bn^or n ln« B-nhiernrxj rtol Enrique Ruiz Valdés Fauly. esta- sa" ha recibido y publica en su edl-; Presidente Zayas que afirman ha 1" 
Al anunciar hdy el Presidente de 
« Comisión Financitera del Senado, 
^lr. Smool. que se tendr ían que to-
nar en consideración algunos de los 
Proyectos de ley de crédi tos espe-
ciales en. Jo relativo a la reducción 
de contribuciones, disipó bruscamen-
<e las esperanzas que exist ían al 
considerarse probable que el Sena-
do aceptase 'Algunas de las supresio-
ACAUDALADOS COMERCIANTES ADQUIEREN 
Y MODERNIZAN EL GRAN HOTEL 
COLON, DE BARCELONA 
ingreso?. 
Un bilí enunciando una serie de 
^réditos graduados por valor de 
5600.000.000 "se eacuentra pendien-
,e de a p r o b a c i ó j y algunos de los 
en él usuran han sido aprobo-
J**- ya por el Senado, ya por la 
ñamara . Estos crédi tos serán adi-
J" onales a los gastos calculados has-
^- ahora por la oficina de presu-
puestos respecto a, los cuales el Te-
oro hizo cálculos que arrojaban un 
^brante de $395.000,000, cantidad 
* que podrán ascender las reduc-i 
iones de impuestos que se hagan ¡ 
Para el próximo ejercicio fiscal. ¡ 
i-»» rebajavs en la ley de impues-l 
jos que ya h-a aprobado la comisión I BARCELONA, A b r i l -
financiera del Senado, incluyen1 
•^2,900,000 en los impuestos so-, 
nr« renta?, de acuerdo ron el nlan I Hp Cata luña , ha «ido adquirido por Centros de Europa. 
Y o r k ) . Primero: En 
tentó de revolución, derrocamiento! l iberacióu sobre ella, 
del Gobierno actual y anexión de1 EI senador McKellar no hizo es-
la Isla* de Cuba a Jos Estados Uní-1 fuerzo alguno para impedir que «e 
dos,. i dejase a un lado. 
Segundo: Contra las acusaciones| 
Por conducto del .Cónsul Generaljdc los señores García Vélez y Des-; LAS INVESTIGACIONES SOBRE 
DAUGHEUTY. 
ASHIiVGTON, A b r i l 3. 
a Comisión del Senado que i n -
hecho "vibrar de ind ignac ión" a vestiga el caso de Daugherty, dedi-
dos sus conciudadanos. - có hoy su atención al departamento 
Tercero: Contra la actuación en de la Guerra, y t eminó una sesión 
Nueva York de los señores García de tres horas, citando al secretario 
Vélez y Despaigne. V e e k s para -que comparezca m a ñ a -
i eilo' l , ; :ñola sirviente de «u casa, que le j neral Carlos García Vélez y el Co-j Fi rman la protesta las s i g u i e n t e s ' c o n documentos especificados re-
conoció de vista, sabiendo que se ronel Manuel Despaigne. Ipersonas: ilativos al manejo, por el departa-
llamaba Ramón, que era esipañoi y Los protestantes -iribuyen a és-.j Aure l io F e r n á n d e z ; Carlos Barro-j inent0. de los fondor de la Guerra, 
usó gran énfasis ati<iue t en ía veint idós años de edad. • t o í señores y a la Asociación de so: Julio García ; Raúl M a r t í n e z ; ' l^a Comisión, antes de que se ex-
Anocho—decla ró el joven Ruiz ¡ veteranos y Patriotas de la Habana Juan Dorticés; E . Rodr íguez ; An-! Pidiese la citación, había escuchado 
Valdés Fauly—Agueda recibió una el propósito de "derrocar el Gobier drés Mendoza; Aníbal F e r n á n d e z ; j la declaración de Thomas F. Lañe, 
e|!carta, y a poco de recibirla empezó no cubano y de provocar su substi- Pe'dro Alba; Lorenzo Castillo; Jesús letrado consultor del servicio aéreo 
tución con una intervención ameri- Alba; Juan Ortega; Manuel Montes del Ejérci to , que dijo que hace un;, 
cataa en Cuba". Los protestantes de Oca; Marcos Acosta; J o a q u í n R dos días se le había ordenado que 
afirman qne la Asociación de Vete- Duran; Ismael Ortega; Manuel Qui se mantuviese apartado de la Comi-
Promet ió alione se ha llevado a cabo desde ha-,el ,>r ro- * p r e s a r y ver un gru ¡ ranos y Pá t r io t a s ha fracasado y rós ; Fernando Leiseca: Francisco sión, y que luego había sido decla-
'po de gente en Zapata, entre A yjhacen acusaciones de todo género Vieta; Amado Capote; Enrique San rado cesante. 
Paseo, so aneó, reconociendo en el ¡contra ol General García Vélez y el tamaria: Domingo Figueroa; M . i Lana dijo t ambién que los docu-
muerto al hermano de la sirviente Coronel Despaigne, recogiendo para Rambau; Javier Mendoza; Luis Mo mentos relativos 8 la investigación 
Agueda. censurarlas á spe ramen te sus decía- rales; Vicente Morales; Antonio realizada por el de los contratos 
En la carta, segur, declaro. Ramón raciones publicadas en " L a Pren-'Cueto; Salvador Muñoz: Anastasio de la guerra, que consideaba como 
le decía a su hermana que estaba sa". Los protestantes tachan a am- Giménenz; Indalecio Pérez ; Federi- una labor propia, fueron confiscados 
desesperado porque no encontraba hos de partidarios del anexionismo co Capote; Miguel Moreno; Manuel l ^ r el capitán W. F. Volandt. auxi-
trabajo, y como el no había venido y afirman que los firmantes de la J . Pó r t e l a ; Augusto Ramí rez ; J l í lar del jefe del servirlo de aviació;. 
a Cuba para ser un vago, e^aba de-|protesta viven en Nueva York deco^Molina; Alejandro Casal; Fél ix A l - del Ejérci to , que expidió la orden 
ciaido a quitarse la vida, v qm rosa y honradamente y no deseani varez; Ramón San Pedro; Victoria- Para que se mantuviese alejado de 
cuando recibiera to carta ya no vi-1cargos n i prebendas de ninguna da- ino Serpa y J . M . Vidal 
no se .había suicidado, acompañá r -
dola é! a casa de EHM familiares, e:i 
er ración que el go-!ce a lgún tleniTio. 
LA NUEVA SOCIEDAD "HOTEL COLON S. A . " SE CONSTITUYE CON 
U N CAPITAL DE 10.000.000 DE PESETAS 
viría. 
A l lade del cadáver se encont ró 
un cuchillo, t into en sangre, con el 
cual s-> a t ravesó el corazón. 
BXPKNDEIH)RKS DK DROGAS, 
\ ! . VIVAC, 
Los expér tos de la Policía nació-
se en el presente ni en el futuro 
se declaran: 
que el Gran Hotel Colón iguale en, nal dedicados especialmente a la per-
cualidades a los m á s renombrados i secución do los vendedoren de dro-
E l Gran Hotel Colón, de la Plaza i H 0 ^ 1 ^ de Amér ica y principales, gas heroicas señores C. Gutu rrez. F. 
c p  I de a t l  
UN MUERTO Y SEIS% HERIDOS EN MULTAS CONTRA LOS MARINE-
EL TORNADO QUE AZOTO AYER 
A TEJAS 
titj tw; wiaju uu i iitu j cí \_, iiii ii£>. 
«Hlon. y $33.000.000 en las contri-1 una poderosa Sociedad de acaudala 
iones sobre localidades de tea-i dos comerciantes, pon un capital so-•buci 
rPS'C*BÍ como unos $65.000,000 enioTal efectivo de 10 millones de pe 
*¿ corra?pondlentes a beneficios ga-l setas. 
L a nueva Sociedad se denomina 
Hotel Colón, S. A., y de la misma 
son coranonentes principales los f i -
nancieros señores Plandiura y Ca-
rreras. Ignacio Coll, José Ramón y 
Miguel Regás. gerente, este ú l t imo. 
^ ' • i a l e s . 
HEARST COMPRA EL TIMES 
, UNION DE ALBANY 
^ ' B A N Y , A b r i l 3. 
W I1"301 Randolpb Hearst, agregó ¡ d e f disuelto Gran Caf^ Continental 
y> el Times-Unión de esta ciudad a cuvo restaurant supo dar tamost 
•a serie Ho -•- ren0mhre. 
Los servicios del Hotel Colón son 
renovados y puestos a la a l tura má-
xima de conforr, modernidad y efi-
««aor Green propietario y director ciencia, para que respondan a todas 
B ^ismo, con t inua rá dir igiéndolo i las necesidades y a todos los requi-
| Que no cambia rá le actuación po-i sitos del mejor ideal de esa clase de 
. jca de ese Arcann Ho la nnnUoi «Rtablecimientos. 
TEMBLOR DE TIERRA EN 
CALIFORNIA 
¿ad Sene de Perl6di(,os de su propie-
anuncio que publica el citado 
lia^1? H1311^ '^» Que el ex Gober-
SAN I RANCISCO, Cal., obr i l 3. 
jPá ligero temblor de tierra se hi-jna-
zo sentir en la bah ía d» San Fran-1 Fueron remitidos al Vivac, 
cisco, pocos minutos antes de las 
cuatro de la tarde de hoy. 
No hay noticias de daño ninguno. 
Mart ínez y F. de! Pozo, prestaron ¡ ÜALLAS Tej abrn 
anoche un buen servicio arrestando.' 
en Bolívar y Aldama. a Juan Ortega 
Hernández . d« Ciego de Avila, de 
veint i t rés años , vecino de Acosta. 
número 111, y -losé Guerra., de la 
Habana, de ve in t i t rés año?, vecino 
de Peña lver . 10. ocupándoles al ser 
registrados IS papelillos de morf i -
Despachos llegados esta tarde 
procedentes de Richardson, punto 
situado a 14 milles al Norte de es-
ta población, anuncian que como 
consecuencia del tornado que arra-
só hoy al t ravés de aquella ciudad, 
uno de sus habitantes perdió la v i -
da y otros seis recibieron heridut! 
graves, calculándose los desperfec-
tos materiales en cifras que fluctúan 
entre $25,000 y $50,000. 
B  órgano de capital estableci ie t
• ' Astado de New Y o r k . 1 L a nueva Sociedad está resuelta a1 fio ninguno. 
S \ N JOSE, Cal., abri l 3. 
Un ligero temblor de t ierra se 
sint ió aqu í poco entes de las 4, el 
cuaJ hizo huir al público que asis-
tía a los teatros. No se anuncia da-
L i ; VENDIO LA NEVERA. 
Denunció en la Jefatura de la Po-jy0> y ai i r ayer a ia caga vió que 
licía secreta la señora Dolores Mo-
reira Losada, argentina, vecina ac-
tualmente dé Desagüe. 5, altos, que 
ten ía en sociedad la ctka de huéspe-
des situada en Máximo Gómez, 242, 
y al disolver la sociedad dejó en 
dicha casa varios muebles de su pro-
piedad al cuidado de Rosario Ar ro -
una nevera de sil propiedad, yalua 
da en 73 pesos, había desaparecido, 
en te rándose de que Rosario la ha-
bía vendido, sin sn consentimiento, 
a una ta l Estrella, vecina de Teneri-
fe, 98. 
Se considera perjudicada en 73 
pesos. 
la Comisión. 
j , E l capi tán Volandrt, que fué cita-
C .MIKEV. do inmediatamente para que compa-
reciese ante la Comisión, en el enr-
• : de un vivo interrogatorio por par-
le del senado'- Wheeler, demócr i tn 
¡de Montana, dijo que consideraba 
qué los cl'ocumentos de Lañe eran 
j parte del archivo oficial del depar-
tamento. 
Agregó que t i . Lañe , los había 
entregado al-aecretario Weeks, y que 
éste bahía consultado al juez aboga-
I do general sobre este particular. 
El juez federal Garvín impuso E1 Kena{lnr Wheeler, en el inte-
ayer multas de $1,500 por cabeza i ü g a t o r i n deI CaPttAn Volandt. dejó 
ROS CONTRABANDISTAS 
INGLESES 
NEW YORK, abri l 3. 
a los marineros de la t r ipulación 
del t rasa t lán t ico inglés "Megan tk" 
propiedad de la l ínea Whito Star 
como penalidad por haberse hallado 
bebidas alcohólicas en su posesión 
y por haberlas hecho entrar ilícita 
y clandestinamente en este pu's. 
En causas anteriores que se vie-
ron durante el curso del día, las 
l íneas Canard 
deslizar la acusación de que la ce-
sant ía do Lañe y el .secuestro de sus 
documentos tenían por objeto "echar 
le t i e r ra" a la conducta del depar-
tamento de la Guerra en los casos 
relacionados con los fraudes de la 
aviación. 
A esto Volandt contes tó vivamen-
te con una rotunda negativa. 
y Hamburguesa-Ame-. 
ncana fueron multadas en $275 y1 E L H E P H E S E X T A \ T E LANGLI-'V 
$-Sl respectivamente en la sen ten- í NEGARA SL C U L P A B I L I D A D 
cía que se dictó por bvberse con-1 WASHINGTON, abri l 3. 
S í f S . * « ^ í í l } ^ Í , a p o r 6 8 "Be- E1 representante Langley. ropu-
v a^nh i y Alb?rt0 Ba'll in" vinos .blicano de Kentucky comparecerá 
y ^alcoholes en cantidad considera-j í ui^recBr,* 
(Pasa n la U L T I M A ) . 
P Á G I K A c a t o r c e D I A R I O D E L A M A R I N A A b r í ! 4 de A N O X C I I 
Un Gran Programa de Viernes Popular Esta Noche en el N. Frontón. 
Capablanca se Reafirmó en el Tercer Lugar al Ganar a Maroczy, 
E L C L Ü B A T L E T I C O D E L A P O L I C I A . Í C O M B l a i 
C O N L O S B O M B E R O S , E S T A O R G A N I Z A N D O U N 
M A G N O F I E L O D A Y P A R A E L D I A 1 D E M A Y O 
D E S P U E S D E I G U A L A R A 2 9 , A R G E N T I N O 
P I F I O U N B O T E P R O N T O Y G A N A R O N 
E G U I L U Z - G Ü T Í E R R E Z 
A R M A N D O M A R S I N S E N S A R A S O T A 
I R I G O Y E N E L G R A N D E JUGO M O N U M E N T A L M E N T E , PERDIEN-
DO POR NO ESTAR M U Y EN F O R M A E L ZAGUERO 
Ferrer y Egozcue t r i u n f a r o n en el de cortinas ar r iba , 
funciones e l domingo con una misma entrada. 
- H a b r á dos 
i Pan grande! 
Knorme, ca el que dará desde el do-
mingo entrante el Nuevo Frontón. Pan 
de arroba y inedia. Dos funciones, con 
dos partidos y dos quinielas cada una, 
es lo que se ofrece a la voracidad de 
lo; fanáticos desde este domingo. La 
primera ha d*; comenzar a las dos en 
punto de la tarde, la segunda a la ho-
:r. acostumbrada de las ocho y media 
d j la noche. La entrada de la función 
de la tarde sirve para la noche, pues 
se dará un "Consérvese" que servirá 
para saciarse de buena pelota trasat-
lántica hasta las doce pasado meridia-
no. Y todo esto por los mAs estupen-
dos cestólogos de la época, los pelota-
ris del cuadro de don Miguel de Artia. 
¡Pan grande! 
TSBBZR T XGOZCUE 
Esos fueron los triunfadores en el 
partido de cortinas arriba; Ferrer y 
Egozcue, los que vencieron a Irún y 
I>orenzo( el de los pies musicales) es-
tando vestidos de color azul los triun-
fadores. Este partido dió comienzo ju-
gándose polo a pelo, se efectuaron las 
igualadas en el 1, 2, 3, 4, 5, 14 y 15; 
después de este empate no pudieron 
realizar más que tres tantos los blan-
cos, que los azules se lanzaron abajo 
y llegaron sin susto al 25, que era el 
término del partido. 
UNA GKAN ARBAZrCABA 
La efectuaron las parejas del segun-
do de la noche, del estelar, integradas 
por Irlgoyen "El Grande" y Argentino, 
y Eguiluz con Gutiérrez. La pareja cu-
bana se enfundó en camisas azules, 
que la oponente lo hizo en color alco-
beño. 
Comento el peloteo tan violento, tan 
acertado, que empataron en 1, 2, 3 y 4, 
lanzándose los blancos (Irigoyen-Ar-
¿jentino) hasta ponerse en 17 por 10, 
distancia que les acortaron los azules 
coi una buena tantorrea que los llevó 
a dos cartones de diferencia, 19 por 17 
a favor de los blancos. Un nuevo em-
pujoncito azul lleva a este matrimonio 
a igualar en 23-
IQUE r i K A I i ! 
Este ^ué uno de los unales más fe-
bricitantes que se han desenvuelto so-
bre el fino gris del asfalto de cual-
quier frontón del mundo. 
Estaban Iguales a 23 cuando Egui-
luz saca, esos saques corcoveantes que 
hace el niño de Estrella 6, tan inteli-
gentes, tan difíciles da engarzar, que 
no le fué posible a Irigoyen retener 
la blanca de Pamplona; luego el Ar-
gentino pifia y a 25 azul. Irigoyen ha-
ce uno de esos remates que suenan co-
mo voladores en año nuevo chino, y 
van al 24 blanco. Argentino tiene tres 
bolas malas, dando otros tantos a los 
azules, que se ponen con ese motivo 
en 2S. Estando a cuatro cartones de 
distancia, una buena ventaja por par-
te de los azules, vienen dos pifias de 
Gutiérrez y otras dos de Eguiluz, igua-
lando en 28. El catalán saca dos lar-
gas y los azules van al 29, entonces, 
con los pies puestos en el estribo, se 
lo ocurre a Gutiérrez mandar una bo-
la a la arena y se realiza el empate 
trágico a 29. 
El catalán toma la de Pamplona en 
sus manos ducales, la coloca en la ces-
ta y . . . ¡zás! se oye un estallido, pero 
«1 Ciudadano la resta valientemente y 
devuelve. La esféride va y viene a lo 
largo de la cancha, meciéndose gracio-
samente sobre el asfalto, como el alma 
blanca de una niña que de amores 
suspira y llora. Eguiluz y Gutiérrez es-
tán como dos soldados de Verdún: j in-
transitables! 
Eguiluz tira una media pared, la pe-
lota sale de línea corta al medio del 
asfalto, donde se encuentra Argentino 
cesta en mano, pero la esféride da de-
lante de este zaguero un violento bote-
pronto que el Argentino no tiene la 
suerte de recoger, y sucr-de lo que siem-
pre ocurro en casos análogos: que se 
pierde «̂1 tanto, anotándose irs 30 la pa-
reja cubana de Egulluz-Gutiérrez. El 
cubano de La Griffa jugó requetebién 
anoche, Eguiluz convertido en un Prín-
cipe Aladino, señor de la Lámpara Ma-
ravilosa. 
Del catalán nada tengo que decir, a I 
no ser que estuvo a la altura de su 
cartel de siempre: "kolosaTÍ. 
GUILLERMO FX. 
N U E V O F R O N T O N 
VIERNES 4 EE ABRIL 
A LAS 8 ^ 30 ?. S£. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Irigoyen UZ y Cazaliz ZIZ, blancos, 
contra 
Aguiar y Sarasola, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1-3 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Argentino; Echeverría; 
Gutiérrez; Amedillo Mayor; 
Irigoyen Menor; Cazaliz Menor 
SEGUNDO PARTIDO a so TANTOS 
Schoverría y Argentino, blancos, 
contra 
Irigoyen Menor y Lizárraga, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 1,2 
y azules del 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Amedillo Menor; Sotolongo; 
Terrer; Ortis. 
Goenaga; Erjozcno 




. 7 7 
Llevaban 70 FERRER boletos. 
Los blancos eran Irún y Lorenzo; se 
quedaron en 18 tantos y llevaban 73 
boletos que se hubieran pagado a ?3.63. 
Primer» Quíntela: 
ÍRIGOYEN Mayor $ 3 . 7 9 




IRIGOYEN Mayor . 6 










3 . 4 7 
Llevaban 
EN E L C O M P E T I R A N LOS POLICIAS Y BOMBEROS DE J A C K S 0 N V I L L E CON LOS DE L A HARA 
N A T A M B I E N H A R A N ALGUNOS NUMEROS LOS A T L E T A S A M A T E U R S INSCRIPTOS EN I A 
U N I O N . SE CONSTRUIRA EN A L M E N D A R E S P A R K U N A T O R R E ESCALONADA COMO 
. DE UNOS DIECISEIS METROS Y CON L A QUE SE H A R A UN N U M E R O DE A T R A C C I O N 
Un gran acontecimiento tenemos en 
perspectiva. 
y esta vez hay un motivo más quo 
suficiente para echar las. campanas a 
I vuolp, pues por primera vez presencia-
i remos una justa enlre policías y bom-
| beros do la Habana y de Jacksonvlllí. 
Tal es lo que se trata. 
[ Queriendo el Club Atlético de la Po-
licía Nacional, de acuerdo con el Cuer-
! po de Bomberos de la Habana, levanrar 
j el espíritu nacionálist-i y dar un naso 
' de avance en el orden de sus relaclo-
¡El C l u b S o c i e d a d D e p o r t i v a d e 
I R e g l a M e d i r á s u s F u e r z a s c o n * 
i e l W a r n e r S u g a r e n l o s C ó -
1 m o d o s G r o u n d s d e V í b o r a 
P a r k 
'tuiauu iw)n.gi'<t.ia fovwirfiii^ i* •*i.£iuuua*» ^.a^saiui un m campamento de practicas 
do los Gigantes de SarasotK, Florida. El manager del Almendares se encuen-
tra en cesnpañia de Mox de Marcay, a mascota del New York Nacional en 
Sr.-.•:»£•• ota. XCarsans a a espado hasta la semana pasada hirviendo de coach de 
corrido de b?.scs r, les Gibantes, p%ro por convenir mejor a sus intereses se 
ha hecho cargo de dli lglr el club Elmlra. (International Kewsreol Photo) 
El prOximo Domingo habrá un buen 
Juego entre el club de la Sociedad De-
portiva de Regla y el Warner Sugar: 
ambos clubs se encuentran reforzados 
nuevamente y prometen tener un fuer-
te encuentro. El club Deportivo de Re-
gla derrotó fácilmente al Club Atlético 
de la Policía Nacional el próximo pa-
sado Domingo, y el Warner Sugar aun-
que perdió con el Universidad le hizo 
uña fuerte resistencia. TJn error Ino-
portuno dió la victoria al Univer.sicl.ul, 
de lo contrario a estas horas el "U arner 
seguirla invicto. 
G I B B O N S N O Q U E Á 
A M C F A R I A N D 
XASHVILLE. TEXNT., abril 3. 
El match a S rounds entre Tommy 
Gibbons, aspirante al campeonato, que 
ha retado de nuevo a Jack Dempsey, y 
Jack McFarland. de Detroit, terminó en 
el segundo, al dar Tommy un knockout 
a su contrincante, después de unos dos 
minutos. 
T R I P U L A C I O N E S B E P 1 Í N C E T 0 N B A U T I Z A N D O L A T E M P O R A D A 
EGUILUZ y 
129 boletos. 
Los blancos eran Irigoyen Mayor y 
Argentino, se quedaron en 29 tantos y 
llevaban 112 boletos que se hubieran 
pagado a $3.95. 
Cegrade quiniela: 
ACtDIAB 5 7 , 2 3 
Ttos. Etos. Dvdo. 
Sotolongo o 65 $ 6 78 
AGUJAR ,. 6 ' 61 7 23 
Arnedillo Menor .. „. l 94 4 69 
Goenaga 1 140 3 15 
Cazaliz I I I , . w . . . o 80 5 51 
Ortiz 4 79 5 58 
B U E N A P A R E J A P A R A L A S O L I M P I A D A S 
Prác t i ca imeial de temporada en el Jago Carnegie, New Jersey, de la? í r l iml i^ ioncs de reuios de Ja Uni-
versidad de Piiuceton. 
C A P A B L A N C A V E N C E A M A R O C Z Y Y L A S K E R 
A P L A Z A E L J U E G O C O N B O G O U U B O W 
NEW YORK, abril 3. 
Mientras el Dr. Lasker de Alemania, 
que continúa ocupando el primer pueá-
to én el Torneo Internacional de Maes-
tros de Ajedrez, se vló obligado a apir»- ' — 
zar su segunda lucha de ocho horas en ! Dr. Lasker. 
dos días consecutivos, José Raúl Capa- 'Reti . . 
blafica, de Cuba, el campeón del muncío | Capablonca. 
y Richard Reti, de Checoeslovaquia 
patados Reti y Alekhine en el segundo. 
He aquí la posición de los maestros 
al terminar el 13o. turno del torneo: 
Jugador (idos. l*dos. 
7 ^ 
7 Alekhine. 
ganaron sus partidas, acercándose alga i Marshall 6 
más al "anciano maestro". Alexandor j Tartakowier 5% 
Alekhine, de Rusia, descendió de según-• Maroczy 5 ^ 
do al cuarto lugar y Frank Marshull. 
de New York, se colocó quinto. 
Eldfin Bogoljubow, de Latvia, fué el 
Pogoljubow C 





que se batió denodadamente* con el doc-i Yates 3^ 
tor Lasker, ex-campeón del mundo, apla-
zándose la terminación del juego des-
pués de 60 movimientos. Reti venció a 
Alekhine en 31 jugadas y Capablanca' 
derrotó a Goza Maroczy, de Hungría, 
después de haber movido sus piezas ca-
da uno de ellos 5 7 piezas. Ed. Lasker 
de Chicago, obtuvo su primor triunfo 
en el torneo al hacer su jugada 36a. 
contra el Dr. Savielly. Tartakover y 
Marshall logró dominar a David Ja-
nowski, de Francia, después de 54 mo-
vimientos.' El inglés F. D. Yates tuvo 
un blanco. 
Capablanca. l ac ias a su victoria, 
ocupa el tercer puesto, ascendiendo de? 












B O P P E , T E R M I N A N D O S U 
P R E P A R A C I O N P A R A E L 
M A T C H C O N H O R E M A N S 
Ivsprramlci rompelir de alguna mnKcra ostr vrrnno en lus juegos olím-
picos, Jatk Kel ly (el «le la izquierdic) y Pan! Cosí f i l o , eliampions de 
double sculls' se preparan desde temprano. 
NEW YORK, abril 3. 
Willle Hoppe, campeón de billar ai 
cuadro 18.2 del mundo, llegó hoy a 
esta ciudad, donde terminará de prepa-
rarse para el match que se verificará 
aquí la próxima semana y en la qu»i 
fe decidirá la posesión de eso titulo, 
jugando con el belga Edouard Hore-
mans. que tan brillante forma ha de-
mostrado últimamente. Hoppe acaba de 
dar fin a una gran excursión en que 
ha ' jugado partidas de exhibición con 
él ex-campeón Jake Schaefer. 
3 6.—T2R C5A 
37. — T 2 D T1AR 
38. —C1T . . . . . . . . .D4T 
39. —C2A . . C2R3C 
40. — D 1 D C5T 
41. — T 8 D CxP-|-
42. — R 1 T . . . . . . . . C6D 
43. —TxC PxT 
44. —DxP P5A 
45. — D 1 D T3A 
46. —T8T- | - R2T 
47. — D 8 D C4C 
47.—D8T-|- R3C 
49. —D8R-I C2A 
50. — D 8 A D D6AR-I 
51. —R1C D6C-|-
52. — R I A P6A 
53. —D4C-|- DxD 
54. —PxD R4C 
55. — T 5 A C3D 
56. —C3D RxP 
57. —CxP-|- R6C 
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Reti. A l r k h i m , 
8. —IPSAD . . P3D 
9. —P3TR C4TD 
10. — A 2 A P4A 
1 1 . —P3D C3A 












—'A2D T 2 l , 
—C5C A5A 
—C3R A6D 
— A x A DxA 
—C5A P3T 
20. — T 3 R . . , D1D 
2 1 . —C3A T2D 
22. — D 2 A ÍP5.\ 
23. —CxA DiC 
24. — P 4 T D . . 
25. —PxP . . 
26. —PR1R. . 
27 . — A 3 R . . 
28. —C2D 
29. —P3A . . 
30. — C I A 
31 . — A 2 A | . . 
32. —R2T . . 
33. — A 3 R . . 












1 — CSAR P3CR 
2— P4D C3AR 
3— A4A A2C 
4— P3TR P4AD 
5— P3R P3CD 
6— CD2D A2C 
7— A3D OO 
8— 0 0 P3D 
8—P3A CD2Ü 
10— D2R T I A 
1 1 — P4TD T1R 
1JA6TD D2A 
13—P5T PAxP 
13— P5T PAxP 
14— PRxP P4R 
15— PDxP PDxP 
16— A3R C4D 
17— PxP PxP 
18— AxA DxA 
19— T R I D P5R 
20— C4D P4A 
2 1 — C5C P5A 
22— C6D D3A 
nes con los otros cuerpos similares 
y que en el terreno de la cultura fí-
sica los eleve al igual que el de los 
otros policías y bomberos norteameri-
canos, decidió concurrir a los field-days 
quo se organicen en lo futuro en lo.' 
Estados Unidos y organizar a la ver 
en la ciudad de la Habana, y en los tó-
rrenos de Almendares Park, el día de la 
Independencia de Cuba, el 20 do Hayo, 
una fiesta de esa índole. 
A ese objeto y puesta do acuerdo la 
Directiva del Club Atlétlco de la Poli-
cía Nacional con Mr. Charles M . Rt -
phun. Capitán de la Policía de Jackson-
¡ville y con Mr. John T. Alsop, Alcai-
de do ese mismo lugar, que fueron I03 
organizadores del magno field-day •ce-
lebrado el próximo pasado día primero 
1 mes de enero en aquella ciudad, 
I acordaron celebrar esa fiesta en la Ha-
i baña en la fecha y lugar que antes he-
I mos mencionado. 
Actualmente, Mr. Raphun y Mr. Alsop 
están n-alizando una labor muy ¡nten.s;\ 
cr. cuanto a propaganda se relaciona, ic 
Eolamento en Jacksonville, sino en toda 
Ja parte Sur de los Estados Unidos, y 
han llegado hasta conseguir el que las 
empresas navieras organicen excur^io-
net- populares a bajos precios, desdo 
distintos lugares, a la Habana. Así es 
que además de los policías y bomberos 
de Jacksonville visitarán la Habana 
también los de otras dudadas america-
nas. 
Tanto el Club de la Policía como eJ 
Cuerpo de Bomberos de la Habana cou-
flan en que será bien acogida la idua 
j por el pueblo cubano, pues aparte de lo 
que ella significa en el urden moral, el 
programa, quu es de lo más intere^aiuo 
que dar se puede, es la mejor caiancía 
do éxito. Además, ellos cuentan cun 
la cooperación d t l Cuarto Poder, entr-1 
cuyos miembros se formará un Comitó 
de Propaganda, igual que han hecho ios 
periodistas de Jacksonville en fioatas 
análogas. 
Aquí en el interior de la Isla también 
s-i hará una buena propaganda a fin 
de ir levantando los únimos. y das 
ai.tcs al magno acontetMiniento, nabrá 
excursiones con 50 (>|0 de rebaja en 
los precios del pasaje, tanto en los do 
Primera Clase como en ios de Segunda. 
Ya este extremo está solucionado, puos 
según nos anuncian, los tickets de Ida 
y vuelta serán válidos; desde el d ' t iti 
qup se empezaran a expender haŝ  i el 
23. dos días después de celebrado el 
evento deportivo. 
Infinidad de policías y bombero • iv. \ 
la Isla, quo serán objeto de una inv:. i -
ción especial, acudirán u ese ñtóettiiii 
que servirá a la vez para estrechar aún i 
rhás, los lazos de amistad y de cou pii-
ñ^rismo entre la noble clase que tiene 
la idéntica misión de auxiliar y irute' 
ger a la humanidad. « 
Seguramente que las insti tuci jne; n¡i-; 
cionales, las más caracterizadas, u : l • 
come el Club Hotario, CoriJoraeiMi : 
Económicas, Oámara de Comercio y 
Clubs de todas clases patrocinarán esta I 
fiesta que sin dud aalguna será el "süc- | 
ees'' del año lí'24. 
Las más significadas autoridades de 
la Ciudad formarán la Comisión de Re-
cibo y entretenimiento de los huéspedes-! 
que nos visitarán, entre Iom cuales ven-
drán algunas altas personalidades de 
Jacksonville. 
También se está preparando un Maga-
zine precioso, como de unas ?ien hojas 
y cuya tirada fluctuará entre 23 a 35 
mil ejemplares, que se repartirá gratis 
entre los asistentes a la fiesta, y «lichp 
magazine, además del programa oficial, 
contendrá la historia de la Ciudad do 
la Habana, la del Municipio y su forma 
do Gobierno; la historia de los Bomberos 
ds Cuba, la de los Camisetas Rojis y 
la de los Bomberos del Comercio; la 
hi£.toria del Cuerpo de la Policía Na-
cional y algunas otras cosas de interés 
público. 
El señor Miguel Angel Moenck, Di-
rector General de los Sports en la cu-
tanísima Institución Veiaio Tennis 
Club y Secretario de la Uniói Atlé.Üca 
de Amateurs, una autoridad en asuntos 
de track, ha sido nombrado Director 
del Field-Day. 
Infinidad de personas muy entusias-
taa por todas estas cosas, y de una 
gian significación social y daportlva. 
también se han brindado para formar 
parte de las distintas Comisi'r.es que 
se nombrarán, y tan pronto orno hayan 
sido designadas, publicaremos sus nom-
bies. 
Para completar esta Infonu&oicn que 
adelantamos a nuestros lectoras, damos 
cuenta del programa, el cual, a ui t ina 
hc-a, puede ser variado para darle aún 
mayor amenidad: 
Orden del evento que se co'sbrará en 
Almendares Park el día 20 de Mayo 
da 1924 bajo los auspicios del Club 




xa Habana y najo u a^nuon n. 
Unión Atlótlca de Amateurs a. c V * 
1. —Base Ball, cinco Innings enu• 
Club de Bomberos y Policía d^ i X,̂  
bana. a la 1 p. m. ' d a" 
2. — Eventos atléticos. 
A) Carreras de 50 metros citre Fu 
zas de Policía y Bombaros de*** 
Habana contra Fuerzas de la p* 
Hela y Bomberos de los Esfad0' 
Unidos. 0> 
B) Carreras do 50 metros por hora brea gordos miembros de' ruern* 
de la Policía do la tíabina. « i , 
2 y 20 p. m. as 
C) Carreras de 50 metros para lo» 
atléticos amateurs inscriptos en 
la Unión Atlética de An ateurs de 
Cuba, a las 2 y 30 p. rn. 
D) Tiro de la Jabalina entre Policías 
y Bomberos de la Habana contra 
Policías y Bomberos de los Estj. 
'dos Unidos a las 2 y 30 p. m. 
K) Carreras de 100 metros entre Po. 
Helas y Bomberos.de la Haban 
contra Policías y Bomberos 
los Estados Unidos a las 2 
p. m. 
F) Salto alto con impulso por Fuerna 
de la Policía y Bomberos de ls 
Habana contra Policías y Bomb... 
ros de los Estados Unidos a ha 
2 y 45 p. m. 
G) Carreras de obstáculos de 80 xofi. 
trus a una distancia de 3'-G" pa,-a 
para cumpetidores inscriptos en la 
Unión Atlética de Amateurs .de 
Cuba a las 3 p. uk 
H) Salto largo sin impulso por Fuer-
zas de . Policía y . Bomberos de la 
Habana contra Policías , y Bomte-
ros de los Estados Unidos a lis 
o y ,30 p. m. 
I ) Carreras de 200 metros, entre 
fuerzas de la policía y Bumber.'S 
de la Habana contra fuerzas de 
Policía y Bomberos de los Esta-
dos Unidos a las 3 y 3u p. m, 
J) Carreras de 150 metros para atle-
tas inscriptos en la Unión At'.é-
tica de Amateurs de Cuba a.U. 
3 y 40 p. ni . 
K) Carrera de relevo de 400 metr » 
cuatro hombres por cada team a 
correr lúo metros cada uno entre 
fuerzas de Policías y Bombera» 
f de la Habana contra Policías y 
• Bomberas de los Estados Unidos 
j - a tas 3 y 5 J p. ni. 
B) Carrer.i Especial entre fuerzas de 
. la. Po.icía .de la Habana eonst?-
. u-iUt en llevar a pie un mensaje 
a su jefe en el menor tiempo,,, a 
las ,4 y, 15 R. n i . 
3. — A) CuiñÚe.«.vjaciá de motocicletas 
eiitie ii.leliibi-..s de ia Policía le 
la i i .üuna . Esia competencia seri 
una -..ivera derecha sobre 200 
meir^s y cadii hombre tomará ,ua 
. üier.sJje d i l Jeie de la Policía y 
lo Levará a la Of.cina del Alcal-
d - de la Ciudad.áie la Habana y 
regresará a su sitio. Todo hotn-
. ..bre iccorrerá una distancia de 23 
me Iros corriendo a pie y después 
sal taiá sobre su motocicleta en-
riendo los doscientos metros; al 
llegar parará su motocicleta en la 
forma que crea más conveniente 
y correrá 10 metros entregando 
el mensaje recogiendo la contenta 
y partirá en seguida al lugar de 
partida, a las 4 y 45 p. m. 
B) Igual competencia que la anterior 
entre fuerzas de la Policía de la 
Habana y fuerzas de la Policía de 
los Estados Unidos a las 4 y <5 
p. m . 
4. —Competencia entre Bomberos. 
A) Ejercicios entre Bomberos cuba-
nos y americanos. 
Escalamiento de una torre baleo' 
nada que se construirá en Al-
mendares Park. entre Bomberos 
cubanos y americanos. 
Salvamento de personas 
Bomberos de la Habana y 
canos a las 4 y 45 p. m. 
B) 
C) entre ameri-
Otros números probables 
A) Uno o dos matches de boxeo, entre 
Policías de Cuba y Americanos. 
B) Un match de lucha libre. 
C) Shot put. 
D) Garrocha. 
E) Un número especial de Policí.a Sl° 
equipo, que se pone el equip 
una señal y acude a un serv c • 
F) Algún nómero especial de poi"-
del interior. -¡jj 
G) Carrera d- risa, como una oe 
eos comiéndose un pastel. 
contra policías ame H) Halar la soga, 
ricanos. 
Los premios individuales serán meda-
lla de oro, plata óxido y bronce ' c0. 
equipo consistirán en 
hibirá en la Ha 
premios por 
pas. todo lo cuitl so ex 
bana para el 1ro. de Mayo. 
E L H A N D I C A P I N A U G U R A L . E N S A Y O D E U N F A M O S O 
D E B O W I E 
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BOWIE, Abril 3. 
General Tratchery ganó el handicap 
inaugural de 5,000 pesos para caballos 
de tres años y más, 7 furlongs; Tony 
Beau hegó en segundo lugar; Rama 
en tercero. Tiempo: 1.29. f 
La mutua pagó por boletos de des 
pesos: $8.10; 5.60 y 4.00 por el se-
gundo $15.40 y $7.00; por el tercero, 
$3.10. 
General Tratchery ganó en una pista 
difícil. So mantuvo bastante a la de-
lantera durante todo el recorrido. 
Opp^rman, Cettlng Sun, Reparatlon, 
Thorndalo y Clough Jordán también 
corrieron. 
Fueron excluidos Dunlln, Guelph, 
Dunboyne, Asplratlon, Edward Gray y 
Lord (J ra ni te. 
C A B A L L O 
Burton, LOUISV1LLE, Abril 3. 
Wlse Councellor, de Fred A , ^ 
considerado como uno de lo 
ntes al premio del 
; recorrió por vía de 
mllla en Churchil P o j J * 
Los turfmens dijeron que 
sido fí recorrido más r-
porada. 
mlnentes aspirantes al premi 
by de Kentucky 
sayo 
1.45 de la ten1' 
H O N R O S O E M P A T E 
. enfrentaron 
El pasado domingo so ..jabrtn 
San Miguel y los clubs "Agua 
Golondrina", quedando ambos 
dos después de una reñida 
anotación do 3 por 3. 
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Mañana: Lombardo Contra Soldado Díaz en la Arena 
Cataluña e Iberia, Fortuna y Canarias, el Domingo en Almendares. 
L O S P A R T I D O S I N I C I A L E S E S T A N L E V A N T A N D O E L 
E S C A N D A L O D E L O S A P L A U S O S E N E L C O N C U R R I D O 
Y A N I M A D O F R O N T O N " H A B A N A - M A D R I D " 
El de ayer fué estupendo. Siete empates conmocionantes. Aplausos 
para las dos parejas. Aunque pelotearon bien M a r y y Glor ia , se | 
impuso la b ravura de A n t o n i a y el p i s t o l ó n de Petra . La anar 
quista descalabra a Angeles y Gracia, que le l levaban ocho tan 
tos de ventaja . 
E S T A N O C H E S E R E U N I -
R A L A L I G A N A C I O N A L 
D E A M A T E U R S 
H O Y , VIERNES ELEGANTE 
SALUDO AL MAESTRO 
Antes do saludar al grran concurro 
le fanáticos, que ayer como todas las 
ardes concurrió al gran Habana-Ma-
Irid pAíMMHi Por frente a la localidad 
je honor, donde apeamos el pajilla y 
saludarlos con todo el respeto que l". 
jebe nuestra admiración, al más clásico 
ie todo? los clásicos, al maestro, a la 
maravilla, al que fué rey de los prime-
-os cradros don Ricardo I rún . 
Y Don R'cardo, encantado, tan bon-
dadoso tan modesto, tan entrañable y 
tan sencillo, fumando el mismo tabaco 
fumaba en los tiempos d« triunfo 
de gloria, cuando alternaba con c) 
y an Matador de Toros, don Antonio 
- «»f<»q Como somos veteranos y aml ruenie=. ~ _ 
hace un porción de anos, nos abra-
, nicardo Irún continuó fumando, 
sames • ^ • , 
encantado de la vida, y yo me fui a la 
mesa que tengo por redacción en e1 
Habana-líadrld a pelotear como todos 
los día? renglón por renglón, cuartilU 
por cuartilla, crónica por crónica. 
—¡Salud, maestro! 
OTRO INICIAL PIRAMIDAL 
Hacen muy mal Jos fanáticos que so 
tumban a la bartola y duermen la stes. 
ta y con la siesta pierden de ver lo«i 
partidos iniciales, que están que echan 
humo todas las tardes, ya que cada dfii 
están más frenéticas las parejas q.'e 
los peiotean brava y rudamente. 
F,l de ayer resaltó mucho más pira-
midal que todos los disputados en toda 
la semana. Lo pelotearon en una hora 
de acierto, de equilibrio y de gallardía 
las blirtas, Aurora y Encarna, contra 
las azules. Tomasita y Matilde. 
Peloteando con una contra de las ad-
tnlrableK y con una recontra muy patá, 
armaron las chlcaB varios escándalos, 
que amenazaron todo el recorrido nu-
mérico, empatando con altivez muy do-
nosamente en ocho, nueve, once, quince, 
dieciseis, dieciocho y veinti trés. 
Oraciru, al cielo no hubo trágica. 
Ganaron las blancas. Pero don Pu-
bliqulto aplaudió lo bien que estuvieron 
las dos parejas. 
IMFOSTCXOir DE UW PISTOLOW 
Así romo la tarde del miércoles se 
sonrieren de Petra y le apagaron \OÍ 
fuegos Ibarreses del plstolón que !e 
presta su compoblanca la Elbarresn. 
Así también'sacó ayer tarde el plstolón 
de la Kibarresa la Petra y se acabó el 
inundo para todo el mundo, ya que la 
Petra haciendo fuego por descargas 
estuvo tan certera que dejó totalmente 
p6trlcas a Mary y a Gloria, que cuando 
entraron en la cancha eran azules; pero 
cuando salieron, salieron más mort^ 
que d'-s respetables cardenales. 
Petr? la Diana Cazadora, llevaba pov 
delantera a casi naide, a la graciosa 
Olé Antoné y vestían las dos de blanc >. 
De s?.Hda, comenzó el pumpuneo y en 
cada púm-púm, decía Antonia lo de 
rl Antoné y el púni-púm, y así se pusie-
ron en once, cuando las azules tenían 
una nada más. Empero, las azules no se 
amilanaron pues aunque el partido con-
tinuó blanco,'se peloteó mucho y , con 
arrogancte, llegando las azules a quedir 
en 26, después de lo de once por uni 
y después de lo admirable que estuvo 
Antonia, y lo formidable que disparó 
Petra. 
Fué rna imposición del plstolón. 
El Penomenal 
Lo Esputaron las blancas, Mary y 
Josefina, contra las azules. Angeles y 
Gracia. 
Las dos decenas fueron azules, al-
canzandr la pareja dé este color nadT 
menos que ocho tantos de ventaja, t'e-
ro la arrrquista, peloteando como tal 
arregló • empató Jas cosas, empatándolas 
en 22. 
Ipruaks a 22. 
Iguales a 23. I 
IguaU-s a 25. 
Iguales a 26. 
¡La locura! 
Pasa Jofesina a 29 y pasan las azu-
les a 2S y ahí se quedan. 
LAS QUINIELAS 
La Mary hace poquitas cosas; pero 
las que hace las borda en oro. Como 
la primera quinielai de ayer. Y olé An-
toné la segunda. Tarde completa Par-
tido y quiniela. 
—¡Olí: 
Hoy caras y lindas fanáticas; hoy. 
dementes fanáticos, viernes elegante. 
Dos brillantes funciones. 
Don TERNANDO. 
El doctor Jorge Armando Ruz, 
Secretario de la Liga Nacional de 
Amateur», nos ruega que hagamos 
público a los señores Delegados da 
los clubs ligados, que no dejen de 
asistir a la Junta que se celebrará 
esta noche, a las ocho y medta, en 
los salones del "Deportivo Hispano 
América", sito en Colón 35. 
Se mega encarecidamente la asis-
tencia de todos los señores Dele-
gados, porque en la reunión se va 
a tratar sobre las modificaciones 
que se harán en los Estatutos, y 
ésto interesa a todos por igual. 
E S P E R A N Z A R O J A 
! S I L A L O D O M I N G U E Z N O P E L E A A N T E S D E L D I A P R I M E -
R O D E J U L I O C O N F R O N T M , L A C O M I S I O N 
N A C I O N A L D E B O X E O D E C L A R A R A V A C A N T E 
E L C A M P E O N A T O L I G H T H E A V Y W E I G I T 
• A N T E S D E P A S A R E L S O N O R O H I M N O , C A D A F A N A T I C O 
E N C A D A L O C A L I D A D D E L P A L A C I O D E L O S G R I -
T O S , E N C A N T A D O S D E L A V I D A Y D E 
L O S G R I T O S 
T a m b i é n se le ha Ex ig ido una Fianza de $ 3 0 0 al Boxer Pedro f r o n -
tela Como Prenda de Buena Fe, Aspirante a la Faia del T e r r i -
ble " M u l a t o " . 
El Pr imer Día del Mes A c t u a l se R e u n i ó la Comis ión Nacional de Bo-
xeo Para Tra ta r Sobre los Sigu ientes Asuntos que a C o n t i n u a c i ó n 
Copiamos: 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
VIERNES 4 DE ABRIL 
A LAS 1 Y 30 V V . 
X'BIMER PARTIDO A 26 TANTOS 
Roslna y Aurora, blancos, 
contra 
Mary y Mercedita, azules 
• sacar blancos y azules del cnadro 10 




SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS: 
Tomasita y Lolna, blancos, 
contra 
Olorla y Orada, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 9. 
SEGUNDA QUINIELA , A 6 TANTOS 
Consnelín; Lollna; 
Josefina; Angeles; 
M . Consueo; Gracia 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
Angeles y M. Consuelo, blancos, 
contra 
Elena y Josefina, azules 
A sacar blancos del cnadro 12 





$ 3 . 2 1 
AURORA y ENCARNA. Llevaban 56 
boletos. 
Los azules eran Tmasita y oMatilde; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 




Cnando el team de los Rojos de 
( i i ic innai i . el ' 'Querido Cinci" , rom-
T» el fuego del champloqphlp de la 
Lijía NíM ional y tenga necesidad de 
liaeer uso de su a r t i l l e r í a gruesa, se 
encon t ra rá con este célebre bdtea-
j tlor, Eddio líou.'-li, dispuesto a dis-
; parar, ; i A-olar las cercaa de los 
^ronna y dar sienipre el h i t necesa-
rio para llevar corredores a la ac-
cesoria dn Margo!. E n cambio el 
íormidahlc justado Mayor de sus lan-
zadores se dedica a una defensa her-










$ 8 5 4 ' L A G R A N B R O N C A H A B R A 
^ • . : . . a T J M A Ñ A N A P O R L A N O C H E E N 












$ 3 . 0 9 
Levaban 84 bo-ANTONIA 
Iteos. 
Los azules eran Mary y Gloria; se 
quedaron en 26 tantos y llevaban 54 
boletos qué'se hubieran pagado a $4.64. 
ANTONfA 
;«ier»Tn* vpTrnSes 
$ 9 . 5 0 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Gilora 5 57 $ 7 33 
Eibarresa I 173 2 41 
Matilde 3 45 9 29 
Gracia..' 3 131 ' 3 19 
ANTONIA . . . . . 6 44 9 50 
Petra 3 42 . 9 95 
Terce» partido: 
Angel Díaz, José Lombardo, Eugenio 
Fernández, Josefto .García, el'gallegui-
to Iglesias y los demás boxeadores que 
toman parte en las peleas de mañana 
por la noche en la Arena Colón, termi-
naron ayer tarde su tralning y esta tar-
do solamente harán unos rounds de abízá y punching bag, descansarán to-
do el día de mañana y por la noche 
subiián al ring a darnos probablemen-
te las mejores oxhibielones de boxeo 
qu¿ S ' Í han visto en Cuba. 
El programa de mañana sábado por 
la noche en la Arena Colón es de lo 
1. —VISTO el informe del señor Gus-
tavo Sáirchez de Bustamante y Pulido 
DELECA DO en las peleas efectuadas en 
el Btad.Urtn de Marina e Infanta el d/u 
25 do Marzo último, promoteadas p,/j-
el señor Miguel Sordo Cuervo, la Con.l-
faión se da por enterada. , 
2. —VISTO el informe dfel licenciado 
Berardo \a ldés López, DELEGADO en 
las pelean efectuadas el día 29 de Mar-
zo último en el Stadium de CUBA 
LAWN TENNIS, promoteadas por el se-
ñor Miguel Sordo Cuervo, la ComlsiCn 
ye da por enterada. 
3. —SE DEJA INCURSO EN MULTA 
de JIO.f'O al boxeador número 31, Angel I 
Peñalver, impuesta por el Arbitro nú-
mero i Fernando de los Ríos y Cupul, 
por infiacciones cometidas en el Ring. 
4. —SE DEJA INCURSO EN MULTA 
de $5.00 al boxeador número 35, Angel 
Peñalver por no haberse reconocido por 
el Médico, según lo fué ordenado por ul 
Delegado. 
5 .—"5E DEJA INCURSO EN MULTA 
de $5 00 al boxeador número 195. Ra-
món Cabrera (Roleaux), por no estar 
en el lugar de las peleas a la hora 
prefijada para el reconocimiento Médico. 
6. —APROBAR el programa de pelean 
presentado por el promotor número 13 
SANTOS Y ARTIGAS, y que se ha di» 
efectuarla las 9 p. m. del día 1 dol 
actual en el Stadium de la ARENA CU-
LON designándose al Comandante Au-
gusto W. York y tírochs como DKLIJ-
GADO, quien nombrará los JUECES 
en el momento de la pelea, actuando el 
Arbitro número 1, Fernando de los Rí<>;; 
y Cupu!, Cronometrista número 1. Fran-
cisco Valmaña Riera, Anunciador núme-
ro 1, José Hernández Rodríguez, y como 
Médico el doctor César Fuentes. 
7. —NOMBRAR al Capitán Médiso 
Juan S'lverlo y Sainz, Médico de la Co-
misión Nacional de Boxeo, en esta Ca-
pital. 
8. —De acuerdo con lo que preceptúa 
el Artículo V I I (Campeonatos) de las 
Reglas Oficiales del Boxeo, se señala 
tína fionza de $300 al boxeador número 
22, Agustín Lillo Junco, como pren la 
de buena fe, aspirante a la faja WEL-
TP:R WEIGHT DE CUBA, que ostenta el 
Campeón Enrique Ponce de León. 
9. —VISTO la solicitud verbal presen-
tada p >r el señor Robert Lcvy, acon -
tiaftardo documentos íchariontes por 
los cuakrs prueba que es el Manager Of-i 
cial d;l boxeador Battling Slkl, cuyos 
dccumeiitos están debidamente acredi-
tados en State Athletic Commission, New 
York, y que ha sido ratificado en comu-
nicación de fecha 22 de Marzo ppdo. 
dirigida a esta Oficina, este Organismo 
acuerda reconocer como MANAGKR 
OFICIAL del • boxeador Battling Sikl. 
al »eñ:r Robert Levy. 
10. —De acuerdo con lo que preceptúa 
el Artículo V I I (Campeonatos) do las 
Reglas Oficiales del Boxeo,' se seña'a 
una fianza en metálico de $300.00 a! 
boxead.-r número 91, Pedro Fronte1.-J. 
como i renda de buena fe, aspirante a 
la faja LIGHT WEIGHT DE CU B A 
que ostenta el Campeón Abelardo Do-
mínguc- (LALO). 
11-—De acuerdo con lo que determir a 
el primer párrafo del ' Artículo V I I 
Eugenio Pernández, el asturianito 
B O X E O 
Se h a b í a Tenado de bote p ron to . La var i ta m á g i c a de! Tirso de las 
tragedias. Un gran par t ido el p r i m e r o . ¡ A 24 iguales! Mil lán se 
queda corto de ta l le . El segund u s u p e r ó al p r imero e l e v á n d o s e a 
la t ragedia de lo fenomenal . L l ega ron a 28 iguabs . Vencieron el 
Cid y Don M a r t í n . 
LLENO DE BOTE-PRONTO | armoniosas en su cantar como las so-
I pranos ligeras, veloces en su marcha 
Mucho antes de que pasara cantando arqueada, baja, armada, crujiendo; laí 
en toda su sonoridad el Himno de los 
Fueros vascos, el juramento que con-
sagraron las cuatro manos que se fun-
den en un apretón en e'. legendario es-
tandarte, el Palacio de los Gritos no 
estaba lleno de bote en bote. Pero 
despuís de pasar el Himno sí que es-
tábamos un poco apretados. 
Consultados los sabios aficionados 
don Yayo y don Pela yo sobre la pron-
titud con que pasamos del lleno di-
luido al lleno compacto, los dos con-
vinieron en dar la misma explicación: 
Se había llenado de bote-pronto. 
También nos recomendaron, en voz 
baja, como conspiradores que andan los 
dos, que muchito cuidado con el pri-
mero, porque culminaría en la locura 
más frenética del frenesí que ojos vie-
ron; que las dos parejas que saldrían 21, 22, 25, 
a pelotearlo, estaban tocadas por la 
varita mágica del Tirso misterioso que 
preside las grandes tragedias logarít-
micas, y los sobresaltos Iban a ser de 
los que hacen saltar a la gente por 
la azotea con dirección al oler. "V 
agarrarse a la hebilla del pautalonari, 
porque andaríamos cerca de la trági-
ca, si es que no perecíamos todos en 
la tragedia. Terminaron sus consejos 
diciendo: 
—Es un partidito como, para Hogar 
tarde, sentarse, ver, oir y aplaudir; 
pero de no ingresar los menudos, ale-
gando como disculpa haber dejado en 
casa el chaleco de fantesia Invernal con 
motivo de la calor, que también nos 
sorprendió de bote-pronto achicharran-
te. 
—¿Quién sus contó esc cuento? ¡De-
liráis! 
—Nos lo contó esa estrella de la cual 
dicen que "en el cielo hay una estre-
lla que a los asturianos guía". 
Mandad a componer las tettes, que 
las tenéis peor que dos teteras yugo-
eslavas. 
Se fueron riendo. 
cestas mágicas en su seguridad y en 
su ha'^ldad; valientes hasta el heroís-
mo los dos delanteros q\jc desempeña-
ron sus deberes como dos geniof;; In.a 
tagueros en la plenitud de sus facul-
tades; plenos de ardor y de ontusian-
mo y poniendo bajo el tornillo el co-
razón . 
En la primera decena concurrieron 
los empates en- cuatro, cinco, seis y 
siete; en la segunda los números per-
manecieron distanciados; mas en 19 
floreció la fusión con otro empate tre-
mebundo. Y fué entonces cuando la 
rudeza de la pelea tomó vuelos san-
g-ientos y trágicos. 
Pues, sin que podamos decir más qufl 
las dos parejas estuvieron titánicas, 
marcharon asombrosamente a la par en 
27 y 2S. 
Vencieron el Cid y Martín. 
Otro estupendo partido. 
LAS QUINIELAS 
El vasco-madrileño, que vuelve a* to-
do correr a su alta categoria .de grar 
delantero, fué el que se llevó la pri-
mera quiniela. 
Y la últlm i la calva sabia, que se 
esconde cabe la espesura de siete lus-
trosos cabellos. 
rernanco RIVERO. 
F R O N T O N J A ! A L A ! 
VIERNES 4 LE 
A LAS 8 112 Z> 
ABRIL 
21. 
mejor y más completo. En el figuran 
nuestros mejores ¿oxeadores, los que ! (Campeonatos de las Reglas Oficíalos 
BLANCOS 
JOSEFINA. Llevaban 
$ 3 . 3 1 
ROCINA 
boletos. 
Los azules eran Angeles y Gracia: 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 
54 boletos que se hubieran pagado a 
$4.20. 
Dice un compañero, que el Fortuna 
es uno de los equipos más preparados 
Para obtener este año el título de cam-
peón t i tbolíst ico, 
Dice también, que el Olimpia puedü, 
ter la batalla. 
Pero tcaba diciendo que el Hispano 
Puede quitarse el trapo a los Iberos. 
Con lo cual echa por el suelo todo lo 
«ue anteriormente dice 
Si lo de las glándulas de Voronoff 
fuese cierto, tal vez los ancianos de 
Colón oo pudieran resucitar como nuevo 
Ave FépJx de entre sus cenizas... 
Y reverdecer los días gloriosos de 
otras épocas. 
De ;0 contrario, hay que descartar r l 
Hispano este año entre los aspirantes 
* 'a "faja" campeonable. 
Ese tiempo ya pasó. 
Ahora tenemos que parodiar al | í?in 
•nuestro desaparecido, y decir: 
¡Otro año será querido PimenUfl! 
Hemos leído ayer que el Hispano 
piensa ganar el campeonato sin "impor- I boxeadores cubanos 
mejor record tienen y los que siempre 
nos han dado las mejores peleas. 
Las buenas condiciones en que se 
encuentran todos, especialmente Díaz 
y Lombardo, nos hacen pensar que to-
dos los fanáticos saldrán satisfechos 
del resultado de cada una de ellas. 
La opfnión de los numerosos faná-
ticos que han estado viendo el tralning 
de Apgel Díaz, por las tardes en la 
Arena Colón, es que el exsoldado le 
debe ganar a Lombardo por knock out 
en pocos rounds. Para decir ésto, se 
basan en lo bien preparada que está 
1 la maquinita de pelear de Luis Ferrer, 
l en haberlo visto fajado diariamente 
' con Mike ,Publes y con el asturiano 
Fernández, en que raro ha sido el día 
en que no ha knokeado a dos o tres 
de sus sparring partners y en que nin-
guno le ha podido tumbar. 
A la verdad que si Lombardo no 
puede darle en los primeros rounds un 
i buen golpe a Díaz que lo haga perder 
1 la cabeza, es casi seguro que se verá 
apurado con el más agresivo de los 
del Boxeo), se le CONCEDE UN PLAZO 
DE TP.Ff? MESES, que vencerá en 1 de 
Julio del corriente año, al Campeón 
Abelardo Domínguez (LALO), para qu-í 
discuta la faja LIGHTWEIGHT DE CU-
BA, con el aspirante boxeador número 
91. Pedro Frontela, y caso de no veri-
ficarsi la pelea dentro del plazo seña-
lado. SE DECLARA ASACANTE dicho 
Campe'>rato. ' 
12. —Citar de comparendo a las 3 
p. m. del día 8 del actual, ante la Co-
misión Nacional de Boxeo, al Directo-' 
númer'; 8 José Cuesta y Cuesta y bo-
xeadoi-o número Ttl Juan Oliva Coubles. 
13. —APROBAR la solicitud del s?-
ftor Arselmo Salgado (Kld Salgado) 
para qiíe se le provea del Carnet reg'a-
mentjric. como boxeador profesional. 
Comisión Nacional de Boxeo. 
EN LA ARENA COLON 
EL SABADO 5 DE ABRIL 
A LAS 9 F. M . 
Promotores: SANTOS Y ARTIGAS 
Pelea oficial a 12 rounds 
JOSE LOMBARDO «i 
Champion de Centro y 
Sur América 
Ex-Soldado ANGEL DIAZ 
El mejor feather wheight 
Cubano 
Semifinal a 10 Rounds 
EUGENIO FERNANDEZ 
El orgullo de Asturias 
V3 MIRE FUBLES 
Magnífico boxer cubano 
2" preliminar a 8 Rounds 
JOSEITO GARCIA 
de Matanzas 
vs YOUNG oAxTH 
Buen Bull Dog 






•Ay, "Pepito"' Riera! 
Cuántas cosas tu nombre me recuerda. 
De Haz, no, ¿qué va? 
"De Haz-lo en paz". 
Otra de las atracciones grandes del 
programa de mañana por la noche en 
el Stadium de la calle de Zulueta, es 
el semifinal a 10 rounds entre el sen-
sacional boxer asturiano Eugenio Fer-
nández, cuyos últimos triunfos lo han 
Los hermanos' Garrus.-dlce "Especta- elevado a la cumbre de nuestro pugi-
dor" al enterarse de la derrota iberia- lismo. por su valor semejante al de 
ta a manos (?) de los fortunistas, n i - ' Angel Díaz, por su Insoportable punch 
dieron su inscripción como equipiers, y I V por los grandes conocimientos y ade-
están listos para el combate del ya 
próximo domingo. 
Y están dispuestos 
se repita. 
Muy bien, eso es entusiasmo. 
Y amor al club. 
que la cosa no 
He rmo y Castro se encuentran de nue-
nosotros después de haber p%-vo entr 
Sado una grata estancia en San Diego. 
• WeU-.cme, señores campeones! 
El Tanqulclto" podrá jugar en el 
P^ximo encuentro que celebre su equi-
po, n i así "El Campeón Padre" que p i -
rece &f<n no está del todo curado. 
Nos alegramos por "Benitín". 
* lo sentimos por "Fray Modesto". 
Este sufre no viendo en la línea de 
aque a Hermo, y aquél, goza viendo 
y>bblar a Castro, y lo aplaude y lo 




*>o puede negar que es tintorero 
Mc-norquín y Victoria son los equipos 
de segunda categoría que iniciarán e". 
programa futbolístico del próximo do-
mingo en "Almendares i 'ark". 
Iberia y Cataluña ocupan la segunda 
tanda. 
Y en la última. Fortuna Canaria*. 
lautos que cada día adquiere, que pe 
leará contra Mike Publes, un muchacho 
que todos conocemos, hermano del cé-
lebre Alex Publes, que trágicamente pu-
so fin a la vida del infortunado Ma-
rroquín en esta ciudad, hace unos cua-
tro años. 
Además de estas dos Interesantes 
peleas, habrá dos preliminares más: el 
primero será a seis rounds y dará co-
mienzo a las nueve en punto de la 
noche eiitre el gallegulto Antonio Igle-
sias y el cubano Kid Salgado, dos pe-
leadores de campana a campana. E l 
segundo preliminar a ocho rounds se-
rá entre Joseíto García, de Matanzas, 
y Young Smith, de la Habana. 
Las localidades están a la venta en 
la Arena Colón, teléfono A-2667, donde 
podrán ser adquiridas a cualquier hora. 
L E A " M A C E L P I T C H E R " 
£1 libro de Víctor Muñoz, chis-
peante novela deportiva cuya tra-
ma se desenvuelve en ambiente 
de base ball. 
Se encuentra a la venta en es-
ta Sección de Sports y en las 
mejores librerías de la capital al 
ínfimo precio de "60 centavos". 
S O C I E D A D E S T U D I A N T I L 
" C O N C E P C I O N A R E N A L " 
C A R P E N T I E R H A R A U N A 
N U E V A C A M P A Ñ A E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
NUEVA YORK, Abril 3. 
f 
Las reclamaciones de los promoto-
res rivales que solicitan los servicios 
de Georges Carpentier, quien tiene el 
propósito de emprender una nueva cam 
paña aquí este verano, se solucionaron 
virtualmente hoy, llegándoí^ a un 
acuerdo en virtud del cual el ganador 
del propuesto match entre el francés y 
Gene Tunney, peso completo ligero y 
campe5n, se encuentre con Tom Gib-
bons, también del mismo peso. 
Este acuerdo se efectuó después de 
haber el promotor Gibson rechazado 
una oferta de 30,000 pesos del promo-
tor Fitzsimons para la cancelación del 
match Tunney-Carpentier. 
Ya se ha conseguido al promotor pa-
ra la batalla entre Tunney y Carpen-
tier; pero se tiene entendido que Tex 
Rickard está dispuesto a promover el 
match a principios de Junio en Los 
Treinta Acres de Boyle. • 
C L U B A T L E T I C O D E L A N G E L 
¡APRENDAN LOS FENOMENOS! 
No deliraban Yeyo y Pelayo. ¡Qué 
va! Lo que dijeron fué la fija y beba-
mos más. Lo de la varita mágica, lo 
del Tirso misterioso, lo del lío logarít-
mico, lo de la trágica, y lo de salir 
todos los sobresaltados con rumbo al 
éter sin orientación exacta, palpable, 
la f i ja . 
Pues los blancos Mlllán y Odrlozola 
y Ips azules Mallagaray y Angelito, 
que comenzaron a pelotear de manera 
fenomenal, a las ocho y media p. m.. 
acabaron fenomenalmente a las diez en 
punto el primer partido de 25 tantos. 
Nadie osará decir, por fenómeno que 
sea, que peloteó un partido más bonito, 
más elocuente y más movido que ̂ cl 
que estos señores pelotearon anoche, 
para prestigio del departe, exaltación 
de la afición y locura del fanatismo. 
La salida fué blanca y la contra-
salida asul. El primer empate se dió 
en quince, repitiendo, cada tanto con 
mayor empuje y mayor duración, en 
16, 17, 18, 21. 22, 23 y 24. 
¡Osciló la tierra! 
Y si Millíin no se queda corto de 
talle en el saque, todavía estarían pe-
loteando el tanto 2.'). 
¡Aprendan los fenómenos!. 
OTRO ESTUPENDO 
Yeyo y Pelayo callaron más que dos 
fiambres de cuerpo presente. No osa-
ron desplegar los labios opinando res-
pecto de lo que ocurría en el segundo, 
de 30 tantos, a pesar dé que nos, ha-
ciéndonos los bobos, les dimos varias 
vueltas bobas. Y tilos, callaos. ¡Dos 
cadáveres! Más fríos que dos ingleses. 
Pero que' también fué la fija que el 
Tirso misterioso de las tragedias tocó 
con su varita mágica a los cuatro se-
ñores que lo "disputaron, elevando su 
categoría, su empuje y su gallardía 
desde el tono de primera de primera 
al imponderable tono de lo fenomenal, 
fué una verdad intrínseca, palpable, in-
contrastable. Pues tanto los blancos 
Juaristi y don Luis Mejía (Altamlra) y 
los azules Rulz, el Cid del patio, y, 
Martín, el de peso tan total como sim-
patlcón, jugaron a ' l a pelota , todo, ab-
solutamente todo el partido,, como cua-
tro griegos de la serie de inmortales o 
como cuatro espartanos de los de la 
clase de "siempre triunfadores". 
Las pelota;, vivas como centellas; 
PRIMAR PARTIDO A 2* TANTOS 
Tabemí' la y Arlstondo, blancos, 
contra 
Unzneta y Odriozcla, azulea 
A sacar blancos del cuadro 9 y azu-
les del 9 1|2 
PRIMARA QUINIELA A 6 TANTOS 
Lucio; Arlstondo; 
Gabriel; Elola Mayor; 
Juaristi; Millán 
SEGUNDO lJA.RTinO A 30 TANTOS 
Gabriel y Teodoro, blancos, 
contra 
Elola Mayor y Gómez, azulea 
A sacar blancos y azules del 9 12 
SKC'UNDA QUINIELA A b TANTCU 
Tabernilla; Odrlozola; 
Unzueta; Mallagaray; 
Jáurcgui . Erdoza I V 
LOS T' .^OS DE AYER 
Frlin»? partilor 
AZULES $ 3 . 9 4 
MALLACARAY y ANGEL. Llevaban 
56 boletos. . 
Los blancos eran Millán y Odriozo-
la; se quedaron en 24 tantos y lleva-
ban 04 boletos que., se hubieran paga-
do a $3.48. 
Pclxaera qnlnlelai 
GABRIEL $ 4 . 0 3 
Ttf?. Btos, Dvdo. 
Juariati 3 111 
Gómez . . 1 170 
Altamlra 1 04 
Rulz 1 8(5 
Machín 1 01 











$ 3 5 0 
Llevaban 87 bole-RUIZ y 
tos. 
Los bancos eran Juaristi' y Altamira; 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 
77 boletos que se hubieran pagado a 
$3.92. 
Segandr. qnlnlala: 
ELOLA Mayor $ 3 . 2 7 

















J U E G O S D E E X H I B I C I O N 
ton Allanta, Ga. 
C. H. E. 
Xew York (Naciona) 10 13 3 
Chicago (Americana) 7 9 2 
Baterías: Dean, Ryan y Godwy; Ste-
engrefe. Me Weeney y Schalk, Crouse. 
es un buen iberista, no se 
A propósito de Canarias: 
El Presidente de la Federación Oc-
cidental, señor Eduardo Piñeiro, nos 
convenció de que el Canarias tenía que 
devolver la Copa Pemartln porque al 
constituirse el nuevo organismo, se ¡ — — — 
acordó que él se hiciera solidario de ! J V renuente a entregar la Copa, también 
acuerdos de la Federación Cutiría y de j §P r.os repite. 
la Federación Nacion»i. Y este "lío", que puede ser una "viz-
Luego hay q'úe cumplir lo que pe I cahiada" o un asunto de amor propio, jro 
acuerda. no me atrevo a juzgarlo ni de una ul 
Pero es el caso que por otro lado, ¡ do otra manera, en vista de todo lo qu» 
oigo decir que la Federación Cubana no se dice, ha de preocupar a la Federa 
Nos comunica el señor Julio Pereira, 
Presidente de la Sección de Sports de 
tan 'simpática sociedad, que se están 
ultimando las bases del próximo Cam-
peonato de Lawn Tennis que han de 
Tengo el gusto de poner en conoci-
miento de los señores players del pri-
mer Team de Base Ball, que el sábado 
5 a las dos y media p. m., en los te-
rrenos de la Cabaña Park, se efectúa 
celebrar con la Sociedad "Unión Ten-1 laS Prácticas de este Team, rogán-
acordó nada en ese sentido de devolución 
de trofeo. 
No sólo eso. sino que Bethencourt i j . 
ción. . 
Y ella sabrá lo que hace. 
FETER. 
nis" de la Víbora. 
Se discutirán dos hermosos trofeos, 
uno para "Singles" y otro para "Do-
bles", ambos de caballeros. 
Existe verdadero entusiasmo y ani-
mación para la inauguración del refe-
rido Campeonato que, según nuestras 
noticias, será el próximo domingo día 
13. (Tengan cuidado los supersticio-
sos.) 
Desde hace algún tiempo existe r i -
validad entre ambas sociedades, ahora 
sabremos quién es quién. 
Promete mos más detalles a nuestros 
lectores de este acontecimiento. 




Habana, abril * 1924. 
Se avisa por este medio a los seño-
res asociados que con esta fecha que-
da abierta la inscripción de players 
para el segundo team (semi-juvenil), 
los que se crean aptos para defender 
su bandera, deben presentarse cuanto 
antes. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento . 
E. ROUCO. 
En Bradentown, Fia.; 
C. H. E. 
13 San Luis (Nacional).. . . 
Milwaukee (A. A . ) 2 7 ( 
Baterías: Stuart, Doak, North y Nei 
bergall; Pott, Winn y, Shlnault. 
En Macón, Ga. 
C O N L E Y N O Q U E A A P A C K O 
COLUMBUS, O., abril 3. 
En el quinto round de la pelea entra 
Billy Conley, de Spokane, Wash., cam-
pjón del peso medio del Noroeste y 
Joe Packe, de Toledo, óste fué noquea-
do por su adversario con un upperc^t 
a la mandíbula. El match fué concer-
tado a 10 rounds. 
N U E V O S R E C O R D S 
D E N A T A C I O N 
C. R. E. 
New York (Americana). . , 8 L2 2 
Rochester (Internacional) . . 7 7 1 
Baterías; Roetger, Gastón y Schang, 
Urban; Clary, Crowder y Lake. 
'En Asheville, N . C : 
C. R. E. 
Asheville (Sally) 18 13 2 
Detroit (Americana) 14 16 G 
Baterías: Master, Treon, Smith y Me-
aley; Ciark, Good y Woodall. 
CHICAGO, abril 3. 
En el concurso de- natación bajo te-
chado celebrado esta noche en el local 
de la Unión Atlética Americana, se es-
tablecieron dos nuevos records mundia-
les. 
Miss Sybil Bauer, del Club Atlético 
de Illinois, batió el record femenino del 
mundo en strokes de espaldas, cubrien-
do la distancia en 33 y 2|5, mejorando 
así su propio record de 38 3|5. Bobby 
Skelton, del mismo club en una carrera 
de exhibición hizo un record mundial 
en las 200 yardas de stroke de pecho 
recorriéndolas en 2.35 S|5. El anterior 
de 2.39 2|5 lo estableció el austríaco 
Tolby en 1911. no habiendo sido mejo-
rado desde entonces. 
PAGINA DIECISEIS 
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C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE RE-
villagigedo, número 113, acabados de 
fabricar, a dos cuadras de las normales 
muy propios para una familia decente, 
lodos sus servicios a la moderna. In -
forman en Ja misma su dueño. 
12772 C Ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E O F R E C E N 
S Í ALQl-lLAN LOS ALTOS SANTOS 
Suár'ez, número 3 y medio, terraza, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, baño, do-
ble servicio, cuarto de criados La lla-
ve en los bajos. Informan: Teléfono 
E-lM N 
12769 8 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
I ninsular do criada de mano o maneja-
; dora, tiene referencias, tiene que ser 
casa seria. Informes: San Leonardo, 
15-A, Jesús del Monte. 
12771 6 Ab-
MATRIMONIO ALEMAN CON 1 NIÑA 
desea alquilar una casita de construc-
ción moderna para 1 de mayo. Cartas: 
Apartado de correo 2035. 
12775 6 Ab.__ 
SE ALQUILA EN INFANTA, ENTRE 
San Miguel y San Rafael, dos plantas 
altas. Se pueden ver a todas horas, se 
informan en San Rafael, número 238. 
1 2781 11 Ab. 
SE ALQUILAN COMODOS Y FRES-
COS cuartos en Omoa, 14, a 14 pesos en 
Jesús del Mon.te, 156. Puente Agua Dul-
ce, a 14 pesos con luz de salita y habi-
tación. 
J 2 708 7 AP. 
Se alquilan los altos de Belascoain 88 
letra B, con sala, recibidor, tres cuar-
los, baño intercalado, comedor, coci-
na de gas, cuarto y baño de criados 
y dos patios. Informan Belascoain 88 
Teléfono A-0577. 
12789 8 ab. 
iMalecón 356. Se alquila el principal, 
con terraza, sala, recibidor, comedor, 
tres cuartos, baño completo, cocina de 
gas, servicio de criados. Y para el 
primero de Mayo los bajos con sala, 
recibidor, comedor, dos cuartos, baño 
completo, cocina de gas y servicios de 
criados. Informan en Belascoain 88. 
Teléfono A-0577. 
12788 8 ab. ̂  
^ ALQUILA PARA ESTABLECI-
miento, industria, depósito, garage, etc. 
casa grande de azotea. Hospital 22, en-
tre Neptuno y San Miguel. Informan 
en la misma calle No. 9, altos 
,.12793 L a ^. 
SE"ALQUILA LA HERMOSA Y VEN-
iliada casa San Lázaro No. 12. con sa-
la saleta, 3 espléndidos cuartos, cuarto 
de baño intercalado, amplia cocina y 
servicios de criados. Puede verse do 8 
a 11 y de 1 a 5. Informes: A-43o8, al-
tos Botica "Sarri". 
1 2 7 9 2 l u l l D -
SE_ ALQUILAN CASITAS ALTAS Y 
bajas con todos sus servicios comple-
tamente, independientes, luz eléctrica y 
agua abundante a todas horas. Tam-
bién h;y departamentos y habitaciones 
con agua corriente, propias para matri-
monios y hombres solos. Zequeira 13 a 
una cuadra do Monte y cuatro.del Mer-
cado . „ . 
12805 7 ab. 
EN MODICO PRECIO. LOS ALTOS 
modernos de Jesús María 73. entre 
Compostela y Habana,' con sala, come-
dor, saleta. 4 cuartos y bañadera. In -
forman; Zanja 116 A, altos. 
12804 , _G a l l - _ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
moderna casa de Virtudes 90, compues-
tos de recibidor, fíala, tres habitaciones, 
baño y servicios intercalados, cuarto y 
servicio de criados. La llave en los ba-
jos. Informan Tel. A-6420. 
12809 7 ab. 
A*UNA CUADRA DEL PRADO, SE 
alquilan los espléndidos y frescos altos 
independientes de San Lázaro 31, fren-
te al Malecón, hechos a todo lulo, con 
sala y saleta de mármol, cinco gran-
des cuartos, con lavabos de agua ca-
llente y fría, gran baño, comedor, pan-
try, cocina, tres cuartos criados, con 
servicios. Renta $250.00. La llave en la 
misma,de 8 a 11 y de 1 a 5. Informan 
Baños 30 entre 17 y 19. Tel. F-4003 . 
12813 7__a bj. 
SE ALQUILA VIRTUDES 75. PRIMER 
piso, un departamento amueblado, bal-
cón a la calle, lavabo agua corriente, 
buen baño, precio módico. 
12819 8 ab. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA PLAN-
la. copipuesta de sala. 3 cuartos, co-
medor, cocina de gas y doble servicio 
sanitario. San Ignacio 91. La llave en 
el café. Tel. A-1592. 
12841 _ " ab. 
SE ALQUILAN'LOS BONITOS Y FRES 
eos altos de Lealtad No .40, con sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, baño com-
pleto, cocina de gas; un cuarto alto en 
la .azotea, punto escogido entre Virtudes 
y Animas a dos cuadras del Malecón, 
acera la brisa. Las llaves e infor-
mes Obrapía No. 61. altos. 
12S20 8 ab ._ 
SK ALQUILA LA CASA LEALTÁD'24, 
bajos. Sala, saleta. 4 cuartos, comedor, 
baño familia, cocina, baño de criado.-;, 
todo moderno y de lo mejor; precio 140 
pesos. En la misma la llave. 1-5058, 
12828 7_ab. 
BO D E CUEROS. SE ALQUILA UNA 
pran esquina acabada de fabricar pega-
do a Belascoain, única bodega en esa 
esquina; las otras íres están ocupadas 
por establecimientos de otros giros. 
Informes lioíascoaiii 28. La Americana 
12852 6 ab. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y fres-
cos altos Jesús del Mone, 643; sala, sa-
leta 5 habitaciones, cuarto de baño, 
servicio de criados y cocina de gas. ^,a 
llave en los bajos. • 
12723 l** Ab. 
SE ALQUILA SANTOS SUAREZ Y 
Dureje por Dureje No. 38, casa mo-
derna la más linda y mejor situada, 
acera brisa, portal, gran sala, galería, 
tres grandes cuartos, baño intercalado 
con agua caliente, espléndido comedor, 
cocina, cuarto criados y servicios, lava-
dero y jardines. Informan en la mis-
ma de 3 a 5 y en Gallano 24, café, de 
11 a Alvarez. 
1283S 6 ab. 
sTf SOLICITA UNA CRIADITA ESPA-
ñola que tenga buenas referencias, pa-
ra avudar a la limpieza de una casa. 
San Rafael 113. altos. De 3 a 6 p. m . 
12831 6 ab. 
HERMOSA HABITACION ALTA, DE 
esquln^, balcón corrido, casa particular 
iranvía en la puerta, amueblada y cotí 
comida si se desea. Empedrado 51 es-
quina" a Aguacate. 
12851 7 ab. 
SE ALQUILA 
Un grandioso local para una car-
pintería o ebanistería. Informan 
en Máximo Gómez número 445, 
"La Casa P í a " . 
12843 10 ab._ 
JESUS DEL MONTE, SAN LUIS No. 2 
casi esquina a Pamplona, pegado a Cal-
ada de Luyanó, acabada de pintar, con 
sala, saleta y tres habitaciones. Alqui-
ler módico. Tel. A-2461. 
12854 7 ab. 
C E R R O 
EN 40 PESOS ALQUILO HERMOSOS 
altos con cinco departamentos, cielo ra-
so, servicios, abundante agua, a una 
corta cuadra tranvía Cerro. Churruca, 
3-C, Informa en la misma Iglesias. 
12758 7 Ab. 
V A R I O S 
SE ALQUILA EN SAN FRANCISCO 
de Paula, al costado del paradero de la 
Habana Central, una casa de madera, 
propia para establecimiento en 16 pe-
sos. La llave en Real, número 43. Juan 
Mateo e informa: Arturo Rosa. San 
Rafael, número 273, Habana. 
12763 11 Ab. 
V E D M ' 
VEDADO. CALLE M, ESQUINA 13, SE 
alquila la casa moderna con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, tres bajos y uno 
alto, buen cuarto baño, dos servicios. 
lnfoiy»an en la bodega de al lado. 
12.Í0 11 Ab. 
VEDADO. SE ALQUILA BONITO CHA*-
let, dos plantas, calle C entre 27 y 29. 
Tiene garage. Llave en el mismo. \\\-
formes 23 esquina a Dos. Sra. Vda. da 
López. 
_12791 7 ab._ 
VKDADO. SE ALQUILAN LOS ESPLEN 
didos y frescos bajos, construidos a to-
do lujo, acsfbados de terminar, calle D 
entre 21 y 23 a la brisa, con portal, 
sala, gran saleta, hall, cinco cuartos 
con dos baños intercalados, sirven pa-
ra dos familias, gran comedor, pantry 
y cocina, dos grandes patios al fondo, 
cuarto y servicio para criados, garage 
y dormitorio con servicio para chauf-
feur. Renta $230.00 .Informan Baños 
No. 30 entre 17 y 19. 
12814 7 ab. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS O ALTOS 
de la casa calle C No. 192, esquina a 
21. con gran sala, comedor, 4 cuartos, 
muy amplios, baño, cocina y sótano con 
lavadero, cuarto y servicio de criado, 
garage y un hermoso jardín alrededor. 
Alquiler $140.00. 
^12827 8 ab. 
RE ALQUILAN LOS COMODOS ALTOS 
d© Jovellar esquina a San Francisco. 
Tienen 4 habitaciones, sala y saleta, 
bien decorados. Las llaves en la bode-
ga e informan. 
12850 13 ab. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ESPLEN 
riidos y frescos altos, construidos a to-
do lujo, listos para estrenarse, calle D 
entre 23 y 21 a la brls^.. con terraza, 
sala, gran saleta, hall., cinco cuartos 
con dog baños intetrcalados. sirven pa-
ra dos familias, gran comedor, pantry 
y cocina, terraza al fondo, coarto y 
servicios para criados! garage y dor-
mitorio con servicio para chauffeur 
Renta ,«220.00. Informan: Baños 30 en-
tre 17 y 19. 
12815 V . 7 ab. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
ALQUILO CASA MODERNA GRANDE 
barata en Fábrica, 33. esquina Rodrl-
«ruez. La llave en la bodega. Informes: 
Corraes. 36, bodega. Teléfono M-9108 
12767 9 Ab 
RK ALQUILAN HABITACIONES EN 
Fernandina 43 entre Monte y Cádiz. In-
íorrvvn en la misma. 
12821 9 ab.. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Informal): M«jloj-a, 187, 
moderno. Teléfono M-8964. 
12765 6 Ab. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA FOR-
mal y con buenas recomendaciones par-
ticulares para manejadora, lo mismo I 
para comedor por Antonia Calaza. Luz, 
37. Teléfono M-5843. 
12717 6 Ab. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s j 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
COMPRO UNA COLONIA DE CASA 
si es posible que sea grande. También 
se compra la propiedad si la venden. 
Infornvn Jesús María 42 altes. Telé-
fono M-9333, Habana. 
12821 9 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
PARA INDUSTRIAS 
Se venden lotes de terreno con chu-
cho de ferrocarril, propios para cual-
quier industria, muy cerca de la cal 
zada de. Luyanó . Informa Jorge Ba-
tista. E, entre 11 y 12. Telefon-' 
I-222Q 
M a s M e r c a n t i l 
E S T A D O C O M P A R A l l V O D E L A S D E U D A S N A C I 0 N A 1 R 
« M~ * i„- Mayo 19-921 Abri l n-Qo- ^ Deuda exterior 
U R B A N A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Ext. 5% Speyer 
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DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano o manejado-
ra, tiene buenas referencias. San Ra-
fael, 144, bajos. 
12779 .6_Ab' 
UNA PENINSULAR DK 28 AÑOS. SIN 
pretensiones y seria y formal, desea co- | 
locarse en casa que la consideren o 
bien de criada de mano o do cuartos 
o de manejadora. Sabe coser un poco y 
tiene quien la recomiende si es preciso; 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man Oficios 68. altos. 
1283Ü 6 ab ._ 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE i 
mediana edad, para criada de mano o; 
manejadora. Sabe trabajar, estuvo co-
locada en varias casas y también es-
tuvo en el campo. Informan Teléfono 
M-3C95. 
12834 6 ab. 
EN GUANABACOA SE VENDE UNA 
casa, con sala, comedor, tres cuartos, 
cocina y dos ventanas, sus pisos de 
jnoaaicos y mide 8 metros de frente por 
22 de fondo en $1.260, no trato con co-
rredores. Santa Ana, 29, de 2 a 4. Ro-
gelio del Valle. Guanabacou. 
12731 6 Ab. 
SE OFRECE UNA PENINSULAR DE 
criada o manejadora con familia que 
vaya a los Estados Unidos. Tiene re-
ferenclai.. Informan Monte 431, por 
Castillo. Tel. M-4669. 
12835. 8 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
joven, osada, con familia que vaya al 
Norte. Informan Tel. A-8825. Hotel 
Haba V -
12822 6 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de manejadora o criada de cuar-
tos, df>£Ra casa de moralidad. Sabe re-
pasar. Trocadero 72. Tel. M-5307. 
_12782 « ab. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA.^DE MORA-
Jidad. desea hacerse cargo de un niño 
para cuidarlo en su casa. Vive en el 
Reparto Almendares. Para Informes. 
Apodaca 71, bajos, derecha. 
12795 6 ab. 
EN EL VEDADO 
SACRIFICIO DE OPORTUNIDAD 
Vendo dos hermosas casas fabricadas 
t n 783 metros de terreno, 'con jardín , 
portal, sala, comedor, 3 cuartos, ba-
í o s , servicios y cocina. Tienen de fa-
bricación 540 metros de citarón, azo-
tea, techos, losa por tabla. Además, 
en el fondo unas fabricaciones de ma-
dera en buen estado. Rentan $2,600 
al año. Precio $21.000. Produce el 
13 OjO de interés. Informa: M . de J. 
Acevedo. Notario Comercial. Obispo 
No. 59, altos. Depto. No. 4. Teléfono 
M-9036: 
3 d ' 2 ab. 
SE VENDE UNA BUENA BODEGA E N 
7.000 pesos con poco dinero al contado. 
! propia para dos socios q.ue empiecen y 
1 para ¡ría pagando a plazos cómodos. 
! Dpja 500 pesos de utilidad mensuales, 
Bl la ve y la compara con otras, se que-
da con ella. Se vende otra en 8,500 
pesos con tres mil al contado, situaba 
en buen bifrrio y muy cantinera.'Tam-
bién vendo cafés y vidrieras de taba-
cos en condiciones ventajosas. Infor-
mes en Neptuno y Gervasio, bodega. 
12716 8 Ab. 
SE 'VEM)I~SASTRKRIA ACREDITA-
da con contrato por embarcarse su due-
ño. Informan Habana 133. 
12842 » ab. 
Í B B _ V Í B N D K U N A V V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y quincalla, propia pa-
ra depósito y venta. En bahía frento 
a los muelles. Se alquila un departa-
mento para oficinas y un local pura 
billares. Informan Oficios 90, café Lu 
Verbena de Paula. 
12796 8 ab. 
$18.811.500 $93.243.000 
Deuda interior 
In t . 5% . . 
Ampln. 5% (Puertos) 











% 8.454.300 $ i 
4.000.000 "̂ -OOO 
J-500.0o0 
$37.855.500 ?12.454.300 %l 
Deuda Exterior 
Deuda Interior 
$48.811.500 $ 93 243.000 
. 37.855.500 12.454.300 
^oi.zoo 
•d-40l.2)j0 
$86.667.000 $105.697.300 $30.959 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILA UNA SALA CON RECI-
bidor y varios departamentos, en el 
punto más céntrico de la Habana, pro-
pio para consultorio u oficinas. Monte, 
43, primer piso. Informan en la misma, 
en la misma se da de comer. 
12760 6 Ab. 
EN AGUACATE, 47, SE ALQUILAN 
habitaciones muy baratas. 
12724 9 Ab. 
NUEVA CASA PARA FAMILIAS, ACA-
bada de abrir en Ja moderna casa Man-
rique 120. Espléndidas habitaciones y 
departamentos altos y bajos con lava-
bos de agua corriente. Buenos baños. 
Con toda asistencia o sin ella. Precios 
módicos. Servicio esmerado. 
12783 13 Ab. 
SE A L Q U I L A N DOS M A G N I F I C A S H A -
bitacionps en casa de estricta morali-
dad; hay teléfono y buen baño, único 
inquilino; una con vista a la calla a 
matrimonio u» hombres solos. Belas-
coain 36 112, altos, entre \San Rarfael y 
San José. 
12790 6 ab. 
SE A L Q U I L A U N G R A N D E P A R T A " -
mento para oficinas y un local para 
una mesa billar. Oficios 96, café. 
12796 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N - C O N 
sala y balcón a la calle. Si quieren con 
comida. Obrapía No. 59, altos. 
12844 , 6 ab. 
JOVEN ESPAÑOLA PRACTICA EN sus 
quehaceres desea colocación criada de 
cuartos, comedor en el Vedado, tiene re-
comendaciones. Inllorman al portero 
deJ Convento Santa Catalina, 25, entre 
A y Paseo. Vedado, de 7 a. m . a 5 p. 
m, 
12725 • 7 Ab. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
se en casa de moralidad para limpieza 
de cuartos. Informan: Hospital, 54. Te-
léfono M-8713. 
12720 6 Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de cuartos o come-
dor. Tiene referencias. Informes Alam-
bique No. 11. altos. 
12802 6 ab. 
JOVEN ESPAÑOLA SE OFRECE PA^ 
ra cuartos y repasar; no le importa co 
ser algo y planchar; no se coloca me-
nos de $30.00. Si no es casa de mora-
lidad inútil presentarse Tel. 1-4073. 
12803 6 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE UN JOVEN DE COLOR 
para criado de mano de casa particular, 
es práctico en el servicio y tiene re-
ferencias. Informan en el teléfono A-
4028. 
12727 G Ab. 
S E N E C E S I T A N 
u ñ a d a s d e m a o o 
y m a n e j a d o r a s 
CRIADA DE MANO. CON REFEREN-
clas. se solicita para ayudar quehace-
res casa pequeña. Buen sueldo. Calle 4 
No. 14. izquierda, bajos, casi esquina 
Calzada. Vedado. 
12797 6 ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
comedor que tenga recomendaciones. 
Después de las 9. Calzada 88, bajos, en-
tre A y B. 
12811^ 8 ab. 
CRIADO. SE OFRECE JOVEN ESPA-
ñol para limpieza de casa particular o 
de comercio o para un elevador o por-
tero. Tiene buenas recomendaciones y 
es formal y sin pretensiones. Teléfcno 
M-6806. ' 
12786 6 al), 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-
pañol de criadp o portero y entiendo 
de jardinero; es trabajador y honrado 
y tiene buenas referencias de familias 
que sirvió. Informes 17 y K . Teléfono 
F-1248. 
12800 6 ab. 
, EN EL VEDADO 
EN L A MEJOR AVENIDA A LA 
ENTRADA DEL VEDADO 
Vendo una esquina y tres casas estas 
últimas de jardín, portal, sala, reci-
bidor, comedor al fondo de 4 cuartos 
baños y servicio. Una con garage pa-
1a dos máquinas y dos cuartos para 
el chauffeur. La esquina alquilada a 
comercio. Rentan $530.00 mensuales 
Tiene de terreno 1,733 metros a $52 
t i metro, terreno y fabricación. Infor-
ma: M . de J. Acevedo. Notario Co-
mercial. Obispo 59, altos. Departa-
mento No. 4. Tel. M-9036. 
3 d 2 ab. 
Una oportunidad por 5 días. Se venae 
un gran Establecimiento de Sastrer ía 
y Camisería , o se cede el contrato del 
mismo en módico precio; la casa está 
en la principal calle de la Habana. Se 
dan facilidades para el pago. Si us-
ted se interesa por este negocio véa-
me en Crespo 82. Jesús, de 1 a 3 v 
cié 8 a 9 noche. 
12829 7 ab. 
GRAN OCASION. SE TRASPASA UN 
buen local propio para la venta de bi-
lletes de lotería, tabacos y quincalla. 
Informa su dueño; Bajos del Teatro 
Payret, por San José. 
12770 10- Ab. 
BODEGA CANTINERA HABANA VEN-
do dándola a prueba; su dueño, de edad, 
se retira. Ocasión de negocio. Precio 
$4.0001 Facilidades de pago. González. 
San José 123. altos, casi esquina a 
Oquendo. 
12826 0 ab. 
D I N E R O E « T E C A S 
CASITAS A PLAZOS 
Se venden casitas, dando una canti-
dad de contado y a pagar el resto en 
plazos cómodos. Las hay desde $3.500 
en adelante, dando $500 de entrada 
y el resto a razón de 35 pesos men-
suales, situadas en el reparto Batista. 
Informa Jorge Batista, Teléfono I -
2229, 
12766 10 ab 
TOMO $3.500 EN HIPOTECA SOBRE 
solar situado en el Reparto Chaple. 
garantía suficiente. Pago buen interés. 
Informan Animas 151, latos. 
12818 11 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
CRIADO DE MANO SE COLOCA PA-
ra el comedor; va al Interior o para ca-
balleros que deseen para sus ropas cria-
do de confianza. Informan al Teléfono 
A-3318. 
12808 6 ab. 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL 
para criado de comedor con buenas re-
ferencias. Aviso ti Tel. M-4646. 
12544 7 ab. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A S 
COCINERA QUE SEPA COCINAR, SE 
solicita con referencias para corta fa-
milia. Buen sueldo. Calle 4 No. 14. iz-
quierda, bajos, casi esquina Calzada, 
Vedado. 
12797 6 ab> 
C O C I N E R O S 
PORTERO SE SOLICITA UNO QUE 
entienda de carpintería ordinaria y ten-
ga referencias. Presentarse por la ma-
,u\"?nc,n la Qui,lta Palatino. Cerro. 
( •Ul"1 3d-4 
V A R I O S 
Peluquería Francesa. San Rafael 12 
entre Consulado e Industria. Solicito 
operarios para corte de melena y n i -
ños. 
12764 11 ab. 
Solicito i / , sastre con algún capital 
para arrendar la m¡t«|d de una gran 
Camisería o para hacerlo socio de ia 
misma con el actual dueño. La casa 
está en la mejor calle de la Habana 
Informan en el Café El Rosal. Animas 
No. 34, de 1 a 3 y d e 8 a 9 . No a cu-
riosos. J. T. 
12830 7 ab. 
SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-
locarse como cocinera y otra en casa de 
bodega para hombres solos. Desearla 
fuese la Víbora o Santos Suárez. Di r i -
girse: Calle Durege, número 5, entre 
Santos Suárez y Enamorados. 
12744 6 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española de mediana edad para cocinar 
lleva tiempo en el país, tiene buenas 
referencias, desea casa de moralidad. 
Informan: Corrales, 4, no se admiten 
tarjetas. 
12719 _6 Ab. 
rX.V. COCINERA DESEA COLOCARSE 
Sabe cocinar a la española y a la crio-
lla; entiende de repostería. 23 esquina 
a Baños No. 90. 
J 2 784 _7 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular, de cocinera. Sabe la cocina1 
criolla, y la española y de repostería. I 
Tamarindo 30. Jesús del Monte. 
12762 G ab. I 
Vendo una propiedad en la calle Obis-
po, sin contrato; se puede dejar gran 
parte en hipoteca; en la actualidad 
está alquilada a un gran Estableci-
miento. Trabadelo. Animas y Crespo, 
Café, de 12 a 4 y de 7 a 10. De esto 
no informo sino a personas serias y 
reservadas. 
^ 12828 7 ab. 
VENDO A DOS CUADRAS DE BELAS-
coain y una del Nuevo Frontón, casa 
de sala, saleta, tres habitaciones, coci-
na, baño y demíis servicios sanitarios, 
buen patio en perfectas condicionas. 
Precio $7.000. Otra en la misma man-
zana de sala, comedor y tres habita 
clones, con todos sus servicios en las 
mismas condiciones de la primera, 
$6.300. Trato directo con su dueño. 
Industria 96. de 9 a 11 y de 2 a 4. Te-
léfono M-9270. 
__12798 6 ab. 
GANGA. !*E VENDE UNA CASA EN 
la calle de Espada próximo a los ca-
rros, de 7 por 40 metros, con 8 habita-
ciones altas y bajas en $17.000. Tra-
to directo, Industria 96. Tel. M-9270. 
No cq^redores. 
12798 6 ab. 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " ES L A 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema 
de planchas de anafe, es molesto y 
s*; pierde mucho tiempo, planchando 
con una Royal, tiene menos gasto y 
¡el aposento de planchar siempre es-
tá fresco. Sin bomba, genera la ga-
solina por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J. RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez. 475, Habana 
TELEFONO M-3523 
12381 26 Ab. 
B O L S A D E N E W Y O R p , 
A B I t I L 
P u l s e a m o s la l o t a n ^ a á 
de las t r a n t a c c i o t f t i en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New Y o r k . 
BONOS 
1 2 . 3 9 1 . 0 0 0 
ACCIONES 
8 6 4 . 3 0 0 
L d í c%ér l« canieatlos en 
la "Cleari t t ff Honse'* da 
Nueva Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 5 6 . 0 0 0 . 0 9 0 
Loe promedios del va lo r 
de las acciones, tornando 
2 0 de cada c ' ise , han s ido : 
I N D U S T R I A L E S 
9 4 . 9 1 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 5 . 7 5 
COLEGIO DE CORREDORES Nn. 
Í A R I O S CÜMEKCiALES 
E/K L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de Cambioi 
Plazas 
S|E Unidos, cable.-, 
S|E Unidos, -vist». , 
Londres, cable. , . 
Londres, vista. . , » 
Londres, C0 d|v. „ B 















1 P.ris, vista 
I Bruselas, vista 
j España, cable. . . . . . 
España, vista. . ' , . , . 
• Italia, vista . 
¡ zuricb, vista 
Hong Kong, vista. . . . 
Amsterdam, vist".. . . , , 
I CCopenhaguc,. vista. . . . 
i Chnsti'jnia, vista » 
I Estocolmo. vista 
Montreal, vlf5ta 97.97 
Berlín, vista 
NOTARIOS D£ TURNO 
Para cambios: Alfredo de Castroverdi 
Par<* Intervenir en la cotizavifin OÍ. 
I clal de la Bolsa de la Habar.a: Mlguei 
I Melgares y Oscar Fernandez. 
A.NDRES ft CAMPIÑA Sindico Pr». 
sidente.—EUGENIO E. CARAGOL, St. 
I crerarlo ontador. 
i E X P O R T A C I O N D E A Z U C M 
GANGA. SE VENDE UNA CASA EN 
la calle de San Nicolás, pegada a la 
Iglesia de Monserrate, de tres plantas 
de G.78 por 18 de fondo que renta $2,8S'J 
anuales, equivalente a 136 metros. In-
forma Hereu y Viga. Industria 96. Te-
lefono M-9270. No corredores. 
1279S 6 ab . 
POR EMBARCAR VENDO 7 CASAS EN 
la Habana. Si las corspran todas las 
dov en $77.000 y cancelar o reconocer 
hli^teca de $22,000 al 7 010 y $8.000 
al J 0¡,0 por largo tiempo. Rentan $892 
con afquiler bajo. Informes: Apartado 
1502. Habana. 
12804 6 ab. 
P R O M E D I O S 0 F Í C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
SE VENDE UN JUEGO DiE COMEDOR, 
un sofá y butacas de cuero y un bi-
llar . Informan en Aguiar, esquina a 
Muralla El Navio. 
12778 6 Ab. 
E l obtenido do acuerdo ton 
el decreto níim-.-ro 1170 oara 
la l ibra do azúcar c o n t r í i u g a 
polar ización 90, on a l m a r é n es 
como sigue; 
MES DE M \ i : Z O 
Primero Quiucena 
Las exportaciones de azúcar reporta, 
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanvs en cumplimiento de loa 
Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 4.197 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de la Habana: 1.000 sacos. 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de la Habana 960 sacos, -
Puerto de destino, Key West. 
Aduana de Matanzas: 5.000 secos.-
Puei co de destino, New Orleans. 
Aduana de Cárdenas: 14.996 sacos. 
Puerto do destino, New York. 
Aduana de Caibarién: 19.500 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Guantanamo: 5.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Manzanillo: 12.400 sacos. 
Puerto de destino, Filedelfia. 
Aduana de Santa Cruz: 37.975 sacos. 
Puerto de destino, VancouveK. 
Habana. . 
Matnnzas 
C á r d e n a s . 








E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR CON TITULO ACADEMI-
C O , español, se ofrece para matemáti-
cas y ciencias naturalea. Tel. F-526 1. 
12832_ 10 ab. 
PIANO. VIOLIX. MANDOLINA, OTROS 
instrumentos y Solfeo. Precios módicos. 
¡Academia. Capdevila !>, altos, (antes 
i Cárcel) . ' ' 
i 127S5 13 ab. 
Habana. . . 
Matanzas. . 









VENDO- VARIOS CHALETS Y CASI-
tas de todos precios, tcwhos concreto, 
baño intercalado, confort moderno, con 
jardines, verjas hierro y mucho o poco 
terreno pudiendo dejar parte en hipo-
teca. Frente paradero Havana Central, 
Marlanao. Informes Sr. Nogueira. Te-
léfono 1-7014. 
12853 10 ab. 
A U T O M O y i L E S 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O C I N E R O S 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR-
se de cocinero para casa particular, 
comercio o fonda, tiene referencias y 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man: A-4198. 
12777 6 Ab. 
SE DESEA COLOCAR DE TOCINERO 
O bien para casas particulares o co-
mercio, tiene muy buenas recomenda-
ciones. San Miguel, Y, esquina a Man-
rique. Teléfono A-1263. 
12698 6 Ab. 
SOLARES A PLAZOS 
A ocho minutos de la Estación 
Terminal y con el tranvía de 
Lawton Batista que atraviesa to-
do el Reparto. Se venden solares a 
plazos y al contado en uno de I03 
Reparto más cerca y al mismo tiem-
po más saludables de la Habana. I P 
forma Jorge Batista. E. entre 11 y 12 
en el mismo Reparto. Teléfono 
1-2229. 
12766 10 ab. 
C H A U F F E Ü R S 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO iÑ"-
Klés y español, que sea competente y 
persona seria. No deseamos prlnclDian-
tes. Unión Comercial de Cuba S \ 
Mercaderes No. 14. ' " 
1 2 8 1 2 _ _ J ab. 
SE SOLICITAN OPERARIOS BtiEC-
trlcistas que sepan trabajar en tubería 
y toa )̂ lo concerniente al ramo. Tra-
bajo fi jo. Calle Quinta No. 102. Vedado 
de 12 a 1 p. m. F-4324. 
128^ « nb. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e I D ^ O O 
y m a n e i a d o r a s 
DESEAN COLOCARSF DOS MUCHA-
chas españolas de criada de mano o 
manejadora. 
12807 6 ab.. 
CHALFFEUR ESPAÑOL CON 5 AÑOS 
de practica, de mediana edad, se ofrrcp 
para casa particular. Tltne referencias 
iSES?" en el Tel- 1^7832 a 
6 ab 
baM aTo1Sf„l,í„ ' I S S , — » • 
12840 
G ab. 
VENDO SOLAR BIEN SITUADO EN 
San Mariano, entre los dos parques, 
una cuadraí del tranvía de Santos Suíi-
roz. Informan: San Ignaciu, 56. Telé-
fonos 1-4081 y M-3291. 
12730 8 Ab. 
Se vende un ' /o rd cerrado compleja-
mente nuevo, últ imo tipo, dos n.eses 
de uso. Se da muy barato. Puer'e ver-
se en Manrique 96. 
12736 13 ab 
S- vende una motocicleta Harley Da-
vidson. modelo 1921. con su side car 
en estado flamante por su poco uso 
Se da por $300. Puede verse en Lam-
parilla número 4. 
12787 8 ah 
Habana. . 
Matanzas. 








A V I S O S R E L I G I O S O S 
CARROCERIA "JORDAN'- O "HUD-
son", 7 pasajeros. Deseo comprar una, 
en buen estado, completa cop capota, 
pero sin capó ni parabrisa. Escribí;' 
6 Apartado 2114, dando el último pre-
cio y dirección. 
1281C \ 7 ab. 
CAMION DODCE. DE 2 TONELADAS 
y Utl Detricli, pnpio para Tintorería, 
o Almacén de Víveres, acabados de 
ajustar y pintar, se venden juntos •, 
separados y se dan baratos por necesi-
tarse el local para otros en Montj 304 
entre Pila y Estf-vez. Oarage Tratlel. 
José Corredoira, mecánicu. 
12849 0 al>. 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN~~T)í 
portero en la Habana o en ol Ved-Jn 
Prefiere familia francesa oVubana T!. ' 
ne referencias. Santa Cata na V f b ^ " 
la última bodega * "Jora, 
12824 ' c ^ • *' ab. 
En Galiano vendo $120.00 el metro 
de terreno y fabricación. Una casa 
de una planta y media con 311 me-
tros cuadrados superficiales en 37,500 
pesos. Deja el 1 0|0 libre. Títulos in-
mejorables. Informa, dueño. Café Pra-
do v Colón hasta las 12 p. m. 
12846 6 ab. 
i SE DESEA COMPRAR UNA BANCAZA 
I de Slutz de 10 v/ilvulafi con 0 sin mo-
tor que esté en buenas condiciones. Di-
rigirse por escrito al señor R. Canals. 
Calle Í.2. entre 17 y 19. Vedado o por 
el teléfono F-4065. 
12751 G Ab. 
PARROQUIA DE NTRA. SEÑORA 
DEL CARMEN 
Día 6 primer Domingo de mes, Piesta 
ele la Ouardia de Honor 
A tas ,7 1¡2, Misa de Comunión Ga-
ñera! u 
A laq 9, Misa cantada, expos'ción de! 
Santísimo, sermím que predicará el se-
ñor Cura Párroco. F. José Vicente. 
Por la tarde a las 4 1|2, en la Ciuda-
dela de Hornos No. 5 .la Guardia de 
Honor, hará la entronización del Cora-
zón de Jesús, además habrá cánticos y 
sermón. 
A las 5 1|2 en la Parrotinia. habrá 
los cultos de costumbre; predicará el 
l i . I * . Manuel del Santísimo. 
Horario de las misas. Días labora-
bles. 7. 7 112. 8 y 8 1|2. 
Días festivos. G. 7. 7 112, S. 9. 10 v 
I I . Kn la misa da 10. el P. Juan de la 
Cruz, expondrá un ininto de liturgia. En 
la mtm do 11 c! P. Juan Manuel, un 
punto . v Apologética. 
1282ri 6 ab. 
A V I S O S 
SE OFRECE TINA MODISTA COMÍfe I ^ T ^ 
VENDO SOLAR DB S09.20 MKTRuS 
del Reparto Chaplo. situado en la Ví-
bora., e¿i lo más alto c higiénico, pro-
pio para fabricar un buen chalet, pró^ 
xlmo a la Calzada. Informan Animas 
No. I6li altos. 
12818 n ab. 
tente y experta, para complacer a diT 
tlngulda familia d»! buen gS«t4- par" 
veatr; cose en el domicilio desde l í o » 
dlar.o en adelante. Pef.a Pobre No io 
AleÍaD,rlna Fraiinul a todas horas'-
6 ab 
PAGO A $125.00 EL METUO Y APAR-
to la fabricación en San Josí o Barce-
lona, de Prado a (ínliano. por una casa 
M . nalquicr medida. Pa^o t-orretaje. 
Informa: Duefio Tafé. Prado y Colón 
hasta las 12 p. m. 
12847 
S u s c r í b a s e a ' " D I 4 R I 0 D t L A 
M A R I N A 
SE VENDEN KT, SOLAR A VENIDA de 
Chaple, esquina a San Francisco, a 38 
metros de la calzada de la Víbora, a 
18 pesos el metro, son 320 metros y el 
solar calzada de Luyanó esquina a Ma-
nuel Pruna, de 400 metros a 15 pesos el 
metro. Informa: Arturo Rosa. San Ra-
fael, número 273, esquina a Basarrate. 
l-<<»3 1 1 Ab. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
AVISO 
El señor J. D. Phillips ha dejado 
de prestar sus servicios en esta 
Compañía desde hoy. Abr i l , 3, de 
1924.—NIX BROS INC. 
12841 7 ab. 
PIANOLA " K I M B A L L " 
Completamente nueva, con rolle-
ro de caoba y 120 rollos, en 375 
pesos; es lo menos. Suárez, 34, 
entre Apodaca y Gloria. 
M I S C E L A N E A 
I SE ARREGLAN MUEBLES Y SIO HA-
'cen trabajos de carpintería a domicilio. 
¡Llamen al Tel. A-7048. Pregunten por 
I Menéndez. 
12794 , 7 ab. 
1 L'T.'.T i; A I . 
PIANOLA CON MUSIQUIBRO, Ro-
llos modernos y banqueta. Por la trr 
cera parto de lo quo v.Ue y «arant izan-
do el buen funcionamiento \̂ i\w, 
217. A-742r,. ^iwea, 
. '2780 ,3 Ab< 
tJROB LA VENTA DE U N ~ P I A N O 
marca Wurlitzer muy poco uso un* 
máquina de escribir Remington; un luc 
K O de «ala de mimbre de 12 piezas v 
todos los muebles de la rasa muv ba-
ratos, todos; calle I I entro 23 v 25 al 
l a ^ , ^ e l i l bodcga. Vil la Herminia. 
12707 8 ab. 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. SALVADOR VIETA MORE 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad enfermedades de I U H en-
cías . Curacionea y arreglos do los 
dientes cariados. Puentes Dentadm us 
y Obturadores postizos. Consultas de l 
a 4 n- T I - Se ceden horas fijas y aspo-
cíales. Industria 138, esquina u San 
JosP. jeitos del Cine Lira 
D E P A L M I R A 
l ' n tost.'uk'ro do c.if« y una casa par 
ticulav pasto «lo las llamas. 
A las tres de la mañana del si 
bado ocurr ió aqu í un incendio. Y d' 
no estar aisladas las casas quemadai 
id resto de la manzana hubiera si 
do t a m b i é n pasto de las Clareas. 
Se encoTitraba la mi;sma situada i 
la calle de Serice, próxima a las pa 
ralelas del t ranv ía . 
Era una hermosa de tnbla : 
teja francesa, de ua solo cuerpo, qu' 
en la actualidad pertenece ai Natio 
nal City isank v que estaba asegura 
da. 
E l tostadero. 
Estaba este al lado de la casa Par 
ticular del- seüor Jacinto Pórtela 
nuestro Alcalde Municipal, y es P0 
donde re cree que haya comeuzadi 
el luego, aunque no era día de toa 
tuda, y la gasolina que había en exis 
tencia para el uso del motor era po 
ca. 
En menos de una hora esta 
y la colindante fueron reducidas 
cenizas, quedaado tan sólo los 
meantes escombros y la maquilan, 
del tostadero en pie. 
E l seguro. 
E n c u é n t r a s e esto tostadero, con I 
existencia y maquinaria, asegurad' 
en la suma de í l - ' , 500 .00 . y las 
tildas ascienden u $1 5,000. pues n» 
bfa en existencia 105 sacos de caí 
y como unos 5 0 sacos de maíz, . 
además la maquinaria, pues era un 
tostadora de primera, provista de u 
magnífico motor. 
Lo quo diee Consuegra. 
Tuve un rato de charla con w J 
ñor José Consuegra, que es uUOdlil 
los dueños del tostadero, y nje m 
Mué citando llegó al lugar de los 
chos ya ertaba el edificio en l l » g 
y lué a irá interior para ver 
vaba I O Í - libros y la documentacw 
lo quo no le fué posible. 
Los otros socios. ^ 
De los otros socios del «e"01 ca 
suegra, uno está ausente en i ^ 
¡pital y el otro andaba en ne» 
por la vi l la crucenáe. 
IM señor Vill.-ilobos. ^ 
Como quiera que la fam ie ^ 
señor P ó r t e l a hace unos 
tá ausente de teta por la J sc efl 
dad do uno do sus hijos, que 
euentra en la Perla del f ^ - r J« 
al cuidadn de la casa el ***xKx 
sús Vi l^ lobor t , el cual se cu ^ 
fcn el Vivac do ésta, P ^ ' i t * 
dando M quede en libertad 
Las autoridades. „„ 
Tan pronto se (lió la voz oe 
por el pilo de auxilio dei * fá* 
congregaron en el l u * r 1e pol'1' 
el señor Juan Bri to. Jefe " ^gen 
p. s. r . : el «efior Juan W o n * de ü 
le p. s. r.. y varios S 
policía, que fueron sectiMJ ^ reS 
el pueblo Para incomunica 
lo de la manzana. 
E l señor Juez, $ J ^ f 
Rafael Uosé3, seL,retar'í,n dc9dc 
do, se en.uentra actuando 
primeros momentos. c-pous<l 
Vi l lar , Cor -c" 
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Juventud de la Barquera.-—La s e ñ o r i t a Ofelia Grave de Pera l ta .—Cent ro Gal lego: La Nueva Quin ta .—Estado A c t u a l del E m p r é s t i t o 
de l Centro A s t u r i a n o . — E l Bai le de la A s o c i a c i ó n Hispano Amer icana de Bellas A r t e s . — E l Club Depor t ivo del Centro Castellano. 
Las Clases Nocturnas en l a Casa de Cas t i l l a .—El Homenaje a l s e ñ o r H i l a r i no A r e n a s . — L a D e l e g a c i ó n del Centro As tur iano en 
Bate b a ñ ó . — L a Magna fiesta de Carbal l ido y su P a r t i d o . — J u v e n t u d Hispano Cubana.—Estado de Caja de la U n i ó n Gozoniega. 
Tes t imonio de A g r a d e d m i e n t o . — E l "Ba i l e de B á r r a l o " en el Foment C a t a l á . — I n v i t a c i ó n de los Exp lo radores .—El Di rec tor io de 
Nova G a l i c i a — L o que Tiene en Perspectiva la Colonia Leonesa. — El Baile de la Juventud Regional de la V í b o r a . 
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ) 
T o fiesta bailable se ce l eb ra rá en 
, local social Prlncipep de As tu 
ioc v Luis Estevez, Víbora el d ía 
6 de abril de 1924 de 2 a 6 y 
12 p. m. 
"CENTRO CASTELLANO" 
lias Clases Nocturnas. 
Con t inúan inscr ib iéndose diaria-
mente los asociados de este Centro 
a las clases nocturnas que empeza-
rán a- funcionar en breve y especial-
mente a 1% de Inglés que ya cuenta 
con 60 matriculados representando 
por cien ejemplares de cada tirada go de la Habana, que simpaticsn 
y oon los cuales se o b s e q u i a r á ' g r a - ' con la causa por la cual este Comi-
"JUVENTUD DE L A BARQUERA" 
Celebrará Junta de Directiva Ex-
traordianria el día 4 de abr i l , enj un éxito para esta Sección y vinlen-
domicilio Social, Avenida de Bé l - | do a demostrar que era una necesi-
eica número 133, para dar cuentaj dad sentida la instalación del plañ-
ía Comisión de Propaganda, de la tel . Seguimos de cerca la marcha 
fiesta que se es tá preparando paral de estos trabajos del Centro Cas-
celebrar a San Antonio, P a t r ó n de tellano con objeto de tener infor-
la Barquera. I mado a los lectores de. estos asun-
Dicha fiesta será en el sa lón "E l j tos de tanto Interés para los caste-
Fnsueño", en los Jardines de la Troj nanos. 
cal ,el día 15 de junio , cedido 
galantemente por su Administrador. 
SANTA O F E L I A 
Muchas, muchís imas son las Ofe-
lias que hoy es tán de d ías pero co-
mo no quiero usurpar por completo 
el puesto de nuestro Cronista, eo-
dal circunscribiré mi fel ici tación 
para la más atractiva y elegante dejy han nombrado sus respectivas co-
ieunes-füles. la distinguida señori-i misione.s para que colaboren con la 
J Grave de Peralta, l inda' 
tuitamente a los señores asociados 
de "Unión Gozoniega". E l crédi to 
concedido a este f in fué de trescien-
tas pesetas mensuales. 
Se informó de haber girado Qui-
nientas pesetas a la fwtnilia del des-
venturado marino don Adolfo Pe 
té lucha, para que TODOS, unos, ci 
tando a los otros, se dignen concu-
r r i r a la Sesión Extraordinaria 
que le Asamblea de Apoderados toa 
de celebrar la noche del sábado, ó 
del corriente, a las nueve, en el do^ 
micillo social, donde la Comisión 
preparativos para el baile del Cen-
rto Castellano, el próximo sábado 
cinco del actual. 
Las bellas damitas que forman el 
Cons tó Femennino de propaganda, 
han rendido una hermosa labor y 
encontraron e Ipremio obteniendo 
un gran t r iunfo . 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
DR. FELIX PAGES 
CrrUJANO DE I.A QTTXSTTA D« 
DEPENDIEJTiBS 
Clrujf» OeaerU . 
, Corsultaí»: lunes, miírcole» 7 vl*:r,ie'.fí 
La orquesta del maestro Corman.'de J a » en su domicilio. C. entra ¿l 
seleccionada, será el imán que atrae-, y 23. Teléfono F-443». 
rá a la florida juventud habanera. 
Los s impát icos salones de la Ca-
sa de Castilla se verán repletos en 
la noche del próximo sábado por to-
do lo que vale y br i l la entre la j u -
ventud í r i u n n f a d o r a . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
Dr. Manuel G o n z á l e z Alvarez 
CIEUJANO fil 
A&OCIACIOK » E DBjeENDIBWXEB 
ConFulL»* de 2 a 4, lunes, m'ércolen y 
viernes.. Cárdenas, número •i0-x̂ h 
Toltfouo A-8102. Domicilio: Avenida 
de Recata entre Calzaüa de .lesos 
Mánte y Felipe Poey. v'llla / .! '». 
bor^ . Teléfono X-2894., , . 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e i ESPECIALISTA DE VIAS URINA 
HLVÍ DU LA ASOCIACION DE DB 
PENDIENTES 
APLíCACIONES DE NEOSAX.VARSAB 
VM» urinarias. Enfermedades venéreai 
Cistcscopia y Cateterismo de los uréto 
ras. ( onsuitas de 3 a 6. Manrlqui 
10 A. altos. Telefono A-S469. Domlcl 
Uo: C. Monte 374. Teléfono A-3545. 
del 
v i -
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE 1. R I V E R O 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar , 1 1 6 . T e l é f o n o A - S 2 8 0 . 
Habana 
láez, (q. e. p. d.) de Bañugues , el nombrada al efecto, ha de informar 
cual perdió la vida en el mar, I I - sobre la compra del terreno para la 
brando el sustento de su familia. 
Se acordó indagar (de la manerc 
nueva Quinta Modelo. 
A l invitar a todos ¡os señores 
más prudente, por mediación de una!cios 'del Centro Gallego, que tienen 
1 el alto honor de simpatizar con os 
HOMENAJE AL Slí . H I L A H I N O 
ARENAS 
La comifíión encargada de'organi-
zar el homenaje al señor Arenas, es-
tá de plácemes por v i r tud a que. 
tanto el Centro Castellano como la 
Beneficencia Castellana se han eu-
persona de confianza y de reconoci-
da honorabilidad, que informará 
•confidencialmente), si todos los 
maestros de las escuelas en las Pa-
rroquias del Concejo, son fieles 
cumplidores de su sagrada misión, 
para a^í procurar de la mejor ma-
nera posible, que haya siempre ver-
dadero celo y entusiasmo en ia en-
señanza de los niños. A este mismo 
ta Ofelia 
fiancée del caballeroso Presidente de 
la Sección de Recreo y Adorno de la 
Asociación de Dependientes señor 
Constantino Veiga. 
Entre las múl t ip les felicitaciones 
viarle. Tan sincera como afectuosa. 
CENTRO GALLEGO 
Anoche celebró sesión la Comi-
sión Ejecutiva del Centro Gallego, 
bajo la presidencia del señor Don 
Manuel Bahamonde, actuando el Se 
cretafio general, señor Gradaille. 
Fueron aprobados los asuntos ad-
ministrativos y los informes de las 
mado oficialmente a dicho homenale f in 86 t r a t a r á de crear , Premios 
entre los maestros al igual que se 
dan a los alumnos. 
También se acordó enviar para 
premios en las escuelas: 3.100 pese-
tas. 
A l llegar el momento de les Elec-
ciones, fué proclamada por unani-
midad la única candidatura presen-
tada, que es como sigue: 
^Presidente:' D. Valeriano F e r n á n 
de la Colonia Palentina a f in de ob-
tener uu éxito completo. 
Son «-.omisionados: por el Centro 
Castellano, los señores Gabino Otero 
y José Llamas: v por la Beneficen-
cia, los sañores Constantino Tirador 
que hoy recibe tan gentil damita, |y Rafael Menéndez . 
cuente la que me complazco en en- Varias y muy valiosas son las ad-i 
liesiones que la comisión ha recibi-
do a m á s de las •dos sociedades Caste-
llanas citadas cuyas Directivas en 
pleno es seguro concu r r i r án , y, dado 
el entusiasmo que se advierte, es 
casi seguro que los concurrentes al 
Hanquete pasea de o00. 
Las tarjetas de adhesión puedeu 
obtenerse en los siguientes lugares: 
Secre ta r ía del Centro Castellano, 
te movimiento Pro-Quinta Modelo, 
para que concurran a la Asamblea 
Extraordinaria, habernos de reco-
mendarles a todos y cada uno, el qu? 
por n ingún concepto hagan osten-
tación alguna. Que solamente escu-
chen y pongan especial atención a 
la lectura del informe que la Comi-
sión presenta, para luego y a su de 
bido tiempo, tomar las medidas qnef 
el elevado patriotismo de los galle-
gos aconseje. 
ESTUDIO D E L Dr . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. G A R C I A PEDRCSA 
F E L I X GRANADOS 
OMnpc núm. 30. esanln» a Ooiapostela 
Se 9 a 12 y de V a 3 
Teléfono A-79S7 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Debíll'Jaa sexual, estómago 
no-i. Carlos I I I , 209. De 2 a 
intestl-
DR. J . DIAGO 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 73. 
De 3 a 4. 
D r . M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia.. Consultas 
de 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-123». 
OBISPO. 55, ALTOS 
48252 20 Ab. 
JULIO MORALES COELLO 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514. Teléfonos AI-3639, M-6654. 
11639 31 Myo. 
A S O C I A C I O N DE PROPIETARIOS 
I N D I S T H I A L K S v V E C I N O S D E 
M E D I N A V P R I N d P B 
En junta reciente celebrada por 
esta sección, acordó organizar un 
baile de trajes, ú l t imo de la lempo-
deẑ  V m ^ v í c e p ^ é s i d e n t ^ ^ D n R a ^ l rada carnavalesca, que se efectuará 
Granda González. Tesorero: D. Josál f Próximo sábado, o de A b r i l , on los 
Suárez Suárez. Vicetesorero: D. Jo- frescos ^ ventilados salones de • Pro-
P E D R 0 PANDO Y C I N T R A 
CARLOS 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Blarcüs y Paternas. Asuntos civiles y 
C I - ? I Í ' . : I ales. Cuba, número 49, esquina a 
Obrapfa. Consultas' de 11 a 12 a. m-
y 3 a 5 p. m. Teléfono A-0126. 
P. 30d-ll Mzo. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 57. Teléfono A-8319 
Bí-&e79. 
respectivas secciones los que serán! te lé fono A-4040: Joyer ía "Marzo", 
en su día elevados" a la aprobación 
de la Asamblea. * 
L A N U E V A Q U I N T A 
Según nuestros informes la co-
misión que estudia la const rucción 
de la nueva quinta, de ja rá la deci-
sión del terreno a la Asamblea, en 
vista de que son varias las ofertas 
que hay sobre diferentes terrenos. 
(JENTKO ASTU KÍAftTO 
Durante el mes de marzo, se pa 
Galiano SS-A, teléfono A-S571 y Jo-
yer ía '"El Trust Joyero". San Rafael 
1 1-2, teléfono M-3995. 
E L HQMENAJE A L PRESIDENTE 
DE LA DELEGAt ION DEL CEN-
TRO ASTURIANO DE BATABANO 
E l Sr. Mariano Cano, nos dirige 
una atenta oarta, par t ic ipándonos 
que el homenaje que t endrá efecto 
en honor del Presidente de la Bo-
garon del Emprés t i to de doscientosl legación de B a t a b a n ó m a ñ a n a en el 
veinte mil pesos, unos setenta y nuej Hotel América , ha sido organizado 
ve mil doscientos ochenta pesos, y i p o r él, ptara ofrecerle un testimonio 
unos cuatro mi l doscientos setenta] de afecto como Presidente de la 
y nueve pesos cuarenta centavos pon Sección de Propaganda del Centro 
concepto de intereses. Asturiano y no por el señor H . Ca-
Quedan por liquidar unos treinta no. como e r r ó n e a m e n t e se ha pu-
y cinco mi l pesos. | blicado. Queda aclarado' que es el 
Sr. Mariano Oano quien ofrece el 
ASOCIACION HISPANO-AMEIUCA-I homenaje, la culpa realmente ha 
NA DE BELLAS ARTES j sido nuestra, porque abreviando el 
Continúa laborando con gran en-1 nombre pusimos una M. que en el 
tusiasmo la comisión de fiesta de es-; linotipo se t m n s f o r m ó en una H . 
ta culta Asociación para el gran bal- Queda complacido el Sr. Cano 
le de sala que se ce lebrará el día 
26 de abril en los hermosos salones 
del "Hotel Nacional", San José y 
Amistad. Ya es tán las localidades a 
Ja venta en la secretarla de la so-
ciedad, Industria 140 y 142, y en 
el Hotel Nacional; son muy pocas 
sé María Mor¡ Gai—'i. Secretario: 
D. Anselmo Vega \z. Vicesecre-
tar io: D. José R. 
Vocales: señoreé Marcelino Gutié-
rrez Granda, Jesús González Posada, 
Genaro Suárez F e r n á n d e z , Florenti-
no Heres, Amado Atr ime Lorenzo, 
José María García Cuervo, Marcelino 
Rodríguez, Angel García García, 
José Menuel García García, Fran-
cisco García Viña, Avelino Cors, 
Faustino González, Rafael Alvarez, 
Valent ín Rodr íguez Escandón, Ama-
do Menéndez Menéndez, 'ejandro 
García Art ime, R a m ó n Aiv^fjBZ Gu-
tiérrez y Avelino Suárez Pola. 
C A R B A L L I D O V SU P A R T I D O 
Más sobre la magna fiesta rn 
perspectiva. 
Apenas lanzada la idea por los 
las que quedan ya a la venta, debí-1 eiltusiastas y laboriosos hijos d3 
do a la gran cantidad que se está I Carbal.lido- ^ Q116 se preparaban a 
solicitando diariamente. 
Una gran comisión de distingui-
das señori tas y caballerof| luchan 
sin cesar para alcanzar el ideal so-
ñado, que es el mayor lucimiento y 
brillantez de la fiesta.^ Dicha comi-
sión desempeña su cometido con 
acierto, sin que hasta la fecha haya 
encontrado dificultad alguna en to-
do cuanto se le ha encomendado. 
He aquí algunos de los nombres 
del hermoso bouquet qu's forma di-
cha comisión: s eño r i t a s : Puri ta Gar-
^a; Josefina Cordal, María de los 
Angeles Gorostiza, Silvia Planas, 
Carmen Fe rnández . Giralda Soret, 
Catalina Soret. Isolina Castro, Cari-
dad González Qucvedo, y otras mu-
chas que es de todo punto imposi-
Dle enumerar debido a !a gran can-
tidad de nombres que habr ía que 
Poner, y cuya sección se' h a r í a de-
masiado extensa. Lo que sí podemos 
advertir es que ese día el gran Ho-
tel Nacional luci rá de gala. 
La gran compañía Vittone-Pomar 
na cedido galantemente el espléndi-
do cuadro de bailes, que forman el 
gran elenco ar t í s t ico á¿ la compañía , 
Para dar una exhibición de tango 
nrtM-SU orc'uesta "Pica, para que el 
prm se comPenetre debidamente 
este hermoso baile del Plata, y 
* continuación puedan bailarlo todos 
cantos asistan a la fiesta. 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O 
rá i í.? Ser eI bai lé ' I " 6 celebra-
ub S p o r t i v o Castellano el 
«abado 5 del corriente, en los am-
f S sflone8 del Centro Castellano. 
esüe hace unos días venimos dan-
Dl a-nUestroa lectores unas »Im-
J'es informaciones, respecto e lo 
objeto16 baÍle 86 trata y tiene por 
naLLJuventud S p o r t i v a Castella-
añry, nUn club hace unos dos 
el ftnt •Se fuDdó' y cual no ser ía 
6snB -:US1,asmo conque trabajaban 
&u fn^Cbachas' <̂ ue en el año de 
Pri*; 6l1, ^g ra ron obtener el 
F W Í , Premio. del Campeonato de 
la T . ^ organizado entonces por 
asi vfaf .acionaI de Belon Pie. Y 
ten' T«C 0J'Las sem«jantes a esas exis-
lado C Pero dejémoslas a un 
«I hc iy 85gamos informando sobre 
triüQfo ha de llegar a ser otro 
f i j j f ^ ^ n d o o grandes deseos por in-
han c v de Personas, las cuales 
disfra tado que el baile fuese de 
activA c.el señor Antonio Perdices, 
renCi° Secret,Qrio del club en refe-
cárnn i nos ba Prometido comuni-
tendr 10 ante* Posi^e. por lo que 
la nnK1?.03 mucho gusto en darlo a 
C 1 6 1 Ó D T A L C U A L F U E S E L A D E -
ra plix 0 por lo Pronto hasta aho-
lü© i cordado sea de Sala. Así 
a] tan? C,tos y iectorcitas estén 
«uto .de esta grata noticia. 
celebrar una grandiosa fiesta baila 
ble, la noticia cor r ió como reguero 
de pólvora y ya e estas horas son 
numerosas las solicitudes de billetes 
que se han hecho a sus asociados y 
en los locales de venta tales como 
la Secre tar ía de la Unión Castellana, 
Prado y Neptuno. (al tos), y el café 
" E l Brasi l" . situado en Teniente 
Rey y Aguiar. 
Y es que mucho se espera de esta 
fiesta bailable ya que los carballi-
neses son muchachos que saben na-
cer las cosas "con todas las de la 
ley". 
Ahí está para atestiguarlo, la 
magníf ica orquesta contratada para 
és ta que promete resultar fiesta de 
grato recuerdo. Es una orquesta que 
en el seno de la colonia española re-
sulta una novedad y más que eso, 
ha de resultar una agradable sorpre-
sa ya que sus Integrantes son to-
dos magníficos profesores pertene-
cientes a las mejores bandas mi l i ta -
res de la Habana. 
Acabamos de citar la "Orques-
ta Ortegana", la cual se propone i n -
terpretar un programa tan selecto 
como ameno y novedoso. 
Hay preparadas gratas sorpresas 
para las encantadoras damitas que 
asistan a esta fiesta y hasta los 
L A CASA DE SALUD "UV PURISI-
MA CONCEPCION" 
E l coro de alabanzas es mayor ca-
da día. He aquí una carta de la im-
portante firma comercial TVIartlnez-
Moles & .Sivit de Sancti Spír i tus . D i -
ce as í : 
"Dr . Sr. Bernardo Moas, director 
de la 'Quinta de Dependientes.—Ha-
bana.—Muy señor nuestro: Tenemos 
este gusto para enviar a usted y dig-
nop subalternos nuestrat- gracias más 
expresivas por las múl t ip les atencio-
nes prodigadas a nuestro Gerente se-
ñor Sivit, y la señora de él, operada 
recientemente en esc establecimien-
to por el habi l ís imo doctor Pagés . Y 
sin otra cosa de momento solo rés-
tanos repetirnos sus más atentos 
affmos. y s. s.— ( f . j Martínez;-Moles 
y Sivi t ." 
E l país en general experimenta sa-
tisfacción ante los éxitos de la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio 
y del Cuerpo Facultativo de su Sana-
torio que dir i jo el doctor Bernardo 
Moas, con tanta competencia como 
celo. 
POMENT ( A T A L A 
pietarios de Medina". 
Se están organizando varias com 
parsas de las que concurrieron a ios 
diferentes centros sociales durante el 
carnaval que finaliza. 
Los salones de Medina serán pe-
queños para contener a las numero-
sas mascaritas que se han dado 
cita para esa noche. 
E l baile, como final de temporada, 
será de pensión. • -
Las huestes acaudilladas por la 
gentil vanguardia de la Sección de 
Recreo, la celebración de la primera 
maet inée de verano, el Domingo de 
Resurrección, día 20 de Abr i l , para 
cuya fiesta prepara grandes sorpre-
sas. 
La comisión integrada por los en-
tusiastas amigos nuestros, los seño- [ 
res Isidro Cuevas. J e sús Yero. Pan 
chito Vieray. el vice presidente se 
ñor Fautsino Alonso. 
He aqu í el programa: 
I ' i i i r . c ra IV, 
Vals. The Valtz of Long Ago. 
Danzón, Havana Perfecto. 
Fox Trot , Oh Mi.z 
Danzón. Ojos Soñadores. 
Fox Trot, I Love You. 
Danzón. ¡Ay ¡Ay ¡Ay. 
Fox Trot, Li t the Butterfhy. 
Danzón, E l Mago de las Teclas, 
Extra Pase doble, Gitanillo. 
DR. C M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
.Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cio-, Rapidez «n el despacho de las es-
criturab. entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al ex-
tra: Jero. Traducción para protocolarlos, 
de documentos en Inglés. 
Oficinas: O'Kclily 114. altos. Telé-
fono ÜL-B679 
DR. A D O L F O REYES 
nAMPARItLA. 74. T E i E r O l í O K-4262 
E P ^ .mago e Intestinos oxcluslvamen-
ÍC. Giración de la úlcera estomacal y 
c'uc.i'onal sin operación por el sistema 
d.t los eminentes especialistas docto-
res tíappy y Jutte. Consulta de 8 a 10 
p.»r n.añana y de 1 a 2 por la tarde 
y ho.a- convencionales. 
?09¿ 2 Ab. 
DR. A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
S« î a trasladado a Virtudes, 143 y m»-
dlo, altos. Consultas: ño 2 a 5. Teléfo-
nj A-9203. 
C22J0 Ind. 21 S. 
D R . E M I L I O ROMERO 
Méilico Cirujano. Cirujía general, en-
forni'-dades de señoras y niños. 
M6d:oo de visita de la Quinta Co-
vadonga. 
Horas de consulta, de una y media a 
tr< s> y media, todos "tos días. 
Sar Rafael, 113, i l ios . Teléfono H-
1417 Habana. 
DOCTOR A N T O N I O CHICOY 
Médico del Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 5, exceptó los sábados. Escobar 
número 166. Teléfono M-7237. 
D . . CANDIDO B . T O L E D O 0SE5 
QJÍ I.G ANTA, NARIZ 7 OXSOB 
Es; ecialista de la Quinta de Dependlen. 
t-is. Consultas de 4 a 8 lunes, miérc» 
.es y viernes. Lealtad, 13. Tcléfon« 
M *V'2. M-3014. 
Dr. JUAN PORTELL VILA 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Colaborador del Instituto de Investigar 
ción Neuro-Biologicas de Berlín y do 
Dispensario de Profilaxia Mental d« 
Par ís . Sol, número 45. Consultas de i 
a 5. Teléfono M--J235. Habana. 
12842 1 Myo. 
D r . JOSE ALFONSO 
Oculista, Garganta, Nariz y oídos. E» 
peclalista del Centro Asturiano. Con 
sultas de 1 a 4. Para cobres de 4 a 5. 
Monte, 386 .Teléfono M-233Ü. 
HR. PEDRO M O N T A L V O 
Medicina Interna, especialmente enfer 
medade? del pecho, estómago e Intestl 
nos. Consultas de| l a 3. Concordia 113 
Teléfono M-1415. 
10314 16 ab. 
DR. CELIO R. L E N D I A N 
Consultas todos los dfas naolles de i 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmone», 
Partos y enfermedades de niños. C* 
ba 23 altos. Taléfono M-2671. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A 0 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Cr.nfaultas de 2 a 5 de tarde y de 1 
a ü de la noche. Consultas ospecia.el 
¿ pesos. Reconocln:ientor 3 pesos. En-
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta Nariz y Oídos, (OJOS). Enfer-
raedades nerviosas, estómago. Corazóc 
y Pulmones, vías urinarias. Enferme-
dades do la piel. Bienoriagia y alfllis, 
lnyecí;iones intravenosas para el Asma, 
Reumatíemo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partt s Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Anáüsis en ge-
neral Rayos X, Masages y Corrientes 
eléctricas. Eos tratamientos sus pasos 
a plazos. Tciéíono M-S233. 
DR. J . B . RUIZ 
DR. LUCIUS Q. C. L A M A R 
Abogado de ios CcJeglos de Nuev.-, Yor* 
Washington y la ti-abana. Banco de 
Nueva Escocia. Departa mente 221. 
Apartado 172a. Teléfono A-434y. 
Ci76 aOd-17 En. 
M A N U E L GIMENEZ L A M E R 
FERNANDO 0 R T I Z 
ObLAK B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio 40, altos, entre Obl«po 
Obrapía, Teléfono A-3701 
De los hospitales de Fllaaelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterismo 
de los uréteres. Examen dtl riñón por 
los Rayes inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 105. (jonsultas de 12 a 3. 
Dr . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su d«-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos). Teléfono M-1660. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA F E R R A R A Y D I V I N O 
Abigados Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. Do 9 a 12 a. m. y d© 3 a 
5 r- na. 
DR. E. ODIO CASARAS 
ABOGADO 
ÍConsultcrio del Diario en Orlente), Bdl-
( f i ; ; Ó "Martínez", José A. Saco, bajos, 
) r.lm'iro 6 Santiago de Cuba. Teléfo-
1 no. 2585. _^ 
Scguiwla Parte 
Fox Trot . Havana. 
Danzón, E l Elefante. 
Fox Trot, Lovey Carne M4,ck. 
Danzón, Mujeres aprovechen la 
ocasión. 
Fox Trot, K i n Mama K i n Papa. 
Danzón, A la or i l la de un 'Palmar. 
Fox Trot, That Red Mead Gal. 
Danzón, Las Tres Hermanas . 
COLONIA LEONESA El próximo sábado día 3 del co-1 
rricnte, t end rá lugar el típico "Bai -
le de B a r r a l ó " para el que se han 
preparado agradables sorpresas. 
Dos orquestas se han contratado I ésto de la campaña Anti-clertcal y 
para este baile, una a cargo de los | casi casi me veo va en el depósito de 
hermanos Vallvé y otra bajo la direc-! la bilis de un An t i - porque sobre mi 
Señor cronista: 
Como estoy muy preocupado con 
Dr. M A R I O DE FRANCO Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 84. Teléfono «I-
4667 Estudio Privado. Neptuno. 220. 
A-6850. 
CIOOS ind. lo. F. 
M A R C A S Y PATENTES 
DB. CAELOS GABATB BBT7 
ABOGADO 
Cuba, 19 Teléfono A-2484 
O S W A L D O C A R R 
COBBEDOB DB ADUANA (Asociado) 
Licencia No. 145 
Oficios N"o. 12-14. Depts. 224 y 225. 
Teléfono M-4655. Habana. 
11058 21 ab. 
ción del señor Manos. 
EXPLORADORES DE ( l ¡JA 
(Bo.v-Sc(Mitsl 
Se invi ta a todos los Exploradores 
ÍBoy-Scouts) pertenecientes a las 
distintas tropas de la provincia de 
la Habana, a la asamblea que se ce-
leb ra rá el próximo sábado día 5 a 
las dos de la tarde en la casa calle 
de Aguiar número 92 (bajos) entre 
Obispo y Obrapía . 
E l objeto de esta Asamblea es el 
de constituir una Comisión Pro-com-
petencias scoutistas. 
XOVA GALICIA 
Convocada a sesión extraordinaria 
feos t end rán motivos para salir alta-j la Asamblea de Apoderados para e. I 
mente satisfechos de la misma, que j 5 de abri l próximo, a las ocho de 'a | ÜS ogre 
nromete culminar en un ruidoso: noche para conocer y discutir amplia- jaaoa 
* V * inc parhallineses por los i mente el informe que presenta la Co-j ^ , 1 , 
t r iunfo para los c a r b a ^ .al ff Apoderados nomJ Por el señor Valentm Rodríguez y ^ ^ ^ i ^ ^ ^ J ^ ^ de brada en la ú l t ima asamblea ord ina- ¡ de Secrtano el señor Gregorio Ídem, 
dar amenidad y un seno espeuai r i sobre , potenciabilidad oconó- <no creo los maliciosos que se t n 
dist inción y a legr ía . 
Ya hemos dicha que el acto ten 
pesa el delito de f.aber sido Mona-
guillo, por eso es que hace tiempo 
no reciba usted noticias de esta Coio-
nia. 
Hoy un poco 9ntinervioso, vuy a 
darle algunas notas interesantes. 
Empezaremos por decir que ia 
Sección de Propaganda de la que es 
Presidente el señor Gabino Gutié-
rrez y Secretario el señor Policarp'> 
Muñiz, secundada por entusiastas 
vocales se ha propuesto que para 
el próximo mes de Julio, el numero 
de asociados sea de 1000 ( m i l ) , pa-
ra lo cual se ha creado un premio 
especial (no como los destartalados 
cacharros vulgo máqu inas , que han 
corrido en las ú l t imas carreras, qre 
todos eran especiales), que se 1* 
concederá al vocal que más asocu 
inscribir en el t é rmino l i -
jado. 
La Sección de Fiestas presidida 
Dr. OSCAR MENENDEZ R O M E R O 
Abobado. Especialidad en asuntos civí-
'es: KfBtlones judiciales y extrajudlcla-
'.ea p;'.i!. cobro de deudas de todas cla-
aes. u.vorcios. testamentarias y ab-ln-
refftatc»-. Empedrado 34. Dep. número 
2: de 2 a 4 p. m. 
o767 7 Ab. 
Doctores . i Medicina y Ci rug ía 
Dr. IGNACIO CALVO 
MEDÍCO CIRUJAXO 
4 y media. Telé-
3 Mzo. 
DR. R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad enfermedades a©i pecno 
•/Inberculosla). Electricidad médica. 
Rayos X, tratamiento especial para la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des viaa urinarias. Consultas de 1 a 6 
P ía Jo 62, esquena a Colón, Teléfono 
A-?844. 
C1C3P Ind. 1« Feb. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades peí 
los Agentes físicos, Baños Rusos, Tur-
cos, Luz, bulfurosos, Piscina, Duchas 
Alternas, Masag«rs, Gimnasia, etc., etc., 
Rayos X, Alta Frecuencia, Termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación, Soplo Es-
tático, Corrientes Farádicas, Galváni-
cas, Sinusoidales etc., etc. Sala Diag-
nóstica, Laboratorios. Consultas de 2 • 
4. Avenida de ia República. (San Láza-
ro), 45. 
C2222 / I r d . S Mzo, 
D R . F. H . B Ü S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica, Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 1.2 a 4. Teléfono A-4471. 
Dr . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones, Estó-
mago e Intestinos. Consultas los díaa 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 34. Teléfono 
A-5418. 
V»ra 
5 l l l -
DR. R. CASALS 
Inventor electriciaaü especial, 
reumas, sordos, dolores, atrofias 
pertroflas, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana. 
C2557 Ind. 21 Mzo. 
DR. J . L Y 0 N 
De la Facultad de Par í s . Raveclalldad 
en la curación radical o o las hemorroi-
des s'u operación. Consultas: de 1 a 3 
p. ra. diarias. Correa, esquina a San 
Indalecio. 
D R . R A M I R O C A R R O Ñ E L E 
Esoeoall&ta en Enfermedades de nlflos, 
medicina tn general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142, Teléfono A-
1336. HaCbana. 
C8024 Ind. 10 DcL 
D R . C. E . F I N L A Y 
Frfesor de Oftalmología de la Unlver-
sida.'. í e la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
) i . 2̂ y de 3 a 4, o por convenio pre-
v'o. 
DR. A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades do seno-
ras, partos, venéreo y sífilis. Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus períodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan etc., y cirugía en 
generdl. Consultas gratis para pobres 
üe 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro í ío . 22á entre Belascoaln y Ger-
vasio, todos los días. Para avisos Telé-
fono A-8256. 
6246 18 t b . 
POLICLINICA I N T E R N A C I O N A L 
TELEFONO A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento 51..0O. 
Medicinas gratis a los pobres. hetiUid 112, entre Salud y Dragones, 
do 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
de ¿ a 10. Dr. David Cabarrocas. En-
fermeclaCes de señoras, venéreas, piel 
y Mffilfa Cirujía, Inyeccionnes intrave-
nosas para la sífilis (Neosalvarsan), 
reumai;8Jno, etc., aná^sls en general 
$2.00 para la sífilis $4.00. Rayos X. 
ENRIQUE L L Ü R I A 
OBSAPIA 51 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco Enfermedades riñón, vejiga T 
crónicas. Teléfono A-4364. 
Q Ind. 9 Mzo. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especial'-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes y viernes, de 1 a 
3 en Sol 79. Domicilio: 16, entre J y K, 
Vedado. Teléfono F-1S62. 
CLINICA BUSTAMANTE-NUÑEZ 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. l U -
yos X . Tel . F-1184. 
11920 28 Myo. 
Gervasio 126, de 3 
fono A-4410. 
12776 
DR. ADOLFO REYES 
LAMPARILLA 74, TELEFONO .M-4252 
Estómago e intestinos exclusivamen-
te. Curación de la úlcera estomacal y 
duodenal sin operación por el sistema 
de los eminentes especialistas doctores 
Sippy y Jutte. Consulta de S a 10 por 
la mañana y de 1 a 3 por la tarde y 
horas convencionales. 
12671 2 my. 
te  
mica y compra de terreno para cons-1ta de P-^teger a iü fami l ia ) , tam-
- i ^ p , , 1 truccion del Sanatorio Modelo, el D i - bién tiene en cartera el proyecto de 
d rá lugar en l̂ os espléndidos sajones | ^ candida.! una fiesta que será el día u« la 
' t u r a n ú m e r o 1, encarece a sus afi l ia-¡ i naugurac ión de el pueblo de 
dos, simpatizadores y socios en ge- el señor Presidente llega en e&te 
neral del Centro Gallego, se sirvan niomento y me dice: —Chist calie-
de la Unión Castellam 
noche del 26 de Abr i l . 
asistir a presenciar dicha r eun ión J U V E X T t D HISPANO CUBANA 
En su local de la calle 17 y 30> en extraordinaria de asamblea, por con-
el Vedado, ofarecerá una fiesta^ bal-1 giderarla de un ta l vi ta l interég pa. 
TeblV esta sociedad, el día 6 del co-
rriente* la ma tn i eée comensHira a 
las tres de la Urde , y la fiesta noc 
las nueve y media. turna a 
L A UNION GOZONIEGA 
Esta sociedad celebró Junta Ge-
neral Reglamentaria y de Eleccio-
nes. 
F u é aprobada el acta de la sesión 
anterior, después se dió cuenta del 
informe de la Comisión de Glosa 
y del estado de Caja presentado por 
el Tesorero, cuyos saldos son los si-
guientes: 
En Cuenta A m v a . . . . $ 515.40 
Saldo de Cuenta Reserva. $ 911.33 
ra la querida Sociedad, que pudiera 
ser de engrandecimiento o de total 
decaimiento; recomendando a todos, 
demuestren la corrección y ecuanimi-
dad más conveniente y se abstengan 1 advierte. —Usted, nj ve, ni oye, m 
de la espontáneas censuras que pu-j hab la rá . — Y o v i , oí. pero hablar, 
dieran en todo momento desagradar j ¡Dios* me l ibre! 
se. póngase el sombreo y vamus, 
que nos espera la máqu ina . 
Subimos, y carrerera del Calaba-
zar alante, yo inquiero. — ¿ E s és te? 
—No, hombre no, otra más granar., 
más bonita. 
Llegamos, el señor Cuenllas me 
Saldo total a favor $1.726.73 
' Informó la Presidencia del acuer-
do de la Junta Directiva, por el cual 
la sociedad se suscribió a la Revista 
cultural luanquina " M i Lectura" 
a los señores Apoderados 
EMIGRADOS DE RIOTORTO 
La Junta t e n d r á lugar el 5 del 
corriente, a las 8 de la noche, en la 
Casa de Galicia. 
Ordon del d í a : Lectura del Acta. 
Balance del mes de Marzo. Informe1 
de Secretarla. Inf^^-a^s de la C. de' 
Sanidad y Asuntos generales. 
D E L CENTRO GALLEGO 
Pro Quinta Modelo 
E l Comité de Socios del Centro 
Gallego Pro Quinta Modelo, invita 
a todos los socios del Centro Galle-
Solo eé. que soñé aquella noch»». 
que había estado en una finca muy 
grande, y^que a la puerta dos leo-
nes hacían guardia permanente y un 
pintor trazaba unos rasgos, que a 
mí se me parecieron a los del Estan-
darte que está aquí a mi lado que 
dice "Colonia Leonesa". 
Ahóra les advierto a esos señore j 
que piensan engullirse este mona-
guil lo que no lo h a ^ n, pudieran i n -
digestarse. 
E l Ratoncito del / . • . ? 
Dr . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con prererencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Aguiar. 11. Teléfono A-G488. 
DR. N . I B A R R A M E L L A 
MEDICO-CIRUJA» O 
Fspetlalista en enfermedades ie se-
firirap y partos. Inyeccicnes intraveno-
4. Aguacate, 15, sa*. Consultas de 
ait^.v 
8936 7 Ab. 
Dr . ENRIQUE S A I A D R I G A S 
Catedrático de Clínica ilédica ae ia 
UnlvtH'idad de la habana. Medicina In-
terna Especialmente afecciones de', co-
r&zói,. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio. ^2. bajos. Teléfono A-J324 y r-3578. 
C2847 30d-lo. 
DR. F . J . V E L E Z 
Consuetas de 1 a 3. Telf. Larga dlstan-
(Consultas, $10.00) cía. 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad enfermedades d t i pecno 
(Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X, tratamiento especial í*ara la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de 1 a 5. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
CISCO Ind. 15 Mzo. 
DR. JORGE L . DEHOGUES 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Te-
léfono A-3940. Aguila, a4. Teléfono I -
2987. 
10584 1 8 Ab. 
DR. J . A . M A L B E R T I 
ENFERMEDADES NERVIOSAS T 
MENTALES 
Tratamiento especial de la neuraste-
nia, Epilepsia y estreñimiento atónico 
Consultas Sanatorio Dr. Alalberti, de 9 
a 11. Máximo Gómez, antes Monte 74 
5ÍÍ&81* ^ A ^ T E L É Í O N O I ' 1 1 4 7 ' I - I » M ' 
10131 
DR. M A N U E L L O P E Z PRADES 
MXSICO-CIBUJAITO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana, Con treinta -/ tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partas. 
Tratamiento especial curativo de l :n 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los Mar-
tes y Viernes. Lealtad 91 y 93. Telé-
fono A-0226. Habana. 
10081 15 Abril. 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 37. 
Dr . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
üficiua de Consulta: Luz, 15. M-1G44. 
Habana. CoiiBultas de 1 a 3. Domicilio: 
Sama Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te, x 1640 Medicina interna. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ S O T O 
OMi.-s. r<ariz y Garganta. Consultas: 
Ljnei , Martes y jueces de 1 a 2. La-
gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
hac»; visitas. Teléfono A-4465. 
Dr. JOSE V A R E L A ZEQUE1RA 
CnteJráiico de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano do 
la C-su do Salud del Centro Gallego. Ha 
irasljCado su gabineie a Gervasio, 12-i. 
alu,-, entre San Haíael y San José . 
'Jonfulta.s de 2 a 4. Teléfono A-4419. 
16 Ab. 
DR. N . GOMEZ D E ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdommalea 
(epiOmag--' hígado, riflón, etc.) enfer-
11 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
' §14 ne d* 9 para sífilis. Da 
m. Empedrado, 51. Habana 4 P. 
B A I L E I )E LA J l VEMTUn DEPOR. 
T1VA CUSTELLANA 
DR. GONZALO A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médica-; y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116, entre Línea y 12. Vedado 
Teléfono F-4233. 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
vías urinarias, estrechez de la orina 
venéreo Mdrocele 
DR, JUSTO VERDUGO 
JtEDKJO OIiaüJANO DE L.Á J T A L C V I , . 
TA» DB FAaUS 
ISTOfitAQO £ rBTTSSSnirOB 
Análisis del Jugo Gástrico m rucre ne-
cesario. 
Consultas de S a 10 a. m. y de 12 a 
* Le-'0 Kotvslo. i -B bajo». Teléfono 
0674 ind . 17 J E E 
DR . A B I L I 0 V . DAUSSA 
TUBEBCUIiOSIS, ESTOMAGO -jf DIA-
BETES 
Curación de la Tuberculosis pulmonar 
por procedimientos modernos. Desana-— s. p  
rición rápida de los síntomas, tos y 
fiebre. Aumento en el apetito y en el 
peso, curación^ del asma, reumatismo, 
dispepsias, colitis. Consultas de 10 á 
11 antes meridiano y de l rj p m 
$3.00. Visitas a domicilio $5.00 Reco-
nocimiento general $10. Servicio de en-
• masaj'e. corrientes eléctrica? 
Ya e s t á n nult ima^os todos los ( rtaP53 ^ e T Í T 3 íliafo0ño 
D R . E . P E R D 0 M O 
C cU 
strecbez de la orina. Inyecciones int'ravenosas'rpobre^'^ral 
. sífUla; su tratamien. tis martas, jueves y sábado Reina i n sin dolor. Jesús Ma» Tel. M-7030. "*uu. «ema. u i . 
A-1766., 11191 24 Ab. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED, N ú m . 90 
Teléírno A-0S61. Tratamientos por es-
peclalibtua en cada enfermedad. Me-
dicina y C:rujla de urgencia y total. 
CousúiUUt de 1 a 5 do la tarde y de 7 a 
uc : Í . noche. 
LOS POBRES GRATIS 
Enfermedades dol estómago intesti-
nos. Hígado. Paiuréas, Corazón. Hirtón 
y i'uimoiies. Enfermedades de señoras 
y muos. de la piel, sangre, vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento afecciones nerviosas y menta-
les Er.termedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras 
$2.Cü. reconocimiento $3.00. Completo 
cea aparatos $5.00. Tratamiento mo-
dern-» ae las eífMjs, blenoragia, tuber-
culosis, asma, d'abete* por las nueva» 
inyecciones, reumatismo, parálisis, neu-
raf tfima cáncer, úlceras y almorranas, 
inyecínonea intramusculares y ¡as ve-
nas (Neosalvarsan), Rayos X»ultravio-
letas, masages corrientes eléctricas 
(medicinales alta frecuencia) análisis 
d<} crina (cmpleto $2.00), sangre, 
(comeo y reacción de Waserman), es-
putas, heces fecales y líquido cefalo-
raqnídeo Curaciones, pagos semanales, 
(a plazos). 
ANALISIS DE O R I N A 
Comp'eto 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Coión, Laboratorio Clínico-Químico del 
decror Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
Ind. 15 Mzo. 
ADri l 4 ae 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. JOSE LUIS FERRER 
C I R U J A N O 
y medico de visita de ia Asociac ión de 
Dependientes. Afecciones venéreas . 
Vfas urinarias y eniermedades de seño-
ras . Martes, jueves y sábados de 3 a 6. 
Obr?pIa. 51. altos. Teléfono A-4364. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográf ica de 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadongo,", Clruj la general. 
De 2 a 4. San Miguel. 147., Teléfono 
A-6S29. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y sin 
nlngin dolor, y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X , corrientes e léctricas y 
masajes, aná l i s i s de orina completo, 
$2.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noch«. Curas a plazos. Inst i -
tuto Clínico. Merced, número 90. Telé-
fono A-0861. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operacldn radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, po-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, consultas de ¿ 
a 3 y d 6 7 a 9 p , m. Suárez, 32, Poll-
cllnloa. Teléfono M-6233. 
D R . L A C E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y v e n é r e a s . De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A -
8751. Monte. 
C9676 
125, entrada por Angeles. 
Ind-23 Dbre. 
P R O F E S I O N A L E S 
A- C. PORTOCARRERO 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de l a 4 P » » . P^bre» da 1 a 1. 
$2.00 al mes. San Nicolás , 52. Telé fo-
nc A-3637. 
ORTOPEDISTAS 
E M I M O F- MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no sólo ea ridiculo, sino perjudicial, 
noraue las grasas invaden ".as paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar laa grasas 
h?sta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. R I R O N F L O T A N T E . Descen-
so del e s tómago . Hernia, Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Telé fo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
5 p. m. 
sobre el 
3 D E A B R I L 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
Despacho de billetes; De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
1-os pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras ? con ia mayor c la-
i iciad. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos afios de práct ica . Los ú l t imos 
precodimeintos c ient í f icos . Consultas 
de 12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés No. 331. entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-1252. 
8208 25 Abril. 
Dr. ENRIQUE CASTELLS 
EapecialiEta ea Pie l y Síf lUs aei Hos-
pital Saint Louis de Parla. . 
Cera pronta y radical da ia s u m a 
cou el fSnero del D r . Quary". 
S I único tratamiento curativo do la 
"Paralisla general" da la "Ataxia" y 
fls las demás «afermodades para&ulu-
COKSULTAJS (f5), de 10 a 12 m. y 
ECOirOBSICAS de S fe. 7. 
70. Teéfono A-8225. 
I n d . 
de 3 a o p. m 
V i y - T U D E S , 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
S L E C T K I C J D A D BLtíDlCA 
P I E L , , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curtición de la uretritis por los rayos 
infx»-rojos . Tratamiento nuevo y efi-
ra.3. de la I M P O T E N C I A . Consultas do 
1 a 4. Campanario, 38., 
C2466 30d-16 Mzo. 
DOCTORA A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultar diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90., 
C4505 Ind. 9 J n . 
DR. REGUEYRA 
Medifina Interna en general; con espe-
cialidad en el artrltismo, reumatismo, 
piel (excema barros, ú lceras ) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperetor-
trldna (acidez), colitis, jaquecas neu-
lalglac parál is is y demás enfermeda-
drt* nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves giatis a los pobres. Escobar, 103, 
antiguo. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Clrujar-o del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en vfas urina-
rias v enfermedades v e n é r e a s . Cistos-
copla y cateterismo de kts uréteres. I n -
yecc.ones de Neosalvartan. Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 6 p. an. 
en .U calle de Cuba, número 69. 
DR. A . G. CASARIEGO 
Vt i s urinarias, enfermedades de sefto-
r^ia y de la sangre. Consultas de 2 a 8. 
Nepluno, 125. Teléfono A-7840. 
C8C5: Ind . 13 ab. 
DR. M A N U E L G A L I G A R C I A 
Míd'cr- cirujano, cinco anos fle inter-
no él. f l Hospital "Calixto García". Me-
dicina General, especialmente enferme-
daCes nerviosas y mentales, estó'nago 
e intesjtinos. Consultas $2.00, recono-
clnventos $5.00, de 3 a 5 diarias en San 
Lázaru 402, altos, esquina a San F r a n -
Ci&nj. Teléfono A-8391. 
C1H7 Ind. 4 E n . 
G I R O S D E L E T R A S 
Admite pasajeros para los puerto» 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario: para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao ; para los puer-
tos del P a c í f i c o en los que no hac* 
escala; con trasbordo en Cris tóbal ; ^ 
para les d e m á s puertos de Chile , con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
L o s billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida-
L a s palizas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o as í como el puerto 
de destino. De m á s pormenores im-
pondrá su consignatario 
M . OTADÜTf 
S a n Ignacii», 72, altos. Telf . A-7900, 
E l vapor 
C a p i t á n : A . C l B C R N A U 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
2 0 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , que s ó l o se 
admite en la Admin i s t rac ión de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D E O R A g i O N ^ 
E l domingo 6 a las s a. m 





del Sant ís imo y s e r m ó n . 
12704 , 
de IGLESIA P A R R O Q U I A L DE LOS 
QUEMADOS D E M A R I A N A O 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todoa los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio. 72 altos. Telf. A7900 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio , Ni<~-. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios. 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
103, Aginar, 103, esquina a .Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, as í como sobre todos los 
pueblos de España'. Dan cartas de era-
dito sobre New York, Flladelf-la, New 
Orleans, San Francisco, Londres, París , 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesado*? E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . GELATS Y C O M ? . 
BANQUEROS 
H O L I A N D - A H E R I C A U N E 
BU wisvo y tajoso trasat lánt ico 
" V O L E N D A M " 
U t l . I S t toneladas j 
(rsmalo i a l "Voandam") 
doble hélice, s i l d r i el 6 D E MATO y el 
t i 
R Y N D A J V T 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre toaas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos e" cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, París , 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Flladelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa así como sobra todos los 
pueblos. Royal. 
Je 22.070 toneladas y doble hél ice el/'e rw M A v n 
Tienen amplios y cómodos camaxotas coa camas, baños y toilets- asuá 
«errlente. fr ía y caliente en todos sus camarotes. T wumum. aguí mm̂Vlr̂ofA ^iiniX^?1?^ en todos sus departamentos. Ma» álf ico servicio, hábilmente dirigido. Exculente cocina francesa v esnañnl» Comedor amplio para 300 cubiertos, . ; í rancesa y español^ 
personas. Servicio "s la carta". 
R . D U S S 
OPICZOS, 82, ( A L T O S ) 
V X I i X f ON08 X-e&M 
en mesas individuales para Z, i, % y 1 
Paro Informes, dirigirse a: 
A O . S . 
C 1|«T 
e n C • 
A P A R T A D O X617 
SABAJTA 
AlC "ntf. 1 1 
'Empresa Naviera de C o k S. A." 
6. S A N P E D R O 6.—Dirección Telojrrttfic»: "^mprenave". Apartado 1641. 
T E L E F C I V C S Í 
A-531B.—Información General. 
A-4730—Depto. da Tráfico y Srletes. 
A-6236—Contadttría y Pasajes. 
A-3966—Depto. de Compras y Almacén. 
« -5293 .—Primer Esp igón de Panla. 
A-5e34.—Sagnnco r s p l g ó » da «anla . 
Vapores de travesía 
Dr. J o s é A . Fresno y Bast iony 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf . F-4457. 
D r G A B R I E L M . L A N D A 
Oe las Facultades de Par ís y Madrid. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 9 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-7333. Domicilio: 4, numero 206. Ve-
dado.—Teléfono F-2236. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D i . Augusto R e n t é y G. de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos ael 
Centro Gallego. Profeeoi- de la Univer-
S a 11 a . m . 
socios del Centro 
m. díau h á b i l e s . 
sldad. Consultas de 
Para los señores 
Gallego, do 3 a 5 p, 
Habana 65. bajos. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A R O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a fu 
consignatario. 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
caje para E s p a ñ a sin antes presentar 
J U S pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
« E I . A C I O N D B L O S T A P O B E S QUl! E S T A N A I A 3 A » « * T M » i r s w , 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
> «.por 
R A 
, , Sst? ĥ û  recibirá carga a flete corrido en combinación con los P C 
I B A R R A C U N A G U A , C A O N A O . W O O D I N D O V A T O J l ^ 
S Í ? U S 0 - . , Í £ U R I T A - B O M B I L L O S O L A s 5 ° A é 5 N Í R E Í ! í jKTAR^RO ^ ^ E " 
G U A ^ T N I ^ O T S ^ ) ? V I Z Í I ^ ' ^ B Í ! ™ * B A R A C O A , 
C O S T A S U R 
S n . D A l a ' f r ^ I ? e S n E P r ^ í ' ^ . ' ^ ^ L ' r í í S . ' , , , r a ' ( " ' C I E N F U E G O S . C A -
E N S E N A D A D E MORA 
. r ^ h T ^ J i ' ^ I 0 MAM51" «aldrá el viernes 4 , 
nriTSA menclonados: exceptuando E N S E N A D A D E MORA Y 
LUNA. 
C U B A 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor " A X T O L I K D E i O O U A B O 
Saldrá da este puerto los días 6, 15 y 25 
para I03 de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O 
del actual, para los puertos 
' S A N T I A G O D E 
de cada mes. a las 8 p. 
B E R R A C O S , P U E R T O E S P E -
" C 0 M P A K I A D E L PACIFICO": 
" M A L A R E A L INGLESA'* 
E l ránido trasat lánt ico 
" O R C O M A " 
¿e 23.800 toneladas de desplazamiento 
Saldrá fijamente el día 18 de Abril 
al medio día, admitiendo pasajeros pa-
ra los puertos de: 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L , 
L a tercera clase de este buque en 
una cámara, acomodándose a los se-
ñores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
literas. Comedor con asiento individual 
y todas las comodidades modernas pa-
ra los señores pasajeros de tercera cla-
se. 
PRECIO $ 7 3 . 0 0 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles ipara las tres catego-
rías de pasaje en todos los buques de 
esta Compañía. 
R E P A R E P R O N T O S U P A S A J E D E 
T E R C E R A . COMODIDAD, ECONOMIA 
C O N F O R T , L I M P I E Z A . R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D . 
Gran ventaja en billetes de ida y 
vuelta, vá l idos por un año . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R T E G A " , el 7 de Mayo. 
Vapor "ORITA", el 17 de Mayo. 
V^por "OROPESA", el 11 de Junio 
Vapor "OROYA", el 25 de Junio. 
Vapor "ORiANA", el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA", 23 de Julio . 
Vapor " O R T E G A e l 6 de Agosto. 
Para COLON, puertos de 
P E R U 7 de C H I L E y 
por el f e r roca r r i l Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , el SI de Marzo 
Vapor "ORITA", el 6 de Abril 
Vapor " E B R O " , el 28 de Abril . ' 
Vapor "OROYA", el 11 de Ma*ü. 
Vapor " E S S E Q U i B O " , el 26 de Mayo 
Vapor "ORCOMA', el 8 de Juiíio 
Vapor ' E B R O " , el 23 ie Junio. ' 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tras-
at lánt icos " E B R O " y "ESSEQUIBO". 
aervlclo regular para carga y pasaje 
eoa trasbordo en Colón a puertos (?e 
Colombia, Ecuador, Costa Rica Nicara-
Tsa, Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
DUSSAQ Y C I A . 
Oficios. 3 0 . T e l é f o n o s : A - t i 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
E n la Iglesia Parroquial l ^ J J , 
mados de Marianao tendrá 
días 7, 8. 9. 10 y 11 de los cornemea, 
la Santa Mis ión . . - de 
« . o s ejercicios empezarán a las r a s 
con Y . P . para todos los que de\ota 
mente asistan. a to-
Invita a estos religiosos actos a to 
dos aus muy amados feligreses. 
E l Párroco. 
12539 8 Ab-: 
Parroquia de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
Durante los días 2, 3, 4 y 5 de la pre-
sente semana, tendrán ^gar en esta, 
ifipsia a las 7 y media de la noene, 
Santos' Ejerc fc io sVeparat ivos para el 
cumplimiento pascual. ^ m i n -
L a Comunión General será el aomln-
go próximo, , día 6 , a las < y media «*. 
""Éstos Ejercicios serán dirigidos por 
un Padre de la Compañía de Jesús J 
armonizados con cánt icos de mis ión . 
E l Párroco ruega atentamente a. io-
dos sus amados fe l igresa su P " " ^ 1 
asistencia a todos los actos de dicnos 
Ejercicios . 
12387 
A L Q U I L E R E S D E C ¡ S 
A L Q U I L A U N 
con derecho a vidriera f ^ A M ^ 
pió para corsetera ~- a ^ - ^ 
fumerla T _ . -
12G10 
informan o ^ : : ^ 1 1 6 ' 
íspo 6 4 . 
C E D O Ü Ñ H E H M S S O " 
nflno con ^ 
Mi. 
años,  a r m a t o s  i\0(:̂ h rys 
para cualquier oom^' ..etc-. - 0N 
cuadra de San 





SU A L Q U I L A N 
Lázaro No 
Perseverancia eomni',»-. 
leta, bailo i m e S d T p ^ s«<a . 
t ío . L a llave en In v^i^ tl0 V t̂ ó 
nario. Precio $70.00. efía C a > -
12624 
S E A L Q U I L A S A N L A ^ T ^ 
te a Galiano, altos, con «?, 1 8 ^ F ^ 
cuartos grandes, comed^8^-. saleg-
óle servicio sanitario, todo J0n<l0 4n 
flerno. Higiénico. 
sat i s facc ión del 'du!ftoanín,n.solveñt^ 






alquila el úl t imo, piso alto T 
82, terminado fabricar 
la , saleta, cuatro cuartos, el m - . V ? ' 
co de la Habana, siempre asna 1 
forman P laza Vapor 19 y 20 k 
brerería. G o n z á l e z . ' ^ 
J i m 6 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
S E R M O N E S 
qnr; se p r e d i c a r á n en i a S a n t a Igles ia; 
"SOCIEDAD D E BENEFICENCIA 
DE N A T U R A L E S DE C A T A L U Ñ A " 
Convocator ia 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de los acuerdos de las 
Juntas Dirctivas de 21 y 26 de Marzo 
últ imo y a virtud de lo dispuesto en ci 
Reglamento, tengo el honor de citar a 
los señorea, socios para las dos Juntas 
Generales extraordinarias de segunda y 
primera convocatorias, que se celebra-
rán el día 6 del actual en el salón de 
actos de la "Lonja del Comercio", L a m -
parilla, número 1. 
L a de segunda convocatoria, por no 
haberse podido celebrar la de primera 
por falta de quorum, empezará â  laa 
2 p. m. con la siguiente orden del día: 
1. —Dar cuenta de una proposición de 
compra para las casas de San Rafael 
S3 y Rayo, 2, presentada por el señor 
Manuel Escoto. ' . 
2. —Proyecto que presenta la Junta 
Directiva á la consideración de la Jun-
ta General para la demolición y edifi-
cación de las citadas casas de San R a -
fael y Rayo, y en su caso aprobar la 
autorización necesaria a la Directiva 
para levantar los fondos Indispensables. 
3. —Proyecto de la Junta Directiva, ríe 
nombramiento de socio Honorario a fa-
vor del señor J o s é Buigas do Dalmau, 
ex-Consul General de España en la Ha-
bana. \ 
Y la de primera convocatoria se ce-
lebrará a las 3 p. m . con la siguiente 
orden del d ía: 
"Dar cuenta de una proposición de 
compra para la casa de Concordia, nú-
mero 18, presentada por el actual in-
quilino señor Pablo Mimó' . 
Por tratarse de asuntos de gran In-
terés social, se ruega la asistencia. 
Habana, 2 de Abri l de 1924. 
Salvador Vil lá . 
Secretarlo. 
C2846 5d-2 
A V I S O S 
UNA G O L E T A . S E V E N D E UNA GO-
Icta de dos palos, forrada de cobro, 
bien equipada. Capacidad para mil sa-
cos de azúcar . Para Informes: Mura-
lla 98. Departamento 108. Tel. M-8522 
11^79 ^ 3 ab. 
C A M P A N A R I O 48 E S Q U I N A T T ^ 
des; se alquila el segundo Viso Tr' 
puesto de sala, comedor reolhtA Cot-
tro habitaciones, 2 bafloi y cocln^• 
nuevo y moderno. L a llave en V ? 5 ' 
12a524e enfrCnte- f o r m e s N e p ^ g 
— — — — — — • 6 
A G U I A R 105. S E G U N D O P I S O ^ í ^ T ' 
Ma extranjera alquila sala v ¿ífflS 
mueblados a familia corty con - - • ̂  
Casa -\¿a extranjera alquila sala y 
^ moderna. Se cwimblañ ^ e r ^ 
piso de la casa Curazao No? S ^ a ^ 
S E . A L Q U I L A N S E G U N D O Y 
sola persona en 
ño en Colón 1 
11983 
3 ab. 
Se alquila el piso principal de la caJ 
calle Oquendo No. 23 , «ntre San Rj. 
fael y S a n Miguel. Se compone l 
sala, recibidor, comedor al fondo, j 
nabitaciones, b a ñ o intercalado, c 
na de gas, h a b i t a c i ó n y servicio parjl 
criados. Informa: M . Rodriguez Ri 
cía 23 . T e l é f o n o A-2706. 
12005 4 ab. 
S E A L Q U I L A E L B A J O D B LEÁLTÁb 
111, compuestos de sala, recibidor come, 
dor, 7 cuartos con el baflo Intercaladí 
cuarto y servicios de criados, etc. Pral 
ció 175 pesos. Su dueflo en Línea es 
quina M, altos. Teléfo.10 F-4496 
12575 6 Ab. 
Barberos. Se alquila con muebles, h. 
forman en Malo j a y Marqués Gon-
z á l e z . Bodega. 
12534 17 Ab. 
f>E A L Q U I L A P A R A ESTABLECIMIEN" 
to, industria, depósito, etc. etc. 8__ 
de 230 metros con^olumnas, puertas 04 
hierro. Acosta 83. L a llave en el 85, 
12478 4 ab. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
G E N I O S , 23, A U N A C U A D R A D E L 
Prado y a otra del Malecón. Se alqui-
lan los dos pisos altos, compuestos de 
sala, saleta, cuatro hermosas habita-
ciones, baño y cocina de gas. Precio 100 
C a t e d r a l durante e l primei5 semestre Pesos el primer piso y 90 pesos el se-
DR. O R O S M A N LOPEZ 
D E N T I S T A 
CatedrAtico (t/tular por oposición) de 
la Escuela Dental de l a , Universidad. 
Se dedica exclusivamente a la profes ión 
3ental. De 8 a 4, excepto domingos, 
Truslado a Escobar, 102, bajos. Tel*-
íono A-l»87. , 
8261 3 AbriL 
D R . GUERRERO D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A K a 
Técnico especial para extracciones. F a -
Mlidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
.a noche. Trocadero. 6 8 - B , fronte al ca-
fé E l Día . Teléfono M - 6 3 9 5 . 
D R , BENITO V I E T A Y M O R E 
H a trasladado su gabinete a su nueva 
•esidencia. Avenida de Morel y Zayas; 
juadra y media de la Calzada, entran-
do por Luz, Víbora. Teléfono 1-1222. 
¿ lás de treinta años de estudios sobre 
•a curación de las enc ías y de los dien-
tes, con sorprendentes é x i t o s . Aparatos 
Íiostlzos y demás trabajos, por los me-ores y m á s modernos adelantos. G a -
rantía y honradez. 
10931 21 Jpb, 
DOCTOR PEDRO R. GARRIDO* 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por lar Universidades de Madna y H a -
baft%. Especialidad: enfermedades de la 
boca qu.) tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 f. 11 y de 12 a 5 p. m. Monte. 14». 
altos. 
9642 14 A b . 
C A L L I S T A S 
LUIS E . REY 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho $1. A domicilio, precio 
?egún distancia. Prado. 98. Telé fono 
A-3817. Manicure. Masajts . 
E l vapor 
C a p i t á n : A g u s t í n G E B E R N A U 
S a l d r á p a r a : 
V E R A C R U Z 
e! d ía 
3 D E A B R I L 
llevando la correspondencia ^ubfto».. 
Admite carga y pasajero» para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje serán expe-
didos hasta las diez del d í a de la sa-
lida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas « Í S letras y con la mayor c la -
ridad. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A I B A R I E N " 
^ ü a l d r á ^ w 8 108 »áljados de este puerto directo para Cálbarlén reclblen-
10 
T A , 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viajoa directos a Gnantinamo y Santiago de Cuba) 
Vapor " H A B A N A " saldrá de este puerto el sábado día 12 de Abril a las 
De 
M , . i X a ? o I i ,ÁGFANTA^AMP" sa,drá de este Puert0 el sábado día 26 del ac-tual a las 10 a. m., directo para G U A N T A N A M O (Booueróní «iAM^rAor» 
? r A ^ B M A l A ^ r D O A ^ W F 1 ? V r ? A N P ^ D R O D E M A C O R I S R . ^ S ? N JLAN> M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E (P R ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 3 "de Mayo a las S a m 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarques do drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque -y en los bultos la palabra ' P E L I G R O " . De no hacerlo así, serán 
responsables de loa daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car 
ga y al buque. 
«le 10a* 
A b r i l 6 .—Dominica de P a s i C ^ . M . 
I . S r . Arced iano . 
A b r i l 11.—.\Ttra. S r v de loa Do« 
lores . S r . P D r c . D . J u a n J . Ho-
beres. 
A b r i l 11 .—Jueves Santo ÍE1 Man-
dato) M . I . S r . Maest iescuela . 
A b r i l 1 8 . — v i e r n e s fcanio ( L a So-
l e d a d ) . M . I . S r . Magistral . 
A b r i l 20 .—Domingo i e R e s u n o c -
c l ó n . M . 1. Sr M a g i í í i a l . 
A b r i l 2 7 — D o m i n i c a " ic a lb ls" . M. 
I . Sr . D e á n . 
Mayo 18 
mes . M . I 
Mayo 19 .— 
de la Car idad . M . 
Mayo 2 0 - — N t r a 
gundo. Con fiador, tiene motor para 
elevar el agua. L a llave en la bodega 
de la esquina. Informa el señor E n -
tralgo en Empedrado, 4, de 9 a 12 de 
la m a ñ a n a . Teléfono M-3287. 
12709 8 Ab. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S pa-
ra oficina o comisionistas. Compostela, 
I 107 casi esquina a Muralla, precio módi-
co. Informan en los bajos. Almacén 
de papel. 
12740 9 A b . 
Acabadas de fabricar se alquilan; 
Romay 25 ( a media cuadra de Mon 
te.) Los tres pisos de ambas casas, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor, cuatro cuartos, b a ñ o intercala-
do, servicio de criados y cocina de 
gas. Precio: los bajos y el segundo pi-
so $80.00. Primer piso $90.00. Tam-
bién se alquila en Aramburo 42 el pri-
mer piso compuesto de sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, cuarto de baño 
completo, comedor, cocina de gas, y 
servicio de criados en $90,00. Se re-
quieren referencias. Informan en Li-
brería J o s é Albela , Padre Várela y 
S a n Rafae l , T e l é f o n o A-5893. 
12546 ! 0 A b . 
Se a lqu i lan 




3 2 . 
C297S 6d-2 
SAN L A Z A R O , 161, A C A B A D O DE FA-
bricar, tercer piso, con sala, reciblaor, 
comedor, servicios Intercalados con agut 
abundante fr ía y caliente, tres cuartos, 
etc. L a llave en la misma. 
1238G * Ab. 
- D o m i n i c a T e r c e r a de 
S r . Arcediano. 
V í s p e r a de N t r a . S r a . 
1. Sr . L e c t o r a ! . 
S r a . de la C a r i -
SE A L Q U I L A E L P R I M E R O Y S E -
Igundo piso de San Lázaro , 362 casi es-
quina a Belascoain, con sala, recibidor, 
13 cuartos, baño intercalado, servicio de 
I criados, cocina de gas en $110 y $100 
¡Informan en el T e l . M-6931 S r . A l -
j varez. 
I 12646 e ab. 
( F R E N T E A L CAMPO D E MARTE, « 
Monte, 33 y 35, se alquilan dos espacio-
sos altos acabados de reformar, cuatro 
cuartos y cocina de gas. Informan » 
los bajos. 
12373 9 Ab. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í O Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z . 
Vapor correo 
dad, Pa trona de C u b a . M . I . S r . 
Maestrescue la . 
Mayo 2 9 . — L a A e c e n s i ó n del Se-
ü o r . M . I. S r . Penitenciar lo . 
J u n i o 3 . — P a s c u a oe P e n t e c o s t é s . 
A». I . S r . L e c t o r a l . 
J u n i o 15—Domín ic i* . de la San-
t í s i m a T r i n i d a d . S* . F b r o . D . J u a n 
J . Robores . 
J u n i o 1 9 . — S a n c t . Corpus Chlst l . . 
M . I . S r . Mag i s t ra l . 
Jun io 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M. I . 
S r . Arced iano , 
Tlabnna y Diciembre 19 de 1923 
Vista la diPtrlbuTión de sermonee 
presentada a Nos por Ven. C a b i l -
do de Ntra . S í a . Igles ia Catedral , 
venimos en aprobarla por el presen-
te decreto, concediendo a d e m á s . 50 
dias de i m l u í g e n c i a , en l a forma 
acostumbrada, a cmantos oyeren de-
votamente la div ina p a l a b r a . 
- |- E L O I U S P O 
P o r mandato de S . K . R -
D r . M é n d e z , 
Arcediano. Secretarlo 
P A R A D O D E G A U O T R O E S T A B L E -
cimlento que convenga, se alquila la 
esquina de Figuras y Oquendo letra A 
E l papel dice donde está la llave. I n -
forma su dueño, Sr. Alvarez. Mercade-
res 22, altos. 
12513 
S E A L Q U I L A N " A C A B A D O S D E F A -
hrlcar, los lujosos altos do San José 124 
entre Lucena y Marqués González, con 
sala, saleta, tres l íabitaciones, salón de 
comer, cuarto de criados y doble servi-
cio sanitario con calentador. Pueden 
verse a todas horas. Informa Sr. Alva-
rez, Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y 
de 5 a 7 . 
12513 . 4 fcb, 
M A L E C O N 316. S E A L Q U I L A N Mo-
dernos bajos, con sala, antesala, dos 
cuartos, baño intercalado, saleta, cuar-
to criada con servicio, cocina, dos pa-
tios. Precio $120. L a llave en el 317 
donde también sa alquilan lindos apar-
tamentos, elevador, gran lujo y toda 
comodidad. Perfecta garantía de mora-
lidad en §us Inquilinos. Informan San 
Lázaro 226. T e l . A-4204. mi* 8 ab. 
S E A L Q U I L A U N P I S O INDBPEV 
diente, Máximo Gómez, 2Í>3, casi esqui-
na a Carmen, altos da la peletería &' 
Pensamiento, fiu precio 76 pesos xa**' 
suales. . 
12148 i Ab. 
S E A L Q U I L A E L HEÍRMOSO PRIME8 
piso de Gervasio, núfnero 131, cempuet-
to de sala, saleta, cuatro cuartos, comí-
dor, baño, cuarto de criados con • 
seryiclo, todo decorado. L a llave *D 
los bajos. Informan en el teléfono *' 
6596. Mercaderes, número ¿i, (altos;. 
12125 6 Ab. 
Se alquilan los bajos de Cárdenas 48 
esquina a Gloria . T e l . A-8346. 
12185 6_ab^ 
SE A L Q U I L A 
local, planta baja, propio para cníJ" 
quier negocio u oficina relacionados c 
el puerto. Narciso López 2. antea m™* 
frente ais Muelle de Caballería. 
20097 4 
1 5E A L Q U I L A P R O P I O P A R A UN MA-
trlmonlo pudiente la fresca y elegante 
casa Kan Lázaro 196. Tiene todas las 
comodidades. L a llave e Informes Ma-
lecón 59 y 60, altos. 
12500 
OCULISTA 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE 
L C S O J O S 
Prado, número 100. Teléfono M-1B40. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
Dr. FRANCISCO M a . FERNANDEZ 
Dcullsta del Centro Gallego y Catedrá-
:lco por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bullo a l -
guno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72 . altos, Telf. A-7900 
E l vapor 
DOCTOR LUIS R. F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
leí Hospital "Mercedes". 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n : F . M O R E T 
S a l d r á para S A N T I A G O D t C U -
B A . L A G U A I R A , P U E R T O C A B E -
L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . C R I S -
T O B A L . G U A Y A Q U I L . C A I X A O 
M O L L E N D O . A R I C A , I Q U I Q U E A N -
T O F A G A S T A y V A L P A R A I S O . 
francés "CUBA" saldrá el 4 de Abril 
" E S P A O N E " . saldrá el 18 de AbrlL 
M " L A F A Y E T T E " . «aldrá el 4 de Mayow 
•* » • "CUBA', saldrá el 18 de Maya 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor corroo francés "CUBA", saldrá el 15 de Abril 
» » m " E S P A G N E " , saldrá el 30 de "Abril 
- - - " L A F A Y K T T R " saldrá el 15 de Mava. 
* " * CUBA", saldrá el 30 de Mayo. 
* " - ^ E S P A G N E " . saldrá el 15 de Junio 
- " ^ L A N D R E - , saldrá el 30 de Junio: 
• «T M "CUBA saldrá el 15 do Julio 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
4 ab. 
P a r a C A N A R I A S . E S P A R A y H A V R E 
Vapor corrr- francés . .? ,El í<^SAL,LI5" saldrá el 7 de Mayo. .̂ }A9aRA'- sal<3rá el 10 de Junio 
. P . E T > Í Í ^ t ^ A V L E saldrá el 10 de Julio. 
C A R O L I N E . saldrá el 17 de Aeosto. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
C A P I L L A DE P. P. PASIONISTAS 
Santos Ejercicios Espirituales. Como 
afios anteriores los tendrán las Asocia-
ciones establecidas en la Capilla desde 
el día 6. Domingo de Pasión, hasta el 
Viernes de Dolores en la forma slg-uien-
te: Todos los días, a las 9, rezo del Ro-
sario, sermón," exposición, bendición y 
reserva. A las S después do la Santa 
Misa, instrucción sobre los deberes del 
cristiano. 101 ú l t imo día. Viernes de Do-
lores, a las 7. Misa de comunión gre-
neral y a las 8.30, misa cantada con 
s e r m ó n . Por la tarde, a las 5 fin de 
los Santos Ejercicios y el acto solemne 
de la B E N D I C I O N P A P A L . Son muchas 
las indulgencias concedidas por los so-
beranos Pont í f i ces a los Ejercicios que 
dan los P . P . Pasionistas. 
12774 6 Ab. 
I M P O R T A N T E 
Buena cuiuma a la e spaño la y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
P a r a m á s informes, dirigirse a ' 
E R N E S T G A Y E 
O'Reilly n ú m e r o 9. 
Apartado 1090 .—Habana. 
t e l é f o n o A-1476. 
Se alqui la: Excelente y amplio local 
en lo mejor de O'Rei l ly . -Para entre-
vista T e l . F - 2 3 9 9 de 6 a 8 de la no-
che, S r . Troitino. t 
' 2 5 8 8 5 A b . 
SE A L Q U I L A L A CASA BENJÜMEDA 
56, entre Marqués González y Oquendo. 
de construcción moderna, con sala, sa-
leta, tres habitaciones y demás servi-
cios. Informa Sr. Alvarez, Mercaderes 
22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. E l pa-
pel dice donde es tá la llave. 
12514 4 ab. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S 
Lázaro 328. Sala, saleta. 3|4 
criado en |86.00. Llave bodega 
casi esquina a Gervasio. h 
12137 4 ^ 
OFICIOS 9 0 
S e alquila este hermoso piso 
que durante 18 
baje 
o la Coro 
fr 
Ma 
p a ñ í a Trasa t lánt i ca Francesa. , bel 
a la Alameda de Paula . Informa 
M i Oficios 88. bajos 
_ 12242 
S E A L Q U I L A N , E N I^FAN?/l8rueV0S 
entre Zanja y Valle, los altos galgi 
con todo el confort modsrno, L U BAÑ0 
saleta, cuatro cuartos, come° ijénte 1 
intercalado y cocina, agua ^ 
fr ía . Precio por cada P^/f»nP0eSM-85U-
11528 
IGLESIA P A R R O Q U I A L DE SAN 
NICOLAS DE B A R I 
Tiesta en honor de N. P. Jesús Naza-
reno de la scaia Santa 
E l próximo domingo día 6 de Abril 
a las 8 112 tendrá lugar una fiesta so-
lemne en honor de Jesús Nazareno en 
la que predicará el R . P . L . Fa'rru-
gia. 
Invita la Camarera. 
SE A L Q U I L A P A R A B O D E G A O B A -
rra, ia planta baja de la casa esquina 
Paula y San Ignacio. Puede verse a 
todas .horas. Informa su dueño. Oficios 
No. 36, entresuelos. 
12515 7 A B < 
Se alquila un m a g n í f i c o local de es-
quina con seis puertas de hierro y fa 
bricac ión moderna de mamposteria. 
S a n L á z a r o y Hospital. Informan en 
los altos del mismo. 
12485 6 ab. 
13647 
A n f «1A Hemándea. 
6 ab. 
CASITAS INDEPENDIENTES 
para matrimonios modestos $40.00. 
También habitaciones baratas, con ur-
gencia vendo cerca de Monte una casa 
para a lmacén con 500 metros. Compro 
una esquina de Galiano al Muelle de 
Lúa. Frades Veranes. 
12498 9 ab. 
S E A L Q U I L A E N INQUISIDOR J J ¿ B 
moderno piso compuesto '̂L.tV.dlone»; 
comedor, cuatro amplias_ •,,<. co» lias 
baño intercalado, cuarto j . ' 




Se alquilan tres naves 
Arbol Seco y Ferrocar 
ver. 
ril de ; 




M A G N I F I C O S A L T O S , SIN ^ 
nar, con cinco habitaciones. f, » 
' - K Q A » v serM^' leta, comedor, baflo y 
qullan en Apodaca número 
11504 
22. 
Se alquila e sp lénd ido local a0**0/^ 
ra establecimiento de bode| 
t¡rot en S a n Lázaro y Ara â0íf 
forman en el mismo y en 




A Ñ O x c n D I A R I O D E U M A R I N A Abri l 4 de 1924 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
A L Q U I I J E R E S D E C A S A S í A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M O -SB ALQUILA A 
ralldad y de grus._ 
muelle8 y *gDaciosa esquina Jesús Ma- I la elegante casa Avenida de la Repú-
«ulla ,un^ " buena garantía, se haco | bllca, 313. esquina a Espada. Informan 
— 1 I T MACEN CERCA DE LOS 
PAlVí̂ _ ^'"a Estación Terminal, se a l - | ralldad y de gusto el segundo piso de 
PERSONAS DE 
el 
r1* 4 "nó'r años. L a llave enfrente 
^ V T e n i e n t . Rey. n.mero^O. 
12134 





sala decora „ baño a todo lujo con sa-nciones en el seirundo pi8C) esplén-
IW** aiAina. comedor; una amplia ha-
dida ,An í^arto y servicios de criados. 
bUrndidad Pam lavar y planchar la 
toinoaiaaa ^ También si se desea se T0Pf LntrsLt'o por dos o más años, 
haría ^«"^^ente del comercio. Infor-
a propietarios en Virtudes, 116. Garant 
Sws 8UTeléf¿no M7464. 
12170 10 Ab. 
Se alquilan dos preciosos pisos altos 
acabados de fabricar, en el moderno 
eaificio situado en la esquina de Sol 
c Inquisidor; se componen de sala, 
comedor, tres habitaciones, baño com-
olcto y cocina de gas. L a llave en el 
-fe de la esquina. Para informes, 
Tu dueño R. Echeverría Empedrado 
30 (entresuelos), teléfono M-2387. 
je 9 a 12 y de 2 a 5. 
12371 
LOS ESPLENDIDOS 
les. altos al fondo, construcción fuer-
te y moderna. Informes en el mismo 
y en Arbol Seco y Peñalver. L a Vi -
natera. 
11609 4 ab. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -
tos decorados de Angeles. 43, pegado a 
Monte, sin estrenar con todas las como-
didades que requiere una familia de 
gusto o dos matrimonios con sala, sale-
ta, comedor y cinco cuartos grandes, 
los más frescos de la abana. Informan 
en el tercer piso. 
12395 9 Ab. 
6 ab. 
-U. T r o HILAN S 1S¡ 
gK ^ Q ^ a n Miguel número 20». entra 
^ V í a n c i s c o e Infanta, compuestos de 
S.â o hermosas habitaciones, a la bri-
^" -oin saleta y un departamento en la 
s a , t ¿ con su baño regio, moderno y 
^ulfe'r razonable. Informan: San MI* 
guel nfftner. 211, esquina a Infanta, al-
t Í 2 4 l » _ 
SFÓÑÓMIA 58. JUNTOS O SEPARA-
alauilan los tres pisos de esta 
SE ALQUILAN JUNTAS O SEPARA-
das, las tres plantas (la baja propia 
para establecimiento y las dos altas pa-
ra familias u oficinas) do la casa re-
cién construida. Calle Dr. Carlos J . 
Finlay (antea Zanja), número 45, en la 
cuadra más ancha y mejor pavimenta-
da. Las llaves e información en Gene-
ral Carrillo (antes San Rafael), núme-
ro 75. 
12198 6 Ab. 
SE ALQUILAN ALTOS MODERNOS 
Príncipe, 29, Barrio San Lázaro, alqui-
ler 60 pesos. Informan en el 33. 
12408 4 Ab. 
9 Ab. 
dAmoda &cl̂ i. "acabados de reedificar, 
cí «ala ^ e d o r , cuatro habiticionea 
COj K I « servicio. Informa Sr. Alvarez. 
A d e r e s 22. altos de 11 a 12 J de 
f ¡ 7 E l papel dice donde eetá la 
llave 12280. 4 Ab. 
Se alquilan los espaciosos altos del 
Café Compostela y Muralla, propios 
rara oficinas. Informes en el Café. 
1 12205 _ , 5 ab- -
eTALQUILAN LOS BONITOS Y fres-
« oitos de Animas 139, entre Escobar 
rJtrvaslo, con sala, saleta, 4 habita-
ciones y servicios. Informes: Teléfono 
A-7841. , A V . 
11974 4 Ab-
cu-'ALQUILAN LOS ALTOS D E Cres-
Sf número 47. L a llave en Crespo y 
Animas. Café. Informes: Obispo. 10» 
12145 4 Ab. 
S¡ AIQUILA LA CASA BBNJVMXSA 
£6, entre Marqués González y Oquendo 
de* construcción moderna, con sala, sa-
leta tres habitaciones y demás servi-
cios. Informa Sr. Alvarez, Mercadorea 
No. 22. altos de 11 a 12 y de 5 a «. 
El papel dice donde está la llave. 
S E A L Q U I L A 
La mejor esquina que tiene la Habana. 
San Lázaro 99, esquina a la calle de 
Blanco con doble linea de tranvías. L a 
llave al lado. Para informes; Callada 
del Cerro, número 604. 
11796 13 Ab^ 
SE ALQITXLAN U N S O S 7 ESPACXO-
sos altos muy frescos y ventilados, dan 
a dos calles. Escobar 251 esquina a Be-
iMooain. 
12076 4 Abr. 
GANGA. E N N O V E N T A P E S O S 
Se alquilan los bajos de la hermosa 
casa Amargura 16, compuestos de 460 
metros cuadrados, propios para alma-
cén o depósito a una cuadra de loa 
Muellep,̂  Lonja, Aduana y Correo. L a 
llave en los altos. Tel. 1-1625. 
11670 6 ab.. 
flE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS, 
capaces y ventilados altos de Zulueta. 
Búmero 36-F. Darán razón en Zulueta. 
número 36-G, altos. 
12378 11 Ab. 
SE ALQUILA LA ESQUINA DE Mar-
qués González y Estrella, recién cons-
truida para establecimiento como boti-
ca, lechería, carnicería u otra industria. 
También se alquilan los altos de Belas-
coaln í l7, con seis cuartos y demás co-
modidades. Llave e informes: Carlos 
I I I . 7. 
11649 4 Ab. 
Se alquilan los bajos de Empedrado 
No. 49. Tienen: sala, comedor, tres 
habitaciones, baño, cocina, cuarto y 
servicio de criados. L a llave en ía 
bodega esquina a Aguacate. Infor-
man: Manzana de Gómez 260. 
11979 4 ab. 
EN 9140 SE ALQVZX.AK I O S AXTO» 
de la casa Aguila 64, entre Concordia 
y Virtudes, con sala, recibidor, 3 cuar-
tos grandes, baño intercalado, saleta 
de comer, cocina, servicios y una ha-
bitación en la azotea, con aervlcios. 
Garantías: un fiador solvente. En los 
bajos está la llave. 
Teléfono A - 4 8 6 0 . 
12030 6 Abr. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S ' A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S I H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILA PRECIOSA CASITA, I &E ALQUILA ELEGANTE ^ BIEN 
amueblada con mucho gusto en sitio | situado chalet, Avenida de Chaple 16, 
muy fresco y saludable en Vedado, ca-: jesús del Monte, compuesto de 2 plan-
lie 10, número 203 y medio, entre 21 y tas, garage y Jardín, propio para faml-
23. Informan «n el teléfono F-4065. na de gusto. Precio módico. La llave 
1 2 7 5 1 6 Ab. 
C A L L E 39 No. 136 ENTRE 2 Y 4, V E -
dado, 0C alquila esta casa con Jardín, 
portal, sala, saleta corrida, dos cuar-
tos y servicios, es moderna, $30.00 
mensuales. L a llave en la bodega de la 
esquina^ 
i m i » ab-
R E ALQUILA LA CASA CALZADA 01 
entre Baños y D. Sala, saleta. 4 habi-
taciones con 2 baños intercalados com-
pletos, comedor al fondo, cuarto de 
criado y 2 habitaciones altas con su 
baño. Alquiler |160. Llave e informas 
en Calzada 64. 
12642 B ab. 
hE ALQUILA CASA R E C I E N CONS-
truida, 15 entre H e I No. 188. Prin-
cipal, sala, cuatro habitaciones, y baño 
de lujo. Bajos, comedor, pantry, coci-
na de gas, cuartos de criada y chauf-
feur con baños, garage, cielos rasos, 
escalera de mármol, agua fría y calien-
te, y portal en ambas plantas. Infor 
man en 15 No. 190. 
12650 1 ab. 
en el No. 18. Informan Sol 37. Teléfo-
no A-8227, A-9345 y F-4734. 
12675 7 ab. 
SAN L E O N A R D O - N U M . 19 
Se ajqyila en $50.00 con portal, sala, 
comedor, cuatrQ cuartos con servicio, 
cocina y patio. Informan Serrano 6 
Telefono 1-3121. 
12678 C ab. 
SE ALQUILA AMUEBLADO UN PIbO 
cálle 10, entre 17 y 19, Vedado, por seis 
meses desde 1 de Mayo con 4 cuartos, 
baño Intercalado, cocina de gas. Infor-
man: Teléfono F-5166. 
12570 6 Ab. 
Vedado se alquila la hermosa y fres-
ca casa, tiene cinco habitaciones, dos 
baños, calle 25 entre 2 y 4 No. 398. 
Informes al lado. 
12596 9 Ab. 
EN E L VEDADO, EN 17 Y M, SE A L -
qulla una casa con tres cuartos, sala y 
comedor, servicio para criados, todo a 
la moderna. Informan en el café. 
12337 9 Ab. 
S E A L Q U I L A . A M U E B L A D A , 
Los altos de la casa calle 12, entre 15 
y 17, acera de la brisa, lujosamente 
amueblados, se alquilan por un año o 
más para corta familia. Pueden verse 
después de las 12 p. m. 
12332 » Ab-
SE ALQUILA COMO PARA UNA IN-
duatrla o un establecimiento la her-
mosa casa de altos bajos de Sol 64, 
casi esquina a Compostela. Siendo esto 
un centro de negocios, procuren verla. 
Informan en la bodega de la esquina y 
su dueño en San Miguel 86, altos. Te-
léfono A-6954. Se desocupará el lunes 
si convenimos se dará contrato. 
11988 S ab. 
Se alquilan los modernos altos de 
Acosta 68, entre Picota y Curazao. 
Tienyi: sala, comedor, cuatro habita-
ciones, baño, cocina, cuarto y ser-
vicio de criados. L a llave en la bo-
cega esquina a Curazao. Informan: 
Manzana de Gómez 260. 
11979 4 ab. 
SE ALQUILA UN PRIMER PISO E K 
Cerrada del Paseo, casi esquina a Zan-
ja, compuesta de sala, saleta, comedor 
al fondo, cinco frescas habitaciones y 
servicios completos y de criados. Da 
a la brisa y tiene azotea. Acabada de 
pintar. Informan: A-4131. Las llaves 
en la bodega de la esquina. 
12349 11 Ab. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE PRA-
do, número 16, en 125 pesos. La llave 
el portero del 20. Informes en Campa-
nario, 104, d-- S a 7. 
12324 9 Ab. 
SAN LAZARO, 1«1, ACABADO DE FA-
brlcar, la planta baja, propia para co-
mercio. La llave en la misma. 
. 12386 4 Ab. 
P A R A C O M E R C I O 
Alquilo una casa planta baja, de 300 
metros, propia para casa de modas. En 
las primeras cuadras de Neptuno. Su 
alquiler es de $250. Llame al Teléfono 
1-7Í08. Martínez. Colón 1. 
11540 B ab. 
Se alquilan casas nuevas en San Lá-
zaro y Aramburu, Buen precio, buena 
atención. Informan en las mismas j 
en la Manzana de Gómez, Depto. 252. 
11348 24 ab 
SE AZ.QTCI.A IiA CASA ESPERANZA, 
122, acabada de fabricar, los altos 65 
pesos. Los bajos 55. Hay también un 
departamento independiente con cocina 
y servicio sanitario en 43 pesos. 
10822 5 Ab. 
Se alquila el lujoso primer piso de 
Consulado 13. Precio, $125. En la 
misma informan. 
11311 4 a b 
S E ALQUILA E L PRIMER PISO DE 
la casa San Lázaro 7, casi esquina a 
Prado. Consta de sala, saleta, comedor, 
tres cuartos y servicios sanitarios mo-
dernos. Precio 90 pesos. Informa el 
doctor Marlneillo. Reina 27, esquina a 
Angeles. Depa. 413 y 414. Teléfono A-
4991. La llave en los bajoa. 
12399 7 Ab. 
SE DESEA ALQUILAR E S T A B L E -
mente, una casa en la parte alta dea 
Vedado, que tenga de cinco a seis ha-
bitaciones, dos cuartos, baño, garage y 
servicios de criados. Diríjanse al telé-
fono F-5091. . 
12365 « Ab. 
P R E C I O S O CHALET. PEQUEÑO, EN 
lo mejor del Vedado, se alquila, com-
prando mcbilario de lujo, por ausen-
tarse familia. Informa: J,- 260, esquina 
a 27. Vedado. 
12391 4 Ab. 
SE ALQUILAN AMUEBLADOS. POR 
$130 mensuales, los altos de la casa 
calle 29 entre A y B.- compuestos de: 
sala, saleta, comedor, tres habitacio-
nes baño, cocina y servicio sanitario. 
Informes: Teléfono F-4280. 
12253 T ab-
SE ALQUILA L A FRESCA Y COMODA 
casa calle Baños, número 228, entre 
23 y 25, acera de la sombra. Compues-
ta de sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, servicios sanitarios y cocina. Precio 
$125.00 mensuales. La llave en el 
número 228. Informan en Mercaderes, 
número 24, (altos). Teléfono A-6596., 
12125 6 Ab. 
SE ALQUILA E N E L VEDADO. CASA 
muy fresca acabada de pintar; sala, co-
medor, dos grandes cuartos, coolna, 
cuarto de criados, hall, baño y servicio» 
dobles. Todos los tranvías pasan por 
la esquina. Informan: Teléfono F-5146. 
12182 5 Ab. 
H E R M O S A N A V E 
Se alquila acabada de fabricar en Ro-
dríguez entre Serrano >' Durege .frente 
Cuba Blscuit, un salón de 30 metros 
por 8, todo abierto, sin columnas, con 
sus servicios, conipleto y un patio. In-
forman Serrano 6. Tel. 1-3121. 
12679 6 ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Do-
lores y San Leonardo, acabado de cons-
truir. Informan en la bodega. 
_ 12363 8 Ab. 
E N LUYANO, 59, SE ALQUILAN AL-
tos frescos independientes con todos 
sus servicios, en los mismos de 8 a 11 
y de 1 a 5 y en la Calzada de Jesús del 
Monte, número 650 y 652-B, dos casas 
bajas frescas. Informan de 8 a 11 y de 
2 a 5. Su dueño: General Lee 5. Telé-
fono 1-4984. 
12181 8 Ab. 
PARA ESTABLECIMIENTO O INDI'S-
tria se alquila la casa Jesús del Mon-
te 51 esquina a Omoa. Informan Dediot 
García y Ca. Habana 86. 
_n694 C mz. 
VIBOBA. SE AIiQUIIiA XiA CASA S E 
Lawton, número 80, con portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones y todos los 
demás servicios. Admito fiador. Te-
léfono 1-1448. 
10656 4 Ab. 
! f c ? í ^ a ? l V f r í . E a H " " n S ? a - P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
S K . L b a ? r é . c ? S á á S ' c r ' S a b f S a ¡ A « n i d a del B , « a ( T e t ó n t . R . y ) 3S 
un gran patio y garage, ios <;ra"y»^ 16 i Lsquina a Aguiar. En esta modernt ' 
cruzan ñor el frente. Luisa Quljano, i -Z • • • i t 
tifim-ro 24 Marlanao. Informas: Se- Sima Casa, Situada eU lo mejor de l* 
,no A - 9 7 7 0 . A-3^38^ | C Í B M , se alquilan habitaciones y se 
admiten abonados al comedor. Norma; 
1 1 3 3 9 
COLUMBIA. PARA FAMILIA D E GUS 
lo un chalet nuevo, frente al paradero 
Rabel del eléctrico del Vedado, ocho 
I dormitorios, garage^-iardín alrededor M-7519. 
7 'con todas las comodidades deseables. 9358 





V A R I O S 
11 ab. 
F L NUEVO DUE550 D E L EDIFICIO 
Abadín. alquila departamentos y habi-
taciones con muebles y sin ellos, to-
dos con lavabos de agua corriente, dee-
de $20 en adelante. 
12486 9 Bb. 
EN J . DEL MONTE, SE ALQUILA LA 
cómoda y fresca casa Princesa 10, con 
sala, saleta corrida, 3 hermosos cuar-
tos, baño Intercalado, otro al fondo, co-
OPORTUNIDAD. SE ALQUILAN O 
arriendan los enseres de un puesto de 
frutas y sus polleros. Inftorman en — 
Gertrudis y Avellaneda, al lado de lalnledor V hermoso patio. También hay | m n ^ p ^ a rnn C flnrmltoriOS 3 ba-1 ALQUILO CUARTOS AMUEBLADOS, 
condiciones, todo i ,uuucr"<1' con * Uü!"""-"»"3» balcón a la calle, casa de familia. Co-
G U A Y A B A L 
E n la finca "Santa Rosa , carre-
tera entre Guayabal y Ceiba del 
Agua, se alquila una casa grande,! 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos y habitaclonea 
con vista a la calle a matrimonios sin 
niños y hombres solos. Monte, 2-A, es-
quina a Zulueta, es casa de todo orden 
12227 5 Ab. 
bodega. 
12651 
Reparto Rublo, Víbora. 
6 ab. 
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan, acabados de fabricar, en 
San Leonardo y Durege, en lo más alto 
y espacioso de Santos Suárez, con re 
clhldor. sala, comeder. 4 cuartos, servi-
cio intercalado,- cocina y servicio 
cuarto de criados. Informan en la mis-
ma. Tel. 1-3121,. 
12680 6 ab. 
SE ALQUILAN HERMOSOS ALTOS 
sin estrenar en Jesús del Monte 3 0 3 , 
compuestos de cuatrg habitaciones, te-
rraza y un salón de 25 metros por 1 0 , 
propio para casa át huéspedes, socieda-
des o billares. Informan en la Pele-
tería La Americana. Belascoain 28 ' 
12689 g ai,. 
SE ALQUILA EN $ 4 5 . 0 0 LA CASA DE 
Mllagraí* No. 8: entre Lawton y Ar-
mas a una cuadra del tranvía, con sala, 
comedor, tres cuartos y servicios. La 
llave en la bodega de Armas. 
12685 6 ab. 
E N CINCUENTA PESOS SE ALQUT-
la la casa Rosa Enríquez 1 0 9 , (Luyanó) 
con portal, sala, saleta corrida con co-
brlsa, cielo raso, servicios, patio y pe-
brisa; cielo raso, lervlclo», patio y pe-
queño traspatio. La llave en la bode-
ga próxima. Teléfonos M-6125, A-7116 
12565 $ Abí 
Se alquila la casa Avenida 10 de Oc-
tubre 540 antiguo cuadra compren-
dida entre San Mariano y Santa Ca-
talina. Propia para familia de gusto 
con todas las comodidades exceptuan-
do garage. Informan en la casa de 
al lado sus dueños. 
12544 10 Ab. 
SE ALQUILA EN 10 PESOS UNA HA-
bltación en casa de moralidad a hom-
bres solos con entrada independiente, 
manipostería y piso de mosaico, mide 
4 por S.70 en la Loma de Luz, calle San 
Luis número 1, entre Pocito y Luz. 
12551 6 Ab. 
VEDADO. C A L L E B, E N T R E 3a. Y Ba., 
Acabados de fabricar se alquilan los 
espaciosos altos, compuestos de gran 
portal, sala, 6 cuartos, comedor al fon-
do, i<ran terraza, servicios modernos 
de familia y criados, gas y electricidad. 
Informes: B y 3a., altos. 
11931 4 Ab. 
S E A L Q U I L A N 
PARA ESTABLECIMIENTO SE AL-
gullan lot, bajos de Cuba, 119, esquina 
f„ uLceá¿ con armatostes o sin ello», 
también hay un gran local para depó-
llas y alto8 para oficiraa o fami-
- " " S 8 Ab. 
Se alquilan cuatro grandes naves en 
Arbol Seco y Desagüe, juntas o se-
paradas, en ventajosas condiciones. 
Informan: Arbol Seco y Peñalver, 
La Vinatera. 
^609 4 ab 
f^!^A 7?' CA8A DB T * E 8 «CANTAS 
acabada de construir. Se alquila para 
tÍT í0'Pedaje u otro estableclmien-
HnL, L está sobre columnas y los 
aos altos tienen mucha comodidad pa-
£L,n. Ici?1!ires- aun<Jue sea numerosa 
?íii«- Info"nan en la misma. 
11139 18 ab. SE A^QOllA tWA BAKB£BXA UNA 
T61̂ .1"111 nave de Por I»- Teié-S?.,1"61^- José González. 
7 Abril. 
d J ^ C I O N - SE ALQUILA O SE arrien-
vlHr^ 0 0 en parte un ^cal céntrico con 
cii«ii,:fas P^Pio Para quincalla etc. o 
i ^ier 8riro- Informan: ^-6156. 
^ U Ü Í 4_Ab. 
rSiritHQUI„LA A PERSONAS DE MO-
la el.iLy» dft ?rusto el *esundo piso de 
y 3^B^te c ^ Paseo del Malecón. 330 
form"-.',, ^tre,BelíLSCOaIn y Gervasio, .n-
rrS ÍJiV01 café V,sta Alegre. Comba 
1Í8¿4 0 A"6m-
13 Ab. 
AZ.QUX&A Amo^T^I':*"" CASA FAS AJE 
<5el Nnî  A1iyRres" No. 5, a una cuadra 
hab l taS Fron*6n' con sala, saleta. 3 
«Ditaclones y demás servicios. Infor-
de n L Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
dr>„ií a 1 27 de 6 a 6. E l nanel dice <lond e está la llave. 10772 
a 6. l papel dice 
4 ab. 
k •Iqnila acabada de fabricar. An-
Recio número 6, 
Monte* ^n."K^;^J,' Ca*l| *,q"I,Uo? iWníf lc¿ casa' de alto y bajo con to tm. T «ajos, para almacén, 85¡das comodidades pam personas de gus-
jejo». También la primera planta, 3 
"«bitacionei, sala, comedor, cocina de 
»emcio8 modernos, 80 pesos y la 
otea dos habitaciones, con servicios 
««pendientes , $30. 
J i ¿ l L _ i i L . 
P08ti^QC,1,A ^ A CASA Z)E MAV-
«íor co^„20n. sala- doB cuartos, come-
Patio e « P ^ d u c h a , e ino^ro. y con su 
nque» v ^ . ^ ' 811 la calle d« «osa En-
*ada V ?" 89' * "na cuadra de la Cal-
^ íonn! . cyani Ia llave ei» la bodega, 
^rarnh,?' 8an„Rafael 153 (altos) entre 
TUn«^>y HosP^al, Tel. M-7041. 
12059 POnal al frente- 7 Abr. 
cuad 
Para establecimiento loa bajos de la ca-
sa Amistad, 94, entre San José y Bar-
celona por el precio de 200 pesos. Pue-
den verse a todas horas. L a llave en el 
número 71 de la misma calle. Para más 
Informes: José P. Colmenares. Lampa-
rilla, 4. M-7921. 
12333 9 Ab. 
SE ALQUILAN LOS COMODOS Y fres-
cos altos San Lázaro, 262, esquina Per-
severancia, en los bajos Informan. 
12351 « Ab. 
Para comercio, próximos a termi-
narse, se alquilan dos amplios salo-
nes de 6.50 x 25.00 mts. en la callo 
de San Rafael. Precio, $120. Infor-
man O'Reilly 52 esquina a Habana. 
Depto. 301. Telf. M-1548. 
12397 5 ab 
V E D A D O 
VEDADO. SE ALQUILA E L HER-
moso chalet situado en la calle 
B número 184, casi esquina a 21. In-
forman en los teléfonos A-0538 e 1-4721 
y en ia misma. 
12695 9 Ab. 
VEDADO, CALZADA 167, E N T R E J e 
I Se alquila este ventilado y bonito al-
tó independiente, desde la calle con es-
calera de marmol, se componen de un 
hermoso prtal, recibidor, espléndida sa-
la, gabinete, hall, cinco hermosas ha-
bitaciones, dos de estas con lavabos co-
rrientes, comedor, pantri y demás co-
modidades para familia de gusto. In-
forman en el bajo. 
12711 n Ab. 
ALQUILO, VEDADO, L , 182, E N T R E 1 9 
y 2 1 altos, a la brisa, terraza, sala, re-
cibidor, gabinete, cuatro cuartos gran-
des hall, comedor, baño, cocina, cuarto 
y servicios criados. Informan en los 
bajos. Precio 1 4 0 pesos. 
1 2 7 0 1 S Ab. 
SE ALQUILA EN 21, E N T R E 10 Y 12, 
una oasa con tres habitaciones y come-
dor al fondo, buen servicio sanitario, es 
nueva. Informan: Teléfono M-2085. La 
llave en la bodega. 
12726 6 Ab. 
VEDADO, ALQUILO EN 125 PESOS 
- O 8B VENDE LA ES-
am. ^ .anta y Santa Teresa a dos 
J^ra cnolIL. Ca|zada del Cerro propia 
to. en .cqu,ler c,ase de estahleclmien-
I>l»no« e.s.qu,na de Fraile mide 2 0 0 m. 
^'«ctrlóa Instalación de gas y luz 
'"o nara 5uatro grandes lavaderos co-
r» la «. . n de lavado y escalera pa-
la ¿.i a Para tratar con su dueño 
^«Slft ^ L ^ a - Todos los días de a y 
— 8 P. ra. y al Tel. 1-6048. 
7 Abr. 
to. los altos 5 grandes cuartos con baño 
y los bajos los demás servicios. Onea, 
105, entre L y M, puede verse de 2 a 4. 
12741 6 Ab-
Se alquila en la calle 17 entre L y 
y la casa No. 14, bajos, compuesta 
de portal, sala, antesala, cuatro cuar-
tos grandes, comedor, cocina de gas. 
cuarto de criada, baños y demás ser-
vicios. Informan en el No. 10, alto. 
Tel. F-1407. 
12652 8 ^ 
Se alquila la espaciosa planta baja 
de esquina, para establecimiento, y 
varias casas apartamentos, en primer 
y segundo pisos del nuevo edificio. 
Calzada esquina a la Calle Dos. Ve-
dado, compuesta cada una de sala, 
antesala, comedor, cuatro habitacio-
nes, bfño y cocina y habitación con 
servicios para criados. Informan en 
la misma. F-5280, y en Teniente Rey 
71, teléfono A-4395. 
11922 5 ab 
SE ALQUILAN PARA FAMILIA LOS 
hermosos bajos de la lasa "Villa Ali-
cia", situada en la calle J . A. Cortina, 
cásl esquina a Santa Catalina, Reparto 
Mendoza. Paradero de los tranvías de 
Santos Suárez. Precio módico. Infor-
man al lado café "Capitolio". 
12580 10 Ab. 
S E ALQUILA 




E L CHALET DE SAN-
Informan en la bodega. 
Su dueño Pérez 13. Te-
11 ab. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
ventilados bajos, calle 23 No. 336, en 
$150. Informan F-1161. "Pueden verse 
de 1 a 6 tarde. 
12493 4 ab. 
altos en las mismas" 
sin estrenar, 
para cocina de 
cuadras del carrito 
Mfidlco alquiler. La 
dueño Chacón 24. bajoa 
11705 6 ab. 
C H A L E T 
Se alquila lindo chalet en la 
V í b o r a , amueblado lujosa-
mente o sin muebles, rodea-
do de jardines. Informes: 
Telfs. M-5267 y M-2984. 
12422 4 Ab, 
4d-2 
NAVE. SE CEDE UN CONTRATO DE 
á años, preparada para cualquier indus-
tria. Informan en Aramburo y San Mi-
guel, Ferretería E l Martillo. Pregun-
ten por Gerardo, Tel. A-4708. 
12218 8 ab. 
SE ALQUILA EN COMPROMISO casi 
esquina a Cueto, sala, saleta corrida, 
tres amplias habitacioned, baño inter-
calado y servicios de criados. Infor-
man: Amargura, 55, altos. Teléfono M-
4582. 
12368 8 Ab. ! 
F I N C A R U S T I C A 
Se arrienda la finca E l Porvenir con 
agua abundante y toda clase de árbo-
les frutales, en la carretera de Santia-
go a Rancho Boyeros entre el kilóme-
tro 15 y 17, lindando con la Estación 
Qp almiila una r-aao , ^ , K J ^ í , i Agronómica. Son 1 ll4 caballerías; el 
^e alquila una casa acabada de ta-; tranvfa del Rinc6n ie paSa por el fon-
bncar, compuesta de terraza, recibo- do- Tiene magnífica casa de vivienda 
y enseres de Agricultura. Informan en 
la misma. 
12194 7 ab. 
dor, hall, sala, cuatro cuartos, cuar-
to de baño y demás servicios. Infor-
man en la misma. Herrera y Rosa 
Henriquez, Luyanó. Telf. 1-3229. Sv. 
Otero. 
12359 6 ab 
15 Ab. 
muy fresco. Instalación ños , tanque para nadar, garaje ! rrales. 105 altos entre Aguila y 
gas y luz eléctrica a 2 ' , , geles, tranvía por las dos lineas a 
y cerca de Toyo. para fres máquinas , COn todos SUS sona do moralidad 
llave al lado. Su I ^ . ^ ' . 12la9-60 
muebles y enseres. Asi mismo se 
alquila en la misma finca una ca -
sa m á s chica, con o sin muebles. 
Informan en la misma finca o en 




E N $25.00 SE ALQUILA UN DEPAK-
tamento interior compuestos de una 
habitación <ie 8 metros de lado y otra, 
del mismo largo pero más estrecha con. 
cocina, luz, etc. También se alquila, 
otra muy clara y fresca en $15.00. Ma-
loja, 1 3 7 . M - 2 1 7 6 . 
12146 6 Ab. 
V I L L E G A S 21 ESQUINA A EMPE 
drado. Se alquilan habitaciones amne-
bladas con lábaros de agua comea i 
te, esmerada limpieza luz toda la 
noche. TeL M-4544. 
_ 12089 14 Abr. 
SE ALQUILAN MAGNIFICAS HABL* 
taclones y departamentos bien decora-
dos y con lavabos de porcelana en el 
mejor punto de la Habana, casa de «¡Í -
tricta moralidad. Salud 50. 
12276. S Ab. 
S E A L Q U I L A 
En el nuevo edificio acabado de fabri-
car en la Calzada de Jesús del Monte y 
Patrocinios, frente al paradero de los 
tranvías, cuatro apartamentos altos. 
Pueden verse a todas horas. Informa: 
José F . Colmenares, Lamparilla, 4. M-
7921. 
12334 9 Ab. 
COJIMAR. SE ALQUILA EN* E L R E -
! parto La Loma, un cómodo chalet de 
¡dos plantas; Sala, comedor. 4 habita-
ciones y lujoso baño. Informan M-2091 
| 11997 6 ab. 
1 SE ALQUILA HERMOSA QUINTA EN 
i Calabazar-Habana con gran patio, jardín 
12 habitaciones. Meireles, 31. Infor-
mes: Libertad, esquina a Párraga. Ví-
bora. Teléfono 1-1124. 
11690 6 Ab. 
MONSERRATE 93, ALTOS, ENTRE! 
Lamparilla y Obrapía. se alqv.'.lan ha-
bitaciones, lavabo de agua o'-nente, 
muebles especiales o sin. Paño co;i 
agua caliente. Más informes en la mis-
ma. 
12282. 3 Ab. 
SE ALQUILA UNA HABITACION muy 
grande y seca para guardar mueblen. 
Informan: llamando al teléfono F-2080.' 
12175 3 Ab. 
C E R R O 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN E S T R E L L A 1 4 3 , SE ALQUILAN 
hermosas habitaciones a hombres de 
moralidad o a matrimonio sin niños. 
1 2 7 0 3 7 Ab. 
S E A L Q U I L A 
Espléndido local moderno, propio pa-, -
_ i i , i • ; SE ALQUILA UN HERMOSO DEpar-
ra mueblería O cualquier Otro giro, tamento con vista a la calle con luz y 
Cerro 869, junto al paradero. Infor 
mes. Cerro 785. 
12699 7 ab 
ALQUILAN BONITOS MODERNOS 
altos con sala, saleta y cuatro cuar-
tos, muy baratos, una cuadra de In-
fanta; otra de Esquina Tejas, crlle d) 
Cruz del Padre, esquina a Velazquess. 
Informan. Bodega. Teléf. A-2'J.S7, 
12259. 15 Ab. 
teléfono en Infanta 75-C, prime? piso, 
izquierda, entre Jesús Peregrino y Zan-
ja. 
12748 6 Ab. 
Se alquilan hermosas y frescas habi-
taciones con ascensor, luz eléctrica, 
instalación telefónica y lavabos do 
agua corriente en todas ellas; para 
oficinas o viviendas a precios arregla-
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
hermosas, (juntas o separadas) con to-
do el servicio y balcones' a la calle,( 
Cárcel, 9, altos. 
12602 12 Ab. 
SE ALQUILAN HERMOSAS Y F R E S -
cas habitaciones amuebladas, todas coa 
taño privado, agua fría y caliente. Com-
postela 106. Tel. M-1398 y M-5833. 
12450 9 ab. 
SE ALQUILA UN CUARTO CON MUE*, 
bles o sin, punto céntrico, agua abun-
dante y casa moderna. Cristo No, 17 .i 
12452 5 ab. 
SE ALQUILA UNA FRESCA HABITA-
clón, con luz toda la noche a hombrea 
solos en $20. Tiene el baño y servicios 
cerca. Es en bajos y caben dos camas .j 
Arsenal 32. 
12462 4 ab. 
fcE ALQUILA UNA HABITACION EN 
casa particular, único Inquilino, es cla-
ra y ventilada, propia para hombrea 
solos o matrimonio sin'niños. Mlnri-
que 1 4 , altos, cerca del Malecón, 
1 2 5 0 3 4 ab. 
UNA HABITACION CON MUEBLES 
en casa de familia, luz y limpieza, úni-
co inquilino. Rayo 83, altos, esquina a» 
Indio. 
12496 4 ab. 
Acabadas de fabricar y con todas las! ^os- Puede adquirirlas a su gusto en ¡ s E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILA VIBORA, CASA CON 
sala, comedor y dos cuartos, calle Cuar-
ta y Lagueruela. La llave en la bodega 
Más informes San Miguel y Lealtad, 
bodega. Tel. A-7571. 
12519 4 ab. 
VEDADO. SE ALQUILA LA COMODA 
casa Paseo, 5. compuesta de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, cuarto de 
baño completo intercalado, comedor, co-
cina de gas, cuarto y servicio de cria-
dos, garage para dos máquinas. In-
formes y llave en la calle A, número 4., 
11907 8 Mzo. 
VIBORA. F R E N T E AL MISMO PAR-
que, se alquila la casa Milagros, 97, 
entre Octava y Porvenir, a una cuadra 
del tranvía 3 cuartos y servicios sanita-
rios. La llave al lado. Informes: Salud. 
34. Teléfono A-B418. 
12325 11 Ab. 
Chalet de dos plantas, para familia 
de gusto. En lo mejor del Reparto de 
Mendoza, calle de Strampes, entre Pa-
trocinio y Carmen, se alquila con te-
rreno cercado para cría de gallinas. 
Planta baja: sala, saleta, biblioteca, 
comedor, hall, servicio sanitario. L a 
planta alta se compone de cinco gran-
des y hermosas habitaciones con te 
pueda desear una persona de gústense I rrazas con vista para la Habana, cuar-
alqullan en $10b cada tino ,do3 pisos , j u - r « I L ¿ tt 
e'tos, con hermoso vestíbulo decorado W «e Daño y amplios pasillos. CSplen-
y revestido de azulejos, escalera de dufo earaffe. COU cuarto para chauf-
n.armol, y cada piso de terraza, sala i , * , s » «• 
decorada, hall claro y ventilado, tres 
habitaciones, baño completo, hermosísi-
mo comedor también decorado, cocina 
y calentador de gas. gran cuarto de 
criado y servicio, terraza al fondo, des-
pensa, toma corrientte en la sala y 
habitaciones, timbre, instalación para 
ol teléfono y otras comodidades. Las 
llaves en la bodega de 12 y 15. Infor-
mes en Novena 124. Tel. F-1744. 
11860 4 ab., 
E N E L V & J J A D O , C A L L E 12 E N T R E 
15 y 17. en una hermosa casa recién 
fabricada con todos los detalles que 
comodidades modernas, se alquilan '1 P"mero. segundo o tercer piso de foTo^^y^b^rator^'pesos" 
las casas Alejandro Ramírez. 10 al la ca8a So1 85- Diríjase a los encar- guel 1 4 6 . bajos informan en 
iy . f T . i i m< J ' M ono Teléfono M-b4¿s0. 
16. casi esquina a Jesús del Monte. | Caaos, primer piso í \o. ZUO. 12556 
Informes en las mismas y en Romay 
44, pasaje. 
11957 4 ab. 
12653 12 ab. 
ESPLENDIDO LOCAL EN L O MEJOR 
del Cerro, Junto al paradero, propio 
para cualquier giro, próximo a termi-
nar su construcción. Se alquila, su due-
ño Cerro 785. 
12289. • Ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Cerro, número 675, con cuatro ha-
bitaciones y servicios modernos. Infor-
man en la misma y teléfono A-5867. 
11532 5 Ab. 
G U A N A 6 A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
H O T E L A L V A R A D O 
La más céntrica y económica; con ba-
ños calientes y esmerado servicio. Se 
hacen abonos desde 25 pesos mensuales 
con derecho a cama y desayuno, tres 
platos hechos uno a la orden y demás 
sin horas fijas. Por días el mismo ser-
vicio desde 1 peso. En el restaurant se 
hacen desde 15 pesos mensuales y tam-
bién por tikets. Empedrado, número 75, 
esquina a Monserrate. Teléfono A-7898. 
12595 7 Ab. 
VEDADO. SE ALQUILA E L PISO A L -
to de la casa A, esquina a 29. Infor-
man; Tel. F-4878. 
11696 6 Ab.. 
C A L L E DIEZ E N T R E 17 y 19, 
Vedado, cuatro cuartos, baño interca-
lado, cocina de gas, entrada indepen-
diente de criados, la llave en la Bo-
dega de 17. Informes ¥-2124. 
12097 7 Abr. 
T H E S A V O Y 
El sitio más moderno en la parte más 
alta, fresca y pintoresca del aristocrá-
tico Vedado. Cerca de los baños, con 
departamentos y cuartos para una o 
dos personas. Gran núfiero de baños, 
privados y generales, con abundante 
agua fría y callente, excelente comida, 
plan americano, mesas separadas. 
Grandes portales y hermosos jardines 
todo alrededor, tennlscourt. Apropiado 
para huéspedes permalientes y touris-
tas. F , esquina 1 5 , con tranvías a am-
bos lados a 1 5 minutos del Parque Cen-
tral. Teléfono F - 5 2 7 0 . Llamen a 
H O O G E N . D Y K , propietario y gerente. 
1 1 S 4 3 Ab. 
Se alquilan en el Vedado, Calle F y 
Tercera, casas acabadas de construir. 
Son muy cómodas. Informan en las 
mismas y en la Manzana de Gómez. 
Depto. 252. 
11347 24 ab 
SE ALQUILA, VEDADO, TERMINA-
dos de pintar los amplios, cómodos y 
ventilados bajos independientes de Li -
nea, 114, entre 6 y 8. La llave en la 
bodega. 
12366 6 Ab. 
feur. Informan en Carmen No. 6. Te-
léfonos 1-1871 e 1-2841. 
Ind 
SE ALQUILA PARA CLINICA O Nu-
merosa familia, la amplia casa Santo 
Domingo, número 30, sala de tres ven-
tanas, zaguán para máqilna, amplia sa-
leta, comedor al fondo, doce grandes 
cuartos, baños modernos de agua fría 
y caliente, carritos de Regla, apease 
en la misma puerta. La llave en el 28. 
Para informes: Monte, 5, altos. Teléfo-
no A - 1 0 0 0 . Gómez. 
12749 18 Ab. 
SE ALQUILA EN MODICO PRECIO 
el bonito y cómodo pequeño chalet San 
Francisco 49 A, Víbora, oon sala, co-
rredor, 7 habitaciones, garage, etc. Pue-
de verse a todas horas. 
12149 4 ab. 
Se alquilan en Calzada de Concha y 
Gnasabacoa, casas nuevas muy bara-
tas, a $50.00, $40.00 y $35.00 y 
unas naves, cuya situación será muy! 
próxima a los muelles con el arreglo 
de la calle Fábrica. Informan en las 
GUANABACOA. SE ALQUILA FINCA 
rústica situada al final de la calle 
Amargura, con casa compuesta de por-
tal, sala, comedor y 4 cuartos; cocina, 
servicio sanitario, agua de Vento y fru 
E N ESCOBAR 81, ALTOS, SE ALQUI-
la un cuarto con luz, en la azotea, a 
matrim.onio u hombre solo. 
12650 6 ab. 
Ofrezco a usted dos buenas habi-
taciones, reja para la calle y su 
entrada independiente, directa de 
la calle también , con muebles y 
comida, o sin muebles. M a l e c ó n 
n ú m e r o 3, bajos, derecha. T e l é f o -
no A - 1 0 5 8 . 
matrimonio 
San H i -
la misma.i 
5 Ab. 
SE ALQUILA UN HERMOSO D E -
partamento alto, grande y uno chict.., 
en Puerta Cerrada, Factoría, tiene dosi 
hermosos salones, balcón. Calle Luz, 
servicios, allí informan. 
12549 6 Ab. 
SE ALQUILAN DOS FRESCAS H A -
bitaciones (casa particular) son claraet 
y ventiladas, con balcón a la calle, a. 
persona sola o raatiHnionio sin niños., 
Campanario, 226, letra F , entrada rc«? 
Carmen. 
12691 7 Ab. 
BELASCOAIN 117 ALTOS CASI i é t 
quina a Reina; casa de estricta mora-
lidad se alquila a hombres solos una 
hermosa habitación clara y ventilada, 
luz eléctrica y teléfono, con o sin muo-
12086 5 Abr. 
10328 20 ab. 
^.les ,de1ití>da^ ,ci?ses-A1^^111^ San i Habitaciones y departamentos de 15, 
Miguel, 117. Teléfono A - 0 6 S S . OA nr- en íT 
11967 s Ab. IZO, Z5 y 50 pesos, para personas de 
B E R N A Z A 3 6 
f rente al Parque de Cristo. Gran ca-* 
sa de huéspedes. Se alquilan esplén-
didas habitaciones, baños con agua 
Iría y caliente a todas horas. Estricta 
moralidad. Magnífica comida. Precio^ 
módicos. 
11969 « ab. 
EN S O L , 63, S E ALQUILA UN Depar-
tamento amplio con división y sitio pa-
ra cocinar, luz corriente toda la noche-
36 pesos, casa para familia. 
11934 g Ab 
M A R I A N A O . C E I B A 
Se alquila un departamento interior 
a matrimonio o personas solas en la 
estricta moralidad y oficinas. Aguiar parte alta del Vedado. Tiene servi-
No. 92 entre Obispo y Obrapía, lo nos, alumbrado y amplia entrada in-
t /\«i«rt m*s céntrico de la Habana, luz toda 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I la noche y abundante agua. 
! 11250 8 Ab. 
ALQUILO EN 90 PESOS UN BONITO 
mismas y en la manzana de Gómez, chalet de 12 por 50 metros con garage y 
I ocho habitaciones. Jardín y portal en 
Buena Vista. Teléfono 1-7608. Cuba, 
36, Martínez. 
Depto. 252. 
11348 24 ab 12592 7 Ab. 
JESUS D E L MONTE, C A L L E JUSTI-
cia, frente al Parque. Se alquila casa 
nueva, sala, dos cuartos baño moderno 
completo, comedor y cocina $10.00. con 
fiador. Las llaves e informes: Teléfo-
no A-1392. 
11944 5 Ab. 
SE ALQUILA UNA CASA NUEVA SIN 
estrenar, en el Reparto Almendares, 
propia para una familia de gusto. In-
forman en 18 y 1, Almendares. Teléfo-
no 1-7710, 
12504 4 ab. 
SE ALQUILA EN OQUENDO No. 16 A, 
principal, derecha, dos hermosas y ven-
tiladas habitaciones con o sin muebles, 
luz, baño intercalado. Estricta morali-
dad. 
12220 6 ab. 
EN LA GRAN CASA EDIFICIO^ COR-
bón, Industria 72 12 a dos cuadras por 
Animas da 'Prado, se alquilan hermo-
sos locales para industrias o comercio 
lEn la misma informarán: 
< 12235 4 ab., 
SE ALQUILA EN E L REPARTO "LA I 
Sierra",» calle 8 y 3a., cerca de los'1 
tranvías, a la brisa y con bastante ve- I 
cindario, casas acabadas de fabricar | l-eri^osos departamentos de dos y tres 
del precio de $25, 45 y 65, también hay habitaciones con vista a la calle; los 
S E A L Q U I L A N SE ALQUILA UNA CASITA DE mani-postería, en la calle de Rosa Enrlquez. 
número 9 1 , a una cuadra de la Calzada 
de Luyanó, compuesta de portal, sala, 
espaciosa, un cuarto, cocina, inodoro, i un.,bu,en.locaI P^Plo para un buen es-¡hay de esquina. Sin niños. Narciso L6 
ducha y un buen patio, cercado de mam- tahlecimlento, o una buena farmacia, pez No. 2 y 4. antes Enna, frente al 
dependiente; no es casa de inquili-
nato. Calle F , 215, entre 21 y 23, 
Hay teléfono. 
12431 n ab 
E N MONTE NUMERO 177. ALTOíT 
esquina a San Nicolás, se alquila un 
amplio y ventilado departamento con 
baños y dos habitaciones todo con bal-
cón a la calle. 
11797 12 Ab. 
posterla. L a llave en la bodega de al 
lado y para más informes: San Rafael 
1 5 3 . altos. Teléfono M - 7 0 4 1 . 
11794 6 Ab. 
L O M A D E L M A Z O , O F A R R I L L , 26, S E 
alquila con portal sala, comedor, cua-
tro habitaciones, doble servicio, jardín 
patio y traspatio. Puede verse a todas 
horas durante el día. 
11640 4 Ab. 
?B ALQUILA CALLH O ENTRE 17 Y 
19 un piso con todas comodidades. Pue-
de verse a todas horas. Edificio Piloto 
12630 , • « b . ^ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N BONITOS 
altos de esquina, calle 25 y 8 .fton sala 
recibidor. 5 habitaciones familia, gran 
comedor, despensa, dos cuartos baño, 
de lujo, terrazas cubiertas y dos cuar-
tos criados, lavandería y servicios todo 
Independiente; además Jardín y portal 
I A llave en los altos de la casa de ni 
lado. Informan Tel. A-3974 e 1-2610 
12681 7 ab. * 
Vedado. Chalet amueblado de dos pi-
tos, muy frescos y bonitos, con ga-
rage, se alquila por siete meses—15 
de mayo a 15 de diciembre. Cuatro 
amplios dormitorios, dos baños, etc. 
Calle 13, entre 4 y 6. Renta mensual 
$zS0. Informan teléfono F-5382. 
11209 4 a b 
razón en las mismas. 
1 2 3 3 1 16 Ab. 
MARIANAO. F R E N T E ESTACION HA-
"ana Central, edificio Noguelra, acaba-
do de fabricar, contiguo al nuevo Cinc-
Teatro Capitolio, alquilo locales para 
rtstaurant y café, botica, carnicería 
garage, departamentos altos, dos cuar-
tos, baño y servicios, desde $20.. Infor-
mes: Tel. 1-7014. 
. 12318 7 ab. 
MARIANAO. SE ALQUILA LAS CA_-
sas Samá 34 y 34 A, con sala, come'lor 
4 cuartos y demás servicios. Las llaves 
en Real No. 157. Informes en Vedado 
calle O No. 43 bajos. 
12204 8 ab> 
Muelle de Caballería. 
12227 4 ab 
J E S U S D E M O N T E A 
V I B O R A Y L U Y A N O 
ALQUILO LA CASA VIBORA, 591. SA^ 
la, saleta, 5 cuartos, cocina gas servi-
cio sanitario, patio, traspatio. L a lla-
ve e informan en la misma. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL-
tos de la casa Santos Suárei No. 24, 
esquina a San Indalecio, con todas las 
comodidades, para numerosa familia, 
muy próximos a la calzada y parada de 
carros en la puerta: llave, precio y con-
diciones en el No. 22. 
12238 j ab„ 
SE ALQUILA EN E L BARRIO DE~JE-
süs del Monte, la hermosa y espléndida 
casa, calle San Anastasio, entre Dolo-
1 res y Tejar, compuesta de hall sala 
, saleta, cinco habitaciones, cuarto dé 
j Laño intercalado, comedor ,cocina y na 
tío al fondo. Precio $ 7 0 . 0 0 . Informan 
en el Café Vista Alegre. Tel. M-2262 
| 12131 10 ab. I 
! VIBORA. SE ALQUILA LA CASA cT 813 ALQUILAN TRES HERMOSOS 
¡lie de San Mariano 62 entre San L¿™ 9£Slets e-í} Av«- esquina a Pasaje 
re y San Anastasio: compuesta d̂ T lar i ÍP) en Bue"1a v l B ^ ^ente al teatro 
din, portal, sala, saleta corrida cuatró i Í Í 0 T a medla cuadra del tranvía de 
cuartos, cuarto sanitario completo in ^ ^ I t P " " 6 , 6 1 " 0 ^ p s e s t o 
tercalado. comedor, cocina de gas Cuír'i ^^;«Sa1,a^í!0med0.r' , CUart? de 
to v servicio de criados P r » ^ .™ ^a',0 comP1**0. Jardín, portal, servicios 
y fTador La lave en el No V 9 0 , 0 0 ê C T , ^ a con 8U cuarto, garage, abun-
M Í A » " " " ,3P- Idancla de agua, precios muy econftml-
l¿1Ut, 10 ab. eos. Las llaves en la botica 
mismos. Su dueño en Prado 
Teléfono A-9108. 
P R A D O , 105, A L T O S 
Se alquila una espléndida habitación 
con todo servicio y excelente comida H 
personas de toda moralidad. No es ca-
sa de huéspedes. Teléfono M - 5 4 9 2 . 
12308 6 ab. 
H O T E L A L F O N S O 
En esta casa situada a medla cuadré 
del Pargue Central, se alquilan hermo^ 
sas habitaciones con baño y agua co" 
rriente, precios módico», grande» venta-
jas, para viajeros del campo, I . Affra* 
monte número 34. antes Zuluíta. Haba^ 
na. 
11654 I Ab. 
MARIANAO, SE ALQUILAN CASAS 
modernas de concreto con tres ŷ cua-
tro cuartos, sala, comedc|-, baño, por-
tal y patio a 30 y 40 pesos. Departa-
mentos altos con dos y tres cuartos, 
sala, baño, servicios y luz eléctrica 
desde 20 pesos, frente paradero Hava-
na Central. Reparto "Nogueira". Te-
léfono 1-7014. 
11810 4 Ab. 
E N LA VIBORA. S E ALQUILA ÜNA 
casa moderna en punto más alto a 4 
cuadras del paradero. Calle Lawton en-
tre Vista Alegre y Acosta, tiene 8* ha-
bitaciones, 2 cuartos para criados ga-
rage, portal, Jardín, gran patio con al-
guna arboleda y demás servicios In-
forman, al lado o teléfono 1 - 2 8 9 0 ' 
lt77a IA á^. 
en los 
número 
llfi77 6 Ab. 
ALQUILASE LUJOSO CHALET R E -
parto Buen Retiro, calle Infanta y San 
Jacinto, cerca de las carreras de la 
Playa. Informes: Comandante Iglesias. 
Teléfono 1-7361. 
U S A » I A A J . 
P R E C I O S D E V E R A N O 
H O T E L "SAN C A R L O S " 
Avenida de Bé lg ica , n ú m e r o 7. 
frente a Monte. 
Habitaciones y Departamentos. 
Todo oervicio. 
Llame a los T e l é f o n o s M - 7 9 1 8 
M-7919, y le informarán. 
Cocina Criolla y Española . 
Viviendo en este buen Hotel 
economizará y estará mejor aten-
dido. 
H O T E L B E L M O N T 
Hospedaje especial para familias eiti^» 
bles y para caballeros, con delicado y 
esmerado servicio, asi como excelente 
comida. Habitaciones con servicios da 
agua fría y caliente desda 20 pesou 
mensuales hasta 6 pesos diarlos, esto» 
últimos magníficos departamentos con 
teléfonos privados. 
Aceptamos abonados al comedor. Kav 
ascensor. Y estamos situados en lo máfl 
céntrico de la ciudad. Industria, 126, en-
A - ^ f r 1 y San JoBé' Teléfono 
11637 26 Ab. 
H O T E L ESPAÑA 
Villegas 58, esquina a Obrapía. Grart 
casa para familias estables. Casa mo^ 
cierna y precios módicos. Se admiten 
abonados al comedor. Telf. A-1832. , 
11664 4 a b 
SE ALQUILA UN CUARTO EN UNA 
casa de familia, calle de Concepción <lu> £ Ẑ {t̂ me!0 42> ba*oe' a Persona , I?J°̂ aLldad' 81 no Q"0 no se presento. 
S Ab. 
C U B A N U M E R O 4 
Se alquilan departamentos compues^ 
los de dos aposentos, con balcón ¿ 
ia calle; el mejor punto de la Ha-» 
baña. Precios de reajuste. Se desean 
personas de moralidad y se prefiereq 
sin niños. Informan en el Café 
Lucero. 
mí 4 ^ 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
" E L O R I E N T A L ' 
i T A C A « ; A D E B U R I A Y C I A . P R A D O |T.'NA C O C I N E R A S E S O L I C I T A Q U E 
número 85 esquina a Virtudes, antiguo ' ¡.yude algo en la limpieza para un ma-
café E l Pueblo. Habitaciones amuebla- hrimonio solo. Puede dormir en la ca-
Tenlente Rey y Zulueta. Se alquilan , cun agua caliente y -lev:! 1 ir. las . ca. Hospital 108, bajos, 
habitaciones amuebladas, amplias y có- | „ «i 05 «i 50, 2.00 por día . Pra- ln455 5 ab 
modas con vista a la calle. A precios 1 
razonables. 
H O T E L E S 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las más bara-
tas, frescas y cómodas, y las en que 
I do.ynúm¿rÓ,"85T'freñte/al Club America-
I no Teléfono A-9106. 
I 11678 6 Ab. 
CASA D E HTTESPBDES. O B R A F I A 57, 
altos Borbolla. Familias estables, pre-
cios razonables, próxima oficinas, par-
aues paseos. Duchas, baños callientes, 
fr íos Toda asistencia $35.00 persona, 
adelante. Transeúntes , cama $1.00 ca-
da comida 60 centavos. Admítense abo-
nados comedor. 
10983 ' 11 Ab. 
S O L I C I T O C O C I N E R A ESPAÑOLA Q U E 
ayude algo quehaceres casa, duerma co-
1 > - * — " " - " " " Q « sueldo. 
mejor se come. Teléfono A-6787, Ani-;Qfrezco a ustecj ¿os b u e n a s habi 
roas 58. Teléfono A-9158, Lealtad 
102. 
H A B I T A C I O N E S D E $ 1 5 A $ 2 5 
E n Beláscoain 123 casi esquina a Rei -
na, se alquilan, con pisos de mosaico 
y lavabo^ de agua corriente, en la mis-
ma una cocina en $25. Casa elegante, 
parada dé tranvías en la puerta, l e lu -
íono M-8T50. 
115-70 5 ab. 
K X M A N R I Q U E 124, BAJOS, S E A l -
quila una espléndida habitación con to-
do el confort. Teléfono M-3884. 
11508 5 Ab- -
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E S -
terior a personas tranquilas y de es-
tricta moralidad. También es propia 
para oficina, casa particular sin niños. 
Acosta 32. bajos. , . 
_11731 ^ 5 „ a b - -
S E A L Q U I L A N l íABITACIONKS Y E S 
paclosos apartamentos amueblados, agua 
fría y cañentá. elevador y teléfono > 
(¡emás servicios a precios de verano. 
Hotel Harding. Crespo 9. 
115G2 
t a c i c n e s , r e j a p a r a la c a l l e y su 
e n t i a d a independ ien te , d i r e c t a d e 
t a m b i é n , c o n m u e b l e s y 
o s in m u e b l e s . M a l e c ó n 
3 , b a j o s , d e r e c h a . T e l é -
l a ca l l e 
c o m i d a . 
n u m e r o 
fono A - 1 0 5 8 
9803 24 Ab. 
25 rb . 
S E A L Q U I L A N E N S U A R E Z , 50, T R E S 
departamentos altos, entrada indepen-
diente, un pequeño comedor, buenr, co-
cina y servicios sanitarios, hay luz 
eléctrica, precio 50 pesos, para familia 
de moralidad, en los bajos Informan 
en la ferretería a todas horas. 
10977 ' E Ab. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N E O S E S P L E N E ' . D AS 
habitaciones en la azott.-a en «>f a*" 
tos de S Nicolás, 67. entre. Ncptuno y i 
San Miguel, se exige moralidad 
11399 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
tación con s u ' b a f i » y demás servicios 
modernos, a persona de toda moralidad. 
Informan: H, número 3, altos, entre 5 
y* Calzada. 
_ 12750 11 Ab. 
4 Ab. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habila-
ciones con todo servicio, agua co-
rrienle, baños fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. T e -
l é fonos M-356y y M-3259. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA E S P L E N -
Idlda habitación, propia para el verano 
¡con o sin muebles, luz eléctrica y te lé-
fono. 21 No. 313 entre B y C . 
12213 5 ab. 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
una habiraruón a caballero solo, se pi-
den y dan informes. San Nicolás bü, 
altos, entre Neptunio y San Miguel. 
10823 5 Ab. 
N O T E L " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
E n et*t-» antiguo y acreditado hotel so 
alquilan habitaciones cesde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros. 
1 ^ lu-.bitaciones de 1. 2 y 3 pesos, ma-
tr.nriOi :os dos pesos y 2.50; agua co-
rriente en todas las habitaciones, ba-
ñen f ros y callentes, cocina superior y 
ecorif>mica. servicio esmerado. Se ad-
miten abonados desde 25 pesos en ade-
lante cocina española, criolla, frartce-
sa v americana. 
' B I A R R Í T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha frfa y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124, 
altos. 
E N CUBA, 113, POR J E S U S "MARIA, 
se alquila una sala con vista a la calle, 
tiene divisióu. y sitio para cocinar, casa 
para familias. 
I j J : : : : 8 Ab. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
grandes juntas o separadas con luz y 
derecho a la cocina, único inquilino a 
señoras solas o matrimonio sin n iños . 
Compostela, 4, bajos, al lado de la 
iglesia E l Angel. 
11523 10 Atf. 
H A B I T A C I O N E S E N C A S A M O D E R -
na y punto comercial con o sin mue-
Mes; se da comida si sa desea; esme-
lada limpieza; habitaciones propias pa-
ra dos personas; hay una con dos ven-
tanas a la brisa, propias para hombrea 
solos. Neptuno 156; primer piso entre 
Escobar y Gervasio. 
12496 4 ab. 
locación, cuatro personas, 
J e s ú s del Monte 489. 
12472 4 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
8B¿ S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
c"rt,a0/amilla. muy poco que hacer. Suel-
taS 5 •00- Se exigen referencias. Juan 
oruno Zayas 30. casi esquina a L u i s 
Je sús del Monto. 
7 ab . 
l í s tévez . 
1263t 
UNA C O C I N E R A S E S O L I C I T A Q U E 
ayude algo en la limpieza para un ma-
trimonio solo. Puede dormir en la ca-
sa. Se le darán $15.00 y ropa limpia. 
Hospital 108, bajos. 
i;; 6^ab: 
Si: S O L I C I T A C O C I N E R A QUE S E P A 
cumplir con su obligación, para corta 
familia. J e s ú s María 60, primer piso. 
12507 ó. ab. 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A E s -
pañola, de buenas referencias, que sepa 
algo dft, cocina y ayudo a los quehace-
res de la casa. Puede dormir fuera si 
lo prefiere. Preguntar en la Carnice-
ría de la calle 10 entre 13 y 15, Vedado 
12522 6 mz. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E -
nlnsular que sepa cocinar bien para 
corta familia y ayude a la llmpleaa de 
una casa pequeña. Buen sueldo y ropa 
limpia. Concordia e Infanta. Teléfono 
A-6008. Segundo piso. 
'.2480 * ab. 
E N L A C A L L E 11, E N T R E H e I , A L -
tos. Vedado, se solicita una cocinera 
qué duerma en la colcación, 80 pesos y 
ropa limpia. 
12364 * Ab. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A ESPAÑOLA 
mediana edad y que ayude limpieza. 
Informan: F-4126. J , y 19, V i l l a F é . 
Casa de Basker. 
12360 4 Ab . 
C A L Z A D A . 7 6 , E N T R E D Y E 
Vedado. Se alquila espléndida habita-
ción en hermosa casa de planta baja, 
se quiere persona de ortlen. 
11921 6 Ab. 
SE NECESITAN 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
nos peninsular que sepa cumplir con 
su deber. Sueldo veinte y cinco pesos 
Informan calle 9 No. 16 (altoa, entre 
H e T. 
12299. 3 Ab. 
Ln Consulado 20, bajos, se solicita 
una criada de mano que sepa su obli-
gación. Si no tiene referencias de la 
casa donde trabajó que no se pre-
sente. 
12493-94 4 ab. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular auc entienda de cocina, casa chi-
ca, matrimonio solo. San Francisco, 
13, letra A, bajos, entre Ncptuno y San 
Miguel. 
12530 • 5 Ab . 
S I R V I E N T A S E N E C E S I T A , P A R A to-
dos los quehaceres de una casa; fami-
l ia se compone de matrimonio solo y 
una niña. Encarnación, número 22, en-
tre Flores y San Benigno. ( J e s ú s del 
Monte). 
1Í619 6 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA BUENA M A N E J A -
dora de color de mediana edad para ni-
ño recién nacido. Debe tener buenas 
referencias.. Dirección calle 6 entre 7 
y 9, Reparto L a Sierra. Marianao. Te-
léfono 1-7938. 
12641 6 ab . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A JOven 
o de mediana edad que duerma en la co-
locación, poco trabajo. Informan en 
Beláscoain , número 16. 
12376 4_^tL: 
Sil S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R de 
mediana edad para cocinar y ayuda- a 
los quehaceres de una corta f;>m..ia. 
A venida de Serrano, 9 y me i •>, esquina 
a San Leonardo. 
12120 4 Ab . 
S E S O L I C I T A UNA M A G N I F I C A C o -
cinera y repostera que duerma en la 
colocación y que tenga referencias. C a -
lle L , 297, entre 25 y 27. 
12112 4 Ab . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
L A S E S O R A NICOLASA G O N Z A L E Z 
Alvarez, desea saber el paradero de su 
hermano José González Alvarez, que 
hace tres años trabajó en el Central 
Tuinicú. L a dirección de la señora Nl-
colasa es Estrel la 179, bajos. Habana. 
12440 4 ab. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Juan Oroliz, residente de España que 
en el año 1917 paraba en Sancti Spíri-
tus en la fonda L a Bienechora antigua 
de Fons. Calle Luz, núm. 41 y 43, frente 
al parque L a Caridad por asuntos de fa-
milia caso de parecer. Diríjanse a Gua-
nabacoa. Calle Amenidad y Amargura 
a Sirey y Estévanez , número 31, se le 
gratifica a la persona que le encuen-
tre. 
12358 15 A b . 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A P A -
ra algo de limpieza y cuidar un nlfio 
ue un año que ya camina. Ha de dor-
nur en la casa Se le darán ¡510.00 y 
ro?* propia. Hospital 108, bajos. 
• 126u . 6 ab . 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E T E N -
ga buenas referencias, casa Machín. 19 
esquina a J . Vedado. 
_ i£ .6Í2 8 a b . ^ 
^ P / O W C I T A . UN B U E N D E P E Ñ D I E N 
^ * . e ^ / m a c i a . Calzada del Monte 412 
botica de la Esquina de Tejas . 
12460 5 ab. 
Se necesita vendedor para visitar fe-
rreteros, muebleros <? industriales, pa-
ra desarrollar un departamento de 
comisiones en casa de comercio im-
portante. Buena oportunidad para 
liombre enérgico. Escriba dando pre 
tensiones, deferencias, experiencia, 
etc. X Y Z, Apartado 2360. 
12429 4 ab 
S E N E C E S I T A N 
T R A B A J A D O R E S E N L O S A C R E D I -
tados centros del señor Sosa, hay mu-
chas colccaclones, los que quieran tra-
bajar vengan a Gloria, número 16.8 y a 
Luz , número 7 y los que necesiten ser-
vidumbre y dependientes de todos los j i -
ros y grande y chicas cuadrillas de tra-
bajadores» Llamen a los te lé fonos A -
1673 y al A-3866 o vengan a dichas 
agencias del señor A . Sosa. 
12532 12 Ab.» 
L A A G E N C I A "LA U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única qu» 
en . cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
T e l . A-331S. Habana l ü . 
12017 5 ab. 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U f " ^ . 
cha española de criada de mano o rna 
nejadora, entiende un poco ¿e coema. 
prefiere matimonio solo o corta familia. 
J e s ú s María 7. -
12590 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MXJCHA 
cha de criada de mano o manejadora 
lo mismo va al campo, va a la VIDorj 
que al Cerrp o Vedado o para cuartos, 
tiene referencias. Belsacoain, 97. 
1 2 1 4 8 4 A B - ^ 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
V E N D E D O R E S : E N CASA A M E R i c A -
na muy conocida y que ostenta buenas 
y exclusivas representaciones de a r t í c u -
los muy anunciados. Han de ser perso-
nas educadas, de buena presencia e in-
teligentes. Dirigirse a M . M . A . P . 
O. Box 900, Ciudad. 
2960 3^4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E L A -
ve todos los días una hora y que sea 
trabajadora y formal, que duerma en 
la colocación, casa de moralidad. I n -
forman Trocadert» 59. 
12468 4 ab. 
SE S O L I C I T A UN L A V A N D E R O T 
planchador para tintorería en L a I n -
dustrial. Concordia 121. T e l . M-6793. 
12523 4 a b . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
E l Roque. De Alejandro Wecserl Izabó 
Ofrece a las familias particulares, co-
cineros, cocineras, criadas, criados, por-
teros, jardineros, chauffeurs y ayudan-
tes a los hoteles, restaurants, casas de 
huéspedes , fondas y cafés , toda clase de Habana, desea casa 
servidumbre v dependencia con buenas! Clenfuegos, 50, 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S J B J O ^ 
de mediana edad española Para J ^ f 
o comedor. Lleva tiempo en el p a í s . 
Te lé fono 1 - 5 8 3 9 . „ 
127dL * AP- -
J O V E N S E D E S E A C O L O C A R \ N A a r . 
que lleva tiempo en el pa ís para cuar 
tos y zurcir solamente, no ^ * de ¿a 
Mal ina , desea casa formal . Informan. 
referencias. Acosta 8 8 . T e l . M - 9 5 7 8 . 
E n la misma oficina se necesita toda 
clase de dicho personal para buenas 
colocaciones y con buenos sueldos. E l 
Roque. Agencia antigua y seria. 
1 2 0 2 3 1 3 ab. 
1 2 6 0 6 
altos, por Gloria. 
5 AD. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHACHA 
para cuartos y coser o manejadora, ae-
sea caga de moralidad; es seria ^ f o t -
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad; se mandan a toda la 
I s la cuadrillas de trabajadores para el 
campo. O'Reilly 13. Teléfono A-2248. 
11812 5 Ab . 
A C R E D I T A D O S C E N T R O S D E COLO-
caclones, si quieren tener buenas servi-
dumbe^s v dependientes de todos los gi-
ros IJhmen a l» s Teléfonos A-1673 y 
A-3866 y si quieren colocaciones vengan 
a Gloria 168 o a L u z No. 7. Sr. Sosa. 
11126 3 Ab. 
L U I S F E R N A N D E Z C A S T R O , D E S E A 
saber de su hermano Eioilio, que según 
cree se halla en la Provincia de Ca-
magliey, para asuntos de familia. Que 
se dirija a la finca de San Francisco, 
de Casa Novia. Habana. 
12248 15 ab. 
V A R I O S 
N E C E S I T O A G E N T E S P R O P A G A N -
distas de novelas por entregas, y un 
agente pai*a la capital de Santa Clara, 
de 7 y media a 8 y medía mañana y no-
che ún icamente . Juan Ramos. Padre 
Várela, 637. Habana. 
12541 11 A b . 
MüPTUNO 177. S E A L Q U I L A N . J U N -
tas dos habitaciones con balcón a la 
talle, comedor, cocina y demás servi-
cios. Para informes en la carnicería 
hasta las 12 a. ta, y de 3 en adelante. 
12013 5 ab. 
S i : A L Q U I L A N DOS U £ B M O S O S D E -
partamentos con vista a la calle, frescos 
y ventilados. Progreso, 22. 
11764 • 7 Ab. 
S E A L Q U I L A N DOS B U E N A S H A B I -
tacion ÍB eh la casa 10 Zanja, número 4 
y 6. 
11147 o Ah. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
Calle 17 No. 343 entre A y B, Vedado 
1252() 4 ab. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular o del país para cocinar y limpiar; 
es casa chica y corta familia, en E m -
pedrado, 33. 
12352 5 Ab. 
U N MATRIMONIO S O L I C I T A U N A 
criada para cocinar y los quehaceres 
de la casa. Sueldo $30 y ropa limpia. 
K 166, bajos, entre 17 y 19, Vedado. 
12116 6 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no en Prado, 11, altos. 
11910 4 A b . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E S O L I C I T A J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada de habitaciones que sea 
trabajadora y traiga referencias. Calla 
I , número 2, entre Calzada y Nueve. 
12579 5 A b . 
S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O , E N L A 
calle 2, número 202, entre 21 y 23,.una 
criada para limpiar habitaciones, que 
sepa zurzir y remendar la ropa, que 
traiga recomendaciones de las casas 
hn casa partxular se alquilan unas 
habitaciones amuebladas, juntas o 
reparadas, a personas de moralidad. 
Calle J , v 15, 137, Vedado. 
_ j l 8 2 0 4 ab 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alq-;üa habitaciones muy frescas a l -
tas > bajas, lujosamente amuebladas, l donde ha servido, se le pagan 30 pesos 
servicio de ropa y criados, con y sin " 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
prcc'o? muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique, 
1̂ 1» enti* Reina y Salud, hay pianola 
y radíO para los huéspedes . \ 
11 Ab. 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
Sí Ud. busca una habitación o apar-
tamento en casa tranquila de intacha-
ble moralidad y económica, venga a 
esta. Beláscoain 98 y Nueva del Pilar 
Teléfono M-1194. 
10893 20 ab. 
S O M B R E R E R A S . S E S O L I C I T A N 4 
buenas sombrereras y una aprendlza. 
" L a Casa de Enrique". Neptuno, 74. 
12706 11 Ab. 
S E S O L I C I T A UN H O M B R E C U B A -
no o is leño que es té acostumbrado a cui-
dar animales y sepa tratarlos, con refe-
rencias. Presentarse por la mañana . 
Quinta Palatino. Cerro. 
C3050 3d-4 
SEÑOR E X T R A N J E R O D E S E A E N -
contrar caballero español o inglés , de 
buena educación y costumbres como 
soci ode habitación amueblada en la H a -
bana o en los repartos. Dirigirse: S r . 
Juan . Consulado, 69, altos. 
12732 6 Ab. 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A F O R M A L 
y trabajadora en San Rafael 74 altos. 
Sueldo ?25.00. 
12628 5 ab. 
DOS P L A Z A S D E E S C R I B I E N T E . L O S 
que quieran obtenerlas han de tener 
buena letra y saber trabajar en Regis-
tros de la Propiedad. Preséntese en el 
de Guanabacoa. de 10 a 12. San Anto-
nio frente a Cadenas. 
12657 7 ab. 
y ropa limpia, es casa de corta familia, 
que no sea recién llegada. < 
12339 6 A b . 
C R I A D O S D E M A N O 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Hete1 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A-
3299. 
C O M P O S T E L A Y O B R A P I A 
Entrada por Compostela, 65 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. Vda. de Rodríguez, prop. 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones todas con balcón a la calle, 
luz eléctrica y timbre. B a ñ o s de agua 
caliente y fr ía . Prado, 51. Habaria. E s 
la mejor localidad de la ciudad. Venga 
y v é a l o . Precios módicos . 
9900 14 A b . 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O F I N O 
acostumbrado al servicio de buenas ca-
sas y sepa limpiar objetos de arte, con 
referencias de la Habana. Presentarse 
por la tnañana en la Quinta Palatino. 
Cerro. 
C3051 . 3d-4 
S E N E C E S I T A U N J O V E N E S P A S O L 
para criado de mano, que haya servido 
y tenga recomendación. Sueldo $35.00. 
También se necesita un muchacho pa-
ra fregador y limpiar el patio. Sueldo 
$lo y ropa, l impia. Informan Habana 
126. bajos. 
12656 • e ab. 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO 
que sepa servir mesa. Sueldo $30. uni-
forme y ropa limpia. Hospital "Las 
Animos'- Casa del Director. 
12444 4 ab. 
C O C I N E R A S 
C H I C A G O H O U S E 
Caca para familia. Paseo de Martí, 117, 
el nuevo dueño de esta casa después dé 
hacer grandes reformas regala a su 
clientela con 25 fracciones de billetes 
Je lotería dos veces al mes, tiene es-
pléndidas habitaciones con vista a la 
callo y magní f ica comida española y 
enrl la a personas de estricta morali-
d »d. cambio referencias. León Coriat . 
11 A b . 
H O T E L " R O M A " 
E B : O hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
8«rvlcio privados. Todas las hablta-
cíonoa tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás. ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
m á s seno módico y cómodo de la Ha-
t a n a . Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-16Str. Quinta Avenida. Calle y Te lé -
gral 1 "Romotel". 
A L Q U I L O C U A R T O S A L T O S Y BAJOS, 
casa nueva Campanario 143, entre Rei -
na y Estrella, con baños, lavaderos y 
sitio para tender, son económicos . In-
forma la encargada. 
11673 6 Ab. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S PA-
r a hombres solos y en la misma un 
caguán para vidriera. Virtudes, 13, al-
tos, esquina a Industria. Teléfono A. 
S796. 
11656 6 Ab. 
Se solicita muchacha peninsular" que 
sea limpia, sepa de cocina y esté dis-
puesta a ayudar en la limpieza de 
pequeño apartamento. Debe dormir en 
la colocación. Buen trato y buen 
sueldo. Calle F No. 32, esquina a 5a. 
12564 5 Ab. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . T I E N E 
que ayudar a la limpieza y dormir en 
la colocación. Ocjuendo 108, altos 
J1264S 5 ab. 
SE N E C E S I T A UNA B U E N A C O C I N E T -
ra y una criada de mano. Sueldo $35 
la cocinera y $30 la criada. Informa-
rán en la calle Habana 126, bajos. 
12656 eb. 
S O L I C I T O B U E N A C O C I N E R A , Q U E 
duerma en la colocación, para corta fa-
milia. Sueldo $20.00 y ropa limpia. 
Para la Víbora. T e l . 1 - 5 7 8 9 . 
1265S 5 ab. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A F O R -
mal que dé buenas referencias. Se pre-
fiere duerma en la colocación. Línea 73 
esquina a B . Vedado. 
12684 6 a t L . _ 
V E D A D O . S E S O L I C I T A UNA C R I A -
da del país, para cocinar a una corta 
familia y limpieza de la casa, sueldo 
30 pesos, que viva cerca de la colo-
cac ión . Calle 19, número 177, entre J 
e I . 
12542 5 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A E s -
pañola para cocinar y hacer la limpie-
za en casa de dos señoras solas, sueldo 
25 pesos y ,ropa limpia. SI no sabe co-
cinar, que no se presente. Darán razón: 
Virtudes, 177-D, bajos. Te lé fono M-
7663. 
126 13 5 Ab. 
Se solicita una española joven y muy 
limpia para cocinar en casa de corta 
familia. Sueldo: treinta y cinco pesos 
($35.00). Callejón de Espada No. 8. 
bajos entre Chacóri y Cuarteles. 
12668 5 ab. 
A G E N T E S R E V E N D E D O R E S 
S o l i c i t a m o s agentes p r o p a -
g a n d i s t a s y r e v e n d e d o r e s 
e x c l u s i v o s e n todas las p o b l a -
c i o n e s de l a I s l a , p a r a l a s 
c r e a c i o n e s d e l a P e r f u m e s / a 
A R Y S , de P a r í s , ( 3 r u é d e l a 
P a i x ) , u n a d e las m á s i m -
p o r t a n t e s p e r f u m e r í a s f r a n -
c e s a s . P e r f u m e s d e g r a n m o -
d a y todos los p r o d u c t o s d e 
b e l l e z a . D i r i g i r d e m a n d a s y 
p r o p o s i c i o n e s a l a S u c u r s a l 
d e l a H a b a n a : P e r f u m e r í a 
A R Y S , S a n R a f a e l , 1, a l t o s . 
H a b a n a . T e l é f o n o A - 5 7 6 6 . 
12511 4 ab. 
M A E S T R O D U L C E R O , S E S O L I C I T A 
entrar en relaciones con uno de abso-
luta competencia en este giro y proba-
da seriedad que, disponiendo de a lgún 
dinero, deseara estudiar este negocio 
para formar sociedad. Igualmente se 
trataría con persona entendida que qui-
siera establecerse. Diríjanse por carta, 
dando su dirección a: J . Rocamora, ca-
lle Zulueta, número 10. Habana. 
12403 9 A b . 
SE OFRECEN 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora, sabe cumplir con su obl igación y 
tiene referencias. Informan: Santa Cla-
ra, número 16. . L a Paloma. Teléfono 
A-7100. 
12696 6 Ab. 
« E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
de cuartos desea casa de moralidad. 
Calle F , 24", entre 25 y '¿7. Vedado. 
12756 6 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencias. Informen: 
Tamarindo, 32, altos, cuarto número 7. 
12753 6 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española, sabe servir bien, entien-
de un poco el inglés , prefiere familia 
americana de cuartos o de manejadora 
o para un n iño . Teléfono A-6930. ¡Ani-
mas, 51. 
12605 - 5 Ab. 
A COMISIONISTAS, V E N D E D O R E S Y 
cobradores, buena oportunidad para ad-
quirir muy baratos un faetón, herraje 
francés , un magníf ico caballo amaes-
trado en el tiro del mismo y toda la 
habi l i tación correspondiente. Su dueño: 
Concha, 31-A. Teléfono 1-3358. 
12415 5 A b . 
P E R S O N A S E R I A T CON I N M E J O R A -
bles referencias, haría sociedad para ne-
gocio prestigioso, con persona de alguna 
cultura que poseyese un modesto capi-
tal (400 o 500) que podría administrar-
los si as í lo estimase. Dirigirse por es-
crito dando cita, a Miguel Martí . Sevilla, 
35. Departamento, 22, Casa B lanca . 
12418 4 A b . 
S E S O L I C I T A J O V E N P E N I N S U L A R 
para limpiar dos automóvi l e s y otras 
atenciones de una casa particular. 
Sueldo 2 5 pesos. Prado, 46, de 2 a 3 . 
3 2 3 8 3 4 A b . 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O . 6 5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española de criada o manejadora. E n 
tiende algo de costura. Sol 108. 
12627 5 ab 
mal; tiene referencias y 
i n g l é s . Informes: Acosta 14 
1 2 6 3 
6 ab. 
J O V E N ESPAÑOLA S E O K R E C E PA-
ra limpieza de cuartos, comedor y co-
ser; sabe cocinar a la española y en-
tiende de repostería. Tel . A-3791. Casa 
Reca í . 
12677 5 ab. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA S E D E S E A 
colocar de habitaciones o de comedor 
o para la limpieza de una corta familia, 
no le importa ir para los alrededores de 
la Habana, desea personas mayores, no 
recibe tarjetas, es formal y tiene ta 
milla que responda ha de ser casa ae 
moralidad. Informan en Corrales, -2-^ 
12540 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola para limpieza de habitaciones y 
coser. Informan: Muralla, B, fonda ia . 
de la Machina. . 
12425 4 Ab-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
nara criada de cuartos, Hene referen-
cias. Informan: Te lé fono 1-5843. Cris -
tina, 40. Departamento, 10, pregunten 
por María . 
12361 4 Ab-
S E D E S E A E N C O N T R A R U N A CASA 
particular para coser de 8 a 6 de la tar-
de o para acompañar a ir al extranjero, 
puedo dar los mejores informes de mi 
persona. Informa: Calle de Tacón, nú-
mero 6, habitación número 11. L u i s a o 
llame al teléfono A-8052. 
11622 
sa de ^ u é s p e d e s ^ ^ o t r n ^ ^ ^ p Coci: 
estilo. Informan en K °m*rVo ¿c*-
carnicería . T e l é f o n o " A Í ^ . > ' 
C O C I N E R O Y R E P O S T T ^ 
acreditado en casa« , . : í a o E s p T ^ - s 
hábil en h e l a d o r i ^ o n ' e o " ' 1 ^ 
nozco la cocina amerl.^f' lainbién ü>-
particular, hotel, buenas 
lé fono F-16G1. ""^as r&feencias l̂1» 
1 2 5 3 £ 
6 Ab 
D E S E A C O L O C A R S E u T ~ r r - - ^ í 
nio joven español de c o d ^ R l M n 




1 2 6 7 3 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R ¿ i n ^ r r r * 
ra una joven peninsular reHi AN' 
da de 19 años con abundante .1 vle-«-
puede ver su hija. Informan- T?he' 8e 
de Columbia, número 




S E D E S E A C O L O C A R UNA r W T T — ^ 
ra, tiene certificado de sanidad - ^ 
man^Tenerife, nútfero 48, altos Infô • 
— ; V Ab 
U N A ' ESPAÑOLA 
se de criandera a metlla 
María, 92, altos. 
12529 
5 Ab. 
C R I A N D E R A ESPAÑOLA ÜE 4 í— 
ses de parida desea colocarse • ^ 
abundante leche "• 
dad. Informan ei 
y certificado'dé si^6 
n K y 17, Vedado 
del señor Hupmann. Teléfono 1> ii^5* 
12432 j A { : -
S E D E S E A C O L O C A R UNA BUPv"" 
cocinera, tiene buenas referencias 
flere el Vedado y duerme en la coi«re" 
c ión . Romay número 30, altos ^ 
1--'::0 4 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O B T 
española de criandera a media lepí 
es saludable. Informan: San B e n i ^ 
número 1. Te lé fono M-2890. "1BIlo, 
1 2 3 6 7 < Ab. 
C H A U F E U R S 
C R U D O S D E M A N O 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado o portero, sabe su obliga-
ción y tiene quien lo recomiende. I n -
forman a Rogelio P é r e z . Convento San-
ta Catalina, 25, entre A y Paseo o al 
te léfono F-1839. 
12738 6 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de mano. Informan 
Apodaca 71, bajos, derecha; en la mis-
ma se coloca una para los cuartos de 
toda moralidad; sabe coser y hacer cro-
chet. Tiene buenas referencias . 
12634 5 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola de criada de mano o maneja-
dora en casa de moralidad. Monte 63. 
Altos. Tiene quien la recomiende. 
12636 5ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de manejadora. E s buena y amable con 
los n i ñ o s . Los maneja de dos mesos 
o de menos; y a no ser para niños para 
limpiar. Informan calle Paula 100. Te-
léfono A-1969. 
12660 6 ab. 
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL. D E 26 
años de edad, práctico y activo en el 
servicio, desea colocarse sin pretensio-
nes para trabajar; no exige gran suel-
do. Informan: Tel . A-964Ó. L a Viña 
Gallega. 
12655 6 A b . 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO PE-" 
ninsular; es práctico, trabajador y tie-
ne referencias de casas buenas cono-
. . c idas , que trabajó. L o mismo se colo-
Itós ca de portero, criado para oficinas, clí-
nica, camarero o dependiente. Teléfono 
A-4792. 
12656 6 ab. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano, tiene buenas re-
ferencias de las casas que trabajó, es 
fino para el trabajo y tiene uniformes. 
Informan: Baños y 11. L a Anita . Te-
léfono F-3126. 
12577 5 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol de criado de mano o ayudante de 
cocina en casa particular o comercio. 
Teléfono M-5843, 
12599 5 Ab. 
Chauffeur español, cinco años ¿ 
práctica, con referencias, ae ofrece 
para casa particular o de comercio, 
Informan en la peletería Ruiloba Te 
léfono M-2454. 
12373 n_ab. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R E S P A ! 
ñol con 4 años de práctica en esta clu-
dad con muy buenas referencias; ms-
neja toda clase de máquinas . Informan 
en el T e l . A-7550. 
12674 , 5 ab. 
C H O F E R ESPAÑOL P R A C T I C O Y COX 
buenas referencias, se ofrece para ca-
sa particular o de comercio. Maloia 
53. Teléfno A-3090. 
12547 5 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN SIRVIENTE 
español, de ayudante de chauffeur. 
Tiene inmejorables referencias de lis 
casas donde trabajó. T e l . A-3499. 
_12443 4 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E JJN JOVEN Es-
pañol para chauffeur de casa particu-
lar o carro de reparto. Tiene 25 años 
de edad y 3 años de práctica; sin pre-
tensiones. Informes San Indalecio 18. 
T e l . 1-3409. E s donde deja de trabajar 
12470 . 4 ab. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON CUATRO 
años de práctica, desea colocación en 
casa particular o de comercio. Infor-
n-'an en Desagüe y Oquendo, bodega •\ 
todas horas. T e l . M-5354. Preguntar 
por Manuel Fern4pdcz. 
12214 4 Ab. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON 8 AÑOS 
de práctica, desea colocarse en casa 
particular, tiene cartas de recomenda-
ción de las casas que ha trabajado en 
el Vedado. Informan: A y Fuentes. Te-
léfono 1-7486. Almendares. 
12184 4 Ab. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A 
ción de criada de mano o manejadora, C R I A D O S E R I O Y F O R M A L , D E S E A 
C H A U F F E U R ESPAÑOL BUENAS HE-
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O - ífF?™}**̂  desea colocarse en casa par-
earse para criado de mano en casa par-
ticular, es trabajador y honrado, tiene 
referencias de las casas que ha trabaja-
do y sabe planchar ropa de caballero y 
sirve a la rusa y a la española si lo 
desea. Llame al t e l é fono A-3658. 
12393 .4 Ab. 
lleva tienjpo en el p a í s . J e s ú s del Mon-
te, 10. Marmolería . Te lé fono A-6589. 
12531 5 A b . 
C2931 10d-l 
S E D E S E A UN C R I A D O P A R A A T U -
dar a limpiar unas oficinas. Que ten-
ga buenos informes. Se dan $40.00 < 
sueldo y casa solamente. Informan en 
Agular 100. 
12664 3 ab. 
V E N D E D O R 
Se desea un vendedor experto con ga-
rantías, para giro de quincal ler ía . L a s 
solicitudes e informes al Apartado 1769 
Habana., 
12665 10 ab. 
B U S C O P E R S O N A E S T A B L E C I D A O 
a establecer con pequeño capital, sin 
familia; invierto $500. Referencias mu-
tuas. Verme o escribir a Galaico. Ofi-
cios 13, Hotel. 
12683 6 ab. 
V E N D E D O R E S . S E N E C E S I T A N V A -
rios en la Habana y en el interior para 
ofrecer un artículo indispensabüe en 
todos los establecimientos. Diríjanse a 
Rodríguez Hermano. Luz, 40, Habana. 
12574 5 Ab. 
P O » HO P O D E B L O A T E N D E R S B 
solicita un socio para un café y fonda 
aunque no aporte m á s que 500 pesos y 
otro para una bodega con 700 pesos, 
dan razón Suárez y Diaria en el café 
a todas horas. 
12066 7 Abr. 
S O C I E D A D 
Quiero asociarme con quien, estando 
ya establecido, quiera ampliar su ne-
gocio, prefiriendo ferretería, víveres 
finos o imprenta, o con quien, tenien-
do capital y práctica y conocimientos 
bastantes en el giro que sea, quiera 
establecerse. Tengo capital y conoci-
mientos suficientes de escritorio y 
contabilidad. Negocio serio. Doy y 
quiero referencias y garantías. Dirí-
jase a Sr. O. Z. por correo, Gerva-
sio núm. 1, A, Ciudad. 
12113 5 ab 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
se coloca con una buena familia de ma-
nejadora, es cariñosa con los niños, lle-
va muchos años manejando, tiene re-
comendación de la casa que ha estado 
9 a ñ o s . Informan: Villegas, 3 9 , bajos. 
1 2 5 6 6 6 Ab . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de mano en casa de estricta mo-
ralidad, es formal y no tiene primos ni 
novios. Informan en Sc-n Ignacio, n ú -
mero 24, departamento 34. 
123^2 4 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de mediana edí-.d, para mane-
jadora o criada de m a l o . Llamen al 
T e l . F-1849. 
12484 4 nb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola de criada de mano en casa de 
moralidad. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la garantice. Agui-
la 116 A, habitación 113. T e l . M-6862. 
12509 4 ab. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas para manejadoras o criadas de 
mano. Son formales y saben cumplir 
con su obl igac ión. Informan en Oficios 
No. 68, altos. 
12510 4 ab. 
acompañar a enfermo a Europa, basta 
su destino o cuidarle y regresar con él 
si es preciso si no me quedo por carta 
pueden avisar. Informes inmejorables. 
G y 13. Antonio M . 
12409 5 Ab. 
C R I A D O D E MANO P E N I N S U L A R , 45 
años, es práctico en el servicio, limpia 
y pjancha ropa de caballeros; lo mismo 
de. portero o limpiar oficinas; sale al 
campo y tiene muy buenas referencias 
de las casas que s i r v i ó . Informan Je-
s ú s María 51, bajos. Tel . M-:1905. 
12502 • 5 ab. 
ticular. Sabe su obligación. Informan: 
T e l . A-2348. 
12147 4 ab. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
muy práctico y recomendado se ofrece 
para arreglar y llevar contabilidades 
por horas. Dirigirse a A . Saez. Narcisu 
López, 2. 
12398 8 Ab¿i 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol para criado de mano o para lo 
que salga. Sabe cumplir con sus obli-
gaciones. Informan: Inauisldor 2!). 
12476 ' 4 ab. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para la cocina o criada de cuartos, sa-
be cumplir con su obl igación, tiene 
quien la recomiende. Informen en la 
calle 16 y Lfnea, carn icer ía . Teléfono 
F-1907. 
12733 9 A b . 
T E N E D O R D E L I B R O S , J O V E N . CON 
experiencia, conoce la contabilidad ana-
lít ica, corresponsal Inglés y español, 
buenas referencias, desea empleo per-
manente en a ciudad o en el campo. 
Espantoso. Cerro, número 631. Telólo' 
no A-4173. 
12405 5 Ab. 
T E N E D O R D E L I B R O S , ESPASOn 
experto, referencias satisfactorias, ofr*' 
ce servicios horas convenidas. Avisos: 
Escritorio Wilson. Obispo 52. olófono 
A-2298 o A-0918. 
12164 5 Ab. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO" 
grafo, español, de mediana edad, con 
buena letra y superiores referencias. 
ofrece, por módica retribución. Teóiiw 
Pérez . Luz, 82. Teléfono M-870G. 
11512 5 Ab. 
U N A SEÑORA D E M O R A L I D A D D E -
sea un niño para criarlo en su casa, se 
dan y exigen referencias. Informan: 
E n n a y Rosa Enríquez, Luyané, señora 
Fldela Valleclllo, no cobra menos de 30 
pesos. 
12572 6 Ab. 
S E S O L I C I T A U N J O V E N NO M A Y O R 
de 16 años como meritorio, en bufe-
te de abogado, si sabe escribir en má-
quina se le dará una grati f icación se-
manal Beláscoain, 118, bufete del doc-
tor Díaz Quiñones . 
¡ 8 A b . _ 
5 5 s 9 L I w I T ^ UNA M I J C H A C H A ' P A R A 
uif J « ""'Pieza y cuidar un nlfiito de bajos ya Camln^ -Hospital IOS, 
5 ab. 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO" P \ R T 
hacer mandados en la Botica de la 
qulna.de Tejas . Calzada de? Monte U 2 
r ab 
V E N D E D O H L S D E H A R I N A D E T R T 
go: Para loa que puedan probar s e í l o 
tanto a l por mayor como entre las na 
naderías importadoras de primer orden 
en toda la Isla, tenemos una buena nro' 
posición, parte sueldo, parte comlslrtñ 
como también gastos d f v i l je T a K o s 
^™tSP,e,C,a!, ,2ar ^ ' « K » de'af amidas 
marcas, blandas y duras, americanas v 
canatfenses con buenas condiciones de 
venta. Tiene que ser persona de cate-
goría como vendedor, con buenas refe-
rencia. Pues no podemos entretener 
a los inexpenmentados ni a los infor-
males. Diríjase a Eugene B. Bacaris^ú 
and Co. Consulado Xo. 98 altos 
Í24S3 4 ab. 
P A R A T H E F U L L E R B R U S H COM^ 
pany hay vacantes dos plazas de Repre-
sentantes vendedores en la Provincia de 
la Habana si usted no sabe vender se-
rá enseñado, aunque preferimos hombres 
de experiencia. No se admiten menores 
de 25 años, ni haraganes. Indispensa-
bles, buena presencia, referencias v 
fianza satisfactoria. Manzana de Gó-
mez, 512, de 1 y media a 2. Señor Cas-
tellanos. 
12410 4 Ab> 
P R A D O N U M E R O 8i>, E S Q U I N A A 
Virtudes, se solicita un hombre de me-
diana edad para portero, que tenga re-
ferencias que sl no que no se presente. 
11679 6 A b . 
S E S O L I C I T A UNA P E R S O N A P A R A 
cuidar unas casas vac ías en el reparto 
de Buena Vista, Marianao, sueldo un 
peso de jornal si no tiene refsronciis 
que no se presente. Informan en Pra-
do, 85, esquina a Virtudes. 
11680 6 A b . 
S E S O L I C I T A N E N CADA P U E B L O 
personas activas y bien relacionadas, 
para representar negocio de fácil in-
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas peninsulares en casas de estricta 
moralidad. Para criadas de mano o 
manejadoras. Informan: San Quintín, 
número 3. Teléfono 1-2041.. 
12407 4 Ab. 
U N A J O V E N D E M E D I A N A E D A D , de-
sea colocarse en casa de moralidad de 
criada de mano y para ayudar a todos 
los quehaceres de una casa. Informes: 
Suárez, 72, tiene quien la garantice. 
12400 4 A b . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
cha'i> una de criada y otra de maneja-
dora, tienen referencias. Monte, 431. 
Te lé fono M-4669. 
12414 6 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E l'.VA J O V E N P E -
r.insular de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan en 
Primelles y O'Farri l l , Reparto Mira-
mar, Columbia. T e l . 1-7723. 
12451 4 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
oven, española en casa de moralidad 
troducción y que deja gran utilidad. No Sabe cumplir con su obligación, para 
se trata de mercanc ías . Informes: Se-
ñor Administrador. Apartado, 1964. 
Habana. 
11338 4 Ab . 
Agentes de ambos sexos, con activi-
dad y deseos de prosperar, se nece-
sitan para la venta de artículo de 
gran consumo y enormes ganancias. 
Se concede agencia exclusiva. Escriba 
hoy mismo, incluyendo sello para la 
respuesta, a José Z. Núñez, aparta-
ao 236, Sagua la Grande. 
12329 9 a b 
CON C U A T R O P E S O S D E C A P I T A L 
puede usted ganar más de dos pesos 
diarios, vendiendo art ículos de gran con-
sumo en casas particulares, hoteles y ot[cl™s- Obrapfa, 30, de 9 k n 
1 2 3 5 5 
4 Ab. 
^ TODO E L T E R R I T O R I O D E LA 
- ÜÜ se desean Personas de ambos 
f.exos dispuestas a emprender un tra-
f á f n . y cómodo Por el cual serán 
bien retribuidas. Informes Aguiar 1 1 6 
Departamentos 11 y 12 
8 ab. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
L A P S I M E R A D E L V E D A D O . S E SO-
licit in cocineras, criadas de mano. 21 
rl;í.. entr6 E y D . Vedado. Te lé fono F -
8'•ifi,, * Ab. 
criada de mano o para cuartos en casa 
de poca familia. Tiene referencias. I n -
formes Lamparil la 78. bajos. 
12454 4 ab. 
U N A SEÑORA 
diana edad 
nar, es m 
L2&16 
D E C O L O R D E M E -
V A R I O S 
UNA SEÑORA D E C E N T E D E S E A HA; 
ifv ' Í S . COio?arins ^ C0CÍ' llár * o l á o casa particular pará « J uy limpia. Sol. 108, altos cir dí C( 
Ab. 
( J ' N A SEÑORA E S P A Ñ O L A D E S E A co-
locarle de cocinera, sabe de repostería, 
S^Tntsos %^l^H»Uf^Í\áfJÍ I E X P E R T O B A R B E R O D E S E ^ ^ 6 ! ' l Informan. TelétonorF-1438. bajari 1)ueclc. p ^ c i p i a r Cuando 
— ' " 0 AD- i trate legalmente, posee todo 
:A C O L O C A R S E UNA SEÑORA I cerniente al '"amo del negocio, 
iola para cocinar, al le admiten! V}ar*- Hotel Torregrosa. Lom 
niña. Sabe de reposter ía y tiene t)^- Habitación, 2o. 
D E S E  
españ 
una 
Luenas^recomendacioncs. Calie F 
No. 24T. Vedado. 
12639 5 ab 
por días, cose a mano y a niáiiui']»-
Dirigirse por escrito: Tamariiulo, 
Juana Fernández . . , 
12691 ÜJ1 -






C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa formal. Sabe desempe-
ñar su obl igación. Informan en Misión 
No. 20. Taller de Lavado . 
12640 5 ab. 
12G94 _ 6 AjVg 
J A R D I N E R O C O M P E T E N T E Y CO* 
garant ía , ofrece su servicio. Infonn* 
Jardín L a Orquídea, 
dado. 
12730 
Zapata y «• Vc' 
8 Ab. 
D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA Y 
su hija de 14 años, ella para cocinar y 
la niña para ayudar a la limpieza o 
manejar un niño, se prefieren colocar 
juntaá, no se admiten tarjetas ni por 
teléfono se informa. San Luizaro, 27, 
antiguo. 
_12601 5^ Ab._^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
cocinera española de mediana edad, pre-
fiere casa comercio y una niña de 15 
años para manejadora o criada de ma-
no. Villegas, 131, altos. 
12379 4 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
_ mediana edad, de cocinera. Sabe a la 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S española y a la criolla; lleva tiempo 
españolas , para criadas de mano u ma-i en el pa í s : siendo un matrimonio solo 
no tiene Inconveniente en avudar un nejadoras o para comedor. Llevan tiem po en el pa í s . Tienen quien las reco-
mienda. San Ramón 27. 
12457 4 ab. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de manejadora o criada de 
mano. Sabe coser bien. Línéa 150. Te-
lé fono F-5141. 
12458 4 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar de criada de mano o manejadora; 
es trabajadora y sabe trabajar. Tiene 
buenas referencias de la casa donde ha 
estado. Informan en Inquisidor 33. 
1 2 4 6 9 4 ab . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A RECIEN~ÍTe^ 
gada se desea colocar de criada de ma-
no en casa de moralidad y para m á s 
Informes: Diríjanse a San Rafael nú-
mero 241 o llamen al te lé fono M-7267 
12322 4 A b / 
poco en los quehaceres. Duerme en el 
acomodo. Informan Arco Pasaje, Sas-
trería. No. 9. , 
12445 4 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A Co-
cinera peninsular; guisa a la española 
y a la criolla. Entiende de dulces; no 
duerma en la co locac ión . Informan: 
Aguila 116, letra A, habitación 94. 
12456 . 4 ab. 
A L O S A D M I N I S T R A D O R E S DE PE-
riódlcos, se ofrece extranjero. V 
nista de rotativas con gran experiem; 
en toda clase de imprenta. San Ignativ 
124. Raigoradskl. „ ,h 
1 2728 8 A ^ . 
T A H A S E O F R E C E UN MUCHACHO 
cualquier trabajo, prefiere conierciu a) 
particular. Para informes: I,-'.1,a"ie 
1-8 que le comunique con el D * , ? * : ^ 
1 275 4 b 
D E S E A C O L O C A R S E UN ESPA<50l< dJ 
mediana ociad para portero u , yf.r ' en 
limpieza de oficinas, es Pr&ct viren-
manejar elevador, tiene buenas rere 
c í a s . F . P e l á e z . Obrapía, 22. ôr¡íT ' 
12610 ' 
J O V E N "ESPAÑOL D E S E A COLOCAR* 
se de sirviente; sabe cumplir coi ^ 
obl igac ión. Ti«ne referencias de 1 uf 
sa donde trabajó. No le i™Vorta,„íoT-
de la Provincia de la Habana, i ' 
man en la calle 17 No. 
B a ñ o s . T e l . F-58S4. 
126GI 
pE 1* 
¡ 4 entre 
D E S E A 
a ñ o s . Tie 
al T e l . M-3314 
126S7 
C O L O C A R S E U N J O V E N 
'lene recomendaciones. ^ 
C O C I N E R O S 
como 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MÜCHA-
cha española de criada de mano o de 
manejadora, le gustan los niños, desea 
casa de moralidad. Informa- Zanat i 
31, carbonería . 
12341 
4 A b . 
P E S . K A C O L O C A R S E E N CASA D E 
familia decente una joven peninsular 
le criada de mano, conoce bien el ser-
vicio domést ico y tiene personas sol-
ventes que la garanticen si es necesa-
no. Informarán en Carmen, 6. 
12118 6 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nlo español; él de cocinero; sabe bien 
de cocina española, criolla, inglesa y 
lleva tiempo en el pa í s y tiene buenas 
referencias do la casv dondd trabajó; 
y ella de criada o manejadora o coci-
nera. Lo mismo Juntos que separados. 
Calle Vapor 34 esquina, bodega. 
12622 5 ab. 
ESPAÑOL D E 45 A 
apto ofrecécese para 
mayorista 
cibidor y ucoija^.-" — - -
cargo similar. Verlo de T^a ^ 
casa 
Prefiere tejidos, 
despacho mercancía nl 
escribir a C . 
tel. 
12670 
brica. a lmacén 
Midrade. Oficios 
sCf" '•o" fimlUá respeJW 
ofrece español de 40 años, .e**S*1*(0**t 
vicial y trabajador. Superiores. jreg"1 
cias. Cuba, número 9 9 , oaju -
tar por Alfredo. i'> A ^ - . 
1 2 5 5 9 — - r ; — G A ' ¡¡of — — — ~ — — — — CON 
P E R S O N A L A C T I C A ^ o r ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
español en casa de comercio o fonda, rant ías "desea ^íiTa^za*de cobraoo^ 
Sale al campo y tiene referencias dt-1 análoga Toncepción y San * 
Informan ¡ v í b o r a . Teléfono 1-2868. 5 Ab-̂. 
I 12568 . -rísiB< 
0 N B • 1 A : ( $ O O T > ¿ A U N D Y ^ ^ X N , 
posltlon to coash in Boardins .1)t,an 
family will Take or 1n Hon^ María 
AmtTicar.h. Florida, nuni. " • - A O -
12554 
as casas que ha trabajado 
Teléfono A-6Í06 . 
12663 
L E „ O F ^ E P E U N C O C I N E R O P A R A ca-
fer^ní l»U,aí ° eom*reio. tiene buenas re 
1 o - • T e l í f o n o I-58C0 
1-1'9 3 AAb. 
A R O j c c n 
S £ O F R E C E N 
DIARIO DE LA MARINA Abril 4 de 1924 PAGINA VEINTIUNO 
E N S E Ñ A N Z A S 
~ u x sE O F R E C K P A R A D A R 
' N A feíl instrucción, teneduría de U-'lases de 1"í,":u^1rte• y costura. Puede 
^$SS*¿. citét** 184. *m 
letra V. 5 ab. 
í s f e ^ r ^ ^ a J ? S | 
ffl^an^Morro 5. altos. TeK A-54T9. 
- ^ 7 ^ 1500 00 P A R A E M P R E N D E R 
T E N A H n r De¿uefio negocio con otro so-
11 aTéamePde 5 112 a 6 p m en la dul-
^ r r c a f é Marte y Belona. ^ ^ 
- - ^ y ^ T - A " C O L O C A R UN JARDINlü-
^ D h ^ r o en p i n t a r e injertar P a ; 
ro ^ c i u d a d oPpara el campo. Santa 
[ W número 3. Ab 
12383 - ' •  -rr-nrllKCE U N M A T R I M O N I O E S -
sE« ? ^ a r a encargado de un solar o ca-
pañol P ^ S X S ^ e n » buenas referen-
S f J informan'en Valle 4 5, esquina a 
I é r r a t e , bodega. Teléfono 
JOSE NAVARRO Y CO. 
acemos cargo de cualquier asun-
u,i «Obíérno. Especialidad en Licen-
^ « de portar armas. Honradez abso-
f1^ en todos nuestros asuntos p f ^ l n a 
'V.^iilv 9 112. Tels. M-2281, A-3070. O'RelUy 
12264 15 ab. 
T C O L O C A R S E UNA JOVEN 
á r t i c a en su cumplimiento; para 
rrortos o atender a señoras con bue-
cÜa referencias. Informan Revillagigft-
ñas rc , „ 




Tóvenes empleados del comercio, dan 
, « Í s de este Arte, en la Habana, H 
V Idilio por las ñochas y para el 
?^?rIor Por correspondencia. J . V Ro-in\Jn¡l' Aguila 104. Teléfono A-8975. 
- ^ T C T A A L E M A N DA C L A S E S PR1-
A,lisien el arte de la pintura. Calle B 
Vedado. F-1491. 
EMILIO PRATS Co. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda cla-
le de construcciones. No cobramos 
nnda adelantado. Teléfono 1-4493. 
^ 8 0 11 a V . 
nvSEA C O L O C A R S E UNA C O S T U R E R A 
sabe coser y cortar por f igurín; no le 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA DE CORTE PARRI-
L L A 
Directora: Sra . Felipa Parri l la de Pa-
vón. Profesora: Teresa B . de P a v ó n . 
Corte y costura, ^rosés, sombreros, pin-
tura, flores y costos do papel crepé, 
bordados a máquina y a mano y labo-
res en general. Habana 65, altos. Ha-
bana. Dolores, 19, entre Buenaventu-
ra y San Lázaro, Víbora. 
11913 28 Ab. 
C L A S E S A D O M I C I L I O A 15 P E S O S 
hora diaria, por profesor titular, admito 
pags por semana, quincena o mes y de-
vuelve el dinero si el alumno no adelan-
ta. Arsenal, 32. 
12594 5 Ab. 
PARA LAS DAMAS 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
PROFESORA ALEMANA 
Con inmejorables referencias de distin-
guidas familias de la Habana, desea 
dar clases a domicilio o en su casa. 
Dirigirse a Perseverancia 59, altos. 
12012 6 ab. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por diá en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. THE UNI-
CERSAL INSTITUTE (D56) 123 East 
86 th. St., New York City. 
60d- 21 Feb. 
COLEGIO ACADEMIA "CASTRO" 
Cá!c\.it_ Mercantiles. Teneduría de L i -
bio*. Gramática . Escri tura en máqui-
na eli. Clases para depondlentas del 
Con.oK-' por la noche, director: Abe-
aru< L . „ Castro, J e s ú s María, núme-
r j i l tos . 
• TINTURAS Y MELENAS 
Los dos problemas del día; Una ca-
beza bien tefiida y una melena bien cor-
tada, di f íc i lmente lo conseguirá si no 
lo hac« «n la casa de las tinturas y me-
lenas . 
¿Qué tintura recomienda y aplica es-
ta casa? L a única buena "The Gold 
Sun" a base de vegetales, preparada 
por el químico. A . Charl ik. Estuche 
grande $2.00, pequeflo $1.00. 
Se aplican las tinturas con toda per-
fección a precios económicos . 
C O R T E D E M E L E N A S 50 C E N T A V O S , 
R I Z A D O 50 C E N T A V O S 
P A R A S E R R U B I A Y C O N S E R V A R S E 
R U B I A 
Use manzanilla alemana "The Gold 
Sun", $0.70 estuche, para el interior 20 
centavos adicionales. 
Peluquería " L a Central". Teléfono 
A-3749. Industria, 112, junto a la "Mi-
mf", entre Neptuno y San Miguel. 
12617 17 Ab. 
A L T O ! 
¡ ¡DISFRUTE!! 
De los mejores ' jleoa y sueldos 
aprendiendo rápid "^.Ue y con perfec-
o:ón Tfiquigrafí: V ecanugpafla I n -
g'éa Giaamátlr ^tm tica y Tenedu- I 
ría <nscriblén >Bfc hoy mismo eii la i 
Gnin Academia JCCi, cial " J . L O P E Z " . ' 
Sari Nico lás 42. TtüQi. o M-3322. que es 
en todo Cuba la .ut ;jor y má's pron-
to enseña; la qu. m cobra y la única ¡ 
que coloca gratu.cemente a sus alum- i 
r.o* al entregarles el titulo. Clases to-
do el día y po la noche. 
8584 6 Abril . I 
Melenas a la Paris ién, Mariano G i l . 
Málem-.s a la Americana. Mariano G i l . 
Melenas a lo Garsón, Mariano G i l . 
Melenas a lo Garsonett, Mariano G i l . 
Melenas como la pidan. Mariano G i l . 
Melenas bien cortadas con verdadero 
arte, únicamente el especialista Maria-
no G i l . Industria 119. Peluquería, casi 
esquina a San Rafael . Teléfono A-7034 
12489 16 ab. 
r i i ui x *, "*\ 




.rrÓFRECE UX J O V E N CON A P T I -
iiVdes para trabajar en una oficina de 
^•iioanV de carpeta. Tiene buena letra 
nHocrafla; sabe escribir en máquina y 
no Uene pretensiones. Llámese al Telé-
fono 1-4204. 
12508 5 ab-
SE O F R E C E UN B U E N F O G O N E R O 
muy práctico en quemar petróleo, no le 
imoorta trabajar de noche. Para In-
formes en el teléfono M-4462. 
12 3 30 o Ah. 
SE OFRlvb"E U X J O V E N ESPAÑOL 
para trabajo general, conoce Inglés, tie-
ne referencias de tintes especialmente 
en pieles por haber trabajado en las 
erandes fábricas de los Estados Uni-
dos. Informan: Esperanza. 111. B. 
Oarcía. 
12343 ' Ab . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL i 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y | 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-I 
MIADA EN E L GRAN CONCURSO | 
PROFESIONAL CELEBRADO E L ! 
26 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-, 
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS D E L MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
8704 Ind. 15 N . 
SE DESEA C O L O C A R UNA E S P A S O -
)a, entiende de costura, no le importa 
ir' al campo, en la misma una señora 
con un niño. San Ignacio, 74, pueden 
dar referencias. 
12310 4 Ab. 
APREXDIZÁ A D E L A N T A D A E N TÓ-
da clase de ropa desea trabajar en ta-
ller o casa de modas. Mananao. Repar-
to de L a Serafina, Robau, número 5. 
Teléfono 1-7047. 
12373 4 A'.). 
DESEA C O L O C A R S E U N E S P A x O L 
de mediana edad, para portero o sereno 
o limpieza de oficina o cosa análoga de 
toda confianza y sujeto. Teléfono M-
9326. 
12168 4 A b . 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
RATO., C O M E R C I O É IDIOMAS 
E l mejor colegio de !a capital para 
pupilos y medio-pupilos 40.000 metros 
14 Fuperflcie para base-ball, foot-ball, 
tennis, basket-ball etc. Quinta San Jo-
sé ce Bella Vista . Dirección. Bella Vis-
ta y Primera. Víbora. Habana. Telé-
fono .'-1894. Pidan prospectos. 
11208 r j Ab. 
ENSEÑANZAS 
B A I L I S , INGLES. A " ' 7 
P A P I D O METODO. P P O F T » ' i.1 A.M3 
E N T R E N A D O R 
CuLura f ís ica. Ejercicios ar t í s t i cos . 
C.ases de ualle e ing lés en grupos, 10 
pesos mensuales. Ba'.ies de salón s -
temáticamente perfectoa de 12 a 22 po-
sos curso completo. Tango inclusive. 
Clases privadas de 3. 4 y 5 pesos. 
Apartado 1032. Informa el teléfono A-
1827 exclusivamente de 1 ? 2 o an-
tcb de las 6 y media. 
10158 16 Ab. 
MELENAS 
La verdad! se impone: Ja casa que me-
jor corta las Melenas es la Peluque-
ría de Cabezas, Industria 119, casi 
esquina a San Rafael. En esta casa 
se cortaron y rizaron la melena, las 
señoritas que obtuvieron los premios 
primero y segunde, en el Baile-Con-
curso de las Melenas celebrado en la 
Asociación de Dependientes, teniendo 
en nuestro poder los certificados otor-
gados por el jurado y la firma de las 
ceñoritas premiadas. 
Las melenas cortadas en esta ca-
sa, se distinguen por su buen gusto 
y perfección. El rizo permanente que 
garantizamos por un año, no tene-
mos competidores ni en precio ($25 
toda la cabeza) ni en arte. Tenemos 
la máquina más moderna y más rá-
pida, una hora solamente para rizar 
leda la cabeza y siempre garantiza-
do por un año. Teléfono A-7034. 
9778 13 ab. 
TINTURA PARIS 
PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificultades; es Í M S -
tantáneá, en un solo pomo; su apli-
cación es rápida; en un momento 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
Su precio es $2.00 y por correo 25 
cts. más. En el salón de Belleza de 
la doctora Juana Alonso, en su ga-
binete, encontrará usted también to-
cos los productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y el Líquido 
renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
servar su juventud y evitar las arru-
ga» y además la* hace desaparecer 
cuando existen. Se corta la melena a 
señoras y señoritas; se hace toda cia-
se de postizos y se compra pelo caído 
dt señoras. Villegas 45. Telf. M 6192. 
10204 21 Ab. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máqulnan "Síager" para" casas <Je fan}l-
Ita v talleres. Enseñanza de bordados 
graris comprándonos alguna máquina 
"Slnger nueva, al contado o a niazos, 
n-) p.um«ritamos el precio. Se hacen 
cameios Se alquilan y hacen reparacio-
nes. Avísenos personalmente, por co-
rreo o al teléfono A-4522. San Pafael 
y Lealtad Agencia de 'Sínger' , Lleva-
mea catálogo a domicilio si usted lo 
dei«as*. No se moleste en venir. J-dame 
ai te ié íono A-4522. San Rafael r Lea l -
tad 
9752 10 Ab. 
CLASES A DOMICILIO 
0 en mi casa para alumnoo de ambos 
•sexos, por profesor con 22 años df 
1 rúctica y garantía, solamente en el 
Vedado; especialidad en Cursos Prepa- I 
latorios y Comercio. Lorenzo Blanco. 
Calle 17, No. 233 esquina a G, Vedado. 
11360 4 Ab. 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases particulares de Teneduría de l i -
bros y Cálculos mercantiles para jóve-
nes aspirantes a tenedores de libros. 
Método práctico y rápido. Cuba, 99, 
altos. 
125150 2 Myo. 
Si usted no hacia 
francés, 
¿por qué no va 
PARIS-SCH00L? 




Estamos en los Carnavales. No pier-
dan tiempo. No dej¿n de aprender a 
oatlar con las grandes profesoras Ame-
ricanas (.ue le enseñan con más perfec-
elon y rapidez que nadie. Enseña en 
grupos da 2, 3, y 4 en 10, 15 y 8 pesos 
î ursa completo, todos los bailes moder-
nos en 4 clases garantizadas o devuel-
to su dinero. Aproveche esta oportuni-
dad. Industria Xo. 72, primer piso, de-
recha, solamente clases privadas. 
-121)"1 17 ab. 
Academia de inglés "ROBERTS' 
Aguila, 13, altos. 
Las nuevas clases principiarán el Cia 
2 de Abril próximo 
Clases nocturnas, 0 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el. .VÍETODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconojide universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo h lengua in-
glesa ri-.n necesaria hoy día en esta Re-
pública, 3a. edic ión . Pasta, $1.50. 
8454 31 Mzo. 
PROPIETARIOS 
Persona serla y de buen carácter con 
garantías y referencias de primera, se 
orrece para administrar propiedades, cul0 tf- p u l i e r e s , etc. por retrlbu-
Haba ' ^ Román- APartado 1215 
J O j i f ' 4 ab. 
BAILAR BIEN 0 NO BAILAR 
v'da moderna exige cultivar la so-
lal» iy ostentar buenos modales. L a 
iftv» ^ PreParación hace que muchos 
n*q e^ se Priven de asistir a reunio-
t̂ fn i^as.nos Por no saber bailar; todo 
•w lo allanarán fáci lmente las sefio-
ÜP n„n caballeros. recibiendo leccioneis 
Sr,a a"es ..podernos de Salón, por la DtafL̂' reconocida como la mejor 
lasonoí>. Cuba- Clases privadas. Be-
12489 7' alt0S' casi cs<í- a Relna-
16 ab 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Acá-
clemia Militar. In.Vrman en Neptuno, I 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Teléfono A-69771 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajas de 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la ejecución per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qué melena tan linda. 
¿Dónde te la cortaron? 
— E n "La Parisién". Y a ti ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
h mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿dónde está La Pa-
risién? 
— E n Salud, 47, teléfono 
M-4125, y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
— ¿ Cuál? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido?, me en-
gañas. 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tiene en todos los 
tonos en "La Parisién". 
•11806 ^ 3 ab \ 
P R O F E S O R A G R A D U A D A E N E C O -
nomía. Artes y Ciencias domést icas , 
ofrece para la enseñanza de labores 
manuales, como tejidos, trabajos en ra-
fia etc., as í como repostería y cocina 
cientiflca, en colegios o particularmen-
te. Clases de plano. Teléfono 1-4825. 
12600 6 Ab. 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
A MA " P A R R I L L A " / 
^alón* L ^rectora: Felipa Parri l la de 
res v iok ^ sombreros, pintura, flo-
^ás miri„ores en general. E l sistema 
^ n s e f W ^ 0 ,1 simplificado conocido, 
io misnwf raPÍda- con ajuste dos meses, 
roa i n° cn el corset que en los sombre-
•se icar^n.í cors1s en 0C,J0 días- Todo 
lecclonpl o - / P r e n d a pintura en diez 
"a. C W c . orda,;lus a rnano y a máqui-
Phe. A f^ P0r la mañana, tarde y no-
s« a d m i t í . . curso ,Jn valioso t í tu lo , 
tntre O ' R " , nterna8- H-.bana. 65, altos, 
venta ei S San Juan de Dios. De 
11914 méto<lo ^Parri l la". 
28 Ab. 
A BAILES 
F o ? ^ 0̂n r£I)idez y P«fecc¡ón el 
' ang0' Vaise' etcM con com-
«"ciuo. On parle francais. Instnic-
C T 1 1 English if de"red. Uro-
7T6fex. Teléfono F.4167. 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
C 750 alt ind 19 
MMC. FITZGERALD 
BEAUTY PARLOR 
SALON DE BELLEZA 
PARA SEÑORAS Y NIÑOS 
' EXCLUSIVAMENTE 
CONSULADO Y COLON 
JUNTO A PRADO 
TELEFONO A-1202 
12505 4 ab. 
S A B E R B A I L A R NO E S S U F 1 C I E N -
te, es necesario bailar -ion elegancia. 
Profesora extranjera diplomada, enseña 
por métodos rápidos y sencillos Tango, 
fox-trot, vals y todo baile moderno de 
Salón. Clases Individuales. Pida su ho-
ra . Teléfono A-1202. 
12396 6 Ab. 
MODISTA. C O N F E C C I O N A C A P R I C H O 
sos vestidos, modelos franceses para 
verano, bordados y calados a mano, te-
jidos de crochet. Sa hace cargo de todo 
ti abajo para casas comerciales. Perse-
verancia y Concordia. Tel. A-7381. Jo-
vita . 
12272" 5 ab. 
6 ab. 
ACADEMIA DE MUSICA 
. ncorporada al Conservatorio 
JfV?0- Directora: señora Ara-
n de Menéndez' A*™-
v VÍi a,4tos' (entre Aguacate 
o2,2Tgas)- Teléfono M-8897. 
I<S7* atiende de una a tres. 
4 Ab. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
CUBA, 58. E N T R E O ' R E I L L t - T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos s«xos . Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio Nuestros alumnos do Bachillerato 
han sido todos aprobados, 32 profeso-
res v 30 auxiliares cnseñun Taquigra-
f ía e"n español e Ing lés . Gregg. Orella-
na Pltman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacc ión . Cálculos Mercantiles, in-
g l é s lo . y 2o. Cursos, Francés y todas | 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación espléndidos dormitorios, precios 
módicos , i'ida prospectos o llame a' 
te léfono M-2766. C-uba, 08, entre O Rei 
llv y Empedrado. 
12183 ,'(, -At)' 
COCINAS DE GAS. A-6547 
Limpio y arreglo, quito el tizne y las 
explosiones; doy fuerza al gas y sa-
co el agua a las cañerías c instala-
ciones eléctricas. E. Pochet, Progre-
so. 18. A-6547. 
12123 5 ab 
DOMINGO IBARS 
Mecánico <an general. Se limpian p 
arreglan cocinas de gas. calentadores y 
cocinas estufina. Se hacen toda clase de 
Instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha práct ica. 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, 1c 
mismo que InstalacloT-s eléctricas, 
contando con un personal experto. Car-
men, 66. Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a . m. a las 6 p. 
m. loa dfns laborables. 
ELIXIR DENTIFRICO 
Enclnol . Perfuma y purifica el aliento. 
Ev i ta las caries y preserva de la piorrea 
E n gargarismos combate el catarro 
Preparación deliciosa y delicada. (125 
gramos un peso), venta en drosuertas 
Depós i tos Dentales. Neptuno. 32 y en 
la Agencia Distribuidora. San Rafael 
A S ñ ? * Botlca' Tel6fono A-8025 y 
. 10""3' 17 Ab. 
A V I S A M O S 
A nuestra r^jmerosa y 
distinguida clientela y a 
las Sarnas ;n general. 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales* 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
ES USTED ACASO 
una de las pocas lectoras del 
DIARIO que no tiene en su 
poder el folleto de ELIZA-
BETH ARDEN, intitulado 
"En Pos De La Belleza"? 
Es un ameno e interesan-
te libro de consulta para las 
mujeres cuidadosas de con-
servar y aumentar sus encan-
tos. Trae instrucciones so-
bre higiene del cutis y le in-
dica la manera como us-
ted misma puede defender y 
acrecentar su belleza, sin el 
auxilio de otra persona. 
Escríbanos (APARTADO, 
1915, Habana), o telefonee-
nos, A-8733, y le enviaremos 
con mucho gusto, gratis, el 
folleto de MISS ARDEN. 




SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael. 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza.. Manicure, Massage, Tintura. 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
"n Tintura para el cabello. Negro, 
castaño oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única fór-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en. todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERÍA FRANCESA 
SAN RAFAEL. 12 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A PROPIA 
ptra cualquier jiro y una muñeca coi 
sus pies y brazos, se da todo muy ba 
rato, en la misma una habitación coi 
todos sus servicios, sefloras o caballo 
ru solo. Animas, 66, bajos. 
12411 G A b . 
S E V E N D E POR L O QUK D E N E S C A 
párate grande, lunas; cedro caoba, la 
queafio, coqueta Id; librero, máquim 
escribir Rjming íon , estuche ingeniero 
etc. O'Rellly 13. Librería. 
12520 4 ab. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desci 
usted comprar, vender o cambiar mil-
quinas de coser al condado o a plazos 
Llamo al te léfono A-8381. Agente d* 
tílnper. Pío Fernández . 
12533 30 Junio. 
V E N D O C A J A CONTADORA QUE 
marca. 6.99. Se da barata. SI Ud. n< 
la necesita no venga a verla. Colón j 
Consulado. Barbería . 
12496 4 ab. 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T C 
' en ?1,000 qut costó $1,600; es de caoba 
escojida con ribetes de bronce, estile 
inglés , admirablemente bien trabajado 
se compone de 12 piezas: cama camera 
dos veladores, escaparate de tres lunas 
| íapaterla, chifonier, coqueta, una ban-
1 queta, una mesa ovalada, dos sillas > 
un s i l lón . Se recibe de 5 a 7 de la 
noche. Calle N y 25. Vedado. 
12345 4 Ab. 
•arson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas. 
Marcel. visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
¡bolo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Permanente Champoo. 
Arreglo de cejas, Ma 
n i c u r c . 
Neptuno, 81. Tel. A-5039. 
ACADEMIA MARTI | 
Directora Srta . Casilda Gutl<?Trez. Cor-
te, costura, sombreros y pintura Orien-
ta l . Bordado a máquina, clases a domi-
cilio. Jesús del Monte 607. Tel i- ; 
2326. i 
11312 25 Ab. | 
MASAJES CIENTIFICOS 
Por la Dra. Juana Alonso. Hace des-
aparecer la gordura en 30 masajes 
por su método. Toda grasa se elimi-
na y puede quedar eibelta como de-
see Villegas, 45. M-6I92. 
10204 21 Ab. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuartead^, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Dechuga: tam-
bién esta crema quita nur completo 
las arrugas. Vale $2.40. Al Interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de Señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejiuos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. En Europa '.o usan los hos-
pitale-- y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: 2*pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fác i l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan lnofensi\4a es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
beclta de sus n iñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que ust -d -e apl icó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pe-
sos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de Par ís? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola a.pll-
caclón le dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá-. Vale ó pe-
sos. Al Interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, Wllson. Taquechel, ' a Casa Oran-
de, Johnson, Fin de Siglo, L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martínez. Nep-
tuno, 81. Teléfóno 5039. 
QUITA PECAS 
Paño y nianchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara, 
os infalible y con rapidez quita pecas, 
manchas y paño de su cara, estas pro-
ducidas VJT lo que sean de muchos 
años y usted Iss crea Indurables. Vale 
tres pesoN para el carneo $3.40. Pídnlo 
en las boticas y seder ías o en su depo-
sito: Peluquería de Juan Martí-.ez 
Nentuno. £1 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tIllas, da brillo y soltura al cabello po-
niéndolo sedoso. Use un pomo Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1 20 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pós i to . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluquero?. En la gran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
¡ ¡NO SE P I N T E ! ! 
Las pinturas dan a la mu-
jer aspecto vulgar y esconden 
mal los defectos del cutis. 
Cuídese con los tratamien-
tos científicos únicos, ya cé-
lebres en la Habana, y con 
los incomparables con ningu-
nos otros productos del Ins-
tituto de Belleza de la Plaza 
Vendóme, París, que curan 
las imperfecciones, blanquean 
y embellecen el cutis sin que 
parezca pintado. 
Se dan consejos y enseña 
la aplicación gratis. 
MADAME HEURIETTE 
Unica en toda Cuba. Experta 
con Diploma 
SAN RAFAEL, 63-A 
entre Campanario y Lealtad. 
Teléfono M-5525. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A V I D R I E -
ra moderna de 9 pies jargo, sirve para 
cualquier giro, se arregla para lunch. 
Zanja, número 60. 
12346 5 Ab. 
COMPRAMOS MUEBLES 
modernos, preferimos juegos finos, pia-
nolas y Victrolas y en muebles de ofici-
na detodas clases especialmente bureaus, 
archivos, cajas, mamporas etc. Llamt 
al teléfono M-3612. 
11464 10 Ab. 
PIANO, S E V E N D E UNO A L E M A N 
casi nuevo 190 pesos por embarcar ui; 
Juego tapizado, sala, 55 pesos, máquina 
S ínger . Industria, 13, altos. 
12176 5 Ab. 
LA ALIANZA 
Cancelo y Teijido.—Por tener que ha-
cer reformas en el local, liquidamo* 
todas nuestras existencias, en pren-
das, muebles y ropa, 'arrecemos cons-
tantemente muebles, para sata, reci-
bidor, comedor y cuarto, sueltos o cr 
juegos. Llamamos la atención acer-
ca de su extenso surtido en relojes, 
pulsera con cinta, etc., y forma, 
a precios muy baratos. No se ol-
vide que nosotros compramos, > 
cambiamos toda cíate de mutóies. 
prendas, máquinas de coser y de es-
cribir, victroias. fonógrafos y discos, 
a precios de circunstancias. Neptuno. 
141, teléfono M-1048, al lado de la 
oodega. Compramos muebles, objeto; 
de arte, etc, lo mismo que empeña-
mos joyas a interés módico. 
12151 5 ab 
8S59 7 nb 
MUEBLES Y PRENDAS 
¿QUE NECESITA? 
Cuando necesite comprar o vesder 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
! nómica alhaja pata hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
Tender un piano o pianola de buena 
marca; cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante figu-
la en los saina es aristocráticos como 
un distinguido "dandy"; cuando, en 
fin, necesite dinero, nosotros, en LA 
ZíLIA, de Suárez, 43, se lo propor-
cionamos en el acto sia más garantía 
que la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor. 
MAQUINA UNDERWOOD 
Ultimo modelo, en magníficas condi-
ciones, se vende. Industria 110, A, 
entre Neptuno y San Miguel, im-
prenta. 
12105 6 ab 
DE OCASICN 
Vendo una pianola marca Melville 
Clark con 140 rollos y musiqueros tn 
$400 y otra id. marca Stuguesant con 
200 rollos y musiquero en J325; una 
caja hierro, una puerta tamaño me-
diano en $120 y un brillante de 22 kü.i-
tes, perfecto en $3.500. Teniente liey 
No. 83, bajos. Te l . A-8731. 
12222 8 ab. 
BM I N F A N T A 18 B se venden una v i -
driera a la calle, un mostrador con vi-
driera y los armatostes! todo nuevo 
muy barato. Informan en el mismo en-
tre San Miguel y San Rafael . 
12110 3 ab. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , S I L L A S 
de mecanógrafo, buró piano, procedente 
de un remate del Banco Nacional, Un-
derwood, Royal Smiht Bros#etc., desde 
10 pesos. Corrales, 70, casa particular. 
12576 ' 12 Ab. 
S E V E N D E N E S T O S O B J E T O S MA-
quina de escribir Smith Bros, númei-u 
cinco, cinta dos colores y palanca de 
retroceso, Dos pesas una especial pnra 
oro y otra de porallzadores Columna de 
caoba con figura de terracota para Cen-
tro muy elegante vidriera cuadrada pro-
pia para exhibición, sirve para tren de 
lavado, efectos eléctricos o casa de lám-
paras, baúles de uso. Teniente Rey, nú-
mero 106, frente al D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
11920 10 A b 
¡REVENDEDORES! 
¡¡JUGUETES!! 
Llamamos la atención hacia nucr.tra 
exhibición de juguetes alemanes. H ly 
de todo a precios sumamente bajos 




MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende un gran lote de 100 máquinas, 
donde hay Underwood 5 nuevas. Re-
mlngton 10 moderna, Royal 10, «Wande-
rer del ú l t imo modelo, Woodtcok 5, 
Víctor modelo 3, Oliver 5, Monarch 3, ¡ 
Smith PremV- 10 y una máquina de ' 
viajante nueva y muchís imas de otras 
marcas, hay máquinas desde 10 pesos. 
Se venden separadas y pueden verse a 
todas horas en Indio 39, antiguo, .entre 
Corrales y Gloria. Pueden verse en días 
festivos a todas horas. 
12614 9 Ab. 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A MAQUl-
na Slnger, baratísima, de pie. Infor-
mes de Méndez, solamente de 1 a ¿ 
p. m. T e l . M-2095. 
12672 6 ab. 
COMPRAMOS JUEGOS 
de cuarto, comedor y sala, victroias, 
pianos, pianolas ,máquinas de coser, de 
escribir, burós cortina, mesas de escri-
torio y toda clase de muebles, los pa-
gamos m á s que nadie. Llamen Telé fono 
A-4518. 
126G9 2 Mzo. 
CON POCO DINERO 
puede usted amueular /ujosamente su 
casa. Vis í tenos y le mostraremos Infi-
nidad de juegos de muebles de todas 
clases a los precios más bajos. Gran-
des existencias en muebles sueltos, lám-
paras, relojes pared, gobelinos, vlclro-
jas, fonógrafos , discos, máquinas -le 
coser y de escribir, adornos, etc. etc.. 
E l Vesubio, a lmacén de muebles y jo-
yas. Casa de préstamo». Factoría y 
Corrales. 
, 12305 10 ab. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Si quiere arreglar sus -nuebles llame al 
teléfono M-6430 que se los dejaremos 
nuevos completamente por muy malos 
que estén y por poco costo, barnices de 
mufleca fina, laqueamos y tapizamos i 
I en todos estilos, doramos muebles, ha- ! 
cemos fundas y cojines. Nota: este ta- I 
11er se ha trasladado a San Miguel, 
146. entre Escobar y Gervasio. Te lé fono 
M-6430. 
12555 12 Ab. 
iVISO 
Nuestros fabricantes en Alemania 3 
Valencia (España), nos remitieror 
grandes lotes de lámparas eléctrica: 
muy artísticas, para vender a pre 
cios muy baratos. Antes de comprai 
visite nuestra exposición permanente 
E L L E O N DE ORO 
Máximo Gómez, 2, (antes Monte) 
10 d 1 ab. 
S E V E N D E UN E S P L E N D I D O J U E -
go de cuarto, moderno, cc\npuesto de 
un escaparate de 3 lunas, 1 cama ca-
mera, 1 lavabo grande, una mesa de no-
che y 1 coqueta. Empedrado, 42, piso 
;or^:"'artament0' 604. '^y ascensor. , 
_ i ^ 6 9 6 A b . 
CONTADORAS 
í £ ? t o r n o s , de relance en todas -mar-
S f « ? cualquier tamafio, caoba u nique-
. „ t t ^ / y una ,,ara su negocio, véa la 
antes de comprar. Toda máquina es ib -
Holutamente garantizada. Zulueta. nú-
^ . V V Cuchll leru- Teléfono A-2ei8. 
17 AD. 
12607 , Abi 
4 Ab 
Ocasión. Sé vende un magnífico 
]uego de cuarto de cedro majquetea-
00 tamaño chico, otro de señorita es-
ma tado, con siete piezas, una vic-
trola Víctor núm. XIV, con «us ál-
bumes y discos, casi nueva. Todo ba-
ratísimo, en Angeles 53 v 55 
5 A 1 
¿QUIERE VD. G A N A B CINCO P E S O S 
diarios? Puede usted ganarlos fácil-
mente vendiendo entre sus amistaoes 
prendas de últ ima novedad más bara-
to que en las tiendas. Le enseñamos 
como, y le facilitamos un muestrario 
compuesto de una leontina doble ra-
mal, un par yugos, una cadena solapa, 
seis sortijas piedras de niñas, dos sor-
tijas tipo tresillo, seis alfileres corba-
ta distintos fip&s, seis aretes pendien-
tes enchapados, seis pares colgante^ 
pasta, seis Idem con dibujos de flores, 
doce sortijas piedras todos distintos 
tipos, doce sortijitas y aniUltos niño 
surtido tamaños, seis sortijas roseta, 
combinaciones variadas seis anillo» l i-
sos de cballero, todo lo arriba expre-
sado de enchape de oro garantizado, 
además un cellar Code de coral y per-
las con flecos, seis pulso» pañuelo, un 
cinturón esmaltado para caballero, neis 
pares aretes presión de perla, tres pul-
sos modenvstas de cuentas color vi-
vo, seis pares aretes vidrio forma pen-
diente, calore* pulsos semanario, doce 
collares verde para a l fós , sel» ld«m 
azabache con flecos para señoras, tres 
Idem mnifi) imitación, neis Idem per-
la, y j n a motera con colorete, espejo 
etc Todo muy bien presentado, las 
sortijas en estuches, y todos los ren-
glones numerados y debidamente factu-
rados. Son 134 .-.rtlculos por sólo $20.00 
(Veinte pesos) en giro postal a la or-
den de B O R N n i t O T H E R S , Muralla: 20. 
Habana Kef t - e„c las : The Natiunal Cl -
T Sffflí Sf í1- Y - E1 F^estrarlo vale el flohlo da lo que se pide. 
lü702 4 Abi 
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MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS DE COSER 
t-ag alquilamos a $2.00 mensuales. L a s 
vendemos a plazos y al contado, nuevas 
y usadas. Hacemos cambios y repara-
clones. Hay d» dobladillo. Agencia da 
Slnger en San Rafael y Lealtad. Telé-
fono A-4522., 
9057 12 ab. 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E MAQUINA E S C R I B I R O L I -
ver, nueva; otra Remington No. 11, 
pf-ml-sllenciosa; catalejo marino. O'Rel-
Uy 15, altos, habitación No. 13,. 
12520 4 ab. 
Comerciantes, vendedores. Ofrezco ar-| 
tículos de novedad, como aretes, ani-¡ 
líos, pasadores, boquillas, carteras, etc. 
También estuches de cinco departa-
mentos para muestras de joyería, a 
precios inmejorables. Se mandan mués! Juego de cuarto marquetería fma 
tras al campo enviando de $1.00 en $130. sin marquetería $100. Esmal-
adelante. Friedrich Kieser, Edificio tados $110. Juegos sala " tilo Fran 
PARA MUEBLES BARATOS 
"LA CASA FERRO" 
Larrea, Empedrado y Acular, Depto. 
308. teléfono M-2815. 
9124 10 Ab. 
MUEBLES 
De todas clases. Nuevos y de uso. A 
precios de ocas ión. Nota.—También se 
reciben en cambio de nuevos. E n L a 
Nueva Moda. San José 75. Tel. M-7429 10216, 16 ab. 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Hartmann Baja 2. 




Ind. 15 Mz. ' 
GAMGA V E R D A D . V E N D E M O S S I L I - A S 
Viena. nuevas, legrttimas, importadas 
t-or el Río de la PlataT Apodaca 58. 
11745 6 ab. 
CANGA- V E N D E M O S U N HERMOSO 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
fie gas y una vidriera para tren de la-
vado o tintorería. Apodaca 58. 
11746 6 ab. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S A R C H I -
VOS, seccionarlos Me acero y madera. 
' anquetas y sillas giratorias de car-
peta y burós y máquinas de escribir. 
Apodara 58. 
11747 6 ab. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero, J^e-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos, saleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, si l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véa los en la mueblería y casa présta-
mos. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS. 84. 
Tenemos gran existencia de Juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finoé 
como corrientes; venemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, sll.'ería de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Dantos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratís i -
mas. 
SIN FIADOR 
Muebles a plazos. Admitimos muebles 
B plazos como fondo. La Casa Peña. 
Neptuno 247 entre Aramburu y Hos-
pital . 
12070 4 Abr. 
.MAQUINAS D E E S C R I B I R U N D E R -
Avood número 5 y Royal en perfecto es-
lado. S« venden muy aratas. Alber-
to Jiménoü. Dragones 16. Hotel Royal 
Palma, de 7 a 12 a. in^ ^ 
A VISO. SE V E N D E N V I D R I E R A S D E 
i<,das ciasen y tamaños y burós de ro-
ble v caoba en Apodaca 58. 
11748 6 ab. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", almacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, salón 
de exposic ión, Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
i-oinedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós «-scritorlos de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, outacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, para vares y si l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de mepld compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chitfonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a "Ijfp Especial", Neptuno, 159, y ser.'in 
b'tMi servidos. No confundir. Neptuno, 
Í69. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estaf.ióa. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
n'a fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Telf. M-2873. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas. pagando los mejores pre-
cios. 
cés" con 14 piezas $100. Idem "Na-
cional" $75. Id tapizados $80. Jue-
gos comedor ovalados fileteados con 
6 sillas $160. Id. corriente $70. Apa-
radores modernos $18. Coquetas óva-
lo $18. Vitrinas $25. Cómodas $25. 
Escaparates modernos lunas $45. Id. 
columnas $35. Sin lunas $20. de cao-
ba $10. Sillones mimbre $20, de por-
tal de $8 a $18 par. Chiffoniers mar-
quetería $30. Camas hierro de $10 a 
$30. Gamitas $10. Seis sillas y dos si-
llones caoba $25, Lavabos de $10 a 
$25. Máquinas "Singer" de 20 a 35 
pesos.. Camas "Imperiales" $80. Y to-
da clase de muebles sueltos a precios 
increibles. vista hace fé, ahorre tiem-
po y dinero. Gloria 123, entre Indio 
y San Nicolás. Teléfono M-1296. 
"IA CASA F E R R E I R O " 
c Quiere amueblar su casa por poco 
ciinero? Venga a " L a Casa Ferreiro^. 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios baratísimos. En joye-
lia yr objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
L A CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1903. 
KH V E N D E N DOS MAQUINAS D E E s -
cribir Smith Premier y Remington in-
visibles. Se dan baratas. Empedrado 
No. 42. Apart. 216. De 1 a 8 p. m. 
12200 i ab. 
DINERO AUTOMOVILES DE ANIMALES 
Granja "Lourdes". Tenemos el mejor 
surtido de aves de Pura Raza. Hue-
vos, Conejos,- Patos y Palomas. O'Fa-
rrill y Juan B. Zayas. Víbora. Apar-
tado 1918. Pida informes y precios. 




«jbr* alhajas y objetos de valor, no 
reparamos Intereses. Alquileres de 
muec í e s y cajas de caudales a plazos. 
Villegas, 6, por Monserrate. Losada. 
r>34H 11 A b . 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencia^ surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
lascoaín y Lucena, Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
8482 4 ab. 
COMPRAMOS MTTEBI.ES. V I C T R O -
las, máquinas de coser y escribir y ro-
pa de hombre en buen estado, pagamos 
más que nadie. Llame al teléfono M-
1966. E l Oriente casa de préstamos. 
Factor ía 9. 
10795 20 Ab. 
MAQUINAS PARA C0S5R, 
"SINGER" 
AGENCIA EN SAN RAFAEL Y 
LEALTAD. TELF. A-iSZZ 
Al contado y a plazos, cambios alqui-
lamos, reparaciones, piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra las clientes. Avísenos por teléfono, 
correo u otro medio y competetnte em-
pleado le llevará, catálogo a su domi-
cilio sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas. No aumentamos precio. 
9751 12 ab. 
AZOGUE'SUS ESPEJOS 
E l dueño de L a Francesa, Fábrica de 
Espejos, recién llegado de París , trajo 
la maquinarla más moderna que existe 
para ejecutar cualquier trabajo. Espe-
jos de Venécla, toilette, mano, reflecto-
res,- astronomía, aumento, disminución. 
Especialidad en azogar con los mejores 
procedimientos europeos. Precios eco-
nómicos y servicio rápido a domicilio. 
So habla francés alemán, italiano y por-
t u g u é s . Reina 44. T e l . M-4507. 
10742 19 ab. 
A Y E R E N B E L ASCO AI N Y R E I N A 
extravióse perro Boston-Terry. blanco y 
negro con collar colorado. Se gratifi-
cará su devolución en los altos de L a 
Aplanadora. Reina y Eelascoain. 
12638 5 ab. 
P E R D I D A E L SABADO D E 6 A 7 p. 
m. se ha extraviado de la quinta la B a -
lear, a l a calle de la Merced, un are-
te de oro, se grat i f icará a quien lo de-
vuelva en Merced, 67, antiguo. 
12421 6 Ab. 
P E R D I D A . E N E L TRAMO C O M P R E N -
dido de San José de las L a j a s a la Lo-
ma Capdela, se ha extraviado un t í tulo 
de chauffeur del Sr. Ramón Otero con 
ia circulación y la propiedad., Será gra-
tificado quien lo entregue en Aguila 
No. 177, Papeler ía . 
12491 7 ab. _ 
P E K D I D A . ' U N P E R R I T O D E P E L O 
largo carmelita y blanco, con collar y 
correa, que entiende por Yoli, se ha 
extraviado el lun¿s 24 por la tarje d^ 
Malecó/i 59, altos. Quien lo entregue O 
dé noticias de su paradero será gratifi-
cado con $5.00 sin entrar en averigua-
ciones de nitüfuna clase y se renuncia 
al collar y correa. 
12434 Z 4 ab. 
S E V E N D E UNA N O V I L L A D E S E -
gundo parto de la mejor raza próxima a 
parir. Su precio 200 pesos. Informan: 
San Antonio y Magnol a. Reparto Be-
tancourt. J . Miranda. Corro. 
11846 5 Ab. 
HERMOSO CABALLO 
D I N E H O P A R A H I P O T K C A S . P R I M E 
ras y segundas, desde $300 
mil pesos. Interés m á s mód 
«a. Reserva, prontitud. comí 
toda clase de casas, solares, fincas rús-
ticas. Lago-Soto, j * ! Margall 59, altos 
Café Europa. Departamento 25. A-9115 
1-5940. 
10888 20 p.b. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
s, P R I M E • P A D i r\í' „̂ • — 
hasta zoo L A K I . O S BELTRTWTKTT 
Compramos ^ - -Jwe de los t a l U i . . J . 
« s Agenciat de Anfñ - ..Ui -
Repúb l i ca . Ofre e ¡S 0 ? ^ » ^ 
P - ^ e s de A u C ó ^ ^ 
H I P O T E C A . TOMO E N P R I M E R A CON 
garantía solvente al 12 0|0 las siguien-
tes partidas: 500. 750. 1.600, 2.500 y 
2.000 pesos al 8 0|0. Tomo 15.000. 9.000 
Se vende garantizando que no tiene de-| y 6,000. Trato solamente con los int¿re-
fecto alguno; es caminador, brioso, jo - j sa(jos. No se venga a perder tiempo, 
ven, con siete cuartas de alzada. P u e - ¡ Corrqies j g i , 
de verse: Calzada de la Ceiba, :63, fren-
te al Colegio de Belén, de 12 a 2 p. i 
12412 4 Ab. 
PERRITOS POLICIA ALEMANES 
de más de mes y medio, comen de to-
do, son de alto pedlgree. Se venden a 
50 pesos. Calle 15, número 2(i0, esquina 
Bafios. Vedado. 






coches*eii venta hoy 
cuña "Chandier" pn I O 
12459 i¿ 





Garage, entre Prado ^ 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E V E N D E U N PIANO, R. OORS T 
Kallmamm Berlín, e s tá casi nuevo, se 
da barato. Aguila, 211, entre Reina y 
Es tre l la . 
11964 7 Ab. 
COMPRO P I A N O L A E L E C T R I C A Y 
de pedales a la vez, si se encuenVa en 
perfectas condiciones y su precio no 
excede de 400 pesos. Diríjase A-502ü. 
12344 6 Ab. 
S E V E N D E S U M A M E N T E B A R A T O 
un camloncito Eord y un carro de cua-
tro ruedas, propios para cualquier re-
parto. Están como nuevos. Pueden 
verse en 22, entre 17 y 19. Vedado. 
12751 6 Ab. 
S E H A P E R D I D O U N A R E T E Y UNA 
roseta de. brillantes con una esmeralda 
en el centro en el trayecto desde Agui-
la y San José hasta la Iglesia Cristo, 
y del Cristo hasta Compostela 46, se 
grat i f i cará , a la persona que lo entre-
gué a su dueño por ser recuerdo de 
famil ia. Preguntar por la señora Fer -
nández. Industria, 164, segundo piso. 
12326 4 Ab. 
P E R D I D A . S E H A E X T R A V I A D O una 
perrita, blanca, lanuda que entiende por 
Days l . Se grati f icará 
tregüe en Malecón, 46, 
Blanco. 
C2855 
quien la en' 
entre? Aguila y 
4d-lo. 
MÍSCELANEA 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o camolarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
perrrfite dejárselos mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tas, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte. T e l . M-1059. 
S656 K ab. 
COMPRAMOS 
murbles de oficina, archivos, máquinas 
de escribir caja de caudales y máquinas 
de O U M J T Sínger, los pagamos bien. L l a -
me al teléfor.o A-80a4. Villegas, 6. por 
Monserrate. Losada. i¿M 11 Ab. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
win. Obispo 36, Habana, P. O. Box. 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
MUEBLES 
POR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A , se 
vende un reloj catedral gran lujo co-
lumna de marmol grande con su jarrón, 
librero grande fino cuatro hojas, cris-
tales vlselados 8 gavetas dentro, tren 
fuera, dos camas hierro, una de niña 
marca Simón, lámpara armario de co-
cina, mesa victrolita, un parabán. Tam-
bién se alquila este elegante piso. I n -
formen: Virtudes, 116, altos. Teléfono 
M-7464. 
12170 10 Ab. 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJI-
m , ETC. 
Oe todos estos artículos pre-
senta El Encanto la más extensa y 
ñamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
ie tamaños y calidades, des-
$3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
• Í O S y bajos, desde $7,00. 
Edred'jnes ("confc.rtables*') de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano. 
Je seda, bordados, de terciope-
o. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
asada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $175. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, desde 
M.50. 
Mosqviteros con aparato, en va-
ias formas y tamaños, desde 
$5 'JO. 
Mosquiteros sueltos, para apa-





San Rafael, 115 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
.Tqegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores, $1-6; cómodas, $15; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores, $12; column J de madera 
$2; camas de hierro $10; seis sillas y 
doss i l íones de caoba $25.00; hay s i -
llas americanas . Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. Sil lería de todos 
odelos; lámparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y pianos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael, 115. 
Teléfono A-4202. 
Se compran máquinas de coser de 
Singer, ovillo central. Se alquilan a 
$2.00 j mensuales y( se componen. D. 
Schmidt, Aguacate núm. 80, telefo 
nc A-8826. 
12161 30 ab 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoa íp . Teléfono A-L010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, éntreme 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, as í como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar «us joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
baratas, por proceder de empeño . No 
se olvide: I^a. Sultana. Suárez, 2. Te 
léfono M-1914. Rey y Suárze . 
S E V E N D E L A B A T E R I A D E COCINA 
de una fonda y una nevera y una mesa 
do cocina, todo muy barato. Chaple y 
Esperanza. Cerro. Cadavid. 
12715 6 Ab. 
Tuned Radio Frecuency Receiver. El 
famoso Melco Supreme improved, pro-
pio para persona de gusto, con do¿ 
pasos de radio, detector y dos pasos 
de audio, elegante bocina, teléfonos, 
acumulador de 120 amp. antena, etc. 
lodo nuevo, se vende barato por tener 
que embarcar. Puede oirlo y verlo en 
Durege 60, Santos Suárez. Sr. Fer-
nández. 
12233 4 ab. 
M U Y B A R A T O UN M A G N I F I C O P I A -
no de muy poco uso. se vende. Compos-
tela. 205, altos. 
11658 6 Mzo. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
$ 1 6 C € $ 1 H $ 
C O M P O S T E L A 48. H A B A ISA 
Vendo un piano marca Ricca E . Son, 
cari nuevo y un escaparate de caoba, 
todo baratísimo, por retirarme de es-
te país por falta de salud. Santa Ca-
talina, 44, letra C, entre Lawton y 
Armas, Víbora. Trato directo. 
10790 10 ab 
LIBROS E IMPRESOS 
BOVEDAS A $180.00 
Tengo bflvedas, panteones y osarlos de 
todos precios. Cerca de la entrada un 
panteón de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con su inrmumento. Traslado de 
restos con caja de marmol $23.00 con 
caja de madera, |13.00. Informes, mar-
moler ía " L a Primera de 23 dirigida y 
administrada, por su dueño Rogelio Suá-
reas. lüsta casa no tiene agentes por 
eso mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 23, esquina a 5, Vedado. 
Te lé fonos F-23S2 y F-1512. 
12165 30 A b . 
VICTROLAS BARATAS 
Víctor y Columbla como cuevas. Hay 
discos. También 2 máquinas de dobla-
dillo dp ojo en mesa doble. Vendemos 
a plazos y al contado máquinas do Sin-
ger, nuevas y usadas. Cambiamos, tío 
alquilan y reparan. Agencia de Singer. 
San Rafael y Lealtad. Tel. A-4522. 
9756 12 ab. 
REVISTAS, IMPRENTAS 
periódicos del interior tienen ya su 
Departamento de Clichés con despacho 
rapidís imo. Admitimos órdenes aunque 
sea de un solo cliché. Pida prospecto a 
Agencfa Comercial de Cuba. Apartado 
1525. Habana. 
11686 6 ab. 




P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede us ted a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6\i 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
G R A T I S . R E M I T I M O S A C O M E R -
ciantes, agentes y revendedores, nuestro 
Catálogo número 1, de 28 páginas , con 
precios y grabados de infinidad de ar-
t ículos atractivos y vendibles de J u -
guetería , Joyería, Quincalla, Efectos de 
Escritorio, Novedades, etc. Servicio es-
pecial y rápido para toda la I s l a . No 
vendemos a particulares: solamente al 
comercio. Antillian Mercantile Agency, 
Apartado 2344, Habana. Padre Várela 
26 (antes Belascoain), entrada por San 
Miguel. A l lado del Banco del Canadá. 
11495 6 Ab. 
L I B R O S P A R A ABOGADOS. E X P O S I -
ción histórica-doctrlnal de la Ley hi-
potecaria de la Is la de Cuba, por F u -
nes, 3 tomos y un apéndice . Reales ór-
/lenes y Disposiciones publicadas en la 
Gaceta basta 1898. Ordenes militares 
de 1899 a Mayo de 1902. Gaceta Oficial 
desde 1902. Colección legislativa de la 
República de Cuba, 49 vol. L a Juris-
prudencia al Día hasta Diciembre de 
1923. De venta en Obispo 31 1|2, libre-
ría. 
12654 < ab. 
$500 V E N D O CAMION R E P A R T O CI0-
rrado, carrocería nueva cedro sin estre-
nar, bomba aire, motor, arranque, seis 
ruedas, acepto máquina chica parte pa-
go. Taller Carrocería Virgen Regla. 
Cristina, 9. 
12608 6 Ab. 
H U D S O Ñ " g T E T E ~ r A S A J E R O g r i ? L me-
jor preparado de la Habana, completa-
mente nuevo, necesito vender urgente, 
tengo quo cubrir compromiso, véalo 
hoy, es regálala.. Oquendo, 3, de 8 a 1. 
"Garage E l I s l eño" . 
12620 8 Ab. 
GAKGA. B U I C K TI l'ASATi'r," • 
tn perfecto estado. $350 ffi8- l*", 
pasajeros, #on 6 ruedas ri2 niers h 
magníf ico $400; Informa: ^ f . f X ' 
nios 16 1|2 
rro. 
12479 
• • í a b , 
FOltD POR NO N E C E S I T A R A I S 
por lo que ofrezcan; sin a r r a n o . . 8 ^ 
funcionando y con las P,.>„„. qUe- U*» 
estado. Véame d 
Sr. Cabrer. 
12487 
1^ gomas '^-m 
fi en VilieBabsu¡* 
4 ab. 
^ V B W Ü J S U « UODGK B R O T H F R V " 
buenas condiciones. Magnolia ]!> 
dero del Cerro. Puede verse t' P 1 ^ - ! 
huras. se a todj 
12199 , 
» a!i 
A U T O M O V I I . E S D E LtJJO 
de alouiler para1 bodas, bautizos 
ere. Precios los más baratos ii 
Telé ícno A-4426. Prado 60 ftiU 
> CEr,BAD5 
Uti - P a ^ 
todos 
4 Abril. 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
Abiertos y cerrados, de gran jyj . 
S E V E N D E U N O V K R L A N D T I P O 85. ,'"|arcas Packard, Cadillac, Minerva' 
5 pasajeros con 5 ruedas de alambre, se ¡Marmon y Colé, Con chapa Dartiml I 
da casi regalado por tener necesidad de , p> j r\ i T i¡- u,3f,| 
venderlo. Para informes; San Joaquín iC'Klenes: Garage L»oval, lelf. A-705;l 
número 20. Teléfono A-4I05. Morro n ú m . 5 A, Habana. 
JJO()l i> Al). ^lorni r . 
Iud_21 Mío 
C2571 
V E N D O UNA M O T O C I C L E T A MAR-
ca Excelslor úl t imo tipo con alumbra-
do eléctrico y con sidecar en magníf i -
cas condiciones. Su precio 200 pesos. 
San José y Aramburo. Carnicería. Ge-
rardo Va ldés . 
12557 5 Ab. 
S E V E N D E U N CAMION N U E V O D E 
una tonelada. Informo en la Fábrica de 
Cemento E l Almendares. 
12323 8 Ab. 
C H E V R O L E T C O M P L E T A M E N T E nue-
vos, preparados con farolitos, 2 de-
fensas, platina, y otros ext'as. Se .ven-
den a plazos cómodos, puede verse a 
todas horas en Bruzón y Pozos Dulces. 
Garage de García y Padró . Teléfono A-
9339. 
12350 16 Ab. 
GRAN CAMION 
U N A C A R R O C E R I A C E R R A D V Tw? 
pia para camión de reparto, es de 9 
Doche, precio 100 pesos. Informan-
José y Aramburo. 
Va ldés . 
12557 
r an; sa,l 
Carnicería. Gerardo| 
5 Ab. 
V E N D O UNA M O T O C I C L E T A F N d.! 
4 cilindros en 70 pesoa, pues está a 
minando magníf icamente . Informen' 
San Lázaro, 249. l'a.rque Maceo. 
12557 5 Ab. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A M A R C A I 
Wescot de 7 pasajeros en buen estarÚ I 
Vedado, 17 y 22, bodega. ' 
12542 5 A b 
De 5 toneladas carga 14 para grandes 
transportes, no hay nada mejor. T r a -
bajó meses y su motor está nuevo. San 
Nicolás , número 216. 
^J2362 9 Ab. 
('A MTON D E V O L T E O D E 5 TONK-
ladas que -e s té completo de tr-do s.) 
compra uno o dos. precio de -itiiacirtn 
Informa . A g u s t í n Sancho, Murn.Ha 1S, 
altos. 
12257. b Ab. 
A T E N C I O N . T E N G O P I E Z A S PARTI 
Hudson, Buick, Chandier, Doche, Che-
vrolet, Maxbvell, Packard, Overland 85 
75, 83 y 4. San Lázaro 249. Frente aíl 
Parque Maceo. 
12557 5 Ab. 
DAMOS P O R UN P E S O : 7IPOS D E B E -
lleza e.n la mujer. 1 vol. con láminas . 
Arte de averiguar el porvenir .por sí 
mismo, 1 vol. L a magia negra c,on la 
explicación de Jos sueños y artte de es-
cribir cartas secretas, 1 vol. L a mujer 
en estado de embarazo, 1 vol. L Q ^ cua-
tro libros por un peso. Los pedidos a 
M. Rlcoy. Obispo 31 112, Librería. 
12481 5 ab. 
DINERO E HIPOTECAS 
DINERO 
T A B R I C A N T C S 
APTD0. 1997 TEIF/A-6724 
C1E30 Ind. 16 Feb. 
LOS DOS HERMANOS 
Casa de compra Venta. Se compran 
muebles nuevos y de uso u oficina, fo-
nógrafos. Se necesita gran cantidad por 
ser una casa de mucho movimiento. No 
se olviden de que se pagan más que 
ninguno. T e l . A-2029. 
_ 9406 11 ab. 
AVISO 
ses. cherlonea, adornos y figuras de to- i rarticipamos a nuestros clientes v a 
das clases, mesas correderas redondas. ' L i - uucawus tiiemes y a 
; L C^r^idal'„ "J.™9. de JP?1"?!5' s'^ones i publlco en general, que hemos tras 
adado nuestro establecimiento di 
¿ T I E N E TTD. S K L L O S S E C O R R E O S ? 
Usados, antiguos, con sobres. Yo se los 
compraría . Escriba a Mr. Belser. Calle 
Agular 71. Habana. 
10611 t8 ab. 
S E V E N D E U N A P A R A T O ' C I N E M A -
tográf lco portátil , se toma la corriente 
eléctrica de una lámpara, las exhibicio-
nes resultan como las de aparato gran-
de, es propio para Colegios, Ingenios y 
Poblaciones pequeñas, es enteramente 
nuevo y se da a un precio económico, 
Guasch y Ribera. Teniente Rey, núme-
ro 33. Apartado 1997. Habana. 
11614 .4 Ab. 
AGENCIAS DE M U D A D A S . 
"LA ESTRELLA" 
d© Hipól i to Suárez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía . San Nicolás , nú-
mero 98. Te lé fonos: A-3976, A-4206. 
12612 12 Myo. 
ARTES Y OFICIOS 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comejé.n. VÁ újilco que garantiza â 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe aviaos. 
J e s ú s del Monte 534. A . P iño l . Telé-
fono 1-8302. 
11899 27 ab. 
para hipoteca, todas cantidades, desde 
mil pesos hasta cien mil . Habana y ba-
rrios, del 7 al 8, Habana y Vedado, 
Aguila y Neptuno, barbería. M-4284. 
Gisbert. 
12589 12 Ab. 
26 M I L P E S O S D E S E O TOMAR E N 
primera hipoteca sobre magníf ica pro-
piedad en la Habana, pago el 8 de in-
terés, deseo trato directo. Marín. Café 
el F é n i x . Belascoain y Concordia, de 8 
a 11 y de 2 a 5. Teléfono A-3513 y F -
1175. 
12603̂  5 A b . 
PAIGE 5 PASAJEROS 
Se vende un automóvi l Paige de cinco 
pasajeros con motor de 6 clindros y 
magneto Bosch. Funciona perfectamen-
te, y tiene las gomas, vestiduras, capo-
ta y pintura muy buenas. Se da barato. 
E . W. Miles. Paseo de Marti y Genios. 
12435 g Ab. 
" E L P E D A L -
ALMACEN IMPORTADOR DE 
S E V E N D E DODGB B R O T H E R S , EN 
magní f icas condiciones y p#ecio. Infor-
mes: "Bazar Cubano". Manzana de Gó-
mez . 
1 2417 9 Ab. 
CARRUAJES 
V E N D O U N C A R R O PROPIO P A R A | 
alquiler de plaza con magneto Bosch 
125 « e s o s . San Lázaro, 249. 
12557 ó Ab. 
S E V E N D E U N C O C H E BACCO, ZUX-
cho goma, arreos nuevos, caballo raaes 
tro de condiciones, chapa de circula 
ci9ii, propio para .Tendedor. Haroel,! 
entre Aramburo y Hospital. 
12563 6 Ab. 
GANGA. S E ArENDE t[N CARRO DE 
cuatro ruedas con sus muías buena?, 
tamaño seis buarQta y media propio pf 
I ra viajes de transporte y escombro.", « 
dan a prueba . Informan: Calle A .r 31, 
Vedado. José Fernández. 
12428 11 ^b. 
I M P R E S O R E S . S E V E N D E U N A MA-
quina de imprenta Liberty No. 3 «• 
J70.00. E s t á en buenas condiciones. 
Puede verse do 1 -|2 a S de la tardí 
en Calzada 61 entre D y E . Vedado. 
12644 5 ab. 
T E N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A I Coser, 
desde $2.000 hasta $200.000 con buena 
garant ía en la Habana al 7 CÍO y en 
sus barrios convencionalmente. Sin co-
rredores. Dirigirse a Pérez . Teléfono 
M-3472. de 7 a 8 a . m . y de 12 a 1 
pasado .meridiano. 
12637 5 ab. 
Y ACCESORIOS 
Bicicletas de Carrera y Paseo, de las 
mejores marcas. Inglesas y America-
nas, a precios razonable?. 
Bicicletas y velocípedos para ni-' M O T O R F I J O D E ; M 
ños. Agujas de máquinas de coser de 
todas clases. Gran Taller de Repara-
ciones de Bicicletas y Máquinas de 
Se vende un molino de nueve mazas, 
34"x78" con desmenuzadora. Infor-
mes: Apartado 1615, Habana. 
/12544 10 Ab. 
fl.500, $3.000, $5.000, $8.000. 
$15,000 al 10-12 0|0; hipotecas 







TOMO E N H I P O T E C A 4.500 P E S O S A L 
uno por ciento sobre una casa en- los 
Quemados. Teléfono 1-7789. 
12587 12 Ab. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre 0 Reilly y 
Piogreso. Telf. A-3780 
30 d 15 
P . GASOLINA 
o alcohol, propio para industria peauf' 
ña, se vende en ganga. Aguiar, 7Í. Dik 
partamento 211. Teléfono M-2514. 
12552 6 Ab. 
M A Q U I N A R I A P A R A C A N T E R A SE 
vende nueva y maquina }' caldera nueva 
150 caballos. O'Reilly y Mercadees, 
cuarto piso, nóméro 414, de 3 a 4 infor-
man . 
12567 2 Myo. 
T O S T A D O R D E C A F E VENDEMOS uí 
tostador de 30 kilos con enfriador 1 
ventilador y quemadores de gas. . I 
H I P O T E C A P A R T I D A 2,000. 2,500, 3800 
y 8.000 otra de 45.000. Habana 60, de 
1 a 6) sin corredores. 
12558 5 A b . 
D I N E R O P A R A P R I M E R A Y SEGUN-
da hipoteca y sobre solares, tengo va-
rias cantidades. Informan: Canales y 
Cruz . Salón de Billares, Gallano y Bar-
celona. T e l . A-0C67. 
12474 4 ab. 
V E N D O E L E G A N T E L I M O U S I N E D E 
7 pasajeros; es propio para persona de , U N T O S T A D O R D E C A F E 
gusto. Preco increíble . Buick chico,' " 
fuelle Victoria y en muy buen estadj. 
Véalo en Santiago 10 y 12. Pregunte 
por Méndez . 
12032 6 ab. 
ROYAL" 
de 10 j b r a s con quemadores de gas de 
muy poco uso. 
U N T O S T A D O R D E C A F E "ROYAL' 
de 25 libras con quemadores de gas di 
muy poco uso. 
S E D E S E A N C O L O C A R $1.000 EN P R I -
mera hipoteca. Dir í jase por escrito a, 
MAGNIFICO CAMION 
Hispano-Sulza. Con nueva, lujosa y 
fuerte carrocería cerrada, gran muella-
je. Gomas Good Year . Cámaras impon-
chables. Se vende. Informan en Nep-
tuno 55. 
12027 8 ab. 
CAMION, S E V E N D E TTN 
sistema plerce, de 6 cillrulr 
carrocería completa: todo en buen es- | T A T ^ T Tx-r>«; n v CA« tado; propio como para hacer repartos, i A G E N C I A D E LOS MOLINOS D L C A . 
I MAQUINA D E A L M E N D R A CATALA-
na con cilindros de granito y manigue-
ta, también se le puede poner polea pa-
i ra moverse con fuerza motriz, mw 
; poco uso. 
! T O S T A D O R D E MANI Y ROSITAS DE 
i maíz, tenemos dos de estos compleU-
PI2ARK-0 , mente nuevos y los realizamos en míen 







Se da por la mitad de su valor, 
man en Benavldf>s y Remedios, 
del Monte. Teléfono 1-3868. 
11364 4 
Infor-
J e s ü s 
Ab. 









CORREAS DE RELOJES. CINTOS 
carteras, polainas, fundas de revolver, 
ruantes de boxeo, pecheras y collares 
para perros. Especialidad en trabajos 
ae encargo. Talabartería de Manuel Ro-
mero. Ave. de Bé lg i ca 29 (antes Mon-
«errate), frente al Palacio Presidencial. 
Tel. M-5299. 
10924 7 Ab. 
Compro muebles que estén en buen 
astado, pagándolos más que nadie, 
^eptnno, 199, Teléfono M-1154. 
8481 4 ab. 
de portal, escaparates americanos, 11 
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y .jlllería del pal» 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f inís imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino 
elegante, eflmodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat ís imos 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a susto i 1 i J A « ' T^- ~.~ 
del más exigente. «fu8"» | mo en !a sucursal de Aguila 145, 1¡-
.íl*- .\'ei1-ta_s-Aei ^ropo no pagan em- \ quidamjis 
casa de préstamos y almacén de mue-
bles T a Confianza", del número 65 
de la calle de Suárez, al número 7 
de la propia calle, esquina a Corra-
les. En nuestro nuevo local, así co-
un balaje y se ponen en la estación o mué- , 
He. yena 
D I N E R O sobre prendas v obieton A* n#Xi*.«. - J 







" L a Ursula", Cano, 1|4 caballería en 
producción, casa y muebles etc. K y 
18, carretera Guanajay. Preguntar los 
choferes del Cano que lo llevan. 
12721 9 Ab. 
S E V E N D E N T R E S C H I V A S I S L E R A S 
que dan abundante leche, por no poder 
tenerlas en zona militar. Informes en 
el Pescante del Morro, preguntar por 
el Sargento Moldes, o por el Sargento 
Reyes o llamar al T e l . A-4147. 
12666 5 nb. 
TOMO $17.500, $15.000, $14,000 Y $7,50C 
primera hipoteca, obras hechas y en 
construcción. Llame al teléfono 1-285/. 
R. H . López . 
1 2298. 15 Ab. 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A 
$7.000 pesos sobre un chalet en t i Re-
parto Almendares que mide "H5» me-
tros, pegado a la línea, se naga el 
9 por ciento por dos años y dos má?. 
garant ía doble deseo tratos directos 
Belascoain 54 altos, de 9 a 11 y d i 
A LOS SEÑORES COLONOS 
A U I O M O V I I . E K D E USO V E N D E M O S rrat enicnU'.s. Se vende u.n* ? con 
a precies de ¿anga. Hudson. Packar, ! completa para montar un lnffeI ' 
Penz. Renaul. M-r.-er. Cadillac. Chan-I capacidad para moler _ ciento Cincug 
dler O^dsmóbiir. Colé. McFarlan. Mar- i ta mil arrobas de cana 
m-.n. National. Hispano Suiza Stutz. I u» Tándem de 11 mazas moderno, y » 
estes coches son tomados en cambio de 
Poenes. Informan: Prado 50. T e l . A-
Í 4 J 6 
6C2S 4 Abril 
AUTOMOVILES 
venden y compran de todas 
12263. 
Se mar-
G Ab. Uas. Tengo existencias de carros ver-
T O M D $.vooo S O B R E 4 S O L A Í ; 7 S _ I O Ñ daderamente regios, a precios sorpren-
Buena Vista, cerca del C o l e g i o - B é l é a Ljel||¿|j Vista hace fe. Garage Eure-
miden 2,780 metros, se paga ?i 12 por i « - rv i z-' i- \ At\ 
ciento por 2 afios y 2 más. informes i ka, de Antonio Uoval, Concordia I4V, 
fíente al Frontón Jai Alai; teléfo-
no A-8138, A-0898. Habana. 
C 9935 Ind. 18 d. 
por i n s  




v T S p S S ^ ^ Í ^ f f . 1 ^ / ^ : h 1 ? irrisorios toc,a ^ de muel5les. 
léfono^A-2010, al ado del café E l Siglo I l í l 'es comO juegos de c 
dor. sala, en caob X X . Habana.' *" 018:10 Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010 
También alquilamos muebles 
l ,  a y en mimbre es-
maltado, con cretonas, muebles de 
oficina, máquinas de escribir y coser, 
• ictrolas, discos y toda clase de pie-
It 
r i N G E N E K A I i . W Y A N D O T B E S blan-
| cas . Se venden gallinas, pollos y hue-
j vos de raza seleccionada paira produc-
c ión . Avenida Acosta y Cuarta. Víbora 
(Angel F . Aedo. Teléfono 1-4593. 
10941 21 Ab. 
L E C T O R E S . V E N D O L A S REVTfc lAS 
Blanco y Negro Afio 13, 14 15 y i a 
Mundo Gráfico Afto 13, 15 y 16 y pri- i/as suelta 
mer semestre del 14 Nuevo Mundo Años suenas 
ínVo6 dyeref4un^ ffiíS^1 g I • £ COMPRAMOS Y CAMBIAMOS 
gundo semestre del 14. Todo esto sól i -
damente encuadernado Las Esferas a 
dos pesos tomo y las otras revistas a 
un peso cincuenta centavos tomo. Te-
MULOS Y VACAS BARATOS 
M P O P T W T F r o x í i ^ o 4 r f ^ c — / - A T A O i nemoa g^n surtlflo de cintas de máqui-
' j . COMPRAMOS C A J A h naB de escribir de todas las marcas a 
n, caVdales y, contadoras, vidrieras. 4 5 centavos, nuevas, compramos libros «Illa? y mesas de café y fonda y mue-
lles de oficina. Apodaca 58. Telefono 
í -a288. 
11749 26 « b . 
de uso en todas cantidades. Librería L a 
Miscelánea. Teniente Rev nflmero 106, 
frente al D I A R I O . Te l . M-4878. 
1HS9 6 A b . 
Hemos recibido 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras y de todos tamaños . Recibi-
mos también gran surtido de vacas le-
cheras Holstein, Jershey y Guernsey. 
1 Caballos y mulos de monta muy finos. 
Muebles modernos y de oficina m í Este ganado se recibe semanalmente. 
, .. . ^ c "i 'c ina, ma- Tenemos además 20 troys, 12 carros, 5 
quinas de escribir, coser, victrolas ' zorras. 20 bicicletas americanas y del 
fonógrafos y discos. " L a Confi 
za , Suárez, 7, esquina a 
teléfono A-6851. Sucursal 





país, 6 faetones nuevos, 3 ar ñas, 16 
escrepes, 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y una carretilla. Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina número 3, esquina A t a r é s . J . del 
Monte frente al taller de Gancedo. Te-
léfonos 1-1376, 1-5030. 
9772 13 Ab. 
Dinero en hipoteca, cualquier cantidad 
Desde el 6 0 0 
Compra venta de casas y solares 
Rogelio García 
Edificio Casteleiro 50t 
Teléfono A-9417 
12314 10 ab. 
AUTOMOVILES 
DINERO AL 7 POR 100 
Para hipotecas, tengo la cantidad que 
desee por grande que sea. Si su ga-
rantía responde bien, tráigame los tí-
tulos que la operación es segura. José 
G. Ibarra. Cuba 49, segundo piso. 
Notaría de Lámar. 
12228 4 ab. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 6 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba. 54 
DE 9 A 11 Y DE 1 A 2 
n ™ * . 26 ab. 
Se vende un elegante Cadillac de 7 pa-
sajeros, 6 ruedas de alambre completa-
mente nuevo de últ imo tipo, también se 
vende un elegante Packard Limoussine 
por tenorme que ausentar para Europa. 
Garage Doval . Morro, 5-A. Teléfono 
A-7056. 
1152B 23 A b . 
G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
m á s maquinarla y accesorios comple'• 
con un amplio Edificio de acero y 
planta eléctrica que da fuerza a n 
chos de los aparatos. Se da en preL 
módico . También hay algunas P1»"1" 
pequeñas . Para informes: R . ^au' . 
dor. Mercaderes, 11, Habana. ^ l 





! DI,FI ÍV'un motor 
Yale, de 1 y nfedia toneladas, m» ^ ? 
eléctrico de 10 H P . para 110. w 
para 220, y i;na máquina A£rencía i — para llevar la ^ntabUldad.^genci^ p^ 
E i n o t : ^ 






Hereu y Vega. Oficina Indu*tria ^ 
.Compra y venta de casas. din« 
surtido de accesorios y novedades pa- hlpoteca> pignoración de v a W ^ 
ra automóviles. V.sta hace fe Ofia-1 ^ ser¡os y con prontitud, el 
ñas y G a r a p s : Concordia 149 fren- tela ftSCOg¡clai no corredores-
le al Frontón Jai Alai, lelts. A-olJo 
y A-089tí, Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
CHANDLER 
En magní f i cas condiciones de uso. muy 
bien pintado y vestido, dos ruedas de 
repuesto. Se vende, informan en Agui-
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'TLÍJMBRADO PARA FINCA 
S*, ?a;TAade 11? volts y enciende 25 
• corriente de ^ de ga8ol,na aco-
. V a t t s . T'ene funciona anto-
j é 1 0 dÍr„?e í l n acumuladores. Precio 
p á t i c a m e n t e »ln a a e w Miles 
^Jo^ t^y Genios 
U R B A N A S U R B A N A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
12436 
8 Ab. 
M A N U E L L L E N I N 
OTARIO D E L A M A R I N A se com-
E1 D I ^ 1 ^ ^ .ndar a este acreditado 
Place^ern Compra y vende casas sola-
correÍ0«Btabl"cimlentos. Tiene inmejo-
res y « V e n c í a s Domicilio y oficina, 
rabies r e í | r e ^ £ Í * de Monte. Teléfono 
J i f o n f d é ' l l a ^ y de 5 a 9 de la no-
11195 
3 Ab, 
— ' í ,^ rA«5A P O R L O M A U N I V E I l -
C 0 M / R ^ a ? t e í t a Vedado, sobre $15.000 
• f f i b i é n ^ o s ^ o y en hipoteca. Informes 
Teléfono A-04.3« % ^ 
12244 
U R B A N A S 
'===rfT:viBORA. C A L L E O C T A V A , nu-
^ H l entre S¿n Francisco y Concep-
^t"* vendo esta hermosa cusa. No tra-
ÍÍ%1 corredores. Ab> 
1270a 
I — r r r i A UNA C U A D R A D E L P A R A -
VENDO * ^ c a s a sala( comedor. tres 
dero ̂ e l êarnrdeSi CoClna. servicio sanl-
c u ^ citarón preparada para altpí tario, ciwru^ ^ ^ r s p ,Darte cn hipo 
i
„ l tos en 
tario- c^fJ,?" dMarsé^parte" c  i teca 
»4'000, equina de 135 metros cuadrados 
y una es<i"aile toda fabricada a dos 
i f e t ó S de a cacada, en $8,000 pe-
CUADRTanforme en Santa Teresa 23 entro 
&eI lI lesryec .u .rruca . T e l . 1-4370. _ 
12712 
CASAS B A R A T A S . C U R A Z A O T R E S 
plantas $13.500;. Industria, 2 plantas, 
$29.000; Suárez 6.40 por 32, $9.000; 
Crespo, 2 plantas, $16.000; Rayo a una 
cuadra Gallano, 6 por 16, $12.500; cha-
let Vedado, calle 2, $24.000. Muchas 
casitas en J . del Monte a tres, cuatro 
v cinco mil pesos. Tengo una partida 
de J3.500 para Regla o Guanabacoa. 
Vendo dos Fords en cualquier precio. 
Suárez. Colón l . T e l . A-4457. 
12206 10 ab. 
S I N C O R E D O R E S . VENDO CASA MO 
derna,' portal, sala, comedor, 4 cuartos, 
dos ventanas, cerca Palatino $4.500. 
Ultimo precio Mitad contado. Su dueño 
Palatino NQ. 1 a todas horas. 
12449 •* » b . 
C29S9 
Se vende, una 
gran casa. L o m a 
de l Chaple, su 
d u e ñ a se embar-
ca. Vis ta hace fe, 
p o r solamente 6 0 
m i l pesos, vale 
el doble , negocio 
p ron to . A - 3 0 7 0 . 
para la l lave . 
4a-a 
E N E L 
portal. 
rÉRRO, S E V E N D E O ASA D E 
sala, saleta, dos cuartos, servl-
sanitario fabricación moderna en . informan: Santa Teresa 23. en-
• ^ P r i m e U e r y Churrucar. TeK 1^370. 
- . _ 
""Unn DOS CASAS CON S A L A , SA-
vENDt?es cuartos, comedor al fondo, 
let,viclo sanitario con 6 metros de fren-
gervici" de fondo, mamposterla c l -
te £ rada una y esquina de 13 metros 
tar6 in fondo, todo en 12,500 pesos, no 
porvende, se regala Informe en San-
se Ste^k 23. entre 'Primelles y Chu-
ta V Teléfono 1-4370, 
" i r i " 13 Ab-
CASAS E N E L B A R R I O D E C O L O N . 
Tengo cinco que es tán en precio; dos 
están cn la calle de Crespo; dos en 
Troc^dero y una en Animas. Trabadelo 
Crespo y Animas, café, de 1 a 3 y de 
S a 9 noche. Aviso. No pierdan su 
tiempo los curiosos y palucheros 
12496 4 ab. 
VENDO C H A L E T E N L A V I B O R A CON 
1.000 metros de terreno de esquina y 
180 metros de fabricación en $10.500, 
casi en el Cerro, con sala y tres cuar-
tos en $3.000; chalet en Buena Vista, 
tn la carretera, cerca del nuevo Cole-
gio de Belén en $11.000. Informan Ca-
nales y Cruz. Salón de Billares, Galla-
no y Barcelona. T e l . A-0667. 
12474 4 ab. 
rrTTTTpAZ. E N T R K S A N T A E M I L I A 
CA7flnote acera de la brisa, entre dos 
í i ^ s de tranvía, 10 por 45 varas a 11 
^sos v un solar en ei Cerro, de 11 me-
p o Vente por 36 fondo a 6 pesos. I n -
/nrme en Santa Teresa. 23. entre P r i -
S s y Churruca. Teléfono 1-4370. 
12712 ^ Aü-
'7v BARRIO C H A P L E , C E R R O . UNA 
ÍTsnuina fabricación moderna con esta-
^TVlmlento. contrato 6 años con dos ca-
«<? de sala, saleta y traspatio, se ven-
:ripn en $12.500. Informes en Santa Te-
resa 23. entre Primelles y Churruca. 
Tel. 1-4370. 
. 12712 13 Ab. 
«2 VENDE UNA CASA E N L A C A L L E 
Blanco de 7 por 26 de fondo de dos 
ulantas moderna, 26 mil pesos. Infor-
man esquina de Teja, panadería . Señor 
León, de dos a 4. • 
12713 8 Ab-
E N E L C E R R O , V E N D O UNA E S Q U I -
na con establecimiento 8 por 17 fondo, 
«reparada para alto en $9,500 y una 
casa portal, sala, saleta, tres grandes 
cuartos, comedor al fondo, patio y tras-
patio, 5 y media por 38 fondo, a dos 
cuadras del paradero del Cerro en $5,300 
toda de mamposterla. Informen: Santa 
Teresa 23, entre Primelles y Churruca. 
Teléfono 1-4370. 
12712 13 Ab. 
S E V E N D E E N P A T R I A DOS CASAS 
a tres cuadras del tranvía con sala, sa-
leta, dos cuartos, servicio sanitario de 
mamposterla en $7,500 y un solar en 
Primelles de 11 por 38 metros a $6.00 
y una casa de madera portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, piso mosaico de 5 
y media por 38 metros a dos cuadras del 
paradero deJ Cerro en $3,300. Infor-
men en Santa Teresa, 23, entre Prime-
lles v Churruca. Teléfono 1-4370. 
12712 13 Ab. 
V E N D O CASA D E E S Q U I N A V E D A D O 
calle 12 y 13, ochocientos quince me-
tros a 25 pesos metro, esto es un buen 
negocio. Teléfono 1-7608. Cuba, 36. 
Martínez. 
12592- - . 7 Ab. 
VENDO CASI R E G A L A D A , C A S A ES"-
qulna, Vedado; sala, saleta, 4 cuartos, 
dobles servicios, cuarto criados, muchos 
y variados frutales. $18,000. Propieta-
rio: Empedrado 20. 
12597 5 Ab. 
V E D A D O CASA E N $ 1 1 . 0 0 0 
Vendo una gran casa en la calle Ter-
cera, cerca do Paseo, con jardín, portal 
sala., saleta, cuatro habitaciones, sala 
de comer al fondo, servicios completos 
y construcción moderna; es una verda-
dera ganga y negocio de ocas ión . V i -
driera Teatro Wilson. T e l . A-2319. 
López. 
1.2446 4 ab. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Esto sí es ganga. Cerca del Crucero, 
calle 14 y Primera, vendo un solar, 
$1.250, $100 de entrada y $15 a l mes; 
otro en la calle Fuentes y A, en laa 
mismas condiciones. Informes Avenida 
Columbia y Fuentes, Café . C . Valcárcel 
12518 7 ab. 
V U E L A P R O N T O A M E D I A C U A D R A 
de la doble l ínea de Infanta, vendo ca-
sa moderna,» fabricación de primera en 
?11.500, da interés al capital.. Marín . 
Café, Concordia y Belascoain, de 8 a 
11 y de 1 a 5. Tels . F-1175 y A-3513. 
12464 4 ab. 
SIN C O R R E D O R E S . V E N D O CASA 
mamposterla, moderna, portal, sala, co-
medor, dos cuartos, sanidad, patio, fa-
bricación de primera, $3.t)00. Mitad 
contado. Palatino Ñ o . 1. Sr. Rodríguez 
12449 4 ab. 
E N L A HABANA, V E N D O C A L L E 
Gloria gran casa dos plantas, moder-
na en $15.500; una esquina sin contra-
te para bodega en $18.500; en Misión, 
casa moderna, dos plantas, rentando $90 
cn $9.500; casa chica, dos plantas, de 
sala, saletica y dos cuarticos. pegado 
a Reina y Carlos I I I en $0.750 . Corra-
les 191. 
12217 5 ab. 
Se vende una e sp l énd ida Quinta de 
recreo a ocho k i lómetros del Parque 
Central con m a g n í f i c a casa de vivien-
da y una buena carretera. P a r a mas 
informes Virtudes 80, altos. 
12611 2 M y ; 
! VENDO UNA P R O P I E D A D 
(•'e esquina, 350 metros, renta $455.00 
cn $41.000 y vendo otra en $10.000-
ranto $130.00, dos plantas y vendo una 
esquina en Gervasio, 225 metros en 
»2Ü.0OO; renta $240.00. con bodega v 
otra en Neptuno. Informes: Amistad 
£r0W«a6' Benjamín García. Teléfono 
••1-8743. 
- ••• 6 ab. 
V E N D O 
En la calzada del Monte, una esquina 
ae una planta. Mide 195 metros. Pre-
cio $27.000. Otra en la caUe Desagüe 
a una cuadra de Bela§coain. de 2 plan-
tas renta $200.00 un solo recibo. Pre-
cio $26.000. Amistad 136. Tel. M-8743 
iuii; , 6 ab. 
C A S A ' C I E L O RASO, 1 CUA-
^ra de Calzada y tranvía, con sala, sa-
leta y tres cuartos, cuarto de baño y 
n! ,rC10s- Jes<is del Monte $3.950. Otras 
$5.400. Otra de $4.500. Lago-Soto. 
T O / ^ 1 1 59 • A-9115 e 1-5940. 
6 ab. 
S ^ ? CASA' "VIBORA, $4.600, MAM-
cuaw 1 Portal. sala, comedor, cuatro 
uartqs, jardín y servicios de azotaa. 
V,i0?na su due0o en Zanja y Gallano. 
f r i e r a de Tabacos del café, de 4 a 6. 
•tn, ,vacIa- Xü corredores. 
4 ab 
V E N D O U N A L I N D A C A S A L U J O S A 
to t construlda, en calle ancha y jun-
pim! ía, carros. tiene garage y cuantas 
r!,!?0 ,?ades Pueda desear una familia 
i; , '}- . lara informes: Llame al teléfono 
• iV^-,no cobro corretaje, 
^ ü l ^ 5 Ab . 
Vendo juntas o separadas propias pa-
ra explorar largo número de años, 
ciatio pequeñas casitas de madera, 
P'rfectamente construidas, en lo me-
3or del Reparto Lawton, por ausentar-
*e de este país por falta de salud, 
^ « a Catalina, 44, letra C , entre 
L!iwton y Armas, Víbora. Trato di-
recto. 
J 0 7 9 0 
>Stí2ÜNDE P 0 R E M B A R C A R S E . UNA 
tres rnn ciuinta Para personas de gusto, 
Ules v \aras de terreno, árboles fru-
cual a sombras, (manantial) del 
ba« v Puede saca^buen negocio. Born-
ee Tn = í?otores eléctriaDs, casa moderna 
«OR nrr11308161-1̂  forma chalet, dos j i i -
Ules ' e-ro' sala> comedor, hall, 2 por-
clo, ¿e~?cil?a- cuarto de criado y servi-
hali *UI1cl0 piso, tres cuartos grandes. 
al>unda«.arto de baño, dos terrazas, 
to. ^"V6 as:ua propia y agua de Ven-
de la Moí.rlciíad' teléfono, media hora 
Vana p ^ ? n a ' tres l íneas de carros Ha-
t e a s r i * 1 - Havana Electric, (tres 
^arnn'o H*11*™. Quemado, cerca del 
Jífono i - °olintry Club. Informe: Te-
1238» -8'- de 1 a 4 P. m. 
i 9 Ah. 
^ev'14;0^ tSE V E N D E I X A CASA D E 
E N L A C A L Z A D A D E J . D E L MON-
te vendo gran casa moderna, dos plan-
tas, con renta y buena residencia en 
$23.500; otra en calle Santa Irene, con 
todas las comciflidades apetecibles para 
familia de gusto en $9.500; dos (en 
í-'an Benigno, del Parque a Cocos, de 
jardín, portal, sala, saleta. 3 cuartos, 
balón de comer, cocina de gas, patio y 
traspatio una en $8:000; otra $6.750; 
una casa chica calle Delicias, pegada 
a Luz en . $4.700; dos en. Tamarindo 
de $3.950 y $4.600. Son unas gangas. 
Dpyi eo Jüpoteca jLHLjftftfl^eJ-rj^tk ¿0 .0|0 
Corrales '191. 
12216 io ab. 
S E V E N D E E N E L C E R R O , UNA C A -
sa de seis metros de frente por 42 de 
fondo, sala, saleta, dos hermosos cuar-
tos, cocina dos servicios sanitario, en-
trada independiente, patio y traspatio 
con árboles frutales, precio $4,100. I n -
forma: Daoiz, 24, no quiero corredores. 
12338 1* A b . 
GUSTAVO LOPEZ MUÑOZ 
Vende casas y solares y dinero en hi-
poteca. Habana, 78. Teléfono M-7480. 
12353 5 Ab. 
S E V E N D E CASA R E C I E N CONS-
truida en San Bernardlno, entre San 
Indalecio y Dolores, de portal, sala, sa-
leta, 2 cuartos, baflo intercalado, come-
dor y cocina, patio y traspatio, a una 
cuadra del Parque Santos Suárez y 
otra de Calzada. Informa su dueño en 
la misma.. 
12327 8 A b . 
R E P A R T O C H A P L E A C U A D R A Y 
rredia de la Calzada, calle de Felipe 
Poey entre L u i s Es tévez y Avenida de 
Chaple, se vende una casa de construc-
ción moderna, techos de hierro y cielo 
raso, decorados, consta de jardín, portal 
sala, saleta, 4 cuartos, baño, cocina de 
gas, entrada de garage, y suficiente 
espacio para construir un cuarto m á s . 
Se puede dejar parte de su valor en 
hipoteca al 8 0|0. Informa su dueño en 
Felipe Poey No. 5 entre L u i s E s t é v e z 
y Avenida de Cfiaple a todas horas. 
12507 4 ab. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A CASA to-
da de citarón, cielo raso de doce metros 
de frente, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cocina, baño con bañadera, 
luz eléctrica, cocina de gas, precio 
$8,200. Informan en la misma con los 
dueños Daoiz, 24, Cerro. 
12338 16 A b . 
E N E L V E D A D O , C A I . I . E 23, E N T R E 
letras, se vende un bonito chalet de dos 
plantas independientes, sala, cuatro ha-
bitaciones, baño completo, comedor y 
garage. Es tá a la brisa. Precio $40,000. 
Se puede dejar en hipoteca lo que se 
desee. Informan por el te léfono F-5252. 
11316 9 Ab. 
S E V E N D E L A CASA O Q U E N D O No. 
7, entra Figuras y Benjumeda, ron sa-
la, comedor, tres habitaciones y d e m á s 
servicios, renta $60. Informa su due 
ño señor Alvarez. Mercaderes 22, altos 
de 11 a 12 y de 5 a 7. 
32278. 6 Ab. 
SE V E N D E N T R E S N A V E S A DOS 
cuadras de Belascoain. Tienen 1,512 
metros, (l,512m.) a razón do $45.00, 
terreno y fábrica; el terreno solo lo 
vale, parte al contado, resto hipoteca. 
No corredores. F-2482. 
12137 4 ab. 
S E V E N D E , $8,500, A V E N I D A ACOS-
ta y Cortina, chalet mamposterla, c i -
tarón, . jardín, portal, sala, comedor, 
hall, 4 cuartos, baño Intercalado buen 
decorado y patio. Informan en la mis-
ma. Francisco V a l d é s . 
12144 4 ab. 
V E N D O P A R A F A B R I C A R E N A P O -
daca a $42 metro. Tiene 180 metros. 
Para r^nta casa en San Isidro, con agua 
redimida, $6.200, Propietario: F-5017, 
de 12 a 2. 
12442 6 ab. 
R E P A R T O K O H L Y 
SOLARES A CENSO 
PUENTE A L M E N D A R E S 
U R B A N I Z A C I O N C O M P L E T A 
A V E N I D A C E N T R A L 
Un solar centro. 17.09 por 44.22 varas 
Superficie 782.25. Precio $8.00 v a m . 
A V E N I D A ~ C E N T R A L 
Cuatro solares centro, 17.69 por 40.76. 
Superficie 721.04 varas. Precio $8.00 
vara . 
A V E N I D A B E L L A V I S T A 
Un solar 17.69x38.32. Superficie 752.29 
varas. Precio $8.00 vara . 
A V E N I D A B E L L A V I S T A 
Un solar centro 47.35 frente, fondo 
32.43. Superficie 1.041.87. Precio $9.00 
vara . 
A V E N I D A D E L A V I C T O R I A 
Una esquina i.536.61 varas a $10.00 
vtua. 
A V E N I D A D E N E W Y O R K 
Una esquina 1.314.11 varas a $10.00 
vara . 
A V E N I D A de l R I O A L M E N D A R E S 
Un solar centro de 17.69 frente por 
32.20. Superficie 604.91 varas. Precio 
$9.00 vara . 
A V E N I D A C E N T R A L Y B E L L A 
V I S T A 
Una esquina 1.232.30 vams a $10.00 
vara . 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
G A N G E S F E N O M E N A L E S . P A R A F A - G R A N G A N G A A $6.50 V A R A E N S L -
bricar, esquina muy próximo a Monte! raf ines al lado del Puente Agua Dulce 
con 139 varas, $4.900. Precioso terreno de 12.58 con doble servicio y aon 
para fabricar casi esquina a Toyo por 
la Calzada Diez de Octubre 12x40 va-
ras muy barata. Lago-Soto. Pi Mar-
gan 59. A-9115. 1-5940. 
12026 6 ab. 
V E D A D O . S O L A R E S . C A L L E 21. E N -
tre letras 13.66 por 50. Calle 23, de es-
quina 2o de esquina, 19 centro. \Cal le 
L centro también tengo casas y chalets 
desde 12,500 hasta 65,000 con garage. 
Habana 60 sin corredores, de 1 a 5. Se 
dan facilidades para la venta. 
12558 < 5 Ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
labio. 
12447 5 Bb. 
dolares. Vedado, vendo calle 23 , a 
$19.00 vara; Cal le 14. $14.00; Calle 
21 . $17.00. Calle 12. $19.00 la me-
dida de frente que desee; grandes 
facilidades de pago. Informa su due-
ño, R . Echeverr ía , Empedrado 30. eiv 
Iresuelos, esquina a Aguiar. t e l é f o n o 
M-2387, 
12372 6 ab 
M E D I D A I D E A L 
E n lugar inmejorable, casa antigua, pa-
ra fabricar 6.20 por 22 112,. fabricado 
al ladfi, de dos plantas, en lugar comer-
cial, (#)nde se veijde el metro a $70.00; 
lo doy a $50.00. J iménez . Condesa 60. 
T e l . M-2134 o el Sr. Duque de Heredla 
al 1-7709. 
12499 4 ab. 
P R E C K ) S O S O L A R 
E n Santos S u á r e z . se vende. S i -
tuac ión inmejorable y frente a 
la l ínea . Informan: Empedrado 
No. 46, altos, de 2 a 6. 
11741 5 ab _ 
CASA D E 2 Y M E D I A P L A N T A pun-
to comercial $53,000. Una esquina ¿ 
plantas $65,000. San Ignacio, esquina 
$53,000. Neptuno $40,000. Suárez 13 
mil pesos, todas con establecimiento. 
Informes: Habana, 60, bajos, de 1 a 4 
sin corredores. , 
12 558 ¡ M * • 
V E N D O 60.000 V A R A S F R E N T E C A -
rretera a 20 minutos de la Víbora a !> 
centavos. Vendo 30.000 a diez centa-
vos. Situación para flnqultas de re-
creo. Palatino No. 1 . S r . Baluja . 
12449 4 ab-
R U S T I C A S 
Todos estos solares están libres de todo 
gravamen e inscriptos en el Registro de 
la Propiedad. 
I n f o r m a n . LUIS F . K O H L Y 
M A N Z A N A D E GOMEZ 3 5 5 
D E 3 A 6-112. T E L F . A - 0 3 8 3 
12536 12 ab 
S O L A R E S . V E D A D O , G A N G A de 11 a 
13 pesos, la medida que quiera, calle 19, 
pagando solamente de 300 pesos en ade-
lante en efectivo por cada solar, resto, 
plazos cómodos o censo redimible. I n -
forma: Rodríguez, Empedrado 20. 
12597 5 Ab. 
CALZADA DEL CERRO 
829 Se vende. E n la misma informan. 
7955 4 Ab. 
A P R O V E C H E E S T A OCASION. V E N D O 
una casa próxima a la Quinta Balear 
con agua de Vento, fabricación moder-
na, con portal y muchas comodidades. 
L a doy muy barata por tener que em-
barcar al extranjero. Informes Concor-
dia 48. T e l . A-1602. 
11707 11 a b . 
P A R A A B R I R B O D E G A , V E N D O E s -
quina nueva en ,Buena Vista, mifTw •8x2H 
todo fabricación moderna. Precio $5.500 
con $3.500 puedo Vd. compíavla y loa 
dos mil a pagar. Informes directos Be-
lascoain 54, altos, -Tel. A-0516. 
12263. 6 Ab, 
ESQUINA, SE , V E N D E E N $4,20Q, R E -
conoicendo hipoteca de $2,800. Terreno 
370 metros. Fabricación 17.20 por 16.50 
equivalente a 283 metros, moderna. De-
íIicado>'a bodega y departamentos p'ára 
familias. Calle L u i s a Quijano. Maria-
nao. Lo fabricado vale m á s . Informes 
Tel . 1-7014. 
12317 8 mz. 
CASA N U E V A E N GANGA. V E N D O 
en Santos Suárez, parte alta, mido 
6x25, tiene portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos, cuarto de baño moderno, comedor 
al fondo, cocina, paitio y traspatio, 
entrada independiente. Precio $6.500. 
Si no tiene todo el dinero no impor-
ta. Informes Belascoain 54 altos. 
12263. . , ' 6 Ab. 
S E V E N D E E N 18,000 P E S O S E L cha-
let Milagros y Juan Bruno Zayas, acera 
de la sombra. Informa: Aurelio Acosta, 
Jefe de Pol ic ía de Camagüey o Aguiar, 
60. D r . Romero. 
12377 16 A b . 
V E N D O A P R E C I O D E S I T U A C I O N 
sin corredores la casa de dos plantas, 
bajos salo, comedor, tres cuartos, baño 
intercalado, altos, sala, saleta, dos ha-
bitaciones, baño intercalado, dobles ser-
vicios. Marqués González, 2-C, esquina 
Desafile informan. 
llfíiG 6 Ab. 
PROPIETARIOS 
Les construyo su casa o se la reedifico 
por grandes que é s t a s sean, si por admi-
nistración les sale cara la fabricación, 
les hago la misma calidad mucho m á s 
económico por tener facilidades en con-
seguir los materiales m á s ventajosos 
que en plaza, doy presupuestos y plano» 
a quien me los solicite, ya en la Habana 
como en el interior poseo planta para 
-cualquier trabajo ya de armazón de 
acero como de cemento armado, garan-
tizo mis contratos bajo base sólida, no 
pido extraordinarios en el curso de la 
obra, no habléis con nadie, antes pe-
didme precios. Oficina: N . y .Jovellar. 
Teléfono F-2482. 
12138 8 A b . 
E N L A C A L L E SAN JOSE, E N T R E 
L E A L T A D Y ESCOBAR 
vendo sin intervención de corredor, 
planta antigua, pfopia para fabricar. 
Mide 357 metros. Precio $24,000. S r . 
Barquín, Riela y Aguiar. Teléfono A -
7858. 
11761 7 A b . 
V E N D O MI CASA E N L A C A L L E F E R 
ranüina, de dos "plantas, construcción 
moderna, está alquilada en $92.00. L a 
coy barata poique me embarco. Infor-
ma : J . Martínez. Egido y Merced, de 
1 a 4. Café Carocollllo. 
12,06 4 ab. 
G A N G A S O L A R E S A L M E N D A R E S . P a -
r a evitar el mal negocio que suponen 
las compras a plazos con interés, se 
venden ya redimidos, los catorce sola-
res que forman una manzana situada 
¡ detrás del Parque Japonés . Informan: 
Teléfono F-2124. 
12583 0 Ab., 
VTBORA. C A L L E D E C O N C E P C I O N , 
entre Diez y Avenida de Acosta, se 
vende un solar de diez metros cincuen-
ta y ocho cent ímetros de frente por cua-
renta metros de fondo; a seis pesos me-
tro. Informan: Calle Veintisiete nú-
mero 370, esquina a Dos. 
12545 9 Ab. 
S O L A R E S C A L L E P R I N C E S A Y MAN-
gos; calles, aceras, agua, alcantarillado; 
300 peoos contado solamente, resto pla-
zo largo; interés, 6 anual. Urge venta. 
Propietario: Empedrado 20. 
12597 5 A b . 
V E D A D O . C A L L E 6. C A S I E S Q U I N A a 
25, solar de 7 por 36 a $27 y medio me-
tro. Belascoain, 61. Teléfono M-3424. 
12321 16 Ab. 
S E V E N D E U N S O L A R D E C A T O R C E 
cincuenta de frente por 26 de fondo, 
precio $1,500. Informa: Daoiz, 24, Cerro 
no corredores. ' . 
12338 16 Ab. 
V E N D O U N S O L A R E N L A A V E N I -
da de Acosta y Estrampes de 470 va-
ras, otro de 458 y una esquina de 30 
por ^0, vendo 4 en Alturas de Almen-
¡ F I N C A R U S T I C A , E X C E L E N T E ! , E N 
San Francisco de Paula. Una caballe-
ría, larga. Caserío Luyanó, 15 y medio, 
pregunten por M. Jesús Amador, quien 
Informará detalladamente. Precio $7,500 
12582 5 Aií. 
F I N C A R U S T I C A . C E R C A C A B A L L E -
ría. Boyeros, carretera próxima, cruzán-
dole setenta tranvías diarios, con con-
trato arrendamiento. Admito proposicio-
nes de compra. También'de cambio por 
casas, Arroyo Apolo, Luyanó, Víbora, 
etc. Necesario 800 pesos metá l i co . 
Más informes: Angel Barrios . Cinco, nú-
mero 5. Santiago de las Vegas. 
12416 4 A b . 
VENDO F I N C A C U A T R O C A B A L L E -
dares^y ¿ ñ o ^ d e ' i r p o ? ^ ? ! ^ iTo metros terrfeno colorado, buenas casas 
del miradero de Pocolotti crnn.rn Ae-ninr1 frente carretera, muchos frutales en 
$15.000. Mitad contado. Palatino 1. 
del paradero de Pogolotti, ganga. guiar 
116,Tel. A-6473. 12 a 1 y 7 a 8 p. m. 
12094 4 Abr. 
EN L U Y A N O 
Vendo en calzada de Concha, calzada de 
Luyanó y sus proximidades, lotes de te-
rreno propibs para industrias. Tam-
bién parcelas chicas de esquina y de 
centro y casas chicas y grandes, todo 
bien situado y en proporción. F . Her-
nández. Guasabacoa 60, entre Herrera 
y Compromiso. Teléfono 1-5022. 
11925 5 A b . 
Sr . Delgado. Sin corredores. 
12449 4 ab. 
$ 3 
Obispo y Aguiar m S 5 ( a h o » ) 
Telf. A - 6 * 4 « - H a b a n a . 
O P O R T U N I D A D GANGA, - S E V E N D E 
en $17,000 una casa que vale $25,000, 
compuesta de 14 cuartos y dos ca-
sitas, renta 270 pesos, acabada de fa-
bricar. Informa; Teléfono 1-2372. 
12173 4 A b . 
V E N D O E N N E P T U N O , 2 C A S A S 
nuevas de 3 plantas cada una, rentan 
en un solo recibo 700 pesos. Precio: 
85 mil pesos. Informes J . P. Quinta-
na, Belascoain 54, altos, A-OúlC. 
12203. 6 Ab. 
B . C O R D O V A 
Vende casas de centro y esqui-
nas. F incas rúst icas , para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po m á s bajo de plaza. Monse-
rrate, 39. Telf . A-8900 . 
C 5367 Ind 10 jl 
V E D A D O . CASA D E ESQUINA 
Vendo 815 metros fabricados a $25.00 
metro, calle 12 y 13 esquina de fraile 
y otra en Compostela en $15.000. I n -
forman Te l . 1-7608. Alfonso. 
11540 3 ab. 
CASA E N L O S Q U E M A D O S D E MA-
rianao, vendo una casa en 4,500 con por-
tal, sala, tres cuartos, comedor, recibi-
dor, baño y una gran cocina, toda de 
mosaicos, y a una cuadra de paradero 
Calzada y tomo 5,000 al uno para los 
Quemados, sin corredor en Redención, 
138. Informan: Telé fono 1-7789. 
11470 6 Ab.. 
V E N D O UNA CASA D E M A D E R A Y 
teja on la carretera Managua en el pue-
blo Mantilla, con muchos árboles fru-
tales muy cómoda y se da barata cua-
trocientos metros de terreno. Para in-
formes:. Su dueño: Suárez, 68. 
11468 5 Ab. 
V E N T A CASA M O D E R N I S T A S A N -
tos Suárez, una gran fonda en Toyo, ce-
do el arrendamiento de una casa calza-
da Jesús del Monte, próximo a Toyo, 
con establecimientos. Santos Suárez, 
18. Villanueva. 
11354 4 Ab. 
10 ab 
Vendo mi casa calle Virtudes , 2 cua-
dras Prado, dos plantas, modernas, 
c ielos tasos; mide-256 metros, a $120 
terreno y fabr icac ión . Urge. Campa-
nería . Habana 66. Oficina, de 10 a 12 
y de 2 a 4. 
Kurag v i? ^ « r q u é s González entre F i 
&u dueñr. t alver- renta $125. Informa 
íltos di Alvarez. Mercaderes 22. 
10770 11 a 12 y de 5 a 6. 
' f̂ . ~ . 4 ab: 
•^dra0 f ^ , E ? A R T O MENDOZA, M E D I A 
0ríal ul\ tran,vla. casa regia, jardín, 
^edor «i V • j581618-. siete cuartos, co-
tr< l̂adnu . I ^ r a p e . dos baños In-
12449 ' ?14-000- Palatino No. 1. 
1 ab. 
Oportunidad para comprar la mejor 
esquina de Aguacate, cerca de Obra-
r í a , moderna, 215 metros, 4 plantas, 
renta $380. Precio $45,000. Campa-
ner ía . Habana 66, oficina. 
G a n g a : vendo en $75,000 la mejor 
esquina de la calle de C u b a , d e s p u é s 
de Mural la , de 3 plantas, moderna, 
con 570 metros, renta $550, por con-
trato. Deja parte en hipoteca al 7 0 0 
C a m p a n e r í a . Habana 66, oficina. 
Manrique cerca M a l e c ó n , vendo her-
mosa y lujosa casa tres plantas, mibe 
190 metros. Renta $330. C o n todo e! 
confort para familia de gusto. Precio 
$46.000. C a m p a n e r í a . Habana 66. 
oficina. 
12517 4 ab. 
FABRICAR MAS BARATO Y 
mejo.'.. Empiece teniendo gratis planos 
y pií supuestos. Lorenzo A . Betancourt. 
A'-qt.itecto. Cuba, 4. M-2356. 
9312 11 Ab. 
V E N T A E S Q U I N A U N A C U A D R A C A L -
zada, terreno calzada Concha, dos es-
quinas con 122 de frent«, se liquida a 
8 pesos para interesar aocledad. Ganga. 
Santos Suárez, 18. Vil lanueva. 
11353 6 A b . 
C U E T O , C U A D R A Y M E D l A CALZA-
¿a Luyanó, vendo casa con Jardín, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, baño 
intercalado, comedor al fondo, cocina, 
cuarto y servicio criados. 16x30 metros 
$7.500 . José G . Ibarra . Cuba 49, se-
gundo piso. 
12229 * ab. 
E N $11.000, S E V E N D E U N A CASA 
do construcción moderna, con s a l a sa-
leta, cuatro habitaciones y (?emás ser-
vicios en la calle de Marqués Gonzá-
lez entre Figuras y Benjumeda. renta 
$80. Informa su dueño Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, altos de 11 a 12 v de 5 
12277. 6 Ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
GANGA. S E V E N D E N DOS P A R C E -
las de terreno con una casa de madera 
en cada una alquiladas las dos, tienen 
800 metros de terreno y se vende a r a -
zón de $1.50 el metro cuadrado, se de-
j a l a mitad en hipoteca situadas en 
Arroyo Apolo, detrás la bodega L o s Ma-
meyes. Calle Matanzas, entre Joaquín 
Delgítdo y San Juan. Informarán en 
Bernaza, 72, café, de 11 a . m. a 1 p. 
m'l2584 17 Ab. 
Buena o c a s i ó n . A $8.00 la vara , pa-
gando 10% al contado, y el resto en 
hipoteca por 4 o 6 años al 7%, se 
venden dos solares con un total de 
1390 varas cuadradas, formando la 
esquina de Cortina y Carmen en el 
Reparto "Mendoza", a 100 metros 
del t ranv ía de Santos S u á r e z , y 50 
del Parque "Mendoza". Agua , luz 
e léctr ica y alcantarillado. Mas in-
formes por los te lé fonos 1-2692 y 
M-9577. 
12571 17 My. 
V E N D O UNA O DOS P A R C E L A S CON 
e! frente que se quiera por 22 varas de 
fondo, al lado de L a Ambrosía, barato. 
Dueño, Serafines y San Benigno, bo-
dega. 
12^62 5 ab. 
S E V E N D E N DOS CASAS E N L U Y A -
nó, en $9,500 dos en Cerro $9,500 moder-
nas, bien situadas, finca rúst ica 20 ca-
ballerías en explotación. J . Echeva-
rría. Obispo, 14, de 2 a 5. Sombrerería . 
12543 5 A b . 
SE V E N D E 
E n l a calle 17, esquina a 14, un solar de 
esquina de 22 y medio metros de fren-
te por 17 y 25 metros de fondo por la 
calle 14 a 30 pesos metro y se puede 
dejar la mitad en hipoteca si se desea. 
Informa: José F . Colmenares. Lampa-
rilla, 4. M-7921. 
12335 9 Ab. 
E N L A H A B A N A Y A M E D I A C U A -
dra de doble vía, vendo una parcela pa-
ra tres casas con 18 de frente por 22 
de fondo.. Dueño Verdad, Concepción, 
4, Víbora. 
12390 7 Ab. 
SOLARES E N E L V E D A D O , A 
CENSO. C A L L E 2 5 Y 3 0 
Esquina 41.49 varas por 21.22. Super-
ficie 884.44. Precio $10.00 v a m . 
C A L L E 2 7 ENTRE 3 2 Y 3 0 
Una esquina 23.6S varas por 29.47 va-
ras. Superficie 694.80 varas . Prado: 
$;c.00 v a r a . 
C A L L E 2 5 Y 2 8 
Una esquina 23.68 por 48.22. Superfi-
cie 1.142.72 varas . Precio $10.00 vara. 
C A L L E 2 8 ENTRE 25 Y 2 7 
Tres solares centro, 11.49 varas T>r>r 
41.25. Superficie 486.45 varas . Precio 
$9.00 vara . 
erre? Ind-25 E n . 
DOS S O L A R E S . UNO D E 900 V A R A S 
en Alturas del Río Almendares" sobre 
la gran meseta del parque frente a la 
gran escalera a $12 vara . Otro de es-
quina 500 metros a una cuadra del 
tranvía; lo m á s alto de Columbia a $5. 
Titulación limpia. Directamente señor 
Alonso. Belascoain 31,, 
12040 . 6 ab. 
F I N C A R U S T I C A , CON DOS CASAS, 
hermosas arboledas, palmares, cocales, 
platanales, en carretera a 9 ki lómetros 
de Habana, cercada en cuartones,' bue-
nas siembras de viandas, legumbres y 
pastos, ganado vacuno, caballar y de 
cerda, (cria de aves), palomas, patos, 
guanajos, gallinas, carro, coche, arreos y 
aperos en general, vendo todos los bie-
nes movibles descriptos incluso contra-
to arrendamiento de 8 años en $2,800, 
(dos mil ochocientos). Caserío Vil la 
María. Guanabacoa. J . Díaz Minchero. 
L a renta mensual son 50 pesos. 
12374 16 Ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E UNA A C R E D I T A D A fon-
da muy barata porque el dueño se em-
barca a su pa í s . Calle Santa Clara, 23, 
esqu/aa Inquisidor.. 
1^609 16 Ab. 
V E N D O MI B O D E G A E N $4,500, E S 
buen negocio. Inform^zi en San Mi-
guel y Lealtad, bodega. 
12562 17 A b . 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D 136, bajos. Telf . M-8743, 
relacionado en el co-
y compro toda clase 
de establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y 7 0,0. 
l o d o el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, Telf. M-
8743 y será atendido. B e n j a m í n 
Garc ía . 
BODEGA 
Vendo una en $6.000. Dando $4.000 
de condado. 4 afios de contrato; vende 
$70.00 dial-ios; alquiler $70.00, con una 




Uno en $6.000 en la Habana; vende 
$90 diarios, buen contrato, no paga al-
quiler. Informes Amistad 136, Benja-
mín García. 
KIOSCO V E N D O 
Uno en el myelle; vende' $25.00 dia-
rios; 10 años contrato; salquiler $22.00 
Informes Amistad 136. Benjamín Gar-
cía . 
BODEGAS 
Vendo una en Bérnaza, cantinerai 
ctra en Luz otra en Sol y otra en Vi-
llegas y vendo una en $1.500. Infor-
mes Amistad 136, Benjamín Garcia . 
BODEGAS V E N D O . . 
Una cantinera en Monte, $11.000 
vende $100.00 diarios, cantina, Tieni 
siete años contrato. Informes J¿Zf9ÍfJÍ4 
130, Benjamín García. 
BODEGA 
Vendo una en el barrio de. Luyanó; 
vende $80.00 diarios. Tiene local para 
familia, 5 años contrato. Ultimo preci) 
$2.500. L a s hay de mercancías. Info' 
man Amistad 136. Benjamín Garcia. 
CAFE V E N D E $ 1 5 0 DIARIOS 
Siete años contrato, no paga alqui-
ler y sobran 100.00, Precio $15.000. Cotí 
?S.0.00 de contado. Informes: Amistad 
136. Benjamín . 
H O T E L Y CASA3 DE HUESPEDES 
Vendo un café, hotel .restaurants "y 
una casa de huéspedes en Prado; otra 
en Galiano y tengo otra en Amistad, 
informes Amistad 136, Benjamín Gar-
cia . 
V I D R Í E R A S ~ D E TABACOS 
Vendo una en $2.500: vendo $35 dia-
rlos; vendo otra en $1.800 y vendo u m 
cn $500.00. Informes Amistad 13f 
Benjamín Garcia . 
POSADA, V E N D O U N A 
E n Egido, 43 habitaciones en $3.500. 
Deja todos los mes^s $600.00 Info-
Amistad 136, Benjamín Garcia . 
G R A N R E A L I Z A C I O N D E E N S E R E S 
para café, vidrieras, mostrador, nevera, 
mesas, sillas, vajilla, baño maría y 
út i les de lunch. Salón Manhattan. 
Neptuno, número 3. 
12714 6 Ab. 
V E N D O U N A F O N D A E N E L B A R R I O 
comercial con buena venta, contrato 6 
años, muy poco alquiler, es un buen 
negocio. Monte y Someruelos, café, de 
9 a 11 y 2 a 4. Seño Alvarez. 
12604 5 A b . 
S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A de 
tabacos, quincalla, caja de caudales y 
reventa de billetes de gran porvenir por 
su fama, todo propiedad. Informan; 
MoiHe y Matadero, Café L a Esperanza. 
12394 . 5 Ab. 
Precioso solar en Santos S u á r e z , 
se vende. S i t u a c i ó n inmejorable 
y frente a la l í n e a . Informan: 
Empedrado No. 46, altos, de 2 
a 6. 
11741 4 ab 
V E N D O C E R R O A T R E S C U A D R A S 
ue la Fábrica de Palatino, dos solares, 
uno esquina de 12x37 metros, el centro 
de 6.43x37 a $375 y $3.00; esto es 
un regalo; necesito dinero; vendo tam-
bién en Luyanó. pegado a Concha, un 
solarcito de 6.40x18 a $8.50 metro y 
una casa de portal, sala, comedor y dos 
cuartos, azotea, a 30 metros del tran-
vía en $3850. Corrales 191. 
12216 10 ab. 
V E N D O UNA M A G N I F I C A P A R C E L A 
de terreno en una loma a la salida del 
puente Almendares en la parte alta 
continuación de 23. Poco dinero al con-
tado. No compre en el Vedado sin verme. 
Casas y solares lo más barato en pla-
za. Gustavo López Muñoz. Habana 78. 
Teléfono M-7480. 
12353 5 A b . 
Reparto Alturas del R í o Almendares 
estoy vendiendo en este hermoso R e -
parto los mejores solares que quedan, 
doy facilidades en los pagos; si usted 
desea comprar un solar no deje de 
verme antes. Informas directos J . P . 
quintana. Belascoain 54, altos. T e l é -
fono A-0516. 
11716 6 ab. 
S E V E N D E UN S O L A R E N B U E N A 
Vista, frente al Parque, casi esquina a 
dos cuadras de Orfila; mide 6 metros 
de frente por 22 112 de fondo. Infor-
man en Galiano 93, altos. 
12497. 6 ab. 
C A L L E 2 5 ENTRE 2 4 Y 2 2 
Cuatro solares centro 11.79 por 41.26. 
Superficie 486.45 varas . Precio $7.00 
vura. 
C A L L E 2 5 E N T R E 2 6 Y 2 4 
Tres solares centro 11.79 por 4J.16. 
Superficie 656.01 varas . Precio $9.00 
vara. 
C A L L E 2 5 ENTRE 2 6 Y 2 8 
Una esquina 23.60 por 48.22, 




C A L L E 2 7 Y 3 0 
Una esquina 23.80 por 11.26. Superfi-
cie 972.91. Precio $10.00 vara . 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 2 Y 3 0 
Dos solares centro de 17..69 frente por 
41.26. Superficie 729.99 varas a $9.00 
vara. 
VENDO DOS SOLARES 
en los altos del Hipódromo, se dan a 
cualquier precio por tener que embar-
carme. Informes: José Lámela . Nep-
tuno número 13. Teléfono A-0309. 
11912 6 Ab. 
V í b o r a . S e vende 
quina, en Avenida 
un solar de es-
de Santa Cata l i -
na y M a y í a R o d r í g u é z , de 23'58 x 
52'56, total 1240 varas, a $13.00 la 
vara . Informes, R ie la , 103-107, te lé-
fono A-3390. 
11805 5 ab 
YO L E DOY E L S O L A R 
Medida y precio que desee, 125 pesos 
contado, $14.50 al mes, 3 cuadras Cal -
zada Jesús del Monte, cerca Iglesia 
Teléfono 1-5112. Pocito. número 22, Ví-
bora. 
11819 7 Ab. 
T E R R E N O S A U N A C U A D R A D E I N -
fanta, vendo lotes de 6 por 22, a 32 pe-
sos metro. Teléfono 1-7789. 
125 22 _Ab. _ 
iüN 400 PESOS V E N D O U N S O P L A R D E 
10 por 20 metros en la Calzada de Ma-
rianao, frente al Convento del Buen 
Pastor. E n el mismo informan. 
12618 5 Ab. y 
C A L L E 2 4 E N T R E 25 Y 2 7 
Cuatro solares centro de 13.16 por 38. 
Superficie 451.59, varas. 
C A L L E 2 6 E N T R E 25 Y 2 7 
Tres solares centro, 11.79 v r a s por 
38.91 varas . Superficie 458.75 a $9 00 
vara . 
A $0.50 metro. Se venden 54,812 me-
tros, 10 minutos del Luyanó, en i a 
carretera adoquinada de Güines. K i -
lómetro 9 1;2. Hay luz eléctrica y te-
léfono. Varias líneas de Guaguas y 
E N C I E N F U E G O S Y C O R R A L E S , A L -
tos, botica, se vende una casa de comi-
das con 25 abonados, no paga alquiler. 
Informan en la misma de 1 a 4, segun-
do piso, preguntar por Julio. 
12406 4 Ab. 
D E O P O R T U N I D A D IjlN L A H A B A N A 
antigua. Vendo bodega sola en esquina 
con buen contrato y poco alquiler en 
$6.000 con $3.000 al contado. Marín. Csílé E l Fénix , Belascoain y Concordia 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
12465 8 ab. 
C A F E Y F O N D A E N E L P A R A D E R O 
de Guanabacoa con buen contrato, $26 
¿e alquiler, comodidad para familia. 
Vendo como negocio de oportunidad en 
$3.000.y otro en la calle de San Lá-
zaro en la Habana, $4.500 con $2.000 
al contado. Marín. Café el Fénix , Con-
cordia y Belascoain, de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
12466 4 a b . 
B O D E G A C A N T I N E R A E N C A L Z A D A 
poco alquiler y buen contrato; tengo 
varias . Informan Canales y Cruz. Sa-
lón de Bil lares. Galiano y Barce íona . 
T e l . A-0667. 
12474 4 ab. 
G R A N CASA D E HUESPEDES 
Vendo en el barrio de Colón, cerca de 
Prado una gran casa de huéspedes con 
20 habitaciones amuebladas lujosamen-
te, con buena cocina, donde comen mu-
chas familias, con 5 años prorrogables 
d© contrato; deja de alquiler solamente 
m á s de $300. Se vende por embarcarse 
tu dueño . Vidriera Teatro Wilson. Te-
léfono A-2319. López . 
12446 4 ab. 
S E V E N D E V I D R I E R A D E O P O R T U -
nldad, de tabacos, cigarros y quincalla 
tien situada por tener que ausentarse 
su dueño urgente. Se da muy barata. 
Razón Bernaza 47, Bodega, de 7 a 8 
y de 12 a 2. S . Lizondo. 
11701 4 ab. 
CAFE SE VENDE 
Lunch, vidriera tabacos, muy barato, 
para retirarse del negocio. Informes: 
Real número 176, al fondo de la boti-
ca, alticos, Marlanao. 
10811 6 ab. 
V I D R I E R A DE T A B A C O S 
Vendo una en la zona de los bancos, 
calle Aguiar, muy barata, con 5 años 
de contrato, una gran venta de billetes 
y mercancías, se vende por no conocer 
el giro. Vidriera Teatro AVilson. Te-
léfono A-2319. López . 
12446 4 ab. 
P A N A D E R I A S 
Vendo una en $17.000; hace 10 saco? 
diarios y de mostrador 150.00 diarlo-j; 
Informes: Amistad 136, Benjamín Gar-
c ía . 
30 Abr. 
DOS CARNICERIAS 
a 1,300 pesos cada una, dos carnicerías, 
buenos locales, alquileres baratos y con-
tratos con mucho barrio en los mejo-
res puntos de Jesús del Monte. Figu-
ras, 7S. Manuel Llenln . 
11781 7 Ab. 
C A F E Y FONDA 
E n 8,000 pesos café, fonda y vidriera 
de tabacos, esquina en lo mejor del cen-
tro de la Habana muy acreditado y an-
tiguo. Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e -
nln . 
11781 7 Ab. 
S E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O 
de v íveres finos con panadería y dulce-
ría en lo mejor de la Habana, acredita-
do, buena clientela, 20 años de estable-
cida, largo contrato. Informa: E U S . 
L a Iglesia. Compostela, 42, de 10 a 11 
. m. 
11938 4 Ab. 
V E N D O L A M E J O R B O D E G A D E L A 
Habana, mucho br.rrlo, buena venta, 
poco alquiler; la doy barata, véame . 
Vendo otra sola en esquina, poco al -
quiler, 4 años de contrato, mitad de la 
venta es cantina, en $6,000 con $3.500 
oe contado. Tengo varias más en ven-
ta, desde $1.500 hasta $20.000. Véame 
y se las presentaré; yo no engaño a 
nadie; vista hace f é . J . Martínez. Te-
léfono A-9006. Egido y Merced. Café 
Caracolillo, de 1 a 4. 
12016 4 ab. 
V E N D O C A P E D E N T R O D E L A A N -
tigua Habana; precio $6.000; 5 a ñ o j 
contrato; sitio ideal; vale el doble, dejj» 
algo fiado. Cuenya. Monte y Cienfua-
gos, bodega. 
12473 9 ab. 
B O D E G A Q U E V A L E $9.000 L A V E N -
do en $2.000. sola en esquina, cjntrato 
6 años, alquiler 60 pesos. Puedo alqui-
lar 50. Informes directos: J . P. Quin-
tana. Belascoain 54, altos. 
12263. 6 Ab. 
FEDERICO P E R A Z A 
Café L o s Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinerp en hipo-
teca. Una Posada en $2.500; una Car-
nicería $2.000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús del 
Monte, Infanta, Estévez, Santos Suá-
rez y en la Habana. 
BODEGA EN C A L Z A D A 
Vende garantizado $80.00 diarios; paga 
de alquiler $40.00; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes M . Fernández. Reina y R P - ^ 
Café. Te^. A-9374. Los Alpes. 
Vidriera de tabacos cigarros y quin-
calla se vende por mitad de su valor 
f.s muy comercial. Informan en R e i n a 
n ú m . 8. depós i to de tabacos, T e l é -
fono A-0013 
12427 4 ab. 
O T R A EN M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000, no 
paga alquiler; tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades de p?~-
Informan T e l . A-9374. 
P A R A DOS P R I N C I P I A N T E S , B O D E -
ga sola en esquina, vendo en $2,500, 
contrato 5 años, alquiler 75. alquila 
44, si no tiene todo el dinero, puedo 
queaar a deber. Informes directos, Be-
lascoain 54, altos. A-0516. 
_ i L 2 6 l : _e_Ab. _ 
GANGA. S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos en Aguiar y Chacón. Infor-
man en la misma. 
V E N D O BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina 
y Rayo . Teléfono A-9374. 
V E N D O CAFES. FONDAS. CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo 2 car-
nicerías , muy baratas en el centro de 
la Habana, Informa: Peraza. Telé*''»"* 
A-9374. 
12109 6 Ab. 
B U E N A OPORTUNIDAD. SR V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros en 
• L M I cénTtrlco' donde «oncurre mucho 
trenes cadr. hora. Chalet Glynn. San ¡ ^ S Ó S ^ 0 dea?abTcos fiCloS y Mura-
Hancisco de Paula. Tel. I 8 5295. 
11031 6 ab. 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 0 Y 2 8 
Dos solares centro de 11.79 varas por 
38.91 superficie 834.26 varas a $9700 
S O L A R E S Q U I N A , VEDADO, C A L L E 
cerca 23; 18 por 30, la mejor parte 
alta; pequeña cantidad contado- resto 
largo plazo; interés módico . Propieta-
rio: Empedrado 20. 
12537 5 Ab. 
Todos ostos solares están libres de todo 
gnivamcn e inscriptos en el Registro de 
la Propiedad. 
I n f o r m a n . LUIS F . K O H L Y 
M A N Z A N A DE GOMEZ 3 5 5 . 
DE 3 A 6-1 ¡2. T E L F . A - 0 3 8 3 
12573 12 ab 
S E V E N D E N S O L A R E S E N E L V.ÍDA-
do, tengo tres esquinas y otros solares 
más al contado y a plazos, se dan ba-
ratos. Para más in fo ímes : Te lé f juo 
1-7608. Alfonso. 
11829 7 Ab. 
Ganga de oportunidad. Vendo un lote 
de 3,336 varas cubanas cuadradas, de 
esquina, p r ó x i m o a la residencia del 
Conde del Rivero y cerca de la doble 
l ínea de t ranv ías . A s ó m b r e s e del pre-
cio a $4.75 vara . Informes directos: 
Justo Pellicer. Belascoain 54, altos. 
T e l é f o n o A-0516. 
11716 6 a b . 
ab, 
. . Q U I E R E UD. V E N D E R O C O M P R A R 
establecimientos, fincas urbanas, dinero 
tn hipotecas? Véame, tengo los mejo-
res negocios que hay en la plaza, en 
K ^ i n ^ i . C a f ^ ' . restaurants, casa¿ de 
Huéspedes, vidrieras de tabacos y clga-
S f c ' fn?^ / l ! í , ero 1en hipoteca al mas \«l*< lnte¿'és de Plaza, con buenas ga-
anttas. Soy el corredor más conocedor 
del comercio de la Habana; a mi no me 
rtSSS^V! los P^iód icos sii?o mi ™ 
cue reaLnh0Sradez en las operaciones 
^ue realizo. Si necesita comprar o ven-
Ecido 0v MJe d,e facerme Jna visita. 
Egido y Merced. Café Caracolillo, de 1 
fono r S n t e POr J - Miirtlnez- Tel¿-
8 ab. 
V E N D O E L M E J O R C A F E " D E " L A 
Habana en 13 mil pesos, con $r,.000 d' 
recto.?0 I ,$6 0a0. a 1,lazos- ^formes di^ 
BelaSCOaÍn 54 altos. A-0516. 
12263- t Ab. 
V E N D O CAFE EN E L 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre $14.000. Informa M. Fernández 
Reina 53. ca fé . T e l . A-9374. 
Iie99 11 ab. 
C A M I S E T A S C R E P E , S E C O B T A r Y 
coni'eecíondn. Precios módicos, absoluta 
ga iar t la . Informes al 1-1868. 
"r'3 U Ab. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
CA. I N T E R N A C I O N A L DE SE-
GUROS 
Por efectivo tomo valores de esta com-
pañía . También Bonos del Mercado S A 
y del Central Fidencla. Sr. Benitéz 
Fernando Quiñones 7. Habana, de 12 á 
2. M-3041. 
12^53 7 nI)i 
CHEQUES ESPAÑOL 7 NACIONAL 
Compio también las letras o giros y 
UbrétiMa y cheques del campo. Los pa-
KO 1,1 mismo precio. Compro cualquier 
^an-idad Hago el negocio en e. ucto 
corr ía efectivo. Manzana Ue Cí'moz 
2J1 Manuel P iñol , u'<s' 
1084* 20 Ab. 
ABRIL 4 DE 1924 D I A R I O D 
D E D I A E N D I A 
— i L A E S T A N C I A D E L P R I N C I P E 
D E G A L E S E N P A R I S 
l ia razón histórica que los ameri-
canos de Is la de Pinos alegan, para 
<jur se declare el americanismo de 
la misma, no pnede ser más delez-
nable . 
No basta, en efecto, que la llama-
da Isla del Tesoro figure, como te-
rritorio americano, en todos los ma-
pas oficiales que han hecho los E s -
íados Unidos después de la guerra 
hispano americana. 
Si esa argumentación prosperase, 
que lo dudamos, posiblemente en-
tonces Inglaterra pediría para sí 
medio mundo, acaso incluyendo una 
mitad de los Estados Unidos., 
Por una razón gráfica muy pareci-
da, pues los Ingleses, durante casi 
(odo el siglo X I X hicieron la pene-
tración entre los nativos de sus do-
minios ultramarinos con unas geo-
grafías llenas de mapas, donde apa-
recía que España, era de Inglaterra; 
Ministro Plenljpotenclario en Was-
hington, nos puso, de momento, en 
sobresalto. 
Luego, leímos al pie que la 
reunión de ases de la IHplomaeia se 
había convocado para organizar un 
concurso de tennis. 
Simplemente. 
PARIS , abril 3. 
BI Príncipe de Gales, después de 
una visita de 24 horas a París, sa-
1 lió hoy para Biarritz, con gran ali-
tal' vlo de" la palíela secreta encardada 
de la tarea de una discreta vigilan-
cia en obsequia del real visitante. 
E l Príncipe, que viaja de incóg-
nito con el nombre de Cnndo do 
Cbester, lee hizo una bonita juga-
da a los detectives y repónera, esta 
6 R 0 N I 6 ñ D E T R I B U N f l L E S : ! d e s d e W A S H I N G T O N 
E N E L S U P R E M O 28 de Marzo. la última 
Las típicas barrendera ae la c ^ ^ ^ f ^ í ^ ^ ^ m t ^ t ' 
vaba el escudo de la Ji,muajaua in-
pital de Francia, dicese que estáiij gles{a permaneció frente a su hotel 
desapareciendo, debido a unas com-i hasta el medio día. Viendo los de-
plicadas máquinas de barrer que ha tectives que el Príncipe no se pre , . , .«_ - | ^emaba. se preocuparon mucho, adquirido aquella Municipalidad. w»rM»u», *v y , ,. * „,i T> * Los periódicos publican fotogra-Atrasadillo anda Pans en estas ^ dSHlPautomóvil bajo el t ítulo: " E l 
cosas. Príncipe de Gales es el más grande 
Aquí hace tiempo que los típicos' dormilón de París", 
barrenderos fueron desapareciendo,! Mientras tanto, el Conde de Ches-
. t i i ' ! ' ter se escapaba por la puerta tra-
ante la aparición de las' m a q u i n a s , ^ ^ h ¿ £ ¡ tomaba uu ]unch 
barredoras y ya estas van desapa-. democráticamente en un modesto 
leciendo también en camino de quo¡ restaurant cerca de lo? bouílevards 
las calles se barran solas. | con un antiguo intérprete que estu 
E l único defecto del sistema auc-Méjico, de Inglaterra > Suecia y JX ' . ,-t. i J T- vo esta en que las calles qiíedan como Xoruega, de Inglaterra; Cuba, de ln-i 1 ' . i - „ „ * . i si no se barrieran. -
Por lo demás, es muy eficiente. 
glaterra y así sucesivamente hasta 
«ompletar »a mitad de la corteza te-
rrestre . 
Pío lo liacian para alegar derecho 
de propiedad sobre tales pueblos, 
sino para impresionar a los sencillos 
naturales dé los países conquistados, 
pero si ahora vieran que esos ma-
pas son buenos documentos para 
a'egar derecho de dominio, segura-
mente establecerían la conespondien-i^ntra los procedimientos 
te reclamación. 
Y ya queda dicho que puede que 
los americanos calieran por la chi-
menea . 
vo agregado al Ejército inglés. 
LA FOLLETTE AUMENTA SU 
VENTAJA SOBRE COOLIDGE 
P E \ A B E 14 AÑOS, CONFIRMADA condenados por la Audiencia 
E h sentencia dictada en la tarde Santa Clara, .como autores de 
de ayer, la Sala de lo Criminal del delito de lesiones graves, a Pe"'me lia 
''atio en ciertn 
cto?; acaso algún día H2L™I . ¿ • ."V». -̂ &   dp^rT ^ 
dej En el DIARIO leí haré algunas se- y entretanto irán siendo ^«t 
nn nanas una notícta de Barcelona, que «nenies 
p-vrecido muy saticifactoria: Krav,* a niedidT1108 
S niesef 
ional 
la de que varios sindicatos obre 
•la: obreros vayan teniendo nnr, ^ lft 
ros en los b^-eficius v (.n 1', '^cis 
aé diaponíai) a comprar una fábrica de los establecímjiénios p s?b,erp 
de Ofttálufia, para inaugurar allí o! tes de Inglaterra y ue l.,'' L- T,•,, 
régimen fabril cooperativo. l.:nidos existe ya este régim • *^ 
•*Lae ganancias —se añade en el buenos resultados- - .8.men y 
fi'ibunal Supremo ha declarado no na. cada uno, de 1 año. 
haber lugar al recurso de casación y 21 días de prisión correcci 
ci"e, por infracción de le;., interpu- E l de José Carcía Fernández, 301-
so el procesado Bernabé Agete o ualero vecino de esta ciudad, conde-
Aragón Agete labrador vecino de nado por la Sala Primera de lo Cri- oc iiau*r cir ci •-....vu.,n;o: en esto 
Unión de Reyes, combatiendo H fa-minal de la Audiencia de la Habana cablegnima— se repartirán entre los.cdelantado asías dos grandes hl,! 
ilo de la Audiencia de Matauzaó.Como autor de un delito de estafa, sindicatos a qiK perteuozcan los tra- nes a todas la? demós- nern '̂o-
Que lo condenó como autor de uu a la pena de 1 meses y 1 día de bajadores de la fábiíca 
delito de homocidio, con la atenúan arresto mayor. 
de arrebato y obcecación y la Y el do Manuel Celestino Abreu, te 
Siguen atacando en ei Norte al 
Departamento de Justicia, no obs-
tante que ya el combatido Secretario M I L W A U K E , abril 3. 
tuvo que presentar la dimisión de su 
amado cargo. 
Y es que allí las campañas 
contra las personas, pero 
"Los cacos—informa un colega— 
se atreven hasta con los Ayunta-
mientos". 
Pío lo creemos. 
Perro, no come perro. 
Una fotografía, hecha a la pueria de 
i Los delegados comprometidos con 
i el Senador L a Follette continuaron 
van avanzando en la carrera que los ha 
también ê llev'ar a â eonvención nacionrai 
republicana con instrucciones de prc-
.j «•entar la candidatura de dicho pro-
1 bombre político alcanzando hoy des-
E n la Cámara de los Comunes se pués de cantarse los votos de una 
prepuso hacer una leva sobre el capí- mitad de Jos colegios del Wi^consin 
1 1 | un total de 162,031, mientras que 
! los partidarios del Presidente Coo-
Y la proposición no pudo prospe- üdge sóít) tuvieron 77,915. 
rar . j Los delegados que presentarán la 
Naturalmente, tenía que suceder. 'candidatura del Gobernador Smith, 
•r, i . Í i de New York, llevaban una mayoría 
Porque esas cosas no se hacen asi . , . , io i_¿ . „ , v,, 
^ 1 de má« de 12,000 sobre los de Wm. 
Una leva sobro el capital, se hace G McAdoo, ascendiendo los votos a 
como las efectuamos nosotros, sin favor de Jos primeros a 33,374 oon-
previo aviso, sin discutir el proyecto tra 23,285-
en ei Congreso, lanzando de manos , . la Casa Blanca, en la que aparecen i « boca un ejército de inspectores con 
solemnes y graves, embutidos en ma-
jestuosos gabanes y tocados con re-
lucientes chisteras, los Embajadores 
de Inglaterra y Francia, el Secreta-
do del Estado americano y nuestro 
orden de caer sobre todo el que ten-
ga dos pesetai. 
Y los resultados son siempre mag-
níficos . 
Por io uienos, para los inspectores. 
C r e e n q u e 
DIVIDENDO DE UNA COMPAÑIA 
DE CAUCHO 
NEW Y O R K , abril 3. 
Los miembros de Ja JUULO, ulrec-
tiva de United States Rubber Co., 
después de la conferencia que hoy 
tuvieron papa, examinar el estado de 
fosas aJ terminar el primer trimes-
tre del año, decidieron declarar un 
dividendo correspondiente a ese pe-
ríodo de un 2% en Jos vaJores pre-
feridos de primiera clase. 
CHOQUE ENTRE DOS BARCOS 
JAPONESES 
Viene de la pág. T R E C E 
agravante de morada, a la pena de labrador vecino de San Antonio dt 
catorce años, 8 meses y 1 día de Cabezas, en el término municipal de 
reclusión temporal y a indemnizar ; Alacranes, condenado por la Audien 
a los herederos de la víctima con eia de Matanzas, como autor de un 
la suma de 5.000 pesos. delito de rapto, a la pena de 1 ano. 
Agete, ai enterarse que sus dos'8 meses y 21 días de prisión co-
hijas Esperanza y Filomena habían rreccional. 
sido seducidas por .su amigo Anto-| 
nio López Conde, ,se dirigió, arma- K E C U U S O D E INCONSTITUOIONA-
do de una escopeta, a la morada de L I D A D 
su ofensor y Je hizo con dicha ar-
ma nn disparo que le causó la; Para mañana, .sábado 5, está se-
muerte a los pocos momentos. | ñaiada ante el Tribunal Supremo en 
Ocurrió el sangriento suceso el Pleno, la vista del recurso de in-
8 de mayo del pasado año en la fin oonstitucionalMad establecido por 
ca "Segunda Esperanza", del tér- Juan Fraile Padrón combatiendo la 
mino de Alacranes, en la cuaU po-, resolución de la Comisión de Exa-
seía el occiso López Conde una colmen y Calificación de Adeudos del 
lonla do caña. Estado que redujo a 22.79 2 pesos 
98 centavos, la cantidad de 240.435 
R E C U R S O S SIN LUGAR. pesos 50 centavos mandada pagar 
¡por la Secretaría de Obras Públicas, 
También han sido declarados sin con la aprobación del Jefe del Es-
lugar, en otras sentencias de la pro-¡lado, .como indemnización al recu-
pia Sala, los siguientes recursos de \rente por la faja de terreno ocu-
casacíón. I pada para el camino de ronda en 
E l de Secundino y Bernardo Me- la porte Norte de la Universidad Na 
sa Hernández, ambos labradores y cional. 
vecinos, el primero, de Cruces y el! Representa al recurrente el doc-
guudo de San Juan de las Yeras, tor Manuel Francisco Cinca. 
E N L A A U D I E N C I A 
de tener éxito 
y en caso justicia hacer constar, qUe \Q ^ 
ste primer ensayo, participación en los benefici I 
varias otras organizaciones obrcpas ideado y aplicado en Fran"3 '? 
semejantes tratarán de comprar di-,tiempo de Luis Felipe h a c i a ? f 
versas fabricas, utilizando para ello. 42 ó 4:1, pero no más que en 
los fondos que poseen". : fábrica, si no recuerdo nial d ^ 
E s lo mejor que pueden bacer con Ufenlos de peletería. E l ejemplo far" 
esos fondos; y s i , desde que medio'seguido y los patrono:? opinaban 
i-iglo largo atrás creció el desconten-'aquello era una hetis». 
to del proletariado en muchos pal-j L a participación en 
ses, se hubiera gastado menos di nwnt o gobiern 
noro en .liuelgas y se hubiera comen- y sn autor o por lo menos « ^ 
zado a emplear alguno en la adqni- importi'ute propagandista y ^ • 
sb'ión de establecimientos industria- le dió aplicación durante la » ^ 
los o siquiera de una parte de las ha sido el laborista Mr. Whatel ^ 
;u « iones de éstos, habría habido más «hora "orrna pnrte del gabinet^ 
tranquilidad en el mundo y estaría (único. 
a estas horas muy adelantada la re-1 A los capitalistas mtinar 
solución de la llamada "cuestión so- tocrátiecs no les agmda esta V 8|'" 
<:Ial"• dac ión , como a los reyes 
no les hacia gracia el sistema 
p o r i g e ? ^ 
Las huelgas han salido muy caras, j , , , , l s i  i  e r S e n í n ^ I 
Sin duda bastante de ellas, han es-^ [tnüional; pero los ™ 
tado justiricadat;, poniue no han fal 
tado capitalistas inconsiderados, bru 
tales y de escasa inteligencia; pero 
. iceptarou de buena fe, lian cni, 
t  it li t  i i , bru-, vado sus tronos, mientras ni,0 . , 
muchas de ella.s han sido de lujo y\ 
más por el guisto de demostrar el, 
poder del trabajo —con mayúscula 
—que con el propósito de servir los 
verdaderos intereses de los brace-
ros. 
piacion anunciada por los sociaü 
Ahora ha publicado la Asociación tiis evolaclonistas, o de agua nril 
lentras que a ü 
dinastías de la derecha se las 
vado la trampa. Los patronor¿' 
oarau por reconocer que es pref l̂ 
ble compartir el poder con el t?| 
bajo a caer entre las garras dol 
shevismo o ir a parar a esa exnrJ 
de Fabricantes de los Estados Uní-1 que hoy gobieríran e - r l a b r a n í l 
(ios una estadística comprensiva e taña. 
va acerca de las huelgas ha'.' m- _ i f^-™,. ,„ , . ! i J„ n i m s a 19'M—ambos ln-1 ^ el ferr0t :,rril ^ Baltimore J i i x w a iy-o ambos in 0hi se e<5tabloc¡ó , particinaoJ -. Han costado a los patro-N . „ „„ 'Cl, 4,-U'acioi| 
x , • , , ide los obreros en el mancciuent rA os trabajadores v al publi- i -» . - , J i t ""ir.'-'iwni, M i - , _ \ , iro limitada a los talleres de TP-»! 
TOKIO, abril 3. 
4 
Los super-dearnoughts "Nagato" 
y "Mutsu", orgullo de la marina ja-
ponesa, chocaron durante las ma-
niobras frente a la Isla de Kiuhsy 
y ambos resultaron averiados. 
No hubo bajas personajes, pero 
la popa del "Magato" tuvo averías. 
moüana ante el Tribunal Supremo 
del distrito de Columbia y negará 
su culpabilidad en lo tocante a las 
acusaciones que le imputan iiabei 
conspirado con otros cinco indivi-
duos a fin de violar la ley de pro-
hibición al retirar ilegalmente bebi 
das alcohólicas de los almacenes 
afianzados del Gobierno. 
4 s í lo anunció hoy en esta capi-
tal BU abogado defensor agregando 
que se pediría a dicho tribunal que 
ordenase la vista del proceso todo lo 
antes posible. 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
S O R T E O D E L D I A 1 0 D E A B R I L 
—Córtese el cupón que aparece al pie y cuando tenga reunidos 20 envíelos 
por correo al Concurso Jabón "Candado", Apartado 301, Habana, o llévelos perso-
nalmente al Departamento de Anuncios del DIARIO DE LA MARINA, Prado 103, 
0 la Fábrica del Jabón "Candado". Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2*—Por cada 20 cupones se entregará un recibo de opción a nuestros premios. 
3'—A todo el que ponga un anuncio económico en el DIARIO DE LA MARINA 
se le entregará un recibo de opción. 
" r 4r̂ Tf.nC,r̂ n A f r e c h o a los premios exclusivamente los consumidores del Jabón 
Candado y los lectores o anunciantes del DIARIO DE LA MARINA. 
5'—Los sorteos se celebrarán los días 10 de cada mes v de acuerdo 
míos mayores de la Lotería Nacional. 
6'—Se repartirán 130 premios haciendo un total de $1,225.00 mensuales. 
Los premios se reparten en la forma siguiente: 
1 premio de 500 que corresponderá con el V de 
P L E I T O E X T R E DOS ENTIDADES, . Compañía S. en C . contra Raúl 
BAINTCARIAS D E E S T A P L A Z A i Zárraga Ortiz. Mayor cuantía. Po-
¡nente: Llaca. Letrado: Aldecoa. 
E n los autos del juicio de mayor: Procurador: Arroyo. Letrado: Mén 
cuantía, seguido en el Juzgado de: dez Capote. Mandatario: G . Saenz. 
Primera Instancia del Norte de es-
ta Capital, por "The National Cityj Juzgado Sur: Jaime Hernández 
Banck of New York", contra el ( . o n t \ Ricardo del Valle, sobre pe-
'Banco Popular de Cuba S. A.",:soS- Ponente: Llaca. Letrado: De-
la Sala de lo Civil y de lo Conten-i i10gUe5. 
cioso Administrativo de la Audien-Í 
cia de la Habana, ha fallado con-l Juzgado Norte: Ramos Larrea y 
firmando el auto apelado, que de- Compañía contra Antonio Montólo, 
claró sin lugar y con las costas el|Sobre pesos. Mayor cuantía. Ponen 
recurso de reposición interpuesto! te LJaca. Letrado: G M e n d o z a , 
por la entidad actora, contra la pro| pj-ocurador: Spínola. Letrado: Gi-
videncía de cuatro de junio últimoj i)erga Procurador:" Ferré. 
q,ue tuvo por evacuado por el de-i v ' 
mandado el trámite de súplica que Juzgado Oeste: Mariano Dumas. 
le fué conferido y que se entrega-i contra Rafael M,. Muñoz. Ejecuti 
rá copia a la parte contraria y que|Vo. Ponente: Llaca . Letrado: Du-
no habiéndose pedido por el actoriniaS- Procurador: Bravo. Letrado: 
el recibimiento a prueba y oponién j ]\]ufioz. Procurador: Villaverde. 
dose a ello la demandada se decía-¡ SKSALA.' l lE.NTOS PAKA HOl' 
raron conclusos los autos y se tra-| 
jeran los mismos a la vista para SALA D E LO ( I V I L 
sentencia. 
Infracción. Santa Clara Mayor 
R E C U R S O D E AMPARO E N UN cuantía. María de la Luz Adán y 
J i t lC lO t&NTKÉ t (>MWKUlA>TWS ülltiérrez Constitución de la suce-
En el juicio de amparo etableci-|Sión de Don Manuel Vergel Roja», 
do en el Juzgado de Primera Ins-, ponente: doctor Vivancos. Ljetra-
tancia del Ooeste, por Ernesto Gre dos; doctores Bidegaray y Laredo. 
gorio Lomba Narínnas conocido por 
instructi u  
bidas de l ít lt i  1923—a s i  
clusive— 
ros, a 1 
co, la friolera de doce mil qulnien 
(os mlUonefi de dollars, números re 
dondos o sea, más de mil millones | 
rpíJ
" raciones y el éxito ĥ i sido muy uJ 
' table. Se gasta un r»0 por 100 mJ 
cada año. Las iornada6 perdidas de1"0,3, en « a t e r í a l o ^ porque no se J 
trabajo han sido 424 V. millones lar-! f l l farm ]' secomponen líls locorl 
gos y. como ha dicho a* economista ^ y lo* b«rc?.s de car§a, Anjl 
súttt. «la diferencia entre el dinero lú P r e d i o d« tiempo que las b 
perdido y el tiempo perdido, está en ^ 0 ^ s ' ahora es t 21 ^ 
que el primero ee puede recuperar,;(,<- bU tHas' anora es üe 
pero el segundo no". \ Y sin embargo no es el lucro h 
La cifra de mil millones por año ba estimulado a loa trabájalo 
es un promedio; pues el año pasado reí*. puesto que se trata de compe-
la pérdida solo fué d^ 703% millo- fer y no de producir para vender 
lies de dollars; la cual, .sin llegar al Pero se han sentido dignificado; 
billón, es imponente. A los obreros porque se ha contado con ellos y han 
Jes correspondieron 97% millones, propuesto mejoras en los métodos; 
por jornales que dejaron de perci- ban desplegado por ln obra un int| 
bir; pero el público —que con fre- rés de que antes carecían 
cuencia es la víctima principal— le! Este progreso, que lo es tanto ct 
correspondieron 579 millones y la lo moral y hasta en lo político 
parte de los c-ipitalistas sólo fué de mo en lo técnico y la banca coopera 
cerca de 2 7 millones ;iiva laborista qut- se va extendiendi 
L a pérdida total en' ese período en est» y promete ser poderosa.pl 
de S años se distribuye así: obreros. | ciecimiento del ahorro y la erección 
mil 740 V:; millones; patronos. 47S de una muy numerosa clase de pr 
y medio; público, «lio/ mil 300. queños propietarios rurales ea anue 
No se nos dice por cuanto entra-
ron en esa pérdida de mil setecien-
tos y pk-o de millones que han te-
nido lors obreros, los fondos de re-
serva o de • resistencia gastados por 
lia part-í de Ei'ropa, en que aun sub-
sistía bastante .de feudalismo, pare-
cen indicar una transformación eco-
nómica, que traerá un estado supe-
rior al presente; transformación ow 
Infracción. Habana. Mayor cuan- los gemios en las huelgas y que j no había sido prevista por los | 
Ernesto Jiménez, alfcd|il, vecino ^ía, Cafranga, García y Compañía'el'an capital acumulado. Suponiendo i ti-lectuales, inoculados de socialismo 
de Sancti Spíritus, a consecuencia contra la Steel Products Co Ponen, ''1"' HÓ,W entraseu por el 25 por 100, jni ñor los hombreís de Ei?tado 
del juicio de menor cuantía seguí- te: doctor Menocal. Letrado: doc-| iml)ortfirü;1 ini*á (ie 400 millones; los 
do por José Alvarz, S . en C , hoy tor Hernández. • i cuales habrían estado mejor emp'.eá-
su sucesora, continuadora y liquida 
dora, José Alvarez y Compañía, S. 
en 0 . . del comercio de esta plaza, 
icios en adquirir acciones de estable-
Infracción. Gontcncioso. Fran-L.imientos industriales, 
cisco Alpuso Alvarez. contra reso-j No et. posible pasarle hoy ñor hoy 
contra'Arturo Rivas Fernández, tam¡,llci.^n fle la Comisión del Servicio, dcctro del' actual sistema económico 
con los pre-
bién del comercio de la Ciudad de 
Sancti Spíritus, la Sala de lo Ci-
vil y de lo Contencioso administra 
tivo de esta Audiencia, ha fallado 
declarando sin lugar el recurso de 
apelación interpuesto y en su con-
secuencia confirmando el auto ape-
lado de 27 de febrero último, que 
desestimó el aml>ero establecido por | DlsPaTros 
el promovente Ernesto G . Lomba-*nia- Ij(itl 
ñas, conocido por Ernesto Jiménez, 
contra las resoluciones dictadas en 
el juicio antes referido, que dispu-
sieron el embargo de bienes de Ar-¡tor Salcedo. Ldo 
turo Frías y se condena a Lomba, j t iérrez. • 
al pago de las costas de la apela-j Infracción. Camagücy. Francisco 
cíón, más no en concepto de liti-1 García García. Homicidio. Presl-
Cívil, de 23 de febrero de 1924 . 
Ponente: doctor Edelmann. Letra-
do: doctor Vidaurreta. Fiscal . 
SALA DE LO ( lílMINAL 
Quebrantamiento e Infracción.— 
Matanzas. Silverio Piedra Mederos. 
Presidente: * doctor Pal-
N. Goberna. 
Infracción. ¡Vfata:nza¡s. Ara-cella 
de Vega, acusadora particular, en 
causa por estafa. Presidente: doc-
!sin huelgas; porque éstas son, co-
i mo las guerras y las revoluciones, 
E l mundo es el que está salvaM 
al mundo. Y como dice el poeta it* 
lianó Giusti en una linda composi-
ción que probablemente habrá \ é 
do el ' compañero" Mussolini: 
II mondo ha ragione 
di andar come va. 
x. v. z. 
WASHINGTON A L DIA D E F U N C I O N E S 
doctor .1 . N . Gu 
gante temerario ni de mala fe. 
AMPARO EN L . \ POSESION SO-
B R E UNA F I N C A URBANA 
En los autos del recurso de am-
paro en la posesión sobre la hoy uue 
dente: doctor Vandalia. Ledo, doc-
tor Rosado Aybar. 
Infracción. Habana. Marcelino 
Díaz de Villegas. Fraude al Ayun-
tamiento. Presidente: doctor Aven-
daño. Ldo. doctor Enrique Roig. 
Infracción. Matanzas. Juan San-
— E l Secretario Mellon terminó 
su testimonio sobre los impuestos. 
— B l Presidente "Goolidge confe-
'vnció con sus asesores sobre la 
coordinación del transporte por fe-
rrocarriles y por el agua. 
— E l doctor Elwood Mead, de Ber-
keley. (.'al., fué nombrado por e l 
Secretario Work comisioinado del 
NogoMado de Reclamaciones. 
va finca urbana número uno de laitos Herrera. Homicidio. Presidente 
calle de Tacón, en esta Ciudad, paridoctor palma- Ldo- doctor A . Sa-
— L a Comisión del Senado que 
investiga los fraudes agrarios de 
| Texas, reanudó sus sesiones y re-
I cibió varias pruebas documentales. 
1 —Dos gobiernos extranjeros han 
protestado ante el Departamento de 
Rst'u.o, invocando la sección 28 de 
la ley sobre la marina mercante. 
— E l Departamento de Estado ha 
anunciado que se ha celebrado un 
j tratado con Francia asegurando ple-
¡ OfX equidad de derechos para los in 
1 tereses americanos y nacionales en 
GCADARRAMA SÍT-ia y e,n pi Líbano. 
— L a Comisión petrolera del Se-
nado ha citado a J . O. Franch, de 








la Lotería Nacional. 
2 aproximaciones de $10.00 al anterior del I ' premio.* 
3 „ „ 10.00 „ posterior „ V 
10 „ 5.00 „ anterior ,. 2' 
10 „ „ 5.00 „ posterior „ 2' 
25 „ „ 1.50 „ anterior „ 3' M 
25 „ 1.5 ,̂ „ posterior „ 3' „ 
15 „ „ 1.50 „ anterior „ 4' „ 
15 „ „ 1.50 „ posterior „ 4? „ 
10 „ „ 1.50 „ anterior „• 5* „ 
10 „ . . 1 5 0 „ posterior „ 5' 
GRUSELLflS y Ga. 
F A B R I C A N T E S D E L 
J A B O N " C A N D A D O " 
H A B A N A 
CArtmnm por fts^ lín—t 
GRAN CONCURSO NACI0N41 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J-bón 
"Candado" y a los lectores de) 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
Córtos» por «rU UJIMI 
te segregada del lodo de la ntime 
ro uno de esa calle, ,promovido en 
el Juzgado de Primera Instancia d&HosCAB SALGADO 
Oeste, por Braulio Cabrera Abreu, * ^ x l B E R T A S 
fotógrafo y vecino de Sancti Spíri-
tus, a consecuencia del embargo de 
diciia finca decretado en el juicio!de ayfijr? d í c t ^ ^ t e ^ V t ^ . i ^ ^ j - t ó ^ ^ é ^ l í t t V w . ^ t ó ^ i K i í ^ í t f -
^g.dffidá de lo Criminal de la Audien rán interrogados acerca de lo que 
! cia, absolviendo a Oscar Salgado ¡ se" bablaba sobre transacciones pe-
esta Plaza, contra Art uro y,t;uadan.ania) de la torcera causa que I troleras en la ^Convención Republl 
se le seguía por robo, siendo pues- c&na de 1920 
to inmediátamente en libertad. 
Lo defendí el doctor Pedro M. 
González Veranes. 
de menor cuantía seguido por 
Alvarez, S. en C , del omercio 
Fernández, que no se ha personado 
la Sala de lo Civil de esta Audien-
cia ha fallado confirmando la re-
solución apelada, imponiendo al ape 
lante las costas de la segunda ins-
tancia, aunque no en 'concepto de 
litigante temerario y de mala fe. S E N T E M i . \ BN L O CJtiMLNAL 
P R E S I D E N T E ; Por las distintas Salas de lo Cri-
minal de la Audiencia, se han dic-
tado las siguientes sentencias: 
Condenando a Rosa Fernández 
López, por tentado, a sesenta días 
encarcelamiento. 
A Rafael Aguilera, por tentativa 
de robo, a 140 días de encarcela-
miento . 
A Vicente Villar Villaverse, 
LA M I E R T E DFI 
D E L A COMPAÑIA D E P E S C A Y 
,N AVKGAt TON 
En la tarde de ayer continuó el 
juicio oral de la causa seguida a los 
señores Victoriano Bengochea, J u -
lián Lantarán y Manuel González 
Novo, acusados de inductores del ase 
sinato del señor Raúl Gutiérrez Me 
diavilla. Presidente, que fué de la estafa, a un año, ocho meses, vein-
Compañía de Pesca y Navegación, j tiún días de presidio correccional. 
E l acusador particular, doctor E n ' A Lnís Azcárraga. por estafa, a 
ríque Roig, comenzó su informe cuatro meses, un día de arresto ma 
acusatorio, ,a nombre de la señori-;yer-
ta Carmelina G . Mediavilla, consu-l A Benito Hernández Hernández. 
- - L a Comisión del Senado que in-
vestiga el asunto de Daugherty ha 
citado al Secretario Weeks, después 
de tomar declaración a Tilomas F . 
Lañe, que fué df3'jado cesante de su 
empleo en el servicio aéreo militar 
después de haberse negado a acce-
der a la súplica de su superior pa-
ra que se abstuviese de presentar-
se ;iute la Comisión. 
ñor 
Con tal motivo feliciamos 
sinceramente al doctor Illas. 
muy 
miendo toda la sesión 
Hoy continuará . 
por atentado, a un año, un d t 
atcntao. 
Contra 
de prisión correccional. 
A Pedro L . Nora Crispía, por fal 
SAIiA DE L O < I V I L Isedad, un año, odio meses , 'veint iún i)cf^nVor 
Idías de presidio correccional. 
Juzgado Oeste Koopell Industnialj Se abseulve a Felipe Sosa Már-
Car and Equípement C ¿ o . , contra nuez, de robo. Defendió el doctor 
Norte America Sugar Co y otros. V . Candía. 
Ponente: Llaca . Letrado: Busta- Y a Severino Fernández Carral, 
de estafa. Defendió el doctor Ffuc-
tuoso Prendes. 
mante. Procurador: Granados. Le-
trado: Cutíérrez de Celiz. Procu-
rador: Roca. 
Juzgado Este: Sinclarlr Cuba Gil 
contra Compañía Azucarera Central 
Algodones S. A 
ñor cuantía. Ponente: Llaca . Lé 
tra do Brito. Procurador: Reguera, 
Leírado: Pardo. Mandatario: Qui 
rós. 
N I E V O P K O C I H A D O R 
Previo el examen correspondien-
sobre pesofs. Me-jte ha obtenido el honroso título de 
Procurador Público el antiguo y 
competente Mandatario Judicial se-
ñor Ramón Illas Acosta, persona 
que, por su caballerosidad y. correo 
cíón, se ha captado el aprecio de to-
SL.N Al, AMI K.\ . OS l'AICA 1H»V 
Sala Primera 
Contra José García, por lesiones. 
Defensor: dotor González. 
Contra Hermán llpman por alza-
miento. Defensor: doctor Torres. 
Contra Francisco Obregón por 
Defensor: doctor López. 
Antonio Rivera, por. robo, 
doctor Roqueta. 





Juzgado Oeste: Alvarez Valdés y,dos cuanto 1c conocen y tratan 
Contra Manuel Márquez, por usur 
pación. Defensor: doctor Sarrlaln. 
Contra Enrique Cruz, por rapto. 
Defensor: doctor Mármol. 
Contra Enrique Camacho. por es-
tafa.. Defensor: doctor Novo. 
Contra Juan Costa, por atentado. 
Defensor: doctor Arellano. 
Sa'a Torcera 
t 
Contra María Cartoza por robo, 
Defensor: doctor Aedo. 
María Josefa López, de la 
blanca, de 9 meses de nacida. C'on¡-
póstela X l . Bro:.concunionía. 
I Emilio Hernández, mestizo, de 1» 
años do edad. Hospital Calixto Gar-
cía. Tuberculosis Pulmonar. 
Manuel Le vía, de la raza blanc», 
de 48 años de edad. Hospital Calix-
to García. Tuberculosis Pulmonar. 
Santiago Sotomayor, de la iaza "-í 
gra. do 5 4 años de edad. HosplU?-
Calixto García. linfadenia. 
Carolina López, de la raza t m 
ca, de 36 años de edad. Hospital H 
lixto García. Endometritis. 
Antonia Sagredo, de la raza blan-
ca, de 5 años de edad. Hospital U' 
lixto García. Miocarditis. 
Joaquín Fernández, de la ra" 
blanca, de 63 años de edad. Sant* 
Catalina 55. Mal de Brigth. 
Belén Brundi. de la razanegra. 
70 años de edad. San Rafael sm nu-
mero. Mal de Brigth. J 
Manuela Pineda, mestiza, de 
años de edad. Hospital Munitipi1-; 
Traumatismos. 
Casimiro Fernández, de la raza ne-
gra, de 77 años de edad. Atares • 
Arferio Cardiaca. .4 
Anastasio Valdés, mestizo, de » 
años de edad. Cádiz 84. Cardio 
olerosife. «o 
Eusebia Cabrera, mestiza, ar -
años de edad. Hospital Calixto H 
cía. Escara Sacra. ij 
María Pellón, de la raza blancaza 
88 años de edad. Lomblllo (sin n^ 
mero). Senilidad. 
Leonor Valdés, mestiza, d^ 0 
años de edal. Habana 28. Sarcoma-
Manuel Festa. Blanco, de " J S 
de edad. Hospital Municipal, irau 
matismos. 
Edelmira Suárez, de la raza 
ca, de 4 8 años de edad. Lazcm" 
B. Pulmonar. , 
Pedro López, de la raza 
de 58 años de edad. Composteia 
Cáncer. j cl, 
<Rosa Espinosa, de la raza /)la jn' 
de 53 años de edad. Graveria, 
número) . Cáncer. i'incJ> 
Andrés Pérez,11 de l.i raza l3,a' 
á < r 6 años de edad. San Fram-uc 
76. Tétano. r{7¿ 
María L . Kernánd-z. dpJl:'r' ,„ 
blanca, de 32 años i e edad, tu 
10 6. Tuberculosis Pulmonar^ J 
REGRESA PERSHING DE EUROPA 
NUEVA VORK. Abril 3. 
E l General John J . P f ^ i J o » 
fe del estado mayor de loS. Hond-' 
Unidos regresó hoy de Francia u 0r 
ha permanecido desde el Pasaa <..-
tubre ocupado principalmente o t 
cribir sus memorias en lo re 
11 Gran Guerra. 
Manifestó el general que 
tnación en Europa mejora 
Man' 
aunque explicando que s 
la " 
rvc-
ia r^"' clones se circunscribieron a 
cida área en que pasó sus 
i nes 
